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Kun rautatietilasto, sen kautta että siihen aikojen kuluessa oli otettu ja siinä vuosit­
tain julkaistiin varsin yksityiskohtaisiakin tietoja, oli paisunut niin laajaksi, että sen laa­
timinen ja varsinkin painatus vaati liian paljon työtä, aikaa ja  kustannuksia, ja  kun valtion­
tilintarkastajat olivat .lausunnossaan Eduskunnalle v. 1929 tästä, eräiden virastojen vuosi­
kertomuksissa esiintyvästä epäkohdasta erityisesti huomauttaneet, määräsi rautatiehalli­
tus päätöksellään tammikuun 31 päivältä 1930 rautatietilaston uudistettavaksi edellä­
mainitut näkökohdat huomioonottaen. Liitteet I— III ilmestyivätkin jo  vuoden11929 
tilastossa rautatiehallituksen kesäkuun 5 päivänä 1930 päättämässä uudistetussa muo­
dossa ja  liitteet IV — IX  julkaistaan esilläolevassa tilastossa niinikään uudistettuina rauta­
tiehallituksen päätöksen mukaisesti maaliskuun 20 päivältä 1931.
Edellämainittua uudistusta toimeenpantaessa on rautatietilastosta näinollen jä ­
tetty pois tietoja, jotka ‘joko ovat olleet liian yksityiskohtaisia tai joiden tarve ja  kysyntä 
on ollut varsin rajoitettu ja  jotka ovat edelleenkin saatavissa asianomaisista konttoreista 
ja  tonnistoista. Tästä syystä on m.‘m. jätetty kokonaan pois seuraavat vuoden 1928 taulut: 
I: 2. • Erittely menoista,'jotka on suoritettu arvaamattomiin tarpeisiin Kulkulaitosten 
ja  yleisten töiden ministeriön sekä Rautatiehallituksen käytettäviksi myönne­
tyillä määrärahoilla.
I: 4'. Supistelma tilinpäätöksestä. <
II: 3. Valmistuneisiin uusiin raiteisiin asetetut kiskot. '
- II: 7. Sorastus.
III: siv. 36— 37. Katsaus veturipalvelukseen y. m.
III: 23.* Valokaasun kulutus. , .
V: %. Supistelma sillanylimenoa varten myydyistä lipuista ja niiden tuottamista.tuloista.
Nimikään on pyritty tiedot keskittämään niin, että tilaston käyttäjä saisi mielen­
kiintonsa kohteena olevasta ilmiöstä kokonaiskäsityksen mahdollisimman helposti, ja  
löytäisi kaikki sitä valaisevat tiedot niin suppealta alalta kuin suinkin mahdollista, jolloin 
samalla on saavutettu painatusalan varsin tarkka ja  säästeliäs käyttö.
Jotta lukija sekä sisällysluetteloa käyttämällä että selailemalla helpommin löytäisi 
etsimänsä tiedot, on tauluston joka sivun otsakkeeksi painettu asianomaisen liitteen nimi 
■ ja taulut-järjestetty alusta( loppuun juoksevaan numerojärjestykseen, ja  jotta tilaston 
käyttäjä löytäisi nykyisten taulujen tiedot vuoden 1928 ja  sitä aiemmista tilastoista, 
on sisällysluetteloon jokaisen taulunninlen perään painettu, mistä'vuoden 1928 tilaston 
liitteestä ja  taulusta kunkin taulun tiedot ovat löydettävissä.
Kun rautatietilastoon tähän asti sisältynyt rautatiehallituksen n. s. hallinnollinen 
kertomus palvelee koko lailla toisia tarkoituksia kuin varsinainen rautatietilasto ja  siinä 
käsitellään samoja asioita kuin tilastossakin, vaikka yleensä vain pääkohdittani ja  toisia 
näkökohtia silmällä pitäen, on se nyt erotettu kokonaan rautatietilastosta ja  julkaistukin 
jo  kysymyksessä olevalta vuodelta erillisenä julkaisuna. ■ ,
. Näiden uudistusten kautta on rautatietilaston sivuluku vähentynyt n. 200:11a, 
. ilman että tilaston käytettävyys oh siitä kärsinyt.
Helsingissä joulukuun 8 päivänä 1931.
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V altionrautatiet vu on na 1930.
Rata ja rakennukset.
Rautateiden pituus. Valtionrautateiden oma ratapituus, johon sisältyvät niiden 
päärata sekä vähintään 0.5 km pitkät haara- ja  syrjäraiteet (tätä lyhyemmät syrjäraiteet, 
kaksiraiteisen radan toinen raide ja  kaikki liikennepaikkojen sivuraiteet poisluettuina), 
■oli tarkistettujen tietojen mukaan vuoden 1929 lop u ssa ........ ......................  4 927.8 3 km.
Tähän liitettiin vuonna 1930 vakinaiselle liikenteelle avattuina:
' tammikuun 1 p:nä Äyräpään— Valkjärven rataosa ............... 25. o6'km
ja  joulukuun 1 p:nä.Vaalan— Kiehimän rataosa...........................  57.8 7 . »
Sitäpaitsi luovutettiin tavaraliikenteelle, täysin vaunu- ~
kuormin:
joulukuun 1 p:nä Kiehimän satamarata . .'................... .. . »
ja  Kivesjärven satam arata.................................................. .
Jatkoa useihin rataosiin tuli eri aikoina:
> . \
Jyväskylän— Suolahden rataosaan ..................................... ..........  0. 19 >
ja  muutamiin haararatoihin yhteensä ..................... . . . '> 85. 9 2 )>
5 013.7 5 km. ■
Toisaalta tapahtui lyhennyksiä lukuisissa rataosissa eri aikoina: ' .
muutamissa pääradoissa asemansiirtojen ja  radanoikaisujen joh- .
dosta yhteensä........................................................ ......................... 1.7 2 km
sekä useissa haararadoissa yhteensä................................................  1.84 » 3.6 o'km.
Valtionrautateiden oma ratapituus oli siis selontekovuoden päättyessä 5 010.19 km. 
Sen ohessa valtionrautatiet liikennöitsivät: ' 
useita muiden valtionlaitosten sekä yhtiöiden ja  yksityisten henkilöiden 
omistamia haararatoja, joiden pituus, lukuunottamatta sivu- ja  puolta
kilometriä lyhyempiä syrjäraiteita, oli yhteensä ...............................  ] ) 132.2 8 km
ja , yhdessä Ruotsin ja Venäjän rautateiden kanssa, Ruotsin rajan ja  Haapa­
rannan sekä-Venäjän rajan ja  Valkeasaaren välisiä rataosia, yhteensä 1.2 3 »
Niinmuodoin- saadaan koko liikennöidyksi ratapituudeksi vuoden 1930 
lopussa ...........................................................................-............................................  5 143.70 km.
Valtionrautateiden keskiliikennepiiuus vuonna 1930 oli 5 088 km. Sitä laskettaessa 
on selontekovuoden kuluessa lisäksituUeet ja  poistetut rataosat otettu huomioon vain 
suhteellisesti sen ajan mukaan, minkä ne ovat olleet liikennöityinä; tällöin on kuitenkin 
lyhyiden radanjatkojen ja  niiden raiteiden, jotka on purettu tai muuten poistettu rata- 
pituudesta, katsottu olleen käytännössä keskimäärin puoli vuotta. v
Eri radoille vuoden 1930 lopussa liikennöity ratapituus ja  saman vuoden keski - 
liikennepituus jakaantuivat seuraavasti: *
*) Vähennys edellisenä vuonna ilmoitettuun vastaavaan pituuteen, 138.55 knr.iin, verraten on 
näennäinen ja johtuu siitä, että eräitä raiteita olisi jo silloin pitänyt lukea sivuraiteisiin.
Rautatielilasto 1930.
2/ i
* R a t a 1)
Valtionrautateiden liikennöimä ratapituus vuo­
den 1930 lopussa, km Keski- 
lilkenne- 
pituus V .  
. 1930, 
km
Oma rata Muiden
omistamat
radat
Yhteensä
Pääradat
i
Haararadat
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen . . . . . . 694.77 34.36 47.88 777.01 777
Hangon ......... ............................................... 149.65 9.94 2.01 161.60 161
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan........... . 278.06 9.87 3.67 /  291.60 291
Vaasan .......................................................... 452.00 8.49 5.97 466.46 466
Oulun’ ...................................... ..................... 727.55 37.81 34.96 800.32 757
Savon.......................................................... : 834.47 49.12 10.31 893.90 883
Karjalan.................................................................................................................................. 822.89 34.86 13.42 871.17 871
Porin .......................................................................................................................................... 156.48. 1.98 6.98 165.44 165
Haapamäen—Elisenvaaran...................................... , ......... 401.24 2.42 6.83 ‘ 410.49 411
• Helsingin—Turun ................................................................................................. • 194.76 0.98 1.48 197.22 197
Rovaniemen ....... ! ........................................................................................... 107.36 '  1.13 — 108.49 109
Yhteensä 4 819.23 190.96 133.51 5143.70 5 088
-Vuonna 1929 ................................................................7 ...................... 4  737.83 190.00 127.89 '5 0 5 5 .7 2 4 978
Liikennöidystä ratapituudesta oli vuoden 1930 päättyessä kaksiraiteista edelleen- 
‘ kiri 195.10 km, josta tuli Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen radan osalle 177.35 km 
(Helsingistä Riihimäelle, Uudestakylästä .Korialle, Kaipiaisista Taavettiin ja Viipurista 
Perkjärven kaakkoispuolelle eli kilometrille 357 Helsingistä lukien) sekä Helsingin— Turun 
radan osalle 17.7 5 km (Pasilan henkilöaseman lähtövaihteesta Espooseen). Helsingin 
— Hämeenlinnan— Rajajoen radalla kaksiraiteinen osa teki 22. s %  ja  koko rautateistöllä 
3.8 %  liikennepituudesta.
' Valtionrautateiden tähänastinen kehitys selviää suurin piirtein seuraavasta kat­
sauksesta, jossa luetellaan kunakin vuonna’ lisäksitulleet tai poistetut pääradan eri rata­
osat ja tärkeimmät haararadat.
Vuosi
* Kuukausi 
ja'päivä
4
Rataosa
\
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Kuukausi 
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O
stettu 
j
Poistettu
Lisäys kunakin 
vuonna
Kilometriä Kilometriä
1862 maalisk.17 Helsinki—Hämeen- 1887 marrask. 1 Pännäinen—Pietar-
linna...................... 108 — — 108 saari—Leppäluoto.. 15 — — 15
1863 helmik. 6 Sörnäisten satamarata 3 — — 3 1889 lokak. 1 Kouvola—Kuopio . . . 274 — —
1869 marrask. 1 Riihimäki—Lahti---- 59 — — » ' » Suonnejoki—Iisvesi .. 7 — — 281
» » Vesijärven satamarata 3 — — . 62 1890 Kouvola—Kotka . . . . 52 — — 52
1870 helmik. 13 Viipuri—Pietari . . . . '. 129 — — 1892 » ' 0 Kouvola—Kyminteh-
183 _ 312 4 __ _i
1875 toukok. T Hyvinkää—Hanko 2) . 149 —;149 marrask. 1 Viipuri—Antrea—
1876 kesäk. 22 Turku—Tampere— Imatra.................. 72 — — 76
’Hämeenlinna......... 208 — — 1893 elok. 1 Vaasa—Vaskiluoto ... 4 — —
» ' Ö Turun satamarata . . . 3 — — 211 marrask. 1 Antrea—Sortavala . . . 139 — ■ — 143
1883 syysk. 29 Tampere—Vaasa ---- 307 — — 307 1894 lokak. 1 Viipurin satamarata .. 2 — —
1885 elok.- 1 Simola—Lappeenran- marrask. 1 Sortavalan—Joensuu . 133 — —
Aan satama ......... 19 — — 19 jouluk. 16 Helsingin satamarata. 5 — — 140
1886 marrask. 1 Seinäjoki—Oulu....... 335 — — 1895 lokak. 16 Imatra—Vuoksenniska 7 — —
» » Kokkola—Ykspihlaja. 5 — — marrask. 1 Tampere—Pori___i . 136 — — 143
» s>Oulu—Toppila ......... 4 — 344 1897 »‘ J>Haapam äki—Jy väsk.. 79 — — 79
x) Kuhiinkin rataan kuuluvat rataosat mainitaan liitetaulussa 1. 
i2) Avattu‘yksityisratana lokäk. 8 p:nä 1873. 1
/
3Kuukausi 
ja päivä Rataosa
Kilometriä
Kuukausi 
ja päivä Rataosa
syysk. 1 Mynämäki—Uusikau-
punki .................... 35 —
lokak. 17 Suojärvi—Kaipaa . . . 6
jouluk. 5 Harlu—Läskelä....... 8 — — 49
tammik. 16 Viipuri—Koivisto---- 42 _
» 1 Kiuruvesi—Pyhäsalmi 32 — —
elok. 1 Pyhäsalmi—Haapa-
järvi ...................... 33 — —
jouluk. 1 Haapaj ärvi—Ylivieska 55 — — 162
tammik. 1 Karunki-—Korpikylä.. 9
maalisk. 1 Raahen rata 4) ......... — 29
heinäk. 16 Kaislahti—Uuras---- .13 _
lokak. 16 Kiehimä—Kontiomäki
—Vuokatti ....... •.. 39 —
» » Sotkamon satamarata. 6
marrask. 1 Kaipaa—Sulkujärvi .. 19 — 115
lokak. 16 Sulkuj ärvi—Naisten-
järvi ...................... 6 —
marrask. 1 Korpikylä—Aavasaksa 33 '--
» * » Oulu—Muhos ........... 35 _
jouluk. 1 Joensuu—Sysmäjärvi 46 120
tammik. 23 Vuokatti—Saviaho . . . 24 _
toukok. 15 Sy sm äj ärvi— Outo-
kumpu.................. S — —
syysk. 1 Aavasaksa—Kauli-
ranta .................... 7 —
marrask. 1 Liimatta—Äyräpää .. 44 — —
jouluk. 1 Muhos—Utajärvi---- 22 —
» 21 Lohjan satamarata .. 6 —- — 105
tammik. 1 Vilppula—Mänttä . . . 9 —
helmik. 1 Saviaho—Rum o....... 17 —
marrask. 1 Rumo—Nurmes....... 52 — —
lokak. 16 Utajärvi—Vaala....... 34 — — 112
tammik. 1 Äyräpää—Valkjärvi.. 25 _ _
jouluk. 1 Vaala—Kiehimä....... 58 — 83
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Kilometriä
1898
1899
1902
1903
1904
1908
1909
1910
1911
1913
1914
1916
1917
1918
1919
1922
1923
marrask. 1
heinäk. 1 
» 10 
svysk. 1 
lokak. 16 
!> o 
helmik. 1
lokak. 16 
syysk. 11 
kesäk. 1
lokak. 16 
elok. 1
marrask. 1
tammik. 1 
syysk. 1 
lokak. 1 
iTiarrask. 1
kesäk. 1
huhtik. 1 
maalisk. 1 
» , » 
* 24
tammik. 1
syysk. 1 
marrask. 16 
jouluk. 1
Jyväskylä—Suolahti .
Turku—Karjaa.........
Pori—Mäntyluoto . . .  
Kuopio—Iisalmi
Harju—Voikka.........
Pasia—Karjaa.........
Oulu—Tornio ...........
Iisalmi—Kajaani___
Savonlinna—Elisen-
vaara ....................
Laurila—Rovaniemi..
Joensuu—Lieksa ----
Lahdenpohjan haara-
rata ........................
Lieksa—Nurmes.......
Seinäjoki—Kristiina—
Kaskinen...............
Pieksämäki—Savon­
linna ......................
Huutoko ski—Varkau s
Haminan rata J) ----
Koivisto—Terijoki . . .
Porvoon rata 2) .......
Hiitola—Rautu .......
Pietari—Valkeasaari 
(haararatoineen) 3) . 
Jyväskylä—Pieksä­
mäki ......................
Tornio—Ruotsin raja. 
Matkaselkä—Loimola. 
Jänisjärvi—Harlu 
Tornio—Kukkola . . . .  
Kukkola—Karunki .. 
Kajaani—Kontiomäki 
Loimola—Suo järvi . . .  
Turku—Mynämäki.. 
Raisio—Naantali . . .  
Iisalmi—Kiuruvesi..
41
111
20
85
'5
83
129
83
81
107
104
4‘
56
137
105 
18
73
109
41
131
90
212 
83
81 
107 
104
60 
137
123 
99 
-1 4 3  
41
38 
— 3
99
140
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
Jos valtionrautateiden liikennöimään ratapituuteen (Ruotsin rajan—Haaparannan 
ja  Venäjän rajan— Valkeasaaren rataosia huomioonottamatta) lisätään yksityisten rauta­
teiden ratapituus (ks. tekstin viimeistä lukua »Yksityiset rautatiet»), saadaan yleiselle 
liikenteelle avattujen Suomen rautateiden koko ratapituudeksi vuoden 1930 lopussa 
5 397.3 4 km, vastaavan määrän oltua tarkistettujen tietojen mukaan vuoden 1929 päät­
tyessä 5 314.10 km. .Maamme pinta-alan (ilman Laatokkaa)] kutakin 100 km2 kohden 
rautateitä oli selontekovuonna 1.42 km ja  jokaista 1 000 asukasta kohden 1.48 km 
(edellisenä vuonna I .4.0 ja  1.4a km).
Valtionrautateiden koko raidepituus, johon ratapituuden lisäksi sisältyvät kaksi­
raiteisen radan toinenkin raide sekä sivu- ja  lyhyetkin syrjäraiteet, oli vuoden 1930 lopussa, 
niiden liikennöimiä vieraita raiteita mukaan lukematta, 6 982.9 8 km (vrt. liitetaulua 2). 
Tämän oman raidepituuden jakaantuminen eri radoille näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
4) Avattu yksityisratana lokak. 5 p:nä 1899. — 2) Avattu yksityisratana heinäk. 16 p:nä 1874. 
— 3) Liikenne lakannut kapinan johdosta tammikuussa 1918; rataosa luovutettiin Tarton rauhanteossa 
vuonna 1920 Venäjälle. — 4) Avattu yksityisratana jouluk. 5 p:nä 1899.
f
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Ka t a
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen .......
Hangon .......................................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan .........
Vaasan ........................................................
Oulum............................................... .*.........
Savon ...........................................................
Karjalan...................... . : .............................
Porin............................................................
Haapamäen—Elisenvaaran ........................
Helsingin—Turun....................................... .
S
Rovaniemen . . . . . . . . .  . .......... .......... ..........
Yhteensä
Vuonna 1929
Oman-raitciston koko pituus vuoden 1930 lopussa, km
Pääradat Haararadat1) Sivuraiteet2) Yhteensä
872.il. 34.36 . 574.72 1481.19
149.65 9.94 80.85 240.44
278.06 9.87 127.25 415.18
452.00 8.49 144.ii 604. oo
727.55 37.81 164.37 ‘ 929.73
834.47 49.12 226.01 1109.60
. '822.89 34.86 231.09 1088.84
156.48 1.98 . 52.69 211.15
401.24 2.42 94.07 497.73
212.51 0. 98 67.89 281.38
107.30 1.13. , 14.35 122.84
5 014.32 190.96 1 777.70 6 982.98
4 932.93 190. oo 1751.01 6 873.94 ♦ .
Päällysrakenne. Missä määrin ratakiskoja on vuonna 1930 valtionrautateiden 
omilla raiteilla vaihdettu toisiin, näkyy seuraavasta yhdistelmästä, jossa ilmoitetaan 
poistettujen tilalle pantujen kiskojen eri lajit (vrt. liitetaulua 2).
Rataan
22.343
vaihdettu teräskiskoja, painoltaan kg/m: 
25 ■ 30 33.48 43:507 
K i l o " m e t r i ä  r a i d e t t a
Yh­
teensä
Vaihdettu 
% raide- 
pituudesta 
Vi 1930
Pää- ja haararadat 
Sivuraiteet............... «i
6.00
0.68
0.49 107.13 3.51 84.86 
0.04 12.44 0.03 0.69
201.99
13.88
3.92
0.79
Koko raiteisto 6.68 0.53 119.57 3.54 85.55 215.87 3.13*
Vuonna 1929 ........... 9.84 1.04 130.83 0.74 71.95 214.40 3.20
. S.elontekovuoden lopussa raiteet jakaantuivat kiskolajin mukaan seuraavasti:
22.343
kg/m
25
kg/m
T e r ä s k i s k o j  a:
30 33.48 43.567 muun» 
kg/m kg/m kg/m laisia 
K i l o m e t r i ä  r a i d e t t a
Rau­
takis­
koja
Yh-
: teensä
Pää- ja haararadat . . . .  
Sivuraiteet....................
844.40
526.96
618.42
109.12
2 897.73 311.52 522.77 10.44 
1031.10 50.08 23.92 3.40 33.12
5 205.28 
1 777.70
Koko raiteisto 1371.36 727.54 3 928.83 361.60 646.09 13.84.. 33.12 6 982.9«
Vuonna 1929 ................ • 1439.49- 608.9o .3 778.02 537.95 447.73 • 17.so 41.51 6 870.95
Vaihteita oli radassa vuoden 1930 päättyessä yksinkertaisia 6 705, kaksoisvaih- 
teita 130, puolienglantilaisia 47, täysenglantilaisia 363 ja  symmetrisiä 3 eli yhteensä 
' 7 248 kpl. (vastaavien lukujen oltua edellisenä vuonna 6 611, 125, 57, .339, 3 ja  7 135). 
Vaihteista oli, kun kaksois-, puolienglantilaiset ja täysenglantilaiset vaihteet lasketaan 
kahdeksi yksiköksi, 183 kpl. keskustettuja sekä 312 kontrollilukolla ja  761 lukituslaitteilla 
varustettuja.
Selontekovuoden aikana vaihdettujen ratapölkkyjen luku sekä niiden kokonaismäärä 
saman vuoden alussa ja  lopussa selviää seuraavasta yhdistelmästä:
. Kadussa ‘ /i 1930 Vaihdettu v. 1930 Kadassa S1/i! 1930
%  rata- -
v Kaik- %  koko Kaik- pölkyistä Kaik- °/0 koko
kiaao määrästä kiaan ’/, 1930 kiaan määrästä
Kyllästämättömiä ratapölkkyjä.......  8 429104 81. i 518 879 6.2 84.58 369 81. o
Kyllästettyjä » ........ 1957 510 18.9 64112 3.3 1 982 027 19. o
Kaikkiaan 10 386 614 100. o 582 991 5.6 10 440396 100. o
1) Näihin sisältyvät vähintään 0.5 km pitkät syrjäraiteet.
2) » » vähemmän kuin 0.5 km pitkät syrjäraiteet.
Liikennepaikat. Yleiselle liikenteelle avattuja liikennepaikkoja oli vuoden 1930 
lopussa 1 2731), jota'lukua edellisenä vuonna vastasi 1 249 ja vuonna 1928 1 208. Eri
ryhmiinsä. liikennepaikat jakaantuivat seuraavasti (vrt. liitetaulua 2):
V. 1928-' V. 1929 V. 1930
Itsenäisiä liikennepaikkoja:
I luokan asemia ...................................................-......... 7 7 ■ 7
II » » ........................................... . . . . . 25 25 •25
III ■ » » . ........................................................... 67 67 67
IV » . » .  .............................................................. 88 87 87 -
■ ► V » » 120 121 123
Pysäkkejä............................................................................ 87» 94 93
Yhteensä 394 ■ 401 402
Epäitsenäisiä liikennepaikkoja:
\ Virkamiehen hoitamia satamia y. m. s. liikennepaikkoja .. 13 14 14
Laiturivaihteita henkilö- ja tavaraliikennettä varten ___ 192 207 209
Laitureita henkilöliikennettä ja pientä tavaraa varten . . . . 81 77 79
i Vaihteita vauhukuormäliikennettä varten ......... .'............ 48 51. 29
Satama- ja syrjäraiteitä . . : ............................................... 480 499 540
Yhteensä 814 848 871
Kaikkiaan yleiselle liikenteelle avattuja 1208 1249 1273
Kuormauspaikkoja (vaihteita) tilapäistä tarvetta -varten 30 28 25
Rakennukset ja laitteet. Valtionrautateiden oman rataverkon eri liikenne- 
paikoilla ja  avoradalla oli rakennuksia ja  huomattavimpia laitteita vuosien 1928, 1929 
ja  1930. lopussa seuraavat määrät (vrt. liitetaulua 3):
V. V. ' V. V.. ’ V.< V.< 1928 1929 1930 1928 1929 1930
Asemarakennuksia eril. liikenne- Veturinkääntölavoja ......... 92 94 94
paikoilla......................... ’___ 595 639 653 Vaimunkääntölavöja......... 23 23 19
Asuinrakennuksia .................... 2 053 2 070 2108 Kolmioraiteita ........... ....... 15 15 13
Veturitalleja . .............. \........ 94 97 98 Vaunuvaakoja .................. 70 70 73
Niissä veturinsijoja............... 582 604 618 . Nostokurkia ...................... 6 4 5
Konepajoja............................... 8 8 8 Siirtolavoja ........................ 12 12 7
Sähkökeskuksia ja muuntaja- SeYnafooreja-...................... 445 449. 459
asemia.................................. 11 11 10 Levysignaaleja ............ .. 236 236 256
Vesitorneja............................... 216 203 200 AGA-laitteita signaaleissa . 219 220 229
Tavaramakasiineja .................. 620 609 622 Asetinlaitteita.................... 175 178 193
Kaasutehtaita.......................... 5 5 5 ’ Raidesulkuja/.................. .’ 105 113 122
Vesiviskureita........................... 136 142 152 Blokkiosastoja .................. 112 122 127
I
Liikkuva ja muu kalusto.
Liikkuva kalusto.. Valtionrautateiden'liikkuvassa kalustossa vuonna 1930 tapah­
tuneista muutoksista on ensinnäkin < mainittava, että uusia vetureita ön hankittu 18 kah- 
deksankytkyistä K  5-sarjan veturia. ' Vuoden kuluessa' on sitäpaitsi- rakennettu 10 kpl. 
III luokan päivävaunuja ja  42 konduktöörivaiihua sekä 88 tavaravaunua, joista 73 on 
soraväunuja ja  1 vaunuvaakojen tarkistusvaunu.
Liikkuvan kaluston arvon lisäyksiksi on merkitty 18 veturin arvo, Smk 
14 281 862:11, osakustannukset 8■ veturista ja  2 moottorivaunusta, Smk 3 076 550: —  
52 henkilövaunun arvo, Smk 10 500 220: 12, 74 tavaravaunun arvo, Smk 1 966 399: 70, 
sekä osakustannukset 1 095 tavaravaunusta,-'’Smk 21 839 302: 75, eli yhteensä Smk 
51 664 334: 68. > ■ ' •
Liikkuvan kaluston kirjanpidon mukainen luku ja  arvo vuosien 1929 ja  1930 lo ­
pussa sekä viimeksimainitun vuoden- kuluessa ylläesitetyistä muutoksista aiheutuneet 
lisäykset näkyvät seuraavasta taulukosta: t
' •>. . .
1). Tähän sisältyvät valtionrautateiden liikennöimät vieraat haara- ja syrjäraiteet.
i
\ ■
6>.
Vuoden 1929 lopussa Vuoden 1930 lopussa
/
Lisäys vuonna 1930
Luku Arvo, Smk Luku *) Arvo, Smk Luku Arvo, Smk ,
\
Veturit ........................• 755 591 934 350:24 773 607 442 762: 35 18 15 508412:11
Moottorivaunut . . . . . . . . , 3 2 057 872: 64 3 3 907 872: 64 \ __ 1 850 000: —
Henkiiövaunut ....... \ . 1274 231 515 034: 93 1326 242 015 255: 05 52 10 500220:12
Tavaravaunut ............. 21 960 786 617 801: 41 22 048 810 423 503: 86 88 23 805 702:45
. Arvo yhteensä — 11 612 125 059: 22 — 1663,789 393:90 — 51 664 334: 68
Tämän lisäksi on vuonna 1930 ollut käytännössä, paitsi Rauman rautatien vau­
nuja, 76 posti- ja  lennätinlaitolcsen posti- ja 7 työläisasuntovaunua, 8 Kansainvälisen 
Makuuvaunuyhtiön ravintolavaunua, 10 Ahlström Oy:n, 10 Hackman & Kumpprn ja 
10 Ab. Enqvist Oy:n omistamaa avonaista tavaravaunua sekä 60 Oy Nobel Standardin, 
74 Suomen Petrolintuonti Oy Masutin, 5 toiminimi Aino Lindemanin, 2 Suomen Forsiitti- 
Dynamiitti Oy:n, 6 Suomen Öljytehdas Oy:n, -2 Pohjoismaiden Rohdoskauppa Oy:n, 
1 Valtion Alkoholiliikkeen ja  29 Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaan säiliövaunua.
Miten kaikki edellä mainitut, valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1930 käytetyt 
vaunut (Rauman rautatien vaunuja huomioonottamatta) ryhmittyivät äkselilukunsa 
mukaan, selviää seuraavasta taulukosta: t
l 2- 3- 4- 8- 12- Yh­teensä Niissäakse-
.
akselisia vaunuja nuja ‘ leita
Renkilövaunut
Valtionrautateiden henkilövaunut................ 928 12 424 1364 3 588
Posti- ja lennätinlaitoksen vaunut............. • 24 6 53 — — 83 278
Kansainvälisen Makuuvaunuyhtiön ravin­
tolavaunut .................................. .'............ _L _ 8 _ _ 8 32
Yhteensä 952 18 485 — — 1455 3 898
Tavaravaunut
Valtionrautateiden tavaravaunut................ 20 237 122
t
1649 2 2 22 012 47 476
Yksityisten toiminimien säiliövaunut......... 103 39 7 — — 149 351
», i) avonaiset tavara- 
vaunut ....................................................... ' 30 30 60
Valtion liikelaitosten säiliövaunut ............. 30 — — — _ _ 30 60
* Yhteensä 20.400 161 1656 2 2 22 22^ 47 947
Valtionrautateiden yllä ilmoitetuissa henkilö vaunuissa oli kertomusvuoden lopussa 
47 595 istumapaikkaa (edellisenä vuonna 47 870) ja  omien tavaravaunujen yhteenlaskettu 
kantavuus nousi 301 584 tonniin (oltuaan vuonna 1929 298 400 tonnia).
■ Jos valtionrautateiden liikkuvaa kalustoa sen suhteellisen runsauden osoittamiseksi
verrataan liikennöityyn ratapituuteen, saadaan kilometriä kohden vuosilta 1913 ja  1925
— 1930 seuraavat keskimäärät:
i Vetureita ja moottorivaunuja ...........
Henkilövaunnja ..............................
Henkilövaununakseleita ....................
Istumapaikkoja......1............................
Tavaravaunuja ...................................
Tavaravaununakseleita ......................
Tavaravaunujen kantavuustonnia . . . .
V. 1913 V. 1925 V. 1926 V. 1927 V. 1928 V. 1929 V. 1930
0.14 0.15 0.15 0.14 0.15 0.15 0.15
0.32 0.26 0.26 0.26 0.26 6:27 0.2 7
0.7 9 0.67 0.69 0.67 0. 66' 0. 70 0.70
10.90 9. 42 9.54 9.28 9.54 9. 45 9.25
4.14 3. 70 3.67 4.00 4.13 4. 32 4.28
8.46 8.13 8.06 8.85 8.98 9.33 9.23
39.20 51. 94 ' 51.86 53.30 55.09 58.93 58.03
*) Liitetauluun 8 on otettu myöskin sotaväelle luovutetut 1 saniteetti- ja 1 tykkivaunu, jotka 
eivät sisälly kirjanpitoon, joten siinä oleva vaunujen loppusumma on tullut vastaavasti, s. o. 2 vaunua, 
tässä mainittua kirjattujen vaunujen.kokonaismäärää suuremmaksi. Liitetaulussa on sitäpaitsi joukko 
työläisvaunuiksi tilapäisesti muutettuja O-vaunuja merkitty henkilövaunujen kohdalle, joten eri vaunu- 
lajien määrät erikseen otettuina ja ylläolevat kirjanpidolliset luvut eivät myöskään pidä yhtä.
/
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Muu kalusto. Liikkuvan kaluston ohessa oli valtionrautateillä melkoinen määrä 
työkoneita ja  käyttökalustoa. Arvokkaimpina mainittakoon niistä, lukuunottamatta 
rakennusosaston kalustoa ja  metsänhakkauksilla puutavaran kuljetukseen käytettäviä 
hinaajalaivojä, lastiproomuja y. m.,^vuosilta 1928, 1929 ja  1930 seuraavat esineet:
Automobiileja ...............
V. 1928 V. 1929 V. 1930 
2 6 10 Sähkö vaunuja, matkata vara- 
KesMpakoispumppuja, öljy-.. 
Halonsahauskoneita......... .
V. 1928 V. 1929 V. 1930
..' 5 9 11 .
Lumiauroja....................
Xokomobiileja ..............
. . . .  61 
1
62
1
63
1 .. 95
3
84
5
78
Resiinoja, moottori- . . . . . . . .  18 22 21 Halonpilkkomiskoneita......... .. 16 11 11
» tavallisia' . . . . . . . .  568 568 573 Kaivinkoneita........................ .. 6 7 7
» pumppu----- . . . .  321 339 350 Höyryranoja.......................... .. 8 ' 8 8
Xokomoottoreita........... 5 • 6 ■Sähköranoja ...•.............. •... .. 11 12 12
Huiskuja, moottori- . . . . 1 1 1 Piletinpainokoneita ............... 1 •2 ’
Junat. Valtionrautateillä kulkeneiden liikennejunain luku nousi vuonna 1930, 
kuten liitetaulusta 15 näkyy, kaikkiaan 259 204:ään, oltuaan edellisenä vuonna 250 948, 
ja  lisääntyi siis 8 256:11a eli 3.3 %:lla. Erilaisista junista ovat henkilöjunat, 14 392 (v. 1929 
10 942) moottorivaunujunaa mukaanluettuna, lisääntyneet 123 865:stä 142 141:een, mutta 
seka-, pikatavara- ja  sotilasjunat vähentyneet 58 809:stä 53 811:een; samoin on tavara­
junien luku pienentynyt 68 274:stä 63 252:een. ■
Liikenne junain tekemien* matkojen pituus oli 20 821 065 kilometriä, enentyen siis 
-vuoden 1929 vastaavasta määrästä, 20 663 874:stä, 157 191 kilometrillä eli Ö. 8 %:lla. 
Henkilöjunakilometrien osalle, joita vuonna 1929 oh 9 153 993 ja  selontekovuonna 
10 011 222, tulee siis lisäystä 857 229 kilometriä, kun sitävastoin muiden junalajien,kilo- 
metrimäärät .ovat vähentyneet, nimittäin seka-, pikatavara- ja  sotilasjunien 3 716 178:sta 
3 623 131:een sekä tavarajunien 7 793 703:sta 7 186 712:een. —  Jos otetaan huomioon, 
-että järjestely-, virka- ja  työjunat kulkivat liikenteelle avatuilla valtionradoilla 2 119 073- 
ja  työjunat rautatierakennuksilla 426 502 kilometriä (edellisenä vuonna 2 330'374 ja 
366 962 kilometriä), saadaan junakilometrien kokonaisluvuksi nyt 23 366 640, mitä vas­
aasi 23 361 125 kilometriä vuonna 1929. .
Liikenne junien vuonna 1930. kulkemien matkojen jakaantuminen eri radoille sel­
viää seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua 15); absoluuttisten määrien rinnalle on siihen 
merkitty junaliikenteen suhteellista, vilkkautta valaisevat luvut, jotka osoittavat, montako 
junakilometriä eri radoilla on tullut ratakilometriä kohden päivässä eli montako junaa 
niillä päivittäin on keskimäärin kulkenut kullakin kilometrillä.
Junakilometriä kaikkiaan Junakilometriä ratakilometriä kohden päivässä
11 a t a Henkilö- ja moottori 
vaunu- 
• junat
Seka-, pika­
tavara- ja 
sotilasjunat
t
Tavara­
junat Yhteensä
H
enkilö- ja 
m
oottori­
vaunu- 
junat
Seka-, pika­
tavara- ja 
sotilas- 
junat
Tavara­
junat
Yhteensä
Helsingin—Hämeenlinnan— 
Rajajoen....................... 3 267 042 555 202 1170 038 4 992 282 11.52 1.9» 4.12 '17.60
Hangon'....... ................... v 354 336 2 600 , 186 894 . 543 830 6.03 0.04 3.18 9.25
Turun — Tampereen — Hä- 
' meenlinnan .................... 819 902 357 605 401388 '1578 895 7.72 3.37 3.78 14.87
Vaasan ............................. 822 863 642 599 424 853 1 890 315 4.83 3.78 2.50 11.11
Oulun................................. 841 297 220 289 704 796 1 766 382 3.04 0.80 2.55 6.39
Savon ............................... 972 497 551981 1 766 896 3 291 374 3.02 1.71 5.48 10.21
. Karjalan ........................... 1143 647 502 215 1710121 3 355 983 3.60 1.58 5.38 10.56
Porin................................. 367 306 153 070 ,219176 739 552 6.10 2.54 3.64 12.28
Haapamäen—Elisenvaaran. 380 308 523 006 371 654 1 274 968 2.53 3.49 2.48 8.50
Helsingin—Turun ................ 958 804 31124 145 602. f 1135 530 13.33 0.43 2.03 15.79
Rovaniemen...................... 83 220 83 440 85 294 251 954 2.09 2.10 2.14 6.33
Kaikki valtionradat 10 Oli 222 3 623 131 7 186 712 20 821065 5.39 1.95 , 3.87 11.21
Vuonna 1929 .................... 9153 993 3 716 178 7 793 703 20 663 874 5.03 2.04 4.28 11.35
» 1928 ......... .......... 8 316 911 3 634 421 8103 320 20 054 652 4.'69 2.05 4.56 11.30
». 1927 .................... 7 764 014 3 511273 8289 713 19 565 000 4.52 2.05 4.83 11.40
» • 1926 .................... 7 700 495 3 396 054 7 778 364 18 874 913 4.59 2.03 '4.64 11.26
■ 8
S
Liikkuvan kaluston työ. Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1930, kuten, 
liitetaulusta 11-selviää, omilla valmiilla, s. o. liikenteelle avatuilla, radoilla 23 254 000
ja rautatierakennuksilla 440 000 eli yhteensä 23 694 000 veturikilometriä; edellisenä vuonna- 
vastaavat luvut olivat 23 387 000, 390 000 ja 23 777 000. Miten veturien erilaisten junien.
kera ja yksinään kulkemat kilometrimäärät ovat vuosina 1926— 30 vaihdelleet, näkyy- 
seuraavastä yhdistelmästä:
V. 1926 V. 1927 V. 1928 V. 1929 V. 1930
Valtion valmiilla radoilla:
T u h a t t a  v e t u r i k i l o m e t r i ä
I
Henkilöjunat ................................................. 7 718 7 775 8 208 -9 013 9 814
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunat............ 3397 3 514 3 636 3 719 3 626
Tavarajunat ........................' . ...................... 7 815 8 299 8114 7 802 7193
Järjestelyjunat ................................ -........... • 1 722 1761 1807 1741 1645
Virka-' ja työjunät......... ............................ . 952 609 522 590 474
Yksinäiset ja kaksinvedossa tarpeettomat
veturit...................................................... 420 409 463 522 502
Yhteensä 22 024 22 367 22 750 23 387 23 254
Valtion ratarakennuksilla:
558Työjunät ....................................................... 371' 363 367 427
Yksinäiset veturit ........................................ 10 18 32 23- 13
Yhteensä 381- 381 590 390 440
Verrattomasti suurin osa veturien työstä tulee niin ollen tavara-, henkilö- ynnä. 
seka-, pikatavara- ja  sotilasjunien eli varsinaisten liikenne junien hyväksi; näitä vieden, 
ne ,ovat kertomusvuonna kulkeneet 20 633 000 (edellisenä vuonna 20 534 000) veturi- 
kilometriä. Yhdistelmässä esitettyihin lukuihin sisältyvät junien tekemät matkat kaksin­
kertaisina, milloin kaksi veturia on ollut liitettynä samaan junaan. Tällaisessa kaksin- 
vedossa veturit ovat vuonna 1930 kulkeneet kaikkiaan 62 000 veturikilometriä, siitä hen- 
kilöjunifen kera 44 000, seka-, pikatavara- ja sotilasjunien kera 6 000 ja tavarajunien kera- 
12 000 (vuonna 1929 vastaavissa junissa 42 000, 6 000 ja  17 000) kilometriä.
Edellä julkaistuihin tietoihin ei ole laskettu mukaan vaunujenvaihtoa, jota veturit- 
ovat vuonna 1930 suorittaneet 694 800 tuntia; vuonna 1929 oli vastaava työaika 756 000 
tuntia. Kun arvioidaan 1 tunnin vaihtopalveluksen vastaavan 10 kilometriä ja  lisätään, 
tämä "työ veturien muuten tekemiin matkoihin, saadaan tulokseksi, että veturit ovat- 
kertomusvuonna kulkeneet kaikkiaan 30 642 000 (edellisenä vuonna 31 337 000) kilometriä.
Valtionrautateiden moottorivaunut kulkivat vuonna 1930 yksinään 175 000 ja vau­
nuja vieden 47 000 eli yhteensä 222 000 kilometriä, vastaavien lukujen oltua edellisenä, 
vuonna 137 000, 26 000 ja  16^000 kilometriä.
Valtionrautateiden vaunut ovat vuosina 1926— 1930 kulkeneet omilla valmiilla, 
radoilla, rautatierakennuksilla ja  yksityisillä rautateillä sekä kaikkiaan seuraavat akseli- 
kilometrimäärät (vrt. liitetaulua 12):.
V. 1926 V. 1927
T u h a t t a  v a
* V. 1928
u n u n a k s c l f k i
V. 1929 
1 o m e t r i ä
V. 1930
Valtion valmiilla radoilla:
Henkilövaunut .................................
Tavaravaunut ...................................
205 564 
624 943.
211 670 
'  664 094
\
220 791- 
657 470
232 962 
645 882
234432- 
585 527.
Yhteensä 830 507 875 764 878 261 • 878 844 819 959-'
, Valtion ratarakennuksilla:
Henkilövaunut .................................
Tavaravaunut ...................................
134
8511
158 
8 786
' . 214 
. 14458
60
11600
45- 
17 908-
Yhteensä ■ 8645 8 944 14 672 11660 . 17 953-
Yksityisillä rautateillä : 
Tavaravaunut ................................... 4 051 4 660 4 026 3 234 2 678-
Kaikldaan:
Henkilövaunut .................................
Tavaravaunut ...................................
i
205 698 
637 505
' 211 828 
677 540
221005 
675 954
233022 
660 716
234 477 
606113
. Yhteensä 843 203 889 368 896 959 893 738. 840 599
9Kun yllä ilmoitetut vaununakselikilometrien kokonaismäärät vuodelta 1930 jae­
taan valtionrautateiden omien vaunujen akseliluvuilla (vrt. tekstitaulukkoa siv. 6), 
tulee kutakin henkilö vaununakselia kohden keskimäärin 65 400 ja  tavaravaununakselia
kohden 12 800 (edellisenä vuonna 65 600 ja  14 000) kilometriä.
Sitäpaitsi ovat vieraat vaunut,' kuten myös näkyy liitetaulusta 12, kaikkiaan kulke-
neet valtionrautateillä:
Posti- ja lennätinlaitoksen vaunut .......................
Ravintola- ja vieraat henkilövaunut....................
Vieraat tavaravaunut ....................•........................
Yhteensä
V. 1926 V. 1927 V. 1928 V. 1929 V. 1930
T u h,a t t a  v a u n u n a k s e l i k i l o m e t r i ä
20 959 22 013 23 805 25 045 26139
2 883 2 882 2 992 2 984 2 689
' 7 238 7 046 7 381 7 369 6 633
31080 31941 34178 35 398 35 461
Omien ja  vieraiden vaunujen erilaisissa junissa valmiilla valtionradoilla «kulkemat 
akselikilometrimäärät mainitaan vuodelta 1930 seuraavassa yhdistelmässä, jossa posti - 
ja  lennätinlaitoksen vaunut sekä ravintolavaunut on luettu vieraiden henkilövaunujen
ryhmään.
Henkilö- ja moottorivaunujunissa 
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunissa ..
Tavarajunissa ......................................
Yhteensä liikennejunissa
Henkilövaunut Tavaravaunut Kaikki vaunut
Omat Vieraat Omat Vieraat Omat Vieraat
T u h a t t a v a u n u n a k s e l i k i l o m e t r i ä
177 888 25 883 21 983 38 199 871 25 921
32 214 2 591 72 020 645 104 234 3 236
20 249 348 423 246 5 611 443 495 5 959
230 351 28 822 •517 249 6294 747 600 35116
Järjestelyjunissa..................................  3 356 5 55 860 339 59 216 344
Virka- ja työjunissa ..... ............................725________1 12 418 —_____ 13143________ 1
Kaikkiaan- 234 432 28 828 585 527 6 633 819 959 35 461
' Sen' seikan valaisemiseksi, missä määrin seka- ja  pikatavarajunissa, tavarajunissa 
ja  järjestelyjunissa olleita tavaravaunuja on käytetty tuloa tuottavaan työhön, esitetään 
seuraavassa, montako prosenttia tavaravaunujen näissä erilaisissa junissa valtionrauta­
teillä kulkemista akselikilometrimääristä on vuosina 1926— 30 tullut kuormattujen ja  
montako tyhjien tavaravaunujen osalle (vrt. liitetaulua 14).
Seka- ja pikatavara- Tavarajunien tavara- Järjestelyjunien Kaikkien näiden
junien tavaravaunut: vaunut: tavaravaunut: junien tavaravaunut:
Vuonna kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä
1926 ..................  80.o%  20.o%  76.8% 23.2% 66.3% 33.7% 76.2% 23.8.%
1927 ..................  79.1 » 20.9 » 74.i » 25.9 » 66.i » 33.9 » 74.o » 26.0 '»
1928 ..........   79.3 » ' 20.7 » 76.5 » 23.5 » 67.9 » 32.i » 76.i » 23.9 »
1929 ..................  79.3 » 20.7 » 76.4 » 23.6 » 68. o » 32. o » 76. o » 24. o »
1930 : ................  80.2 » 19.8 » 75.7 » 24.3 » 66.6 » 33.4 » 75.4 » 24.6 »
Liikkuvan kaluston tarveainekulutus. Liikenteelle avatuilla radoilla kulkeneiden vetu­
rien polttoainekulutus ja  siitä aiheutuneet kustannukset vuosina 1926— 1930 näkyvät seu-
raavasta taulukosta (vrt. liitetaulua 17):
Kivihiiliä Poltto-
K u s t a n n u k s e t ,  m a r k k a a
Vuonna Halkoja ’ m3
turvetta
Haloista Kivi- Poltto- Yhteensä
tonnia hiilistä turpeesta
1926............. 1 305 630 79 379.0 4 287.3 84 528 616 18 513 134 674 339 103 716 089
1927............. 1418 752 63 749.4 6 873.2 92 412 072 15 937 350 1173 915 109 523 337
1928............. 1 306 870 94 484.7 4 284.0 87 662 581 20 848 712 1 714 070 109 225 363
1929............. 1137 245 125156.7 5 466.3 76 218 906 25 763 633 822 297 102 804 836
1930............. 945 183 132176.1 4 452.0 64 072 926 29 337 463 , 801360 94 211 749
Vuonna 1930 käytettiin tämän mukaan veturien lämmitykseen kivihiiliä 7 019.4 
tonnia enemmän, mutta halkoja 192 062 m 3 ja  polttoturvetta 1 014.3 tonnia vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Samalla pieneni veturien polttoaineista aiheutunut kokonais­
kustannus 8 593 087 mk. Kun mainittuja polttoainemenoja verrataan liikkuvan kaluston 
valmiilla radoilla suorittamiin työyksikköihin, havaitaan niiden kertomusvuonna 'olleen 
keskimäärin 311.9 penniä veturikilometriä kohden ja  11. o penniä kutakin omien ja  vie­
raiden vaunujen kulkemaa' vaununakselikilometriä kohden, vastaavien määrien noustua • \
JRautalietilasto 1930. - 2
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edellisenä vuonna 332.2 ja  11.2 penniin. Polttoaineiden keskihinnat olivat vuonna 1930: 
halkojen Smk 67: 79 kuutiometriltä sekä kivihiilien Smk 221: 96 ja  polttoturpeen Smk 
180: —■ tonnilta; edellisenä vuonna vastaavat arvot olivat Smk 67: 02, 205: 85 ja  150: 43. 
Mitä tulee erikoisesti halkojen keskihintaan varikoittani, oh se alin, Smk 64: 95, Sortava­
lassa ja  korkein, Smk 74: — , Oulussa.
Moottorivaunujen polttoainekulutus nousi vuonna 1930 40 875 kg:aan polttoöljyä ja 
31 953 kg:aan bensiiniä, vastaavien määrien oltua vuonna 1929 20 210 ja  42 444 kg. Polt­
toöljy maksoi'kaikkiaan 26 632 mk ja  bensiini 122194 mk (edellisenä vuonna 16 187 ja 
155 143 mk). Keskimäärin kilolta olivat ’kustannukset polttoöljystä 65 penniä ja  bensii­
nistä 382 penniä (vuonna 1929 80 ja  366 penniä) sekä kutakin moottorivaunukilometriä 
kohden ensinmainitut 20 ja  jälkimmäiset 138 penniä (vuonna'1929 28 ja  147 penniä).
Veturien, moottorivaunujen ja vaunujen voitelemiseen vuosina 1926— 1930 käytetyt 
ainemäärät ja  niistä johtuneet kustannukset ilmenevät seuraavasta yhdistelmästä (vrt. 1
li ite ta u lu a  19). . Voiteluaineita, kg Kustannukset, mk
' Vftf.nrif. in. Vfitnrit ia  \/
Vuonna
etu it ja 
moott.-vaunut Vaunut
e u i  j  > 
moott.'Vaunut Vaunut
/ 1926 ......................... ........... 1 047 951 356 894 2 371 316 478 759
. 1927 .'....................... ........... 1 131 970 416 863 2 345 034 518 234,
1928 ......................... ........... 1 115 640 422 901 2 065 '677 538 519
1929 ..................... . . ........... 1 153 391 425 283 2 398 278 581 752
1930 ......................... ........... 1 167 105 •384 441 , • 1 979 097 , '281 853
Teknilliset laitokset.
Konepajat. Vuonna 1930 ovat työt valtionrautateiden 7 varsinaisessa konepajassa 
1 samoinkuin eri varikkokonepajoissa ja  Riihimäen lennätinkonepajassa olleet käynnissä 
siinä laajuudessa kuin liitetauluihin 21 ja  22 sisältyvistä tuloksista nähdään.
Niitä tarkastettaessa ja  verrattaessa edelliseen vuoteen on huomattava, että ensin- 
mainituissa isoissa konepajoissa on suurin osa vuotta liikenteen vähyyden takia työsken­
nelty vain 5 päivää viikossa, niissä kun työväen luku on tahdottu pysyttää suunnilleen 
ennallaan. Tästä johtuu, että varsinaisissa konepajoissa on selontekovuonna laskettu suo­
ritetun kaikkiaan vain 6 476 255 työtuntia, mikä on 1 184 193 tuntia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kun varikkokonepajoissa tehtiin työtä yhteensä 644 948 tuntia ja 
lennätinkonepajassa 59 282 tuntia, saadaan työväen vuotuiseksi työalaksi kaikissa kone­
pajoissa 7 180 485 tuntia.
Selontekovuoden valmistuksen arvo, johon luetaan, paitsi työpalkkoja,'myöskin val­
tionrautateiden omista varastoista ja  toisilta konepajoilta tai-yksityisiltä toiminimiltä 
saadut tarveaineet, valmisteet ja  puolivalmisteet sekä muut kustannukset, oh pääkone- 
pajoissa 156 622 105 (vuonna 1929 185 240 989) mk ja  lennätinkonepajassa 654 374 mk 
eli yhteensä 157 276 479 mk.
Konepajojen työstä, lennätinkonepajan suoritukset poisluettuna, on suurin osa edel­
leenkin tullut hihkuvan kaluston uusimisen ja kunnossapidon hyväksi. Niinpä on Pasi­
lan konepajassa valmistettu 366 uutta henkilö- ja  459 uutta tavaravaunua.’ Eri kone­
pajoissa on vuoden kuluessa suoritettu yhteensä 387 veturien n. s. isokorjausta, 1 748 hen- 
kilövaunujen ja  8 555 tavaravaunujen suurtarkastusta sekä rakennettu uudelleen 501 
tavaravaunua. Tämän ohessa on m. m. Viipurin konepajassa valmistettu 328 vaihteen-. 
kieltä ja  118 vaihderisteystä. Itse konepajojakin on monin paikoin varustettu .uusilla lait­
teilla ja  rakennuksilla; m. m. on Riihimäen lennätinkonepajaa selontekovuoden aikana 
laajennettu ja  osittain uudelleen rakennettu.
Kaasutehtaat. Kuten liitetaulusta 23 selviää, .valmistettiin vuonna 1930 valtionr 
rautateiden vhdessä kaasutehtaassa 380 862 m 3 valokaasua kustannusten ollessa 1 127 046 
mk (edellisenä vuonna 410 514 m 3 1 357 698 mk:n kustannuksella).
Kyllästyslaitokset. , Kestävyyden parantamiseksi kyllästettiin Mikkelin ja 'Jaakk i­
man asemille sijoitetuissa kyllästyslaitoksissa (vrt.’ liitetaulua 5) yhteensä 188 938 rata- 
pölkkyä, 1.026 aidanpylvästä, 3 022 lennätin- ja  puhelinpylvästä, 49.23 m 3lennätinparruja, 
586.3 3 m 3 lankkuja ja  lautoja, 263.2 0 m 3 parruja ja  peikkoja, 234.3 7 m 3 lankun-, ja 
parrunpätkiä sekä 5.7 6 m 3 hirsiä. Tässä työssä kulutettiin kaikkiaan 1 473 002 kg öljyä.
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Sähkölaitokset ja  -laitteet. Sen jälkeen kun valtionrautateiden sähkölaitos Antreassa 
selonteko vuoden alussa lakkautettiin ja  rautatien sähkölaitteet siellä liitettiin Antrean 
Sähkö 0 /Y :n  verkostoon, on valtionrautateillä ollut toiminnassa 5 omaa sähkökeskus- 
asemaa, joiden käyttötulokset vuosilta 1929 ja  1930 selviävät. seuraavasta taulukosta.
Valtionrautateiden metsänhakkausten käytettävänä olevan Roikonkosken sahan voima- 
aseman kohdalta siitä kuitenkin puuttuvat edellisen vuoden luvut, koska käyttösuhtei­
den tarkkailu siellä on käsittänyt koko vuoden vasta 1930.
*
Sähkölaitos •
Koneteho,
kW
Kehitetty
kWh
Kehityskustannukset, Smk
Kaikkiaan kWh:lta
1929 1930 1929 1930 1929 1930 1929 1930
Helsinki ................ 1 100 100 390 380 369 380 130 945: 70 141 699: 30 —:33 —:38
Pasila .................... 400 400 43 428 11 942 42 535: 98 29 362: 68 —: 98 2: 45
Viipuri .................. 440 232 . 147 966 138 350 227 481:18 89 579: 47 r 1:53 —: 65'
Rajajoki ................ '  23 23 6 790 7 274 17 470:15 19 682:80 2: 58 2: 70
Roikonkoski ......... 40 40 * 19 266 18300: — —: 95
Selontekovuoden kuluessa on sähkövalaistus- ja  osaksi myös sähkövoimalaitleet asen­
nettu 28 liikennepaikalle, joten vuoden lopussa oli sähköistettynä kaikkiaan 346 asemaa, 
pysäkkiä, laiturivaihdetta ja  laituria.
Liikennepaikkojen liittymismäärä, s. o. johtoverkkoon yhdistettyjen lamppujen ja 
moottorien luku ja  kW-määrä, sekä sähkövirrankulutus vuosina 1926— 1930 käy ilmi alla 
olevasta taulukosta:
Liittymismäärä Sähkövirran kulutus, kWh Kustannukset, Smk
Vuonna Lamppuja Moottoreita Yli-
Valoa Voimaa Yhteensä Kaikkiaan kWh:ltateensä,
Kpl. kw Kpl. kW kW
1926.... 24 053 1243.9 ■683 4 791.7 6035.6 1470 527 2 557 304 4 027 831 4 335 004: 24 / l: 08
1927.... 25 254 1356.8 767 4181.9 5 538.7 1 590 935 3 085 784 4 676 719 4 990 049: 88 1: 07
1928.... 27 600 1459.0 813 4 404.7 5 863.7 1 950 971 3 536 092 , 5 487 063 5 278 035: 83 —: 98
1929.... 27 935 h 543.9 958 5 070.1 6 614.0 2 140 366 3 381 416 5 521 782 5 397 790: 61 —: 98
1930.... 29 105 1749.7 1083 5 930.6 7 680.3 2 257 220 2 745 056 5 002 276 4 749190: 71 —: 95
Lennätin- ja -puhelinjohtojen pituus sekä lennätinkoneiden, puhelimien ja  vaihto- 
pöytien luku eri radoilla vuoden 1930 lopussa näkyy seuraavasta'taulukosta:
Puhelinjohtoja
R a t a
Lennätiu- 
j ohto ja Lankaa
Siitä kak- 
sinkert. 
johtoa
Lennätin-
koneita
Puhelin-
koneita
Vaihto-
pöytiä-
K i l o m e t r i ä K a p p a l e t t a
Helsingin—Hämeenlinnan—Raja­
joen .......................................... 2 420.0 2 268.0 872.0 189 923 57
Hangon ........................................ 311.0 537.0 169.0 21 126 4
Tarun—Tampereen—Hämeenlin­
na^. .......................................... / ' 606. S 756.0 298.0 47 206 10
Vaasan.......................................... 875.0 1 555.0 757.0 59 274 16
Oulun ........... '.............................. 1227.0 1512.0 746.0 .76 250 19
Savon .......................................... ' 1296.0 2 106.0 1 010.O 78 318 15
Karjalan ...................................... 1228.0 1 808.0 835.0 93 271 22
Porin . . . . : .................................. 266.0 477.0 189.0 23 96 -  9
Haapamäen—Elisenvaaran . . . . . . 408. o. 1115.0 487.0 31 117 6
Helsingin—Turun ........................ 390.0 614.0 ' 288.0 ,  28 113 *7
Rovaniemen . . . ' ........................... 106.0 217.0 106. o 3 . 27 1
Kaikki valtionradat 9133.8 12 965.0 5 757.0 648 2 721 166
Vuonna 1929 ........................... .. 9 004. S 11661.0 4 907. o • 646 2 629 159
» 1928 ............................... 8 832. S 10 418.0 4 091.0 637 2 541 152
» 1927 ............................... 8 571.5 9 098.0 3 371.0 615 2 429 145
» 1926 ........................'. . . . 8349.9 7 470.0 2 371.5 598 2 318 137
V
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> Valtionrautateiden lennätinpylväslinjojen pituus oli vuoden 1930 lopussa 4 844 km. 
ja  lennätinasemien luku 416 (siitä yksityiselle sähkösanomavaihdoile avattuja 365), joita  
määriä edellisenä vuonna vastasivat 4 771 km ja 413 (364) asemaa.
Liikenne.
Henkilöliikenne. Valtionrautateillä matkustaneiden henkilöiden tekemien matko­
jen kokonaisluku (vapaalipuilla kuljettuja matkoja huomioonottamatta) on vuodelta 1930 
laskettu 22 033 OOihksi. Matkojen luku pienentyi lamakauden vaikutuksesta 7. l %:lla 
^vuodesta 1929, jolloin.se oh 23 716 000. Maamme kutakin asukasta kohden tuli vuonna 
1929 6.5 rautatiematkaa, mutta selontekovuonna vain 6. o. Näiden matkojen yhteenlas­
kettu pituus on myös supistunut, niin että henkilökilometrimäärä väheni 1 093 861 000:sta 
1 035 028 000:een eli 5.4 %:Ua. '  z
v Vuodesta 1913 lähtien matka- ja  henkilökilometrilukujen*) vaihtelut olivat: .
- - Ma t ko j e n  l uku . • He n k i l ö k i l o me t r i mä ä r ä
Kaikki- Lisäys (+ ) tai vähen- Kaikki- Lisäys (+ ) tai vähen-
aan nys (—) edell; vuodesta aan , nys (—) edell. vuodesta
V u o n n a * Täysin tuhansin % Täysin tuhansin 7.
1913 ....................... . . 18 310 + 2 020 +  12.4 704 493 + s 82 064 +  13.2
1914 ....................... . . , 19 495 +  ' 1 185 -f  6.5 734 649 +  30 156 ’ +  4.3
1915 ....................... . .  18 102 — 1 393 —  7.1 773 088 +  38 439 +  • 5.2
1916 .................-. . ... . 25 175 + 7 073 +  39.1 1 074 351 +  301 263 +  39.0
1917 ....................... 33 417 + 8 242 +  32.7 1 193 575 +  119 224 +  l l . i
1918.................... ' . . . 12 448 — 20 969 —  62 .-7 584 848 —  608 727 —  51. o
1919 ....................... . .  13 888 + 1 440 +  11.6 678 598 +  93 750 +  16.o
1920 ....................... . . 17 549 +" 3 661 26* 4 775 488 +  96 890 +  14.3
1921 ....................... . '. 18 387 + 838 +  4.8 682 547 —  92 941 —  12.0
1922 ....................... . . 21 549 ’ + 3 162 +  17.2 911 204 +  228 657 +  33.5-
1923 ....................... . . 25 424 + 3 875 +  18.0 
+  '13.3
$1 024 120 +  112 916 ‘ +  12.4,
1924 ....................... . . 28 812 + 3 388 1 062 389 • +  38 269 +  3.7
1925 ....................... . .  -22 104 ' 6 708 —  23.3 908 471 —  153 918 —  14. 5.
1926 ................... .. . . .• 22 464 ■+ 360 +  1.6 939 979 +  31 508 3. 5-
1927 .................-. . . . . 22 784 + 320 +  1-4 982 678 +  42 699 -*{" 4.5-
1928 ....................... . . 23 988 + 1 204 +  5. 3 1 084 683 +  102 005 +  10. 4ä
1929 ................. . . . 23 716 — 272 —  1.1 1 093 861 +  9 178 +  0. s
1930 ' ....................... . . 22 033 — 1 683 —  7.1 1 035 028 ,—  58 833 —  5.4
Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan erilaisilla lipuilla kussakin vaununluokassa teh­
tyjen matkojen luku vuodelta 1930 ja  vertailua varten myös tärkeimmät tiedot edelli­
seltä vuodelta. Taulukon mukaan tehtiin useimmiUa lippulajeiUa vuonna 1930 vähem­
män matkoja kuin vuonna 1929- Sitävastoin lisääntyi tavallisilla'sekä seurue- ja  sanoma- 
lehtimieslippuina myydyillä meno- ja  paluulipuilla kuljettujen matkojen luku, joka vuonna 
1929 oli 3 220 390, suuresti, ollen vuonna 1930 yhteensä 5 069 570; tämä johtuu siitä, että 
näiden lippujen osalta syyskuun 1 p:nä 1929 voimaantullut 20 %:n alennus enintään 30 
kilometrin matkalla on vasta vuonna 1930 täysin määrin vaikuttanut niiden käytön enen- 
.tymiseen. ,Vastaava vähennys voidaan todeta yksinkertaisten lippujen kohdalla. Lisäyk­
sistä mainittakoon vielä, että edellisen vuoden määriin verraten myös vankeinhoitolaitok­
sen kuljetukset ja  kuntien järjestämät varattomain kuljetukset lisääntyivät suhteellisen
J) Kunkin meno- ja paluulipun on katsottu vastaavan kahta matkaa, viikkolipun kahtatoista mat­
kaa ja kuponkilipun niin monta matkaa kuin siihen sisältyy kuponkeja. Kuukausilipuilla tehtyjen mat­
kojen osalta on noudatettu voimassaolevia erikoissääntöjä. Vuosi-, konduktöörinshekki- ja nauhalipuiUa 
kuljettujen matkojen luku ja henkilökilometrimäärä nojautuvat likimääräisiin arvioihin. —
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paljon.^— E ri.vaununluokissa ilmeni kaikissa matkojen#luvun pienentymistä. Vähennys 
oli suhteellisesti suurin I  ja  II luokassa, joissa meno- ja  paluuliputkaan eivät osoittaneet 
lisäystä. „
/
L i p p u 1 a j i
Matkojen luku vuonna 1930 Matkojen 
luku v. 
1929 kaik­
kiaanI luokka II luokka III luokka Kaikkiaan 7.
[tavalliset .............
Yksinkertaiset ¡sanomalehtimies-,.
liput j seurue- ...............
(työläis- ...............
[tavalliset ............
Meno- ja'paluu- ¡sanomalehtimies- .
liput [seurue- ...............
(työläis- ...............
[tavalliset .............
Kuukausiliput /koululais- ...........
(työläis- ...............
Kuponki- ja kan-/tavalliset .............
sainväliset liput (seurue-................
Konduktöörinshekki- ja nauhaliput .. 
Vuosiliput ..........................................
„ 2 243 
36
1420
555 839 
184 
29
130 966 
826 
418
840
384 760 
67 240
20 956 
304 
80 308 
162 300
7 591 596 
126 
'3 1 6 1  
144 243 
4 913 228 
562 
23 534 
40 036 
35 640 
10104 
4 526 650 
2 004 060 
213 660 
16 041 
3 898 
561 728 
27000
8 149 678 
310 
31 9 0  
144 243 
5 044 230 
1388  
23 952 
40 036 
36480 
. 10104 
■ 4 911410 
2 071 300 
213 660 
38 417 
4 202 
642 036 
189 300
36.99 
O.oo 
O.oi 
0.66 
22.89 
0.01 
O .n  
0.18 
0.17 
0.05 
22.29 
9.40 
0.97 
. 0.17 
0.02 
2.91 
0.86
jlO  67.9 518
216 580
J 3 220 390
64 122 
56 748 
'  12 420
}  7 709 050 
214 390 
J 45 727
771 288 
189 300
, Yhteensä
Eduskunnan vuosiliput y. m. s...........
Sotilaskulj etusliput
Siviilivirastojen luottokuljetusliput . .’ 
Poliisilaitoksen . » 
Suojeluskuntien » 
Vankeinhoitolaitoksen » ' . . 
Kuntien luottokuljetusliput varatto­
m ille ...............................................
3 699 
, 440 
223
2
1 404 970
21 800
14 235 
21993  
2 753 
19 470
20115  267
34 038 
139 179 
119 270 
9 005 
65 340 
61 301
486
21 523 936
22 240 
34 038 
' 153 637 
141 263 
11 758 
84 812 
■ 61301
486
97.69
0.10 
0.15 
0.70 
0.64 
0.05 
0.38 
0.28
0.01
23 179  533
22 380 
33 657 
163 514 
174 818 
9 758 
85 671 
46 815
171
Yhteensä 665 80 251 428 619 509 535 2.31 536 784
Kaikkiaan
' ° /  /o
Vuonna 1929 kaikkiaan ..................
4 364 
0.02
4 887
1 485 221 
6.74
1 765 436
20 543 886
93.24
21 945 994
22 033 471
100.00
23 716 317
100.00 23 716 317 
23 716 317
\
Eri lipuilla (paitsi konduktöörinshekki-, nauha-, vuosi- y. m: s. ja  vapaalipuilla) 
vuonna 1930 tehtyjen matkojen jakaantuminen etäisyysryhmiin sekä eri lippulajien ja etäi- 
syysryhmien osalle tulevien henkilökilometrien kokonaismäärät selviävät sivulla 14 olevasta 
taulukosta (vrt. liitetaulua 26). Tämän mukaan olivat lyhyet, enintään 40 km:n pituiset 
matkat matkojen koko luvusta yhteensä 77.3 %  eli yli 3/4, 41— 100 km:n pituiset
11.4 % , 101— 200 km:n 6.2 % , 201— 500 km:n 4.3 %  ja  yli 500 km:n pituiset vain 
0 .8 % . Henkilökilometrimäärien vastaavat .suhdeluvut olivat 25.2,, 14.9, 19. o, 29.5 ja 
1 1 . 4. Mitä eri lippulajeihin tulee, oli meno- ja paluulipuilla kuljetuista matkoista verrat­
tomasti suurin osa 1— 30 km:n pituisia, joilla etäisyyksillä niiden hinta oli alhaisempi kuin 
kahden yksinkertaisen lipun; ensinmainituiUa lipuilla tehtyjen matkojen keskipituus oh
21.5  km, yksinkertaisten Eppujen vastaavan määrän ollessa 86.3 km. Viikko-, kuukausi- 
ja  koululaislippuja käytettiin niitä koskevien määräysten mukaisesti vain ,enintään1 100 
km:n ja  työläislippuja 29 km:n matkoilla, ja niillä kuljettu keskimatka oli 13. l— 14.5 km. 
Kun muilla taulukkoon sisältyvillä lipuilla tehtiin suureksi osaksi pitempiä matkoja, tuli 
kaikkien niillä kulkeneiden keskimääräiseksi matkaksi 48. i km; I luokassa matkojen kes-
i
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kipituus oli 276.2, II  luokassa 104.4 ja  III  luokassa 44. 6 km. Jos lisäksi otetaan huomioon 
konduktöörinshekki-, nauha- ja  vuosi-'y . m. s. lippujen arvioidut matka- ja  henkilökilo- 
metriluvut, saadaan koko henkilöliikenteen keskimatkaksi 47. o km, mitä edellisenä vuonna 
vastasi 46. i km. •
M a t k o j e n  l u k u
Etäisyys- < 
ryhmä, 
kilometriä
Tavallisilla matkalipuilla *) 1
Sotilaskuljetuslipuilla 
ja -kirjoilla
Siviilivirastojen, suo­
jeluskuntien ja kuntien 
luottokulj etuslipuilla 
ja -kirjoilla
Yhteensä
1 000:ta 
henkilö- 
kilometriä
i
Yksinkertai­
silla
M
eno- ja 
paluu-
f
Viikko*
K
uukausi-
K
oululais1
Työläis-
Sanom
alehti­
m
ies-
Seurue-
K
uponki- ja 
kansainväli­
sillä
1—  10 1 240 538 1 301346 15 768 1 884 840 939 570 116 396 18 1520 2 323 13-803 5 516122 44 858
11—  20 1 4 1 5  948 2 037 820 17 268 2 455 190 848190 219 019 — 194 63 2 481 47 897 7 044 070 104 764
21—  30 885 361 11 22  132 2 928 395 520 174 360 72 628 3 180 457 ■ 3 840 39 780 2 697189 67 997
31—  40 705 827 191 996 264 • 93 070 76 020 — 6 858 246 2 317 26 254 1 0 9 6  858 39 408
41—  50 461 709 99 644 60 32 780 19 250 — — 1037 57 71 30 14 325 . 635 992 28 610
51—  .60 460 684 92 018 84 12 190 8 570 — 6 2 943 104 6 415 17 690 600 704 32 943
61—  80 628 845 105 248 72 19 550 4 830 — 53 41 16 444 13 533 21 747 798438 55 547
81—  100 318186 27 900 36 18270 ' 510 — 22 2 006 943 4 021 13 572 385 466 34 642
101—  150 650 145 39 460 — — < --- — 168 4 054 2 070 24 012 29 280 ■ 749189 91178
151—  200 492 327 ■13 714 — — -- - — 315 6 542 2 945 26 207 18547 560597 101774
201—  250 177 437 1 6 4 8 — ---* — ' --- 110 2 041 13 712 13 290 8 874 217112 48695
251—  300 118 733 922 — • --- — . --- 138 11 44 '1 4 1 8 10 488 71 03 139946 38 719
301— '350 182 030 31 5 4 — — — — ' 228 1891 1549 17 904 8 974 215 730 ■68 611
351—  400 102 194 770 — — --- ' — 109 14 18 1910 13189 5 805 125 395 47 166
401—  450 74 676 15 58 — — — — 68 -828 51 24 9 370 4 547 96171 40 902
451—  500 94 655 2 612 — — — ' --- 217 918 2 933 11019 5 033 117 387 56 082
501—  600 63 555 840 — — — — 82 667 1300 8 321 4 345 79110 43 060
601—  700 35 430 658 — — — — 64 201 721 6 445 3 082 46 601 29 882
701—  800 24 862 422 — — — — 62 119 396 3 714 2 218 31 793 23 762
801—  900 9327 116 — - -- — — 24 86 251 810 968 11582 9 875
901— 1000 5 739 252 — — ---‘ — 16 ■50 200 483 ,  10 99 7 839 ■7 472
1001— 1200 13 67 T— — — — 5 33 33 256 159 1853 19 84
1201— 1400 98 — * --- — — — 15 107 86 306 375
1401— 1750 ,  ' . 5 — ' — ' — — — 2 — 6 — 2 15 22
Kaikkiaan 81 4 9  678 5 044 230 36480 4 911410 2 071 300 408 043 16 98 31344 38 417 187 675 295190 211754 65 1 018 328
1 000:ta \
henkilökin 703 019 108420 478 70 014 29 027 5 914 564 5 848 10 852 48 721 35 471 1 0 1 8 3 2 8 1 0 1 8 3 2 8
Matk. kes-
kipit., km 86.3 21.5 x 13-1 14.3 14.0 14.5 332.2 186.6 282.5 259.6 120.2 48.1 —
Matkustajäin henkilökilometrimäärät valtion eri radoilla vuonna 1930 ja  niiden muu­
tokset. edelliseen vuoteen verraten näkyvät seuraavasta taulukosta, jossa sitäpaitsi on, 
jakamalla henkilökilometrimäärät ratakilometri- ja  henkilövaununakselikilometriluvuilla, 
osoitettu henkilöliikenteen suhteellinen vilkkaus (s. o. keskimääräinen matkustajaluku radan 
kullakin kilometrillä) sekä matkxistajain keskimäärät henkilövaununakselia kohden.
*) Koululais-, työläis-, sanomalehtimies- ja seurueliput, jotka edellisessä taulukossa merkittiin yk­
sinkertaisten, meno- ja paluu-, viikko-, kuukausi- tai kuponki- ja kansainvälisten lippujen alalajeiksi, 
on tässä luettu eri ryhmiksi.
1
15.
Siitä varsinaiset 
matkustajat'8) Henkilökilometriä keskimäärin
Lisäys (+ )  tai 
vähennys (—) 
edellisestä 
vuodesta
koko henkilö­
liikenne *)
varsinaiset mat­
kustajat 2)
' R a t a
Ku.iK- , 
kiaanx) 
1 000:ta 
henkilö- 
kilo­
metriä
o
3 - 0E.9O* c»*
3 *«g*
ratakilo-
metriä
kohden
X  SI
l i i
ratakilo-
metriä
kohden
tav. m
atkustajavau­
nujen akselikilo- 
m
etriä kohdenCH
1 000:ta 
henkilö- 
kilometriä
% koko
vuonna
päi­
vit­
täin
: i !
l i 3o  »  ?  p S.CO * D
koko
vuonna
päi­
vit­
täin
Helsingin—Hämeenlinnan— 
Rajajoen........................ 373132 340 684 —24 942 — 6. S480 200 1315 4.63 438 500 1201 5.75
Hangon............................. 13 652 12 479 — 2 795 —18.3 84 800 232 2.76 77 500 212 3.94
Turun—Tampereen— Hä­
meenlinnan .................... 84 506 76 696 —  7 280 — 8.7 290 400 796 3.r92 263 600' 722 5.09
Vaasan ............................. 90 844 80 854 —  4 453 —  5.2 194 900 534 3.1S 173 500 475 4.28
Oulun ............................... 74 640 68067 —  4 621 —  6.4 98 600 270 3.33 89 900 246 4.69
Savon ............................... 97 976 85 595 —  4 489 — 5.0 111 000 304 3.16 9’6 900 265 4.38
Karjalan ........................... 113 818 103 392 — 5 971 — 5.5 130 700 358 3.81 118 700 325 5.2S
Porin ................................. 23 710 21962 — 2 595 —10.6 143 700 394 3.53 133 100 365 5.15
Haapamäen—Elisenvaaran 48 283 41 588 — 1762 — 4.1 117 500 322 3.72 101 200 277 4.89
Helsingin—Turun............. 90 593 84 411 — 9 415 —10.0 459900 1260 4.39 428 500 1174 5.85
Rovaniemen...................... 7174 6 538 — 441 — 6.3 65 800 180 2.93 60 000 164 4.11
Kaikki valtionradat 1018328 922 266 —68 764 6.9 200 100 548 3.93 181 300 497 5.16
Vuonna 1929 .................... 1 076 238 991 030 +  8 859 +  0.9 216 200 592 4.19 199 100 545 5.57
Seuraava taulukko osoittaa niitä vaihteluja, joita on todettu henkilöliikenteen puo­
lesta huomattavimmilta asemilta lähteneiden ja  niille saapuneiden matkustajana yhteen­
lasketussa luvussa ja vastaavissa henkilökilometrimäärissä.
A s e m a t
Yhteensä lähteneitä ja 
saapuneita matkustajia, 
täysin tuhansin
Yhteensä lähteneiden ja 
saapuneiden matkustajain 
miljoonaa henkilökilometriä
Varsinaisia matkustajia
Koko
henkilö­
liikenne
1930
Varsinaiset matkustajat
Koko
henkilö­
liikenne
19301927 1928 1929 1930 1927 1928 1929 1930
8 759 8 891 8 365 7 267 7 398 361.5 401. S 407.4 380.4 413.1
771 657 566 458 459 5.6 4.9 4.2 3.5 3.6
2 417 2 291 2 006 1631 1635 25.0 23. S 20.6 16.8 16.9
15 58 16 57 1589 1388 1394 22.6 24.0 23.0 20.1 20.1
445 485 496 465 470 8. S 9.6 9.8 9.3 9.4
473 564 565 517 529 13.4 15.3 15.3 14.1 15.8
337 381 344 318 326 14.0 16.6 15.4 13.3 13.7
356 396 390 366 379 15.0 17.1 17.0 15.9 18.1
367 382 391 375 400 21.0 22.1 23.2 21.7 25.9
342 361 '369 354 373 29.2 30.6 ^31.1 29.3 32.4
360 413 414 424 437 15.2 16.9 • 17.8 17.2 i8 .5
2 236 2 482 2 690 2 555 2 634 109.1 125.1 128.0 117.8 134.4
544 ■ 602 642 637 638 7.1 8.0 8.8 8.3 8.4
329 328 321 300 312 9.7 9.9. 10.4 9.6 12.0
872 890 866 781 808 60.7 68.5 71.8 62.1 69.3
1013 1091 1073 997 1041 69.2 77.5 76.8 71.5 74.3
266 307 314 316 322 6.9 7.9 8.0 • 8.0 8.2
275 323 290 271 286 28.4 34.4 31.4 30.0 35.0
266 284 289 331 349 28.2 32.4 32.6 31.5 36.6
223 241 260 265 279 19.1 20.1 22.3 22.9 25.8
352 318 283 268 280 17.3 18.5 18.0 15.7 17.8
268 275 289 297 308 22.1 24.6 26. S 25.4 27. S
362 384 378 339 339 7.0 7.4 . 7.3 6.5 6.5
654 708 698 643 645 10.0 10. S 10.7 9.9 9.9
943 897 818 688 696 9.0 8. S 8.0 6.7 6.9
Helsinki . . . .  
Oulunkylä . .
Malmi .......
Tikkurila . . .  
Korso.........
Kerava . . . .  
Hyvinkää .. 
Riihimäki .. 
Hämeenlinna 
Lahti .........
Kouvola . . .
Viipuri.......
Sainio .......
Terijoki 
Turku — .
Tampere . . .  
Lempäälä ..
Oulu...........
Kuopio 
Sortavala . . .
Pori ...........
Jyväskylä ..
Espoo .......
Kauniainen . 
Pitäjänmäki
*) Konduktöörinshekki-, nauha-, vuosi- y. m. s. ja vapaalipuilla tehtyjä matkoja lukuunottamatta. 
2) Yksinkertaisilla, meno- ja paluu-, viikko-, kuukausi- y. m. s. lipuilla kulkeneet matkustajat.
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Eri ratojen välisen henkilöliikenteen matkaluku ja  henkilökilometrimäärät selviävät
/ Kullekin eri radalle saapuneiden
Iiähtörata Helsingin— 
Hdinnan— 
Rajajoen
Hangon
Turun— 
Tampereen 
—H:linnan
Vaasan Oulun
%
Savon Karjalan Porin
Helsingin—Hämeen­
linnan—Rajajoen . 8 483 421 66 505 129 255 41 654 28312 122 726 59171 20 420
Hangon.................. 64 387 303 568 2 924 1158 786 1471 540 548
Turun—-Tampereen 
—Hämeenlinnan . 124 903 3143 1 275 305 12 735 5 693 7 354 4172 7 973
Vaasan . . ; ............. 43 388 1238 12 366 809 332 33 715 6 236 3108 3 657
Oulun .................... 28 818 739 5 788 34 366 929 800 20 821 3 700 1685
Savon ..... .............. ,  121011 1 1351 7195 6 265 18 880 1 559 957 . 18 284 1787
Karjalan................ 54 861 587 4 072 3123 3 737 19 598 2 079586 776
Porin...................... 119 432 431 8 299 3 567 16'31 1601 785 565 531
Haapamäen—Elisen- 
vaaran — . . . . . . 31740 481 4118 20 924 4 025 • 25 561 34 508 1608
Helsingin—Turun ... 1 083 945 20 631 ' 4 061 629 562 1688 757 190
Rovaniemen ......... 2 223 29 379
C
O
O
i
C
O 27 585 1377 421 117
Rauman ................ 3212 65 941 584 381 419 - 299 9 045
Jokioisten ............. 2 745 56 ■ 7155 226 . 115 154 77 138
Loviisan ................ 4 785 224 ' 397 122 105 452 • 138 65
Skandinavian rauta­
tiet .................... 300
Venäjän rautatiet .. 2 681 — 637 — — — — —
Yhteensä 10 071 552 399 048 1462 892 935 583 1 055 627 1 769 415 2 205 546 613 540
/ i
\
Lähtörata »
Matkustajien yhteensä
Helsingin— * 
H: linnan— 
Rajajoen
/ ,
Hangon',
. Turun— 
Tampereen 
—Hdinnan - Vaasan
■ ' , 1000:ta kilometriä
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen . . . 298 416 2 521 -17 891 17 527
Hangon .................: ............ ■.................. 2 419 9 803 426 498
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ___ 15 389 209 50117 • 4 323
Vaasan..................................................... 5120 101 ' 4 919 46 041
Oulun........... ........................................... 3 503 63 3127 12 578
Savon ........................................................ 19194 98 1049 1510
Karjalan ................................................. 13 950 42 ' 557 616
Porin ............. : ........................................ • 2 674 29 2 473 1170
Haapamäen—Elisenvaaran ......... " ........ 4 569 34 1850 5 065
Helsingin—Turun .................................1 5187 725 582 ■ 317
Rovaniemen..................... .......................J 266 2 220 789
Rauman............................................ . 516 4 '  377 266
Jokioisten...... : ....................................... • ‘ 371 . -3 750 98-
Loviisan .................................................... 665 18 60 46
Skandinavian rautatiet .................. - - — — —
Venäjän rautatiet ................................... 893 — 108 . —
 ^ Yhteensä ‘ 373132 13 652 84 506 90 844
' % 36.64 1 .3 4 8 .3 0 , 8 .9 2
i
V
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4
kuraavasta taulukosta: '
matkustajaan matkojen luku Siitä.varsinaiset matkustajat
Haapa- , . "*
Lis. (+ )  t.mäen— Helsingin Rova- Rau- Jokiois- Lovii- Skandi- Venä- YhteensäElisen-
vaaran
—Turun niemen man ten san navian jä n , luku väh. (— ) ed. vuodesta _• %
33 754 1 090 622 2 388 3 562 3180 5139 23 V 2 699 10 092 831 9 874 436 —1103 130 —10.o
555 20 291 48 • 60 75 '226 — ' -- ‘ 396 637 380095 — 39584 — 04
4 514 4 510 418 971 ' 8 541 393 41 1460 666 1 416 723 — 55 305 — 3.8
21147 773 940 609 299 144 10 — 936 962 906 426 — 38348 — 4.1
4 027 591 24 912 430 107 91 1206 — 1 057 081 1024 711 -  53011 — 4.9
26 434 2149 1264 390 231 531 __ v_ 1 765 729 1709765 +  48 446 +  2.9
36 096 742 398 329 132 217 — — 2 204 254 2 141 636 — 24 658 — 1.1
.1696 165 121 9 093 ' 174 71 — — • 612 597 5p7 644 — 24 582 — 4.0
631 334 526 299 ' 368 122 86 _ _ 755 700 737 250 +  18 837 +  2.6
455 654 597 19 6 156 46 . -- — 1 767 742l 1 745 657 — 242 763 —12.2
327 • 44 55311 35 8 13 30 — 88 797 85 273 — 1515 — 1.7
366 3 31 — 33 19 _  ^ _ 15398 14 452 — 1903 —11.6
133 156 7 27 — 3 — — 10 992 10 275 — 3 221 —23.9
59 84 12 5 13 — — — 6461 5 634 — 2 504 —30.8
— — — — — — 300 — __ _
— — — — — — — — 3 318 — — —
760 897 1 775 253 86168 15 885 13 071 ' 6 979 •1269 2 740 21175 465 20 649 977 —1 523 241 — .6.9
.-kullakin eri radalla kulkema matka
Oulun Savon Karjalan Porin
Haapa- 
mäen— 
Elisen- 
vaaran
/
Helsingin— 
Turun
Rovanie­
men
/
Yhteensä
(=  1 000:ta henkilökilometriä) • t „•
7110 17 045 10 067 2 416 3 285 36 615 <■ 245' 413138
183 226 111 62 43 •4 729 5 18505
1453 626 770 750 . 651 2 654 43 76'985
4 953 762 385 ' 327 3 575 79 96 66 358 •
52 344 3 323 ' .  486 208 1535 67, 1950 79 184
'  2 938 . 67.604 2 961 217. ’  . 4 796 341 132 100 840
619 2 782 94 619 110 6 825 110 42 ■ 120272
438 151 135 18 319 . 372 10 12 . -25 783
854 4614 3 979 198 26 902 59 31 48155
124 255 144 .  17 39 45 909 2v 53 301
. 3 479 472 62 '  16„ 128 3 4 611 '  10 048
103 35 59 1049 101 * " 3 . 2 513
27 -16 15  ^13 27 11 1 1332
14 65 , 25 8 .4' '6 1 912
/  1 —- * — --- . — — — 1
— — — — — 1001
' 74 640 97 976 113 818 23 710 48 283 90 593, 7174 1018 328 <
, 7.33' 9.62 11.18 2.33 4.74 8.90 0.70 100. oo
/ « I
. ' * /
.Rautatietilasto 1930. \ i 3
*18
i ■ i
Mitä lopuksi tulee erikoisesti matkailija- ja kansainväliseen liikenteeseen, oh. kotimaa-  
silk^ja yhdistettävillä kuponkilipuilla sekä pohjoismaisessa ja  suomalais-venäläisessä y. m. 
yhdysliikenteessä käytetyillä lipuilla tehtyjen matkojen luku valtionrautateillä vuonna. 
1930 kaikkiaan,42 619, noustuaan edellisenä vuonna 45 737:ään, ja  vähentyi siten 6.8 %:lla. 
Lippulajin mukaan nämä matkat jakaantuivat seuraavasti (vrt. liitetaulua 30):
• Li p p u 1 a j.i
Matkojen luku vuonna 1930 Matkojen 
luku v. 
1929 kaik­
kiaan
Matkojen 
luku v. 
1928 kaik-" 
kiaanI luokka II luokka m  luokka Kaikkiaan
Kotimaiset kuponkiliput ...............
Yhdistettävät liput . : ..................
Pohjoismainen y.m.s. yhdysliikenne 
Suomalais-venäläinen yhdysliikenne 
Suomalais-virolainen yhdysliikenne
1 418' 
2
2 727 
14 280
254
3 999
8 746
9 364 
765'
1059 
- 5
11473 
25 062 
1021 
5 058
5.
14 553 
25140 
1139 
4 895
14 084 
22 860 
820 
5 667
Yhteensä , ’ 1 420 21260 * 19 939 v 42 619 45 727 43 431 L
Tavaraliikenne. Valtionrautateillä kuljetetun rahti- ja  pikatavaran (siihen luettuna 
kaikki maito, riippumatta kuljetustavasta) yhteenlaskettu painomäärä1) oh vuonna 1930 
tasaluvuin 9 574 000 tonnia, oltuaan edellisenä vuonna 10 707 000 tonnia, ja  vähentyi shs 
10.6 %. Näiden lähetysten kulkema matka taas pieneni 1 804 348 000:sta 1 592 327 000:een 
tonnikilometriin eli 11 .8% . Vuodesta 1913 lähtien vastaavat tonni- ja  tonnikilometri- 
määrien vaihtelut olivat:  ^ - -
K u l j e t e t t u  tonn im iiiir i i  T o n n i k i l o m e t r i m ä ä r ä
Kaikki- Lisäys (+ ) t. vähennys (—) Kaikki- Lisäys (+ ) t. vähennys (—j
V u o n  n a aan edellisestä vuodesta ' aan ,. edellisestä vuodesta
’ ■ Täysin tuhansin 7o Täysin tuhansin 7 . .
1913 . . . .......... 4 934 +  315. + 6.8 649 485 +  53 717 +  ■ 9. 0>
1914 . . . .........  4 419 V — 515 — 1 0 . 4 ' 684 761 -f 35 276 + 5.4
1915 . . .  . 5 167 +  748 + 16.9 1 278 636 +  593 875 + 86. 7
1916 . . . . -6161 +  994 4 19.2 1 483 295' +  204 659 + I6 . 0.
1917 ___ ........ 4 904 — 1 257 ---, 20.4 1 215 850 — 267 445 — 18.0-
1918 . . . . ........  1 941 —  2 963 — 60.4 297 661 — 918 189 — 75. 5.
1919 . . . . .........  4 139 +  2 198 +  113.2 6lfe 481 +  318 820' +  107.1
1920 . . .. .............  5 405 +  1 266 + 30.0 931 679 +  315 198 + 51.V
1921 ___ ........  5 163 —  242- — 4. 5 834 740 — 96 939 — 10.4
1922 ___ ........ 6 884 +  1 721 +  ''33.3 1 135 283 , +  300 543 + 36.o
1923 . . . . ........  8 276 +  1 392 + 20. 2 1 350 592 +  215 309 + 19.0-
1924 ___ ........  8 171 — 105 — 1.3 1 336 897 — .13 695 — 1.0
1925 ___ ........ 8 905 +  734' . _{_ 9.o 1 442 164 +  105 267 + 7.9
1926 ___ ........ 10 068 ,.4 +  1 163 + 13.1 1 629 798 +  187 634 + 13.0-
1927 ___ ........ 11 143 H- 1 075 + 10.7 ' 1 768 546 +  138 748 + 8 . 5.
1928 ___ _ ___  11 479 +  336 ' + 3.o 1 837 309 +  68 763 1T 3.9
1929 . . .  , ........  10 707 — . 772 — •6. 7 1 804 348 • —  32 961 — ■ 1.8
1930 . . . . ........ 9 574 ' — 1 133 — 10.6 1 592 327 — 212 021 — 11.8-
x) Laskelmien ulkopuolelle on jätetty paketit, koska ei ole tietoa niiden painosta, vaan ainoastaan 
kappaleluvusta, joka v. 1930 oh 786 552.(v. 1929 772 340), ja kiitotavara, jota, nyt kun tämä 1/91929' 
aloitettu uusi kuljetustapa on ollut käytännössä ensimmäisen koko ,vuoden, oli 1 545 046 kg (v. 1929 
400 889 kg). Sensijaan onliitetauluun 24 näistä kummastakin otettu hikennepaikoittain laadittu selon­
teko. — Tähän ei myöskään sisälly tavarankuljetusta vattionrautatei-den omaa tarvetta varten, minkä osalta. 
viitataan liitetauluun 31.
/
I
t
19
. Eri tavaralajien tonnimäärät vuosina 1913, 1928, 1929 ja 1930 sekä niiden lisäys tai 
vähennys selonteko vuonna ilmenevät seuraa vasta taulukosta (vrt. liitetaulua 27):
* s
/  /
Kuljetettu tavaramäärä .
1
Lisäys ( +  ) tai’ 
vähennys (—) v.
' * T a v a v a 1 a j i t
■ 1
1913 1928 1929 * 1930 l v a u -c Q .  vuodesta
' ' X o n  n i a
% koko 
mää­
rästä
Tonnia % '
Ryhmä I. Maanviljelykseen luet­
tavia tavaralajeja.
1. Rukiita..................................
\
27 395 97 048 95 636
-
57 763 1 0.60 __V 37 873
>
— 39.60
2. Muuta viljaa . ...................... 55 407 60 501 67 031 62 602 \ 0.65 — 4 429 —  6.61
3. Jauhoja ja ryynejä ............. 263 953 287 974 278 556 223 916 2.34 — 54 640 — 19.62
. 4. Perunoita ja muita juurikasveja 12149 55 869 39 619 34 077 '  0.36 — 5 542 — 13.99
5. Heiniä, olkia ja väkirehua • • 120 541 321072 273 632 243 984  ^ 2155 — 29 648 — 10.83
6. Maitoa .................................. 106 826 198 885 210 038 213 765 .. ,2.23 + • 3 727 +  1.77
7. Voita...................................... 20 434 22 504 24 916 25 588 ' >0.27 + 672 +  2.70
S. Lihaa ...............' ................ . 17 807 ' 52 617 48 465 47 425 L 0.50 10 40 — 2.15
9. Turvetta ja turvepehkua........ 13 666 16 498 13 042 10 860 \ O.ii — ' 2182 — 16.73
10. Jjannoitusaincita............./ . . . 93 829 260 822 193 606 174104 i  1.S2 — . 19 502 — 10.07
11. Muita tähän kuuluvia .......... 12 549 41 574 41'497 33 652 . 0.35 — 7 845 — 18.90
* Yhteensä 744 556 1 415 364 1 286 038 1127 736 11.78 — 158 302 —12.33
Ryhmä IL  -Puutavaroita.
12. Lankkuja ja lautoja . . '....... . 712 971 1 656 063 1 487.798 1 048 270 10.95 439 528 — 29.54
13. Parruja, peikkoja ja hirsiä 
■ . sekä propseja ja muuta pyö­
reää puutavaraa....... ! .......... 568 719 2 980 998 2 530 359 2 342 544 24.47 ■187 815 — 7.42
14. Halkoja ja puujätteitä ......... 906112 1 172 960 1 274 282 1 091 999 f 11.40 — 182 283 — 14.30
15. Muita puutavaroita . . '........... 172 244 304 929 256 883 228 801 2.39 — 28 082 — 10.93
• Yhteensä 2 360 046 6 1 1 4  950 5 549 322 4 711 614 . 49.21 — 837 708 — 15.10
Ryhmä LII. Eri teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja.
16. Paperiteollisuuteen luettavia'1. 353 736 976 099 1 055 858 1 065 947 ,11 .14 + 10 089 +  0.96
17. Malmeja, kiviä, kalkkia ja 
sementtiä.............................................................. 231 437 524 764 538 899 488 507 \ 5.Í0 50 392 —  9.35
18. Soraa ja muita maalajeja--------- 127 697 275 928 244114 306 851 /  3.21 + 62 737 + 2 5 .7 0
19. Hiiliä ......................................................................... , 98886 403 689 .416 998 467 145 V 4. SS + . 50147 + 1 2 .0 3
20. Metalliteollisuuteen, luettavia. ,177 056 343 972 318 098 253 986 < J  2.65 64112 — 20.15
21. Tiiliä ............................................................................. 238 560 344 424 251 292 200 965 V 2.10 — 50 327 — 20.03
22. Kehruuaineita, lankoja, köy­
siä, kankaita ja vaatetusesi- 
neitä ............................................................................. 35 219 45 353 43 461 34 974 L 0.37 8 487 — 19.53
23. Vuotia ja nahkoja ................................. 15 758 24 827 20 017 20404 y  0.21 + 387 +  1.93
24. Kemikaalioita ................................................ 35157 163 368 159 444 143 683 J 1.50 15 761 —  9.'88
25. Öljyjä, tervoja, asfalttia ja 
valaistusaineita ........................................... 68 568 131 671 129 843 118095 J 1.23 l i  748 —  9.05
26. Muita tähän kuuluvia........... 58 467 123 788 118220 119 068 1.24 + 848 +  0.72
Yhteensä 1440 541 3 357 883 3 296 244 3 219 625 33.63 — 76 619 —  2.32
Ryhmä I V .  Ravinto- ja nautinto­
aineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
27. Kaloja ..................................................................... 20 244
/
13 098 ' 11 951
t
11073 /  0.11 . 878 —  7.35
28.. Suoloja ................................., ...............................
29. Siirtomaantavaroita..............................
41 071 63160 59120 5 9 12ä r 0 .6 2 + . * 3 +  0.01
56194 109 653 120 560 119 475 1.25 1085 —  0.90
30. Juomia ..................................................................... 10 210 - 18 433 19 656 18 812 J 0.20 — 844 —  4.29
31. Muitatähän kuuluvia.......................... 31 460 40 310 30 667 21 542 0.22 — 91 2 5 — 29.76
* Yhteensä 159179 244 654 241 954 230 025 2.40 — 11929 —  4.93
Ryhmä V .  Muita tavaralajeja .. 114054 218 553 209187 175 266 1.83 — 33 921 — 16.22
Poikkeusluoklriinluettaviatavaroita. 
Pikatavaraa (paitsi maitoa)......... 42 755 81171 75 709 62 257 0.65 13 452 — TL 7 7
Muuttotavaraa....................... 16 914 15 676 15 736 14 090 0.15 _ 1646 — 10.46
Sotilasta varaa............................... 33117 26 484 29 901 29 566 0.31 — 335 —  1.12
Läpikulkutavaraa ........................ 22 307 4 1 1 0 3 228 ' .3  472 0.04 + 244 +  7.56
Kaikkiaan 4 933 469 11 478 845 10 707 319 9 573 651 lOO.oo 133 668 — 10.59
\
/
Sen mukaan, 'miltä radalta tavara lähetettiin, jakaantuivat edellä ilmoitetut tavara­
määrät vuonna 1930 pääryhmittäin seuraavalla tavalla:
> Tavararyhm ä Poikkeus-
luokat Yhteensälia ta I ' 11 m IV V
Tonnia
Helsingin—Hämeenlinnan—Raja­
joen ............................. r .......... 410 588 888 480 906088 93131
'
15 210 52.363 2 365 860
Hangon ........................................ 31 981 83-410 162 809 '2  436 833 4146 285 615
Turun—Tampereen—Hämeenlin­
nan ................ ......................... 130361 164 273 219 593 21319 4 245. 14170 553 961
Vaasan................ ................. ’. . . . 103 036 285 743 161 022 24175 2 938 6 042 582 956
Oulun .......................................... 96 032 279 920 130 128 26 806 5 529 ; 5 336 543 751
Savon . •....................................... 143 831 1054 056 721 995 31 225 '3  431 5 641 1 960 179
-Karjalan ....................................... 69 277 1334 026 516 150 4 508 5 459 7 563 1 936 983
Porin ............................................ 36 236 141 478 205 096 9 364 896 3 007 396077
Haapamäen—Elisenvaaran ......... 19 816 '415 456 ' 154 776 3 665 1352 3 312 598 377
Helsingin—Turun .................. 68 156 '54 717 27 844 5 900 971 3 452 161 040
pi’,*"
17397Rovaniemen . . . : ......... '......... 5183 9 864 1286 250 555' 259
Yksityiset sekä Skandinavian ’ ja 
Venäjän rautatiet .................... 13 239 191 12 838 7 246 133 847 . 4 094 171 455
‘ • Yhteensä 1127 736|4 711 614)3 219 625 230 025 175 266 109 385 9 573 651
' Tähänastisissa taulukoissa on kaikki niaitolähetykset luettu rahtitavaraan (I pää­
ryhmään) katsomatta siihen, että maitoa on kuljetettu myös pikatavarana ja  lipuilla sekä 
liikennöitsijöille määräajaksi vuokratuissa maitovaunuissa. Seuraava taulukko taas osoit-' 
taa, minkä verran jokaista maidonlähetystapaa on käytetty eri radoilla ja,kunakin kuu­
kautena.
lt a ta  j a  k u u k a u s i  t Lipuilla
V u
Rahti­
tavarana
o n n a l i
«»Pika­
tavarana
30
Vuokra-
vau­
nuissa
Kaik­
kiaan
Vuonna
1929
kaikkiaan
T o n n i a m a i t o a
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ......... 8 848 42 522 5 1 2 0 10 936 67 426 66148
Hangon ........................................................ 214 18 806 139 — 19159 19 736
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . . . . . ' 2 076 4 781 14134 361 21 352 22 259
Vaasan......................................................... .. 964 11 08 2 229 — 4 301 4 405
Oulun ............................................................ ' 2 599 4 378 4 544 936 12 457 12 723
Savon .......................................................... ‘. ............ • ¿ 9 9 1 8202 3 504 3 841 17 538 16 689
Karjalan . ..................................................... • 6 902 3 230 ■ 1165 4 616 15 913 14 873
Porin .......................................................................... 10 15 8 477 ■ 128 150 9 770 9 569
Haapamäen— Elisenvaaran .......................... 3 974 3 860 68 — 7 902 '  6 658
Helsingin— Turun ....... - . .............................. . 896 30441 2 670 , --- 34007 . 33 515
Rovaniemen ................................................. 391 3 227 322 — 3 940 3 463
Kaikki valtionradat 29 870 129 032 34 023 20 840 213 765 210 038
Tammikuu .................... * ............................ 2 651 11 598 2 677 2 014 18 940 18 670
Helmikuu...................................................... ■ 2 412 10 854 2 741 1767 17 774 17 219
Maaliskuu' ......................! ............................. 2 708 11 651 2 923 2 1 5 2 19434 18 693
> 2 718 12 172 2 973 2 008 19 871 19 405
Toukokuu ........... ......................................... ' . . . . 2 661 i l  744 3 204 1 8 0 9 19418 19243
Kesäkuu ............................................................ . 2 499 10 763 2 920 16 09 17 791 17.782
Heinäkuu................................................................... 2 213 9 855 2 311 1 5 8 8 15 967 »16 949
Elokuu ........................................................................ 2 1 6 9 ' 9  471 2 643 1371 15 654 15 619
Syyskuu..................................................................... 2 435 10 549 2 806 17 28 17 518 15 978
Lokakuu . ' ............. '...................... >................... 2 405 9 900 2 939 13 99 16 643 16 317
Marraskuu ................................................................. 2 444 9 700 2 920 1467 16 531 16 310
Joulukuu ......... ................................... ...................... 2 555 10 775 2 966 r 1 9 2 8 18 224 17 853
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Täysin vaunukuormin kuljetettiin valtionrautateillä vuonna 1930, lukuunottamatta 
■yksityisradoilta saapuneita lähetyksiä, joista puuttuu tätä koskevia tietoja, yhteensä 
8 484 598 tonnia rahti- ja  pikatavaraa eli 89.9 %  koko vastaavasta tavaraliikenteestä; 
siten tuli kappaletavaran osalle vain 953 459 tonnia eli 10.l % . "Seuraavasia taulukosta 
näkyvät vaunukuormalähetysten tonnimäärät eri radoilla vuosina 1928, 1929 ja  1930 sekä 
niiden osuudet kaiken kultakin radalta lähetetyn tavaran painosta.
R a t a -
Täysin vaunukuormin lähetetty, 
toimia
% kaiken lähetetyn 
tavaran painosta
1928 1929 1930 1928 ' 1929 1930
Helsingin—Hämeenlinnan-—Rajajoen . . . 2 513 286 2 143 934 1 964 867 84.2 82.7 83.1
Hangon ...................... '............................ 346 656 370 076 247 214 88.9 87.9 8 6 .6
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ---- 717 947 585 031 428 832 81.9 79.6 77.4
Vaasan-..................................................... 673099 593 729 516109 89.2 87.4 88.5
Oulun.................................>............... 574 621 526 763 467 360 8 6 .6 8 6 .2 8 6 .0
Savon....................................................... 1 933 895 1 772 658 1 871 830 94.8 94.5 ' 1 95.5
Karjalan ................................................. 2 026 667 2 019122 1 935 733 95.9 ' 95.7 ’ 99.9
Porin ............................... : ..................... 415169 384 610 352 018 89.6 - 89.0 88.9
Haapamäen—Elisenvaaran ' ......... .......... 705 357 705 753 554106 93.6 93.6 92.6
Helsingin—Turun’ .................................. 1 149146 128127 100 864 69.7 6 6 . s 62.6
Rovaniemen ............................................ 18 037 15 240 10190 71.3 67.7 58.6
Skandinavian rautatiet . : .................... 469 1060 514 60.5 82.9 77.9
Venäjän rautatiet ................................... 27 662 117 809 34 961 98.7 99.7 99.3
. Yhteensä\ 10 102 Oli 9 363 912 8 484 598 89.3 88. St 89.9
. Kaiken rahti- ja  pikatavaran kertomusvuonna kulkemat tonnikilometrimäärät valtion 
eri radoilla ja  niiden muutokset edelliseen vuoteen verraten käyvät ilmi seuraavasta taulu­
kosta, jossa sen ohessa-on, jakamalla tonnikilometrimäärät ratakilometri- ja  tavaravaunun- 
akselikilometriluvuilla,. osoitettu tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus (s. o. keskimääräinen 
t.onniluku radan kullakin kilometrillä) sekä keskimääräinen kuormitus kutakin liikenne- 
junain tavaravaununakselia kohden.
B. a t a
Kaikkiaan 
tuhatta % 
tonnikilo-' 
metriä
Lisäys (+) tai* 
vähennys (— ) 
edellisestä vuodesta
Tonnikilometriä keskimäärin
ratakilometriä kohden tavaravau- nunakseli- ‘ 
kilometriä 
kohden
Tuhatta
tonnikm %
Koko ‘ 
vuonna
Päivit­
täin
Helsingin—Hämeenlinnan—Raja- f
joen .......................................... 331 584 — 69 805 —17*4 426 749 1169 3. n
Hangon ........... ............................. 26 244 — 24334 —51.9 163 006 447 . 2.25
Turun—Tampereen-Hämeenlinnan 94 744 — 29178 —76.5 325 581 892 2.55
Vaasan...............: ......................... 117 372 — 21766 —15.6 251 871 690 2.57
Oulun .......................................... 99 740 — 6 629 — 6.2 .131757 361 2.29
Savon . ' ........................-............. 355 193 — 8 668 — 2.4 402 257 ’ 1102 3.35
Karjalan ...................................... 395 827 — 23 357 — 5.6 454 451 1245 3.46
Porin ............................................ 44 090 — 3 681 — 7.7 267 212 732 2.78
Haapamäen—Elisenvaaran . . . . . . . 96 804 — 15 017 —13.4 235 533 645 3.14
Helsingin—Turun ........................ 25 813 — 8 818 —25.5 131 030 359 2.19
Rovaniemen ................................. 4 916 — 768 4-13.5 45101 124 1.24
Kaikki valtionradat 1 592 327 —212 021 — 11.6 312 957 857 3.04
Vuonna 1929 .................... 1 804 348 — 32 961 —  1.8 361 883 . 991 3 .n
» 1928 ............................... 1 837 309 -f  68 763 +  3.9 378 905 1035 3.10
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Eri ratojen välisen tavaraliikenteen tonni- ja  tonnikilometrimäärät selviävät seuraa-
\ « Kullekin eri radalle
y
Lähetysrat-a
Helsingin—
H:linnan—
Rajajoen
Hangon
Turun— 
Tampereen 
—H:linnan
Vaasan Ouluni Savon Karjalan
* T o n n i a
Helsingin—Hämeenlinnan 
—Rajajoen,.................... 1241656 52 925 107 098 37 777 28 569 237 220 322 964
Hangon ............ .................. 85 569 120849 11 595 7170 - 5 329 '  12 482 2 069
Turun—Tain p er e en—H ä- 
meenlinnan.................... 72 554 19 255 221476 15 899 15176 10 291 6157.
Vaasan .................••..------ 38 053 8 050 16 095 361393 56 028 10 252 •7 927
Oulun ............................... , 17 618 5 661 2 411 29234 406 734 44 834 3 312
Savon ............................... 175 336 9378 6 746 17 609 194 679 1269 368 . 49 580
Karjalan ............................ • 750 196 19248 3 288 4136 2 915 190 310 934 507
Porin .............■................... 26 392 7180 5 450 6 263 2 037 2 887 1 9421
Iiaap am äen —Eli sen va aran. 66 017 6 863 18 919 98407 16288 179 059 35 800
Helsingin—Turun ............. 68 983 14 889 28 449 2 039 1480t 2 536 1757
Rovaniemen ...................... 144 28 ,24 . 149 12 521 42 50
Rauman ............................ 6 009
\
1 043 1263 4 587 486 . 974 130
Jokioisten............................ 3 935 861 12 352 555 837 898 ' 439
Loviisan ........................... ' 11656 588 421 154 49 6 064 1387
Karhulan .......................... , 1317 18 ' 212 2 007 403 37 594 811
Skandinavian rautatiet . .. 194 _ 25 87 /  172 5 161
Venäjän rautatiet 17 344 146 2 356 182 174 3 984 5 890
Yhteensä 2 582973] 266982 438180\ 587 648\ 743877\ 2008800 1374883< ■ >
T a v a r a t o n n i e n  y h t e e n s ä
I& h cty sra ta
Helsingin—
H:linnan
Rajajoen
Hangon
Turun—
' Tampereen 
H:linnan
Vaasan
1 000:ta kilometriä
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ............... 168 212 3102 20 548 14 832
Hangon . . ........................................................... 7 482 14 845 2 907 3 212
Turun—Tampereen—H ämeenlinnan ................ 13 445 1321 42 602 7 834
Vaa-san ................................................................ 6 201 885 6 701 51 698
Oulun...................r ............................................ . 2 268 812 2 282 9 928
Savon.......................................' . ........................ ,42.819 840 1723 4 571
Karjalan ..................................*........................ 57 283 ' 1326 611 609
Porin ......... _....................................................... 9 506 • 844 5 317 1845
11 aapamäen—Elisenvaaran ............................... 7 802 659 6 096 20 222
Helsingin—Turun .............................................. 3 014 1301 2197 899
• / \
Kovani cm en ....................................................... 16 — 19 61
Rauman.............................................................. 1794' 150 1216 876
Jokioisten ........................7................................ 782 51 1950 432
Jjoviisan.............................................................. 2 556 • 85 76 42
Karhulan ...................... ....................... 1 ........... 700 2 ■ 191 200
'
Skandinavian rautatiet . . . . . . : ........................
'
21 _ 20 72
Venäjän rautatiet ............................................. 7 683 21 288 39
. Yhteensä 331584 26244 94 744 117372 
,  $
: % 1 20. S2 '  1.65 5.95 7.3 7
r) Eri radoilta lähetettyjen tavarain kokonaismäärät eivät tässä taulukossa ole samat kuin sivulle 
vien asemien koko lähtenyt liikenne merkittiin kulloinkin sen vanhemman radan kohdalle, johon nämä 
asiallisesti on kulkenut. •
/
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Vasta taulukosta:
saapuneen tavaran määrä
Porin
Haapa­
mäen— 
El ison - 
vaaran
Helsin­
gin—
Turun
Kova-
niemen Rauman
Jokiois­
ten Loviisan
Karhu­
lan
Skandi­
navian Venäjän Yhteensä*)
T o n n i a
' 49 619 48 660 64 021 2 999 7 746 4 476 16 683 10 329 ' 81 10 367 2 243190
> 5 4011 10 342 18 789 185 1440 108 898 1 525 — — 283 751
! 32 363 7,660 58 018 1352 18 856 19 882 653 2 074 547 1504 503 717
1 42 214 19 502 5 372 7 854 22 830 269 649 • 14 1876 4 639 603017
j 1354 4 258 870 21011 1592 29 48 11 3 762 1489 544228
• 22 933 129 623 11279 1059 1014 369 3 211 35 029 46 49 663 1976 922
' 1147 79 227 1142 909 - 535 406 600 174 2 32 209 2020951
i 267101 3 504 2 401 253 77 888 2 010 1018 28 14 14144 420 512
i 18 035 137040 5 810 211 10 241 120 439 456 — 10137 ‘ 603 842
! 1308 1166 56 539 296 3 078 285 496 1042 11 3 184 357
; i o 9 9 4 616 1 1 3 — 102 . — 17 709
j 27 056 2 080 1471 29 _ 152 262 ' 24 _ 2 356 47922
, 564 500 1827 130 105 — 247 9 — — 23259
! 42 48 “ 408 7 7 1 — 685 — ---, 21517
| 44 289 30 7 147 — 13 — 4 — 42 896
6 _ 7 3 _ . _ _ _ _ 660
243 4 324 370 7l| - 59 43 15 — — 35 201
469 440 448232\ 228 363 40992\ 145480 ’ 287671 25 263 514151 6 445 126 511 9 573651
k u l l a k i n  er i  r a d a l l a  k u l k e m a  ma t k a
i
Oulun !
1
Savon
i
Karjalan Porin
Haapa-
mäen—
Elisen-
vaaran
Helsingin—
Turun
Rovanie­
men Yhteensä
— 1 000:ta tonnikilometriä) ' ‘
8 314 20 739 39 328 . 4 229 5 636 7181 ^305 292 426
850 2 404 394 408 827 4 722 19 38 070
5 378 922 1037 3 442 1329 4113 136 81559
14969 1617 1196 5 249 6147 51 815 95 529
44 664 21400 ' 617 320 1415 9 2 014 85 729
19 763 251 488 10 207 643 18 744 110 107 , 351015
613 11 522 331198 156 16 945 15 96 420 374
695 267 194 22150 933 29 26 41806
2 094 42 568 8 783 3 364 43 080 , 40 21 134 729
■ 617 417 333 441 1$P 9 416 30 18845
1003 38 8 2 i 2 1321 2 477
148 85 15 3 592 391 8 3 8278
294 49 68 61 87 91 13 3 878
8 382 184 2 3 14 1 3 353
88 1020 - 103 18 26 1 1 2 350
202 56, 11 i 31 _ _ 414
40 219 2151 12 1023 1Í 8 11495
99 740 • 355193 395 827 44 090 96 804 25 813 4916 1592327
6.26 22.31 24.86 2.77 6.08 1.62 0.31 lOO.oo
20 otetussa, tavaroiden pääryhmiä esittävässä taulukossa, koska siinä ratojen yhtymäpaikoissa sijaitse- 
■asemat virallisesti kuuluvat, kun taas tässä liikenne on jaettu niiden eri ratojen kesken, joilla se tosi-
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Kunkin radan sisäinen, muille radoille lähtenyt ja  muilta radoilta saapunut tavara­
liikenne osoittaa tonnimäärien mukaan vuoteen 1929 verraten seuraavia muutoksia:
_ -  \  *
1 '
 ^ K a t a
Sisäinen liikenne , Muille radoille lähtenyt liikenne
Koko lähtenyt 
— liikenne »
Muilta ladoilta 
saapunut liikenne
Lisäys (+) tai vähennys (— ) vuodesta 1929
Tonnia % Tonnia 0//O Tonnia % - Tonnia %
Helsingin—Hämeenlinnan 
— Rajajoen ;................... —262 104 —17.4 +  45 939 +  4.8 — 216165 — 8.8 —256 260 —  6.Ö
Hangon............................. — 57 306 —32.2 — 83 421 —33.9 — 140 727 —33.2 —103 030 —41.4
Turun—Tampereen—Hä- 
. meenlinnan.................... — 94 026 —29.8 — 56109 —16.6 — 150135 —23.0 — 68 994 —24.1
Vaasan .............................. — 98151 —21.4 +  1010 +  0.4 — 97141 —13.9 — 37 524 —14.2
.— ' 51402 —11.2 — 17 321 —11.2 — 68 723 —11.2 — 5 078 — 1.5
Savon .'............................. +192 303 +  1Z9 — 93 306 —11.7 +  98 997 -f- 5.3 +  21900 +  3.1
Karjalan ........................... —132 783 —12.4 — 58 713 — 5.1 —  191496 —  8.7 +  11168 +  2.6
Porin ................................. —  19 187 —  6.7 —  44 057 —22.3 —  63 244 —13.1 —  25 578 —  1.2
Haapamäen—Elisenvaar an —  82 959 —37.7 —  72 976 —13.5 — 155 935 —20.5 — 21 684 — 6.5
Helsingin—Turun ............. — .14 708 —20.6 —  19 926 —13.5 — 34 634 —15.8 —  37 975 —18.1
Rovaniemen........... .......... —  1387 —23.1 —  3 720 —22.1 —  5107 —22.4 —  2 534 —  6.5
Yksityiset rautatiet .........
Skandinavian rautatiet . . .
— — —  25 797
—  618
—16.0
—48.4
—  25 797
—  618
—16.0
—48.4
—  17 550 
+  245
—  6.6 
+  4.0
Venäjän rautatiet............. k — — —  82 943 —70,2 —  82 943 —70.2 +  30 936 +32.4
Yhteensä —621 710 —11.0 —511 958 —10.1 —1133 668 —10.6 —511 958 —10.1
. '   ^ i iLiikenteen huomataan siis melkein kaikilla radoilla tuntuvasti vähentyneen. Var­
sinkin on Hangon ja  Turun— Tampereen— Hämeenlinnan radoilla kuljetetun samoinkuin 
niiltä lähetetyn ja  niille saapuneenkin tavaramäärän pieneneminen' ollut huomattava.. 
Skandinavian ja  Venäjän rautateiltä Suomeen lähetetty tonnimäärä osoittaa niinikään 
melkpista vähentymistä,, mutta täältä etenkin Venäjälle suuntautunut tavaraliikenne on 
sensijaan tällä* kertaa runsaasti lisääntynyt, jos nimittäin vähäisenä’pysyneen ulkomaisen 
tavarayhdysliikenteemme vaihteluja tarkastelemme prosenttilukujen valossa.
Eri ratoihin nähden edellä todetut muutokset saavat osittain selvityksensä myös 
seuraavasta taulukosta. Siinä luetellaan sellaiset tärkeimmät tavarcdiikennekeskukset, joiden 
lähtenyt ja  saapunut tavaramäärä vuonna 1930 oh yhteensä yli 130 000 tonnia. Niiden 
joukkoon on kuitenkin otettu myöskin talvisatama,Hanko, vaikka sen liikenne selonteko- 
v^onna oli huomattavan pieni, mutta sensijaan on luettelosta jätetty pois jokin sellainen 
vähäinen liikennepaikka, jonka tavaramäärä tällä kertaa väin tilapäisesti on ylittänyt yllä­
mainitun tonniluvun. Taulukosta nähdään, että Hangon lisäksi useimmat muutkin ase­
mat osoittavat tavarankuljetuksen vähentymistä vuodesta 1929; ainoastaan Koiviston, 
Mäntän, Ykspihlajan, Kuopion, Kymintehtaan, Kotkan, Enson ja  Mäntyluodon liikenne- 
paikoilla on vuoden 1930 vastaava tonnimäärä jossakin määrin lisääntynyt.
- A s e m a t  
/
Yhteepsä lähetettyä ja saa­
punutta tavaran, tuhatta 
< tonnia
YTiteensä lähetetyn ja * 
saapuneen tavaran miljoonaa, 
tonnikilometriä
1927 1928 1929 . 1930 1927" 1928 1929 1930,
< s
Helsinki satamineen.................... 1213 1394 1157 934 225.0 270.8 222.7 171.3
Sörnäinen ..................................... 442 477 313 271 61.8 64.3 48.8 46.0
Lahti ja Vesijärvi........................ ■ 294 307 273 234 31.7 35.2 31.8 27.1
Lappeenranta satamineen ........... '194 236 257 204 29,1 36.7 46.4 32.7
Viipuri satamineen...................... . 981 1075 .1018 922/  * 125.3 140.8 140.6 126.6
t
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A s e m a t
Yhteensä lähetettyä ja saa­
punutta tavaraa, tuhatta 
tonnia
Yhteensä lähetetyn ja 
saapuneen tavaran miljoonaa 
. tonnikilometriä
' | 1927 1928 1929 1930 1927 1928 1929 1930 :
Koivisto ...................................... 226 244 193 223 30.5 35.7 31.2
;
37.3
Makslahti ......................•............. 385 369 245 161 92.6 87.6 58.9 41.4
Uuras............................................ 316 340 297 275 72.1 74.6 75.5 74.9i
Hanko .......................................... 134 176 272 82 36.9 51.6 82.5 19.3.
Kirkniemi .................................... 170 ■ 182 186 130 23.6 25.1 26.3 21. S
Turku satamineen.............■=•........ 577 614 566 395 105.9 115.1 117.5 70.9'
Tampere ...................................... 502 505 379 313 73.0 „ 77. S 59.0 49.6’
Vaasa............................................ 182 202 181 151 36.5. 41.7 38.9 29.2-
Mänttä ........................................ — --- . 117 162 — — 15.9 29.8
Oulu............................................. 152 183 152 134 26.1 30.6 24.1 21.S
Ykspihlaja ................ ,................. 260 306 249 258 39.0 49.0 42.3 42.9.
Kajaani........................................ 210 214 185 160 75.5 81.5 70.5 53.3
Kuopio ja Siikaniemi.................. 184 191 194 264 48.8 48.2 47.1 33.4
lisvesi .......................................... 204 219 ‘ 242 210 48.9 46.9 52.9 48.3
Harju............................................ 218 232 204 184 35.7 39.9 33.2 27.3
Kymintchdas'................................. 254 261 245 295 33.5 36.2 32.4 41.1
Hamina.................................••... 257 229 189 136 61.5 47.6 41.8 29.8
Hovinsaari ................................... 254 207 222 152 66.2 53.5 60. o 42.6
Kotka .......................................... 908 973 951 1060 173.5 189.3 186.2 206.9
Suojärvi........................................ 166 201 302 176 42.2 42.7' . 72.1 46. S
Sortavala satamineen.................. 186 176 182 143 . 29.3 31.7 28.7 21.7
Vuoksenniska ............................... 223 219 326 316 19.9 21.4 36. S 34.7
Enso............................................. 394 380 561 635 43.5 44.9 85.3 91.4
Mäntyluoto................................... 146 171 152 167 13.8 17.4 , 13.2 13.1
Pori ............................................. 243 247 238 212 34.8 31.1 32.1 27.5
Lielahti ........................................ — 101 168 136 — 17.6 34.5 23.7
Varkaus........................................ •264 260 , 275 263 56.9 59.3 68.0 67.1
Suolahti........................................ 124 156 184 150 34.1 39.0 44.6 44.1
Jyväskylä...............' .................... 165 173 175 134 29.2 33.1 36.6 29.1
Liitetaulussa 29 on vuoden 1930 tavaraliikenne ryhmitetty myöskin kuljetusmatkan 
mukaan. Tähän tauluun nojautuen esitetään edempänä olevassa tekstitaulukossa kulje­
tetun tavaran jakaantuminen pääluokittani matkaryhmiin. Niistä taulukkoon sisältyvistä, 
prosenttiluvuista, jotka osoittavat kullakin välimatkalla kulkeneiden tavarain osuuden 
koko tonnimäärästä, voidaan havaita, että lyhyillä, enintään 100 km pitkillä matkoilla 
kuljetettiin yhteensä 46.8 %  (edellisenä vuonna 46.5 %) sekä etäisyysryhmissä 101— 200 
km 20.4 %  (20,9 %), 201— 300 km 13. l %  (12.5 %), 301— 400 km 11.5 %  (11.4 % ) ja. 
401— 500 km 4.4 %  (4.5 %) kaikista tavaroista, tonnikilometrimäärien vastaavien suhde­
lukujen ollessa 12.6 (12.4), 17.5 (18. l), 19.7 (18.4), 23.9 (23.2) ja  11.9 (12. o) %; pitempien 
välien osalle jää tuntuvasti pienemmät niin hyvin tonni- kuin tonnikilometrimäärät.
Eri tavaralajien keskimatkoja tarkastellessa ja niitä'edellisen vuoden vastaaviin matka- 
määrin verratessa huomataan, että pisin keskikuljetusetäisyys oli edellämainitun liitetaulun 
mukaan nytkin läpikulkutavaralla, kokonaista 501 (v. 1929 486) km ,'ja  voilla, 352 (351) 
km. Lyhimmän välin, vain noin 31 (37).km, kulkivat edelleenkin sora ja  muut maalajit. 
Lankkujen ja  lautojen keskimääräinen kuljetusmatka oli nyt 207 (200)) hirsien, hiomopuiden 
y. m. s. 160 (152) ja  halkojen 118 (115) km. Paperiteollisuuteen luettavien tavaroiden 
keskimatkat, 206 (245) km, lyhenivät tuntuvasti, kun taas maitolähetyksiä kuljetettiin 
keskimäärin yhtä kauas kuin edellisenäkin vuonna eli 57 km. Pikatavaraa sen sijaan lähe­
tettiin selontekovuonna entistä pidemmälle, nimittäin 246 (235) km.
Keskimatkojen muutokset tavaroiden eri pääryhmässä näkyvät seuraavasta tau­
lukosta. Sen mukaan on kaikki puutavara yhdeksi pääryhmäksi (ryhmä II) laskettuna 
kulkenut pidemmän, mutta maatalouteen (ryhmä I) ja  etenkin eri teollisuuksiin (ryhmä 
III) luettavat tavarat paljon lyhemmän matkan kuin edellisenä vuonna. Siitä nähdään 
myös, että kaiken tavaran keskimääräinen kuljetuspituus, mikä vuonna 1913 oli 132 km, 
vuonna 1928 160 km ja  vuonna 1929 169 km, aleni nyt 166 km:iin.
jRautatietilasto 1930. 4
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Kuljetus­
matka, km
T a,v a r a r y h m  ä Poik- 
keus- 
luokat *
Kaik-
kiaan
%
koko
mää­
rästä
Tuhatta
tonnikilo­
metriä
o//o
koko
mää­
rästä
r l i III - IV > V
* T o n n i a
1— 10 77 737 205 598 138 737 13 987 •42 189 1686
\
479.934 5.oi 3 405 '  0.2
11— 20 129 900 368 283 324 737 9 487 ■3 540 3130 839077 8.76 13 525 0.8
21— 30 65 946 173 210 176 080 7181 3 440 3 726 429 583 4.49 10 912 0.7
. 31— 40 62 119 221 463 125 263 7154 6 730 3 828 426 557 4.46 15 347 1.0
•41— '  50 47116 233 436 74174 6 650 2 300 3 644 367 320 3.S4 16 852 1.1
51— 60 , 66 044 222 801 206 086 12 656 9 827 6164 523 578 5.47 29 466 1.8
61— 80 95 013 • 357-349 324 999 19 572 7 897 7 494 812 324 8.4S 56 913 3.6
81— 100 63 319 329 779 172 230 13 333 22 505 3197 604 363 6.31 54 603 3.4
101— 150 132 001 617 507 364401 35 514 19 920 12 368 1181 711 12.34 145 323 ' 9.1
151— 200 94 440 319 871 296 738 28 725 17 991 13 565 771 330 8.06 134 467 8.4
201— 250 50 221 396 395 206 864 13 492 5 205 6 590 678 767 7.09 154 028 9.7
251— 300 33 556 286 234 232 965 9 216 11121 5 766 578 858 6.05 159 593 10. o
301— 350 49 042 ' 370 637 121 446 15 434 3355 9 407 - 569 321 5.95 183 828 11.5
351— 400 ’ 35 227 331 845 140 724 7 030 5 738 6 033 526 597 ’ 5.50 196 762 12.4
401— 450 31235 94150 84 736 7 945 • 3 225 5 209 226 500 2.37 95 284 6.0
451— ’ 500 ■ 28 404 71 898 ■ 83 293 7 396 1868 5 511 198 370 2.07 94 644 5.9
501— 600 29 857 /  96 676 62 972 6110 4124 6 345 206 084 2.15 -114 045 . 7.2
601— 700 18 295 • 10 742 24180 4 640 1747 2185 6178E 0.64 39 836 2.5
701— 800 11069 3 073 45 569 2 820 1893 1942 66 366 0.69 50 869 3.2
801— 900 ' 4 339 574 ’ 6 715 1010 561 981 14180 0.15 12 063 O.s
901—1000 2 662 ' 92 6 244 657 85 589 ■10 329 O.n 9 822 0.6
1001—1100 194 1 472 16 5 25 713 O.oi 740 0-1
Kaikkiaan 1127 736 4 711 614 3 219 625 \ 230 025 175 266 ■109 385 9 573 651 lOO.oo 1.592 327 , 100. o
Tuhatta / , ■
tonnikm.. 176 574 777 497 542 899 *43 865 24 934 26 558 1 592 327 — 1 592 327 ___
Keski- ) ' -
kulj.- [1930 157 165 169 191 142 243 166 — — —
pituus, (1929 , 162 159 184 . , 192 145 234 169 — — —
km 1
Uusien rataosani liikenne. Sen seikan valaisemiseksi, .kuinka suuri liikenne on ollut 
■ nimenomaan viimeksi valmistuneilla radoilla, esitetään tässä eräitä tietoja Liimatan—  
Valkjarven, Vilppulan—Mäntän, Tornion^—Kaulirannan, Oulun— Melalahden, Kajaanin—  
Melalahden—Nurmeksen; Joensuun— Outokummun ja  Matkaselän—Naistenjarven rata- 
-osien henkilö- ja  tavaraliikenteestä (ks. myös liikkuvan kaluston työtä koskevia liitetau­
lu ja  11— 15). ^
' N. s. varsinaisten matkustajani edellä mainituilla uusimmilla rataosilla kulkemien 
.henkilökilometrien kokonaisluku sekä keskimäärä kutakin’ keskiliikennepituuden ratakilo- 
rnetriä kohden ’olivat vuosina 1928— 30 seuraavat:
. ‘  , Henkilökilometriluku; Henkilökilometriä keskimäärin
R a t a o s a  täysin tuhansin rätakilometriä kohden
V. 1028 V. 1029 'V . 1030 , V. 1928 V. 1920 V. 1930
Liimatta— Valkjärvi ’ ) ........... 813’ 4 392 6 487 101 625 91 500 87 662
Vilppula— Mänttä 2) ............... — 232 625 --- , 77 333 62 500
Tornio—K auliranta................ 1 888 2 043 2 962 25 863 25 861 37 494
Oulu— Melalahti 3) ................... 1 331 . 1-635 •■ 2 884. 35 026 25 154 29 732
Kajaani— Melalahti— Nurmes4) 1 848 2 258 5 023 19 250 18 975 29 722
Joensuu— Outokumpu .......... 1 134 1 378 1 345' 24 128 28 122 27 449
Matkaselkä— Naistenjärvi ,. . . 9 355 9 493 8 329 58 106 57 187 49 874
x) Vv. 1928 ja 1929 Liimatta,—Äyräpää.
2) Avattiin henkilöliikenteelle syysk. 1 p:nii 1929. < ,
3) V. 1928 Oulu—Utajärvi, v. 1929 Oulu—Vaala,
4) V. 1928 Kajaani—Kiehimä—Saviaho, v. 1929 Kajaani—Kiehimä—-Nurmes.
, \
f
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Rahti- ja  pikatavaran samoilla rataosilla kulkemien tonnikilometrien kokonaisluku 
¡sekä keskimäärä jokaista ratakilometriä kohden käyvät ilmi seUraavasta yhdistelmästä:
Tonnikilomet riluku. Tonnikilometriä keskimäärin
E. ä t a o s a täysin tuhansin ratakilometriä kohden
V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1928 V. 1929 V, 1930
Liimatta— V a lk jä rv i............... 625 6 921 8 118' 78 125 144 188 109 702
Vilppula— M ä n ttä ................... — 1 052 1 457 105 200 145 700
’Tornio— Kauliranta................. 918 1 777 1 833 12 575 22 494 23 202
Oulu—-M elalahti....................... 515 887 1 299 13 553 13 646 13 391
Kajaani— Melalahti— Nurmes. , 2 622 3 161 5 625 27 313 26 563 33 284
Joensuu— Outokumpu ........... 2 405 4 504 4 726 51 170 91 918 96 448
Matkaselkä—Naistenjärvi . . . 45 464 53 003 44 345 282 385 319 295 265 538
Jotta edellä esitettyä kehitystä voitaisiin verrata niihin vaihteluihin, joita.liikenne on 
•eräillä aikaisemmin rakennetuilla radoilla niiden alkuvuosina ja  myöhemmin osoittanut, 
ilmoitetaan tässä seuraavilta rataosilta ensinnäkin varsinaisten matkustajani kulkemien 
henkilökilometrien keskimäärät ratakilometriä kohden:
' E a t  a o s a
‘ Tyrisevä— Koivisto— Liimatta
'Turku— Uusikaupunki ..........
Iisalmi— Y liv iesk a ...................
Henkiiökilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden
V. 1925 
54 722 
92 466 
33 310
V. 1928 
70 007 
82 356 
63 268
V. 1929
68 769 
78 562 
58 166
V. 1930
62 889 
73 562 
52 516
Vastaavat tavaraliikenteen vilkkautta valaisevat suhdeluvut on laskettu seuraaviksi:
Tonnikilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden 
E  a t a o s a V. 1925 V. 1928 V. 1929 V. 1930
Tyrisevä—Koivisto— Liimatta ................. 145 426 236 465 198 664 175 013
’Turku— Uusikaupunki ...............................  21 644 34 178 36 178 30 164.
Iisalmi—Y liv iesk a ........................................ 39 798 241 248 221 822 326 636
Kun tahdotaan saada yleispiirteinen käsitys rautateiden koko liikenteestä, yhdiste­
tään tilastossa henkilö- ja  tonnikilometrit yhteiseksi mitaksi, jota sanotaan liikenneyksi­
köksi. Tällainen rinnastus on tosin melko ylimalkainen, sillä onhan m. m. keskimääräinen 
tulo tonnikilometriltä tuntuvasti suurempi kuin henkilökilometriltä; itse asiassa voidaan 
sama huomautus tehdä jo eri matkustajaluokkain henkilökilometrien ja  myös eri rahti- 
luokkain tonnikilometrien yhdistämistä vastaan, koska nekin monessa katsannossa olennai­
sesti eroavat toisistaan.
Ilmaistuna liikenneyksiköissä on tämän luvun alussa mainittujen uusimpien rataosain' 
liikenne viime vuosina noussut seuraaviin määriin:
 ^ . R a t a o s a V. 1927
Liikenneyksikköjä 
V. 1928
ratakilometriä kohden 
V. 1929 V. 1930
Liimatta— Valkjärvi ............ ................ / __ 179 750 235 688 197 364
Vilppula— Mänttä ................................. — — 182 533 208 200
'Tornio— Kauliranta............................... 38 834 38 438 48 355 60 696
Oulu— Melalahti...................................... 46 334 48 579 38 800 43 123
Kajaani—Melalahti-—Nurmes ............ 57 027 46 563 45 538 63 006
• Joensuu— Outokumpu ......................... 56 750 75 298 120 040 123 897
Matkaselkä— Naistenjärvi ................... '  327 180 340 491 376 482 315 412
Edellä käsiteltyjen vanhempien ratojen liikenneyksiköt ovat taas vaihdelleet seu-
raavasti:
. " Rat aos a V. 1925
Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden 
V. 1928 V. 1929 V. 1930
' Tyrisevä— Koivisto — Liimatta ........... 200 148 306 472 267 433 237 903
‘ Turku— U u  sikaupu liki............................. 114 110 • 117 074 114 740 ’ 103 726
Iisalmi— Ylivieska .................................. 73 108 304 516 279 988 
*
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Talous.
Tulot. Kun valtionrautateiden tuloutuksesta, s. o. alkuaan rautateille maksetta­
viksi lasketuista määristä, jotka vuonna 1930 kaikkiaan tekivät 793 064 689 mk, vähenne­
tään suoritukset vieraille rautateille, takaisinmaksut liikennöitsijöille y. m. s., yhteensä. 
3 317 728 mk, jää todellisiksi tuloiksi selontekovuonna 789 746 961 mk.' Tämä on ko­
konaista 89 501 523 mk eli 10. is  %  vähemmän kuin vastaavat lopulliset tulot, 879 248 484- 
mk, edellisenä vuonna, joka sekin jo  osoitti tulojen pienentymistä vuodesta .1928.
Pääryhmiinsä tulot ovat vuosina 1928— 1930 jakaantuneet seuraavasti:"
•
' ' Vuonna 192S Vuonna 1929 Vuonna 1930 Lis. (+ )  tai väh. (— ) v:sfca 1929 v:een 1930T u l o l a j i '
• Mk % Mk % Mk % . Mk %
Henkilöliikennetulot 
Tavaraiiikennetulot. 
Ylimääräiset tulot .
Lennätintulot ........
Sekalaiset tu lot----
283 674 231 
571 263 401 
12 855 359 
743 482 
23 334 089
31.81
64.05
1.44
0.08
2.62
285 751 500 
558 913 700 
11 336 735 
679 489 
22 567 060
32.50
63.57
1.29
0.08
2.56
263 031 272 
494 204 606 
9038 832 
562 874 
'22 909377
33.31
62.58
1.14
0.07
2.90
—22 720 228 
—64 709 094
— 2 297 903
— 116 615 
+  342 317
—  7.95 
— 11.5 S 
—20.27 
— 17.16 
+  1.52
Kaikki aan|891 870 562 100.QOJ879 248 484 100.OO 789 746 961 100.OO —89 501 523 — 10.18
Kutakin valtionrautateiden keskiliikennepituuden ratakilomeiriä sekä liikenne- 
junain junakilometriä ja  100 vaununakselikilometriä kohden tulot nousivat seuraaviin määriin:.
T u l o l a j i
Ratakilometriä kohden, 
markkaa
Junakilometriä koh­
den, markkaa
100 vaununakselikilo­
metriä kohden, mk
1928 1929 1930 1928 1929 1930 1928 1929 1930
Henkilöliikennetulot ............... 58 502 57 311 51 696 14:14 13 83 12: 63 33: 91 34:16 33: 61
Tavaraiiikennetulot......... ■;.. ■ 117 811 112 096 97 131 .28:49 27 05 23: 74 68:29 66: 81 63:14
Ylimääräiset tulot ................ 2 651 2 274 1777 —: 64 — 55 —:43 1: 54 1:35 1:15
Lennätintulot.......................... 153 136 111 —: 04 — 03 —: 03 —:09 —: 08 —: 07
Sekalaiset tu lo t...................... 4 812 4 526 4 503 1:16 1 09 1:10 . 2:79 2: 70 2: 93
‘ Kaikkiaan 183 929 176 343 155218 44: 471 42 55 37: 93 106: 62 105:10 100: 90
Eri ratojen tuloutetut'tulot on esitetty liitetaulussa 33 sellaisina kuin ne saadaan 
asemien tileistä. Niihin sisältyvät siis myös sittemmin takaisinmaksetut määrät. Sitä­
vastoin ilmoitetaan ne tulot, joita ei tilitetä asemilla, vain koko rautateistön summina 
mainitun taulun lopussa; tällaisia ovat tulot yksityisiltä rautateiltä saapuneesta yhdys­
liikenteestä, matkatoimistojen välittämästä matkailijaliikenteestä, vankivaunuissa kulje­
tetuista'vangeista ja  rautatieläisten halkojen kuljetuksesta, osittain tulot siviilivirastojen, 
kuljetuksista ja  suomalais-venäläisestä yhdysliikenteestä sekä lennätin- ja sekalaiset tulot 
y. m. Lisäksi on huomattava, että liitetauluissa kaikki tulot yleensä luetaan sen aseman 
ja  radan hyväksi,' miltä liikenne on lähtenyt,-ja että samalla eri ratojen yhtymäpaikoissa 
. sijaitsevien asemien koko tuloutus joutuu niiden vanhempien ratojen kohdalle, joihin nämä 
Jiikennepaikat voimassaolevan asemajärjestyksen mukaan kuuluvat.
Seuraavansa esityksessä tahdotaan sen sijaan osoittaa, kuinka suuri tulo on mer-_ 
liittävä kunkin radan hyväksi sillä suoritettuun työhön katsoen. Sitä varten jaetaan.koko- 
rautateistön tulot henkilökuljetuksista eri ratojen kesken suhteellisesti matkustajani näillä 
kulkemien henkilökilometrimäärien mukaan.1 Rahti- ja  pikatävaran tuottamien tulojen, 
jako tehdään taas kullakin radalla kuljettujen tonnikilometrilukujen nojalla. Muut lii­
kenteestä saadut tulot luetaan niiden ratojen osalle, joilta liikenne kulloinkin on lähtenyt;.
\
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•sekä ylimääräiset tulot niille radoille, joilla ne on kannettu, paitsi vähäistä viimeksimai- 
nittuun ryhmään sisältyvää erää, mikä. sekalaisten tulojen yhteydessä jaetaan radoille 
■suhteellisesti liikennejunain näillä ‘kulkemien vaunimakselikilometrimäärien mukaan. 
Näin menetellen tulojen jako eri radoille muodostuu seuraavaksi:
V u o n n a  1 9 3 0
V
K a t a\
Henkilö-
liikennetulot
Tavara-
liikennetulot
Ylimääräiset, 
lennätin- ja 
sekalaiset tulot
Kaikkiaan
Vuonna 1929 
kaikkiaan
. Tuhattamk % Tuhattamk % Tuhattamk % Tuhatta'nak % Tuhattamk %
Helsingin—Hämeenlinnan 
—Rajajoen . .  .■............... 101109 38.4 106 648 21.6 9 428 29.0 217185 27.5 248.938 28.3
Hangon ........................................................... 3 342 1.3 8187 1.6 709 2.2 12 238 1.5 21253 2.4
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan ......................................... 21 821 8.3 29 909 6.1 2 421 •7.4 54151 6.9 ’ 65 967 , 7.5
Vaasan................ ............... ,22 908 8.7 36 179 7.3 -  .2 585 8.0 61672 7.8 69 907 8.0
Oulun ............................. . 19 293 7.3 30 993 6.3 2 386 7.3 52 672 6.7 56 494 6.4
Savon ............................... 24 387 •9.3 109 395 22.1 5 487 16.9 139269 17.6 142 456 16.2
Karjalan ......................... 27 897 10.6 120 205 24.3 5 515 17.0 153 617 . 19.4 162 907 . 18.5
Porin................................. 6 091 2.3 13 668 2.8 885 2.7 20 644 2.6 22 839 , 2.6
Haapamäen—Elisenvaaran. 12 075 4.6 29477 6.0 1799 5.5 43 351 5.5 48285 5.5
Helsingin—Turun ............. 22 303 - 8.5 8 033 
1
1.6 1017 3.1 31 353 4.0 36 210 4.1
Rovaniemen.................. ...... 1805 0.7 .1511 0.3 279 0.9 3 595 0.5 3 992 0.5
Kaikki valtionradat 263 0311100.o| 494 205 100.o| 32 511| 100.o| 789 747| 100.o| 879 248 100.O
Tulojen suuruus eri ratojen kiliäkin ratakilornetriä kohden oli:
• K o k o  v u o d e l t a Keskimäärin
päivässäVuonna 1930
Vuonna
1929
kaikkiaan
K a t a Henkilö-liikenne­
tulot
Tavara- lYlim.,lennä- 
liikenne- itin- ja scka- 
tulot ¡laiset tulot
Kaikkiaan
Vuonna
1930
kaikkiaan
Vuonna
1929
kaikkiaan
R a t a k i 1 o m e 1 1 iä  k o h d e n ,  m a r k k a a
Helsingin—Hämeenlinnan 
—Rajajoen •....... ,130100 137 300 12 100 279 500 . 328 400 766 900
Hangon............................. 20 800 50 800 4 400 76 000 132 000 208 362
Turun—Tampereen—H ä- 
meenlinnan.................... 75000 102 800 8300 186 100 226 700 510 ’ 621
Vaasan............................... 49 200 77 600 ’ 5 500 , 132 300 - 150 000 362 411
Oulun ............................... 25 500 40 900 3 200 69 600 78 900 190 216
Savon ............................... 27 600 ■ 123 900 6 200 . 157 700 169 000 432 463
Karjalan ........................... - 32 000 138000 6 400 176 400 187 000 483 ‘512
Porin ................................. 36 900 82 800 5 400 125 100 •138 400 343 ' 379
Haapamäen—Elisenvaaran. 29 400 71 700 4 400 105 500 118100 289 324
Helsingin—Turun ............. 113 200 40 800 5 200 159 200 183 800 ' 436 504
Rovaniemen...................... 16 500 ’ 13 900 • 2 600 33 00Ö 36 600 ' 90 • 100
Kaikki valtionradat 51 700 . 97100 6 400 j. 155 2001 176 300| 425 ‘ 483
N
i ' ’
Jos taas puheenaolevia tuloja verrataan liikennejunain junakilometri- ja'vaunun- 
akselikilometrimääriin, saadaan seuraavat keskitulot:
N
* ‘ ' • - * /
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Junakilöraetriä kohden, markkaa 1Ö0 vaununakselikilometriä kohden, mk
< t
K a t a
Vuonna 1930 Vuonna Vuonna 1930 Vuonna
Henkilö-
liikenne­
tulot
Tavara-
liikenne­
tulot
Ylim., 
lennätin- 
ja sekal. 
* tulot
Kaik­
kiaan
1929
kaik­
kiaan
Henkilö-
liikenne­
tulot^
Tavara-
liikenne­
tulot
1 Ylim., 
lennätin- 
ja sekal. 
tulot
Kaik­
kiaan
1929 
kaik- 
' kiaan
Helsingin'—Hämeenlin­
nan—Rajajoen ....... 20: 25 21:36 1: 89 '43: 50 49: 22 , 54: 04 57: 01 5: 05 116:10 120: 88
Hangon ........................
Turun—Tamperecn- -^ 
. Hämeenlinnan .........
6:15 15: 05 1:30 22: 50 35: 39 20: 09 49: 22 4: 26 73: 57 93: 32
13: 82 18: 94 1: 54' 34: 30 41: 60 37: 20 51:00 •4:13 92:33 101: 57
Vaasan ........................ 12:12 19:14 1: 37 32: 63 37:24 31: 95 50: 46 3: 60 86: 01 89: 57
Oulun .......................... .10: 92 17: 55 1:35 29:82 33: 81 29: 27 47: 01 3: 62: 79: 90 84: 85
Savon .......................... ' 7:41 33: 23 1: 67 42': 31 45: 22 17: 81 79: 90' 4:01 101: 72 101: 70
Karjalan "!...............'... 8:31 35: 82 1:64 46: 77 50: 07 19: 33 83: 29 3: 82 106: 44 108:55
Porin........................... 8: 23 18:'48 1: 20 27: 91 29: 83 27: 01 60: 60 3: 92 91: 53 89:17
Haapamäen—Elisenvaa- 
ran ........................... 9:47 23:12 J: 41 34: 00 36: 28 27: 59 67: 34 4:11 99: 04 105: 29
Helsingin—Turun....... 19:64 7: 07 —: 90 27: 61 32: 43 77: 57 27: 94 3: 54 109: 05 119: 90
| Rovaniemen ................ '7:16 6: 00 1:11 14:27 15: 71 28: 07 23: 50 4: 34 55: 91 61: 86
\ Kaikki valtionradat 12: 63 23: 74 1: 56 
•
37: S.3 42: 55 33: 61
i  ' A
63:14 4:15
4
100:90J105:10
"  t f
H e n k i l ö  l i i k e  n n e  t u l o t .  Henkilöliikenteen osalta tuloutetut tulot olivat
vuonna 1930 käikkiaan, 265 609 950 mk. Vähentämällä tästä määrästä vieraille rautateille 
suoritetut erät, lipunhinnan takaisinmaksut y. m. s., yhteensä 2 578 678 mk, sa,adaan. 
mainitun liikenteen tuottamiksi tuloiksi selontekovuodelta 263 031 272 mk, mikä on 
22 720 228 mk eli 7.95 % vähemmän kuin vuoden 1929' vastaava tulo, 285 751 500 mk. 
Lippulajin mukaan henkilöliikennetulot jakaantuivat vuosina 1928— 30 seuraavasti: j
Vuonna 1930
L i p p u  l a j i 192S, mk 1929, mk ratakmmk % kohden, mk
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, viikko-, f I 1. 883 041 •' 820 477 684110 0.26 134
kuukausi-, koululais-, työläis-, sanoma- < II » 47 315 277 45 991 407 38 571 808 14.66 7 581
lehtimies-, seurue-, kuponki- y.m.s. liput [ l i i  » 190 989 203 192 478 810 178 914 718 ' 68.02 35164
Yhteensä 239187 521 239 290 694 218170 636 82.94 42.879
Konduktöörinshekki- ja naulialiput......... '........ 4 667 120 4 871 427 ■ 4 063 836 1.55 ' 799
Vuosiliput . . . ' . ................................................... 4 342 000 ' 3 638 000 3 606 000 1.37 709
Eduskunnan vuosiliput y. m. s........................... 936 360 940 590 920 738 0.35 181
Sotilaskuljetusliput. ostetut ............................. 760 043 932 812 1 026137 0.39 202
» ' ' luotolla ............................. 4 466159 4 516 755 4 576 574 1.74 899
Siviilivirasto j en 1 uottokul j etusi ipu t.................... 2 049 931 2 012 752 1 352 263 0.57 266
Poliisilaitoksen ■ » .................. 144 871 147 783 , 175 602 0.07 35
Suojeluskuntien ‘ » ......... '........ 1 339 969 1223 400 . 1253 367 0.48 246
A^ankeinhoitolaitoksen » .................. 814 227 883 670 1 068 853 0.41 210
Kuntien luottokuljetusliput varattomille ......... 3 286 5 659 19177 0.01 4
Makuupaikkaliput .............................................. 12 220 920 13 651 211 14 027 722 5.33 2 757
Paikkaliput ......................................................... l) 2 734 610 2) 3 562 495 3 796 070 1.44 , 746
Muut tulot henkilökuljetuksista.......................... 617 396 762 784 880 095 0.33 173
, " Kaikkiaan henkilökuljetukset 274 284 413 276 440 032 254 937 070 96.92 50 106
Matkatavaiatodistukset •..................................... 6 472 367 6 453 475 5 535 690 2.11 1088
Koirien kuljetukset matkatavaratodistuksilla . . . 317 807 291 637 1 239 459 0.09 47
Ylimääräiset junat'........ ■................................... 85 799 48 013 13 282 O.oi 3
Helsingin—Malmin ruumisjunat........................ 179925 189 400 181 875 0.07 35
Säilytystavara............................................’ ........ 1125 396 1127 853 1 060 332 0.40 208
Asemasiltaliput........................ .......................... 3) 1 208 524 1 201 090 1 063 564 0.40 209
' Koko henkilöliikenne 283 674 231 285 751 500 263 031272 lOO.oo 51696
0 Täliän sisältyy 21 685 mk ravintolavaunulipuista. — 2) Tähän sisältyy 22 780 mk ravintola- 
vaunulipuista. —,:>) Tähän sisältyy 383 mk sillanylimenolipuista.
*
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'  Kuten taulukosta näkyy, ovat tavallisten matkalippujen, tuottamat tulot vastaa-- 
van liikenteen supistuessa vuonna 1930 vähentyneet kaikissa vauhunluokissa edelliseen, 
vuoteen verraten; samoin ovat tulot konduktöörinshekki- ja  nauhalipuista huomattavasti 
pienentyneet. 'Sitäpaitsi on varsinkin siviilivirästojen kuljetuksista, matkatavarasta, koi­
rien kuljetuksesta, ylimääräisistä junista ja  asemasiltalipuista saatu vähemmän tuloja 
kuin vuonna 1929. Sen sijaan havaitaan lisäystä makuupaikka- ja  paikkamaksuissa sekä. 
sotilas- ja useimpien luottokuljetusryhmien osalta kertyneissä tuloissa; suhteellisesti kat­
soen ovat etenkin tulot kuntien järjestämistä varattomani kuljetuksista kasvaneet. —  
Erikoisesti voidaan mainita, että valtionrautateiden tulot matkailijaliikennettä varten 
myydyistä kotimaisista kuponkilipuista olivat vuonna 1930 706 957 mk, ulkomaisiin ku- 
ponkeihin yhdistettävistä lipuista 1 913 994 mk sekä suoranaisista pohjoismaisista, saksalais- 
pohjoismaisista ja  suomalais-virolaisista yhdysliikennelipuista 23 822 mk eli yhteensä, 
näistä lipuista 2 644 773 mk; kun edellisen vuoden vastaava määrä oli kaikkiaan 3 315 765 
mk, ovat puheenalaiset tulot vähentyneet 670 992 mk:lla eli 20.2 %:lla.
Seuraava taulukko osoittaa kutakin matkaa ja henkilökilometriä kohden kertyneet ' 
tulot erilaisista matkalipuista, paitsi konduktöörinshekki-, nauha-, vuosi- ja eduskunnan 
lipuista, joiden matka- ja  henkilökilometriluvuista ei ole tarkkaa tilastoa. Kun eri luokkien 
henkiiökilometrit on vuodelta 1929 laskettu vain yksinkertaisista lipuista, ovat tiedot tältä 
osalta puutteelliset, mikä on merkitty pisteillä. Taulukkoa käytettäessä on myös huomat­
tava, että ne keskitulot, jotka vuosilta 1928 ja  1929 on ilmoitettu saaduiksi sotilas- ja  eri­
laisten luottokuljetusten henkilökilometriä. kohden, eivät ole täysin luotettavia, koska ne 
nojautuvat arvioituihin henkilökilometrimääriin.
, L i p p u 1 a j i
Matkaa köhden Smk. Henkilökin kohden, p:iä
1928 1929 1930 1928 1929 1.930 .
\
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, viikko-,! I 1. 180: 43 185:13 184: 94 67.9 6 6 .9
kuukausi-, koululais-, työläis-, sanoma--! II » 31: 87 32: 62. 3 3 :18 32.8 32.3
lehtimies-, seurue-, kuponki-y.m.s. liput ^  III » 9: 08 9: 25 9 :1 6 22.5 22.0
Yhteensä 10 : 62 10: 77 10: 54 24.0 23. S 23.4
Sotilaskuljetusliput ........................................... 28: 02 27: 64 29: 85 13.3 13.3 11.5
Siviilivirästojen luottokuljetusliput.................. 11:71 11: 51 9: 57 14.4 , 14.3 ,10.1
Poliisilaitoksen » - .................. 13: 88 15 :14 14 :93 13.1 13.2 13.8
Suojeluskuntien 1 » '  .................. 14: 22 14 :28 14: 78 15.2 15.0 13.4
Vankeinhoitolaitoksen » 21:10 18: 88 17: 44 11.0 10.8 9.3
Kuntien ■ » varattomille 27:16 33: 09 39: 46 . l? .i 11.7 10.1
Ottamalla taulukkoon sisältyvien ryhmien lisäksi huomioon myös konduktöörin­
shekki-, nauha-, vuosi-, eduskunnan, makuupaikka- ja  paikkalipuista suoritetut maksut, 
ja  muut tulot henkilökuljetuksista voidaan kaikkien näiden kuljetusten keskitulon ar­
vioida olleen matkaa kohden vuonna 1930 Smk 11: 57, edellisenä vuonna Smk .11: 66 ja. 
vuonna 1928 Smk 11: 43 sekä henkilökilometriä kohden vuonna 1930 24.6 penniä ja  molem­
pina aikaisempina vuosina 25.3 penniä. » ' ,
T  a v  a r a 1 i i k e n n e t u 1 o t. Tavaraliikenteen tuloutetut tulot olivat vuonna 1930 
kaikkiaan 494 819 495 mk. Kun tästä määrästä vähennetään takaisinmaksut, 614 889 mk, 
jää tavaraliikenteen selontekovuonna. tuottamiksi tuloiksi 494 204 606 mk, mitä vuonna. 
1929 vastasi 558 913 700 mk;.siten nämä tulot ovat pienentyneet 64 709 094 m k e lill .5 8  %. 
Pääryhmiinsä tavaraliikenne tulot jakaantuivat vuosina 1928— 1930 seuraavasti.
(vrt. liitetaulua 33): '
Vuonna 1928 Vuonna 1929 Vuonna 1930
Mk Mk Mk %
Rahtitavara.................................... " . . . : .........  527 220 883 515 507 698 453 622 547 91.7 7
Pikatavara ........................................................  30143179 ' 29 290 675 - 25 896 053 5.24
Kiitotavara ........................... ’ ...•....................  — i 327 033 1424 503 O.29
'Paketit ............................... ' . . . . ' ......................  5 451379 - 5 676 412 5172 826' l.o»
Lipuilla kuljetettu maito ................................. 1285332 1358 395' 1481636 0.3o-
Tullivälitysmaksut ............................................ 536 333 519 940 499 803 O.10
Muut tavaraliikennetulot ................................. 6 626 295 6 233 547_____ -6207 239 1.25
Yhteensä 571263 401 558 913 700. 494 204 606 100.00.
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Tämän, mukaan ovat vuonna 1930 useimmat tulolajit pienentyneet huomattavasti: 
niinpä osoittaa rahtitavara edelliseen vuoteen verraten tulojen vähennystä 12. o % , pika­
tavara 11.6 %  ja  paketit 8.9 %. Muista tavaraliikennetuloista tässä erikseen ilmoitetut 
tullivälitysmaksut vähenivät 3.9 % ja  muut tämän ryhmän tulot 0.4 % . Jos tässä vertai­
lussa sivuutetaan tulot kiitotavarasta, koska sitä vuonna 1929 kuljetettiin vain neljä kuu­
kautta, huomataan, että ainoastaan lipuilla kuljetetun maidon tuottamat tulot kohosivat 
■selontekovuonna 9. i %:lla. i
Keski!iikennepituuden jokaista ratakilometriä kohden puheenaolevat tulot nousivat 
•aUamainittuihin määriin:
Rahtitavara ......... .........
Pikatavara ....................
Kiitotavara...............
Paketit . ..................
• Lipuilla kuljetettu maito
Tullivälitysmaksut.........
Muut tavaraliikennetulot
Katakilometriä kohden, markkaa
V. 1928 V. 1929 V. 1930
108 728 103 391 89136
6 216 5 875 5 089
— 66 280
11 24 11 39 1017
265 272 291
■ 111 - 104 98
1367 1250 1220
Yhteensä 117 811 112 097 97 181
Kultakin yksiköltä kertyneet tulot käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä, jossa
tullivälitysmaksut ja' »muut tavaraliikennetulot» on luettu rahtitavaratuloihin.
, Rahtitavara, tomulta ..................
Pikatavara » . t ...............
• Kiitotavara ■» ..................
Paketit, kappaleelta ....................
Lipuilla kuljetettu maito, lipulta ’
V. 1928 V. 1929 V. 1930
5%: SfcjC
47 :10 49: 40 48: 71
281: 20 , 273 :15 268: 97
— 815: 54 922: 01
7: 34 7 :3 5  ■ 6 :5 5
2: 34 2:. 32 2: 37
Keskitulo rahti-'ja  pikatavarasta ynnä lipuilla kuljetetusta maidosta oli vuonna 
1930 Smk 50: 93 tonnilta ja  30.6 penniä tonnikilometri!tä, vastaavien määrien oltuaedelli-. 
■senä vuonna Smk 51: 64 tonnilta ja  niinikään 30.6 penniä tonnikilometriltä sekä vuonna 
1928 Smk 49: 29 ja  30.8 penniä. '
Valtionrautateiden tulot täysin vaunukuormin kuljetetusta tavarasta,' paitsi'yksi­
tyisiltä rautateiltä saapuneista lähetyksistä, olivat selontekovuonna 330 045 000 mk eli 
69.5 %  kaikista tuloutetuista rahti- ja  pikatavara- sekä maitotuloista,,tullivälitysmaksuja 
'.ja »muita tavaraliikenrietuloja» lukuunottamatta. Seuraavasta taulukosta selviävät vaunu- 
kuormalähetysten tuottamat tulot eri radoilla vuosina 1929 ja  1930 samoinkuin niiden 
■osuudet tulojen vastaavista kokonaismääristä:
R. at a
Vuonna 1929 Vuonna 1930
Tulo.vaunu-
kuorma-
lähetyk-
sistä
Vastaava 
kokonais­
tulo tavara­
liikenteestä
Tulo vaunii- 
kuorma- 
lähetyksistä 
% kokonais­
tulosta
Tulo vaunu- 
kuorma- 
lähetyk­
sistä
Vastaava 
kokonais­
tulo tavara­
liikenteestä
Tulo vaunu- 
kuormalä- 
hetyksistä 
% kokonais­
tulostaTuhatta markkaa* Tuhatta markkaa
Helsingin—Hämeenlirm an—Rajajoen 77 524 156 498 49.5 77 403 141 762 54.6
Hangon .......................................... 13 817 ■ '21 494 - 64.3 8 410 13 638 61.7
Turun—Tamp ereen—H ämeenlinnan 28 045 51 764 54.2 • 20 397 40 221 50.7
Vaasan . . . : .................................... 22 818’ 34 294 66.5 20 084 30 608 65.6
Oulun ............................................. 17 843 29 729 60. o 15 920 27 450 58.0
Savon .............................................. 74 358 85 976 86.5 70 741 78 655 • 89^ 9
Karjalan..'....................................... 79 597 91 419 87.1 74 450 . 83 036 89.7
Porin............................................... 111 708 16 888 ,69.3 10 484 15 458 67.8
Haapamäen—Elisen vaaran............. , 34 696 40 222 86.3 28 658 34 333 ' 83.5
Helsingin—Turun.................. ......... . 3 689 9 855 37 .i 3 084 8 891 34.7
Rovaniemen ................................... 613 1188 51.6 414 941 ‘ 44.0
, .Kaikki valtionradat • 364 708 539 327 67.6 330 045 474 993 69.5
33.
Menot. .V a k in a is e t  m e n o t .  Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta 
ja  käytöstä aiheutuneet menot olivat vuonna 1930 724 927 738 mk. Verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan määrään, joka oli 747 539 687 mk, pieneni siis myöskin menojen 
loppusumma nyt liikenteen vähentyessä 22 611 949 mk eli 3.0 2 %.
Kuitenkin olivat menot selontekovuonna 91.7 9 %  tuloista, kun ne vuonna 1929 
-olivat 80.02 %  ja  vuonna 1928 79.95 % . Tämä n. s. menoproseniti on siis entisestään suu­
rentunut, vieläpä niin, että se nyt on epäedullisin, sitten poikkeuksellisten vuosien 1917 
j a  1918, jolloin menot olivat tuloja suuremmat.
Menojen jakaantuminen rautätiehallinnon eri osastojen kesken näkyy seuraavasti, 
"taulukosta: ' *
Vuonna 1928 Vuonna 1920 Vuonna 1930 Lis. (-f) taijVäh.‘ (—) v:sta 1929 v:een 1930
Mk 0//O , Mk % Mk % "Mk ^ %
Keskushallinto....... 40 072 756 5.62 42 611 676 5.70 44 528 085 6.14 +  1916 409 -(t4.50
Linjahallinto:' 
Talousosasto ' ......... 3 506 900 0.49 3 427 076 0.46 3 442 019 0.43 +  14 943 +0/44
Yleinen rataosasto .. 118 336 532 16.60 123 644 557 16.54 131 326 679 18.12 +  7 682122 +  6.21
Koneosasto...........*. 315 633 072 44.27 334 249 271 44.71 305 882 813 42.19 —28 366 458 —8.49
Varasto-osasto....... 3 986 214 0.56 3 954 025 0.53 3 946 783 0.54 — ' 7 242 —0.18
Liikenneosasto....... 231 474 355 32.46 239 653 082 32.06 235 801 359 32.53 — 3 851 723 —1.61
Yhteensä
* N
713 009 829 lOO.oo 747 539 687 lOO.oo 724 927 738 lOO.oo —22 611 949 —3.02
1
Valtionrautateiden keskiliikeimepituuden kutakin ralahilometriä kohden nämä 
m enot nousivat seuraaviin määriin:
Koko. vuodelta, ät.e Keskimäärin päivässä,
, 1928 1929 , 1930 . 1928 1929 1930
■ Keskushallinto ........................ . 8 264 8 546 ‘ 8 752 22: 58 23: 41 23: 98
Linjahallinto:
Talousosasto . . '......... : ..........  ■ 723 687 676 1: 98 1: 88 1: 85
Yleinen rataosasto..................... 24 404 24-798 25 811 66:68 '67:94 70:71
Koneosasto ....................... 65 093 67038 60118 , 177:85 183:67' 164:71
Yarasto-osasto.......................  822 793. 776 2:24 2:17 2:13
Liikenneosasto . . . . . . . . : ....... '  47 737 48 065 , 46 345 130: 43 131: 68 . 126: 97
Yhteensä 147 043 149 927 142 478 401:76 410:75 390:35
Kunkin osaston menojen jakaantuminen eri menolajeihin näkyy liitetaulussa 42 
-olevasta seikkaperäisestä erittelystä, josta selviävät myöskin lisäykset tai vähennykset 
■edellisen vuoden vastaavista menomääristä. 1
Eri ratojen menot ja menoprosentit on vuosilta 1929 ja  1930 laskettu seuraaviksi:
*
, 1 Menot vuodelta 1929 . Menot vuodelta 1930
R a t a Kaikkiaan, % koko % Kaikkiaan, % koko %' mk määrästä tuloista mk määrästä tuloista
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen 220 422 813 29.48 88.55* 214 664 488 29.6i 98.8 4
Hangon ........................................... 24 939 536 3.34 117.35 22 278 418 3.07 182.04
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 62 067 510 8.30 94. oo 59 867 931 8.26 110.56
Vaasan............................................. . 62 446 634 8.35 89.33 59 059 445 .8.16 95.7 6
Oulun................................................ .60 372 380 "8.08 106.86 59148 243 8.16 112.30
Savon.................... ,......................... 100 203 823 13.40 70.34 108193 806 14.92 77.69
Karjalan .......................................... 110 014 954 14.72 67.53 104151 825 14.37 67.80
/Porin . . . . : ...................................... 25 636 280 3.43 112.25 23 896 695 3.30 115.76
Haapamäen—Elisenvaaran .............* 38 325 329 5.13 79.37 32 471 706 4.48 74.91
Helsingin—Turun ........................... 36 232 235 4.85 lOO.oo 35 284 402 4.87 112.54
.Rovaniemen .................................... 6 878193 0.92 172.29 5 910 779 ■ 0.81 • 164.4 5
Kaikki valtioina dat' 747 539 687 10Q.OO 85.02 724 927 738 lOO.oo 91.79
Jfautatistilasto 1930. 5
i
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Menojen keskimäärät eri ratojen kulakin ratakilometriä kohden nähdään seuraavasti!, 
yhdistelmästä: ,  ' ,
Menot ratakilometriä kohden, markkaa
K a t a Koko vuonna Keskimäärin päivässä
1929 1930 1929 ‘ 1930
Helsingin— Hämeenlinnan—Rajajoen........... 290 795 . 276 273 797 757
Hangon............................................................ 154 904 138 375 424 _ 379
Turun—Tampereen—"Hämeenlinnan . . . . . . . . 213 290 205 732 584 "564
Vaasan ......................................................' . . . 134 006 126 737 598 347
Oulun............................V . .............................. 84 319'.- 78135 231 214
Savon ........................................................ .................... 118 866 " 122 530 326 336
Karjalan ................................................. .. 126 309 11,9 577 346 328
Porin . ............................ ' .................. .......................... 155 371' 144 828 426 ■ 397
Haapamäen—Elisenvaaran ........................... 93 705 79 007 257 216"
Helsingin-*—Torun......... I ................................ 183 920 179109 504 491
. ' • I
Rovaniemen . . . .  1.......................................... 63 103 54 227 173 149
Kaikki valtionradat 149 927 142 478 411 '390
Hai]inhon eri osastojen menot kullakin radalla nousivat vuonna 1930 kaikkiaan, 
sekä ratakilometriä kohden seuraaviin määriin:
Keskus­
hallinto *)
Linjahallinto
R a t a Talous­osasto
Yleinen
rataosasto
Kone­
osasto
Varasto-
osasto
Liikenue-
osasto
Kaikkiaan
M a r k k a a
Helsingin—Hämeen­
linnan—Rajajoen . 10 642 533 • 2 007 748 36 844295
*
74 647 344 599111 '89 923 457 214 664 488
Hangon.................. 946 351 33 509 6 401 941 7 633120 121177 7142 320 22 278 418
-Turun—Tam jiereen 
—Hämeenlinnan . 3 336 "490 153 955 10 791 345 22 401 866 ' 230 656 22 953 619 59 867 931
Vaasan .................. 4 079 007 423 057 8129 843 27 834 441 404 609 18188 488 59 059 445
Oulun ....................
\ 3 750 359 94 777 12 584 915 25 603 230 ’ 583 133 16 531 829 59 148 243
Savon ................ :. 7 788 633 438 629 21 484 316 52 532 202 685450 25 264 576 108193 806
Karjalan................ 8 210125 161 724 16 349 573 52 177 543 665 810 26 587 050 104151 825
Porin...................... 1 283134 ’ 36 950 3 933 555 10 466 325 114 954 8 061 777 23 896 695
Haap am äen—El isen- 
vaaran................ 2 490 094 52 064 6 069 015 13 804 087 307 040 9 749 406 32 471 706
Helsingin*—Turun .. 1 635 562 31 277 7 719 542 15 613 635 156854 10 127 532 35 284 4Ö2
Rovaniemen' ......... 365 797 , 8329 i  018 339 3 169 020 . 77 989 1 271 305 5 910 779
Kaikki valtionradat 44 528 085 ' 3 442 019 131 326 679 305 882 813 3 946 783|235 801 359,1724 927 738
Helsingin—Hämeen-
1 R a t a k i l o m e t r i ä k o h d e n
linnan—Rajajoen. 13 696 2584 47 419 96 071 771 115 732 276 273
Hangon ................ 5 878 208 39 763 47 411 753 44 362 138 375
Turim—Tampereen 
—Hämeenlinnan . f 11466 529 ’ 37 084 76 982 793 78 878 205" 732
Vaasan.................... 8 753 . 908 17 446 59 731 868 39 031 126 737
Oulun .................... 4 954 ,  125 16 625 33 822 770 21 839 78 135
Savon ................ . 8 821 497 24 331 59 493 776 28 612 122 530
Karjalan................ 9 426 186 18 771 59 905 764 ■ 30 525 " 119 577
Porin . . . . : . ......... 7 776 " 224 ' 23 840 63 432 697 48 859 144 828
H aapani äen— El isen- 
vaaran................ -  6 059 127 14 766 33 587 ■ 747 23 721 79 007
Helsingin—Turun . . 8302 159 39186 79 257 796 51 409 179109
Rovaniemen ......... 3 356 76 9 343 29 074 715 11663 ' 54 227!
Kaikki valtionradat 8 752 676 25 811 60118 776 46 345| 142 478
1) Eri ratojen osuudet keskushallinnon menoista/eivät tarkoita todellisia kullakin radalla mak­
settuja rahasummia, vaan ne on-saatu jakamalla koko rautateistön keskushallintokustannukset eri ra­
doille suhteellisesti liikennejunain näillä kulkemien vaununakselikilometrimäärien mukaan.
i .
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Liikennejunain junakilometrir ja vaununakselikilometriinääriin verraten menojen 
suhteet muodostuvat seuraaviksi:
/
Il U- t il ^
\ Vuonna 1 93 0  ;
Vuonna
1 92 9
kaikkiaanKeskus­hallinto
Linjahallinto Kaik­
kiaanTalous-
osasto
Yleinen
rataosasta
Kone­
osasto
Varasto-
osasto
Liikcnne- 
. 'osasto
1
Helsingin — Hämeenlinnan
-
J ii n a k i 1 o m e t r i il
i
k o li cl e n, p e n n i  il
— Rajajoen . .•................ 213 40 738. 1495 12 1801 4 299 4 358
Hangon . . . .  1 .................... 174 6 1177 1404< 99 1313 4 096 4152
Turun — Tampereen — ilii-
meenlinnan.................... ' 211 10 683 1419 15 i 1454 ' 3 792 3 914
Vaasan............................... 216 22 430 1473- 21 962 3124 ■ 3 327
Ollilin ............................... 212
5
712 1 450 33 936 3 348 3 612
Savon .............-................. 237 13 652 1 596 21 768 3 287 3181
Karjalan ........................... 245 5 - 487 1 554 - '20 ' 792 3103- 3 381
Porin......... . ' ..................... 174 4 532 1415 16 1090 3 231 3 349
Haapamäen—Eiisenvaaran. 195 4 476 1083 24 765 2 547 2 879
Helsingin—Turun ....... . 144 2 680 1375 • 14 , 892 3107 • 3 245
Rovaniemen...................... 145 - ■ 3 404 1258 31 505 2 346 '2  706
Kaikki valtion radat '  214 ■ 16 631 •1469 19 1133 3 482 ,  3 618
Helsingin. ’—  Hämeenlinnan 1 0 0 v a u n u n ;i k s e 1 i k i l o m e t r i ¡1 k o h d c i , p e n n i ä
— Rajajoen ................................. 569 ■ 107 1970 3,990 ■ 32 •4 807 11 475 10 703
Hangon ................................................ '  569 20 3 848 4 589 73 4 293 13 392 10 951
Turun — Tampereen — Hä-
meenlinnan................................. 569 . 26 1840 3 820 39 3 914 10208 9 557
Vaasan............................... 569 59 1134 3 882 56 2 537 8 237 8 001
Oulun ........................* . . . . 569 14 1909 3 884 88 . 2 608 8 972 9 067
Savon . . . .‘ ....................... 569 32 1 569 3 837 50 1845 7 902 ■ 7154
Karjalan ........................... 569 11 1133 3 615 46 1842 7 216 7 330
Porin . . ............ ................ 569 16 1744 4 640 51 3 574 10 594 10 009
Haapamäen—Eiisenvaaran. 569 12 1387 3154 70 2 227 - 7 419 8 357
569 11 2 685 5 431 3 522 12 273 11 997
Rovaniemen...................... 569 13 1'584 4 929 121 1977 9193 10 657
Kaikki valtionradat| » 569 44 1678 3 908 50 3 013 9 262 8 936
Tässä yhteydessä voidaan kohdistaa erikoista huomiota zmdislusinciärärahaan, jolla ' 
kustannetaan valtionrautateiden arvokkaimman omaisuuden uudistus. Sen suuruus las­
ketaan kulloinkin määrätyn kulumisprosentin mukaan sellaisen rautateille kuuluvan omai­
suuden edellisenä vuonna kirjatusta arvosta, joka kulumisen ja  vanhenemisen johdosta 
vähitellen menettää arvonsa.' Tämä omaisuus on jaettu ryhmiin,,silmälläpitäen sitä, pal­
jonko eri laatua olevan omaisuuden arvon katsotaan vuosittain keskimäärin pienenevän.
Ne pääryhmät, joihin rautateiden omaisuus tarkoitusta varten on jaettu, ja  hiille 
vuodeksi 1930 määrätyt kulumisprosentit'ovat seiu-aavat':
'
Kulumis- '
♦ *
Kulumis-
prosentti prosentti
Rakennukset (paitsi konepajat) .........
Konepajat kiinteille sisustuksineen ja
l.,v Rataosaston työkoneet ...................
Liikkuva kalusto .................... . '. . . .
10. o 
2.o
raiteilleen y, m................................... . 1.5—5.0 Konepajojen työköneisto ............ 5.o
Viemärijohdot ...................................... 3.o Lennätin- ja puhelinlaitteet ........... 2.o
Kiskot ja vaihteet tarpeineen............. 2.5 Sähkövoim ai liitokset johtoverkkoineen 3,o
Sillat, maasillat ja tiesillatv.............. f. 1. 5—5.0 Kyllästyslaitoksct y. m...................... 1. 6—10.0
Ratapihakoneistot ................ . 3.o—4.o Liikenneosaston työkoneet .*............. 10. 0
llerkinantot ja turvallisuuslaitteet . . . . 3.o * \
\
/ l
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Vuodeksi 1930 myönnetty uudistusmääräraha oli kaikkiaan 77 341 898 mk. Serr 
käyttö osastoittain ja  ryhmittäin ilmeneej seuraavasta yhdistelmästä:
' ■ !
Käytetty '
Yleinen rataosasto:
Rakennukset (paitsi konepajat) ......... .............................. 2 803 936
Konepajat kiinteine sisustuksineen ja raiteinecn y. m: . . .  4 040 698
Viemärijohdot ....................... .......................... ............ 166 716 ,
Kiskot ja vaihteet tarpeineen ............................. : . . . . . . .  21 766 247
Sillat, maasillat ja tiesillat ...................................................  4 863 404
Ratapihakoneistot ........................... : ................... '.............  378 528 ■
Merkinanto- ja tiirvallisuuslaitteet ..................................... 1183 141
Rataosaston työkoneet . . . . , .................................................  132 000
Varattu
1 vuoteen 1931 
M a r k k a a
571 660 
1 464 199
4.031 344 
1 569 083 
161 722 
107 223
/
• Yhteensä
3 375 596i
5 504 897 
166 716.
25 797 591
6 432 487' 
• ‘ 540 250»
1 290 364 
132 000*
Yhteensä 35 334 670 7 905231 43239 901’
Koneosasto: . ✓
Liikkuva kalusto ...................................... ...........................  18 037 389 12 852 611 30 890 000'
Konepajojen työkoncisto ........................, ...........................  521046 1 362 951 ' 1883 997
Lennätin- ja puhelinlaitteet ...............................................  , 222 725 347 275 570 000»
Sähkövoimaläitokset johtoverkkoineeh .. ...........................  332 383 128 617 461000»
'  i # Yhteensä 19113 543 14 691 454 33804 997
Varasto-osasto:
Kyllästyslaitokset y. m.............................. ...........................  189 040 76 960 266 000»
Yhteensä 189 040 76 960 266 000>
Liikenneosasto: \
Liikenneosaston työkoneet........................ . 31000 ' ‘ 31 000-
, Yhteensä — 31000 31 000-
Kaikkiaan 54 637 253 22 704 645 77 341 898
Y l i m ä ä r ä i s e t  m e n o t . Edellä selostetuista käyttö- y. m. s. vakinaisista!
menoista erillään käsitellään valtionrautateiden tilinpidossa kaikki pääoma-arvoa lisäävät 
menot. Ne käyvät ylimääräisten valtiomenojen nimellä ja  sisältyvät sennimisinä myöskin 
liitetauluun 41. Allaolevasta yhdistelmästä nähdään, miten tähän menoryhmään kuuluvat; 
vuonna 1930 käytetyt ja  seuraavaan vuoteen varatut määrärahat, yhteensä 211 035 720- 
mk, ovat eri tarkoituksia varten jakaantuneet.
' 1 Käytetty
Rautatierakennukset..................................................... 89126 792
Satama- ja tehdasradat sekä rautatietutkimukset . . .  1 036 628
Uudisrakennustyöt valmiilla radoilla .................. 28 805 679,
Työkoneet valmiilla radoilla................................. . 2156 354
Liikkuvan kaluston lisääminen ................................... 24 476 103
• Työttömyyden lieventäminen........................... ........... 8 623 042
Yhteensä 154 223 498
Varattu 
vuoteen 1931
6 873 208 
2 964 472 
9 704 568 
814 248 
34 523 897 
■ 1931829 
56 812 222
Yhteensä 
96 000 00(1 
4 000 000- 
38 610 247 
2 970 602. 
59 000 000 
10 554 871 
211 035 720
Selontekovuonna käytetystä määrästä, 154 223 498 mk:sta, tuli näin ollen huomat­
tavin osa,. 58.4 %, uusilla radoilla suoritettujen rakennustöiden ja  rautatietutkimusten 
hyväksi; valmiiden ratojen uudisrakennuksiin käytettiin siitä 18.7 %  ja  niiden työkonei­
siin 1.4 % , rautateistön liikkuvan kaluston lisäämiseen 15.9 %  sekä työttömyyden lie­
ventämiseen 5. 6 %. ,
I
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Henkilökunta ja palkkaukset. Vuoden 1930 aikana valtionrautateiden palveluk­
sessa toimineen virkailijakunnan ja  työväen lukumäärät ja  niille suoritetut palkkaukset 
selviävät liitetauluista 44 ja  45.
Valmiiden ratojen, hallintoa, kunnossapitoa ja  käyttöä varten oli kaikkiaan 11 845 
vakinaistama 3 822 ylimääräistä viran tai toimen haltijaa,, siis yhteensä 15 667 henkilöä, "
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eli kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä kohden 3.0 8 henkeä. Vuonna 1929 vir­
kailijain vastaava luku oli 15 982 eli ratakilometriä kohden 3. 21, joten selontekovuonna 
on ollut todettavissa 315 hengen vähennys. Työläisinä ratatöissä, varikoissa, konepajoissa, 
varastoissa, metsänhakkauksilla, asemilla, junissa y. m. on laskettu olleen 10 671 hen­
keä, mikä määrä on suurempi kuin edellisenä vuonna, jolloin työväen luku arvioittiin vain 
8 400:ksi. Ylimääräisen henkilökunnan ja työläisten luku.on ilmoitettu vuotuisina keski­
määrinä ja  viimeksimainittuihin nähden on nojauduttu summittaiseen arvioon, m. m. 
työtuntimääriin, milloin tarkempia tietoja ei ole.' ollut saatavissa.
Miten nämä henkilöryhmät ja  niille suoritetut palkkaukset jakaantuivat keskus­
hallinnon ja  linjahallinnon sekä jälkimmäisessä eri osastojen kesken, selviää seuraavasta 
taulukosta. Sitä tarkastettaessa on huomattava, että kaikki viransijaisten palkkaukset, 
matka- ja  muuttokustannusten korvaukset, päivärahat, virantekorahat, palkinnot, lahja- 
palkkiot ja huoltotoimenpiteisiin liittyneet menot on merkitty vakinaisen henkilökunnan 
kohdalle sekä että työväen palkat melkein kauttaaltaan ja  erinäiset muutkin palkkaukset 
on suoritettu asiamenomomenteilta ja  ilmoitettu osittain vain likimääräisesti, joten tähän 
lasketut palkat eivät vastaa yksinomaan pälkkausmomenteilla olevia määriä, mitkä näky- ■ 
vät liitetaulusta 4.2. 1
Vakinainen
henkilökunta
Ylimääräinen
henkilökunta .Työläiset Kaikkiaan
Vuonna 1929 
kaikkiaan
Palkat Palkat Palkat Palkat Palkat
Luku 1 000 
mk 0//o
Luku 1000
mk %
Luku, 1000
mk 0//O
Luku
2 
o 0//O Luku 1 000 mk %
Keskushallinto. 431 15 458 ■5.2 160 3 018 5.e 44 437 0.3 635 18913 .3.7 640 18567 3.5
Linjahallinto .. 11414 281 730 94. s 3662 50921 94.4 10627 154915 99.7 25 703 487566 96.323 726 508693 96.5
Talousosasto .. 117 1891 0.6 37 390 0.7 10 44 0.1 164 2 325 0.5 156 2 662 0.5
Yl. rataosasta. 1118 23 665 8.0 223 1781 3.3 4147 53 768 34.6 5 488 79 214 15.6 3 391 85 928 16.3
Koneosasto: 
varikot....... 2 664 69 545 23.1 646 9 496 17.6 . 639 8 909 5.7 3 949 87 950 17.1 4 002 94 831 18.0
konepajat. . . 204 6 765 2.3 46 921 1.7 3 323 57 869 37.2 3 573 65 555 12.9 3 522i 74 713 14.2
Varasto-osasto. 102 3194 l . i 120 2195 4.1 2 Ö79 27 864 17.9 2 301 33 253 6.6 2 298*' 29 871 5.7
Liikenneosasto. 7 209 176 670 59.1 2 590 36138 67.0 429 6 461 4.2 10 228 219 269 43.3 10 357 220 688 41.8
Kaikläaan\ll 845 297188\ 100.o\3 822\53 939\100.o 10 671\155 3521100.0,26 338-506 479\100.o\24 366\527 260 100.o\
Jos yllä esitettyihin palkkaus- y. m. henkilömenoihin vielä lisätään eläkkeet ja  apu­
rahat, joita vuonna 1930 maksettiin yhteensä 21 694 000 ja  edellisenä vuonna 19 565 000 
mk, saadaan henkilökunnan aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi puheenaolevilta v u o -- 
silta likhnäärin 528 173 000 ja  546 825 000 mk.
Erillään edellä mainituista luvuista on sitäpaitsi huomattava rakennusosastoon kuu­
luva henkilökunta ja sen palkkaukset.
Uusista rakenteilla olevista radoista on nimittäin selontekovuonna huolehtinut 39 
vakinaista ja  148 ylimääräistä viran tai toimen haltijaa sekä keskimäärin 2 640 rakennuk­
sille sijoitettua työläistä eli kaikkiaan 2 827 henkeä. Tälle ylimääräisen menosäännön alai­
selle henkilökunnalle suoritettiin palkkauksina yhteensä 47 279 000 mk, josta vakinaisille 
1 794 000 mk, ylimääräisille 4 023 000 mk ja  työläisille 41 462 000 mk.
Käyttöylijäämä. Valtionrautateiden käyttöylijäämä, s. o. edellä esitettyjen todel­
listen tulojen ja vakinaisten menojen erotus, oli vuonna 1930 64 819 223 mk, oltuaan edelli­
senä vuonna 131 708 797 mk; viimeksimainittuun määrään verraten se siis väheni 66 889 574 
mk eli kokonaista 50.8 %.
Selontekovuoden tuloista käyttöylijäämä muodosti 8.2 %  Vuosina 1'928 ja  1929 
vastaavat prosenttiluvut olivat 20. i ja  15. o.
Kun sivulla 33 olevassa yhdistelmässä esitetyt eri ratojen hallinto-, kunnossapito­
ja  käyttökustannukset, täysiksi tuhansiksi markoiksi tasoitettuina, vähennetään sivulle 
29 merkityistä tulosuunnista, saadaan vuosilta 1929 ja 1930 kunkin radan käyttöylijää- - 
mäksi tai tappioksi seuraavat määrät:
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II a t a 
. 1
Käyttöylijäämä tai tappio (—) -
Tuhatta markkaa % koko määrästä % tuloista
1929 1930 1929 1930 1929 . 1930
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen 28 515 2 520 21.05 3.S9 11.5 1.2
Hangon .......................................... - 3  687 —10 040 —2. SO —15.49 —17.3 —82.0
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 3 900 —5 717 2.96 —8.82 5.9 —10.6
Vaasan ........... ............................... 7 460 2 613 ' 5.60 4.03 10.7 4.2
—3 878 —6476 —2.91 —9.9» ' —6.9 —12.3
Savon .............................................. 42 252 31075 32. OS 47.94 29.7 22.3
Karjalan... ............... ■.................... 52 892 49465 40.16 76.31 32.5 32.2
Porin................................................ —2 797 —3 253 —2.12 —5.02 ' —12.2 —15. s
Haapamäen—Elisenvaaran............. 9 960 10 879 7.50 16.78 20.6 25.1
Helsingin—Turun.................. . —22 - 3  931 ■ — 0.02 —6.06 -0 .1 —12.5
Rovaniemen ................................... —2 886 —2 316 —2.19 —3.57 ’ —72.3 —64.4
Kaikki valtionradat 131 709 64 819 100. oo [ 100.OO 15.0 8.2
Kutakin keskiliikennepituuden ratahilmnetriä sekä lukennejiinain junakilomeiriä 
ja 100 vaununakselikilometriä ,kohden käyttöylijääniä nousi seuraaviin määriin:
- Käyttöylijäämä tai tappio (—r). markkaa
■ K a t a.
i '
Katakilomctriltä • 100 vaummakseli*
’ Ivoko vuonna Kcskim päivässä kilometriltä
i 1929 1930 1929 1930 1929 1930' 1929 1930
■
Helsingin— H ämcenlinnan 
' —Rajajoen .................... 37 600 3 200 103: 01 8: 77 5: 63 0 :51 13: 85
s
1: 35
Hangon........................... — 22 900 — 62 400 — 62: 74 — 170: 96 — 6:14 — 18:46 — 16:19 — 60:35
Turup—Tampereen— H ä- 
meenlinnan .................... 1 3  400 — 19 600 36: 71 —  53: 70 2 :4 6 — 3 :6 2 6: 01 — 9: 75
Vaasan............................... 16 000 5 600 43: 84 15: 34 3: 97 1: 39 9: 56 3: 64
Oulun ............................... — 5 400 — 8 600 — 14: 79 — 23: 56 — 2: 32 — 3: 66 — 5: 82 — 9: 82
Savon ...............■.............. 50100 35 200 137: 26 96: 44 13: 41 9 :4 4 30 :16 22: 70
Karjalan ........................... 60 700 56 800 166: 30 155: 62 16: 25 14: 74 35 :24 34 :28
Porin..........................; . . . — 17 000 — 19 700 — 46: 58 — 53: 97 — 3: 65 — 4: 40 — 10: 92 —14:41
H aapam äen— Eli senväaran 24 300 26 500 66: 58 72: 60 7: 48 8: 53 21:72 24: 85
Helsingin-—Turun ............. —100 -2 0  000 —0: 27 —54: 79 —0: 02 —3:46 —0: 07 —13: 68
Rovaniemen-...................... —26 400|—21 200 —72: 33 —58: 08 —11: 35 —9:19 —44: 72 —36: 02
Kaikki valtionradat| 26 400) 12 700| 72:33| 34:79 ' 6:37 3:11 15: 751 8:28
Käyttöylijäämä vastasi vuonna 1930 vain 1.09 %:n (edellisenä vuonna 2.27 %:n) 
korkoa keskimääräiselle pääoma-arvolle (ks. seuraavaa lukua »Pääoma-arvo»). Eri radoilla 
kannattavaisuusprosentit olivat vuosina 1926— 30 seuraavat:
K o r k o p ä ä o m a-a r v o 11 e, %
R a ta 1926 1927 1928 1929 1930
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen .......................... "2.34 3.io 3.30 1.82. O.io
H an gon .............................. '............. .............. ' .......... 0.63 — 3.13 — 2.11 — 2.14 — 5.83
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan •............................ 4.03 . 2. 7 2 ■ 2.54 , 0.97 — 1.38
Vaasan . . . ' ....................................................... i ................ 4.02 ■ 3.8a 2.31 , 1.5 6 0.53
Oulun ............... ................................. •......................•......... 0.3 7 O.oc — 0.20 — 0.6 7 — 1.00
S avon ..........................' ..................................................••• 1.70 3.60 6.08 4.8S 3.41
Karjalan . . . . ’ ...................................................................... 3.73 4.20 5 .i i 5.82 5.31
P o r in ............................7...................................................... 4.11 ■ ■ 3.42 1.52 — 1.73 — 1.99
Haapamäen— Elisenvaaran ............................................ 1.95 '  2.88 2.41 2.70 2.97
Helsingin— Turun ............................................................. 3. 5 4 1.85 • 1.78 — O.oi — 1.09
Rovaniemen '. ................. .................................................... — O.oi — 0.50 — 1.40 — 4.09 — 3.23
Kaikki valtionradat 2.49 2.83 3.21 2.27 ■ 1.09
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Tähänastisessa esityksessä ei ole kohdistettu huomiota niihin palveluksiin, jotka 
valtionrautatiet ovat ilmaiseksi tai alennetuin hinnoin tehneet muille valtionlaitoksille 
ja yksityisille. Jotta saataisiin oikea käsitys valtionrautateiden taloudesta vuonna 1930, 
olisi niiden hyväksi luettava korvaus postin ja postipakettien maksuttomasta kuljetuk­
sesta, minkä aiheuttamat kustannukset on arvioitu 22.8 milj. mk:ksi, sekä luottokulje- 
tusten ja  seuruelippujen ynnä erikoistilaisuuksiin tehtyjen matkojen osalta myönnetyistä 
alennuksista, joista ensinmainitut ovat valtionrautateiden ylireviisorien laskelmien mukaan 
vähentäneet tuloja 11.2 ja  jälkimmäiset yhteensä 1.8 milj. mk. Toiselta puolen pitäisi 
postilaitokselle suorittaa valtionrautateiden ilmoituskorttien, kirjeiden y. m. s. perille- 
toimittamisesta 1.7 milj. mk. Kun tulot siten kohoaisivat 825.5 ja menot 726-6 milj. 
mkraan, kasvaisi käy ttöy li jäämä 98.9 milj:aan ja  vastaava pääomankorko 1.7 °/0:un- 
—  Tässä yhteydessä mainittakoon myös, että valtionrautateiden on täytynyt kotimaisen 
polttopuun menekin parantamiseksi käyttää taloudellisesti edullisempien kivihiilien sijasta 
melkoisia määriä halkoja, mistä vuonna 1930 aiheutui noin 30-0 milj. mk:n suuruinen 
liikakustannus.
,  Edelläolevassa tilastossa on rahallisesta tuloksesta laadittujen laskelmien ulko­
puolelle jätetty .myös rautatie!ainoista, johtuneet kustannukset, koska lainat erikoisten 
määräyksien mukaisesti'hoidetaan erillään valtionrautateiden taloudesta ja niiden vielä 
takaisinmaksamatta oleva summa vastaa vain verraten pientä osaa rautateistön nykyi­
sestä pääoma-arvosta. Vuonna 1930 oli tällaisia menoja seuraavasti: korkoa Smk 
30 621 631: 25 sekä toimituspalkkioita y. m. s. kustannuksia noin 200 000 mk; sen lisäksi 
käytettiin kuoletukseen Smk 10 761 369: 10 ja obligatioiden ylimääräiseen ostoon Smk 
8 796 255:90- Jos lainoista aiheutuneet varsinaiset kustannukset (korko ja  toimitus- 
palkkiot) otettaisiin lukuun, samalla, kuin toisaalta rautatielakosta hyvitettäisiin postin- 
kuljetuksesta sekä luotto- y. m. alennusliikenteestä edellä kosketelluilla määrillä, lisään­
tyisivät selontekovuoden menot 757.4 milj. mk:aan, tulojen ollessa 825.5 milj., joten 
nettoylijäärnä supistuisi 68.1 milj. mk:aan,
/
' . P ääom a-arvo . Valtionrautateiden pääoma-arvo, josta esitetään yksityiskohtaiset 
tiedot liitetaulussa 43', oli kirjanpidon mukaan vuoden 1929 lopussa . . 5 149 530 057 mk.
Tähän tuli vuonna 1930 lisää: .
uudisrakennusten ja  muiden uusien kiinteistöjen arvo ^JIS? 799 744 mk,
uuden liikkuvan kaluston arvo .................................  51 664. 335 »
ja uusien työkoneiden arvo (rautatierakennusten ja 
metsänhakkauksien kalustoa sekä käyttökalustoa
niihin lukematta) ......................................................  2 276 119 » 241 740 198 »
5 391 270 255 mk.
Samaan aikaan p>oistettiin
kiinteistöjen arvosta ........ ! . . . .
j a työkoneiden > ............
Valtionrautateiden kirjanpitoon sisältyvä pääoma-arvo oli siten 
vuoden 1930 päättyessä......................... : ...................................................... 5 389 497 277 mk.
Tähän on lisättävä eräiden uusien ^rataosien toistaiseksi liki­
määräiset kiinteistöarvot, yhteensä ..................*.........................................  687 853 814 »
Koko pääoma-arvo oli siis selontekovuoden lopussa................... -)6 077 351 091 mk.
!) 1 188 800 mk
584 178 *> i 772 978 »
x) Liitetaulussa 43 on lisäys ja,vähennys ilmoitettu jonkin verran suuremmaksi; siinä on nimit­
täin' kumpaankin luettu myös eri radoilta toisille siirretyt kiinteistöt.
2) Tähän ei ole kuten ennenkään luettu rautatierakennusten eikä metsänhakkauksien kalustoa 
yhtä vähän kuin käyttökalustoakaan. joiden vastaavat arvot olivat 10 252 498, 8 953 430 ja 58 823 620 
mk, '
/
V
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Eri omaisuusrpiimien osalle pääoma-arvo jakaantui seuraavasti:
Oman radan
, Kaikkiaan, % koko - ratakm koh-
„ mk 1 määrästä den, mk
Kiinteistöjen arvo . . . - . ....................................  4 361861841 71.8 870 600
Liikkuvan kaluston arvo ...............................  1663 789 394 27.4 332100
Työkoneiden arvo ...................................... I .. 51 699 856________Ojj________ 10 300
Koko pääoma-arvo 6077 351091 100.o 1213 000
' ' ' ■ ' 
Keskimääräinen pääoma-arvo, johon valtionrautateiden kannattavaisuusprosentti 
perustuu, oli vuonna 1930 tasaluvuin 5 973 850 000 mk. Sitä laskettaessa on selonteko- 
vnonna valmistuneiden uusien rataosien rakennuskustannukset otettu huomioon vain
suhteellisesti sen ajan mukaan, minkä nämä rataosat ovat olleet liikennöityinä; muun 
lisäksihankitun ja  kaiken poistetun omaisuuden on katsottu olleen käytännössä keski­
määrin jpuoli vuotta.
Eri radoille tulee vuoden 1930 lopussa ilmoitetusta ja  saman vuoden keskimääräi­
sestä pääoma-arvosta (kun veturien arvo jaetaan joka radalla suoritettujen veturikilomet- 
rien, henkilö- ja  tavaravaunujen arvot kummankin vaunulajin vastaavien akselikilomet- 
rien ja  muun koko rautateistölle yhteisen kaluston'arvo kaikkien vaunujen akselikilomet- 
rien mukaan) seuraavat osuudet:
/
/ li. a fc a
Helsingin—H änieenlirman—Rajajoen .............
■ Hangon............................. . ..........................
Torun—Tampereen—Hämeenlinnan...............
Vaasan . ............................................................
Oulun .......................................................
Savon.................................................................
Karjalan........... '•..................... : .....................
Porin....... ........................................................
Haapamäen—Elisenvaaran................... .
Helsingin—Turun....................... '...................
Rovaniemen................ ...................................
Kaikki valtiönradat 
Vuonna 1929 . . '...............................................
Valtionrautateiden pääoma-arvo Keskimääräinen
vuoden 1930 lopussa pääoma-arvo
Oman radan vuonna
Kaikkiaan ratakm kohden ' 1930
T u h a t t a  m a r k k a a
1 620 225 ' 2 222 1 610 942
168 541 ■ 1056 . 172 085 .
417 860 1451 413 074
492 988 1071 490 474
673 165 ■ 880 610 934.
926 340 1048 911286
939 802 ' 1096 930 809
165 440 1044 163 843 ■
366 741 ' 909 366 788
234 265 ,1197 231 980
71 984 664 71 635
6 077 351- 1213 5 973 850
5 898 155 1198 5 795 648
Tapaturmat.
Vuonna, 1930 oh rautatieliikenteessä sattuneiden onnettomuustapauksien kokonais­
luku saatujen tietojen mukaan'174 (edellisenä vuonna 253). Laatunsa puolesta nämä ta­
paturmat voidaan jakaa seuraavasti:
Yhteentörmäyksiä ...................................... : ..................:
Törmäyksiä resiinaan .......................................................
» kiinteään esineeseen .....................................
Raitciltasuistumisia akselin katkeamisen johdosta.........
i » muusta syystä.................................
Onnettomuustapauksia tasoylikäytävillä ......... .............
Tulipaloja junassa ............................................................
Häiriöitä veturin epäkuntoonjoutumisesta . . . ' ...............
Muita onnettomuustapauksia (yksistään ihmisiä kohdan­
neet mukaanluettuina) ........................... ....................
Avo-
Vuonna 1930 
Ase­ Kaik­
, Vuonna 
1929 kaik­
- Vuonna 
1928 kaik­
radalla milla kiaan kiaan kiaan
— 14 14 26 25
2 “— i > 2 3 4
— /  — — 5 —
— — — 4 4
3 10 13 17 11
23 18 41 77 , 26
— 2 . 2 — . 2
3 — 3 — —
48 51 99 121 111
95 174Yhteensä 79 253 183
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Yhdistelmässä ilmoitetusta määrästä oli ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman 
tuottaneita onnettomuustapauksia vuonna 1930 kaikkiaan 140 (edellisenä vuonna 165), 
Niiden uhriksi joutuneita henkilöitä taas oli 65 kuollutta ja  112 loukkaantunutta eli yh­
teensä 177 (vastaavien lukujen oltua vuonna 1929 51, 146 ja  197). Paitsi ilmeisesti tapa­
turman johdosta kuolleita, on surmansa saaneiden joukkoon luettu 4 (edellisenä 'vuonna 
2), joiden on, mainittu tehneen itsemurhan. * ,
Seuraavasta taulukosta selviää, kuinka ruumiinvammoja tai kuoleman aiheutta­
neet tapaturmat jakaantuivat laatunsa mukaan ja  niiden kohtaamat henkilöt eri ryhmiinsä.
4»
X a p ii t u r m a n s y y
Hp•ÖP |
Tapat
Matkus­
tajia
nrinan koin 
Rautatie­
läisiä ja 
rautatie- 
työmichiä
aamia lienk
Muita 
henki- ’ 
löitä •
ilöi.tä
Yhteensä
1 ! 
p
K
uolleita
tT»crt-O C E P2 7?P P P
K
uolleita
t-i c«- O
5 Sr«  7T et- S* P g
K
uolleita
Loukkaan- 
1 
U
ineita
j K
uolleita
Loukkaan­
tuneita
*  ^ * 
Vuonna 1930:
Y h teen törm ä y s ........................................................................... 2 — 1 — 3 — — — 4
Törm äys resiinaan .................................................................... ' 2 — — i 1 — — i 1
» kiinteään esineeseen ..  .•........................................ — — — — — — — — —
Raiteiltasuistuminen ................................................................ — — — — — — — — —
Putoam inen veturista tai vaunusta ................................. 7 — 6 i — — — i 6
Varom aton astuminen vaunuihin tai niistä pois ........... 13 4 8 — 1 — _ 4 9
T yö a s e m illa ......................................................... ..................... 6 — — 2 4 __ __ 2 4
Y lia jo ta soy lik ä y tä v ä llä ......................................................... 37 — — — — 16 51 16 51
Luvaton radällemeno ....................•........................................ 47 — — — — 28 21 28 21
Muu syy ........................................, ........................' . ................. 26 — 1 3 7 10 8 13' 16
Y h t e e n s ä 1 4 0 4 1 6 7 1 6 5 4 S O 6 5 1 1 2
Vuonna 1929 165 5 31 9 42 37 73 51 146
» 1928 147 6 18 13 24 42 64 61 106
Tapaturmista sattui v. 1930:.
A v o ra d a lla ................................... ................................................ 71 3 13 3 13 19 32 25 58
A s e m illa ......................................' ..........................' . ................... 69. 1 3 4 3 35 48 40 54
Tapaturman kohtaamien om atta syyttä  ........................ 11 _ 1 3 11 ___ _ 3 12
Tapaturman kohtaamien omasta varomattomuudesta 129 ■ 4 15 4 , 5 54 80 62 100
Kun niiden matkustajaan lukua, joille selontekovuoden aikana on sattunut tapa­
turma, verrataan kuljetettujen matkustajani kokonaismäärään sekä tapaturman kohtaa­
mien rautatieläisten ja muiden matkustajiin kuulumattomien henkilöiden lukua Jiikenne- 
junain suorittamaan junakilometrimäärään, on todettavissa seuraavaa:
1) Matkustajia on tapatimnissa loukkaantunut tai kuollut kutakin 1 000 000 mat­
kustajaa kohden 0.9 (edellisenä vuonna 1. s); kun kuoleman tuottaneet tapaturmat otetaan 
huomioon erikseen, saadaan sellaisten uhriksi joutuneiden suhdeluvuksi 0.2 (edellisenä 
vuonna samoin 0 .2).
2) Valtionrautateiden palveluksessa pysyvästi tai niiden työssä tilapäisesti olevia 
henkilöitä on jokaista 1 000 000 junakilometriä kohden joutunut tapaturman uhriksi kaik­
kiaan l . i  ja näistä kuollut 0.3 (vastaavien lukujen oltua vuonna 1929 2.5 ja  0.4).
3) Tapaturman kohtaamia syrjäisiä (matkustajiin ja rautatieläisiin kuulumatto­
mia) henkilöitä tuli kutakin 1 000 000 junakilometriä kohden 6.4, joista surmansa saaneita 
oli 2.6 (edellisenä vuonna 5. 3 ja 1. s).
' Rautatierakennukset.
Vuonna 1930 olivat työt jatkuvasti käynnissä valtionrautateiden rakennusosaston- 
alaisilla Oulun—Kiehun ¿in, Rovaniemen— Kemijärven, Lahden— Heinolan, Porin— Haapa- 
mäen ja  Läskelän— Pitkänrannan rautatierakennuksilla sekä Ajoksen sätamaradalla.
Rautatielilasto 1930. 6
N .c
Tämän lisäksi suoritettiin viimeistelytöitä Vilppulan— Mäntän uudella tehdasradalla ja  
toimitettiin rautatietutkimuksia muutamia uusia rata-linjoja varten.
Edellä, liikkuvan kaluston työtä, menoja, henkilökuntaa ja- palkkauksia käsittele­
vissä luvuissa on jo  kosketeltu myöskin rautatierakennusten osuutta valtionrautateiden 
toiminnasta, sikäli kuin siitä vastaavissa liitetauluissa on tilastotietoja erikseen saatavissa. 
Rakennuskustannukset, työntekijäin luku ja, työpalkat sekä teknillisten virkailijain luku. 
kullakin yllämainituista rautatierakennuksista selviävät taas liitetauluista 48, 49 ja  50.
Sen johdosta,' että vuosi 1930 oli viimeinen siitä viisivuotiskaudesta, jonka 
rakennusohjelma määrättiin .vuonna 1926 annetussa rautatierakennuslaissa, on rautatie­
hallituksen julkaisemaan hallinnolliseen kertomukseen jo  otettu laajahko selonteko kysy­
myksessä olevasta rakennustoiminnasta niin hyvin ’.vuqdelta 1930 kuin sanotulta raken- 
nuskaudelta kokonaisuudessaan, joten yksityiskohtaista esitystä siitä ei enää tässä ole 
katsottu, tarpeelliseksi. \ '
Y k sity iset rautatiet vu on na  1930. v
Rata. Yleiselle liikenteelle avattujen yksityisten rantateiden ratapituus, joka vuo­
den 1929 lopussa oli 259. ei km,'lyheni vuonna 1930, kun Lohjan sähkörautätietä ei selon- 
tekovuonna- enää liikennöity, 254. 8 n kurdin. Seuraavassa yhdistelmässä ilmoitetaan liite­
taulussa ,51 julkaistun tilaston mukaan eri yksityisradat sekä niiden raideleveydet, rata- 
pituudet ynnä sivu- ja syrjäraiteiden pituudet vuoden 1930 päättyessä.
Leveäraiteiset yksityisradat: ■ ■ • 
Rauman rautatie (Rauma—Peipohja ja sen luiararata
Kiukainen—Kauttua) ...................................................
Karhulan' rautatie (Kymi—Karhula)’ ........................... ..
Raide­
leveys,
m
1.524 .
1.524
Liiken­
nöity rata- 
pituus,
• km
62.52 
h. io
Sivu- ja 
syrjä- 
raiteet, 
km
23.7 4
3.9 5
Koko 
raide- 
pituus, 
km
’86.20
9.05
Yhteensä 1.524 67.02 . ■ 27.69 ■ 95.31
Kapearaiteiset yksityisradatx '
Jokioisten rautatie (Humppila—.Forssa) .................. . 0. 7 50 22.40 2. 51 24.91
Loviisan—Vesijärven rautatie (Niemi—Lahti—Loviisa—
Valkoni)................................................................... . 0.7 50 81.74 35,61 , 117.35
Äänekosken rautatie (Suolahti—Äänekoski) .................... 0. 7 50 9.25 1.12 10.3 7 ‘
Hyvinkään—Pyhäjärven rautatie (Hyvinkää—Karkkilan '
tqhdas)......... t........... 1............................ : ..................... 0.7 50 45.00 7.78 52.78
Läskelän rautatie (Läskelän tehdas—Joensuun kylä Laa-
tokan rannalla) : ............................... ’.......................... 0. 750 6.20 . 4.17 10.37
Kärjalankosken rautatie (Juantchdas—Karjalankoslri) .. O.ooo 3.87 ’ 4.70 8. 57
Riihimäen—Lopen raitatie (Riihimäki—Launonen) ....... 0.600 14.30 13.35 • 27.65
Kuusankosken—Voilran rautatie (Kuusankoski.— Voikka) 0.600 4.49 ■ 1.37 5.80
' * Yhteensä 0.6—0.7 5 187.25 70.61 257.80
, ' Kaikkiaan 0.6—1.524 254.8 7 ’ 98.30 353.17
Vuonna 1929 . . . : ............................................................................ 0.6—1.524 259.01 ’ 99.76 359.37
' Liikenne. Yksityisten rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne vuonna 1930 näkyy seuraa-
vasta taulukosta,.johon vertailua varten on otettu myös vastaavat tiedot edelliseltä vuodelta.'
Rautatie
\
, Henkilöliikenne Tavaraliikenne \
1 000:ta 
matkustajaa
1 0.00:ta 
henkilökin »
1 000:ta 
tonnia
1 000:fca 
tonnikm
1930 1929 1930 1929 , 1930 1929 1980 1929
V
Rauni an ° .....................................! 74 88 2134 ' 2 500 247 269 10 088 11043
Karhulan...................................... _ 110 109 660 * 654
Jokioisten ...................................: .85 9l1 1188 1375 60 72 1062 1473
Loviisan'—Vesijärven , .................. 118 147 2 933 3 625 194 249 10 255 13 275
Äänekosken—Suolahden ............. 15 * 17 133 155 47 45 420 407
Hyvinkään—Pyhäjärven ................ 72 §6 ' 1755 2198 53 . 80 1589 2 320
Läskelän .................................. 2 5 13 34 65 75 383 464
Karjalankosken ........................... 9 10 32 38 31 32 121 123
Riihimäen—Lopen........................ 50 60 350 410 86 84 855 840
Kuusankosken—Voikan *.............. 232 252 1005 1092 70 .92 277 352
i Yhteensä 657 756_ 9 543 | 11427 963 1107 25 710 30 951
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Kuten taulukko osoittaa, väheni henkilöliikenne vuonna 1930 lamakauden vaiku­
tuksesta kaikilla yksityisillä rautateillä. Tavaraliikenteessä oli niinikään enimmäkseen 
havaittavissa supistumista, varsinkin Hyvinkään;—Pyhäjärven radalla; ainoastaan Karhu­
lan, Äänekosken— Suolahden ja  Riihimäen— Lopen rautateillä ilmeni pientä lisäystä.
Talous. Yksityisten rautateiden tulot, menot ja voitto tai tappio selviävät seuräa- 
vasta taulukosta;
• Tuloja Menoja
■
Voitto tai |
Vuonna 1930
Vuonna 
1929 kaik­
kiaan
kaikkiaan tappio (—)
Rautatie Henkilö­
liiken­
teestä
Tavara-' j  
liiken- ; 
teestä i
Muita Kaik­kiaan V. 1930 V. 1929
1 | 
V. 1930 V. 19291
1 000:ta markkaa
i
'Rauman ........................... 686 i 3 710 162 4 558 5 099 4 633 5 451 —75 —352
Karhulaji........................... — 1207 — 1207 1 1108 1207 1108 — '  -
Jokioisten . . : .................... 444 1408 121 1973 ! 2 074 1438 1569 535 505
Loviisan—Vesijärven ....... 1044 1 5 056 ’ 51 6151 1 7 824 5 673 6 541 478 1283,
Äänekosken—Suolahden .. .39 1 727 11 1 777 726 477 452 300 274
Hyiirikään—Pyhäjärven .. 501 . 1173 259 ! 1933 I 2 597 1386 1833 547 . 764
Läskelän ........................... 1 4 ; 461 — , 465 1 615 323 518 142 97
Karjalankosken ................ i 21 l ■ 268 — 289 ‘ 298 327 . 308 —38 —10Riihimäen—Lopen ........... i 211 1066 — ! 1277 1217 1275 1210 2 7
Kuusankosken— Voikan . .. | 219 l 237 — ! 456 !. 547 169 . 348 287 199
Yhteensäj 3169 15 313 604 ! 19 086 | 22105 16 908j 19 338 2178 2 767
Vuoteen 1929 verraten vähenivät tulot useimmilla yksityisillä rautateillä liikenteen 
supistuessa. Näillä, radoilla pienenivät menotkin yleensä samanaikaisesti, toisilla enem­
män, toisilla taas vähemmän kuin tulot. Koko yksityisen rautateistön rahallinen tulos 
huononi tuntuvasti. Tämä aiheutui varsinkin siitä, että Loviisan— Vesijärven ja  Hyvin­
kään— Pyhäjärven ratojen tulot alenivat melkoista jyrkemmin kuin menot. Sitävastoin 
oli menojen lasku suurempi Rauman, Jokioisten, Läskelän ja Kuusankosken— Voikan 
rautateillä; ensinmainittu rata tuotti kuitenkin, samoin kuin vuonna 1929, tappiota. Kar- 
jalankosken rautatien liikennöimisestä on viime aikoina niinikään syntynyt tappiota, 
joka on vuodesta 1929 tulojen laskiessa ja  menojen kohotessa kasvanut. Tulojen lisäystä 
ilmeni tavaraliikenteen vilkastumisen johdosta Karhulan, Riihimäen—Lopen ja  Ääne­
kosken— Suolahden rautateillä, mutta kun näiden menotkin suurenivat, muodostui vain 
viimeksimainitun radan rahallinen tulos entistä paremmaksi.
Helsingissä,' rautatiehallituksessa, joulukuun 8 p:nä 1931.
Jalmar Castrón.
K. A. W ahlstedt.
J. Varéela.
TAULUJA V. 1930. 
TABELLER âr 1930
Taulu 1. Tason laatu vuoden 1930 lopussa'. — Tabell 1. Planets beskaffenliet vid slutet av ar 1930.
I. RATA JA RAKENNUKSET 1930. —  I. BANA OOH BYGGNADER 1930. /  '  1
» 1 - Pää• ja haararadat ‘) — Huvud- och bibanor 1)
* * Siitä: — Därav: t? ~ 00
Kata ja rataosa 
* Bana och bandel
♦
Kata-
pituus
Ban-
längd
Suoria osia 
Kaka Iinjer
Kaarteita
Kurvor
Vaakasuo­
ria osia 
Horisontala 
Iinjer
Kaltevia
osia
Lutningar
rhin kaarteen säde 
j 
fclinsta kurvradie
törsta lutning och 
Less största längd
uurin kaltevuus ja 
jen suurin pituus
Km Km 0//o Km % Km 0//o Km 7« Km 0//oo Km
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Helsingfors— 
Hämeenlinna—R ajajoki...... ................................... 7 2 9 .1 3 5 3 2 .6 8 7 3 .0 1 96 .45 2 6 .4 1 5 0 .3 8 2 0 .6 5 7 8 .7 5 7 9 .4
Pääradat, Huvudbanor . . . : ................................... 694.77 512.91 73.6 181.66 26.2 136.26 19.6 558.49 80.4 0.27.0 16.75 0.160
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna ................... 1 0 7 .9 9 7 9 . i s 7 3 .3 2 8 .8 1 26.7 17 .57 1 6 .3 9 0 .4 2 8 3 .7 0 .3 0 0 10 .0 1 .7 3 8
Riihimäki—Rajajoki............................................... 3 3 b .54 2 6 7 .2 3 7 8 .9 7 1 .3 1 21 .1 7 4 .1 2 2 1 .9 2 6 4 .4 2 78 .1 0 .5 0 0 lO.o 2 .5 5 4
Kerava—Porvoo, Borgä........................................... 3 3 .1 3 1 9 .6 4 5 9 .3 1 3 .4 9 40.7 0 .1 6 • 0 .5 3 2 .9 7 9 9 .5 0 .2 7 0 1 6 .7 5 0 .1 6 0
Simola—Lappeenranta ............. ............................. 1 8 .2 3 9 .8 1 53 .8 /8 .4 2 4 6 .2 2 .8 3 15.5 15 .4 0 8 4 .5 0 .2 9 7 12 .5 2 .3 4 6
Liimatta—Koivisto 4 2 .9 8 .2 8 .8 9 6 7 .2 1 4 .0 9 32 .8 11 .0 7 25 .8 3 1 .9 1 7 4 .2 0 .7 0 0 lO.o 2 .1 8 0
Kaislahti—U uras......... ............................................ 1 2 .9 2 '8 .1 8 66.7 4 .7 4 3 3 .3 4 .8 7 37.7 8 .0 5 6 2 .3 , 0 .4 0 0 10 .0 0 .6 2 0
Terijoki—Koivisto .................................................. 7 1 .3 2 4 9 .4 5 6 9 .3 21 .8 7 30.7 1 6 .8 8 23.7 5 4 .4 4 76 .3 0 .6 0 0 lO.o 3 .1 8 2
Liimatta— V alkj är vi ....... '..................................... 6 9 .6 6 5 0 .5 3 7 2 .5 19 .1 3 27 .5 8 .7S 12.6 60 .S 8 8 7 .4 0 .5 0 0 12 .0 1 .7 0 0
Haa/a- ja satamaradat, Bi- och hamnbanor . . . . . . 34.30 19.77 57.5 14.59 42.5 14.10 . 41.0 20.26 59.0
Helsingin satamarata, Helsingfors hamnbana ___ 5 .9 8 2 .0 0 33 .4 3 .9 8 66 .6 1 .75 29 .3 4 .2 3 70.7 0 .2 2 5 10 .0 0 .7 1 8
Sörnäisten satamarata, Sörnäs hamnbana............. 3 .6 4 1 .77 48 .6 1.87 51 .4 0 .0 9 2 .4 3 .5 5 9 7 .6 0 .3 5 0 10 .3 U 3 0 0
Sörnäisten rantaraide, Sörnäs strandspär ............. 1 .7 2 1 .31 76 .2 0 .4 1 23.8 1 .3 2 76.7 0 .4 0 23 .3 0 .2 0 0 lO.o 0 .3 0 0
Savion raide, Savio spär ....................................... 2 .0 7 2 .07 100 .0 ------. — 0 .4 7 22.7 1 .6 0 77 .3 — 4 .4 0 .5 2 0
Porvoon,satamaraide, Borgä hamnspär........... . '0 . 7 6 0 .4 2 55 .3 0 .3 4 44.7 0 .7 6 1 0 0 .0 — — 0 .2 5 0 — —
Vesijärven satamaraide, Vesijärvi hamnspär......... 2 .4 2 1 .9 5 8 0 .6 0 .4 7 19.4 0 .4 0 16 .5 2 .0 2 8 3 .5 1 .7 8 1 16 .6 7 1 .2 3 5
Lappeenrannan satamarata, Lappeenranta hamnbana 1 .8 1 0 .6 7 37 .0 1 .1 4 63 .0 0 .5 1 28 .2 1 .30 71 .8 1 .4 8 5 2 0 .0 1 .2 7 7
Viipurin satamarata, Viipuri hamnbana ............. 8 .2 6 4 .7 3 56.5 3 .5 3 43 .5 6 .3 0 76 .3 1 .9 6 23.7 0 .2 0 0 5-0 0 .6 0 0
Koiviston satamarata, Koivisto hamnbana ......... 1 .9 3 1 .2 2 6 3 .2 0 .7 1 36 .8 0 .4 7 24 .9 1 .4 6 7 5 .1 0 .3 8 0 8 .5
Kirkkoniemen raide, Kirkkoniemi spär............. .‘ . 0.6 0 0 .5 0 8 3 .3 0:io 16.7 0 .5 0 8 3 .3 0.10 16.7 0 .8 0 0 1 2 .0 . .
Äyräpiiän satamaraide, Äyräpää hamnspär......... 1 1 .1 7 0 .2 0 17 .1 0 .9 7 82.9 0 .3 1 2 6 .5 0 .8 6 7 3 .5 •
Äyräpää—Äyräpää-Itäinen ................................................ .................... -  2 .2 4 1 .S 1 8 0 .S 0 .4 3 1 9 .2 0 .S 2 36.6 1 .4 2 6 3 .4 1 .2 0 0 lO.o 0 .5 4 0
Raivolan tehtaiden raide, Späret tili Raivola bruk ■ 1 .7 6 1 .1 2 63 .6 0 .6 4 36 .4 0 .4 0 22.7 1 .3 6 7 7 .3 0 .6 0 0 15 .0 0 .2 2 0
Hangon, H angö ............................................................................................................ 1 5 9 .5 9 1 0 0 .4 6 6 2 .9 5 9 .1 3 3 7 .1 3 2 .0 3 2 0 .o 1 2 7 .6 6 8 0 .o 0 .2 0 0 2 0 .o 0.27O
Päärata, Huvuäbaha ............................................... . 149.66 97.34 65.0 52.31 35.0 29.60 19.6 120.05 80.2 0.445 lO.o 1.516
Hanko, Hangö— Hyvinkää ..............................7.................................... 1 4 9 .6 5 9 7 .3 4 65 .0 5 2 .3 1 35.0 2 9 .6 0 19 .8 1 2 0 .0 5 8 0 .2 0 .4 4 5 10 .0 1 .5 1 5
Haara-  ja satamaradat, >Bi- och hamnbanor................... 9.94 3.12 31.4 6.62 68.6 2.43 24.4 7.51 75.6 0.200 20.o 0.270
Lappohjan satamaraide, Lappviks hamnspär......... 2 .3 3 0 .8 6 3 6 .9 1 .47 6 3 .1 O.so 3 4 .3 1 .5 3 65.7 0 .2 S 0 lO.o 0 .7 6 0
Kirkniemen satamaraiteet, Hamnspären vid Gerknäs 1 .6 3 0 .8 9 5 4 .3 0 .7 4 45 .7 0 .3 6 22.2 1 .27 77 .8 0 .2 6 0 10 .0 0 .6 2 4
Tammisaaren satamaraiteet, Hamnspären i Ekenäs 0 .5 2 0 .1 7 32.7 0 .3 5 67 .3 0 .1 9 36 .5 0 ,3 3 63 .5 0 .2 0 0 20 .0 0 .2 7 0
Lohjan satamarata,. Lohja hamnbana.................... ‘  5 .4 6 1 .2 0 22 .0 4 .2 6 78 .0 1 .08 19.8 4 .3 8 8 0 .2 0 .3 0 0 16.5 0 .6 8 0
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan, Äbo— Tampere 
— Hämeenlinna ........................................................................................................ 2 8 7 .9 3 1 9 4 .5 4 67.5 9 3 .3 9 32 .5 6 7 .7 1 23.5
1
220.22 76.5
Pääradat, Humdbanor...................................................................................... 278.06 188.30 67.7 89.76 32.3 65.36 23.5 212.66 76.5 0.400
Turku, Äbo— Toijala; Tampere— Hämeenlinna . . . . 2 0 6 .9 7 135 .37 65 .4 7 1 .6 0 34 .6 4 5 .0 9 21 .8 1 6 1 .8 8 7 8 .2 0 .4 5 0 lO.o 2 .1 4 0
Turku, Äbo— Uusikaupunki................... : ................................................ 6 5 .0 3 4 8 .1 3 74 .0 16 .9 0 26 .0 1 8 .0 2 27.7 4 7 .0 1 72 .3 0 .5 0 0
Raisio—N a a n t a l i ............................................ 6 .0 6 4 .8 0 .7 9 .2 1 .26 20 .8 2 .27 3 7 .5 3 .7 9 6 2 .5 0 .4 0 0
Haara- ja satamaradat, Bi- och hamnbanor......... 9.67 6.24 63.2 3 .6 13 36.6 2.33 23.6 7.54 76.4
Uudenkaupungin satama-alueen raiteet, Spären pä 
' Uusikaupunki hamnomräde ............................................................... 1 .9 5 1 .74 8 9 .2 0 .2 1 10.8 1 .9 5 100 .0
Turun satamarata, Äbo hamnbana........................ 2 .9 7 1 .6 0 54 .0 1 .37 4 6 .0 1 .3 3 4 4 .9 1 .6 4 5 5 .1 0 .3 0 0 10 .0 0 .8 4 0
Naistenlahden satamaraide, Naistenlahti hamnspär -  0 .6 7 0 .6 3 94 .0 0 .0 4 6 .0 — — 0 .6 7 100 .0 0 .5 0 0 lO.o 0 .5 1 0
Toijalan satamarata, Toijala hamnbana........................". 4 .2 8 2.27 53 .1 2.01 4 6 .9 1 .00 23 .2 3 .2S 76 .8 0 .3 0 0 9 .0 0 .4 4 0
') Niihin kohtiin, joista tietoja ei ole ollut saatavissa, on merkitty piste. — Där uppgifter ieke kunnat erhällas, har detta utmärkts med 
/en  punkt. , -
1 '
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Vaasan, V asa..................................................................... 460.49 330.62 7 i:s 129.87 28.2 99.73 21.7 360.76 78.3 0.267 16.5 0.386
Pääradat, H u m d b a n or ............................................ 7 . . . 452.00 325.61 72.0 126.39 28.0 95.66 21.2 356.34 78.8 0.300 12.5 1.603
Vaasa, Vasa—Tampere .......................... ................ 3 0 6 .4 1 2 0 0 .7 5 6 5 .5 1 0 5 .6 6 3 4 .5 5 1 .2 9 16.7 2 5 5 .1 2 ■ 8 3 .3 0 .5 3 0 12 .5 1 .6 0 3
Kristiinankaupunki, Kristinestad—Seinäjoki......... 111.86 9 8 .3 4 8 7 .9 1 3 .5 2 12.1 3 5 :5 1 3 1 .7 7 6 .3 5 6 8 .3 0 .4 0 0 10. o 1 .9 6 0
Kaskinen, Kasko—Perälä........... ........................... 2 5 .1 6 2 0 .5 6 8 1 .2 4 .6 0 18.8 6 .7 6 2 6 .9 1 8 .4 0 7 3 .1 0 .3 5 0 1 0 .0 0 .9 4 4
Vilppula—Mänttä .................................................. 8 .5 7 5 .96 6 9 .5 2 .6 1 3 0 .5 2 . i o 2 4 .4 6 .4 7 75 .6 0 .3 0 0 11.0 0 .3 0 0
Haara- ja  satamaradat, B i- och hamnbarm . . . . . . 8.49 5 .o i 59.0 3.48 41.0 4.07 47.9 4.42 52.1 0.267 16.5 0.380
Vaskiluodon satamarata, Vasklots-hamnbana . . . . 3 .7 4 1.86 4 9 .7 1.88 5 0 .3 3 .3 9 9 0 .9 0 .3 5 9 .1 0 .2 6 7 6.0 0.210
Vilppulan satamaraiteet, Hamnspären vid Vilppula 
Kaskisten ulkosataman raide, Späret tili Kasko
2 .8 2 1.22 4 2 .3 1 .60 57.7 0 .4 0 1 4 .2 2 .4 2 8 5 .8 0 .3 0 0 1 6 .5 0 .3 8 0
< - *
yttre kamu........................................................ .' 1 .9 3 1 .9 3 100.0 — — 0 .2 8 1 4 .5 1 .6 5 8 5 .5 — 5.0 0 .2 8 0
Oulun, Oulu ..................................................................... 765.36
Pääradat, Humdbanor ................................................... 727.55 595.24 81.8 132.31 18.2 186.89 25.7 540.66 74.3 0-300 12.o 0.5OO
Kauliranta—Seinäjoki ................................................................ 5 4 5 .8 5 4 4 4 .5 5 8 1 .5 1 0 1 .3 0 18.5 1 5 0 .9 6 2 7 .7 3 9 4 .8 9 7 2 .3 0 .3 0 0 1 0 .0 1 .9 0 7
Oulu— Melalahti . .  . . .................................................... f . . * . . . . 1 3 8 .2 3 1 1 8 .3 2 8 5 .6 1 9 .9 1 1 4 .4 2 1 .0 7 15 .2 1 1 7 .1 6 •84.8 0.4OO 1 0 .0 2 .4 6 0
Lappi—Raahe................................................................................. 2 8 .8 5 2 3 .8 5 8 2 .7 5 .0 0 1 7 .3 9 .0 5 3 1 .4 1 9 .8 0 , 68.6 0 .4 3 0 12.0 0 .5 0 0
Pännäinen, Bennäs— Pietarsaari, Jakobstad ......... 1 4 .6 2 8 .5 2 5 8 .3 6 . i o 41.7 5 .8 1 3 9 .8 ' 8 .s i 6 0 .2 0 .4 8 5 1 0 .0 0 .5 3 4
Haara- ja  satamaradat, B i- och ham nbanor........... 37.81 .
Härmän soraraide, Härmä sandspär .................... 7 .4 9 6 .8 4 9 1 .2 0 .6 5 8.8 1.86 2 4 .8 5 .6 3 7 5 .2 0 .5 0 0 1 0 .0 0 .4 8 0
Ykspihlajan satamarata, Yxpila hamnbana......... 4.86 3 .9 3 8 0 .8 0 .9 3 1 9 .2 2 .27 4 6 .7 , 2 .5 9 5 3 .3 0 .3 0 0 1 6 .0 0 .2 6 0
Lapaluodon satamarata, Lapaluoto hamnbana. . . . 4 .6 9 2.12 4 5 .2 2 .57 5 4 .8 0 .8 0 17 .1 3 .8 9 8 2 .9 6 .3 0 0 12.0 0 .4 8 7
Ristikarin—Rojuniemen raide, Ristikari—Roju-
niemi spär......... .................................................. '1 . 3 9 0 .5 6 4 0 .3 0 .8 3 59.7 •
Siikajoen satamaraide, Siikajoki hamnspär......... 2 .1 9 1 .4 2 6 4 .6 0 .7 7 3 5 .4 — — 2 .1 9 1 0 0 .0 0 .3 0 0 lO .o -*
Toppilan satamarata, Toppila hamnbana ........... ... 4 1 .4 5 1 .37 9 4 .0 0 .0 8 6.0 0.12 .  8 .3 1 .33 9 1 .7 0 .2 5 0 10.0 0 .7 1 5
Kemin satamaraiteet, Hamnspären i Kemi.............. 1 .87 0 .5 8 2 8 .3 1 .2 9 71.7 1.22 6 3 .9 .0 .6 5 3 6 .1 0 .2 5 0 9 .0 0 .2 5 0
Röytän satamarata, Röyttä hamnbana......................... 8 .3 7 7 .2 7 8 6 .9 1 .10 1 3 .1 2 .3 0 2 7 .5 6 .0 7 7 2 .5 O .600 12.0 0 .6 5 0
Aavasaksan satamaraide, Aavasaksa hamnspär. . . . 1 .9 0 0 .8 5 4 4 .7 1 .0 5 5 5 .3 1 .5 0 7 9 .0 0 .4 0 21.0 0.3OO 12.0 0 .4 0 0
Marjosaaren satamaraide, Marjosaari hamnspär . . 0 .5 2 0 .3 2 6 1 .5 0.20 3 8 .5 0 .5 2 lOO.o — ----- 0 .2  50 — —
Kraaselin satamaraide, Kraasels hamnspär.............. 2 .4 4 . • *
Kives järven satamarata, Kivesjärvi hamnbana.. . . 0 .6 4 0 .3 7 5 7 .7 0 .2 7 4 2 .3 0 .4 4 68. s 0.20 3 1 .2 0 .3 0 0 15.0 0.200
Savon, Savolaks ............................................................................... 883.59 610.77 69.1 272.82 30.9 . % •
Pääradat, H um dbanor ____ : ........................ ........................... 834.47 585.89 70.2 248.58 29.8 144.59 17.3 689.88 82.7 0.300 2Ö.o 0.620
Kontiomäki— Kotka ..................................................................... 5 1 8 .1 4 3 2 2 .8 3 6 2 .3 1 9 5 .3 1 3 7 .7 8 6 .9 6 1 6 .8 4 3 1 .1 8 8 3 .2 0 .3 0 0 12.0 1 .9 8 0
Iisalmi— Ylivieska .......................................................................... 1 5 4 .3 1 1 4 0 .3 4 9 0 .9 1 3 .9 7 9 .1 4 1 .1 1 2 6 .6 1 1 3 .2 0 7 3 .4 0 .5 0 0 1 0 .0 2.000
Melalahti— Nurmes.......................................................................... 1 3 5 .6 4 106.82 7 8 .8 2 8 .8 2 21.2 8.S2 6 .5 1 26 .S 2 9 3 .5 0 .5 0 0 10.0 1 .6 4 5
Inkeroinen— Hamina.................................................... ................ 2 6 .3 8 1 5 .9 0 6 0 .2 1 0 .4 8 3 9 .8 7 .7 0 2 9 .1 0 1 8 .6 8 7 0 .9 0 .3 0 0 20.0 0 .5 2 0
Haara- ja  satamaradat, B i- och hamnbanor ........... 49.12 24.88 5 0 .7 24.24 49.3 . . . .
Haminan satamaraide, Hamina hamnspär............. 1 .2 8 0 .3 4 3 1 .0 0 .9 4 6 9 .0 0 .5 0 3 6 .2 0 .7 8 63 .S 0 .2 5 0 1 7 .5 0.220
Saviniemen raide, Saviniemi spär ......................... 1 .1 3 0 .4 5 3 9 .8 0.68 6 0 .2 0 .4 3 3 8 .1 0 .7 0 6 1 .9 0 .2 5 0 1 7 .5 0 .5 0 0
Hallan sahalaitoksen raide, Halla sägverks spär.. . . 0 .5 6 0.20 35.7 0 .3 6 6 4 .3 0.10 1 8 .0 0 .4 6 8 2 .0 0 .2 3 0 1 5 .0 0 .0 6 0
Inkeroisten tehtaan raide, Inkeroinen bruks spär . . 1 .0 8 0 .6 0 5 5 .5 0 .4 8 4 4 .5 0.20 1 8 .5 . 0.88 8 1 .5 0 .3 0 0 4 .0 0 .6 0 0
Myllykosken tehtaan raide, Myllykoski bruks spär 1 :2 9 0 .4 2 3 2 .6 0 .8 7 6 7 .4 0 .3 8 2 9 .5 0 .9 1 7 0 .5 0 .2 3 0 6.0 0 .1 2 5
Kymintehtaan haararata, Kymintehdas bibana . . . . 5 .0 6 1 .7 3 3 4 .2 3 .3 3 6 5 .8 . 1 .1 5 2 2 .7 3 .9 1 7 7 .3 0 .3 0 0 20.0 0 .5 7 5
Voikan rata, Voikka banan ................................... 5 .3 8 2 .0 9 3 8 .8 3 .2 9 6 1 .2 0 .8 1 1 5 .1 4 .5 7 8 4 .9 0 .3 0 0 20.0 0 .4 8 0
Otavan satamarata, Otava hamnbana ................. 2 .6 7 0.88 3 2 .9 1 .7 9 6 7 .1 0.68 2 5 .4 1 .9 9 7 4 .6 0 .4 0 0 22 .5 1 .3 8 2
Iisveden Satamarata, Iisvesi hamnbana................. 1 0 .2 7 7 .2  7 70 .8 3 .0 0 2 9 .2 1 .4 6 1 4 .2 8 .8 1 8 5 .8 0 .2 4 0 12.0 1 .0 5 0
Haapaniemen raide, Haapaniemi spär.................. 2 .8 0 1 .80 64 .3 1.00 35.7 0 .8 4 3 0 .0 .1 .96 7 0 .0 0 .3 0 0 1 4 .2 0 .9 2 0
Kuopion satamaraiteet, fiamnspären i Kuopio .. 0.S6 0 .1 8 2 0 .9 0.68 7 9 .1 0 .3 6 4 1 .9 0 .5 0 58.1 0 .2 2 5 20.0 0 .4 9 7
Lamminniemen satamaraide, Lamminniemi hamn-
spär ............... '........................................ 2 .1 4 0 .8 3 3 8 .8 1 .3 1 6 1 .2 0 .3 2 1 5 .0 1 .8 2 8 5 .0 0 .2 5 0 12.0 0.4SO ,
Petäisenniskan satamaraide, Petäisenniska hamnspär 1 .9 5 1 .7 8 9 1 .3 0 .1 7 8 .7 0 .7 4 3 7 .9 1.21 62 .1 0 .3 0 0 12.0 0 .5 6 0
Jormuan satamaraiteet, Hamnspären vid Jormua.. 0 .9 6 0 .4 0 4 1 .6 0 .5 6 58 .4 0.20 20.8 0 .7 6 79 .2 0 .2 5 0 12.0 0 .3 0 0
Iisalmen satamaraide, Iisalmi hamnspär................. 1 .51 0 .4 7 3 1 .1 1 .0 4 6 8 .9 0 .6 4 4 2 .4 0 .8 7 57.6 0 .2 5 0 18.0 0 .2 5 0
Haapajärven satamaraide, Haapajärvi hamnspär.. 1 .8 2 0 .3 7 2 0 .3 1 .45 7 9 .7 0 .3 2 1 7 .6 1 .5 0 8 2 .4 0 .3 0 0 12.0 0 .7 6 0  :
Pyhäsalmen satamarata, Pyhäsalmi hamnbana . . . 0 .8 0 0 .5 7 7 1 .2 0 .2 3 2 8 .8 0 .3 6 4 5 .6 0 .4 4 5 4 .4 0 .2 5 0 - 8.0 0 .3 1 8  i
Sotkamon satamarata, Sotkamo hamnbana......... 6.oo 3 .1 3 5 2 .1 2 .87 4 7 .9 *
Kiehimän satamarata, Kiehimä hamnbana ......... | 1 .5 6 1 .3 7 87.s| 0 .1 9 12.2
i S
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Karjalan, Karelska........................................  ................ 8 5 7 .7 5
*
*
P ääradat, H uvudbanor ........................................ .. 822. s  9 534.83 65.0 288.06 35.0 156.41 19.0 666.48 81.0 0.200 20.0 1.200
Nurmes— Viipuri . ..................................................... 4 7 0 .9 1 2 9 2 .3 1 6 2 .1 1 7 8 .6 0 3 7 .9 -8 8 .6 7 1 8 .8 3 8 2 .2 4 8 1 .2 0.3OO 1 2 .0 1 .6 0 0
Antrea—Vuoksenniska .............................................. 3 9 .6 2 2 0 . SO 52.S 18 .S 2 4 7 .2 '  5 .3 0 13.4 3 4 .3 2 8 6 .6 0 .3 5 0 1 6 .0 0 .8 2 0
Hiitola— Rautu............................................. ! ............. 1 0 6 .5 9 8 1 .1 0 7 6 .1 2 5 .4 9 2 3 .9 2 3 .5 8 2 2 .1 8 3 .0 1 7 7 .9 0 .4 0 0 12.0 1 .1 0 0
Ma'tkaselka—Naistenjärvi.......................................... 1 4 0 .1 3 9 8 .3 7 7 0 .2 4 1 .7 6 2 9 .8 2 8 .0 5 2 0 .0 1 1 2 .0 8 8 0 .0 0 .5 0 0 1 2 .0 1 .1 2 0
Joensuu—Outokumpu.................................................. 4 8 .0 4 3 2 .6 8 6 8 .0 15 .3 6 3 2 .0 6 .5 3 1 3 .6 4 1 .5 1 8 6 .4 0 .2 0 0 2 0 .0 1 .2 0 0
Jänisjärvi—Liiskelä........ ............................................. 17 .6 0 9 .5 7 5 4 .4 8 .0 3 4 5 .6 4 .2 8 5 4 .3 1 3 .3 2 4 5 .7 0.3OO 1 2 .0 Í .9 4 0
H aara - ja  satamaradat, B i-  och h a m n b a n o r ..........
Laatokan satamaraide Käkisalmessa, Laatokka
3 4 .s  6
0 .6  0hamnspär i Käkisalmi .......................................'.
Tammisuon— Viipurin rinnakkaisrata, Tammisuo—
2 .6 0 2 .0 0 7 7 .0 23.0 0 .8 0 30.S 1 .8 0 6 9 .2 0.3OO 7.0 0 .4 0 0
Viipuri parallellbana .............................................. 3 .3 5 2 .0 5 ■61.2 1 .3 0 38. s 1 .25 3 7 .3 2 .io 62.7 0 .9 0 0 1 2 .0 0 .3 0 0
Vuoksen satamarata, Vuoksen hamnbana ................ 1 .8 0 0 .5 3 29.4 1 .27 70.6 0 .5 0 27.7 1 .30 7 2 .3 0 .2 7 0 2 5 .0 0.6OO
Enson Puuhiomon raide, Späret tili Enso Träsliperi 
Lahdenpohjan satamarata, Lahdenpöhja hamnbana 
Sortavalan satamarata, Sortavala hamnbana ___
1 .3 2 0 .3 2 2 4 .2 1 .0 0 7 5 .8 1 .3 2 100 .0 — ____ ■ 0 .3 0 0 ------  '
3 .97 2 .4 5 61.7 1 .5 2 3 8 .3 0 .6 8 17.1 3 .2 9 8 2 .9 0 .4 8 0 2 0 .0 0 .3 6 0
2 .0 6 .  ,
Helylän satamaraide, Helylä hamnspär..................
Ruskealan ldvilouhimon raide, Ruskeala stenbrotts
0 .9 5 0 .3 1 32.7 0 .6 4 67.3 0 .2 1 21.6 0 .7 4 ■ 7 8 .4 0 .3 6 0 9 .6 0.4OO
spär ..........................................................................
Jänisjärven satamaraiteet, Hamnspären vid Jänis-
3 .3 9
/  ■ f
*
järvi ..................................r...................................... 2 .0 0
Roikonkosken satamaraide,' Roikonkoski hamnspär 0 .7S
Suojärven satamaraide, Suojärvi hamnspär .......... 1 .34
Lieksan satamaraiteet, Hamnspären vid Lieksa . .  
Iievätniemen saharaide, Kevätniemi sägspär..........
1 .5 4 0 .6 9 4 4 .7 0 .S 5 5 5 .3 1.07 6 9 .4 0 .47 3 0 .6 0 .2 3 0 3 .5 0.47O
1.54 0 .6 1 3 4 .9 0 .9 3 6 5 .1 1 .1 4 7 1 .9 0 .4 0 2 8 .1 0 .2 3 0 4 .0 0 .1 0 0
Uimaharjun saharaide, Uimaharju sägspär ...................... 1 .05 0 .7 8 7 3 .9 0 .2 7 2 6 .1 0 .1 5 14.3 0 .9 0 8 5 .7 0 .2 1 0 9 .0 f k l 8 0
Joensuun satamaraide, Joensuu hamnspär ........ .... 0 .S 3 _ 0 .5 3 6 4 .4 0 .3 0 3 5 .6 0 .3 7 4 5 .0 0 .4 6 5 5 .0 0 .2 5 0 1 8 .0 0 .1 7 5
Värtsilän tehtaan raide, Värtsilä bruks-spär . . . . 3 .5 4 1 .7 9 5 0 .5 1 .7 5 4 9 .5 1 .0 9 3 0 .9 2 .4 5 6 9 .1 0 .2 5 0 22 .4 0 .2 9 0
Kontiolahden satamaraide, Kontiolahti hamnspär. . 2 .8 0 1 .57 5 6 .1 1 .2 3 4 3 .9 0 .6 9 2 4 .5 2 .1 1 7 5 .5 0 .2 5 0 1 4 .0 0 .460
Porin, Pori . . . . " . .............................................................. 1 5 8 .4 6 9 5 .5 4 6 0 .3 6 2 .9 2 39.7 3 5 .8 3 2 2 .6 1 2 2 .6 3 7 7 .4 0 .3 0 0 1 2 .0 0 .9 8 6
P äärata , H u v u d b a n a ............................ ..................... 156. 4 s 94.27 60.2 62.21 39.8 34.18 21 .8 122.30 78.2 0.4OO 12.0 0.986
Mäntyluoto— Tampere...............................................................................................' . . . 1 5 6 .4 8 1 9 4 .2 7 6 0 .2 6 2 .2 1 3 9 .8 3 4 .1 8 '2 1 .8 1 2 2 .3 0 7 8 .2 0.4OO 12.0 0 .9 8 6
H a a ra - ja  .satamaradat, B i -  och ham nbanor .......... 1.98 1.21 64.1 0.71 35.9 1.66 83.3 0.33 16.-1 0 .300 4.o 0.326
Pihlavan höyrysahan raide, Pihlava ängsägs spär . . 1 .98 1.27 6 4 .1 0 .7 1 3 5 .9 1 .6 5 8 3 .3 0 .3 3 16.7 0 .3 0 0 4 .0 0 .3 2 5
Haapamäen—Elisenvaaran, Haapamäki—Elisenvaara 4 0 3 .6 6
Pääradat, H uvadbanor .............................................. . 401.24 281.33 70.1 119.91 29.9 93.61 23 .3 307.63 76.1 O.RÚO 20.0 0.90Ó
Haapamäki— Jyväskylä ............................................ 7 6 .7 7 4 3 .3 7 5 6 .5 3 3 .4 0 4 3 .5 1 0 .5 8 13.8 6 6 .1 9 8 6 .2 0 .4 0 0 12.0 2 .2 5 6
Jyväskylä— Pieksämäki................................................................................................... 7 8 .5 7 5 9 .1 2 7 5 .2 1 9 .4 5 2 4 .8 1 8 .3 5 23 .4 6 0 .2 2 76.6 0 .5 0 0 1 2 .0 2 .1 5 0
Jyväskylä— Sublahti .’ ............................................: ......................... 4 1 .2 8 2 6 .7 5 6 4 . S 1 4 .5 3 3 5 .2 8 .4 2 2 0 .4 3 2 .S 6 7 9 .6 0 .3 0 0 2 0 .0 0 .9 0 0
Pieksämäki—Elisenvaara .......................................... 1 8 6 .5 6 1 3 8 .4 0 7 4 .2 4 8 .1 6 2 5 .8 5 0 .1 5 2 8 .9 1 3 6 .4 1 71.1 0 .3 0 0 1 2 .0 1 .3 4 0
Huutokoski—Varkaus............................................................................................................ 1 8 .0 6 1 3 .6 9 7 5 .8 4 .3 7 2 4 .2 6 .1 1 3 3 .8 1 Í . 95 6 6 .2 0.4OO 1 2 .0 0 .6 4 0
H aara - ja  satamaradat, B i-  och h a m n b a n o r ....................... 2.42
Jyväskylän satamaraiteet, Hamnspären i Jyväskylä 0 .6 4
Lohikosken raide, Lohikoski spär ........................................................
Sörnäs Aktiebolagin raide Suolahdessa, Sörnäs Aktie-
1 .0 3
bolags spär i Suolahti .............................................................................................. 0 .7 5 • , l ♦ .
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo ................................................ 1 9 5 .7 4 1 1 0 .7 8 5 6 .5 8 4 .9 6 4 3 .5 '3 9 .8 1 2 0 .3 1 5 5 .9 3 79.7 0.25O 1 2 .0 2 .5 0 0
Päärata , H u v u d b a n a '. ......................................................................: .............................. 1 9 4 .ie 110:41 56.1 , 8 4 . 2 9 43.3 39.69 20.4 155.01 79.6 0.250 12.0 2.600
Pasila, Fredriksberg—Turku, Äbo ......................................................... 1 9 4 .7 6 1 1 0 .4 7 56.7 8 4 .2 9 4 3 .3 3 9 .6 9 2 0 .4 1 5 5 .0 7 79 .6 *)0.250 1 2 .0 2 .5 0 0
H aara - ja  satamaradat, B i -  och ham nbanor ...................... 0.98 ■0.31 31 .3 0.61 68.7 0.12 12.3 0.86 87.7 0.300 8.7 0.400
Pinjaisten tehtaan raide, Billnäs bruks spär _______ 0 .9 8 0 .3 1 3 1 .3 0 .6 7 68.7 0 .1 2 1 2 .3 0 .8 6 8 7 .7 0.3OO 8.7 0 .4 0 0
Rovaniemen, Rovaniemi .......................................................................................... 1 0 8 .4 9 2 7 .5 4 2 5 .4 8 0 .9 5 7 4 .6 •
Päärata , H u v u d b a n a ....................................................................................... '.________ 107.36 87.04 81.1 2 0 :3 2 18.9 27.64 2 5 .7 79 .82 74.3 0.300 10.0 l .o s o
Rovaniemi—Laurila ............................................................................................................ 1 07 .36 8 7 .0 4 8 1 .1 2 0 .3 2 18.9 ’ 2 7 .5 4 25.7 7 9 .S 2 74 .3 0 .3 0 0 lO.o 1 .0 8 0
H a a ra - ja  satam aradat,' B i-  och ham nbanor ...................... 1.13 — — 1.13 100.O
Rovaniemen satamaraide, Rovaniemi hamnspär . . 1 .1 3 — — 1 .13 1 0 0 .0 1
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor/ 9 • 5 0 1 0 .1 9 •
2) Turun asemalle tultaessa. P ienin säde linjalla 0.300 km . — V id  infarten tili A b o  station . H iusta  kurvradie pá  lin jen 0.300 km .
4 I.. k a t a ’ j a  r a k e n n u k s e t  1930.
Taulu 2. Radan päällysrakenne ja liikennepaikat vuonna 1930. —
Rata.— Bana
Kiskot ja raidepituus—
Vuoden kuluessa vaihdettiin rataan . 
teräskiskoja:
TJnder äret nedlades i utbyte räler 
av stäl: *
Vuoden lopussa oli 
Vid ärets slut.funnos
teräskiskoja — räler av
i painoltaan kg/m 
av kg/m'
yhteensä
sum
m
a
painoltaan kg/m — av kg/m
22.343 25 30 33.48 43.567 22.343 - - 2 5  30 33.48 43.567
Metriä raidetta—  Spár i
Päii-.ja haararadat1) — Huvud- och
Helsinki, Helsingfors—Ha­
meenlinna-Rajajoki ----
Hangon, Hangö................
Turku,. Abo—Tampere—
Hämeenlinna ---- --------
Vaasan, Vasa...............
Oulun, Oulu..................
Savon, Savolaks . . : .........
Karjalan, Karelska .........
Porin, P ori........................
Haapamäki—Elisenvaara . 
Helsinki, Helsingfors—'Tur­
ku, Äbo ........................
Rovaniemen, Rovaniemi *..
Kaikkiaan, Inalles
31 867 3160 69 207 104 234 829 410 508 33 534 460 194
— — 9 601 —v — 9 601 — — 159 320 — —
_ _ 1957 32 438 2 427 1592 _ 254 792 ’ 1804 29 672
i 56 — .1931 — — 1987 7 020 — 453 471 — —
1911 428 30 872 ---- — 33 211 187 416 224 735 342 067 3125 —
2 941 — 1255 — ,408 4 604 507 125 * --- 376 439 — 35
308 . 14 16 858 — — 17 180 79 004 162 467 497 519 118 082 —
783 — 9 851 — — 10 634 60 761 — 97 694 — —
— 49 375 314 — 738 657 122 726 125 299 154 975 —
_ _ 2 564 _ 14 809 17 373 _ 180 626 _ 32 864
—• — — - — — — — 108 490 — — —
5 999| 491 107 131 3 506 84 862 201 989 844 404 618 418 2 897 735 311520)522 765
Kaikkiaan, Inalles 
Yhteensä, Summa
,  ^ Sivuraiteet2) — Sido-
685| 42| 12 436| 33| 683| 13 879| 526 960| 109 119|1031095| 50 083| 23 919
6 684| 533|119 567|3 539)85 545)215 868|1371364) 727 537|3 928 830)361603)546 684
Rata — Bana
Vaihteita oli radassa vuoden lopussa:
Växlar funnos utlagda vid slutet av f 
äret: i
* Liikenne-
Itsenäisiä —
Asemia —
Yksinkertaisia
Enkla
»
H
& O oe E*£  <  O* p
P g
O
p "
Puolienglantilaisia
H
alvengelska
Täysenglantilaisia
H
elengelska
Sym
m
etrisiä
Sym
m
etriska
Yhteensä 
' 
. Sum
m
a
I luokan 
I klass
II luokan' 
II klass
ttt luokan 
III klass
IV
 luokän 
IV
 klass
/
Helsinki, Helsingfors— Ha- 4
meenlinna— R aja jok i . . . 1993 . 63 27 149 3 2 235 4 7 16 22
Hangon,- H a n g ö .................... 370 V 3 — 21 ' --- 394 — 2 4 4
Turku; Ä bo— Tampere— /
Hämeenlinna . . . . : ......... 505 15 3 23 — 546 2 1 - 4 6
Vaasan, V a s a .................. . 576 4 3 24 — ■ 607 1 1 4 11
Oulun, O u lu ........................... 626 12 1 19 — 658 — 3 6 9
Savon, Savolaks .................. ■ 879 18 3 42 — 942 — 5 5 9
Karjalan, Karelska ........... 894 9 1 43 — 947 — - 4 11 13
Porin, P o r i ............................. '  241 2 — 4 — 247 — 1 3 4
Haapamäki— Elisenvaara . 330 3 3 15 — 351 — 1 4 • 4
Heitin ki, Helsingfors— Tur-
' ku, Ä bo ............................. 239 1 6 20 — 266 — — 9 5
Rovaniem en, Rovaniem i . . 52 — — 3 — 55 — — 1 —
Yhteensä, Summa 6 705 130 47 363 3 7 248 7 25 ’ 67 , 87
*) Näihin sisältyvät vähintään 0.5 km pitkät syrjiiraiteet. — Häri ingä bispilr av minst 0.5 km:s lärigd. — 2) Näihin
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Tabcll 2. Banans överbyggnad och traîikplatser ár 1930.
Räler och spärlängd ' , Ratapölkyt - -  Sliprar
radassa:
nedlagda:
Koko raidepituudesta oli:
Av hela spärlängden utgjorde:.
Vuoden kulu* 
essa vaihdettiin: 
Under äret 
1 utbyttes:
Vuoden lopussa oli radassa: 
Vid slutet av äret funnos 
nectlagda:s täi rautakiskoja 
räler av järn
Raidepituus
kaikkiaan
Spärlängd
inalles
pääratoja — huvudbanor haararatoja *) 
bibanor *)
sivuraiteita2) 
sidospär2)
m
uunlaisia
övriga
»  £■
| §  E&
C9 7 et-
K
aksirai­
teisia
M
ed
dubbeltspär
Yhteensä
Sum
m
a
»  ö S t-
f i f i® tra Ö.Si:, J5; ,
kyllästet- " 
tyjä —
 im
- 
pregnerade
kyllästä- 
m
ättöm
iä 
oim
preg- 
 ^nerade
kyllästet­
tyjä —
 im
- 
pregnerade
Yhteensä
Summa
meter Kilometriä — Kilometer Kappaletta —- Stycken
bibanor l) , Pää-, haara- jsL sivura iteet — rluTUd- och  bit anor saml sidospär
1409 __ 906 474 517.41 354.70 8 7 2 .il 34.36 574.72 99 615 21936 1 3 6 8  408 693 148 2 061 556
270 — 159 590 149.65 ““ 149.65 9.94 80.85 25 558 721 189 298 168 008 .357 306
67 __ 287 927 278.06 <• __ 278.06 9.87 127.25 '27  480 1306 492 318 120 290 612 608
— — 460 491 452.00 — 452.00 8.49 144.41 47 715 2 942 767 737 55 249 822 986
8'014 — • 765 357 727.55 — 727.55 3 7 .8 1 '164.37 53 031 2 475 1.245 957 252 195 14 9 8 1 5 2
— — 883 599 834.47 — 834.47 4 9 .1 2 226.01 57 202 5 764 1 585176 496  736 17 8 1 9 1 2
677 — ,857 749 822.89 — 822.89 34.86 231.09 102 178 21 063 1 506366 131 867 1 638 233
— — 158455 156.48 — 156.48 1.9S 52.69 15 439 2 967 243 383 95 018 338 401
—  ; — 403 657 401.24 — 401.24 2.42 94.07 62 073 62 743496 ' 5 673 749 169
__ __ 213490 177.01 ' 35.50 212.51 0.98 67.89 17 556 4 876 138 482 263843 402 325
— — 108490 107.36 — 107.36 1.13 14.35 11032 — 177 748 — 177 748
10 437 — 5 20.5 279 4624.12 390120 5 014.32 190.90 1 777.70 518 879 64 112 8 458 369 1 982 027 10 440 396
spar2)
3 402(33 121|1 777 699 ' * * -
13 839|33 121|6 982 978
paikkoja — Trafikplatser <
Självständiga Epäitsenäisiä —  Osjälvständiga
K
aikkiaan yleiselle liikenteelle 
avattuja liikennepaikkoja 
Inalles för allm
än trafik upp- 
lätna trafikplatser-
K
uorm
auspaikkoja (vaihteita) 
tilapäistä tarvetta varten 
Lastplatser (växlar) for till- 
fälligt bruk
Liikennepaikkoja kaikkiaan 
Trafikplatser inalles
Stationer
Pysäkkejä —
 H
ällplatser
K
aikkiaan —
 Inalles
!
Virkam
iehen hoitam
ia sata­
m
ia y. m
.s. liikennepaikkoja 
H
arrinar o. a. trafikplatser 
m
ed tjänsteipan
Laiturivaihteitä henkilö- ja 
tavaraliikennettä varten 
Plattform
växlar för per­
son- och godstrafik
__________s________________!
Laitureita henkilöliikennettä 
ja pientä tavaraa varten 
Plattform
er för person- 
trafik och sm
ägods
Tavaraliiken­
teen kuor- 
' mauspaikkoja . 
Lastplatser för 
godstrafik
Yhteensä —
 Sum
m
a
V
 luokan 
V
 klas3
Yhteensä
Sum
m
a
Vaihteita 
linjalla 
Växlar vid 
linjen 
!
Satam
a- ja . 
syrjärai teitä 
H
ainn- och 
bispär
1 2 61 16 77 6 23 30 1 162 222 299 299
2 12 1 13 — 9 2 5 19 35 . 48 —- 48
9 22 4 26 2 7 10 3 31 53 79 3 -  82
14 31 11 ’ 42 1 14 1 4 35 J 55 97 2 99
■ 17 35 20 55 3 40 10 2 70 125 180 — 180
18 37 12 4 9 1 38 ' 5 6 80 130 179 10 189
21 49 18 67 1 32 6 5 72 ‘  116 183 — 183
6 14 4 18 — 7 7 ' 1 18 . 33 51 3 54
15 24 4 28 — 24 1 2 38 65 93 - 7 100
8 22 2 24 _ 7 ’ 6 _ 13 26 50 __ 50
1 • 2 1 3 — 8 1 — 2 11 ■ 14: ■ — 14
123 309 93 402 14 [ 299 79 29| 540 871 1273 25 1298
sisältyvät vähemmän kuin 0.5 km pitkät syrjäraiteet. — Häri ingä bispär av mindre än 0.5 km:s längd.
\
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Taulu 3. Rakennukset ja laitteet vuonna 1930. —
'
Asemarakennukset 
eril. liikennepaikoilla 
Stationshus vid olika 
trafikplatser
Asuinrakennukset 
, Boniugshus
Veturi­
tallit 
Loko- ' motiv- 
stall
Hoso«
£.5-
SS
Tavarama-
Godsma-
„ » \
Niissä: 
. I dem:
* Niissä: 
I dem:
o’
lp
r
» w 
o £ ç*-2 Sf
8
1S
Lattia-“1
Golv-
Kata
Rana
liuku — Antal
Virkahuoneita, odoj 
saleja y. m
. s. —
 Ä 
bctsrum, väntsalar m
1
Asuinhuoneita
Boningsrum
Keittiöitä — Kök
Luku — Antal
Huoneistoja • 
Lokaler
Asuinhuoneita
Boningsrum
Keittiöitä — Kö!
1 
Luku —
 Antal
tr«
O
B e ° p.
I l«O
s »
■ M
ekaniska verkstäc
ia ja muuntaja-asemia 
itraler och transforma- 
Drstationer
1
<
oO
|T
E3
Luku — Antal
Kylm
ät osastot 
Kalla avdel- 
niogar
' B? f f a m2
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna 
—Rajajoki............... ................ 122 992 277 110 505 1 229 I960 1169 26 238 4 7 36 139 28 110
Asemitta, Vid stationerna............. 65 864 218 77 307 959 1647 912 25 234 4 - 6 34 93 25 449
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna 18 493 58 26 93 375 710 365 9 91 3 4 8 32 8 541
Riihimäki—Rajajoki. . . . . . . . ___ 41 336 131 41 199 523 851 486 14 135 1 2 21 .56 16 339
Liimatta—Koivisto—-Terijoki. 6 35 29 -10 15 61 86 61 2 8 — — 5 5 569
Muualla2), Annorstädes2)............. 57 128 59 33 198 270 313 257 1 4 _ 1 2 46 2661
Hangon, Hangö............................ 24 92 '  59 24 99 188 317 180 4 32 — — 7 28 4 252
Asemitta, Vid stationerna............. 12 72 48 17 52 113 230 115 3 26 _ — • 6 14 3 873
Muualla 2), Annorstädes2) . . ........ 12 20 11 7 47 75 87 65 1 6 —: — 1 14 379
Turku, Abo-Tampere-Hämeenlinna 89 219 84 34 148 317 495 315 8 71 i 1 9 33 8 704
Asemilla, Vid stationerna............. 23 173 67 25 79 239 . 408 238 8 71 i 1 9 29 8 312
Torku, Äbo—Toijala.................... 11 66 34 11 34 69 121 70 3 27 i — 6 14 3 026
Tampere—Hämeenlinna ............. 8 83 . 22 9 36 146 249 144 4 42 — 1 2 11 4 881
Turku, Äbo—Uusikaupunki.........
Muualla 2), Annorstädes 2)7...........
4 24 11 '  5 9 • 24 38 24 1 2 — — 1 4 405
16 37 17 9 69 78 87 77 ■n , _ — — — 4 392
Vaasan, V a sa ................................ 61 221 144 46 189 344 516 339 10 52 i 2 20 59 8 551
, Asemilla, Vid stationerna.. . . . . . . 35 168 125 37 95 230 389 227 10 52 i 2 15 34 7 310
Vaasa, Vasa—Tampere. . . . ......... 25 126 98 28 78 183 324 180 8 47 i 2 10 24 5 900
Kristiinankaupunki, Kristinestad— 
, Seinäjoki................................... 'lO . 42 27 9 17 47 65 47 2 5
- 5 '10 1410
Muualla2), Annorstädes2) ............. 26 53 19 9 94 114 127 112 ' __ — — 5 25 1241
Oulun, Oulu ................................ 88 263 190 82 222 341 488 335 n 51 i — 29 56 7 856
Asemilla, V id stationerna............. 36 158 117 41 103 208 339 198 10 49 i — 21 38 6162
Tornio—Seinäjoki......... V............ 35 '153 114 40 101 204 333 194 10 49 i — 21 37 6105
Tornio—Kauliranta ..................... 1 5 3 1 ,2 4 6 4 _ __ __ — __ 1 57
Muualla 2), Annorstädes2) ............. 52 105 • 73 41 119 -133 149 137 1 ■ 2 — — 8 18 1694
Savon, Savolaks................................. 112 344 213 87 270 488 720 484 12 77 i — 30 102 9 976
Asemilla, Vid stationerna.. . . . . . . 42 216 149 52 149 339 459 284 11 75 i — 26 43 5 456
Kontiomäki—Kotka..................... 38 197 127 43 140 ■ 319 430 264 10 73 i — 22 39 5 035
Iisalmi—Ylivieska......... ’. ............. 4 19 22 9 9 20 ' 29 20 1 2 — — 4 4 421
Muualla2), Annorstädes2) ............. 70 128 64 35 121 149 261 200 1 2 — ■ --- 4 59 4 520
Karjalan, Karelska........................ 97 315 212 92 322 645 941 634 13 60 — — 36 103 7 679
Asemilla, Vid stationerna............. 49 220 150 54 165 453 729 443 13 60 — — 32 53 5 635
Nurmes—Viipuri ........................ 32 136 102 ‘ 36 120 331 527 324 10 51 — — 22 34 3 927
Joensuu—Outokumpu................. 2 ' 6 6 -2 3 9 13 9 1 2 — — 2 2 113
Antrea—Vuoksenniska................. 4 24 6 2 14 33 52 32 1 2 — — 1 6 587
Hiitola—Rautu......... ................. 6 - 37 18 6 17 54 91 54 __ __ — — 3 6 626
Matkaselkä—Naistenjärvi ......... 5 17 18 -8 11 26 ’ 46 ' 24 1 5 — — 4 5 382
Muualla2), Annorstädes2) ............. 48 95 62 38 157 192 212 191 — — — — 4 50 2044
Porin, P o r i.......................................... 27 98 ■ 62 21 73 109 152 110 5 14 — — 6 26 2 906
Asemilla, Vid stationerna.. . . . . . . 14 . 74 '  45 16 37 69 107 70 5 14 __ — 5 16 2 489
Muualla2), Annorstädes2) ......... .. 13 24 17 5 36 40 45 40 — — — — 1 10 417
Haapamäki—Elisenvaara................ 83 128 86 32 138 221 313 216 4 13 — — 16 32 3 968
Asemilla, Vid stationerna............. 25 . 85 . 73 24 59 123 204 121 4 13 __ — 11 26 3189
Muualla2), Annorstädes2) ............. ■8 43 13 8 79 98 109 95 — — — ’ --- 5 6 779
Helsinki, Helsingfors—TÚrku, Abo 38 138 88 27 114 164 :204 144 4 6•— — 6 38 3 084
Asemilla, Vid stationerna............. 23 109 78 22 55 103 143 83 4 6 _ •--- 6 25 2696
Muuatta2), Annorstädes2) ............. 15 29 10 5 59 61 61 61 — — — — — 13 388
Rovaniemen, Rovaniemi ............. 12 27 7 4 28 44 52 44 1 4 _ — 5 6 478
Asemilla, Vid stationerna............. ' 2 .9 ' 3 1 6 14 22 16 1 4 _ — 2 2 310
Muualla2), Annorstädes 2) . . 10 18 4 3 22 30 30 28 — — — — 3 4 168
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor|653 2 828 1422 559 2108\ 4 090 6158 3 970 98 618 8 - 10 200 622 85 564
*) K aksois-, puolienglantilaiset ja  täysenglantilaiset vaihteet laskettu kahdeksi eri vaihteeksi. — D ubbla , helengelska 
2) M uilla liikennepaikoilla ja^avoradalla. — V id  övriga trafikplatser och  pä  öppen  bana.
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Tabell 3. Byggnader och anläggningar ár 1930.
kasiinit > Kääntö- Semafoo- Levysignaa- Asetin- Vaihteita ■) > Raide- Blokki-
gasin * < lavoja W reja leja laitteita Växlar *) sulkuja osastoja
Mpg
Vänd- < Sema- Skivsiena- > Ställ- Block-
pinta 5* bord g S OCO UIE: törer 1er
AGA-laitteita signaaleissa 
GA-installationer i signaler
verk Niistä: spärr fält
yta c
cd
smcd <cd Pf.
P*
r
3
pCiera<0CO•ö
<pp c
§
% toCO
•d»s»
o
to
o(rapCu
3-8iipisiä — 3-vingad
C-|P: g Asetinpukkeja (lukitus 
Ställbockar (förregling
M DäravLämpimät osastot 
• 
Varma avdel- 
nicgar
htaita — Gasverk
ita — Vattenkastarc
aaa
l_
teO':
OWOB
POBc0
1
1
<pOQS
kója — Vagnsvägar
p
!
t*
«■
psp
o
p‘
*1
H
P<CD
mo
L-siipisiä — 1-vingadt
telST
1 - 
telO:
Avoradalla (rata-) 
öppen hana (ban-
“ s
ssr
i
§mCD
ST =r S* 5p*9: pj * ** WP& o< S
I l
likkiaan — Inalles
Keskustettuja
Centraliserade
2 & g. B
o &
ES» 9>
LukituBiaitteiUa 
Med iörreglingsanor
Keskustettuja
Centraliserade
.lukittavia — Läsbar
Asema-- — Stations-
Linja- — Linje-
. ma < • CD CD OQCO CD * <5 &
4278 3 56 25 17 3 16 1 5 78 72 45 90 , 3 49 105 52 38 2474
F
165 47 411 5 30 81 33
3 716 3 50 25 8 3 13 1 2 69 63 41 75 2 43 91 45 37 1975 164 37 369 5 24 30 23
1391 1 16 9 5 — 6 — 2 41 25 9 22 — 27 .33 12 25 780 36 17 118 — 10 32 13
2 205 2 28 14 3 3 7 , 1 — ■27 38 32 53 2 21 58 33 12 1086 128 20 251 5 14 48 15
120 _ 6 >> _ _ — — — 1 — — — _ — — — « 109 _ _: — — _- _ _
562 — 6 — 9 — 3 — 3 9 9 .4 15 1 1 14 7 1 499 1 10 42 — 6 1 5
1080 5 3 2 1 4 — — 11 7 2 1 — 1 3 2 6 418 15 27 16 — 8 — —
920 — 5 2 2 1 3 — — 11 6 2 1 — 1 3 2 5 286 15 10 15 — 3 — —
. 160 — — i — .-- 1 — — — 1 — — •-- — — '-- 1 132 — 17 1 — 5 — —
1430 1 11 8 — — 5 1 1 8 6 13 17 — 3 20 7 4 587 — 9 65 — 7 — —
1269 1 10 8 — — 4 1 ■1 8 4 13 15 — 3 18 6 4 433 — 3 60 — 7 v--- —
660 1 3 3 — — 2 — 1 4 2 2 2 — — 2 — 2 224 — — 8 — 1 — —
505 — 6 4 — — 2 1 — 4 2 11 13 — 3 16 6 2 228 — .3 52 — 6 — —
104 — -1 1 31
161 ' -- "1 — — ' -- 1 — — — 2 — 2 — — 2 1 — 104 —- 6 5 — — — —
1275 1 8 11 — 2 8 — 1 15 7 4 7 1 ■ 2 10 3 5 638 — 37 42 — 3 — —
1112 ■1 7 11 — 2 7 — 1 13 4 4 5 •-- 2 7 3 3 450 — 10 33 — 2 — —
859 1 7 8 — 2 5 ■ — 1 11 4 4 .  5 — 2 7 3 2 352 — 10 37 — 2 — —
253 _ _ 3 _ _ 2 _ _ _ 2 - _ _ _ _ _ _ _ 1 98 _ _ 1 _ _ ._ _
163 — 1 — — 1 — — 2 3 — 2 1 — 3 — 2 133 — 27 .4 — 1 — __
1859 — 13 9 — 2 7 1 — 33 4 3 11 1 2 15 2 7 690 — 21 28 8 — —
1374 — 9 8 — ■ 1 7 1 — 24 4 3 10 — ■ 2 12 2 6 441 — 7 25 ' -- 4 — ■ —
1348 
26 
r 485
— 9 8 — 1 7 1 — 24 ■ 4 3 10 — 2 12 2 6 435 7 28 — 4 ■ — —
_ 4 í _ 1 _ _ - _ 9 _ — 1 1 _ 3 __ 1 249 _ 14 _ _ .4 _ _
1937 — 22 11 ' -- 2 12 — — 25 18 1 12 1 . 5 25 5 21 1005 48 64 — 14 :— —
1355 — 21 11 — 1 11 — —- 13 15 1 8 — 5 14 4 10 596 _ 16 53 — 5 — : :—
1217
138
582
17 11 — 11 “ — 12
1
12
16 1 8 — 5 14 4 10 561
35
409
— 13 53 — 5 — —
_ 1 _ _ 1 1 _ _ 3 _ '4 1 _ 11 1 11 z
d
32 11 _ 9 J_ _
1641 — 25 15 — 3 12 1 ' -- 16 26 3 23 1 1 26 8 15 1000 — -51 82 — 28 5 6
1182 — 24 15 — 3 12 — — 11 26 3 20 — 1 22 S 11 627 — 21 32 — 11 4 6
718
46
81
— 16o 111
1
— . 2 9 — — 11 24 3 19 — 1 21 . 7 11 430
15
67
— 21 70 — 11 4 6
_ i _ '_!. 1 _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _1 _ _ z — _
157
180
459
— 4
1
1
2 —
i
— — 2 — 1 '-- — 1 1 — 62
53
373
— — 12 — — —
_ _ _ 2 __L 5 _ _ 3 • 1 _ 4 _ 4 _ 30 _ _ 17 1 _
352 *-- 3 4 — — 4 — — 11 2 — 1 — 2 2 — 2 253 _ 8 3 —~ 3 — —
316
36
848
— 2 4 — 4 — — ,11 2 — 1 — 2 2 — 2 195
53
372
— 2 3 — 1 — —
' _ 7 5 _ _ 3 _ _ 4 7 _ 8 _ — 9 2 5 — 17 23 _ 4 - _
739 .-- 6 51 — 3 — — 2 7 — 7 ■-- — 3 2 3 244 — 3 23 — 3 — —
109 — 1 — — — — — — 2 — — 1 — — 1 — 2 123 — 14 — — 1 — —
701 — 2 2 — — 1 1 ■— 23 13 1 12 — 1 14 *3 6 293 3 47 27 2 10 — 2
' 650 — 2 2 — — 1 1 — 21 13 1 10 — 1 12 3 5 243 3 29 27 2 7 ___ -2
51
66
— —
1
— —
1 I
— 2
1
— — 2
1
— — 2 — 1 50
58
— 13 — — 3 — —
54
12
— —* 1 — 1 1 — — ' 1 — — — — — 32
26
— — — — — — —
15 467 5 152 94| 19 13 73 .5 7 225 162 72 183 7 66 229 84 109 7 788 183 312 761 7 115 86 41
och halvengelska växlar ha räknats som tvä skilda växlar.
i
8 I. RATA JA RAKENNUKSET 1930.
Taulu 4. Tasossa olevat ylikäytävät turvalaitteineen vuoden 1930 lopussa. 
Tabell 4. Niväövergängar med skyddsanordningär vid slutet av är 1930.'
Ylikäytävän laatu 
övergängens beskaffenhet *
M
aantie- ja junaliikenteelle 
yhteisiä siltoja 
För landsvägs- och tAg- 
trafik gem
ensam
m
a broar
Tieylikäytäviä
VägövergAngar
Tiepuomeja 
Vägbommar •
Varoitustauluja
Varningstavlor
Veräjiä
Grindar
, K
oko vuorokauden 
vartioituja 
M
ed bevakning un- 
der hela dyguet
Junien aikana var­
tioituja
M
ed bevakuing vid 
tägtid
V
artioim
attom
ia 
U
tan bevakning
Yhteensä
Sum
m
a
E
tusoitolla varus* 
• 
tettuja 
M
ed förriugning
Ilm
an etusoittoa 
■ U
tan iörringning
AG
A-vilkVuvaloU
a 
varustettuja 
M
ed A
G
A
-blinkljus
g  P? 
c?> 2
cr£,p < 
S.gre g.D-i £ m
« S ä e
£  & 
P
- fS ö
er <O P, 
p
' 1 £  s sM efP 1
V
artioituja 
M
ed bevakning
Vartioim
attom
ia 
U
tan bevakning
Katu — Gata ....................................... .. 18 18 38 74 24 39 2 2 61 7 6
Viertotie —  Chaussé .................. ■ i 4 3 3 11 4 7 , __ 2 12 4 2
Maantie — Landsväg ............................. i i 29 '93 588 721 62 85 3 5 1134 67 411
Kylätie —  Byväg .......................... ' . .. — 3 14 1231 .1 248 1 14 6 — 1125 14 647
Tilustie —  Ägoväg ............................... — 3 5413 5 416 1 4 — — 803 — 1413
, . Yhteensä, Summa 12 54 131 7 273 7 470 92j 149 11 9 3 135| 92 2 47»
Taulu 5. Puutavaran kyllästäminen vuonna. 1930. — Tabell 5. Impregneringen av trävaror är 1930.
Kyllästyslaitos
Impregneringsverk
Kyllästetty puutavaroita: — Impregnerade trävaror:
Ratapölkkyjä — Sliprar
2.7 metrin 
PA 2.7 meter
Järeäm-
piä
Grövre
Hei
kompia
Klenare
} o» O
l l J
Yh-
teensä
Summa
i
H >
O O 
3 w
kappaletta — stycken
O P 
‘ p'p’
*■0pi-im 2 
*d £S.ÿ P  P
l i i  p *
% hp"o  £O ^ -1 TT 
2. *P
g; s»
«sg -
y  S“ C  
«  I ?CO I
ë m
s- «  B R*
B
Kulutettu öljyä: — Förbrukning aV oi ja:
Ratapölkkyiliin 
För sliprar
2.7 metrin 
PA 2.7 meter
Järeäm­
piin
För
grövre
Hei­
kompiin
För
klenare
sj-r0 B 
S s. 5 S
CO p
taj sO: £
- O: &
3 S 2,
>oq’ E c  ’  s> o c
Yh­
teensä
Summa
kg
Mikkeli.........
Jaakkima
50 244 
53 483
27 79818 002 
48 960 451
86 044 993|1 090 
102 894 ~33jl 669
63:49.23 202.16 61.57 208.14 —  
200| —  |384.17201.72}; 26.231)5.76
384151 
430137
172 260 
319 143
45 896 
2 707
53 149 
65 559
655 456 
817 546
Yhteensä,Summa [103 727| 76 758,8 453 188 938[1026[2 759;263;49.23;586.33,263.29;234.37| 5.7ü|814288;491403148 603 118 7081,1473 002
‘  ^ t l
Taulu 6. Ratakiskonkatkeamat vuonna 1930. — Tabell 6. Rälsbiott är 1930.
Kiskojen radassaolo- 
aika, vuotta
Antal Ar, som rälerna 
legat i hanan
Rata, jonka kiskot olivat painoltaan: - - Bana, vars räler hade en vikt av: f
22.343,t25, 3Ö, 33.48 kg/m 43.567 kg/m Yhteensä — Summa
Kiskon- 
katkea- 
• mia 
Rälsbrott
Raide-
pituus,
km
SpArlängcl,
km
Kiskonkat­
keamia 
1000:ta 
raidekm 
kohden 
Rälsbrott 
per 1000 
spArkm
Kiskon­
katkea­
mia
Rälsbrott
Raide-
pituus,
lun
SpArlängd,
km
Kiskonkat­
keamia 
1000:ta 
raidekm 
kohden 
Rälsbrott 
per 1000 
spArkm
Kiskon- 
' katkea-' 
mia
Rälsbrott
Raide-
pituus,
km
SpArlängd, 
• km
Kiskonkat­
keamia
1000  :ta
raidekm 
kohden 
■ Rälsbrott 
per 1000 
spArkm
Alle, Under 5..................................... 33 1050 31« 189 33 1239 27
5—10.............................. 15 619 24 — 211 — 15 830 18
10 -15 .............................. 3 445 7 — 54 — 3 499 6
15—20........... ■ . / ............. 3 634 5 — 93 r __ 3 727 4
Vähintään, Minst 20 ........................ 140 3 688“ 38 — • — — 140 3 688 38
Yhteensä, Summa 194 6 436 30 — 547 — 194 6 983 28
Suurin säilittä veturinakselinpaino 
Största tillätna lokomotivaxeltryck | 15 tonnia, ton 15 tonnia, ton 15 tonnia, ton
\
Kiskonkatkeamia kaikkiaan, Rälsbrott inalles 194 Junakilometriä, Tagkilometer ....... ..'............................... 22 72Ô471
Kiskonkatkeamia l0:tä milj. junakilometriä kohden, Rälsbrott per 10 milj. tagkilometer.................................... 85
‘ ) =  175 juoksumetriä. — — 175 löpande meter.
v
n t
\
• /
Taulu 7. Valtionrautateiden veturit ja moottorivaunut vuoden 1930 lopussa.
Tabell 7. Statsjärnvägarnas lokomotiv och motorvagnar vid slutet av är 1930.
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II. RULLAKDE MATERIELEN OOH DESS ANVÄNDNING 1930.
V.
s
t»  03 » g i ö  p 
2 ; 0:0  pno C M
5-
S
u
u
rin
 
n
opeu
s 
tu
n
n
issa
S
törsta h
astigh
et i 
tim
m
en
L u k u -- A n ta l
S a rja
Serie
V etu r i-  ja  m o o t to r iv a u n u la ji  
O lik a  s la g  a v  lo k o m o t iv  o c h  m o to rv a g n a r
*
B  ^tn
•M< r !
8 5 g |O
> 'M< p< sr 
S: K<6 P
/
M 'M S3 D =:P E
T o n n ia
T o n
- K m  .
2L »
&
w pÖ
- Tenderiveturit .................... Lokomotiv med tender............. 688
A 3, 7 Nelikytkyiset, 4-pyör. johtoteli Fyrkopplade med 4-hjulig ledboggi . 170 80 — 9
C 5
Kuusikytkyiset ............................ Sexkopplade ................................... — — __ 412
vanhaa mallia.................... . av äldre typ ................................... 225 60 3 \ a
C l, 2 » ‘ » ............................ 9 9 9 .......................................................... 165 9 . 3 /  6
G 1, 2, 4, 6, 9 2-pyör. johtoteli........................ med 2-hjulig ledboggi .................... 215 65 91
G 7 9 , 9 .................................. )> J> » • . . . ' ............. 355 9 20 \ 209G3,5,10,11,12 » i) jakompoundikone i> i) » compound- .. 335 1 9 81
G 8 i>' » ............... : .. 9 9 9 .................... 265 9 17 )
H 1, 2 4-pyör. » .................... » 4-hjulig » .................... 310 80 32 1
H 3 » » ja kompoundikone » » i) compound- .. 330 9 15 1
' H 5 * » » tulistuslaitos. » - » i> ■ och överhettning 325 9 18
H 6 1 9 9 9 9 9 9 * 9  9 9 , 270 ■ 65 23 > 197
H 7 ■ - » )> 9 9 9 9 9 9 9 335 80 24-
H 8 •» 9 » ' 9 9 9 9 9 9 390 9 '42
H 9 » 9 ’ » 9 9 ' 9  9 9 9 9 43
Kahäeksankyikyiset............... -... Ättakopplade ................................... _ __ “ __ 267
K 1 2-pyör. johtoteli . . : .................. med 2-hjulig ledboggi ............... . - 365 45 20 1
IK 2 .» » jakompoundikone t> » 0 compound- .. • 370 9 - 34
K 3' » » » tulistuslaitos. » 1) i> och överhettning 620 60 91 ) 267
K 4 9 , 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 20 f
K 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 500 9 102 J.
Tankkiveturit ........... ......... Tanklokomotiv ........................ — — _ 85 :
Nelikytkyiset ............................ Fyrkopplade .................................... — — — 5
F 1 4-pyör. teli ...................... *... med 4-hjulig boggi........................ 145 60 — 5
Kuusikytkyiset............................ Sexkopplade....................................... — — _^ '  5 8 :
D 1 ‘ 2 takapyörää ............................ med 2 släphjul .'..............................
med 2-hjulig led- 0. 4-hjulig släpboggi
530 50 — 3
' I 1 2-pyör. johto- ja 4-pyör. takateli - 300 65 5
I 3 9 9 9 9 9 ja
tulistuslaitos ........................
9 ” 9' 9 9  9 9 OCh
Överhettning................................ 350 »V 9 }  14
L 1 vaihtoveturit ilman johto- ja 
takateliä. . .  ......................
växlingslokomotiv utan led- och 
släpboggi . . .  ■............................. 530 15 — 41
KaMeksankytkyiset.................... , Ättakopplade ......... .-........................ — — — 17
M 1 2-pyör. johtoteli ja komp.-kone med 2-hjulig ledboggi, compound-.. 340 ’ 45 — 1
N 1 o » ja 2-pyör. takateli .» »< o 0. 2-hjulig släpboggi 720 80 — 16
0 1 Kymmenkytkyiset........................ Tiokopplade........................ ............. 900 45 — 5
Yhteensä vetureita — Summa lokomotiv — — -- 773
Moottorivaunut ...................... Motorvagnar................................. — — — 3
Diesel 4-akseliset, diesel- .................. 4-axliga, diesel- ............................ 64 56 — 1
AEG 2- » bensiini- ................. 2- » bensin-......... ................. 33 45 — 2 L
2
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Taulu 8. Valtionrautateiden vaunut vuoden 1930 lopussa.
n .  LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930.
t '
Vaunujen_ , * luku_ Littera Vaunulaji — Vagnslag
- * * vagnar
Cm 
' Ci 
D 
Di 
CEm 
DE 
DEi 
E
Ern 
Ei , 
EF
EP
AS
T
F
Fo
•N
XE
XT
XTS
H e n k i l ö v a u n u j a .  
Tavallisia .........
P e r s o n v a g n a r  
Vanliga ...........
Erikoisvaunuja.'.......................................  Spedalvagnar
Matkustajavaunuja.......................
I ja II luokan makuuvaunuja.y 1 < .....
i i
I, II ja III
II ja III
II ja III
III 
III 
III
' in
paivavaunu]a .. 
»
»
makuuvaunuja. 
päivävaimuja ..
III i) 
Savrasvaunuja. 
Työläisvaunuja . . . .  
Konduktöörivaunuja
2-akselisia...........
4- » ...........
Vankivaunuja.........
makuuvaunuja...........
päivävaunuja.............
päivä- ja konduktööri-
’ vaunuja .....................
päivä- ja postivaunuja
Passagerarvagnar 
I o. II klass
I o. II »
II ' .>
II »
I, II  o. III » 
II o. III ' »
II o. III »
III »
III »
III »
III »
sovvagnar . 
dagvagnar
i sovvagnar. 
dagvagnar.
III
Sjuktransportvagnar 
Arbetarvagnar . . .  
Konduktörsvagnar
2-axliga.........
4- e ..........
Fängvagnar.. . . . .
sovvagnar.................
dagvagnar ...............
dag- och konduktörs­
vagnar ....................
• dag- och postvagnar.
‘ Virkatarvehenkilövaunuja ...........  Personvagnar förtjänstebruk.
Tilapäisiä asuntovaunuja......... ..............  Tillfälliga bostadsvagnar...............
' o » .................... . » i> ...............
G
Ga
Gb
Gdk
Gd
Gav
Gkk
Ge
Gf
' &
Gk
G1
Gt
Gli
Gpl
Gma
Gak
Go
Gä
T a v a r a v a u n u j a ................ G o d s v a g n a r
Tavallisia.............................  • Vanl iga. . . .
Katettuja .................................................  Täckta...................................
tavallisia.............................................: vanliga .............................
» ............... .....................  » ..................... -.
pitempiä........................................., . . .  längre ............. ..................
kantavampia .............. '....................... av större bärighet .............
- yhdysliikennemallisia ........................  av samtrafikstyp .............
» 4-äkselisia
matkatavaravauniija...............
läpikulku tavaravaunuja .........
lämmitys- ja jäähdytysvaunuja
hiivankuljetusvaunuja .............
ruumisvaunuja ........................
ruutivaunuja............................
kalkkivaunuja ( ........................
» ............. •....
lihankuljetusvaunuja...............
lantavaunuja............................
maitovaunuja ....................
pieniä eläimiä varten...............
öljyvaunuja ......... .^.........
höyrykattilavaunuja ...............
i> i> 4-axliga
för resgods........................
» transitogods ...............
varm- och kylvagnar
för jästtransport .............
¡> liktransport .............
,» kruttransport . ’. .........
)> kaiktransport .............
i> köttransport . 
)> latrintransport 
» 1 mjölktransport 
i> mindre djm: . 
» oljetransport . 
ängpannevagnar .
1364
1346
12
• 852 
43 
10 
139 
35 
35 
’ 36
51 
348 
26 
116
8
5
1
60
395
365
30
26
18
4
10
4
22 012 
21705
- 8 819 
308 
2 809 
942 
214 
2 921 
428 
2
73 
. 4 
362 
1 
4 
4 
22 
601 
20 
43 
35 
8 
16 
2
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Tabell 8. Statsjärnvägarnas vagnar vid slntet av ar 1930.
Littera Vaunulaji — Vagnslag
Vaunujen
luku
Antal
vagnar
H
Hh
Hd
Hv
Hdk
K
KK
HI
I
IK
L
M
Mp
Ma
Mao
O
Ok
Ov
Os
XG
XGd
XGav
XGv
XGp
XGs
XGo
XGsm
XGdf
XH
XHr
XL
XO
XOt
Anomisia..................................................
matalalaitaisia ....................l.............
0.8 m korkeilla laidoilla varustettuja. 
yhdy sliikennemallisia............................
Öppna .....................................
rued läga sidoluckor...........
med 0.8 m höga sidoluckor 
av samtrafikstyp ' . ...........
kantavampia ...................... .
sivulaidattomia ...........................
s:n, 3-akselisia ............................
hirsivaunuja, matalalaitaisia ___
hirsivaunuja ...............................
hirsi- ja lankkuvauuuja .............
halkovaunuja...................... .........
soravaunuja ...............................
s:n, päädyllisiä ............................
» itsetyhjentäviä, 2-akselisia...
i> s:n, 4-akselisia ....................
sivulaidahisia telivaunuja .........
s:n, s:n, kantavampia......... ! . . . .
yhdysliikennemallisia telivaunuja 
tykkienkuljetusvaunuja .............
av större bärighet..............................
utan sidoluckor .................................
d:o 3-axliga ........................................
för timmertransport, med läga sidoluckor
» timmertransport...........................
» timmer- och planktransport.........
» vedtransport ......... '___ i .............
» ballasttransport .............•..........\
d:o med gavlar...................................
»  självtömmande, 2-axliga.............
i> d:o 4-axliga...................................
boggivagnar med sidoluckor .............
d:o d:o av större bärighet .............
boggivagnar av samtrafikstyp.............
'för kanontransport................................
Virkatarvetavaravaunuj a . Godsvagnar för tjänstebruk
Katettuja......................
tavallisia...................
yhdysliikennemallisia'
Täekla...............
vanliga...............
av samtrafikstyp
vesivaunuja....................... ■..............  för vattentransport ............
rikkavaunuja...........\ / ......................  sopvagnar ....... : ..............
kaasu vaunuja . . . ' . ...............................  gasvagnar ...........................
öljyvaunuja..........................................  för oljetransport .................
varadynamovaunuja ..........................  reservdynamovagnar.............
desinfisioimisvaunuja..........................  desinfektionsvagnar .............
Avonaisia ............................................... Öppna......... .............................
matalalaitaisia.....................................  med. läga sidoluckor.............
jäähöyliä . ...........................................  1 ishyvlar .............. ‘...............
halkovaunuja............................: ......... för vedtransport .................
sivulaidallisia telivaunuja ................. boggivagnar med sidoluckor
tykkivaunuja..................................... kanonvagnar ......................
Yhteensä vaunuja — Summa vagnar
12886 
3568 
10 
549 
36 
•4 441 
, 174
14
15 
44
460
6
781
728
417
17
128
1490
4
4
307
201
78
2
1
1
51
22
44
1
1
106
15
4
83
3
1
*) 23 376
’ ) Tämän lisäksi oli käytännössä 57 henkilö- ja 468 tavaravaunua, joita ei oltu vielä kirjattu. Käistä henkilövaunuista 
oli 38 kpl. liikkuvan kaluston lisäämismäärärahalla hankittuja ja 19 kpl. sellaisia, jotka uudistusmäärärahalla on saatu yli sen 
mitä on hylätty; niinikään on kirjaamattomia tavaravaunuja ensinmainitulla määrärahalla rakennettu 609 kpl., mutta toiselta 
puolen on tavaravaunuja käyttökelvottomina poistettu liikenteestä 141 kpl. enemmän kuin niitä uudistusmäärärahalla on val­
mistettu. — Dessutom voro i bruk 57 person- och 468 godsvagnar, som icke äniiu hiivit bokförda. Av ovannämnda personvag- 
nar ha 38 st. anskaffats med nybyggnadsanslaget, varjämte nied förnyelseanslaget tillverkats 19 st. utöver antalet kasserade; 
vad äter godsvagnaxna beträffar, ha med nybyggnadsanslaget tillverkats 609 icke bokförda vagnar, men ä andra sidan ha sä- 
som oanvändbara frän trafiken avlägsnats 141 st. flere än de med förnyelseanslaget anskaffade.
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Taulu 9. Veturit ja moottorivaunut varikkojaksoittain ja varikoittaiu vuoden 1930 lopussa.'—
n .  LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930.
V
arikkojakso
D
epäsektion
V a r i k k o  
I) e p ä
Veturien lukit kutakin lajia 
Antal lokomotiv av varje slag /
M
oottorivaunujen luku 
Antal m
otorvagnar
Luku kussakin vari­
kossa —
 Antal för 
varje dcpä /
Luku kussakin varik- 
kojaksossa —
 Antal 
för varje depäsektion ;
k c G H K D F I N ' 0 L M
(Pasila, Fredriksberg ........... i 1 26 22 8 1 2 16 3 12 92
Kaijaa, Karis ....................... — — . 8 12 12 — — — — — 1 — — 33
i Turku, Äbo ........................... 4 2 8 15 13 — — 2 — • --- 4 __ i 49 288
Riihimäki ............................... — — 16 8 21 — — — -- ' — 5 i-- __ 50
Tampere........................•......... — — 12 23 20 2 2 — — — 4 — ■ i 64
I
(Viipuri ................................... 4 _ 26 40 39 _ __ 2 _ 2 7 __ i 121
ii Elisenvaara ........................... — — 11 4 5 1 _ 21 \ 190
Sortavala ............................... — — ,8 •6 32 — — 1 — — 1 — — 48 /
/
Taulu 10. Veturien työ ja käyttö varikoittani vuonna 1930. —
I 
Veturien 
I 
A
ntal lo
Veturit ovat kulkeneet: — Lokomotiven ha tillryggalagt:
3
r»
O , u>^ to
3
O  «J
p*  5 -
yksinäisinä tai kaksinvedossa 
tarpeettom
ina
ensam
m
a eller soin icke erfor- 
derliga i dubbeldragning
Siitä kaksinvedossa: 
Därav i dubbeldragning med:
H H
B | B f
V a r i k k o
D e p ä
\
i luku 
keskim
äärin 
kom
otiv i m
edeltä!
henkilöj unissa, 
rued persontäg
ia-, pikatavara- ja 
sotilasjunissa 
blandadc, ilgods- 
och 
m
ilitärtäg
tavarajunissa 
 ^raed godstäg
1
järjestely] unissa 
led rangeringstäg
ia- ja työjunissa 
tjänste- och arbetstäg
yhteensä
summa
henkilöi unissa 
persontäg
seka-, pikatavara- ja so­
tilasjunissa —
 blandade, 
ilgods- och m
ilitärtäg
tavarajunissa
godstäg
järjestely] unissa 
rangeringstäg
virka- ja työiunissa 
tjänste- och aroetstäg
S *<5
N - P  G
5 |
tJQ O
6 t -
1 S*
■E g-5 CO
OQ P
V e t u r i k i l o m e t r i ä  — L o k o m o t i v k i l o m e t e r
Pasila, Fredriksberg 89 2 262 120 61 250 104 205 139 094 28471 75 898 2 671 038 6 585 148 89935
Karjaa, K aris....... 34 400382 3 526 215 027 115 764 32 375 17 624 784 698 — — — — — 25 277
Turku,. Ä b o ........... 42 859 955 187 162 301 910 60 479 24 756 16 302 1450 564 152 — 386 •— — 37 053
Riihimäki............... 48 382 787 175 963 747 894 91 513 18455 45 767 1 462 379 1152 12 672 — — 56 547
Tampere................ 68 693 534 597 402 420 263 150 872 44195 44 391 1 950 657 6 651 — 296 — — 68 588
Viipuri .................. 112 2 173 398 410 770 1 230 060 332 674 36 617 49 527 4 233 046 9 058 — 1133 — — 90 062
Elisenvaara ........... 20 54 969 148 481 185 600 53 947 18368 12 493 473 858 .  311 — 223 — — 26 445
Sortavala ............... 49 209 063 316 820 834 844 153 428 37 637 38 067 1 589 859 • ------ 85 227 — — 59076
Vaasa, Vasa ..................... 16 339 191 135 641 25436 31 991 35117 13 706 581 082 650 — • ------ — — 15 238
Seinäjoki .............................•. 47 382 779 357 785 528337 117 525 27 476 43 871 1 457 773 7 600 — — — r. 52 488
Oulu ......................................... ....... 46 667 567 270 373 552 003 19 217 86 998 29 078 1 625 236 1054 438 1680 — — 40 799
Kouvola ..................................... 57 639 305 70 512 869215 118419 17 768 41 089 1 756 308 8152 — ■ 163 — — 66488
Pieksämäki ......................... 56 407 673 463 636 620 423 163 489 27 564 '25 901 1708 686 1179 156 178 — — 40 350
Kuopio ......................................... •47 340 991 426 741 557 616 96 664 38285 .48 727 1 509 024 1774 5023 7 284 170 — 26 472
Liikenteelle avatut ra­
dat, För trafikupp- 
lätna banor..................... 731 9813 714 3626062 7192 833 1645076 474 082 502 441 23254208 44318 5 862 12 242 170
‘ r
694818
Rautatierakennuk­
set, Järnvägsbygg- 
nademg.................................. 18 426 502 13 367 439 869
Kaikki veturit, Samt- 
liga lokomotiv . . . 749 9 813 714 3 626 062 7192 833 1 645 0761900 584 515 808 23 694 077 44 318 5 862 12 242 170 — 694 818
NTabell 9. Lokomotiven och motorvagnarna efter depäsektioner och depäer vid slutet av är 1930.
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_
("Vaasa, Vasa ................................. __ 3 7 ' 7 3 __ _ ■20 1
III ■¡Seinäjoki.......................................... .— — 17 11 17 — 1 — — — _ __ __ ' 46 > 126
(O u lu .............................................. — — 27 20 13 — — — — — — 60
("Kouvola .......................................... __ __ 11 8 27 _ 2 4 . 5 57 1
IV < Pieksäm äki...................................... — 14 11 31 — — 2 _ 1_ 1 __ j_ 59 S 161
(.Kuopio .......................................... — — • 8 10 25 — — 1 — — 1 — — 45
Rautatierakennukset, Järnvägs-
b y g g n a d ern a ............................. — — 10 — 1 — — 11-
. Yhteensä, Summa 9 (1 209 197 267 3 5 14 16 5 41 1 3- — 776
Tabell 10. Lokomofivens arbete och anvandniiig depâvis är 1930.
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59456 2 401 5 761 6 212 822 74 652 19 903 6 515 5 993 168 40 004 836 223 73 67 26189 81 12 682 4 871 1229 25 052 7 066 152 1989 2 790 203 31 046 750 211 5 60 83 620 222 4 416 18250 2 601 664 46153 9 877 235 2 481 2 559 234 43188 1095 234 6 59 61 59150 8470 64 588 3 007 182 85397 11681 — 2 958 2 737 24 42 542 1792 245 62 57 115 991 20 261 26 558 6 504 1931 71245 15 031 179 5 951 2 983 82 38 964 1053 222 3 '88 44 145 252 10 594 87 417 12350 1162 156 775 25 335 429 7 844 ■7 294 83 45 666 1395 225 4 70 65 1850 3 979 8 099 1358 329 14 615 4 395 — 2 003 854 37 070 734 221 101 43d vy4 8 373 46 682 5072 640 64 561 10 562 — 4 510 2 803 ___ 44 502 1318 216 92 5710120 4 376 1123 1697 1345 18 661 3 732 200 946 1011 ___ 45 369 1154 231 12 59 6310 316 10 860 32 030 4458 804 58468 10 804 • ------ 2 451 4 003 45 41 813 1 233 228 52 84 114 405 6 831 28209 791 2143 52 379 11149 — 2 470 2 933 193 44 281 1141 243 54 64 414 620 2 229 62 420 3132 505 82 906 12 668 364 5137 2 517 " 1 42 727 1463 224 6 91 449 330 14 277 35159 4 405 452 63 623 12 452 — 5 277 '2 644 37 830 1140 223 95 476004 10 322 20 477 3102 935 40 840 10110 — 4 506 2 530 2 37 739 869 215 — 96 54 ___
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-
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Taulu 11. Veturien työ ja käyttö rataosittain' ja kuukausittain vuonna 1930. —
‘ 14 > H . LUKKTTVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930.
Veturit ovat kulkeneet: — Lokomotiven ha tiilryg-
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persontäg
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i
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¡ 
godstäg
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rangeringstäg
V e t u r i k i I o m e t r i ä — L o k o m o t i v k i l o -
Helsinki, Helsingfors—Hämeen­
linna—Rajajoki2) .................... 2 868 412 555 282 1 079 738 324 489 66 048 154 798 5048 767 13472 160 1072
Hanko, Hangö—Hyvinkää......... 338186 2 600 186 894 58183 11708 6 332 603 903 — — \ --- —
Torku, Abo—Tampere—Hämeen­
linna ........................................ 659 111 334134 ' 362 098 52 135 35015 25 730 1468 223 468 256
Vaasa, Vasa—Tampere ............... 710 602 506 009 337 596 188041 45 510 .50 204 1 837 962 7 508 — — —
Tornio—Seinäjoki........................ 658 674 156 537 635 820 38 956 79 665 54 832 1624484 5 640 210 1680 __
Kajaani—Kotka............................ 836 530 208079 1488 256 285 579 44 808 69 487 2 932 739 8 394 5108 7 504 170
Nurmes—Viipuri.................. . 1006.728 194 982 1 372 114 252 889 35568 60 364 2 922 645 5 680 — 1406 —
Mäntyluoto—Tampere ___.•......... 336 246 153 070 219 273 44445 16 776 '9 350 779 160 2176 — 194 —
Haapamäki—Pieksämäki............. 116 550 323 054 184 679 78 817 13163 8 823 725 086 156 - 156 — —
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo 958986 31124 145 602 149 298 28 566 29 311 1 342 887 364 — — —
Pieksämäki—Elisenvaara............. 263 836 200 030 186 975 2 868 9108 5 347 668164 — — — —
Kemi—Rovaniemi........................ 83 220 83 554 ■ 85 294 — 4 912 2 636 259 616 — 228 — __
Kristiinankaupunki, Kristinestad— 
Kaskinen, Kasko—Seinäjoki. . . 85 946 136 590 87 257 8 4 572 3 525 317 898
Hiitola—Rautu ......................: . . 49 604 92 978 75394 25 800 11 589 584 ‘ 255 949 — . -- — —
Matkaselkä—Naistenjärvi ........... 90155 144175 262 448 -18 988 10 358 '5 993 532 117 — — — —
Kajaani—Melalahti—Nurmes.'___ 27 715 50 358 163 734 14 352 46177 3 626 275 962 52 — —: —
Tornio—Kauliränta .................... 56 775 58215 300 — 6 770 . 28 122 088 408 — — •--
Iisalmi—Ylivieska........................ 112 475 296098 118 658 12 411 14 314 4 873 558829 — — — —
Turku, Äbo—Uusikaupunki .'... 101977 23 471 39483 ' --- - 3 003 195 168129 — — 130 —
Viipuri—Koivisto ........................
Oulu—Melalahti...........................
194 1-82 • --- 82 839 33482 1723 5 479 . 317 705 ~ --- — — —
85 330 5 642 69 516 12 ,7 382 552 168434 — — — —
Joensuu—Outokumpu ................. — 70 080 868 1260 2 505 46 74 759 — ' --- — —
Viipuri—Valkjärvi ...................... 172 474 — 7 997 63 063 4 842 - 326 248 702 N--- — — —
Liikenteelle avatut radat, För trajik 
upplätna lanor........................... 9813 714 3626062 7192 833 1645076 474082 502 441 23254208 44318 5862 12 242 170
Rautatierakennukset, Järnvägs- 
byggnaderna............................. _ *_ __ _ 426 502 13 367 439 869 __ __ — ■ __
Yhteensä, Summa 9 813 714 3 626 062 7192 833 1645 076 900 584 515 808 23 694077 44 318 5 862 12 242 170
Tammikuu, Januari................ '.. 793097 310 816 567 099 114 742 40066 37284 1 863104 84 170 2 894 __
Helmikuu, Februari.................... 713 713 283 855 644 023 139 703 38 781 40 873 1 860 948 312 1118 3 916 —
Maaliskuu, Mars .......................... 790121 312 894 v-700 532 .153154 37 547 48 887 2 043135 568 ' 2 728 2 492 —
Huhtikuu, April ........... :.  ......... 774 369 • 301430 606 366 131 292 44 344 48987 1 906 788 8172 1360 944 —
Toukokuu, Maj ........................... 834 015 310126 647.370 155 071 106468 48414 2 101464 60 — 278 —
Kesäkuu, Juni............................. 853 353 293108 624186 141 594 120242 48946 2 081429 18174 — 242 —
Heinäkuu, Juli ...- ...................... 871138 304 076 692 627 161184 149457 38 224 2 216 706 2 622 194 _ __
Elokuu, Äugusti ...............■......... 855 018 307 878 616116 143 566 133124 42 545 2 098 247 736 — 272 —
Syyskuu, September.................... 816477 293 782 548565 134 879 111 649 35166 1 940 518 166 — 210 —
Lokakuu, Oktober ...............-.... 835 194 303 360 533 034 130 916 57 483 38 266 1898 253 — 156 130 —
Marraskuu, November.............. 811077 294 308 497 687 121 945 37 907 40 664 1 803 588 1574 136 ' 186 170
Joulukuu, December .................. 866142 310 429 515 228 U7 030 23 516 47 552 1 879 897 11 850 — 678 —
Yhteensä, Summa 9 813 714 3 626 062.7 192 833 1645 076 900 584 515 808 23 694077 44 318 5 862 12 242 170
1) Eri rataosien kohdalle merkityt pisteet osoittavat, että tietoja ei ole voitu laskea. -  Tecknet punkt (.) vid de skilda- bandelarna ut-
2) Tähän sisältyy myöskin Terijoen—Koiviston rataosa. — Häri ingär även bandelen Terijoki—Koivisto.
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Tabell 11. Lokomotivens arbete och användnmg efter bandel och manad ár 1930.
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7 171 497 212 273 72 196 17 627 1 85 233 11 832 1775 188 663 260 378
— 824 563 22 066 5 059 63 11512 2 246 331 19 211 27 457
__ 2 Í60 243 69202 17 240 10 652 27 707 2100 1324 59 023 80 625 '
— 2 375 462 53 750 21317 20 411 22 525 8013 14 58 73 724 97 479
— 2 1 0 8  064 ■48 358 18441 4 435 38 519 1918 2 613 65 926 . 87 007
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■ 439 869 — — — — — 17 953 17 953 22 352 3 701 ' --- 18 60 868 176
' — 30 642 257 694 818 225 699 107 470 449 455 59 560 31096 873 280 11 79  703 168 466 15 59 56 898 44 519 1211
__ 2 416524 ;55 342 18 369 8701 33 202 3 649 ‘ 673 64 594 - 88 759 13 529 220 51 6 5 39 5 7 27
— 2 413 308 55 236 15931 ’ 8820 40 337 5 253 677 71018 95151 13197 201 3 740 3 606 40
— 2 630 055 ■ 58 692 18060 9 661 43 336 5 518 725 77 300 103 601 14 454 131 4 373 3 962 159
— 2 470 788 56 400 18017 9 328 38 279 4 653 1073 71 350 96 058 ■13.687 121 4 806 3 547 94
— 2 734204 63 274 18770 ■10 009 41641 5 840 3 759 80 019 107 361 15156 87 42 61 3 485 113
— 2 685 229 60 380 20 954 91 5 4 40 723 5 543 4 535 80 909 107 761 14 639 82 4 071 3 559 64
t
2 855 486 63 878 20 853 9 928 46 618 6141 6169 89 709 118264 15 541 153 3 730 3 721 62
— 2 702 387 60 414 20 333 9 362 39 350 5 092 5 450 79587 106 611 14 839 115 4 387 . 3 856 49
— 2 517 608 57 709 18795 8900 35 416 4 947 4 699 72 757 97 933 13 804 .94 4 728 3 813 108
— 2 475 283 57 703 18287 8 365 ‘ 32-536 . 4 647 1755 65 590 90 343 13 725 131 5 478 3 784 163
— 2 341 748 53 816 17 651 7 699 29 904 '4 451 1076 60 781 - 84199 12 906 124 5 690 . 3 615 196
— 2 399 637 51 974 19 679 7 543 28113 3 826 505 59,666 83 662 12 989 100 64 69 3 614 136
— 30 642 257 694 818 225 699 107 470 449 455 59 560 31096 873 280 11 79  703 168 466 15 59 56898 44 519 1211
visar, att uppgifter icke kunnat uträknas.‘
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Taulu 12. Valtionrautateiden vaunujen omilla ja vierailla sekä vieraiden 
Tabell 12. Antalet vagnaxelkilometer, som tillryggalagts av statsjärnvägarnas vagnar
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1 000 vaununakselikilometriä — 1 000 vagnaxelkilometer
Helsinki, Helsingfors— H ä­
meenlinna— R aja jok i . . . 148.3 970.6 5 420.5 4 444. S 6  194.3 124.8 2 687.5 3192.7 11998.7 15 923.4 3257.7 6.9 1698.4
H anko, Hangö— H yvinkää 0 .6 0.4 1 .0 42.7 151.4 67.6 1 305.0 — 263.5 1329.6 _ __ 3.2
Turku, Ä bo— Tampere—  
Hämeenlinna .................... 21.4 1.3 1 019.2 464.5 1423.1 194.4 1 953.0 1 818.0 1594.4 4 6l'6.4 768.8 0 .2 73.0
Vaasa, Vasa— Tampere . 45.8 1 .8 2 423.2 289.8 1357.1 155.1 2 422.4 2 475.9 1052 .9 4 372.8 2 502.6 0 .6 120.5
Tornio— S e in ä jo k i................ 46.4 *-- 1421.2 92.2 2 713.1 262.7 50. S 585.6 1231.9 5 495.7 1445.5 2 .2 9.7
Kajaani— K otka .................. 33.9 6 .0 1425.7 501.1 1 613.4 284.5 1769.6 192.0 3 091.3 5 096. S 1031.2 108.7 526.9
Nurmes— Viipuri . . ........... 42.1 0 .6 289.2 1 1 2 2 .0 3.0 164.1 4 353.5 2 107.5 ' 2  218.0 4 746.8 243.6 41.7 437.6
M äntyluoto— T a m p e r e ____ 3.9 , o: 6 404.2 179.3 418.9 374.3 79.2 399.2 1141.2 1 2 1 2 .1 6 .0 0 .1 53.4
Haapamäki—Pieksämäki.. '2.3 — 12.1 , 20.9 ' 13.1 166.0 1431.5 1 208.0 414.4 1180.9 10. o 56.1 11.3
Helsinki, Helsingfors— 
Turku, Äbo .................. 31.9 1 605.6 41.8 1436.7 1 721.3 103.7 832. S 22.8 3 606.1 4 757.5 ' 8.8 282.6
Pieksämäki—Elisenvaara . 3.1 — 8.4 64.7 13.1 303.0 1 245.0 652.6 524.3 1105.6 7.5 50.7 12.S
Kemi—Rovaniemi ........... 20.6 __ 0.9 48.4 2.7 4.3 581.7 _ 474.6 473.'2 6.2 _ _
Kristiinankaup., Kristine- 
stad—Kaskinen, Kasko— 
Seinäjoki........................ 6.6 8.2 106.5 655.1 270.6 659.4 O.s 0.5
Hiitola—Rautu ................ 0.9 — 2.7 321.3 0.1 132.7 — __ . 810.6 - 7.4 •■ __ __ 114.4
Matkaselkä—Naisteni ärvi . 3.1 — 2.4 274.4 — 50.8 473.0 318.9 723.3 274.2 0.1 — 8.7
Kajaani-Melalahti—Nurmes 4.3 ,— 3.0 0.9 46.9 26.5 260.6 1.0 460.7 363.5 0.3 0.1 ’ 1.7
Tornio—Kauliranta ......... 2.7 — — 0.1 - l . i 11.4 428.8 — 40.6 2.7 , 0.5 _ _
Iisalmi—Ylivieska............. 7.9 — — 166.7 — 197.1 958.9 _ 558.6 826.1 5.0 __ 17.2
Turku, Äbo—Uusikaupunki 0.3 — 0.6 252.9 1.0 45.2 2.1 — 734*. o 112.1 — — 0.6
Viipuri—Koivisto ............. 0.4 — — 388.5 — 5.9 > -- ■ 0.1 1037.6 0.3 __ 26.0 221.4
Oulu—Melalahti................ 10.2 — 5.4 133.7 . :— ' 1.3 104.1 — 414.1 69.4 0.3 _ _
Joensuu—Outokumpu ___ 0.2 , — 0.4 . 0.1 — 140.8 S _ t 193.0 — — — 0.1
Viipuri—Valkjärvi ........... 4.8 —- 2.1 . 354.5 — — 1.8 — 1180.2 24.3 0.5 0.1 73.0
Liikenteelle avatut radat, För 
trafik uppl&tna banor . . . . 441.7 2586.9 12484.0 10 608. i 15 673.6 2922.7 21 596.4 12 974.3 34034.6 52 650.2 9295.4 293.4 3667.0
Rautatierakennukset, Järn- 
vägsbyggnadema........... 2.4 1.2 ' -0.2 0.1 0.3 0.5
Rauman. rautatie, Raumo 
järnväg..........................
•
Karhulan rautatie, Karhula 
järnväg.......................... _ ___ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
Yhteensä, Summa 444.x 2 586.9 12 484.0 10 600.6 15 673.6 2 922.9 21 596.5 12 974.3 34 034.6 52 650.2 9 295.7 293.4 3 667.5
Tammikuu, Januari......... 45.6 228.7 1 029.9 934.4 1318.9 236.6 1758.1 1072.5 2 875.6 4 305.0 714.4 31.2 325.1
Helmikuu, Februari......... 39.8 206.1 887.7 789.0 1139.8 220.4 1461.4 899.4 2 445.3 3 721.3 , 599.9 ■ 17.6 285.4
Maaliskuu, Mars ............... 20.9 228. S 1013.6 856.7 1269.1 243.6 1606.5 1017.5 2 833.3 4 311.6 743.1 29.8 373.3
Huhtikuu, April ............... 19.5 226.2 1002.8 957.4 1259.9 232.6 1 628.6 1 058.4 2 821.6 4 228.3 747.4 16.5 313.0
Toukokuu, Maj .............•. 35.1 224.1 1064.1 899.4 1 316.3 220.4 1732.7 1098.1 2 737.6 4 387.3 757.2 31.7 317.8
Kesäkuu, Juni.................. 48.5 229.3 1185.4 1176.8 1 332.2 274.7 1 886.3 1238.1 3 392.2 4 782.8 1020.8 23.8 410.4
Heinäkuu, Juli ................ 37.8 231.4 1208.7 931.7 1 365.5 265.5 2 005.4 1186.9 3106.1 4 787. S 961.8 24.3 324.6
Elokuu, Äugusti............... 37.3 261.9 1157.3 916.2 1379.1 257.2 1987.4 1157.5 3 044.6 4 727.4 872.7 29.9 314.4
Syyskuu, September ....... 36.6 211.7 953.5 853.1 1293.1 ■ 218.5 1812.1 1064.7 2 925.2 4 348.5 719.2 33.9 290.3
Lokakuu, Oktober ........... 54.2 182.1 963.4 789.5 1 333.4 251.5 1 774.8 1029.6 2 610.9 4258.9 665.0 18.6 242.1
Marraskuu, November .. 40.1 171.7 964.2 666.3 1303.1 261.1 1800.9 1 008. o 2 413.0 '4183.1 641.8 17.4 215.1
Joulukuu, December ....... 28.7 184.9 1053.4 839.1 1 363.2 240.8 2 142.3 1143.6 2 829.2 4 608.2 852.4 '18.7 ■ 256.0
Yhteensä, Summa|444.i 2 586.9 12 484.0 10 609.6 15 673.6 2 922.9 21696.5 12 974.3 34 034.6 52 650.2 9 295.7 293.4 3 667.5
t
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II . R U LLA H D E  M ATEREELEH OOH DESS ANVÄNDjSTING 1930.
vaunujen valtion radoilla kulkemat vaununakselikilometrit vuonna 1930.
pä egna och främmande banor samt främmande vagnar pä statsjärnvägarna är 1930.
P e r s o n v a g n a r Tavaravaunut — Godsvagnar
K
aikki vaunut 
" 
, 
Sam
tliga vagnar
Siitä: —•Därav:
v a g n a r
I l  •
Sr g
§ §
CO g.
>sj <  
>  g
E!
Yhteensä
Summa
Vieraat vaunut 
Främmande vagnar
H
enkilövaunut
kaikkiaan
Personvagnar
inalles
Valtionrautateiden
Statsjärnvägarnas-
* Raum
an rautatien 
R
aum
o järnvägs 
—-------------
-------
------------------------i
V
enäjän ja yksit, toim
inim
ien 
R
yska och privata firm
ors
Tavaravaunut 
kaikkiaan 
G
odsvagnar inalles
Valtionrautateiden vaunut 
Statsjärnvägarnas vagnar
Vieraat vaunut 
Främ
m
ande vagnar
Postilaitoksen
Postverkets
K
ansainväl. m
akuuvau- 
nuyht. ravintolavaunut 
Intem
at. sovvagnsbol. 
restaurangvagnar
, Venäjän 
ja 
yksit, 
toim
inim
ien —
 R
yska 
och privata firm
ors
Postl-
Post-
Asunto-
Bo-
stads-
1 000 vaununäkselikilometriä — 1 000 vagnaxelkilometer
13 601.9 264.2 69 934.7 5322.1 4.9 1230.7 45.0 76 537.4 109 591.6 187.7 2 346.3 112 125.6 188 663.0 179 526.3 9136.7
1179.9 16.6 4 361.5 718.5 ' 0.4 — — 5 080.4 14 031.0 51,9 48.7 • 14 131.6 19 212.0 18 392.5 819.5
3 712.2 121.2 '17 781.1 2 004. o 1.7 229.8 15.7 20 032.3 38360.3 178.3 452.1 38 990.7 59 023.0 56141.4 2 881.6
4 710.3 163.2 22 094. o 1 786.0 3.8 0.9 0.7 23 885.4 49 387.9 119.9 358.8 49 866.6 73 752.0 71481.9 2 270.1
4 344.8 102.0 17 803.8 2 725.6 2.7 l __ — 20 532.1 45102.9 17.1 282.9 '45 402.9 65 935.0 62 906.7 3 028.3
6 343.6 177.7 22 202.41 2 769.4 2.5 — 15.8 24 990.1 100 688.0 7.9 692.0 101 387.9 126 378.0 122 890.4 3 487.6
5 857.7 102.4 21-729.8 2 510.9 1.0 — 1.1 24 242.8 102 775.2 3.1 681.9 103 460.2 127 703.0 124 505.0 3198.0
,1726 .3 30.9 6029.6 784.5 — — 29.2 6 843.3 17 399.3 609.4 56.0 18 064.7 24 908.0 23 428.9 1479.1
1 378.0 30.9 5 935.5 808.4 -^-- — 1.0 6 744.9 18916.0 61.7 103.4 19 081.1 25 826.0 24 851.5 974.5
3 510.2 71.3 18 033.1 1849.1 1.7 1111.2 2.4 20 997.5 15 214.2 0.5 115.8 15 330.5 36 328.0 '3 3  247.3 3 080.7
1260.5 0.5 52 51 .8 1177.2 0.3 — 4.3 6433 .6 13 844.2 18.6 25.6 13 888.4 '2 0  322.0 19 096.0 1 226.0
489.4 24.9 2126 .9 331.2 — — - - 2 458.1 3 945.6 0.5 85.8 4 031.9 6 490.0 6 072.5 417.5
642.3 22.9 2 372.9 318.1 _ _ 2 691.0 4 746.1 0.7 21.2 4 768.0 7 459:o 7 119.0 340.0
-  495.0 — 1885.1 309.0 O.i / --- ■ ■ — 2 194.2 3 684.0 — 5.8 3 689.8 5 884.0 5 569.1 314.9
1026.9 — 3155.8 307.4 — — — 3 463.2 15 541.9 * 1.3 16.6 15 559.8 19 023 .0 18 697.7 325.3
566.8 0.3 . 1736.6 478.5 0.4 ' --- — 2 215.5 3 569.6 0.3 4.6 ‘3 574.5 5 790.0 5 306.2 483.8
227.0 — 714.9 180.6 — — — 895.5 1022.5 — 7.0 1029.5 1 925.0 1 737.4 187.6
1 078.0 2.3 3 817.8 684.3 — -7- — 4 502.1 11312.7 0.3 18.9 11331.9 15 834,0 15130.5 703.5
347.8 — 1496.6 193.3 — — — 1689.9 1443.3 — 6.8 1450.1 3 140 .0 2 939.9 200.1
620.1 — 2 300.3 259.0 — — — 2 559.3 7 826.6 — 0.1 7 826.7 10 386.0 10 126.9 259.1
322.4 — 1060.9 186.9 — — — 1247 .8 1608.1 0.1 — 1 608.2 2 856.0 2 669.0 187.0
146.0 — 480.6 201.7 ‘ — — — - 682.3 1656.7 — — 1656.7 2 339.0 2 137.3 201.7
485.1 — 2 126.4 214.1 — — 0.6 2 341.1 3 859.2 — 43.7 3 902.9 6 244.0 5 985.6 • 258.4
54 072.2 
\
1131.3 234432.1 26119.8 19.5 2572.6 115.8 263259.8 585526.9 1259.3 5374.0 592160.2 85542,0.0 819959.0 35461.0
40.2 — 44.9 — — — — 44.9 17 908.1 . — 17 908.1 17 953.0 17 953.0 —
' — — — — — — , — — 2 490.7 — — 2 490.7 2 490.7 2 490.7 —
— — . — — ~ — — — 187.7 — — . 187.7 187.7 187.7 —
54112.4 1131.3 234 477.0 26119.8 19.5 2.572.0 115.8 263 304.7 606 113.4 1259.3 5 374.0 612 746.7 876 051.4 840 590.4 35 461.0
4 344.9 96.4 19 317.3 2194.5 _ 216.8 23.2 21 751.8 42 576.0 152.0 316.7 43 044.7 64 796.5 61 893.3 2 903.2
4 291.4 86.0 17 090.5 1987.9 O.i 194.1 4 2 .8 19 285.4 51 464.6 101.3 529.3 52 095.2 71 380.6 68*555.1 2 825.5
4 694.3 89.9 19332.0 2 209.9 — 216.1 11.5 21 769.5 55 259.9 94.8 471.6 55 826:3 77 595.8 74 591.9 3 003.9
4 447.2 95.5 19 054.9 2 099.1 3.8 212.5 13.4 21383.7 49 699.1 92.5 ' 466.3 50 257.9 71641.6 68 754.0 2 887.6
4 695.2 93.8 19 610.8 2195.7 1.3 215.6 3.1 22 026.5 57 602.2 73.2 604. S 58 280.2 80 306.7 77 213.0 3 093.7
4 612.0 87.0 21 700.3 2154.8 3.0 215.4 8.0 24 081.5 56 512.9 103.0 428.4 57 044.3 81125.8 78 213.2 2 912.6
4 864.0 82.9 ■ 21384.4 2 230.9 4.0 220.1 23 839.4 65 590.4 102.7 ■ 420.1 66 113.2 89 952.6 86 974.8 2 977. s
4 667.4 91.4 20 901.7 2 218.3 3.0 224.4 3.9 23 351.3 55 821.4 116.0 499.5 56 436.9 79 788.2 76 723.1 3 065.1
4 397.4 -  81.4 19 239.2 2138 .9 • 1.7 211.6 15.1 21 606.5 50 816.6 95.5 445.8 51357.9 72 964.4 70 055.8 2 908.6
4 420.7 111.2 18 705.9 ■2 217.0 1.0 214.7 7.0 21145.6 44 064.3 90.9 464.8 44 620.0 65 765.6 62 770.2 2 995.4
4 242.0 105.0 18032.8 2171.1 0.8 214.3 14.0 20 433.0 39 962.2 125.7 402.5 40 490.4 60 923.4 57 995.0 2 928.4
4 435.9 110.8 20 107.2 2 301.7 0.8 217.0 3.8 22 630.5 36 743.8 111.7 324.2 ■37 179.7 59 810.2 56 851.0 2 959.2
54112.4 1131.3 234 477.0(26 119.8| 19.5 2 572.6 115.8 263 304.7 6.06113.4 1259.3 5 374.0(612 746.7 876 051.4 840 590.4 35 461.0
3
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18 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930.'
Taulu 13. Yaununakselien keskimääräinen- liiku 
Tali eli 13. Medelantalet vagnaxlar och
\ Henkilö- ja  moottori vaunu junissa —  I person och motorvagnstäg Seka-, pikatavara-
• Vaunujen matka —  Av vagnarna genomlupen sträcka * Vaunu-
v ituiiuua-KöelcIlit 
keskimäärin >) 
Vagnaxlar i
Valtionrautateiden vaunut 
Statsjämvägarnas vagnar Vieraat vaunut 
Främmande 
vagnar
keskimäärin ' 
Vagnaxlar i
Valtion-
Stats-
Rataosa ja kuukausi
medeltal *) • Tavaravaunut ■. 
Godsvagnar
Yhteensä
Summa
medeltal
Bandel och mänad • H
enkilövaunu
Personvagns
H
o  5 Ui ¡3
Henkilö-
vaunut
Person- Katetut
Avonaiset
Öppna Henkilö-
vaunut
Tavara-
vaunut
G
odsvagnar
H H
CO ^
Henkilö-
vaunut
Person-
-
Oi g
<  g
g  i
1  g
e S
B %  
B S
»  g.
vagnar Täckta 4-aks.
4-axl.
M
uut
övriga
Person-
vagnar § 1  
1  § 
I s
S 3
p $
9  g 
“  g
3  f  
,B SCJ Ui
V-
vagnar
e B 1 000 vaununakselikilometriä —-  1000 vagnaxelkilometer B 1 ooo
Helsinki, Helsingfors—Hä­
meenlinna— Rajajoki . . . 23.62 1.61 25.23 61148.2 4 572. S 4.1 17.2 6 438.0 15.7 72 196.0 10.25 21.50 31.75 55 33 .7
Hanko, Hangö—Hyvinkää 13.10 1.86 14.96 3 723.5 •625.3 1.0 1.5 708.6 0.1 5 060.0 17.46 .6.77 24.23 35.5
Turku, Äbo—Tampere— 
Hämeenlinna ............. ' . . 23. S 7 2.30 20.17 13 661.7 1.479.5 6.2 18.5 2062.0
i
12.1 17 240.0 10.04 21.84 31.88 3 1 6 7 .8
Vaasa, Vasa—Tampere . . . 26:44 3.72 30.16 16 934.5 1 644.1 265.9 716.7 1 782.5 1.3 21 345.0 7.93 32.41 40.34 4 007.7
Tornio—Seinäjoki' . ........... 25.29 2.83 28.12 14 067.4 1 834.0 ’ 3.3 20.2 2 524.9 0.2 18 450.0 10.89 17.46 28.35 15 0 3 .7
Kajaani—Kotka ............... 20.37 2.22 22.59 14 394.5 1 824.0 . 5.1 19.7 2 556.5 0.2 18 800. o 11.33 16.63 27.96 2 140. o
Nurmes—Viipuri....... : . . . 18.26 3.65 21.91 15 825.6 3 622.5 14.3 24.6 2 504.6 0.4 21 992.0 10.56 19.48 30.04 2 058.2
Mäntyluoto—Tampere___ 14.93 1.99 16.92 4199.0 650.3 1.6 7.0 813.7 6.4 5 678.0 8.19 20.85 29.04 1 253.4
Haapamäki—Pieksämäki .'. 25.13 2.23 27.36 2 467.2 259.6 — 0.1 459.9 0.2 3 187.0 9.59 21.90 31.49 ■2 749. S
Helsinki, Helsingfors— 
Turku, Äbo ........... '. . . 20.86 0.98 21.84 17 040.5 935.5 0.7 2 962.3 20 939.0 11.07 4.38 15.4*5 344.7
Pieksämäki—Elisenvaara . 17.03 3.78 20. Sl 3 461.0 990.8 2.4 4.0 1032 .8 — 5 491.0 7.08 23.15 30.23 1 2 68 .5
Kemi—Rovaniemi ........... 12.30 2.32 14.62 . 856.6 189.9 0.5 .2 .9 166.9 0.2 1 217.0 12.09 9 .o i 21.10 844.9
Kristiinankaup., Kristine- 
stad—Kaskinen, Kasko— 
Seinäjoki........................ 14.05 2.26 16.31 889.3 184.4 10.3 318.0 1 402.0 8.28 7.44 15.72 1130.4
Hiitola—Rautu 12.3,2 2.90 15.22 461.5 115.6 12.2 16.0 149.5 0.2 755.0 11.70 .6.48 18.18 928.3
Matkaselkä— Naisten j ärvi . 15.89 3.54 19.43 1158.9 301.7 2.5 14.5 274.0 0.4 1 752.0 7.97 13.30 21.27 1 1 14 .7
Kaj aani-Melalahti-Nurm es 16.78 1.13 17.91 355.1 31.4 — — 109.5 — 496.0 14.07 ' 2.57 16.64 506.3
Tornio— Kauliranta ___\ . 8.32 1.47 '9.79 358.8 8T.3 0.2 1.6 111.8 0.3 554.0 7.29 13.48 20.77 355.4
Iisalmi— Ylivieska . .......... 10.74 1.66 12.40 1 005.5 186.9 — — - 202.6 — 1395.0 10.16 17.36 27.52 2 527.0
Turku, Äbo— Uusikaupunki 12.21 3.40 15.61 1 110.2 344.7 0.8 1.4 162.9 — 1 620.0 10.88 4.03 14.91 225.5
Viipuri— Koivisto . .......... 11.86 1.88 13.74 2 063.0 352.6 3.9 9.6 258.9 — 2 688.0 — — — —
Oulu— Melalahti................ 9.27 2.00 11.27 722.2 164.9 214 3.5 '69.0 — 962.0 7.89 2.04 9.93 44.5
Joensuu—Outokumpu ___ — — . —i. — — — — — — — 9.64 22.71 32.35 473.5
Viipuri—Valkjärvi......... . 12.75 2.17 14.92 1 984.0 372.3 1.5 0.6 • 214:6 — 2 573.0 — — — —
Yhteensä, Summa 20.80 2.25 23.05 177 888.2 20 764.1 327.9 890.6 25 883.5 37.7 225 792.0 9.60 20.06 29.66 82 213.5
Tammikuu, Januari___'.. 21.22 1.94 23.16 14 648.0 1 533.4 0.7 4.7 2 180.5 3.7 18 371.Ö 9.39 18.61 28.00 2 723.1
Helmikuu, Februari......... 20.23 2.10 22.33 12 478.8 1 477.0 — 16.0 1961.1 2.1 15 935.0 9.46 21.67 31.13 2 500.6
Maaliskuu, Mars ............... 20.76 2.11 22.87 14 226.8 1 644.7 4.1 13.3 2 172.4 2.7 18 064.0 19.57 21.44 31.01 2 782.5
Huhtikuu, April ............... 2P.28 2.11 23.39 14 303.7 1 601.0 17.3 5.7 •2 089.7 2.6 18020.0 9.57 21.45 31.02 2 694.0
Toukokuu, Maj ................. 20.23 2.28 22.51 14 710.6 1 764.1 39.8 88.8 2 167.9 3.8 18 775.0 9.42 22.85 32.27 2 708.4
Kesäkuu, Juni.................. 22.52 2.30 24.82 16 887.2 1 753.4 53.5 128.6 2 138.5 l.s 20 963.0 10.16 21.07 31.23 2 747.5
Heinäkuu, Juli ................ 21.32 2.65 23.97 16 358.6 2 022.3 76.2 202.5 2 202.6 2.8 20 865.0 9.78 22. SS 32.66 2 737.7
Elokuu, Augusti ............... 21.37 •2.42 23.79 16 074.3 1826.7 47.3 186.-7 2 205.7 5.3 20 346.0 9.66 20.75 30.41 2 741.5
Syyskuu, September ........ 20.59 2.43 23.02 14 685.4 1 782.2 62.7 138.8 2 132.2 4.7 18 806. o 9.74 20.55 30.29 2 639.7
Lokakuu, Oktober ........... 19.64 2.26 21.90 14 202.3 1 831.5 9.2 44.9 '2  206.6 3.5 18 298.0 9.41 18.17 27.58 2 633.9
Marraskuu, November ___ 19.60 2.18 21.78 13 736.3 N1 717.3 11.5 40.3 2 152.3 2.3 17 660. o 9.51 16.66 26.17 2 561.6
Joulukuu, December T ____ 20.74 2.14 22.88 15 576.2 1 810.5 5.6 20.3 2 274.0 2.4 19 689.0 9.63 14.67 24.30 2 743.0
Yhteensä, Summa 20.80 2.2Ö|23.05 177 888.2 20 764.1 327.9|890.6 25 883.5 37.7 225 792.0 9.6O|20.O6 29.66 32 213.6
’) Tähän eivät sisälly moottorivannujunat. — Häri ingä icke av motorvagn framlörda täg.
H. RULLANDE MATERIELEN OOH DESS ANVÄNDNDiG 1930. ' 19
ja vaummakselikilometrit junalajeittain vuonna 1930. 
antalet vagnaxelkilometer efter tägslag är 1930.
ja sotilasjunissa — I blandade, ilgods- och militärtäg Tavarajunissa — I godstäg
jen matka —  Av vagnarna genomlupen sträcka
rautateiden vaunut 
järnvägarnas vagnar
Tavaravaunut
Godsvagnar
Kate­
tut
Täckta
Avonaiset
öppna
s* g3 e
Vieraat vaun. ■
Främmande
vagnar
Yhteensä
Henki- o  5 s  » Summa
lövaun. § g
Person-
S g
s  |
vagnar
Vaununakseleita 
keskimäärin 
Vagnaxlar i 
medeltal
vaununakselikilometriä —  1000 vagnaxelkilometer
o  ¿3 
P* R
Vaunujen matka —  Av vagnarna genomlupen sträcka
Valtionrautateiden vaunut 
Statsjämvägarnas vagnar -* Vieraat vau­nut
Tavaravaunut
Godsvagnar
Främmande
vagnar
Yhteensä
Summa
Henkilö-
vaunut
Person- Kate­tut
Täckta
Avonaiset
Öppna
*  w 
»  § 
o **o e:
Q p
a gtfl >1
vagnar 4-aks.
4-axl.
M
uut
övriga
<  <j‘ 
1  § 
g  § ^ Ct-
P  ^  0Q p B C p B * tf
1 000 vaununakselikilometriä — 1 000 vagnaxelkilometer
9 652.1 473.3 1 549.6 156.7 261.6 17 627.0 2.35 76.63 78.98 2 529.5 46 758.7 7 769.9 25 997.4 6.3 2171.2 85 233.0
17.6 . — t 9.9 — 63.0 2.53 59.07 61.60 471.7 7146.0 627.2 3173.5 0.3 93.3 11 512.0
4 828.3 ’ 475.3 1 916.5 188.3 75.8 10 652.0 2.15 74.40 76.55 777.1 15 511.2 2 112.4 8 787.7 0.9 517.7 27 707.0
9 169.4 1 701.3 5 467.7 6.3 58.6 20 411.0 2.06 64.66 66.72 695.2 12 881.2 1 955.2 6 644.4 0.5 348.5 22 525.0
1 563.0 225.1 939.8 199.6 3.8 4 435.0 3.18 57.48 60.66 2 013.6 20 403. o 3 261.7 12 545.9 3.5 291.3 38 519.0
1 979.7 431.1 1 006.2 188.4 i . 6 5 747.0 3.44 58.67 6 2 .li 5 061.2 42 772.5 11421.8 32 218.9 42.7 679.9 92 197.6
1 990.0 492.0 1 307.1 2.0 8.7 5 858.0 2.41 63.83 66.24 3 299.2 . 30 045.6 19 918.1 36917.3 6.1 660.7 90 847.0
1 354.9 506.3 1 149. s — 180.6 4 445.0 2.07 54.65 56.72 453.4 5183.2 1 751.4 4 594.2 __ 449. S 12 432.0
3 35875 1016.6 2 661.4 349.3 36.4 10 172.0 2.89 52.96 55.85 533.9 4 361.7 1381.8 3 912.8 .0.2 124.6 10 315.0
136.0 — 0.3 — — - 481.0 2.06 48.28 50.34 298.6 5 291.7 271.4 1393.8 0.9 73.6 7 330.0
1 741.4 811.3 2 069.5 148.7 7.6 6 047. o 2.71 43.07 45.78 505.7 3-614.8 1 369.6 3 032.3 0.3 36.3 8 559.0
721.0 2.6 28.2 164.3 — 1 761.0 4.90 35.57 40.47 417.9 1968.7 ' 227.1 752.2 — 86.1 3 452.0
274.7 148.5 593.2 _ 0.2 2 147.0 3.91 40.45 44.36 341.4 1251.5 473.2 1 783.1 O.i 21.7 3 871.0
411.0 41.2 149.9 159.6 — 1 690.0 5.67 26-41 32.08 427.8 1112.3 234.0 641.9 __ 3.0 2 419.0
723.3 317.0 877.6 33.4 — 3 066.O 2.90 49.13 52.03 761.0 3102.7 3 536.8 6 236.0 _ 17.5 13 654.0
128.1 0.3 1.1 202.1 0.1 838.0 5.89 18.03 23.92 797.2 1 627.3 250.3 1070.3 167.3 ' 4.6 3 917.0
397.9 62.1 318.1 68.8 6.7 1 209. o — 30.oo 30.00 ' --- 1.8 __ 7.2 __ __ 9.0
3 111.8 526.7 1 497.1 -481.7 3.7 8 148.0 1.98 43.28 45.26 235.3 2 741.2 485:2 1 893.9 __ 15.4 5 3 7 !o
86.2 0.2 8.2 29.9 — 350.0 3.98 23.42 27.40 156.4 408.9 120.1 387.3 0.5 6.8 1 080.o— — — — — — 2.06 73.34 75.40 170.7 1 435.0 1459.8 3180.3 O.i . 0.1 6 246.0
11.2 N-- 0.3 — — 56.0 5.78 19.11 24.89 284.0 547.4 132.0 648.6 117.9 - 0.1 1 730.0
274.7 1152.8 164.3 20!. 7 — 2 267.0 2.31 18.43 20.74 2.0 3.2 9.1 3.7 __ __ 18.0
— — — — — — 2.09 61.93 64.02 16.6 62.6 136.2 287.2 0.1 9.3 512.0
41 930.8 8 383.7 21 705.9 2 590.7 645.4 107 470.0 2.87 59.67 62.54 20 249.4 208 232.2 58 904.3 156109.9 347.7 5 611.5 449 455.0
3 409.1 614.5 1 687.5 194.0 72.8 8 701. o 3.06 55.64 58.70 1 671.5 16 542.2 3 830.3 10 728.3 60. o 369.7 33 202.03 214.1 784.4 2 081.8 179.3 59.8 8 820.0 2.87 59.95 62.82 1 786.7 18 323.7 5 142.0 14 484.8 54.5 545.3 40 337.0
3 610.6 760.9 2 240.1 199.8 67.1 9 661.0 2.91 59.06 61.97 1 971.3 19916.5 5 365.9 15 535.3 65.2 481.8 43 336.0
3 709.5 671.9 2 013.0 182.3 57.3 9 328.0 2.98 60.20 63.18 1 747.2 18 005.9 4 587.3 13 408.4 56.3 473.9 38 279.0
4 004.1 805.3 .2 231.9 213.8 45.5 10 009. o 2.83 [61.51 64.34 1 796.1 18 611.7 5 600. S 14 999.9 33.4 599.1 41 641.0
3 302.6 803.1 2 026.5 229.5 44.8 9 154.0 2.71 62.54 65.25 1 677.9 17 683.4 5 812.9 15 077.8 11.9 459.1 40 723.0
3 673.2 858.2 2 385.7 235.5 37.7 9 928.0 2.67 64.64 67.31 1 834.1 18 551.9 7 382.7 18379.7 15.6 454.0 46 618.0
3 774.8 702.6 1 866.9 230.9 45.3 9 362.0 2.75 61.13 63.88 1 682.5 16 962.6 5 786.9 14 376.9 12.5 528.6 39 350.0
3 504.4 771.3 1 726.9 221.7 36.0 8 900.o 2.83 61.74 64.57 1 543.1 16 751.0 4 763.0 11 875.0 12.6 471.3 35 416.03 342.2 577.4 1 534.2 221.7 55.6 8 365.0 2.94 58.11 .61.05 1 554.8 16119.9 4 042.5 10 348.6 11.1 459.1 32 536.0
3 209.6 553.4 1 068:i 236.6 69.7 7 699.0 2.95 57.15 60.io 1 456.1 15 976. S 3 380.7 8 661.8 11.3 417.3 29 904.O
3 176.6 480.7 843.3 245.6 53.8 7 543.0 2.97 51.63 54.60 1 528.1 14 786.0 3 209.3 8233.4 3.3 352.3 28 113.0
41 930.8 8 383.7 21 705.9 2 590.7 645.4 107 470.0 2.87 59.67 62.54 20 249.4|208 232.2)58 904.3 156109.9 347.7 5 611.5 449 455.0
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5 1 000 vaununakselikilometriä — 1 000 vagnaxelkilometer “ g
Helsinki, Helsingfors—Hä­
meenlinna—Rajajoki . . . 2.05 34.41 36.46 663.7 4 837.2 1 314.6 4 929.3
\
1.7 85.5 11832.0 0.90 25.97 26.87
Hanko, Hangö—Hyvinkää 1.94 36.66 38.60 113.1 1062.9 178.0 884.7 0.1 7.2 2 246.0 1.51 26.76 28.27
Turku, Äbo—Tampere— 
Hämeenlinna ................ 2.08 38.20 40.28 108.7 768.2 234.0 964.3 24.8 2 100.0 1.88 35.93 37.81
Vaasa, Vasa—Tampere . . . 2.01 40.60 42.61 377.4 2 778.5 1114.0 3 671.0 1.8 70.3 8 013.0 1.75 30.29 32.04
Tornio—Seinäjoki............. 1.90 47.34 49.24 73.9 1 039.0 187.5 612.9 — 4.7 1 918.0 1.83 30.97 32.80
Kajaani—Kotka ............... 1.95 28.05 30.oo 556.2 ' 3 389.0 1174.3 3 426.2 O.i 18.2 8 564.0 1.13 22.75 23.88
Nurmes—Viipuri............... 1.92 30.87 32.79 486.6 2 323.3 1 623.0 3 844.6 0.3 15.2 8 293.0 1.69 18.36 20.05
Mäntyluoto—Tampere___ 1.96 32.82 34.78 87.4 .413.4 290.2 726.4 — 28.6 1546.0 2.17 45.93 48.10
Haapamäki—Pieksämäki.. 2.11 22.48 24.59 166.6 363.1 465.3 939.1 — 3.9 1938.0 1.37 14.89 16.26
Helsinki, Helsingfors— 
Turku, Äbo .................. 2.01 42.00 44.01 299.6 3 947.8 361.9 1917.8 1.2 42.7 6571.0 .1.74 33.51 35.25
Pieksämäki—Elisenvaara . 1.67 32.50 34.17 4.8 35.5 11.3 46.1 — 0.3 98.0 1.29 12.65 13.94
Kemi—Rovaniemi ........... — — — .--- — — — — — 1.52 10.69 12.21
Kristiinankaup., Kristine- 
stad—Kaskinen, Kasko— 
Seinäjoki........................
•
>
2.58 5.95 8.53
Hiitola—Rautu ................. 1.91 28.98 30.89 49.3 229.4 133.1 382.6 e -- 2.6 ■797.0 1.57 17.67 19.24
Matkaselkä—Naistenjärvi . 5.53 16.12 21.65 104.9 97.6 55. S ■ 152.7 — — 411.0 1.58 11.94 13.52
Kajaani-Melalahti—Nurmes 3.65 3.81 7.46 52.3 32.8 2.5 19.2 ' --- 0.2 107.0 1.59 25.11 26.70
Tornio—Kauliranta ......... — — — — — — — — — — 0.10 22.50 22.60
Iisalmi—Ylivieska............. 1.93 48.67 50.60 23.9 343.7 102.6 157.7 — 0.1 ’ 628.0 1.82 18.58 20.40
Turku, Äbo—Uusikaupunki — — — — — — — — — — 1.50 28.47 29.97
Viipuri—Koivisto ............. 1.95 41.21 43.16 65.4 553.9 208.4 617.3 — — 1445.0 0.70 3.36 4.06
Oulu—Melalahti................ — — — — — — — — — — 1.38 13.23 14.61
Joensuu—Outokumpu ___ 1.9S 16.27 18.25 2.5 4.4 7.6 8.5 ' -- — 23.0 , 1.04 11.34 12.38
Viipuri—Valkjärvi............. 1.91 46.14 48.05 120.2 598.1 669.4 1607.9 — 34.4 3 030.O 1.16 25.48 26.64
Yhteensä, Summa 2.04 34.17 36.21 3 356.5 22 817.8 8133.5 24908.3 5.2 338.7 59 560.0 1.53 26.19 27.72
Tammikuu, Januari......... 2.01 29.79 31.80 230.3 1474.8 482.1 1439.3 _ "22.5 3 649.0 1.61 16.47 18.08
Helmikuu, Februari......... 1.99 35.61 37.60 277.7 1 835.8 763.1 2 353.0 23.4 5 253.0 1.42 16.80 18.22
Maaliskuu, Mars ............... 2.01 34.02 36.03 307.6 1 823.3 836.1 2 536.1 0.1 14.8 5 518.0 1.47 20.60 22.07
Huhtikuu, April ...............
Toukokuu, Maj ___■.........
2.10 33.34 35.44: 275.2 1711.3 '  633.4 2.007.6 0.5 25.0 4 653.0 1.19 20.53 21.72
2.04 '35.62 37.66 315.2 2 155.2 831.0 2 508.4 0.6 29.6 5 840.0 1.30 26.41 27.71
Kesäkuu, Juni.................. 2.05 37.10 39.15 289.9 1950.1 832.0 2 444.6 0.7 25.7 5543.0 1.48 30.89 32.37
Heinäkuu, Juli ................ 2.03 36.07 38.10 326.6 2 299.3 888.4 2 597.1 1.3 28.3 6 141.0 1.65 31.61 33.26
Elokuu, Augusti ............... 2.07 33.40 35.47 296.9 1 935.2 705.7 2 117.4 0.5 36.3 5 092.0 1.64 31.40 33.04
Syyskuu, September ....... 2.09 34.59 36.68 280.6 • 1876.9 677.2 2 082.2 0.8 29.3 4 947.0 1.74 31.98 33.72
Lokakuu, Oktober ........... 2.07 33.43 35.50 270.2 ' 1978.3 559.8 1 800.9 0.3 37.5 4 647.0 1.57 21.31 22.88
Marraskuu, November___ 2.03 34.50 36.53 247.5 2 005.3 492.9 1666.4 — 38.9 4 451.0 1.87 16.66 18.53
Joulukuu, December ....... 2.04 30.65 32.69 238.8 1 772.3 431.8 1355.3 0.4 .27.4 3 826.0 1.48 17.‘S7 19.35
Yhteensä, Summa 2.04 34.17 36.21 3 356.5 22 817.8 8 133.5 24 908.3 5.2 338.7 59 560.O 1.63| 26.19 27.72
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Tabell 13. (Forts.)
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1 000 vaununakselikm—  1 000 vagnaxelkm 1 000 vauriunakselikilometriä — 1 000 vägnaxelkilometer
59.6 31. S 166.8 15161.8 1 775.0 15.66 22.95 38.61 69 934.7 65852.6 9 728.7 34 010.3 6 602.7 2 534.0 188 663.0
17.7 0.3 •7.'2 305.8 — — . 331.0 8.50 23.65 32.15 4 361.5 8 852.1 813.4 4 365.5 718.9 100.6 19 212.0
65.8 0.7 10.5 1 247.0 __ ____ 1 324.0 13.89 27.04 40.93 17 781.1 22 587.9 2 838.4 12 934.0 2 251.2 630.4 59023.0
79.2 3.8 30.9 1 343.8 0.3 — 1458.0 13.38 27.95 41.33 22 094.0 26 477.0 5 067.3 17 843.6 1791.4 478.7 73 752.0
145.2 71.8 32.8 2 362.9 0.3 — 2 613.0 13.11 28.99 42.10 17 803.8 -24 910.8 3 710.4 16 481.7 2 728.3 300.O 65 935.0
50.5 37.6 28.0 953.9 — — 1070.0 8.76 35.54 44.30 22 202.4 50 002.8 13 060.3 37 624.9 2'787.7 699.9 126 378.0
60.2 69.8 63.6 519.4 — — 713.0 8.48 36.19 [44.67 21 729.8 38 051.2 22 l l l . o 42 613.0 2 513.0 685.0 127 703.0
36.4 2.6 6.2 761.8 — 807. o 8.89 23.51 32.40 6 029.6 7 604.4 2 555.7 7 239.2 813.7 665.4 24 908.0
18.0 4.1 15.7 176.2 _ _ — 214.0 9.42 26.64 36.06 5 935.5 8 347.0 2 879.4 7 689.6 809.4 165.1 25 826.0
49.7 1.1 9.1 947.1 ____ ___ 1 007.0 15.99 11.67 27.66 18033.1 10 312.1 642.4 4 259.7 2 964.4 116.3 36 328.0
11.8 5.0 12.2 98.0 — — 127.0 9.71 20.95 30.66 5 251.8 6 387.5 2 206.8 5 249.9 1181 .8 44.2 20 322.0
7.5 4.7 4.4 43.4 — — 60. o 9.57 15.70 25.27 2 126.9 2 884.3 234.6 826.7 331.2 86.3 6 490.0
11.8 4.2 10.6 12.4 39.0 8.56 15.17 23.73 2 372.9 1 714.8 632.3 2 399.0 318.1 21.9 7 459.0
18.2 10.6 7.3 186.9 — — 223.0 8.59 14.45 £3.04 1 885.1 1 878.9 427.8 1 377.3 309.1 5.8 5 884.0
16.3 3.2 9.0 111.5 . ------ — 140.0 6.58 29.58 3b-16 3 155.8 4 228.5 3 921.1 7 392.3 307.4 17.9 19 023.0
. 25. 7 43.8 28.2 334.3 — — 432.0 8.13 13.13 21.26 1 736.6 1 863.4 281.3 1424 .9 478.9 4.9 5 790.0
0.7 8.4 1.1 142.8 — — 153.0 7.35 8.45 15.80 714.9 489.4 '6 3 .4 469.7 180.6 .7.0 1 925.0
26.1 5.6 3.0 257.3 — — 292.0 8.13 20.45 28/58 3 817.8 6 389.2 1 117.5 3 806.0 684.3 19.2 15 834.0
4.5 — 2.2 83.3 — — 90.0 9.90 8.64 18.64 1 496.6 839.8 123.3 480.2 193.3 6.8 3 140. o
1.2 0.3 2.1 3.4 — — 7.0 8.13 25.07 33.20 2 300.3 2 341.8 1 674.2 3 810.6 -259.0 0.1 10 386.0
10.2 2.1 0.2 95.5 — — 108. o 7.43 9.58 17.01 1 060.9 725.6 134.6 747.9 186.9 . 0.1 2 856.0
2.6 0.7 — 27.7 — — 31.0 9.13 22.18 31.31 480.6 283.0 1169.5 204.2 201.7 — 2 339.0
5.6 2.9 . 6.6 113.9 — — 129.0 9.43 15.71 25.14 2 126.4 1 035.9 813.7 2 009.6 ' 214.7 43.7 6 244.0
724.5 315.1 457.7 11 645.1 0.6 — 13143.0 11.59 26.06 37.65 234 432.1 294 060.0 76 207.1 215 259.8 28 827.7 6 633.3 855 420.0
40.9 13.5 13.1 391.5 __ ____ 459.0 12.02 23.56 35.58 19 313.8 22 973.0 4 940.7 14 251.3 2 434.5 468.7 64 382.0
46.7 30.9 2.6 519.3 — 600. o 10.64 28.52 39.16 17 090.5 24 881.5 6 692.1 19 455.4 2194 .9 630.6 70 945.0
43.3 9.5 4.0 593.2 — — 650.0 10.97 27.97 38.94 19 331.5 -27 004.6 6 971.0 20 918.0 2 437.5 566.4 77 229.0
34.1 7.3 34.3 544.3 — — ■ 620.0 11.64 26.96 38.60 19 054.2 25 035.0 5 944.2 17 979.0 2 328.8 558.8 70 900.0
80.5 44.6 181.1 1405.3 — — 1 712.0 10.97 27.86 38.83 19 610.8 26 579.7 7 458.0 21 234.8 2 415.7 678.0 77 977.0
97.5 69.8 92.4 1 888.7 0.6 — 2 149.0 12.22 27.65 39.87 21 700.O 24 759.3 7 593.9 21 566.2 2 381.2 531.4 78 532.0
122.9 59.9 41.7 2 252. ó ___ ___ 2 477.0 11.33 29.59 40.92 21 379.9 26 606.6 9 247.2 25 817.5 2 455.0 522.8 86 029.0
92.5 16.8 15.7 1 735.0 — — 1 860.0 11.79 126.62 38.41 20 887.7 24 516.1 7 258.2 20 282.9 2 449.6 615.5 76 010.O
•75.5 '50.2 37.8 1296.5 — — 1 460.0 11.75 26.10 37.85 19 224.3 23 964.7 6 312.0 17 119.4 2 367.3 ‘ 541.3 69 529.0
41.9 • 8.2 29.8 532.1 — — 612.0 11.55 23.68 35.23 IE 703.1 23 280.1 5 218.7 14 260.7 2 439.7 555.7 64 458.0
28.9 3.9 4.1 249.1 — — 286.0 11.74 22.75 34.49 18030.4 22 912.9 4 442.6 11 685.7 2 400.2 528.2 60 OOO.o
19.8 0.5 l . i 236.6 — — 258.0 12.46 20.26 32.72 20 105.9 21 546.5 4128 .5 10 688.9 2 523.3 435.9 59 429.0
724.5 315.1 457.7 11645.1 0.6 — 13143.0 11.59| 26.06|37.65 234 432.1 294 060.0 76 207.1 215 259.8 28 827.7 6 633.3 855 420.O
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Taulu 14. Tavaravaunujen tyhjänäkulku vuonna 1930. 
Tabell 14. Godsvagnärnas tomgäng är 1930.
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Helsinki, Helsingfors— H ä­
meenlinna— R aja jok i . . . 826.7 6.9 12 350.7 14.9
*
3 508.1 31.4 16 685.5 15.8 7 249. S 2  280.2 5 941.3 1214.2
H anko, Hangö— H yvinkää 2.7 15.3 2 751.6 24.9 773.9 36.3 3 528.2 26.7 1833.8 317.1 1330.2 47.1
. Turku, Ä bo— Tampere—  
Hämeenlinna ........... . 1150.3 15.8 4 343.2 16.1 633.4 31.8 6126.9 16.9 2 996.7 587.9 2 237.0 305.3
Vaasa, Vasa— Tam pere ’ . . . 3 046.6 18.6 3149.2 '1 4 .4 2 513.7 32.9 8  709.5 -19.0 3 015.3 1543.1 3 934.2 216.9
Tornio— S e in ä jo k i................ 717.2 26.3 8  493.7 23.3 591.4 32.1 9 802.3 23.9 4 734.0 1131.1 3 795.9 141.3
Kajaani— K otka  .................. 978.0 28.6 25 716.6 29.5 2 975.6 37.2 29 670.2 30.1 10 067.4 5 335.9 13 934.6 332.3
• Nurmes— V iip u r i .................. 1137.7 30.0 25 756.1 29.4 2 935.9 37.6 29 829.7 30.1 5 757.8 9 098.0 14 648.0 325.9
M äntyluoto— T a m p e r e ------
Haapamäki— P iek säm äk i. .
' 757.2 23.7 3191.7 26.6 407. o 27.9 4 355.9 26.2 932.1 983.0 2 166.3 274.5
1 760.3 24.9 2 204.1 22.5 839.9 47.4 4 804.3 25.8 841.8 1272.0 2  621.1 69.4
Helsinki, Helsingfors—  
Turku, Ä bo ........... 2 .1 1.5 1184. S 16.9 1172.-4 18.7 2 359.3 17.6 1337 .8 160.7 807.1 53.7
Pieksäm äki— Elisenvaara . 992.2 21.4 2 063.4 25.6 . 23.9 25.7 3 079.5 24.1 626.9 832.5 1 603.3 16.8
K em i— R ovaniem i ............. 8 .1 1 .1 945.1 31.1 — — ■ 953.2 25.2 691.4 55.1 165.5 41.2
Kristiinankaup., Kristinc- 
stad— Kaskinen, Kasko— ■ 
S e in ä jo k i............................. 323.0 31.8 1014.3 28.7 1337.3 29.4 1 223.1 244.2 859.3 10.7
-H iitola— R autu .................... 54.3 9.0 385.7 19.4 263.7 35.2 703.7 2 1 .1 232.8 137. S 330.1 3.0
Matkaselkä— Naistenjärvi . 552.2 28.8 5 258.6 40. S ■ 61.2 2 0 .0 5 872.0 38.8 841.9 1868.1 3154 .5 7.5
K ajaani—M elalahti-N urm es 1 1 .0 . 8.5 908.3 30.8 15.1 27.6 934.4 29.8 449.7 90.5 391.9 2.3
T ornio— Kauliranta ........... 169.3 2 1 .6 3.8 42.2 — 173.1 2 1 .8 65.2 19.7 85.4 2 .8
Iisalmi— Y liv ie s k a ................ 1 2 0 1 .2 23.4 1226.5 23.9 272.1 45.0 2 699.8 24.8 1,135.2 390.3 1166.0 8.3
Turku, Ä b o— Uusikaupunki 8 . S 9.3 243.5 26.4 — — 252.3 24.8 90.6 : 4 3 .2 115.1 3.4
V iipuri— K oivisto ................ — — 2 578.2 42.4 459.7 33.3 3 037.9 40.8 ■ 851.6 678.3 1 507.9 0.1
Oulu— M elalah ti.................... 0.5 4.3 377.1 28.4 — — 377.6 28.2 126.6 34.1 216.S 0.1
Joensuu— O utokum pu' . : . . 676.2 42.5 12.0 75.0 13.7 66.8 701.9 43.1 69.1 564.7 68.1 —
V iipuri— V alk järv i................ — — . 66.7 13.5 1297.2 44.6 1363.9 40.1 131.3 381.3 831.0 20:3
Yhteensä, Summa 14 375.6 19. s 104 224.9 24.3 18 757.9 33.4 137 358.4 24.6 44 301.9 28 048.8 61 910. o 3 097.1
Tammikuu, .J a n u a r i ........... 1044.7 18.1 7 928.3 25.2 1197.1 35.0 10170.1 25.0 3 527.7 1916.0 4 504.9 220.9
Helm ikuu, F e b r u a r i ........... 1101.9 17.9 9 771.4 25.4 1 744.4 35.1 12 617.7 25.4 3 552.7 2 568.7 6 219.1 ' 277.2
M aaliskuu; Mars .................. 1085.7 16.3 9 985.5 24.2 1845 .8 35.4 12 917.0 24.3 3 854.7 2 549.1 6 227.8 285.4
Huhtikuu, A pril .................. 1071.9 16.6 8 269.3 22.7 1482.2 33.9 10 823.4 22.9 3 280.3 2101 .8 5188 .6 252.7
Toukokuu, Maj .................... 1 624.3 22.9 9 218.3 23.2 2 011.8 36.4 12 854.4 24.5 4304 .1 ’ 2 485.0 5 753.2 .312M
Kesäkuu, J u n i ....................... 1 417.3 22.9 10 180.1 26.1 1 879.5 35.8 13 476.9 26.7 4150 .9 2 794.5 6 272.1 259.4
Heinäkuu, Juli .................... 1 850.6 26.6 13 704.2 30.6 2 071.8 35.6 17 626.6 30.6 4 932.0 3 839.6 8 614.4 240.6
E lokuu, Augusti . .............. 1 226.4 19.2 9 344.2 24.8 1535.7 32.0 12 106.3 24.8 3 660.0 2 689.5 5 484.3 272.5
Syyskuu, September ......... 1.215.6 20.1 7 310.7 21.6 1 511.3 32.4 10 037.6 22.5 3 386.7 2 197.0 4 203.0 250.9
Lokakuu, Oktober .............. ■ 908.8 16.5 5 947.3 19.2 1281 .8 29.3 8137 .9 19.9 2 897.2 1738 .5 3 239.9 262.3
Marraskuu, N o v e m b e r ____ 962.2 19.6 , 6  211.2 21.8 1191. S 28.4 8 365.2 22.3 3 365.3 1610 .6 »3 132.6 256.7
Joulukuu, Decem ber ......... 866.2 19.0 6 354.4 23.9 1004.7 28.0 8 225.3 23.7 3 390.3 1 557.9 3 070.7 206.4
Yhteensä/ Summa 14 375.6 19.8 104 224.9 24.3 18 757.9| 38.41137 358.4 | 24. G44 301.9 28 048.8 61910.6 3 097.1
23\n .  R T T L L A N D E  M ATERIELEjST O C H  D E S S  AjSTVÄiTDUTN6  1930.
Taulu 15. Junat ja niiden junakilometrit vuonna 1930. — Tabell 15. Täg och*tägkilometer är 1930.
'* — t 
% 4 *
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel ooh trafikrelation
EenkilÖ-ja moottori­
vaunu junat —Person- 
och motorvagnstäg
Seka- ja pikata- 
varajunat — Blan- 
dade och ilgodstäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä 
‘  Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg*
kilometer
Junia
’Täg
Junakilo*metriä
Täg-kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metria,
Tdg-
kilometer
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki........... 40 760 2 861676 8 291 555 202 9 719 1079 202 58 770 4 496 080
Helsinki, Helsingfors—Oulunkylä, Äggelby................ 2 208 15 456 — — — — 2 208 15456
o i> ’ —Malmi, Malm........................... 2 603 28 633 — — — — 2 603 28 633
» » —Malmin hautausmaa, Malms be- ' '
gravningsplats .......................... 514 7196 — — — — 514 7196
» » —Tikkurila, Dickursby............... 7 400 118 400 — — — — 7 400 118 400
. » » —Kerava ..................................... 3 794 110 026 — . ' --- — — 3 794 110 026
•» i> —Porvoo, Borgä.......................... 1192 73 904 — — — — 1192 73 904
» » —Järvenpää................................. - 730 27 010 ■ -i- — — T -- 730 27 010
» » —Riihimäki................................. 1460 103 660 — — — — 1460 103 660
i) » — Hämeenlinna ........................... 5124 553 392 734 79 272 — •-- 5 858 632 664
» i) —Kouvola ................................... 1473 282 816 — — — — 1473 282 816
» » —Viipuri...................................... 1470 460 110 — — ' --- — 1470 460110
» » —Rajajoki ................................. '. 1460 597 140 — — '--- — 1460 597 140
Pasila, Fredrilcsberg—Riihimäki.................................. — — — — 1416 96 288 1416 96 288
» » —Hämeenlinna,............................. — — — — • 608 63 840 608 63 840
» » ’ —Kouvola..................................... — * -- — --1 -625 . 118 125 625 118125
» » —Viipuri ..................................... — — * --- — 1375 426 250 1375 426 250
Kerava—Porvoo, Borgä...................... ......................... 730 24 090 . 268 8 844 730 24 090 1728 57 024
Hyvinkää^—Riihimäki................................................... — — — 112 1344 . 112 1344
Riihimäki—Hämeenlinna .............................................. — — 744 27 528 1686 62 382 2 430 89 910
»  —Kouvola.............................................. ’. . . . — — — 413 49 973 413 49 973
1 » Viipuri' ...................................................... — — 747 180 774 — — 747 180 774
Lahti—Kouvola ............................................... ‘........... — — — — 99 6138 99 6138
234 29 952 218 ■ 27 904 __ __ 452 57 856
Kouvola—Simola.......................................................... 366 29 646 194 15 714 560 - 45360
» —Viipuri ........................................................ 592 71632 51 6171 617 74 657 1260 152 460
Lappeenranta—Viipuri ........................................ '........ 730 43 070 — — — — 730 43 070
Simola—Lappeenranta ...................................... '.......... 695 13 205 2 959 56 221 231 4 389 3 885 73 815
» —Viipuri ........................... .'.............................. 1095 43 800 — — — — 1095 43 800
Nurmi-— » • ............................................................ 2190 . 39 420 — , ---- — — 2190 39 420
Hovinmaa— » ......... ..... ............................................. 218 2 616 — — — — 218 2 616
Viipuri—Kämärä ........................................................................................................... 730 15 330 — — — ' ---- 730 15 330
»' —Perkjärvi'............................. ■ .......................... 2 914 119 474 — — — — 2 914 . 119 474
i) —Rajajoki ......................................................... .................................. 730 70 080 730 70 080 742 71232 2 202 211 392
Terijoki—  » ....................................................................................................... — — ■422 ’ 6 752 — 422 6 752
Koivisto— Kuolemajärvi....................................................................................... 462 10 164 268 5 896 — — 730 16 060
» — Terijoki....................................................................................... ................ — — 730 53 290 ✓  730 53 290 1460 106 580
Muut junat, Övriga täg ....................................................................................... 12 1100 54 2 824 141 11490 207 15 414
Hanko, Hangö— Hyvinkää' ................................................................................. 8 379 354 336 52 2 600 1585 186 894 10 016 543 830
Karjaa, Karis— Hanko, Hangö.................................. ' . .........................,• 2138 ■106 900 52 2 600 — ’ ---- 2190 109 500
Stenvik—Lohjan kauppala.................... ...................... '. — — 72 1080 72 1080
Lohja—Karjaa, Karis................................................................................ 1136 39 760 — — 1136 39 760
» —  » i> .............................................................................................. 296 10 36C — 296 10 360
» — Faneeritehdas .............................................................................................. 402 2 412 402 2 412
* )  » • » .............................................................................................. 965 5 790 - » ---- 965 5 790
» — Lohjan kauppala ................................................................................... 1972 7 888 ' _ — 1972 7 888
Hyvinkää— Hanko, Hangö................................................................>--------- 730 108 770 — ' ---- 745 111005 1475 219 775
» — Karjaa, Karis .......................................................'....................... 730 72 27( — 748 74 052 1478 146 322
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift................. 10 186 20 757 30 943
Turku, Abo— Tampere— Hämeenlinna............................................ 7 984 658 877 5 471 334131 3 740 361970 17195 1354981
Loimaa—Tiuku, Abo ................................................. 134 8 84< 231 ■ 15 246 365 24 090
Toijala— » » ........................... : ................... 730 93 44C 1100 140 80C 1446 185 088 3 276 419 328
36c 22 63C — 365 i 22 630
• » — Urjala...........................................................................................> ................ 73C 13 87C — 730 13 870
» — Tampere . .................................................................................................... 1 590 63 84C 1932 77 28C — 3 528 141120
■ 32 672 _ 32 672
Hämeenlinna— Turku, Äbo ......................................................................... ■ 73C 121 91C - * „ 73C 121 910
734 28 626 4f 1911 782 30 537
»» —Tampere ...............................*................................................... 4 39E 347 20E 73c 57 90r ■ 2 184 172 536 7 312 577 648
Muut junat, Övriga täg ...........'................' ................ f 33( 11 40E 61 _ 2 43c 14 3176
l) Mootfcorivaunujunia. — Motorvagnstäg.
2 4 n .  l i i k k u v a  k a l u s t o  j a  s e n  k ä y t t ö  1930.
»
- Taulu 15. (Jatk.) — T ab eli 15. (Forts.)
• Henkilö- ja moottori- vaunu j unat —Person­
oi eli motorvagnstäg
Seka- ja pikata- 
varajuDat—Blan- 
dade och ilgodstäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kiiometer
>7 769 786 917 5 269 506 009 1 9 8 3 337 596 15021 1 580 522
736 54 464 731 54 094 642 47 508 21 09 156 066
231 44 352 232 44 544 — — , 463 88 896
730 223 380 268 82 008 — — 998 305 388
1473 341 736 733 170 056 1 1 7 4 272 368 3 380 784160
233 26 562 966 110 124 99 11286 1 2 9 8 147 972
602 12 040 — — — — 602 ' 12 040
_ 730 30 660 — — 730 30 660
402 3 618 16 0 8 14 472 — — 2 010 18 090
i )  » » ........................... : ................................ 33 41 30 069 _ — — * --- 3 341 30 069
21 696 1 51 68 6 434 90 7181
. 2 869 699 396 4823 156 432 3 238 634 980 10 930 1 490 808
1 0 9 5 510 270 — — — — 10 95 510 270
368 123 280 __ _ 12 76 427 460 16 44 550 740
ft Kokkola., fra,mla.ka,rlftby............................. _ — 63 . 8 3 7 9 63 8 379
__ _ 730 2 920 — — 730 2 920
__ __ 365 47815 733 96 023 1 0 9 8 143 838
__ ' __ _ — 245 25 725 245 25 725
__ __ _ — 45 4 815 45 4 815
__ __ 730 57 670 70 5 530 800 63 200_ __ __ _ 184 43 240 ' 184 43 240_ .__ 2 1 9 0 24 090 __ — 2 1 9 0 2 4 0 9 0
156 12 948 _1 — — 156 12 948
i) » » .................................................................. 306 25 398 __ __ — — 306 25 398_ „ _ 126 4 410 126 4 410
276 7 728 804 22 512 409 11452 14 89 41 692
648 18144 _ — '--- — 648 18144
20 1 6 2 8 4 1 4 2 5 87 7 946 111 10 999
17 265 832 333 2 702 205 525 11893 1 484 504 31860 2 522 362
730 321 930 _ — 781 344 421 1511 666351_ _ __ 566 202 628 566 202 628
740 202 020 __ — 918 250 614 1 6 5 8 452 634_ _ — 996 183 264 996 183 264
__ _ _ — 1431 161703 14 31 161703
1460 74 460 730 37 230 3 463 176 613 5 653 28 8303
10 222 61 332 __ — — — 10 222 61 332
__ __ 971 45 637 971 45 637
__ _ 730 60 590 141 11703 871 72 293
462 77 616 __ __ — — 462 77 616
864 73 440 471 40 035 1 3 3 5 113 475
__ __ __ __ 459 . 11 475 459 11475
__ __ __ __ 983 17 694 983 17 694
__ __ 365 32 485 216 19 224 581 51 709
__ __ __ __ • 337 12 806 337 12 806
3 650 94 900 __ — — — 3 650 94 900
Muut junat, övriga täg.......................... : .................... 1 75 13 1 7 8 0 160 6 687 174 8 542
6 776 1003 888 2 694 194 982 9161 1 371 411 18 631 2 570 281
730 75 920 — — 730 75920
Värtsilä—Joensuu .............../ ........................................ __ __ __ — 189 13 419 '  189 13 419
__ __ 730 27 010 1802 66 674 2 532 93 684
_ __ 366 23 790 366 23 790 732 47 580
__ __ __ — 513 70 794 513 • 70 794
__ __ _ -- ' 95 69 35 . 95 6 935
__ *__ 134 71 02 89 4 717 223 11 819
462 18 018 _ — 184 7 1 7 6 646 2 5 1 9 4_ __ 111 2 775 111 2 775
731 344 301 _ — 737 347127 14 68 '691 428
730 227 030 _ — 945 293 895 16 75 520 925__ — 198 47 520 198 47 520
732 130 296 _ — 15 38 273 764 2 270 404 060
465 52 545 _ __ 899 101 587 1 3 6 4 154132
» —Hiitola ............................................................ 600 55 800 64 5 952 664 .61 752
' )  Moottorivaunujunia. — Hotorvagnst&g.
n .  K.TJ]jLAjSrDE MATERIELEN o o h  d e s s  ANVÄNDNLNG 1930. 2 5
Taulu 15. (Jatk.) — Tabell 15. (Forts.)
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelationu
Henkilö- ja moottori- 
vaunujunat — Person- 
och motorvagnstäg
Seka- ja pikata- 
varajunat — Blan 
dade och ilgodstäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
.Junia
Täg
Junakilo-metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo- 
metriä 
. Täg- 
kilometer
Viipuri—Vuoksenniska ......... ..................................... 2 19C 173 010 — 733 57 907 2 923 230 917
i> —Enso .............................................................. 475 30 875 475 30 875
» —Antrea ............................................................ • 1 46( 58400 134 5 36( _ 1594 63 760
Muut junat, Övriga täg............................................... 6 288 223 16 504 229 16 792
Mäntyluoto—Tampere....................................  ........... 7 316 367 306 2 726 153 070 2 059 219176 12101 739 552
Tampere—P ori...................................... ....................... 1460 198 560 1045 142 12C 2 505 340 680
» —Peipohja............................................: ........ 730 70 810 734 7119i 1464 142 008
» —Tyrvää ...................................................... 73C 43 07C 730 43 070
» —Karkku.................... ................... : .............. 92 4 048 — 92 4 048
, » —Siuro .................................................... . 1332 34 632 — • — 1332 34 632
Pori—Mäntyluoto............. ............................................. 2 095 41 900 536 10 720 270 5 400 2 901 58020
ö »  -  .) .................................... : ................ 1515 3030C — — . -- — 1515 30 300
Peipohja—P ori.......................................................... .'. — — 730 28 470 — — 730 28 470
Tyrvää— » .............................................................. 706 54 362 — — — — 706 54 362
*) » — » .............................................................. 24 1 848 — — — — 24 1848
Siuro—Karkku .............................................................. 92 - 1656 — ‘ --- — — 92 1656
Muut höyryveturijunat, övriga täg i ängdrift............. — —' — — 10 ‘ 458 10 458
Haapamäki—Pieksämäki ........................................ . 740 116 472 3 652 322 976 1943 184 679 6 335 624127
Haapamäki—Pieksämäki .................. ’. ......................... 734 115 972 1462 230 996 764 120 712 2 960 467 680
» —Jyväskylä ............................... '............... — — — — 421 32 838 421 32 838
Jyväskylä—Suolahti . / . ......................! ....................... • --- 2190 91 980 717 30114 2907 122 094
Muut junat, Övriga täg ...... ......................................... 6 500 — — 41 1015 47 1515
Helsinki, Helsingfors—Turku, Abo ............................. 15 808 958 804 738 31124 758 145 602 17 304 1135 530
Paimio—Turku, Ä bo.................................................... 1825 51100 365 10 220 — — 2190 61 320
Salo— » i> ...........■......................................... 365 20440 365 20 440 — 730 40 880
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo ............................. 2 450 490 000 — — — — 2 450 490 000
» - » —Karjaa, Karis ............. ............ 746 64 902 — — — — 746 64 902
» i> —Siuntio, Sjundeä...................... 730 37 960 — — — — 730 37 960
» i) —Kirkkonummi, Kyrkslätt ........ 4 502 171076 — — — — 4 502 171076
» • » —Masala, Masaby....................... 1212 36360 — — — — 1212 36 360
» » ‘ —Karklahti, Köklaks ................ ■2 524 60 576 — — — — 2524 60 576
» )> —Espoo, Esbo............................. 730 14 600 — — — — 730 14 600
» i> —Kauniainen, Grankulla ........... 652 10 432 — ' -- — — 652 10 432
Pasila/ Fredriksberg—Turku, Ä b o ............................... — — — — 733 144 401 733 144 401
Muut junat, Övriga täg............................................... 72 1358 8 ' 464 25 1201 105 3 023
Pieksämäki—Elisenvaara............................................... 1499 263 836 4 515 200 030 1586 186 975 7 600 650 841
Pieksämäki—Elisenvaara ............................................. 1326 247 962 — _ 785 146 795 2111 394 757
» —Savonlinna............................................... 145 15 370 731 77 486 — — 876 92 856
» —Varkaus ................................................... — — __ _ 740 36 260 740 36 260
Huutokoski— )> ................................................... — — 2 920 52 560 _ _ 2 920 v 52560
Savonlinna—Elisenvaara ......................................! . . . — — 864 69 984 — — 864 . 69 984
Muut junat, Övriga täg............................................... 28 504 — — 61 3 920 89 4 424
Kemi—Rovaniemi ........................................................ 780 83 220 732 83 440 750 85 294 2 212 251 954
Kemi—Rovaniemi' ........................................................ • 730 83 220 731 83334 748 85 272 2 209 251 826
Muut junat, Övriga tag ............................................. 1 106 2 22 3 128
Kristiinank., Kristinestad—Kaskinen, Kasko—Seinäjoki 800 85 946 2 925 136 590 809 87 257 4 534 309 793
Seinäjoki—Kristiinankaupunki, Kristinestad ............. 730 81 760 -730 81760 736 82 432 2196 245 952
t> —Perälä.......................................................... — — — • --- 35 3 045 35 3 045
» —Kainasto ........... ................... .................... 34 2176 — — — — 34 2176
d —Kauhajoki ................................................... 34 1836 — — — — 34 1836
Perälä—Kaskinen, Kasko ............................. .............. — — 2190 54 750 — — 2190 54 750
Muut junat, Övriga täg..........................................-... 2 174 5 80 38 1780 45 2 034
Hiitola—Rautu .............................................................. 502 49 604 1428 92 978 793 ’ 75 394 2 723 217 976
Hiitola—Käkisalmi .............■........................................ — — 730 24 090 — — 730 24 090
» —R a u tu ..,................................................. ....... 499 49 401 694 . 68 706 729 72 171 1922 190 278
Muut junat, Övriga täg ............................................... 3 203 4 182 64 3 223 71 3 608
*) Moottorivaunujunia. — Motorvagnstäg. . 4
I
2 6  . n .  LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930.
Taulu 15. (Jatk.) — Tobeli'15. (Forts.)
Henkilö- ja moottori- 
mmujunat —Person- 
och motorvagnstág
Seka- já pikata- 
varajunat — Blan- 
dade och ilgodstág
Tavarajunat
Godstág
Yhteensä
Summa
Eataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation • ^ Junia
Tág
Junakilo-
metriä
Tág-
kilometer
Junia.
Tág
Junakilo- 
metriä 
, Tdg- 
kilometer
Junia
Tág
Junakilo-
metriä
Tág-
kilometer
Junia
Tág
Junakilo-
metriä
Tág-
kilometer
■730 90155 1825 144175 4 482 262 448 7 037 496 778
365 39 420 __
'101 470
15 89 171 612 19 54 211 032
365 50 735 730 __ __ 1095 152 205 ■
730 31 390 734 31 562 14 64 62 952
__ __ __ --- . 71 3 266 71 3 266
__ __ 365 11315 1266 39246 1631 50 561
__ __ __ ‘ --- 730 - 12 410 730 12 410
__ __ __ — , 92 4 352 , 92 ’ 4 352
10 53 27 689 462 50 358 4 017 163 734 5 532 241 781
924 24 024 __ — 1411 36 686 2 335 60 710
*' _L_ __ __ — 62 8 370 62 • 8 370
__ __ __ — 269 .33 356 269 33 356
__ __ 462 50 358 __ __ > 462 50 358
__ __ __ 400 34 000 400 ' 34 000
' 124 3 224 _ — — — 124 3 2 2 4
__ __ __ — 668 10 020 668 10 020
__ __ __ — 400 15 600 400 15 600
__ __ __ — 462 11088 462 , 11088
__ __ __ — 268 8 040 268 80 40
' 5 441 __ 77 6 574 .82 7 015
964 56 571 1225 58 215 • 4 300 21 93 115086
730 54 750 730 54 750 — __ 1460 109,500
231 1617 495 3 465 — __ 726 ' 5 082
' 3 204 __ — N4 300 7 504
731 112 475 19 24 296098 774 118 658 3 429 '527 231
730 112 420 1922 295 988 770 118580 3 422 526 988
1 > 55 2 110 4 78 7 243
7 787 161025 835 23 471 608 39 418 9 230 223 914
1229 ' 79 885 231 15 015 606 39 390 '2 066 134 290
1242 17 388 604 8 456 __ 18 46 25 844
3 982 55 748 !__ __ __ 3 982 55 748
784 - 4  704 __ *__ __ __ 784 4 704
i ) » _  i> ...................................... ................................. 550 3 300 __ __ __ __ 550 3 3 0 0 -
__ __ .2 •28 2 28
.8 030 232 892 _ 2 376 82 839 10 406 3 Í 5 731
3 650 ' 171550 __ __ 594 27 918 4 244 199 468
__ 485 16490 ' 485 16 490
__ , __ __ _ 68 ■ 17 00 68 17 00
__ __ __ __ 1201 36 030 . 1201 36 030
1611 22 554 __ __ __ 1611 22 554
2 765 38 710 __ __ __ __ ’ 2 765 38 710
4 78 __ __ .28 701 32 779
Oulu— Melalahti .......................................................................... 987 85 330 62 5 642 731 69 516 1780 160 488
Oulu— Melalahti . ................................................. .................... 124 17 360 62 8 680 186 26 040
' 671 61061 . 62 5 642 ’ 668 ’ 60 788 1401 127 491
» — Muhos .............................................................................. 184 6,440
/ 184 ' 6 440
M uut junat., Övriga täg . .  .*................................................... 8 469 1 48 9 517
Joensuu— Outokumpu .................. s........................................... 14 60 70 080 19 868 1479 70 948
Joensuu— O u tok u m p u ......... ’................................ ................... 1460 -70 080 1460 70 080
19 868 19 868
Viipuri—Valkjärvi ......................................................... 2 662 172 474 ’ 224 7 997 2 886 180 471
19 28 142 672 , '1 9 2 8 142 672
268 * 13 936 v 268 13 936
106 . .  5194 106 51 9 4
■ 462 15 708 .462
51
15 708 
1326
**
51 1326
64 1280 . 64 12 80
355Muut, junat, Övriga ta g .............................................. 41 158 3 197 7
Yhteensä, Summa 142 141|10 0 1 1 222|53 811|3 623131 63 252|7 186 712)259 204 20 821065
l )  Moottorivaunujunia. — Motorvagnstág.
i
II. RTJLLANDE MATERIELEN OOH DESS ANVÄNDNING 1930. 2 7
Taulu 15. (Jatk.) — TabeU 15. (Forts.)
“ 1 H enkilö- ja  m oottori- 
va u n u ju n a t—Person- 
och  m otorvagnstäg
Seka- ja  pikata- 
varajunat — Blan- 
dade och  ilgodstäg
T avara junat 1 
Godstäg
Yhteensä
Summa
K uukausi * 
M änad Junia
Täg
Junakilo- 
m etriä .
Täg- - 
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
m etriä
Täg-
kilom eter
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilom eter
Junia
T äg
Junakilo-
m etriä
Täg-
kilom eter
f
Tammikuu, Januari ............................. ............... . 10 935 801 695 5 036 310 731 4 939 565 652 20 910 1678078
Helmikuu, F e b r u a r i  ............................................................................. 10 095 - 726164 4 589 283 296 5 617 642 065 20 301 1 651 525
^Maaliskuu, Mars .......................................................... 11178 803 937 5 051 311 530 6 016 699 286 22 245 1 814 753
'Huhtikuu, April .......................................................... 10 804 781 718 4 878 ■ 300 750 5 221 605 894 20 903 1688 362
Toukokuu, Maj ................ : ......................................... 11 989 843 003 4 664 310126 5 821 647 231 22 474 1 800 360
Kesäkuu, Juni ............................................................ 12 491 859 024 4 091 293 108 5 729 624 065 22 311 1 776197
Heinäkuu, Juli ............................................................ ■ 12 845, 887 707 4 254 303 979 6460 692 627 23 559 1 884313
Elokuu, Äugusti .......................................................... 12 822 880 864 4 289 307 878 5 457 615980 22 568 . 1 804 722
Syyskuu, September ................................................... 12 011 840 654 4154 293 782 4 701 548 460 20 866 1 682 896
Lokakuu, Oktober ............................................. 12 388 862 833 4 289 303 282 4 620 532 969 21297 1 699 084
Marraskuu, November ............................................... 11 987 837 414 4162 294 240 4 346 497 594 20 495 1 629 248
Joulukuu, December ............./ ____'........................ 12 596 886 209 4 354 310 429 4 325 514 889 21275 1 711 527
Yhteensä, Summa|142 141|10 011222 53 811 3 623 131 63 252 7 186 712 259 204 20 821065
, Taulu 16. Moottorivaunujen työ ja' käyttö valtionrautateillä vuonna 1930. 
Tabell 16. Motorvagnarnas arbete och användning pä statsjärnvägarna är 1930.
Rataosa ja kuukausi 
Bandel och mänad
Moottorivaunut ovat kulkeneet: 
Motorvagnarna ha tiilryggalagt: Kuljetettujen 
henkilövaunu- 
jeu tuhatta 
vaununakseli- 
kilometriä 
Tusental 
vagnaxelkilo- 
meter av 
framfördaper- 
sonvagnar
Moottorivaunut ovat olleet: 
* Motorvagnarna ha värit:
Moottonvaunujumssa 
I motorvagnstäg Konepajaan 
ja takaisin 
y. m.
Tili och frän 
verkstad 
m. m.
Yhteensä
Summa
Käytän­
nössä
I tjänst
Varalla;-
työkykyi­
sinä
I reserv, 
arbets- 
dugliga •
Korjauk­
sessa ’
Under
reparation
Korjausta 
odottamas­
sa, käyttö- 
kelvottom. 
I avvaktan 
pä repara­
tion, oan- 
vändbara
Yksin
Eusamma
Vaunuja
kuljettaen
Med
vagnar
Mootfcorivaunukilometriä — Motorvagnkilometer Päiviä — Dagar
Helsinki, Helsingfors—  
H:linna— Rajajoki. .. 
Hanko, Hangö—Hyvin­
kää ...........................
Turku, Äbo—Tampere—
Hämeenlinna'...........
Vaasa, Vasa— Tampere .
Tornio— Seinäjoki.......
Mäntyluoto— Tampere . 
Helsinki, Helsingfors—
Turku,' Äbo .............’
Turku, Äbo— Uusikaup. 
Viipuri— Koivisto.......
1) 14 520
2) 15 138
3) 40 066
4)  28448
5) 46 306
6) 28 361
0) 1 630
2) 14 931
3) 3 476
4) 3 700
5)  'l2 742
6) 10 349
506
134
316 
588 
364 
. 312
118
/  _
506 
16 284
316 
30 657 
43906 
32 460
118 
59 048 
38 710
i
28
9
8
. 28 
19
i
i
1 
1 
1 
1 
M
 
-1 
M
Yhteensä, Summa 172 839 46 828 2 338 222 005 93 1194 37 189 —
Tammikuu, Januari .. 7 354 1286 432 9 072 2 X 47 8 38
Helmikuu, Februati .. 10 593 2 014 ' __ -12  607 4 77 - 5 2 _Maaliskuu, Mars ......... 12 520 1580 _ 14 100 4 ‘ 92 1 _
Huhtikuu, April......... 8 811 2 624 84 11 519 ■ 3 77 3 10 _
Toukokuu, Maj ......... 6328 2 690 273 '  9 291 5 56 3 ‘ 34 _
Kesäkuu, Juni............. 9 809 4 949 v — 14 758 9 ' 82 ' 6 2 —
Heinäkuu, Juli ......... 12 448 5 432 727 18 607 12 96 1 ■ 27
Elokuu, Augusti......... 19 841 6 373 459 26 673 13 130' 4 9 _
Syyskuu, September .. 18 589 5 671 40 24 300 11 134 ' ’ 1 15 _’
Lokakuu, Oktober ___ 22 998 •4 641 89 3 27 728 11 139 ' 4 12 _
Marraskuu, November. . 22 366 , 4 758 234 27 358 9 137 1 12 _
Joulukuu, December .. ■ 21182. 4 810 — 25 992 10 127 1 27 —
Yhteensä, Summa 172 839 46 828 2 338 222 005 | 93 1194 37 189 —
„  , o  Karjaa, Karis—Lohja—Paneerifcehdas. —  =) Vilppula—Mänttä. — 3) OuJu—Raahe. —  *) Pori—Mäntvluoto. —  s) Turku, Iho—Naantali. —  6) Kaislahti—Uuraansalmi II. ■
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Taulu 17. Veturien työ, tarveamekulutus ja 
Tabell 17. Lokomotivens arbete, materialförbrukning
^Veturi
Lokomotiv
i
Veturien kulkema 
matka (vaihtopa!-, 
velusta lukuun- 
■ ottamatta), km
Av lokomotiven ge- 
,nomlupen sträcka i 
km (exkl. växlings» 
tjänst)
Veturikin, vaihtopalvelus m
ukaan 
luettuna (1 tunti = 10 km
)
Lokom
otivkm
, inkl. växlingstjänst 
(1 tim
m
e = 10 km
)
Tuntia vaihtopalveluksessa 
Tim
m
ar i växlingstj änat
Vaununakselikilom
etriä, 
täysin tuhansin 
Vagnaxelkilom
eter i tusental
Työ yhteensä, m
uunnettuina tuhansina 
vaununakselikilom
etreinä 
Sum
m
a arbete, uttryckt i tusental 
reducexade vagnaxelkilom
eter
' A i n e i d e n  
< Förbrukning
Sarja1)
Serie1)
■" 
Luku 
A
ntal
H
enkilö- ja seka- 
j unat
Person- och blan- 
dade täg 
(
Tavarajunat
G
odatäg
Halkoja
Ved
Kivihiiliä*
Stenkol
m3 '
Kustan­
nus
Kostnad '
Tonnia
Ton
Kustan­
nus
Kostnad
Mk Mk
Raskasrakenteisten ratain veturit —
H 2 ................. 32 1 276 684 185 839 1 661 894 6 949 32 501 49122 82 674 5 472 020 — - - - - - - j
H 3 ................. 10 114 264 8 321 225 544 4 985 4107 6 363 7116 506 679 1098.1 239 326
H 3 ................. 6 261063 464 278 247 901 4 816 7 598 2 691 193 743 2 005.O 421223
H 5, 7 ............. 41 2 192 734 9 001 2 293 792 3552 51 416 74 353 35 734 2 346 423 -15 545.8 3 617 526
H 8, 9 ............. 85 6 200 924 12 385 6 294 073 1303 178 632 241 572 40 725 2 737 172 55 684.6 12 455 879
A 3, 7 ............. 3 12 786 218 30 403 1370 / 166 469 1528 99 440 — —
G 7 . . .................. 20 17 555 12 201 768 975 68 380 1 814 9 503 15 529 1 060 620 3 486.2 802 639
G 3, 5; 10, 11. . 74 154 249 267 831 1 933 843 84 272 37 011 56350 76151 5 218029 5 053.2 1016 861
G 1 0 ......... . . . 1 8 950 380 10 856 130 197 306 576 37 601 — —
G 1 2 ................. * 1 14 330 11634 37 208 990 663 ' 1035 1734 128 316 — —
, K 3, 4 ............. 111 139 372 3 709 830 4 247168 16 198 289 431 331 902 280 770 18 867 676 4994.0 1077 683
K 5.................... 90 878 637 2 183 494 3 890154 30 392 173966 212 866 187 434 12 919 263 9 506.1 2 130 896
Yhteensä, Sumina 474 11 271 548 6401598 21 672 157|219 422|774 720| 991 439| 732 662|49 586 982| 97 373.0 21 762 033
Keveärakenteisten ratain veturit —
H 6 .................... .22 710 208 277 742 1114175 7‘547 24 024 35166 46 682 3 226 455 — —
G 1, 2, 4, 6, 9 .. 34 93 690 10 816 556 742 39 383 1437 7 005 21 490 1 5Ö0 129 419.1 102 961
G 1, 2, 4, 6, 9 .. 52 286 498 7 508 1 348188 92 506 6149 19 631 37 035 2 587 772 2 563.5 612 424
G 8 '. . 11 82 673 31 341 223 074 2 052 4 234 6 465 11441 766 613 ‘ 22.8 5 476
K 1 .................. 1 __ 6 468 22 937 907 623 852 1883 131 718 — —
K 1 .................. 19 23 471 110 220 623 358 32 377 8 406 14 640 28039 1 839 551 441.8 110 445
K 2 ......... • :... 34 14191 346124 983 464 34 929 21 501 31 336 53365 3 575 944 — —
Yhteensä, Summa 173 1 210 731 790 219 4 871 938 209 701 66 374 115 095 199 935 13 628182 3 447.2 831 306
Veturit paikallis- y. m . junia sekä vaihtopalvelusta varten —
I 1 ............... .................. 2 __ __ 61 887 , 5 969 — 619 2 889 .  193 645 — —
I 1 ................................. 3 420 75 96 015 9402 7 968 1089 73106 625.6 156 400
1 3 ................................. 9 195 133 899 380 574 17 959 2 393 6199 80 5 574 3 324.4 738119
N 1 ............................... 16 '641 743 '  42 675 409 -289 -11 296 18050 666 46 707 7 681.1 1 490 999
L 1 ............................... 9 __ 495 968 49 592 — 4 960 3 203 214 417 4 210.3 923 883
L 1 .............................. 32 __ __ 1 503 595 150 238 — 15 035 2 327 156 967 12 234.3 2 704 742
D 1 .................... 1 __ __ 4 257 411 — 43 , 2 116 6.8 1464
O 1 ............................... 5 _ __ 273 975 27 396 — 2 740 90 6125 2 694.1 599 067
c ,  f , m . . : r . . . 7 120201 — 166 613 4 439 537 2 203 2 240 161105 579.3 129 450
Yhteensä, Summa 84 957 497 1016 3 658 293 265 695 14 233 50 817 12 586 857 762 31 355.9 6 744124
Kaikkiaan, Inalles 731 13 439 776 7192 833 30 202 388 694 818 855 327 1157 351 945183 64 072 »26 132176.1 29 337 463
Veturit rautatierakennuksilla —
G 3, 5, 10, 11.. 5 __ __ 99 560 — 4 1651 5 161
K 5 ............................ 3 — — 146 239 — 9 244 10 706
G 1 , 2, 4, 6, 9 . 2 — — 37 620 — 490 866
G 1 , 2, 4, 6, 9 . 3 — — 45 348 — 295 748
G 8 ................... 5 — 111102 — 3 759 .4 871 •
Yhteensä, Summa 18 — — 439 869 — 17 953 22 352 • 1 -1
') Vrt. .taulua 20. —  Jfr tabell 20. — 2) Kivihiili ja polttoturve muunnettu haloiksi (1 tonni kivihiiliä =  5 m" halkoja ja 1 tonni
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korjauskustannukset veturilajeittain vuonna 1930. 
och reparationskostnader' efter lokomotivslag är 1930.
k u l u t u s  v 
av materialier
- Korjauskustannuksia * 
Reparationskostnader
K e s k i m ä ä r ä  —
10 veturikilometriltä 
per 10 lokomotivkilometer
- Med e 11 a 1
1000 muunne­
tulta vaunun- 
akselikmdtä 
per lOOOreduce- 
rade vagnaxel- 
kilometer
I 
Junan akselien lukum
äärä 
I 
Antal axlar i taget
Polttoturvetta
Bränntorv
Voiteluaineita - 
Smörjämnen Yhteensä
kustan­
nuksia
Summa
kostnad
Poltto­
aineita
Bränsle
Voitelu­
aineita
Smörj­
ämnen
✓
Yhteensä tarveaine- 
kustannuksia . 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier
Polttoaineita
Bränsle
Yhteensä tarveaine- 
kustannuksia 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialierTonnia
Ton
Kustan­
nus
Kostnad kg
Kustan­
nus
Kostnad
m3 2) P- m3 2)Mk Mk Mk Mk i kg P. P- P.
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad
728.7 131166 62 467 109 745 5 712 931 1 848 945 0.51 3 372 0.38 66.0 3 438 1.73 11 631 20
— — 3 654 10 816 756 821 736 653 0.56 3 307 0.38 47.9 3 355 1.98 11894 23
— k ---- 3 717 * 15 453 630 419 '  662127 0.46 2 210 0.31 55.5 2 265 1.67 8297 18
— '--- ■ 81745 143 672 6 107 621 3 741485 0.49 2 600 0.36 62.6 2 663 1.53 8 214 23
— — 224 270 364 650 15 557 701 8355 620 0.51 2 414 0.36 57.9 2 472 1.32 6 440 28
‘ --- — 1388 1741 101181 22 024 0.50 3 271 0.46 57.3 3 328 3.26 21 574 10
1590.4 286 272 23 583 54 835 2 204 366 1168 888 0.49 2 795 0.37 71.3 2 866 3.97 23 196 21
---' — 75 708 90 257 6 325 147 2 726 979 0.52. 3 224 0.39 46.7 3 271 ' 1.80 11225 34
— — 474 905 38 506 46 337 0.53 3 464 0.44 83.3 3 547 1.88 12 584 21
— — 1055 1281 129 597 5 805 0.47 3 449 0.28 34.4 3 483 1.67 12 521 24
2132.9 383 922 193 580 332 917 20 662 198 5 507 325 0.73 4 786 0.46 78.4 4 865 0.94 6 225 71
— — 172 543 315 064 15 365 223 2 210 790 0.60 3 869 0.44 • 81.0 3 950 1.10 7 218 49.
4 452.0 801360 859 184 1 441336 73 591 711 27 032 978 0.57 3 329 0:40 66.5 3 396 1.24 7 423 40
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad V
— — 39111 74 032 3 300 487 1 209 770 0.42 2 896 0.35 66.4 2 962 1.33 9 385 23
— 4--- 17 505 24 048 1 627 138 825 104 0/42 2 879 0.31 43.1 2 922 3.36 23 228 9
■ --- — 49 227 96 781 3 296 977 ■1 459 113 0.37 2 374 0.36 71.7 2 445 2.54 16 794 15
— — 8 594 11144 783 233 439 816 0.52 3 461 0.39 49.9 3 511 1.79 12115 21
— 1069 1365 133 083 8 802 0.82 5 742 0.46 59.5 5 802 2.21 15 620 45
'--- ‘ ---' 24 212 48 030 1 998 026 1 033 784 0.48 3128 0.39 77.0 3 205 2.06 13 648 28
— — 40105 52 507 3 628 451 1 392 551 0.54 3 636 0.41 53.4 3 689 1.70 11 579 34
— — 179 823 307 907 14 767 395 6 368940 0.45 2 968 0.37 - 63.2 3 031 1.89 12 831 24
Lokomotiv för lokal- m. f l. täg samt växlingstjänst -
— — 2 418 3160 196 805 96185 0.47 3129 0.39 51.1 3180 4.67 31 794 —— — 3 370 6 395 235 901 179 038 0.44 2 390 0.35 ■ 66.6 2 457 4.36 24 370 4
— — 13 973 27 255 . 770 948 587 714 0.44 •1 954 0.37 71.6 2 026 2.69 12 437 12
’--- — 38093 57 183 1 594 889 815 938 0.58 2 277 0.56 84.7 2 361 2.16 8 836 17
— :— 12 323 17 072 1155 372 548 476 0.49 2 295 • 0.25 ' 34.4 2 329 4.89 23 294 —
— — 41473 • 81 722 ' 2 943 431 1492 055 0.42 1903 0.27 54.3 1.957 4.22 19 577 —
— — 35 -. 53 1633 — 0.10 371 0.08 12.4 384 0.83 3 798 —
— 10 213 17 559 • 622 751 257 627 0.49 2 209 0.37 64.1 2 273 4.95 22 728 —
— -T- 4 204 5 634 296 189 78744 0.31 1744 0.25 33.8 1778 2.33 13 445 4
— — 126 102 216 033 ' 7 817 919 4055 777 0.46 - 2 078 0.34 59.1 2137 3.33 115 384 14
4 452.0 801 360 1165109 1965276 96177 025 37 457 695 0.54 3119 0.38 65.1 3184 1.40 8 310 37
Lokomotiv pä jänlvägsbyggmidema
; ' :
1
polttoturvetta =  3 m3 halkoja). —  Stenkol och bränntorv ha reducerats till ved (1 ton stenkol 5 m3 ved och 1 ton bränntorv =  3 m3 ved) ►
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Taulu 18. Moottorivaunujen työ, tarveainekulutus ja korjauskustannukset vuonna 1930. —
Sarja
Serie
Varikko
Depä
Luku 
Antal '
Moottorivaunu-
kilometriä
Motorvagn-
kilometer
Kuljetettujen 
vaunujen 1 000:ta 
vaununakselikm
, 1 000 axelkm ' 
av framiörda 
vagnar
Työ kaikkiaan 
V1 000:ta muunnet­
tua vaununakseli­
km v
Arbete inalles i 
1 000 reducerade 
vagnaxelkm
Tarveaineiden- 
Förbrukning av-
Polttoaineita
Bränsle ’i
. kg
Kustannus 
Kostnad -
Mk
, Polttoöljyä
1 Brännolja
Diesel Turku, Äbo . . . i 59 082 28 619 18 306 ’ 11-963
» Tampere......... i 29 907 ' 8 307 9 569 6 219
» Oulu ............... i 44 325 9 452 13000 8 450
Yhteensä, S:ma 3. 133 314 45 13 78 • 40 875 26 632
Bensiiniä .
Bensin
AEG Tampere......... 1 49 981 29 529 18 774 71 964
)> Viipuri ........... 1 38 710 19 406 • 13 179 50 230
Yhteensä, S:ma 2 88 691 48 935 31953 122194
Kaikkiaan 1 
Inalles / 5 222 005 93 l
2 313 72 828 148 826
Taulu 19. Liikkuvan kaluston poltto- ja voiteluainekulutus vuonna 1930. —
4 Veturien ja moottorivaunujen polttoainekulutus
\
Lokorootivens och motorvagnamas förbrukning av bränsle '
< Polttoöljyä
N Halkoja Kivihiiliä Polttoturvetta ja bensiiniä Keskihinta:
Ved Stenkol Bränntorv Brännolja 
och bensin Koko kus-
Medelpris för :
V a r i k k o tannuspoltto-
D e p &■ , • aineista CD
' Kustan- Kustan* Kustan­nus
Kustan­
nus •
Summa 
kostnad för
<
O —
F* g p.
O
g-O, I
■Ö
o* a
'S £:0 sf
s? sr s s  
E g  c= iB'B 5.0
m"
'  nus 
Kostnad
Tonnia 
Tonf
nus
Kostnad
Tonnia
Ton
Kost­
nad
kg Kost­
nad
bränsle S 5 s» 
3
•2.cb3
•dct>
B
b
”  D 6 s
s f  r l
» o g ©
¡5 *•-* o  OQ °
'
. o P B5
6
B s- Cs U.t_.
Mk , Mk Mk NMk Mk P- Mk p- Mk P- Mk P-
Helsinki, H ei-
singfors . .  
Pasila, Fred-
— — — — — ‘ — . --- — — — — — — — — “
riksberg . . . 17 520 1 2 2 4  993 33 376.6 6 4 7 9  630 — - — — — 7 704 623 69 92 194 14 — — — —
Karjaa, Karis 10 045 703 185 9 033.3 1 806 660 — — 6 914 26 238 2 536 083 70 — 200 — — — 3 79-
Turku, A b o . 11418 , 822 096 16 836. S 3 872 464 ■ — — 18306 -1 1 9 6 3 4 706 523 72 — 230 — — — 65
R iihim äki . . 92 494 6 479 580 7 074.3 1 414 870 . — — — 7 894 450 70 05 200 — — — — _
T a m p e re ____ 70464 5 0 7 6  908 14 697.9 3 380 517 — — 21429 51945 8 509370 72 05 230 — — — 2 42
Viipuri ___ 178 019 11 564 844 20 676.3 5169 095 — — 13 179 50 230 16 784169 64 96 250 — —: — 3 81
Elisenvaara . 33379 2 169 635 3.2 800 — — — — 2 170 435 65 — 250 — — — _ _
Sortavala .. 102 496 6 657 287 1 519.9 379 975 — — — — 7 037 262 64 95 250 — — — — _
Vaasa, Vasa. 4399 298 758 6196.6 1 487 184 1272.6 229 068 — — 2 015 010 67 91 240 — 180 — — —
Seinäjoki___ 54 200 3 690 348 9 433.1 2 263 944 3 179.4 572 292 — — 6 526 584 68 09 240 — 180 — — —
Oulu' ......... 69326 5 130 346 7 149. S 1 715 952 — — 13 000 8 450 ,6  854 748 74 — 240 — — — — 65
Kouvola . . . . 105 696 7 083 612 6178.3 1366372 — — — — 8449 984 67 01 221 16 — — — —
Pieksämäki.. 113051 7 578 283 , -- — — — — — 7 578 283 67 03 — 4— — — — —
Kuopio ___ 82 676 5 593 051 — — — — — — ‘ 5 593 051 67 65
Yhteensä, S:ma 945183 64 072 926 132176.1 29 337 463 4 452.0 801 360 72 828 148 826 94 360 575 67 79 221 96 180 — ■ 2|04
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Tab eli 18. Motorvagnarnas arbete, materialförbrukning och reparationskostnader är 1930.
kulutus K e s k i m ä ä r ä  — M e d e l t a l
materialier
Korjaus- l000:ta muunnettua vaununakseli-Voiteluaineita I0:tä moottorivaunukilometna kohden km kohden
Smörjämnen Yhteensä nuksia
per 10 motorvagnkilometer per 1 000 reducerade vagnaxelkm
\ kustan- Kepara- Yhteensä tarve- Yhteensä tarve-
\ Kustannus Summa
tionskost-
nader Polttoaineita
'  Voiteluaineita.
ainekustan-
nuksia Polttoaineita
ainekustan- 
'  nuksia '
kg Kostnad
kostnad Bränsle Smörjämnen Sjunma kostnad Bränsle Summa kostnad
för materialier för materialier
Mk Mk Mk . kg P- kg P. P- kg “ P.
290 19 18 13 881 27 925 3.10 202 0.05 32
/
234 29.6 2 242
354 1971 81 90 2 071 3.20 208 0.12 66 274 31.2 2 668
305 2 1 6 4 10 614 2 031 2.93 191 0.07 49 240 28.8 2 348
949 6 053 32 685 32 027 3.07 - 200 0.07 45 245 29.7 2 372
547 4 300 76 264
\
3 489 3.76 14 40 0.11 86 15 26 35.5 14 417
500 3 468 53 698 18 807 3.40 12 98 0.13 89 1387 32.5 13 226
1047 7 768 129 962 22 296 3.60 13 78 0.12 '  87 14 65 . 34.2 , 13 900
19 96 13821 162 647 54 323 3.28 670 0.09 62 732 31.5 7 032 .
Tabell 19. Rullande materielens förbrukning av bränsle och smörjämnen är 1930.
\ __________________ '  ________ _ ____ ——         
Voiteluaineiden kulutus — Förbrukning av  sm örjäm nen »
V eturien ja  m oottorivaunujen — L okom otivens och  m otorvagnarnas Vaunujen —  Vagnarnas
V ase­
liinia
•Vase­
lin
t
Sylinteri-
Cylinder-
ö l jy ä
K on e-
Maskin-
-  O lja
Vahnu-
Vagns-
Moot*
tori-
M otor-
Petrooli- 
P etro- ‘ 
leum - 
/
Yhteensä
Sum m a
K o k o
kustannus
Sum m a
kostnad
Vase­
liinia
Vaselin
ö l jy ä
O lja
Y h - ‘
teensä
Sum m a
K o k o '  
kustannus 
Sum ma 
kostnadT aval­
lista
Vanlig
Tulis-
ta jia
varten
F ör
överhet-
tare
K on e-
Maskin-
Vaunu-
Vagns-
M uuta 
A v  an­
nat slag
k g M k hg M k
.  _ 198 647 74 588 _ 75 433
1
60 205
*
14122 27 380 4 108 268 • _ '  _ 149 774 230 997 _ — 19 016 — 19 016 12 771
125 3 621 7 470 20 677 184 — 32 077 56 283 3 — 1 7 6 1
— 1764 11 55
525 4 225 13 085 _ 41484 260 •_ 59 579 106 674 — — 21263 — 21 263 14 766 '
73 7 015 16 361 4 59424 _ __ 82 877 127 691 20 26 16 463 131 16 640 .10 949 I
369 10 644 20 767 75 866 722 — 108368 185 946 — 98 19 032 — 19 130 13 539
19 71 16 39179 __ 139 640 500 — 186 454 305 450 44 — 35 611 — 35 655 26252
2 938 ' 4 76? _ 17 853 __ __ 25 558 42 855 16 — 2 332 — 2 348 2 320
35 5 621 20 852 __ 53202 __ — . 79 710 "150 755 — — 32 000 — 32 000 22 791
14 05 5 894 __ 17 418 __ 248 24 965 43 955 8 — 12 881 — 12 889 9 642
108 5 3 5 9 ' 19 998 __ 61572 3 261 87 301 151 644 9 30 18 571 * --- 18 610 14143
48 82 38 17 525 ' __ 54 959 290 480 81 540 144 458 84 — 29 614 — 29 698 21977
42 12165 20 662 __ 65 348 __ — 98 217 174 417 48 . 208 38 085 38341 27 307
8532 15 866 __ 52 534 __ __ 76 932 132 853 — — 41 344 — 41344 29 798
68 11 035 12 852 — 49 798 — ■ 73 753 125 119 — 77 20 233 — 20 310 14 238
14 12 102 036 242 658 8 818 043 19 59 989 11 67  105 1 979 097 430 v 10 86 382 794 131 384 441 281853
t
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Taulu 20. Veturien ja moottorivaunujen poltto- ja 
Tabell 20. Lokomotivens och motorvagnarnas förbrukning
V a r i k k o
D e p ä
Polttoainekustannuksista meni: 
Av bränslekostnader utgjorde:
I
CL
Ë:
I
CD
set*S
aCD CD . m 
CD 
CD 0
I
. O*
f  S- 
S E! a  «< 
*  *3o
O  P
sr f
§ e:
B 5.
l i  5
U s }» p*&1l
B« l-B 
S S “  g.P* to S
S:E § fS 89*2. ff 
r »  £. es ¿o ?*?  
ST S* 0as pb3 o0Q O <4 
f f .  CD
%  •
Pasila, Fredriksberg.. 15.9 84.1 ' _ 19: 66 21:95
Karjaa, Karis ............ 27.7 71.2 — 1.1 —1 33: 92 17: 94 18: 66 — — 30: 49 ' ---
Turku, Ä b o ........ \ . . . 17.5 82.3 — 0 .2 __ 41: 98 2 1 : 61 — 22: 56 33: 23 26:17 —
R iih im ä k i.................... 82.1 17.9 — — — — — 20:16 v --- — 40: 56
Tam pere..................... 59.7 39.7 — Ö.6 — 30: 92 33: 90 • 34: 60 26: 67 — 39: 76 23:08
V iipu ri ........................ 68.9 30.8 — 0.3 33: 03 — — 27: 69 24: 92 32:71 27: 64 35: 77
Elisenvaara ................ 99.9 0.1 — — 31: 79 — —r — — — 24: 21 31: 53
Sortavala .................... 94.6 5.4 — — 29: 89 — — — — — — —
Vaasa, Vasa .......... :. 14.8 73.8 11.4 — — — — — 25:39 — 19: 61 33: 30
• S einä jok i...................... 56.5 34.7 8.8 — 42:29 — — 27: 02 — 29:49 —
Oulu ............................ 74.8 25.0 1 — 0.2 _ — — 25: 98 — — 32:15 43: 98
Kouvola ...................... 83.8 16.2 — .--- _ — — 31: 48 32:04 — 25: 35 33: 41
Pieksämäki ................ . lOO.o — — — — ■ --- 27: 64 34: 01 — — —
Kuopio . . .................. lOO.o “ — — 29: 91 — — « _ —- — —
Keskimäärin, I  medeltal 67.9 31.1 0.8 0.2 33: 72 33:07 2 2 :1 0 26:00 24:14 32:71 27:95 . 32:24
• Voiteluaineista oli: — Av smörjämnen utgjorde: Voiteluaineiden kulutus 10:fcä
. E l<JQ p‘
g P'
ö l j y ä  — o 1 j a »
V a r i k k o
De pä
silinteri- 
, cylinder- p w. 1 <5 < t» p K SO o fctfCD CD Sf H. 2 H. 3 H. 3 H. 5, 7 H. 8, 9 A. 3,7 G. 7 G. 3, 5, 10,110 CD 
Vt S*. tavallista tulistaja i ? 0 Pui C 8 ? H © O P.cg.o p . vanlig överhett. 1 ,T
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Pasila, Fredriksberg.. 9.4 18.3 72.3 53.0 _ _ 54.9
Karjaa, K aris........... 0.4 11.3 23.3 — 64.4 0.6 — — 42.0 53.2 56.5 •-- — 69.4 —
Turku, Ä b o ................ 0.9 7.1 21.9 — 69.6 •0.5 — — 38.7 58.1 — 54.3 184.6 68 .6 *■--
Riihimäki..............: . . O.i 8.5 , 19.7 — 71.7 — — — — — — 50.9 — — 46.5
Tampere...................... 0.3 9.8 19.1 — 70.1 .0.7 — — 52.0 56.4 65.5 69.1 — 62.9 43.7
Viipuri . . .  ................ — 3.8 21 .0 ~ 74.9 0.3 — 58. s — —c 53.3 56.9 57.0 58.7 39.7
Elisenvaara ___ : ___ — 11.5 18.6 69.9 — — . 57.5 — — — — — 60.9 45.4
Sortavala .................... — 7.1 26.2 — 66.7 — 58.1 — — — — — — —
Vaasa, Vasa .............. — 5.6 23.6 — 69.8 — 1.0 — — — — 60.8 — 55.5 34.1
Seinäjoki .................... 0.1 6.1 22.9 — 70.5 — 0.4 78.8 — — 64.2 — — 70.2 —
Oulu ............................ 0.1 10.1 21.5 — 67.4 0.4 '0.5 — — — 72.3 — — ' 102.2 52.2
Kouvola ...................... — • 12.4 21.0 — 66 .6 — — — — ■81.1 67J7 — 76.6 51.8
Pieksämäki ........1___ — l l . i 20 .6 — 68.3 — — — — — 54.5 65.7 — — —
Kuopio ........................ O.i 15.0 17.4 — 67.5 — • — 81.2 — ' — — “ — —
Keskimäärin, I medeltal 0.1 8.7 20.8 — 70.1 0.2 0 . 1 1 66.0 47.9 55.g . 62.6 57.9 57.3 71.3 46.7
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Markkaa — I mark
voiteluainekulutus veturikilometriä kohden vuonna 1930. 
av hränsle och smörjämnen per lokomotivkilometer är 1930.
10:tä veturikilometriä kohden — Förbrukning av bränsle per 10 lokomotivkilometer
II. RULLAN DB MATERIELEN OOH DESS ANVÄNDNING 1930. 3 3
ratain veturit 
tung överbyggnad
Keveärakenteisten ratain veturit 
Lokomotiv för banor med lätt över­
byggnad
\ 
K
uusikytkyinen veturi, M
ogul-tyyppinen, 
, 
1 kaksois-, tulistaja- 
—
 Sexkopplat lokom
otiv,
| 
M
ogultyp, tvillings-, m
ed överhiettning
K
uusikytkyiset veturit, M
ogul-tyyppiset, 
kom
pound-
Sexkopplade lokom
otiv, M
ogultyp, com
pound-
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsolidatsioni- 
tyyppiset, tulistaja- 
—
 A
ttakopplade lokom
o­
tiv, konsolidationstyp, m
ed överhettning
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsolidatsioni- 
tyyppiset, tulistaja-
A
ttakopplade lokom
otiv, konsolidationstyp, j 
m
ed överhettning
K
uusikytkyiset m
atkustajajunanveturit, 
tulistaja- 
—
 Sexkopplade persontägslokom
otiv 
m
ed överhettning
Sekajunanveturit, M
ogul-tyyppiset, kaksois- 
Blandtägslokom
otiv, M
ogultyp, tvillings^
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Sekajunanveturit, M
ogul-tyyppiset, 
kom
pound-
B
landtägslokom
otiv, M
ogultyp, com
pound-
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsoli- 
datsionityyppiset, kaksois- 
A
ttakopplade lokom
otiv, konsolidationstyp, 
' tvillings-
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsoli- 
datsionityyppiset, kaksois-, tulistaja- 
A
ttakopplade lokom
otiv, konsolidationstyp, 
tvillings-, m
ed överhettning
K
ahdeksankytkyiset veturit, konsoli- 
datsionityyppiset, kom
pound- 
A
ttakopplade lokom
otiv, konsolidationstyp, 
com
pound- 
/
K
uusikytkyiset paikallisjunan veturit, kaksois- 
Sexkopplade lokaltägslokom
otiv, tvillings-
K
uusikytkyiset paikallisjunanveturit, 
kaksois-, tulistaja-
Sexkopplade lokaltägslokom
otiv, tvillings-, 
m
ed överhettning-
K
uusikytkyiset paikallisjunanveturit, tulistaja- 
Sexkopplade lokaltägslokom
otiv m
ed 
överhettning
K
ahdeksankytkyiset paikallisjunanveturit, 
i 
tulistaja-
A
ttakopplade lokaltägslokom
otiv m
ed 
1 
överhettning 
j
K
uusikytkyiset tankkiveturit vaihto- 
palvelusta varten
Sexkopplade tanklokom
otiv för växlingstjänst
K
uusikytkyiset tankkiveturit vaihto- 
palvelusta varten, tulistaja- 
Sexkopplade tanklokom
otiv för växlings­
tjänst, m
ed Ö
verhettning
K
uusikytkyiset tankkiveturit vaihtopalvelusta 
varten, tulistaja- —
 Sexkopplade tanklokom
o­
tiv för växlingstjänst, m
ed överhettning
K
ym
m
enkytkyiset tankkiveturit 
vaihtopalvelusta varten, tulistaja- 
Tiokoppiade tanklokom
otiv för växlings- 
| 
tjänst, m
ed överhettning
Erilaisia vaihtopalvelusta varten käytettäviä 
tyyppejä
D
iverse typer, använda för växlingstjänst
G. 10 G. 12 K.3,4 K. 5 H. 6 G.1,2, 4,6,9
G .1,2, 
4,6,9 G. 8 K. 1 K. 1 K. 2 I. 1 1 .1 I. 3 : N. I L .l L. 1 D. 1 O. 1
C, F, 
M
M a r k k a a — I  m a r k
35:36 39:26 29: 73 57:42 54:84 16:81 22:77 16:97 3: 71 17:43
— — 26:90 25:11 — 31:99 31:26 — — — — — — — 21:88 — — — 11:47
- 40:33 31: 86 — 30:14 31:38 — — — — — — 21:21 — — 18:32 — — —
59:02 60:43 — 26:64 23:07 — — — — — — — — 15:52 13:49 — —- —
- 76:45 47: 77 — 33:02 24:22 — — — — — — - 23:12 19: 72 — — 18:64
34:64! — 44:45 43:13 — — 34: 74 — — 31:13 — — 25:41 23:26; — 29:39 26: 62 — 27: 85 —
— — — 34: 44 25:65 7:26 17:32 — — — — — — — ---_ — — — — —1 — 42:78 34: 74 25:98 20:92 24: 01 34:26 — 29: 40 — — 17: 78 — — — 21:12 — — —
— — 57:08 — — — 21: 95 — — — — — — — —- — — — — 16:44
— 51:35 37:76 — 21:40 20:34 — — — — — — — — — — — —
1 __ 34:49 — 49: 25 3C:46 31:52 24:31— 46:29 • --- — 27:64 — — — 36: 65 — — 18:85 __ 23:88 22: 07 __ — 16:48
J --- — 44:98 39: 81 — 28:54 25: 88 40:42 — 35: 89 32:18 34:32 — — 31:16 — — —
— — — 33: 98 28:27 28:18 — 26:03 — 36:42 30:53 — — — — 25: 60 — - —
34:64 34:49 47:86| 38:69 28:96,28:79 23:74 34:61| 57:42| 31:28 36:36 31:29 23:90 19:54 22:77 22:95 •19:03 3: 71 22:09 17:44
Veturit paikallis- y. m. junia sekä 
vaihtopalvelusta varten 
Lokomotiv för lokal- m. fl. täg samt 
växlingstjänst
veturikilometriä kohden — Förbrukning av smörjämnen per 10 lokomotivkilometer
G. 10 G. 12 K.3,4 K . 5 B . 6 G.1,2, 4, 6, 0
G. 1, 2, 
4, 6, 0 G. 8 K. 1 K. 1 K. 2 1. 1 1 .1 I. 3 N .l L. 1 L. 1 D. 1 O. 1
C,F,
M.
p n n i ä -  I p e n n i
103.2 93.6 77.2 59.5 111.4 69.5 84.7 63.9 1 2 .4 5 9 .2
___ — 66.0 ■ 68.7 — 30.1 60.6 — — — — — — — — 29.5 — - 15.3
___ — 70.1 72.5 — 37.0 50.4 — — — — — --- - 73.8 — — 51.5
___ — 84.1 94.5 — 40.5 52.0 — — — — — — — — 33.4 39. S —
___ ___ 79.6 • 94.7 — — 87.9 — — — — — - — — — 38.8 52.1 — — 31.4
83.3 — 66.8 62.4 — 57.3 64.8 — — 74.1 — — 66.6 105.9 — 51.0 50.9 — 70.1 —
— — - ------ 70.1 59.7 19.5 53.3
— — 75.9 71.6 63.2 54.8 85.7 111.5 — 74usl — — 67.2 — — — 43Ü' — —
— — 80.6 — — — 62.8 — — — — — ----- , — — — — — . — 20.9— — 85.3 79.2 — 65.8 84.0
___ 34.4 ___ 84.9 65.2 45.5 70.5 — — — — — — — — — — — — —
___ ___ 93.4 ___ ___ 39.4 — — — 59.3 — — 62.2 — 34.5 50.8 — — 43.5
___ ___ 73.1 90.2 — 38.1 59.6 44.1 — — 45.4 37 .8 65.4 — — * 24.3 — — — —
— — — 93.2 66.5 63.8 — 57.8 — — 53.9 62.4 —• — — — 8 8 .5 — — —
83.3 34.41 78.4 81.0 66.4 43.1 71.7 49.9 59.6 77.0 53.4 51.1 66.6 71.6 84.7 34.4 54.3 12.4 64.1 33.8
84 n .  LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1930.
Taulu 21. Liikkuvan kaluston korjaus vuonna 1930. 
Tabell 21. Reparation av rullande jnateriel är 1930.
K o n e p a j a  
. V e r k s t a d
Korjatun liikkuvan kaluston luku —Antal rcparerad rullande materiel
Veturit
Lokomotiv
Moottorivaunut
Motorvagnar
Henkilövaunut ’) 
Pcrsonvagnar *)
Tavaravaunut
Codsvaguar
C/i
2 £ H o
•ö oia -t
I IO «
Erikoiskorjaus
Specialreparation
s a i«Sf Pr 2 2. o
u i  §• 
§ = f3
Isokorjaus
Storrcparation
Erikoiskorjaus
Specialreparation
Vauriokorjaus
O
lycksfall-
reparation
Iso tarkastus 2) 
Stor revision 2)
Pieni tarkastus 
Liten revision
Tso tarkastus 5) 
1 
Stor revision ;)
Pieni tarkastus 
Liten revision
Helsinki, Helsingfors....... 106 . 47 9 _ _ _ _
Pasila, Freclriksberg......... — — — i — — 984 103 3 898 795
Viipuri.............................. ' 104 19 20 — 4 — 339 51 1114 558
Turku, Abo .................... 38 35 — i — — . 154 32 648 1850
Vaasa, A?asa .................... 50 26 — — — — 85 9 635 225
Oulu............................... 57 30 3 • — — — 130 15 1743 127
Kuopio ............................ 32 16 1 — — 56 8 517 56
Varikot, Depäerna........... _ — — — — : — 757 — 13192
Yhteensä, Summa ( 387 . 173 33 '  2 4 1 - 1748 975. 8555 16 803
Taulu 23. Yalokaasun valmistus ja tarveaineiden kulu- 
Tabell 23. Lysgastillverkningen och materialförbruk-
K a a s u t e h d a s  
G a s v e r k
t
Valm
istettu kaasua (kokoon- 
puristam
atonta), m
3t 
Tillverkning av gas (okom
- 
prim
erad) i' m
3
K
ulutettu kaasunvalm
istus- 
öljyä, kg
Förbrukning av gasberednings- 
olja i kg
K
aasun saanti öljykiloa 
kohden, m
8.
G
asutbyte im
9 per kg olja
Palkat (paitsi kaasumesta- 
rin) kaasunvalmistultsessa 
Löner (utom gasmästa- 
rens) vid gasberedningen
Tarveainekustannukset 
Kostnader för gasbe-
Kaikkiaan.
Inalles
Kaasu­
in8
kohden.
Per m3 
gas
Kaasun valmistusöijy 
’ Gasberedningsolj a
•
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
Per m3 gas
M a r k k a a — I m a r k
Pasila, Fredriksberg ................................ 105 165 176 565 0.596 75 800 — : 73 118 729: 50 1:13
Turku, Abo .............................................. 45 200 77 520 0.5 S3 51 900 — 1:15 50 388: — 1:11
Seinäjoki .................................................. 82 144 140 902 0.5S3 90 000 — • 1 :1 0 91 586: 30' 1 :11
Kouvola .................................................. 27 100 46 400 0.5S4 44 550 — 1: 64 30158:05 1 :11
Viipuri ...................................................... 121 253 204 570 0.593 90 300 — — : 74 128 892: 45 1: 07
Yhteensä, Summa 3) 380 862 4) 645 957 0.589 352 550 —  1 — :92 419 754: 30 1:10
>) Henkilövaunuiliin luetaan myöskin konduktööri-, posti- ja ravintolavaunut. — I personvagnarna ingä även konduktörs-, post-' och 
2) Tähän sisältyvät korjatut ja uudestaanrakennetut vaunut sekä sellaiset, joissa on tehty muutoksia. — Hiiri ingä reparerade och 
8) Siitä lähetetty säiliövaunuissa 140 384 m8. — Därav 140384 m8 med gastransportvagn förpassad gas.
4) Sitäpaitsi on kulutettu asetyleenikaasua 36638 kg, mikä on maksanut 764676 mk. — Dessutom har förbrukats 36638 kg acetylengas
\ >
<*N
II. RULLAN DE MATERIELEN OOH DES.S ANVÄNDNING 1930- 35
Taulu 22. Työtuntien luku, työpalkat ja valmistuksen arvo valtionrautateiden
konepajoissa vuonna 1930.
Taliell 22. Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och tillverkningsvärdet vid ' 
statsjärnvägarnas verkstäder är 1930.
c
Työläiset
Arbetare
Oppilaat 
, Tärlingar
Yhteensä
Summa Palkkamäärästä 
suoritettu urakka-
Konepaja / 
Verkstad Työtuntienluku
Antal ar­
betstimmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Työtuntien
luku
Antal ar­
betstimmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
iöner
Työtuntien
luku
Antal ar­
betstimmar
Työ­
palkkoja 
Arbcts- 
löner .
töissä
Av lönesumman 
har utbetalats i 
betingsarbeten
sen arvo 
Tillverk- 
ningsvärde
3Ik Mk Mk Mk 0//O Mk
Helsinki, Helsingfors .. 1057 218 10 920 265 200 302 815 465 1 257 520 11 735 730 8 858 216 75.1 23 821 711
Pasila, Fredriksberg . . . 2 134 993 21 327 261 240 535 1 067 500 2 375 528 22 394 761 19 230 239 85. S '87 565 687
Viipuri ....................... 1101 749 9 949 780 194 069 774 769 1 295 818 10 724 549 7 673 078 71.5 21 481 420
Turku, Äbo ................ 384 584 3 056 371 77 615 270 817 462199 3 327 188 2197 011 66.0 6739 320
Vaasa, Vasa......... . 305 542 2 900 251 102 749 495 090 408 291 3 395 341 3 059106 90.o 7 266 841
Oulu . . : ...................... 306 271 2 597 845 59161 210 729 365 432 2 808 574 1818 040 64.7 5 719 942
Kuopio ........................
Lennätinkonepaja, Tele-
249 590 1 907 687 61 877 254 11Ö 311 467 2 161 803 1 104 871 51.1 4 027 184
grafverkstaden.........
Varikkokonepajat, Depä-
52 255 480 910 7 027 24 098 59 282 505 008 160 761 32.0 654 374
verkstäderna ........... 644 948 4 841 537 — — 644 948 4 841 537 — — —
Yhteensä, Summa | 6 287150 57 981 907 948 385 3 912 584 7 180 485 61 894 491 44101 322 77.2 157 276 479
tus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1930:
ningen vid statsjärnvägarnas gasverk är 1930.
kaasunvalmistuksessa 
redningsmaterialier ,
Polttoaineet (koksi, halot, 
hiilet, polttoöljy, sähkö) 
Bränsle (koks, ved, koi, 
brännolja, elektricitet)
Tarveainekustannukset ja 
palkat korjaustöissä sekä 
konepajojen korjauslaskut
Kostnader för materialier 
och löner vid reparations- 
arbetena samt verkstäder- 
nas reparationsräkningar
Yhteensä
kustannuksia
Summa
kostnader
Hyvitys myydyistä 
jätteistä
Gottgörelse för försAlt 
avfall
.
Jäljelle jäävät 
kustannukset
AterstAende
kostnader
Kaasu-m3 Kaikkiaan Kaasu-m3 Kaasu-m3 Kaasu-m3 Kaasu-m3
Inalles kohdenPerm3gas Inalles
kohden
Perm3gas Inalles
kohden 
Per m3 gas Inalles
kohden 
Per m3 gas Inalles
kohden 
Per m3 gas
M a r k k a a  — I m a r k
48 392: 55 46 35 079: 30 32 278 001: 35 2: 6 Í 13 326: 25 —:12 264 675:10 2: 52
32 589: — — 72 31 751:19 — 70 166 628:19 3: 68 4 200: — —: 09 162 428:19 3: 59
44 888: — — 55 14 498: 39 — 18 240 972: 69 2: 94 — 4— 240 972: 69 2: 94
25 976: 85 — 96 18 923: 97 — 70 119 608: 87 4: 41 1 440: — —:05 118 168: 87 4: 36
72 007: — - 59 30 635:17 — 25 321 834: 62 2: 65 11 097: 50 —: 09 310 737:12 2: 56
223 853:40 — 59 130 888:02 | - 34 1 127 045:72 2:95 30 063: 75 —: «7 1096 981: 97 2:88
restaurangvagnar.
ombyggda vagnar samt sAdana, A vilka ntförts ändringar. -
tili en kostnad av 764676 mk.
8 6 in. LIIKENNE 1930.
Taulu 24. ' Valtionrautateiden liikenne , 
Tabell 24. Trafiken vid statsjärnvä-
H e n k i l ö l i i k e n n e 2) —  P e r s o n -
• Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometriraäärä ■* Antal personkilometer Makuu­paikka-
Kata ja liikcnnepaikka1) 
Bana och trafikplats1)
Lähteneiden matkustajani 
För avgängna resande Saapimei- 'NLähteneiden
matkustajani
För avgängna 
resande *
Saapiuieiden
matkustajain
Fór anlíinda 
resande
lippu-j
jen
luku
Ilk .
Ik i.
II lk. 
II kl.
r a  ik. 
r a  ki.
Yhteensä
Summa
den mat­
kustajani
För anlända 
resande
i
Kaikkiaan
Inalles
Yhteensä
Summa
Antal 
sov- 
plats-. 
bilj et­
ter
Helsingin— Hämeenlin­
nan— R ajajoen , Hel- 
* singfors— Hämeen­
linna— R a ja jo k i ......... 2 213 774 862
• *
9 909 877 10 080 952
\
10 657 301 21 344 253 446 263 098
4
441264  724 887 527 822 145905
Helsinki, Helsingfors . . . 1736 392 181 3 318 870 3 712 787 3 685 093 - 7 397 880 207 714 205 205 398 260 413112 465 104 208
Katajanokka, Skatud- 
den ............................... 8 105 113 113 ' 36 894 _ ’ 36 894 • _L
Länsisatama, Yästra h. — — . --- — — , ---  . * -  --- ' --- — —
Sörnäinen. S ö m ä s ......... — — 4 ,4 7 11 1229 1421 ' 2 650 —
Hakaniemi, Hagniis----- ' --- “ a“ ---  ‘ — — — '--- — — —
Vallila. Vallgärden . . . __ __ __ __ __ __
428 481
— . --- —
Pasila. Fredriksberg . . . — 326 33 913 34 239 38116 ■ ,72 355 '445 291 873 772 —
Oulunkylä. Äggelby . . . - --- 21 566 210137 231 703 227 485 459 188 1 798 096 1 757 803 3 555 899 12
Käpylä, Kotfcby .......... — 2 885 * 44 239 47 124 45 462 92 586 334 036 338 260 672 296 —
Malmi. M a lm .................. — 68119 757 002 - 825 121 810 257 i  635 378 8 438 490 ■ 8 428 499 16 866 989 9
Pukinmäki, Boxbacka .. — 55134 456464 511 598 51017S 1021776 4 606 031 4 621688 9 227 719 —
, Tapanila, Mosabacka .. . — 8 569 153 977 162546 157 210 319 756 2 033 448 2 068 259 4 101 707 —
Tikkurila, D ick u rsby . . . 41 847 651 680 693 527 700 217 1 3 93  744 9 995 310 10 118  987 20 114.297 13
Puistola, Fastbölc.......... 27 575 495 330 522 905 524012 1 046 917 7 281 415 7 330 739 \ 14 612154 —
K o r s o .................., .............. — 7 756 217 439 225 195 245 201 470 396 4 515 927 4 856 679 9 372 606 10
Kekola, Käckhals.......... — 6 234 98 864 105 098 125 504 230 602 1922124 2 247 999 4170123 —
P orvoo, Borgä ................ 1 8100 69 893 77 994 . 78779 156 773 _ 4 692 993 4 834 962 9 527 955 337
Hinthaara, H indhär . ” __ 492 17 037 17 529 17 860 . 35 389 499 603 527 450 1 027 053 41
A nttila , Andersböle . . '  ---- 99 10 719 10 818 10651 21469 294 698 277 547 572 245 11
Nikkilä, N ickby ........... — 999 27 390 28 389 29 217 57 606 ' 787 979 833 278 1 621 257 22
Martinkvlä, Märtensby . . — 22 6 621 6 643 4 401 11 044 152 654 142 580 295 234 —
Kerava ..................... . . . . * . . 4 12 287 . 253186 265 477 ,263 827 529 304 8007  522 7 759146 15 766 668 244
Savio ............................ '■ — — 983 23 485 24 468 25 671 . 50139 393 415 535 828 929 243 —
Jä rv en p ää ..................... .. ..... ... ___ 6189 105 036 111225 113 733 224 958 3 488 853 3 556 017 • 7 044 870 ’ 40
Ristinummi .......................... — 422 6 48$ 6 905 6 502 13 407 149 432 199 319 348 751 —
Jokela . . . .  1 . ........................ — 1866 53 778 55 644 • 55 980 111 624 1 590 405 1 631 879 3 222 284 16
Nuppulinna .......................... — ■' 101 10 114 10 215 10 800 *21015 ,  204 69S 248146 452 844 —
H y v in k ä ä ........................... ..... ~ 8572 152 035 160 607 165 229 325 836 6 891 569 6 813 442 13 705 O il 414
R iih im ä k i......................... 15 8 616 ’ . 186 931 195 562 183 289 378 851 9 586162 8 497 722 18 083 884 16 85
R ytty lä  . .  ‘ .............................. — 12 75 49433 50 708 51 831 102 539 1 432 629 1 4 55  351 2 887 980 30
L epp äk osk i ............... ... — 476 17 578 # 1 8  054 18147 36 201 520 267 531 766 *■ 1 052 033 7
T u re n k i ....................................... — 1680 ■ 49 621 51 301 52 546 103 847 1 644 373 1 636 963 3 281 336 37
H a r v ia la ..................... ... 8 . 447 20 672 21127 21275 42 402 439 720 • 439 932 879 652 34
Hämeenlinna . . . . . . . . . 5 11301 188 873 200 179 199 721 399 900 13 005 898 12 873 044 25 878 942 ' 852
Sairio ......................................... ___ __ ' __ __ ___ —— * ----- - — —
H ik iä ................................. .— 275 22 974 ' 23 249 23 931 47 180 '  622 816 632 592 1 255 408 12
Oitti .................... .. 629 24 011 24 640 25 567 50 207 897 958 915 605 1 813 563 22
M om m ila ........................... — 696 16368
t
17 064 4 6  948 34 012 667 964 663 913 1 331 877 6
Lappila ...........................'. ___ 137 16 694 16 831 16 486 ’ 33 317 603 274 '6 0 6  988 1 210 262 • 2
Järvelä ............................. — , 479 25 223 25 702 27 326 53 028 1 1 67  592 ' 1 193 343 2 360 935 35
Herrala . ......................... — 344 26 505 26 849 26 223 53 072 . 702 800 687 235 1 390 035 14
V e s ijä rv i................ — ■ 242 2'565 2 807 5 724 • 8 531 325 545 661 376 . 986 921 —
Lahti ................................. 23 11 603 177 118 188 744 184 992 373 736 16 452 071 . 15 960 216 32 412 287 518
*) Paitsi ’ asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja eräät satamat, erilleen reunasta) sekä 
jälkeen, jonka lukuiliin myöskin niiden liikenne sisältyy. — Förutom stationerna ha i tabellen upptagits även övriga trafikplatser med självständig 
växlar, plattformer, växlar och spär), efter sinä huvudstationer, i vilkä deras trafik även iugär. — 3) Tähän sisältyvät kaikki muut, paitsi konduk- 
liikennepaikan, paluumatkat määräliikennepaikan lukuihin. —  Häri ingä alla övriga resor utom de som förctagits med konduktörscheck-, band- och 
mel3eträfikplatsen. — 3) Nämä sisältyvät myöskin rahtitavaran lukuihin. — 'Dessa ingä även i siffrorna för fraktgods.
\
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liikennepaikoittain vuonna 1930. 
garna efter trafikplals ar 1930.
t r a f 1 k *) T a v a r a l i i k e n n e  —- G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
i
Koiiia
Hun-
dar
tavaraa — Gods Tonnikilometrimäärä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
/
Maitoa
lipuilla“):
Mjölk
med
bil-
jetter“)
Lähetettyä —  Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Xnalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
•För anlänt 
gods
Yhteensä
Sumina
Pika-
tavaraa
Dgods
Rahti-
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg kpl.st. Tonnia — Ton kg kpl.st.
kollia
kolli
4 740 483 8876 27197 2 338 663 2 365860 2 728037
" \
5 093 897
i
312 144 863 447 789 375 759 934 238 928 791 432 611 168 6781986 439 2 984 14135 81 880 96 015 187 008 283 023 '26 499 002 31197 078 57 696 080 602 894 245 560
i --- — 27 195 233 195 260 82 985 278 245 31 798 219 22 007 842 53 806 061 124 ___— — — 215 470 215 470 157 209 372 679 29 742 113 30 147 087 59 889 200 __ ' — „  1
— — 1139 90 334 91 473 179 921 271 394 18 907175 27 122 706 46 029 881 13 711 __“*” — — 22 747 22 747 10 ♦ 22 757 3 816 317 1330 3 817 647 — __ !
— — — 7 428 7 428 49 432 56 860 ' 635 378 9 362 143 9 997 521 ‘
5178 55 136 4 239 4 375 14 862 19 237 1199 463 2 464 907 3 664 370 250 92111 517 63 19 1474 1493 15 648 17141 170 711 2 491 849 2 662 560 363 2 712 2'i— — — 16 16 42 58 2 045 2 948 4 993 — _ __ i17 871 53 190 43 727 43 917 84 242 128159 8 555 805 6 693 925 15 249 730 2 824 8 852 __ !' --- — — — — 52 52 — 4 512 4512 __ __ 1
— — — — — 91 91 — 2 572 2 572 — — !
13 611 66 75 22 777 22 852 8 846 31 698 1480450 731 701 2 212 151 1959 1315 5 3iö— — '--- — — 28 28 — 1436 1436 __
7 013 68 28 3 428 3 456 4 766 8 222 438114 312 357 750 471 984 86 4 617r— — — — — 68 68 __ 1 355 1355
90 630 104 442 I d d66 16008 81 425 97 433 2 228 088 12 340 226 14 568 314 24 044 21782 4 987
11 223 19 20 2 350 '2 370 2 230 4 600 148 967 174 886 ¿52 3 8 53 ■ 120 179 495
5 339 26 2 4 888 4 890 736 5 626 149 249 28 409 177 658 209 41 365
7 662 21 21 7 981 8 002 8432 16 434 . 301406 510 924 812 330 21 186— — 1 1 412 1413 212 1625 53 897 11207 65104 .
56 803 120 97 8407 8.504 17 329 25 833 431 081 1122 637 1 553 718 6 651 1755 5*346— — — S66 866 17 883 36888 3 730 40 618
48732 140 56 ' 18 899 18 955 20 526 39481 1 827 750 1 453196 3 280 946 4 577 757 7 867
17 436 47 18 16 964 16 982 5 481 22 463 982 754 407 476 1 390 230 1063 937 2163— — — -  702 702 1 703 30 708 48 30 756
98 098 222 301 52 872 53 173 32 287 85 460 5180122 2 670 511 7 850 633 10 396 12 658 4 073
138 972 217 260 41128 41 388 66 970 108 358 6152 254 4 094 314 10 246 568 38 522 8 383 9
‘  20 078 63 31 16 238 16 269 9 784 26 053 1 533184 1134 302 2 667 486 1256 738: 47
7 412 37 6 9 908 9 914 609 10 523 858 304 52 217 910 521 25 246i 69
35 848 48 * 351 13 605 13 956 6 576 20 532 1294 423 681 670 , 1976 093 1661 1571 3 542
5 316 35 79 20 672 20 751 1761 22 512 3 502 229 ' 308 754 3 810 983 1503 1 199| 594
223 547 267 402 59 933 60 335 68 854 129189 7 938157 8 472 705 16 410 862 32 145 14 830: 52
— — — 15 723 15 723 — 15723 2 134 931 ___ 2 134 931 ___ ___ ___
13 245 53 13 8 098 8111 1672 9 783 555 843 130 848 686 691 391 292 13
17 995 29 • 25 33 477 33 502 4 846 38 348 2 217 096 404 232 2 621 328 389 420 7
10 055 33 10 24 235 ■ 24 245 1937 26182 1 902 985 122 018 2 025 Q03 234 166! 726
8 078 28 10 26 557 26 567 4 013 30 5$0 2 392 853 116 917 2 509 770 135 234 107
21104 65 56 23 229 23 285 4 266 27 551 2 308 600 460 313 2 768913 192 428! 410
10 886 30 24 11 873 11897 1507 13 404 1 240 003 115 291 1 355 294 36 189 532
14 826 15 281 88 773 89 054 37 940 126 994 9 912 947 4 559 814 14 472 761 521 103
A 276 543 273 1150 26 065 27 215 80 024 ■ 107 239 4 424 427 8 223 591 12 648 018 31 290 11584 306
nonparelliladonnalla tärkeimmät epäitsenäiset Liikennepaikat (laiturivaihteita, laitureita, vaihteita ja raiteita), kukin päällystöliikennepaikkansa 
redovisning (hällplatser och nägra liamnar, indra‘gna fräu marginalen) samt med nonpareljstil de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna (plattform- 
töörinshekki- ja nauha- sekä vapaalipuilla tehdyt matkat. Meno- ja paluu-, kuukausi- ja viikkolipuilla tehdyistä matkoista sisältyvät menomatkat lähtö- 
fribiljetter. Av resorna med tur- oeh retur-, mänads- och veckobiljetter upptagas turresorna under avgängs- och returresorna under bestäm-
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Taulu 24. (Jatk.) —
* H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
K ata  ja  liikennepaikka 
•Bana och  trafikplats
M atkojen  luku —  A ntal resor Henkilökilomefcrimäärä A ntal persoukilom eter M akuu­
paikka-
lippu-.
jen
luku
A ntal
sov -
plats-
b iljet-
ter
Lähteneiden m atkustajain 
F ör  avgängna resande Saapunei­
den m at­
kustajani
F ör anlända 
resande
K aikkiaan
Inalles
 ^Lähteneiden 
m atkustajain
F ör  avgängna 
'resande 
/  '
t '
'Saapuneiden
m atkustajain
F ör anlända 
resande
'  Yhteensä 
SummaX lk .
I k i .
I I  lk. 
I I  kl.
I I I  lk. 
i n  kl.
Yhteensä
Summa
V illa h t i .................................. 7 9 . -1 2  6 0 9 ' 1 2  6 8 8 1 2  8 4 6 • 2 5  5 3 4 3 3 7  4 5 0 ~ 3 1 9  8 5 6 6 5 7  3 0 6 6
U u s ik y lä  ................... — 9 0 6 3 0  9 2 6 3 1  8 3 2 3 2  6 1 8 6 4  4 5 0 1 3 3 4  2 9 7 1 4 8 2  3 7 1 ’ 2  8 1 6  6 6 8 10
N astola ................................ — 143 8 768 ' 8 911 9196 18 107 244 960 378 978 623 938 __
M a n k a la  ........................... * ---- 1 07 1 0  2 5 0 1 0  3 5 7 1 0  0 8 1 2 0  4 3 8 3 8 6  7 0 0 • 3 7 6  8 8 3 7 6 3  5 8 3 1
K a u s a l a ................................... — 1 0 0 8 3 0  7 7 0 3 1  7 7 8 3 3  7 3 3 6 5  5 11 1 9 2 5  6 7 4 2 0 0 8 1 4 4 . .  3  9 3 3  8 1 8 13
K o r i a ........................................ ___ 1 0 3 4 2 9  2 7 7 3 0  3 11 ■ 2 8  5 4 6 5 8  8 5 7 1  4 2 1  8 1 2 1 4 4 8  7 8 0 2  8 7 0  5 92 • 12
K o u v o l a  ................................ 3 8 10  2 6 4 2 1 2  0 22 2 2 2  3 2 4 2 1 4 6 7 3 4 3 6  9 9 7 9  6 9 3  5 4 3 8  7 9 9  0 1 4 1 8  4 9 2  5 57 3 5 1
U t t i ....................................... 1 1 1 1 7 .  2 8 1 5 2 2 9  2 7 0 3 2  8 87 ♦62 1 5 7 1 2Ö8 1 39 1 3 4 1  2 4 7 2  5 4 9  3 8 6 . 5
A it o m ä k i .............................. — 5 2 7 5 709 5 716 1199 60 202 61 401 __
K a ip ia in e n  ........................... — 6 9 5 2 1  7 72 2 2  4 6 7 2 4  4 5 8 ■ 4 6  9 2 5 8 2 3  6 0 0 9 0 9  7 5 4 1733  354 3
P ajari ........................ * ---- ---- ' ' 1436 1436 3 630 5 066 23 228 92 711 115 939 —
K a i t j ä r v i ........... •__ 11 ■1 4575 4  5 8 6 1 4  9 61 9547 - 1 1 6 3  0 3 6 1 9 0  4 5 5 3 5 3  4 9 1
T a a v e t t i  ................... : . . . . 4 8 7 • 1 9  8 67 2 0  3 5 4 2 3  2 3 4 4 3  5 8 8 1 1 0 9  4 6 8 1 2 4 4  4 2 8 2 3 5 3  8 9 6 *. 30
S o m e rh a r ju ......................... 2 142 144 1352 1496 2 963 35 757 - 38 720 —
U ro ................................... : . — — . —. — 4129 4129 — ' 132 664 132 664 , ___
L u u m ä k i  . . : ........................
'
4 8 9 1 2  1 5 0 12  6 3 9 11  8 12 2 4  4 5 1 6 2 5 1 9 6 ■ 6 2 6  8 7 9 1 2 5 2  0 7 5 3 4
P u l s a ........................................ _______ 3 0 5 9  3 5 1 9  6 5 6 1 1  0 8 6 2 0  7 4 2 4 1 7  5 07 4 4 1  3 1 9 8 5 8  8 2 6 2
T a u i ............ ............................ — 1 480 481 2 546 3 027 13 553 70 287 83 840 —
L a p p e e n r a n t a ...................... 7 5 6 3 5 9 0  0 7 9 9 5  7 21 9 5  9 6 1 1 9 1  6 82 8 4 2 1  7 62 9  0 0 3  2 8 2 1 7  4 2 5  0 4 4 . 9 4 5
H y t t i ................................... 95 * 17 505 17 600 16 286 33 8S6 208 053 . 203 619 411 672 —
R a p a s a a r e n  s a ta m a  . .  
1 „ %
’ — — . — — * — \ _ — —
S i m o l a ...................................... 3 1 1 5 0 2 8  8 7 0 3 0  0 2 3 3 0  0 6 4 6 0  0 8 7 1 0 6 4 1 1 1 8 7 3  7 3 8 ' 1 9 3 7  8 4 9 36
M e lk o la ................................ — — — — 4 755 .4  755 '  --- ' 79 508 79 508 —
V a in ik k a la  ........................... 2 2 5 2 3 0 5 5 2 3  2 8 0 2 3  7 5 8 4 7  0 3 8 6 9 0  4 2 7 6 9 6  7 4 7 1 3 8 7  1 7 4 8
N u r m i . ................................ 2  4 2 8 7 1 8 8 7 7 4  3 1 5 7 5  6 0 2 1 4 9  9 1 7 1 5 6 0  4 8 5 1 6 2 3  2 7 2 3  1 8 3  7 5 7 22
L ou k o  ......................... — 43 18 175 18 218 18 112 36 330 407 723 427 421 1 835 144 —
H onni ...................T . . ' 391 3 649 4 040 5 283 9 323 85 630 121361 206 991
H ä m e e .................................. — 204 11 877 12 081 13 553 25 634
* /
238 688 264 874 503 562
\ \
H o v i n m a a ................ -............ 1 2 6 8 6 79 010 81  6 97 7 9  6 2 6 1 6 1  3 2 3 1 0 8 9  9 9 9 '  1 0 6 4  2 5 7 2 1 5 4  2 5 6 1
Tienhaara........................ 834 ' 92 657 • 93 491 • 95170 188 661 " 1 213 594 1 192 079 ' 2 405 673 16
Y k spää  . . . . ' ................. 253 15 358 . 15 611 17 178 32789 127 655 146 918 274 573 —
Viipuri............................... 335 89 544 1 246 825 1 336 704 1 297 474 2 634 178 68 706 048 65 723 140 134 429 188 34 063
Viipurin satama . . . . __ __ — * --- —, — — — — —
Ino' . ............................... _ ' '79 '16 886 16 965 ' 15188 32153 387 955 376 322 764 277 1
V am m eljoki ................... — 9 8158 8167 ' 7 207 15 374 92 727 128306 '221033 —
Mesterjärvi . . . .'......... 98 5198 ‘ 5 296 6 980 12 256 200 265 324 130 524 395 8
Jäppilä  ................... — 5 . 123 128 10 138 5 350 1022 6 372 —
Kuoiemajärvi............... __ 487 15118 15 605 13 613 29 218 783 758 - ( 671619 1 4 5 5  3 7 7 9
Koivisto ........................... _ i 2 515 60331 62 846 v 60 946 123 792 2 295 171 2 352 340 4647 511 128
H um aljok i ..................... — 190 11769 11 959 10 495 22 454 241729 286 035 527 764 —
K oiv iston  s a t a m a .......... — — — 1 — — — — — —
Makslahti ........................ 1327 31-782 33109 39 546 72 655 1 016 379 1 146 786 2163 165 24
Lähteenm äki .. . .......... — — 5 5 9 864 9 869 1421 186 355 187 776 --- '
Johannes ...........•........... i 1 1664 ■ 44 297 45 962 4 7  7 3 3 93 695 ’ 1443 614 1 4Q8 874 2 912 488 114
K irjo la  ................................ — --- • — — 4 268 4 268 — 150 147 150 147 —
Uuras............. ................ — . 360 ' 47 791 48151 51 283 9 9 4 3 4 1 437 401 1 5 7 7  5 7 4 3 014 975 36
Uuraansalm i I I ................ — 43 11 791 11 839 8 865 20 704 322 205 209523 ' 531728 —
M onola ........................... — » 66 8 344 8 410 '  7 863 16 273 1.56827 190 249 * 347 076 —
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Täbell 24. (Forts.)
t  r a f k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
----- 1-----
Tavaraa — .Gods Tonnikilometrimäärä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Fxpress-
gods
Maitoa
lipuilla
Mjölk 
med 
bil- * 
jetter
Matka­
tavaraa
.Koiria 
! Hirn-
’Lähetettyä —  Avsänt
Saapu- Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
För anläut 
gods
Paket­
teja
licsgods dar Pika-
tavaraa
Ilgods
Kallii­
ta varaa 
Frakt- 
gods
Yhteensä
Summa
mitta
Anlänt
Yhteensä
Summa
Paket
kg
kpl.
st. Tonnia —  Ton > ks ,
kpl.
st.
kollia
kolli
5 787 20 12 2 716 2 728 733 3 461 93 537 80 602 1 7 4 1 3 9 2 1 3 6 138
22 277 47 164 ' 2 0 1 5 1 20 315 4 1 8 6 24  501 1 886 674 413 760 2 300 434 736 367 286
— — 1 3 029 3 030 . 16 3 046 170 849 1303 172152 — — i----
, 8 302 23 7 4  592 4  599 882 5 481 410 847 87 246 498 093 — 128 —
37 811 25 85 • 25 519 25  604 - 7 514 3 3 1 1 8 2 638 299 794 370 3 432 669 1 4 9 5 478 —
18 010 28 22 5 730 5 752 6 650 12 402 .4 1 0  132 738 074 1 1 4 8  206 403 272 276
150 449 279 558 18  459 19 017 22 143 4 1 1 6 0 821 916 1 797 283 2 6 1 9 1 9 9 16 477 6 811 1 4 1 9
9 978 35 10 16 492 16 502 2 060 18  562 735 601 241 668 977 269 190 161 —
__ _ _ __ ■_ __ _ » — — — — — —
14 223 58 38 20  573 20 611 2 091 22 702 2 299 956 207 790 2 507 746 507 173 615
— — — 3 636 3 636 181 3 817 361531 10 665 372196 — — —
2 1 3 9 46 4
%
7 1 1 5 7 1 1 9 427 7 546 608 965 40  701 649 666 15 41
17 439 41 31 32 946 32 977 2 678 35  655 4 1 4 6  336 286 097 4  432 433 377 540 1 4 5 4
— — — 3 992 3 992 33 4025 301586 3 044 304 630 — *---- —
— __ __ . __ — — — — — — — — —
17 125 63 14 1 4 ^ 1 6 14 530 1 6 2 7 1 6 1 5 7 1 966 944 151 582 2 118 526 426. 182 3  674
• 4  486 73 11 13 009 13 020 1 0 5 0 14 070 1 3 4 9  289 85 623 1 43 4  912 142 82 562
— — — 4521 4521 37 4 558 373 752 1210 374962 — — —
118 432 142 533 7 8 6 6 2 79 195 55 721 134 916 10 680 884 8 3 8 0  501 1 9 0 6 1 3 8 5 8 1 1 7 1 9 3 1 662
— __ __ 2 209 2 209 716 2 925 121732 10 895 132627 — — —
— — 50 913 50 913 1 8 1 1 4 69 027 7 162 289 6 464 911 13 627 200 — — —
6 795 41 8 4 607 4 615 1 0 6 4 5 679 352 880 57 020 409 900 83 51 3 1 7 4
— __ __ 3 3 — 3 42 — 42 — — —
4  392 63 4 5 818 5 822 1 0 7 8 6 900 361 916 59 408 421 324 — 174 ’ 6 718
• 6 150 59 20 6 971 6 991 1 4 4 9 8  440 539 052 88 565 627 617 60 85 23 651
__ __ __ __ — 85 85 — 2 075 2 075 — — —
— __ — --- - — 10 10 — 220 220 — — - ----
— 8--- — — ' ---- 9 9 — 180 180 —
3 998 36 11 4 784 4 795 1 1 9 4 8 16 743 414 838 797 015 1 211 853 41 160 3  080
8  751 28 . 53 17 746 17 799 24  474 42 273 4  829 820 3 1 2 8 1 0 7 7 957 927 9  319 310 ' 674
__ __ — — — — — — •--- — — — ——
714 650 1 6 3 0 4 587 144 843 149 430 281 851 431 281 23 908 783 4 1 1 2 3  003 6 5 0 3 1 7 8 6 111 058 57 893 1 3 6 1
— — — 234 178 2 0 4 1 7 8 287 026 491 204 25 872 802 35 715 794 61 588 596 — — —
7 202 31 19 5 013 5 032 , 798 5 830 426 052 .7 3  619 ■ 49 9  671 __ 114 825
' ---- — 2 2 692 2 694 101 2 795 235 496 7 972 243468 — — —
4  019 36 31 10 921 10 952 909 1 1 8 6 1 929 359 87 567 1 016 926 ----. 65 245— — — 4 071 4 071 90 4161 235 014 11 211 246225 — — —
12 837 15 38 22 605 22 643 2 504 2 5 1 4 7 1 320 826 267 651 1 588 477 3 807 149 1 1 1 2 3
• 30  486
«
45 138 5 4 5 4 0 54  678 167 916 . 222 594 7 798 725 29  520 529 37 319 254 304 365 1 2 7 6
— — 9 2 530 2 539 742 3 281 52 793 51 792 104 585 — — —
— — — — 5 060 5 060 — 1 053 109 1 053 109 — — —
12 801 42 32 6 857 6 889 154 027 160 916 672 669 r 40  757 267 41 42 9  936 142 91 897
—'
3 3 117
117
14 486 41 53} 13 234 13 287 84  878 9 8 1 6 5 1 906 791 15 427 976 17 3 3 f  767 , 1 4 4 1 216 1 7 6 1
__ __ __ • __ — — — — — — — — —
1 3 1 2 4 52 112 5 950 6 062 268 850 274 912 920 388 74  008 608 74  928 996 2 394 207 —
_ — __ __ __ __ * ------ — — — 1 --- — —
— — — — — 435 435 — 9 500 9 500 — — —
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Taulu 24. (Jatlc.) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o  n-
Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometrimäärä Antal personkilometer Makuu­paikka-
Riita ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
Lähteneiden matkustajain 
För avgängna resande Saapunei­
den mat­
kustajain
För anlända 
resande
O
Lähteneiden
matkustajain
För avgdngna 
' resande
Saapuneiden
matkustajain
För anlända 
resande
lippu­
jen
luku
Ilk .
Ik i.
II lk. 
n  ki.
r a  ik! 
r a  ki.
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
Inailes
Yhteensä
Summa
Antal 
sov- 
plats- 
' biljet- 
ter
K a is la h ti......................
-
634 15 655 16 289
/
15 363 31 652 ,294 461
i
296 076 590 537 ' •' ,2
__ 265 9101 9 366 9 477 18 843 143126 170263 313 389 . ---
Lipponen .......................
Sonunee ........................
__ 10 4 514 4 524 2 536 7 060 . 85 558 47826 133 384 —
__ 20 13 379 13 399 13 525 ' 26 924 229 265 ■ 224 083 453 348 . 1
Nuoraa .................. — 435 15474 15 909 16 227 32 136 199 845 193 681 ' 393 526 ■ 1
V alkjärvi . . ......... ' . . . . 855 36 677 37 532 37 690 75 222 2 554 555 2 621 875 5 176 430 22
K orpioja......................... — 18 7822 7 840 7 884 15 724 189 965 215 695 405660 —
Punnus ........................... _ 4 7 755 ' 7 759 7 667 15426 186174 197 183 • 383 357 —
P ölläk k älä .................... — 12 58 29 831 31089 30 823 61 912 1 308 524 1 1 8 9  389 2 497 913 17
Äyräpää ........................... — 400 18 766 1 9 1 6 6 18 530 37 696 823 693 828209 1 651 902 10
‘Kyläpaakkola ............... — 38 4 949 4 987 4 797 9 784 > 107 925 113 560 221485 —
R istseppälä ..................
'
105 18 516 18 621 17 606 36 227 531288 5 i8  209 ■ 10 49  497 1
Kaukila....... \ ........... . r __ 5 6 558 6563 6566 13129 149 390 171 313 320 703 —
H ein joki . : ...................... — 300 13 287 13 587 13 309 26 896 351 240 339 728 690 968 —
P e r o ................•.............. __ 818 33 034 33 852 35 706 69 558 . 487 722 507 050 994 772 14
Karhusuo ....................... — — — — 4 436 4436 — 54187 54187 —
Sainio .................. ' ........... 1 21 275 290 786 312 062 325 607 637 669 4 069 359 4 305 885 8 375 244 25_ 454 3 336 3 790 7138 10928 45 555 89 104 ’ 134 659 ____ '1078 8 967 10 045 14 762 24 807 131087 , 203 011 334098 —
— 3 811 116502 120 313 121201 241 514 1 791 393 1890036 3 681429 —
K ä m ä rä ............................. 12 13 30455 ■ 31 668 31466 63134l 700 355 706 615 1 4 0 6  970 , 1
L e ip ä su o ...............’ ..........
P erk jä rv i...........................
1021 18 402 • 19 423 19 551 38 974 553 321 558 635 1 1 1 1 9 5 6 , 1
9 18 99 48 485 50 393 50 687 101 080 3 761 413 • 3 824 495 7 585 908 75
Kanneljarvi ....................
Lounatjoki.....................
— 1751 37 232 38 983 40 571 79 554 2 216 814 2 424 502 4 641 316 151
— 37 8 793 8 830 8 570 17 400 279 085 312108 591193 . ---
Mustamäki . . . . : ......... — 362 21552 21 914 21442/ 43 356 702 306 693 236 1 395 542 6
R a iv o la ............................. 920 36264 37184 ‘ 38337 75 521 1 329 l i i 13 83  395 2 712 506 54
T y r is e v ä ......................
T e r i jo k i .............................
-__ 400 12 869 13 269 12 811 26080 47 6178 455 740 931 918 39
3 4 684 150 539 155 226 156284 311 510 6 033 723 5 928102 1 1 9618 25 544
K e llo m ä k i......... ............... __ 538 25 690 26 228 24 951 51179 766042 777 131 1 543 173 87
K uokkala . . ! ____' . ____ .--- 616 35 018 35 634 •- 36 518 72152 891 689 962 222 ' 18 53  911 78
O ll i la ............................. - 138 14136 14 274 13 495 27 769 410 471 386 095 • 796 566 24
R aja jok i ’ .................. ' . . . . 22 10 79 15 533 16 634 17 285 33 919 563 009 860 374 1 423 383 243
H angon, H a n g ö ............. 24 19 538 391 372 410 934 408 084 819 018 20 238 959 19 862 909 4 0 1 0 1 8 6 8 486
H anko, H angö .............. 3 5 784 50 090 55 877 55 660 111 537 4 392 976 4 552 605 89 45  581 143
Hangon satama, Hangö 
hauin ......................... _ _ — - __ __ __ __ ___
Hangon vaihde, Hangö 
v ä x e l........................... 694 7198 7 892 . ' 7477 15 369 430 366 , . 402397 ' 892763 __
Santalan laituri, Sandö 
Plattform ..........: . . . . — 80 . 6 884 6 964 6 790 13 754 116 705 166932 283 637 —
.Lappohja, t a p p v ik  . . . .  
Tammisaari, Ekenäs . .
■ 572 , 17 569 18141 ' 17 973 36 114 731 019 ' 733 312 1 464 331 4
4 4 440 71 903 76347 76 659 153 006 4 530 819 4 273 363 8 804182 . 111
Raasepori, Raseborg . . . _ 140 8 986 9126 9 389 18 515 177 586 241 678 419 264 —
Karjaa. Karis ................
Meltola, Mjölholsta.......
17 4 261 96471 100 749 96 376 197 125 3 828 751 3 283 238 7 111 989 71
9 14 057 14066 14 846 28 912 221 987 304762 526 749 —
/
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Tdbell 24. (Forts.)
t r  a i  i k T a v a r a l i i k e n n e  — G r o d s t r a f i k
Matka- 
! tavaraa
Koiria
Hun-
Tavaraa — Gods Tonnikilometrimäärä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
kg
Paket­
teja
Paket
Maitoa
lipuilla
Mjölk
med
bil-
jetter
kollia
kolli
Lähetettyä —  Avsänt
* Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
För anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
Resgods dar Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti-
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg •' kpl.st. Tonnia — Ton
kpl.
st.
1 0 5 8 10 4 1 8 3 0 1 8 3 4 12 554 14 388 . 23 884 1 253 581 1 277 465 458 30 1 2 9 9
— — 1 481 482 12 380 12862 9 487 , 1244724 1254 211 — — —
3 1 7 0 15 2 1 6 7 8 1 6 8 0 478 2 1 5 8 30 303 28  511 58  814 __ 33 5 860
3 2 7 7 . 10 6 2 0 2 8 2 034 137 .  2 1 7 1 44  395 1 1 2 9 8 55 693 - -- 21 *---
16 413 31 190 22 530 22 720 6 664 29 384 2 3 5 8 0 1 1 694 971 3  052 982 186 216 5 1 5 3
— — 18 7#88 7 306 279 7 585 615 479 ‘ 24 749 640228 — — —
— __ 1 1 319 320 60 33027 33 087 — — •---
17 067 68 47 6 803 6 850 1 4 3 5 8 285 • 634 444 122 542 756 986 287 393 2 328
8 279 21 124 117 422 117 546 4  261 121 807 9 9 1 2  220 312 793 10 225 013 85 134 921
— — 2 75 77 159 236 4170 9 300 13 470 — — „ ■*—
3 945 16 16 11 097 1 1 1 1 3 1 1 3 9 12 252 8 5 6 1 0 6 83 804 939 910 _ 94 1 3 1 3 0
— — 2 1568 1 570 329 1899 73 327 27 345 100672 — — —
4 580 34 8 5 472 5 480 699 . 6 1 7 9 39 5  708 4 4 1 7 5 439 883 5 36 .7 1 7 7
1 4 5 9 21 12 1 1 9 4 2 1 1 9 5 4 '2  654 14  608 1 2 2 3  576 219 059 1 442 635 715 118
■--- — — 800 800 * 90 890 21 379 1757 23136 —
6 878 47 29 8 748 8 777 6 234 15 011 529 518 2 9 6 3 0 8 825 826 50 340 2 01 4
‘__ __ _ __ __ 2 2 __ 26 26 __ __ —
— — 1 341 * 342 249 591 8 504 13114 21618 . ---- —
4 907 23 23 12 516 12 539 1 0 2 8 13 567 5 9 9 4 9 2 44  023 643 515 116 165} 85 8
13 509 31 10 6 500 6 510 472 6 982 409 371 20 479 429 850 _ 25 5 550
28  939 65 115 30 345 30  460 5 372 35  832 2 286 888 654 097 2 940 985 318 280 3 265
28  052 29 141 21 829 21 970 4  617 26  587 2 759 829 386 765 3 1 4 6  594 559 291 6 0 0 5
— — — — — 73 73 — 2 476 2 476 — — —
12 657 36 49 1 1 5 9 4 11 643 1 8 2 0 13 463 2 005 338 90  818 2 0 9 6 1 5 6 10 173 770
17 702 35 44 2 4 4 8 9 24  533 4 074 28  607 3 049 264 763 981 3 813 245 688 1 2 3 1 1 7 9 2
1 1 4 0 8 21 19 618 637 297 934 52 581 2 8 6 0 8 8 1 1 8 9 38 472 » 6
5 1 6 3 9 130 286 1 9 1 1 4 1 9 4 0 0 13 467 32  867 2 007 893 1 482 881 3 490 774 754 4 533 847
7 760 18 16 1 9 8 2 1 9 9 8 597 2 595 251 852 52 459 304 311 33 397 114
10 993 22 38 1 0 4 4 1 0 8 2 601 1 6 8 3 107 686 52 055j 159 741 — 309 1 7 6 1
3 295 3 6 885 891 310 1 2 0 1 126 038 33 6 6 l! 159 699 78 72 3 853
35  890 10 13 1 0 2 9 1 0 4 2 355 1 3 9 7 104 744 113 323; 218 067 86 105 598
3 4 2 1 6 0 480 3 4 2 6 282 189 285 615 269 348 554 963 3 8 1 2 4  303 4 5  767 024 8 3 8 9 1 3 2 7 20 091 ‘ 2 1 9 6 2 4 646
8 8 4 5 8 79 820 15 326 1 6 1 4 6 65 625 ' 8 1 7 7 1 3 418 704 15 925 831 19 344 535 6 1 4 2 5 4 5 2 652
— — — — — 14622 14622 — 1 366 489) 1366489 — — —
1 — — — __ 355 355 — 6814ö| ' 58145 — — —
— — — — — 14 14 — 1763- 1763 — — —
14  925 34 218 821 1 0 3 9 13 793 14 832 63 480 871 568' • 935 048 422 238 2 604
8 1 1 6 0 83 188 41 600 41 788 17 475 59 263 2 453 289 1 755 041 . 4  20 8  330 6 332 3 064 299_ — 3 4141 4144 494* 4 638 195 921 23 724 219 645 — — —
50 004 92 57 - 7 1 1 4 7 1 7 1 11 735 18 906 534 563 853 953 1 388 516 3 1 1 8 2 253 189
— --- , 3 1613 1616 3102 4 718 135 043 158 256 293 299 — — 7“
6
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Taulu 24. (Jatk.) —
l l H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
/
/ ,
Matkojen Juku —  Antal resor
Henkilökilometrimäärä ’ 
, Antal personkilometcr Makuu­paikka-
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
Lähteneiden matkustajani 
För avgäugna resandc Saapunei­
den mat­
kustajani
För anlända 
resandc
•
Saapuneiden
matkustajani
För anlända 
' resande
lippu­
jen
luku
:l ik. 
j: k!.-
, n  ik.
i i  ki:
‘
m  ik. 
III kl.
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
Innlles
matkustajani
För avgängna 
resandc
Yhteensä
Summa
Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter i
Mustio. S varta, .............. 512 16 897 17 409 19 001 36'410 539 421 .-566 706
>
11 06  127 5
Kirkniemi, Gerknäs . . . — 363 31 630 31 993 30 999 62 992 • 1 090 760 1 096 688 2 187 448 19
Kirkniemen satama. Gerk- 1 __ ‘ —
1400084
__
Virkkala, Virkby .......... — 263 21397 21660 21050 , > 42 n o 666 964 733120 ~ ~
Lohjan kauppala . . . . __ 170 2 266 2 436 3 026 ' 5 462 . 156 533 152 511 309 044 .  6
Lohjan satama ............. __ ■ __ — — — — —
\  2 049 514
— 4 ---
L o h ja ................................. __ 1376 34 570 . 35 946 ,35  281 71227 2 022 311 4 071 825 67__ *90 14 321 14 411 ♦ 12 930 27 341 266 595 249 572 * 516167 —
Nummela ........................ __ 617 13 537 14154 • 15 313 29 467 694 773 790 459 1 485 232 21
• Maijala ...................— __ __ 2 093 2 093 . 3136 5 229 46 767 98625 145 392 —
. Stenkulla......................... — — — — —  ■ — — ~
, Ojakkala ..........................
O ta lam pi........... Y ...........
, _ 237 7 397 7 634 7 633 15 267 383 541 399 990 783 531 2
__ ' 298 10 583 10 881 10 481 21362 498437 517 037 -  1 015.474 6
t__ 180 4 712 4 892 4 638 9 530 ’ 174 000 200229 . 374 229 —
R ö y ir k ä .........................■..
Korpi ..................-..........
__ 680 ,  14 618 15 298 15167 30 465 701 704 740 537 1 442 241 23
— 8 5 282 5 290 5 344 10 634 '179 518 '  212227 ' 391 745
Rajam äki .........................
Noppo'.............................
228 23 841 24 069 24 515 48 584 667 914 706 949 1 374 863 8
— 1 4 910 4 911 5101 10 012 105 34S 132140 237 488
Turun—Tampereen— Hä­
meenlinnan, Äbo— . 
Tampere— Hämeen- 
linna ........................ 1 190 92 30« 1 688 560 1 782 056 1 780 996 .3 563 052 102 843 273 - 103 086 545 205 429 818 14 063
Uusikaupunki ................ • 10 74 20 879 21 953 22 535 44 488 1 527 750 1 525 537 3 053287 37
Vinldalä . ..’ ................ __ 190 19178 19 368 18 720 38 088 578 450 530 101 . 11 0 8  551 3__ .5 442 5 442 5 252 10 694 * 93 906 9S982 \ 192888 —
H ietam äk i.................... __ 62 4 285 * 4 347 4 327 8 674 149 780 143 604 • 293 384 —
M yn äm äk i........................ — 78 7 209 7 287 6 604 13 891 283 957 259 812 543 769 • 4
.N ousia inen .................. , __ 24 •. .4  543 4 567 ' 3  992 , 8 559 122 859 101 510 *• 224 369 —
Naantali ........................... 2 293 74 811 75 106 .83  483 158 589 1 3 9846 0 1 586 926 2 985 386 ,45
Tammisto ....................... __ 4 850 4 850 4 380 9 230 56 213 52 616 • , 108829 —
Raisio ......... ...................... __ 47 22 553 22 600 21280 43 880 237 184 235 507 472 691 —
M asku............................. _ 31 4 489 4 520 3 930 8 450 81105 76 415 157 520 —
Paasio................... ......... — 3 7 325 ‘ 7 328 6 433 13 761 39 306 39 393 •78 699 ;—
Turku, Ä bo ............. .. 268 33 306 372 035 405 609 402 206 “ 807 815 ' 34 488 202 34 806103 69 294 305 6 347
Turun satama, Äbo 
ham n -........................ 773 6 010 3 540 10 323 12 629 22 952 2 388 475 2 829 845 5 218 320 __
Lieto • . . . : ......................... __ • 46 21416 21 462 22 292 43 754 440 969 459 491 900 460 5
Jäkärlä ........................... __ 8 019 8 019 S 919 16 93S 96 847 127 362 224 209 — :•
Aura . . . . . ' ...................... _ 926 26 486 . 27 412 27 191 54 603 1 036 511 1 061 541 2 098 052 33
Käyrä ............................. — 652 6 628 7 280 7 963 15 243 199 934 236100 436 034 __
K yrö .........---------•._____ . 173 IS 270 18 443 19 882 38 325 804 775 840 415 ■ 1 645 190 10
M e lliiä ............................... — 107 17 461 ‘ 17 568 17 354 34 922 724 303 711 033 1'435 336 12
Melliläu raide ............... __ __ — " --- — —<- , --- — — —
Loim aa ■............................. __ 1498 45 797 47 295 45 149 92 444 2 722 470 2 588 019 5 310 489 203
Y päjä  •............................... / — 64 12 768 ■ 12 832 13 462 26 294 480 078 518 432 998 510 8
H u m p p ila ........................ ‘ 449 12 859 13 308 12 590 25 898 886 046 847 153 1 733 199 165
M a t lm ............................... __1 ‘ 901 12 760 13 661 13 412 27 073 825 220 788 959 1 614 179 25
U r ja la ......... .'........... __ 596 33 442 34 038 t  34 609 68 647 1 724 768 1 780 315 3 505 083 37
Kylm äkoski .................... — 230 18 531 18 761 . ' 18 608 37 369 530 406 542 162 1 072 568 2
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Tabell 24. (Forts.)
t  r a f  i k * T a v  a r a 1 i i k  e1 u n e  — Cr o d  s t  r a f k 1
Gods Tonnikilom etriraääraA ntal tonkilom etcr
K iito-
M aitoa
lipuilla
tavaraa
H un-
L ähetettyä —  A vsant
Saapu- K aikkiaan
Inallcs
Lähetetyn
tavaran
F ör avsänt 
4 gods
Saapuneen
tavaran
F ör anlänt 
gods
tavaraa * te ja M jölk
Resgods dar Pika-
tavaraa
Ilgods
R ah ti­
tavaraa
Lrakt-
gods
Yhteensä
Sum ma
nutta
A nlänt
Yhteensä
Sum m a
Express-
gods
P aket med
bil-
jetter
kg
kpl.
st. Tonnia — Xon kg
kpl.
st.
kollia
kolli
8  9 5 5 1 4 20 7 5 5 6 7 5 7 6 1 1 1 8 0 1 8  7 5 6 7 1 4  6 40 6 1 8  3 2 6 1 3 3 2  9 6 6 2 87
i
2 1 1
6  6 9 8 17 3 8 1 0 5  7 7 5 1 0 5  8 13 2 4 1 3 3 1 2 9  9 4 6  
%
2 0  4 0 6  1 41 1 3 9 0  8 91 ‘ 2 1  7 9 7  0 32 801 7 5 4 8 3 8
_ _ 3 101290 101 293 * 415 101 708 20 060 336 35 584 20 095 920 _ _ _ _— — 22 1565 1587 19162 20 749 132 661 857 625 990286 — .---- —
5  4 0 3 3 17 3 2  7 5 9 3 2  7 7 6 7 9  2 61 1 1 2  0 3 7 3  7 7 8  5 8 9 17  4 0 3  2 1 2 2 1 1 8 1  8 01 2 10 4 1 3
— — — — — 12 954 12 954 — 3 099 174 3 099 174 — _ _
. 3 7  5 40 4 8 82 1 2  5 1 0 12  5 92 2 6  2 9 1 3 8  8 8 3 1 7 1 1  6 8 9 4  7 5 7  3 6 3 6 4 6 9  0 5 2 9 44 1 0 7 8 16— _ * 1 160 161 724 885 19 407 248 844 268 251 — ___
1 1 5 1 0 ■ 21 11 1 5 1 5 7 1 5 1 6 8 3 1 4 0 1 8  3 0 8 8 7 6  0 6 2 3 3 5  4 3 0 1 2 1 1  4 9 2 , 2 8 9 4 3 4 __
— — 1 3 224 3 225 72 3 297 281269 11 603 292872 — ___ __
— — — 6 487 6 487 — 6 487 96 578 — 96 578 — — —
6  5 62 3 0 7 1 1 4 7 9 1 1 4 8 6 2 1 3 0 . 13  6 1 6 7 9 7  2 0 6 2 2 4 4 8 1 1 0 2 1  6 87 131 1 4 8 _
1 0  0 8 6 ’ 17 6 7 7 91 7  7 9 7 1 3 8 2 9 1 7 9 6 2 2  9 2 4 1 3 5  9 0 2 7 5 8  8 2 6 86 1 7 8 __
— ----- 2 5 606 5 608 183 5 791 425 876 21420 447 296 — __
1 3  8 0 4 2 5 2 2 .  1 4  5 8 5 1 4  6 07 3  3 4 4 17  9 51 1 0 3 3  1 7 0 2 6 5  7 0 1 1 2 9 8  8 71 1 2 4 8 2 7 3 "* __
— 2 7 286 7 288 154 7 442 577 090 12 884 589 974 — — —
7 0 5 5 17 1 9 4 0 9  7 1 6 11  6 5 6 9  8 5 9 2 1  5 1 5 1 7 1 3  8 4 6 1 2 2 9  3 2 5 2 9 4 3 1 7 1 81 7 4 6 6 4 8
1 681 1681 37 1 718 133 353 3 701 137 054
1  7 8 6  6 6 6 2  0 4 3 8  6 6 9 5 4 5  2 9 2 5 5 3  9 6 1 5 1 6 1 5 2 ' 1 0 7 «  1 1 3 8 9  4 8 7  1 80 (¡9  3 4 2  6 4 1 1 5 8  8 2 9  8 2 1 2 0 2  7 01 1 0 2  0 0 4 4 4 1 6 2
5 8  7 91 1 6 4 1 6 4  7 9 3 5  2 0 9 1 2  5 0 3 1 7  7 1 2 1 0 6 2  8 21 1 1 0 2  7 0 4 2  1 6 5  5 2 5 1 0 8 3 1 0 5 9 —
1 0 1 9 3 1 8 2 0 5 1 6  2 6 9 1 6  4 7 4 5  7 71 2 2  2 4 5 1 9 6 6  3 4 2 6 3 3  2 4 2 2 5 9 9  5 8 4 1 0 5 1 2 7 —
— — — 826 826 235 1061 61 717 12 511 74228 —
2 5 6 4 ! 2 5 6  6 12 6  6 17 3 8 7 7  0 0 4 6 2 7  3 0 3 2 6  8 1 8 6 5 4  1 21 — 4 7 4  6 17
8  4 4 6
3
9 3  4 4 4 3  4 5 3 2  5 72 6 0 2 5 3 0 9  0 1 0 1 4 2  4 4 7 • 4 5 1 4 5 7 — 1 0 5 2  9 6 6
3  3 5 2 7 6 2 0 4 4 2 0 5 0 1 7 3 8 3  7 8 8 1 8 2  1 9 0 1 1 4  3 3 4 2 9 6  5 2 4 2 0 4 0 1 7 9
1 9  5 93 10 3 5 9 6 8 1 0 0 3 1 2 8 3 2  2 8 6 3 8  2 2 8 9 0  8 7 6 1 2 9  1 0 4 189 2 3 5 5 1 4
— — 2 407 409 4 413 5108 48 • 5156 — —
1 1 3 3 2 2 2 5 69 2 5 71 1 3 7 1 3  9 4 2 1 9 8 4 1 2 1 0 5  1 22 3 0 3  5 3 4 — 3 9 2 7 6 5
— — i 1080 1081 747 1828 123 018 29 491 152509 — — —— — — 216 216 66 282 6 900 1 111 8 011 — . ---- —
5 4 3  4 8 9 ' 4 5 2 4  0 8 9 4 6  3 7 4 50  4 6 3 7 6  5 2 6 1 2 5  9 8 9 12  2 9 3  3 1 6 1 4  4 5 0  7 4 5 2 6  7 4 4  0 6 1 1 2 1 1 4 3 3 6  8 2 5 4 5 6 8
1 3 0  3 6 3 3 1 3 8 1 5 8  3 2 0 1 5 8 4 5 8 1 1 0  5 05 2 6 8  9.63 3 0  0 7 7  8 0 7 1 4  0 6 4  3 1 2 4 4 1 4 2  1 1 9 1 53 __ __
5  4 0 7 4 2 8 3  541 3  5 4 9 1 5 8 4 5 1 3 3 1 6 0  1 81 1 0 2  3 2 1 2 6 2  5 0 2 33 1 29 1 2 0 5
— — — 891 891 4 895 10 867 72 10 939 — — —
1 2  0 7 7 72 66 8  2 9 0 8  3 5 6 7 7 8 0 1 6 1 3 6 7 1 6  9 0 3 4 7 5  0 6 1 1 1 9 1 9 6 4 4 4 7 2 4 9 8 7 6
— — — 1446 • 1446 525 1971 60 240 47 036 107 276 — — —
1 6  7 07 21 89 6174 6 263 4 204 10 467 769 750 274 227 1 043 977 1621 247 3 078
12 401 14 107 14 086 14193 3 701 17 894 1 712 505 295 044 2 007 549 80 216 47
— — 1 7 704 7 705 — 7 705 220142 — 220142 — — —
59 449 38 402 20 211 20 613 18305 38 918 .3 797 141 1 362 387 51 59  528 2 223 1940 ■ ---
9142 8 87 5155 5 242 2 367 7 609 745 275 211 049 956 324 27 132 1187
14'830 ' . 16 68 3 932 4 000 3 581 7 581 504 973 374 754 879 727 84 255 2 470
11 258 '8 26 12 717 12 743 2 223 14 966 1 530 641 213 064 1 743 705 160 336 79
36 860 26 212 31 612 31 824 6126 37 950 3 430 494 679 163 4 1 0 9  657 190 692 1663
8 220 9 , 5 10 353 10 358 7 651 18 009 975 317 . 210105 1 1 8 5  422 20 123 659
«
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Taulu 24.' (Jatk.) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
t
liata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats'
\
Matkojen, luku — Antal resor \ HenkilökilometrimääräAntal personkilometer % Makuu- paikka- 
lippu- 
jen 
luku 
Antal 
'  sov- 
plats- 
bilj et­
ter
Lähteneiden matkustajani 
För avg&ngna resande Saapunei­
den mat­
kusta] ain
För anlända 
.resande
Kaikkiaan
Inalles
Lähteneiden 
matkusta] ain
För avgängna 
resande ‘
Saapuneiden
matkustajain
För anlända 
resande'
1,
Yhteensä
SummaIlk,
Ik i.
II lk. 
II kl.
’ H I lk. 
IH kl-
Yhteensä
Summa
i
T a m p e r e ........................... 146 35 809 487 907 523 862 517199 1 041 061 37 259 670 37 053 384 74 313 054 6 734
Sääk sjärv i.................... — 385 23 486 23 871 23 364 47 235 252 592 ~ 246 803 499 395 —
Lempäälä . •..................... — 3 451 . 155 417 158 868 16T310 322178 4 0 3 9  272 4 202 838 82 42  110 50
Kulju ............................. __ 780 30 170 30 950 32 401 63 351 377 526 426806 804332 , ---
M oisio.............................V — 84 24 607 24 691 25 297 49 988 391 739 436429 * 828168 i
V iia la ................................. 987 '63 355 64 342 61911 126 253 1 577 279 1 587 622 3 1 6 4  901 18
Mattila ........................... __ 2 16 077 16 079 16 030 ' 32109 271 748 v311 952 583 700 —
T o ija la ................................ __ 3 048 , 115 799 118 847 115 652 234 499 3 891 512 3 580 783 7 472 295 231
• Sotkia ............................. — — ' 1 1 6 523 6 524 153 88 450 88 603 T
Toijalan satama ------ — — — — — — — — — *
Kuurila . . ...................... 545 ■' 20152 20 697 21 055 41 752 728 951 726129 - 1 4 5 5  080 16
Iittala . .‘ ........................... __ 886 ■28 655 29 541 30 065 , 59 606 1 019 677 1 0 5 3  435 2 073 112 41
P a r o l a " ................ 1 1121 44 966 46 088 48115 - 94 203 *2 223 657 2 479 086 4 702 743 37
Lctecnsuo ....................... — 7 398 7 398 7 549  ^ 14 947 102 319 176 012 •
279 231
Vaasan, V a s a ................ 37 30 971 797 745
s
828 753 831646 16 60  399 56 840 816 57 202 244 114 042 560 30 611
Vaskiluoto, V a sk lo t . . •--- ---  * — — — — — . * --- — —
Vaasa. V a s a .................... 22 , 10122 95 408 105 552 103104 208 656 14 232 343 14 288 231 28 520 574 18 688
Mustasaari. Korsholm  . . - __ . 151 16 968 17119 18198 35 317 490 656 417 691 908 347 51
Tuovila, T o b y ........... __ 60 10 800 10 860 11218 22 078 278 670 260 360 539030 27
Laihia ' . . . ; ...................... __ 385 • 23 740 24125 25 885 50 010 1 261 996 1 301 670 2 563 666 189
Vedenoja......................... 1--- — _ --- 1881 1881 — 70420 70 420
T ervajoki . . .  >................. • -221 15 050 15 271 14 785 30 056 1 Ö01159 1 0 0 4  248 ■2 005 407 88
O rism ala ........................... 1 266 12 982 13 249 13 946 27 195 649 606 ' 862 916 1 512 522 121
Isokyrö ......................... -L— 42 4 608 4 650 5 047 9 697 ♦ ' 88620 235 219 323 839 —
Y lis ta r o ............................. ' 1 424 - 17 272 17 697 17 701 35398 1 1 2 8  000 , 12 04  792 2 332 792 195
Kristiinani., Kristinest: — 1037 12 779 13 816 ' 12 224 26 040 2 002 738 2 087 949 4 090 687 567
Kaskinen. Kasko ......... 324 71 58 7 482 7 055 14 537 583 533 582 779 ' 11 66  312 176
Närpiö, Närpes .............. — 212 61 93 6 405 7 072 13 477 585 577 631155 1 216 732 147
Perälä ............................. 78 8 350 8 428 10 064 18492 523 604 494 627 . 1 018 231 21
Karijoki ......................... , __ ‘ 1 37 38 4116 4154 - 14116 239 849 253 965
Teuva ............................... — , 150 8 939 9 089 7 828 • 16 917 , 663 323 713 860 1 377 183 98
K a in a sto ................ ‘.......... _ 16 2 950 - 2 966 ' 5 616 8 582 1 8 4  771 300 270 485 041 12
Kauhajoki ...................... — 272 12 284 12 556 12 667 25223 1 391117 1 425 966 2 817 083 107
Lohiluom a ......... .. __ 9 18 00 18 09 2 289 4 098 132 327 173 669 305 996 9
Kurikka ........................... _ 437 15 595 ! 16 032 15 724 31 756 1 556 710 -1 6 5 9 2 4 8 3 215 958 233
M ieto ............................... — , ' 2 1744 1746 2 211 3 957 52 714 124 493 177 207 —
K oskenkorva . ’. ............. _ ■ 48 ■7 593 7 641 7 299 .14 940 471166 462 196 933362 33
K ataja .................*.......... __ __ —1 — : — . --- — — — —
Ilm ajoki ........................... — 443 20 664 21107 22 325 43 432 1 281 569 1 638 280 2 919 849 153
Tuomikylä .............. 1. . . __ - 14 5 552 5 566 5 704 11 270 114088 129 853 243 941 —
1 4 1 5 2 108 374 112 527 109137 221 664 7 739 640 6 889 079 14 628 719 81 26
Munakka ......................... .1 12 253 12 254 * . 12 448 ' 24 702 159 217 222228 381445
K oura ...................... .... _ • ‘ 26 . 7 1 1 3 7 1 3 9 7 304 14443 240 808 ‘ 235779 - 476 587 7
S ydän m aa........................ — 157 81 16 8 273 ' 9 031 17 304 662 529 ■ 698 347 1''360 876 14
A la v u s ................................ — 701 • 16 963 17 664 17 889 35 553 1 686 826 . 1 710 626 3 397 452 217
3 2 194 2 197 2 135 4 332 56 438 76 783 • 133221 __
T u u r i ................-................ — 128 5 575 5 703 5 569 11 272 459 397 504 268 y  963 665 ,!9
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Tabell 24. (Forts.)
t  r  a f  i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
M atka­
tavaraa
R esgods
K oiria
Hun-
dar
T avaraa — G-ods Tonnikilom etrimäärä A ntal tonkilom eter
K iito ­
tavaraa
Express-
gods
P aket­
te ja
P aket
M aitoa
lipuilla
M jölk
m ed
bil-
jetter
Lähetettyä  •— A vsän t
Saapu­
nutta
Anlänt
K aikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
E ör avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
F ör anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
R ah ti­
tavaraa
Frakt-
gocls
Yhteensä
Summa
kg
kpl.
st. « Tonnia —  Ton kg
kpl.
st.
kollia
kolli
6 0 7  0 7 2 8 5 8 2  4 5 3 9 9  961 1 0 2  4 1 4 2 1 0 1 6 0 . 3 1 2  5 7 4 1 8  4 3 4  0 1 4 3 1 1 4 1  6 7 4 4 9  5 7 5  6 8 8 6 9  3 12 5 2  547 1 0  2 8 2
1 8 6 5 2 9 1 3  3 0 3 3  3 0 4 5 1 2 8 8 4 3 2 1 9 6  5 1 9 1 0 4 1 6 4 3 0 0  6 8 3 — 6 9 4
6 0  3 1 9 1 6 5 27 1 2  3 9 0 1 2  4 1 7 5  6 3 9 1 8  0 5 6 9 3 4 1 1 9 6 5 3  2 0 6 1 5 8 7  3 2 5 3 5 4 6 1 2 3 0 3
— — — 373 373 100 473 4 849 1300 6149 — — —
’---- — — 912 912 . 119 1031 15 786 . 2 442 18228 . ---- — —
2 6  701 - 3 8 3 0 1 8  2 3 4 1 8  2 6 4 5 4 1 7 • 2 3  6 8 1 2 2 8 5  0 9 6 5 8 0 1 7 9 ’ 2  8 6 5  2 7 5 4 6 2 5 4 9 ‘ 6 1 1
— — 1 842 843 68 911 23 488 3 538 27026 — — —
62  5 3 5 75 73 9  7 0 3 9  7 7 6 7  2 8 7 17  0 6 3 1 0 9 8  8 4 8 5 7 5  3 4 4 1 6 7 4 1 9 2 2  8 8 9 4  0 3 0 4  9 8 8
— — 1 1 7  6 0 0 1 7  6 01 1 7 9 7 1 9  3 9 8 2  9 0 2  7 81 4 7 3  3 9 0 3  3 7 6 1 7 1 1 22 — 5 4 4
1 4  2 4 7 32 9 9  3 0 5 9  3 1 4 8 8 5 1 0 1 9 9 6 3 3  7 3 5 1 0 0  2 7 6 7 3 4  0 1 1 56 2 3 9 82
1 6  2 3 9 3 0 3 4 9  8 91 9  9 2 5 5  7 2 0 1 5  6 4 5 7 9 5  6 7 6 2 2 7  0 1 3 1 0 2 2  6 8 9 3 1 6 4 4 9 121
3 3 4 1 3 . 49 66 7 4 4 1 7 5 0 7 4  9 4 1 1 2  4 4 8 1 1 0 7  7 8 3 5 5 9  6 2 0 1 6 6 7  4 0 3 1 6 1 2 7 7 6 2 6 4
— — 1398 1398 89 1487 153 011 2 752 155 763 — —
9 3 3 1 3 1 798 2  9 0 6 5 8 0  0 5 0 5 8 2  9 5 6 5 6 0  6 5 6 1 1 4 3  6 1 2 8 9  7 6 1 0 9 9 8 0  7 4 9  3 8 0 1 7 0  5 1 0  4 7 9 5 6  0 9 6 4 4  4 5 3 2 4  6 2 9
— — 2 9 5 6  6 8 3 5 6  7 1 2 72  4 7 8 1 2 9 1 9 0 5  5 9 7  500 1 3  3 5 3 1 6 8 1 8 9 5 0  6 6 8 — 1 4 0 —
2 3 3  3 2 1 9 9 1 0 0 5 5 6  5 97 5 7  6 0 2 9 3 1 4 3 1 5 0  7 4 5 1 4  6 1 4  0 2 1 1 4  5 9 0  0 1 3 2 9  2 0 4  0 3 4 2 2  5 97 2 4 1 7 3 1 0 9
2 9 2 5 3 4 1 2 6 130 2  3 7 2 2  5 0 2 4 2  127 4 7 6  7 9 4 5 1 8  9 2 1 ■ 21 1 7 5 —
4  7 3 7 '■ 7 1 4 5 1 0 3 5 1 1 7 1 6 3 1 6  7 4 8 1 0 1 4  2 4 5 1 6 2  5 8 0 1 1 7 6  8 2 5 — 31 20
1 7  3 5 4 15 5 3 1 3  3 3 2 1 3  3 8 5 1 0  6 1 2 2 3  9 9 7 2 3 7 4  0 0 2 1 3 8 5  2 0 2 3  7 5 9  2 0 4 ' 2 9 4 2 8 3 1 9 6
— — S 6 929 6 937 5423 12 360 334 954 1055802 . 1 390 756 — — —
1 9 1 5 2 15 1 5 5 6  697 6 852 5  731 1 2  5 8 3 2  5 0 0  696 6 4 4  2 2 3 3 1 4 4  9 1 9 3 6 4 3 2 3 5 3
1 3  5 8 5 9 20 9  4 4 3 9  4 6 3 2 0 3 0 1 1 4 9 3 1 1 7 6  4 9 8 2 0 9  6 8 4 1 3 8 6 1 8 2 1 2 3 . 4 4 8 5  4 8 5
___ _ ___ 369 369 360 729 150 951 19 744 170 695 — — —
2 0  4 1 2 11 1 01 1 5  567 1 5  6 6 8 4  7 07 2 0  3 7 5 2  4 4 5  0 7 9 4 1 0  5 67 ' 2 8 5 5  6 4 6 — 2 2 1 60
3 0  2 61 17 1 3 4 4  0 5 5 4 1 8 9 2 7  2 3 7 • 3 1 4 2 6 7 8 1  8 3 4 3  4 2 9 1 0 0 4  2 1 0  9 3 4 6 9 2 1 6 0 2 6 8 6
1 0  5 11 4 2 5 2 6 1 4 7 6 3 9 9 4 7 1 5 1 5 3  5 5 0 1 0 0 2  5 6 9 5  9 3 4  7 1 8 6  9 3 7  2 8 7 97 ' 2 1 4 __
8 3 2 7 2 1 0 9 3 1 2 3 3  2 3 2 3  2 3 6 6  4 0 8 1 1 3 6  4 7 3 4 1 0  9 3 8 1 5 4 7  4 1 1 69 1 7 3 14
6  2 4 0 1 9 3  0 4 3 3  0 5 2 6 2 3 3  6 7 5 2 2 1  7 2 5 4 8  7 6 5 2 7 0  4 9 0 — 66 1 0 3 2
___ __ ___ 2 341 2 341 ; 241 2 582 142 439 21427 163866 — — —
12  3 71 2 14 8 2 5 1 8  2 6 5 1 7 4 4 10  0 0 9 6 2 1  0 3 4 3 6 0 4 1 8 9 8 1  4 5 2 1 02 4 0 7 27
5  2 7 3 9 11 '  4  5 6 9 4  580 1 0 1 3 5  5 9 3 . 4 8 4  8 2 6 1 4 3  4 1 9 6 2 8 2 4 5 . . ___ 81 —
3 1 4 9 4 5 3 0 1 1 0 4 9 11  0 7 9 5  8 81 1 6 9 6 0 1 1 0 7  8 3 8 1 1 9 0  5 62 2  2 9 8 4 0 0 8 2 2 2 5 5 3
2  8 0 9 — 6 1 1 4 4 1 1 5 0 1 1 5 8 2  3 0 8 1 5 2  737 1 8 5  5 0 4 3 3 8  2 4 1 1 3 6 6 4 15
2 2  4 0 5 - 8 5 6 2 3  0 61 2 3 1 1 7 5 4 0 9 2 8  5 2 6 3  3 6 7  7 4 7 8 4 7  8 0 6 4  2 1 5  5 5 3 6 4 3 1 4 8 4 1 91
— — 1G 3 939 3 955 446 4 401 660 768 34 081 694 849 — — —
1 1 4 5 9 3 ' 22 4 7  0 4 5 47  0 6 7 2  4 7 2 4 9  5 3 9 2 6 9 0  0 6 0 2 5 4  0 1 9 2  9 4 4  0 7 9 1 4 4 1 50
___ — ___ 6 070 - 6 070 560 6 630 534 56S 21280 555 848 — —
2 1 0 9 8 8 6 5 7 881 7  9 4 6 5  9 0 3 1 3  8 4 9 2  3 1 5 1 3 2 9 7 1  9 5 6 3  2 8 7  0 8 8 8 6 0 1 2 8 4 1 9 1 1
___ — ___ 379 379 273 652 43 14C 26 686 69826 — — —
1 0 8  501 69 2 4 4 1 2 1 7 5 12  4 1 9 4 6  4 5 3 5 8  8 7 2 1 9 5 7  9 2 0 3  5 3 2  5 01 5 4 9 0  4 2 1 1 7  5 9 8 4  9 3 6 4  3 9 9
— 17 4 391 4 408 792 5 200 898104 73 640 971 744 — — —
5  3 3 5 5 4 1 0  0 4 4 '1 0  0 4 8 11 6 90 2 1 7 3 8 8 1 3  9 1 9 1 6 4 4  6 8 2 2  4 5 8 6 0 1 2 0 8 0 ___
16  6 0 4 n 2 9 1 1 1 0 5 1 1 1 3 4 2  9 6 1 1 4  0 9 5 1 9 3 0  9 9 9 4 4 7  4 5 8 . 2  3 7 8  4 5 7 — 1 5 3 1 0 6 6
3 0  6 4 6 2 0 31 1 7  9 0 9 17  9 4 0 5  5 9 7 2 3  5 3 7 2  8 3 2  9 9 4 9 3 9  6 01 3  7 7 2  5 9 5 3 9 6 3 1 5 3 5 6
___ ___ ___ 3 939 3 93S 107 4 046 266216 6 757 272 973 — — —
8 2 6 4 4 17 7 0 0 2 7 0 1 9 3 1 0 6 1 0 1 2 5 9 9 1 0 8 3 4 1 9  647 1 4 1 0  7 3 0 2 0 9 1 8 0 ; 6 2 4
»
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Taulu 24. (Jatk.) —
• H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
- M a tk o je n  Juku —  A  n tai resor , 1 H cn k ilö k ilo m e trh n ä ä rä  A n ta l  p c rso n k ilo m e tcr M a k u u ­
p a ik k a *
l ip p u ­
je n
lu k u
A n ta l
s o v -
p la ts -
b i l je t -
te r
K a t a  ]'a l iik cn n cp a ik k a  
B a lia  o c h  tra fik p la ts
L ä h te n e id e n  m a tk u s ta ja n i 
F ö r  a v g ä n g n a  resa n d e S a a p u n e i-
L ä h te n e id e n
m a tk u s ta ja in
F ö r  a v g ä n g n a  
resa n d e
S a a p u n e id en
m a tk u s ta ja in
F ö r  a n lä n d a  
resa n d e
II
I  ík . 
I  k i.
n  i k . ,
I I  k l.
I I I  lk. 
I I I  k l.
Y h te e n sä
S u m m a
d e n  m a t ­
k u s ta ja n i
F ö r  a n lä n d a  
re sa n d e
K a ik k ia a n
In a lles
Y h te e n s ä  * 
S u m m a
Töysä ....................... ’ 15 3 696 3 711 3 729
t
7 440
l
■ 168 297 180 201 . 348 498
Ähtäri......................... 1 764 11 582 12 347 12 606 24 953 1 162 510 1 212 453 2 374 963 205
Inha............................. — 122 5 897 6 019 6 041 12 060 . 581 661 634 300 1 215 961 15
Myllymäki .................. — 598 12 887 13 485 14110 27 595 1 418 865 1 479 624 2 898 489 154
Pihlajavesi ................. — 78 9 407 9 485 9 649 19134 641 522 667 642 1 309164 20
V a lk e a jä r v i ........................... — * — 2120 2120 2 036 4156 30878 57 394 88272
Haapamäki ...........*. . . 1 713 30 436 31150 28 405 59 555 2 227 294 1 906 513 4133 807 133
Kolho ......................... — ' 540 14 631 15171 15 315 30 486 598 869 598 217 1197 086 10
Mänttä .................... 8 843 32 740 33 591 37 530 71121 1 223 473 1 751 022 2 974 495 107
Vilppula ...................... • '2 2 371 49 522 51 895 4.7-204 99 099 3149 019 '.  2 599129 5 748148 540
/
Lyly............................. 335 10 442 10 777 11 273 22 050 489 031 475185 964 216 5
K o i v i o ....................................... — — --L | --- 10 10 — '  180 180 __
Korkeakoski................ -f— •489 17 227 17 716 17 709 ■ 35 425 856 927 831 598 1 688 525 ■ 23
Hirsi lä ...................... __ 185 14 321 14 506 14 596 29102 370 547 375 734 746 281 5
Oripohja.................. — 781 22 352 23133 23 345 46 478 1 046 385 1 085 684 2 132 069 26
Orivesi ....................... __ 1811 24 017 25 828 26 487 52 315 • 1 609 099 1 616 875 ' 3 225 974 5 5
, Siitain a .................... — 66 7 858 7 924 8 600 16 524 • 239 620 294 981 534 601 3
Suinula ........................ — 1040 32 887 33 927 34 953 68 880 , 793 605 828304 1 621 909 6
Kangasala.................... — 299 15 605 15 904 16 984 32 888 507 179 605 576 1 lié  755 5
Vehmainen........... — 75 33 684 33 759 33 703 67 462 371 864 350 075 721939 ■ 1
T Messuk5'lä ......... — ' 27 5 888 5 915 5 477 11 392 176 484 161125 337 609
Oulun, O u lu .................... 62 43197 ,1007152 1050 411 1 049 842
, »
2 100 253 J 78 782 749 78 297 57« 157 080 319 22 681
Kauliranta.............■. — 181 5 442 5 623 6192 11 815 524 038 594 882 1118 920 25
Aavasaksa.................... — 169 5 830 5 999 6 382 12 381 379 680 389 721 769 401 8
Ylitornio .................... r . . — ■352 15-145 15 497 15 085 30 582 (530 727 679 866 1 310 593 25
Karun k i ...................... — 39 24 419 .24 458 23 762 48 220 ' 479 145 597 370 , 1076 515 1
Y l i -V o ja k k a la  ............... , ___ 1 , . 5 906 5 907 5 755 11 6 6 2 . 40 780 94 988 135 768 __
A la v o j a k k n la ........................
/
c 5 676 5 G82 5 469 11151 61 705 78 73S 140 443 —
Tornio............................... 2
/
3 806 66 139 69 947 68 427 138 374 ' '  3 931 550 3 811 481 7 743 031 961
K ö y t t ä  ........................... — — — — — __ „ __
K y lä jo k i  ......................... — 18 6 255 . 6 273 5 961 12 2 3 4 94 768 ' 127 250 2 2 2 018 __
K a a k a m o ................. ........ — 25 9 J21 9 1 4 6 , 8  357 17 503 113 772 150 918 264 690 __
Laurila . . . ' ...................... — ‘ •319 28037 28356 28 765 57 121 681 629 729 980 1 411 609 44
L o u t io s a n r i ............................. — 27 > 4 696 4 723 5 067 9 790 37 762 133 774 171536 __
L i e d a k k a l a .......... : ........... — — 5 881 5 881 5 596 11 477 93 644 123 771 217 415 —
Kemi ................................. 1 6 033 105 359 111 393 112 949 224 342 9 751178 9 861174 19 612 352 1533
JVIaksnieini ..................... —- 2 5 411 5 413 5 458 10 871 65 341 103 148 168489 __
Simo ........... .-................... — 280 ' 18 358 18 638 18 812 37 450 824 037 751471 1 575 508 28
Y ia n t ie  ........................... ■--- 2 6 277 , 6 279 6 505 12 784 99 560 173 708 273268 __Kuivaniemi ................ — 154 , 9 072 9 226 9 854 19 080 450 619 487 767 938 386 3
Olhava . . .  A ............. .__ 59 5 653 5712 5 518 11230 198 586 192 407 - 390 993 1
li ................................. — 881 , 18 527 19 408 19 785 39 193 1 091437 1113 049 2 204 486 101
Haukipudas .................... — 579 * 17 212 17 791 . 18341 ,36 132 1 079 613 1133 120 2 212 733 70- Kello .................... . . . . — 34 4 746 4 780 4 788 9 568 253 940 273 452 527 392 8
Tulia ....................: : . . . . — 101 5 736 ‘5 837 3 699 v 9 536 519 346 259 706 779 052 17
P a te n ie m i ....................... — — — — — — — — 1
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Tabell 24. (Forts.)
t  r a f  i k v , T a v a r a l i i k e n n e  —- G o  d s t r  a. { i k •
M atka­
tavaraa
Jlesgorts
^Koiria
H uil­
ii a r
- tavaraa — Gods y
Xonnikilometriniäärä 
A ntal tonkilom eter
K iito ­
tavaraa
33xpress- 
' gods
P aket­
teja
Paket
Ma itöh 
lipuilla
M jölk
m ed
bil-
fjetter
.Lähetettyä —  A vsänt
Saapu­
nutta
A nlaut
K aikkiaan
Inalles
i
P ika-
tavaraa
Ilgods
R a h ti­
tavaraa
.TTakt-
gods
Yhteensä
Summa
Lähetetyn
tavaran
P ör avsänt 
- gods
Saapuneen ■ 
tavaran *
P ör anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
kg
kpl.
st. Toim ia —  Ton kg
’ kp).
st.
kollia
kolli
3  7 3 8 2 ' 4 1 4 7 3 ' 1 4 7 7 3 4 8 1 8 2 5 1 7 7  2 9 5 4 5  2 8 5 ' 2 2 2  5 80 3 07 ' 34 2  3 2 4 ,
2 1  3 4 2 20 10 2 1  8 8 5 2 1  8 9 5 6 4 2 4 2 8 3 1 9 6 1 3 0  6 6 5 9 9 1 3 4 9 7 1 2 2  0 1 4 1 4 5 1 1 6 8 2 76
, 1 3  9 5 5 12 10 2 7  3 7 2 2 7  3 8 2 4 1 1 7 3 1 4 9 9 3  8 7 6  0 0 8 9 1 8  5 43 4  7 9 4  5 51 _ 121 ----  .
1 8  5 6 9 17 1 8 1 7 3 0 6 1 7  3 2 4 6 261 2 3  5 8 5 2  6 31  7 6 8 1 3 9 1  9 6 2 4  0 2 3  7 3 0 1 6 0 3 01 1 45
9  2 1 5 6 3 1 4  6 0 4 1 4  6 07 1 8 9 2 1 6  4 9 9 2 4 9 8  2 6 5 - 3 1 5  3 4 7 2 8 1 3  6 12 __ , 93 3 9 9
— — — '  7 625 7 625 . 102 7 727 1 448 200
)
13 839 1402 039 — “ * —
■ 2 4  2 6 5 2 8 9 5  7 07 • 5 7 1 6 3  3 4 9 9  0 6 5 6 91  7 5 8 5 5 2  2 32 1 2 4 3  9 9 0 7 66 3 5 5 _
1 4  9 9 6 2 3 1 3 2 6  5 7 3 2 6  5 8 6 1 9  6 6 5 4 6  2 5 1 3  2 6 6  6 8 5 ■ 1 1 1 6  5 8 4 4  3 8 3  2 6 9 '  . 2 4 7 1 8 0 68
• 2 5 1 3 8 2 5 9 0 '  4 2  4 9 0 4 2  5 8 0 1 1 9  3 8 4 1 6 1  9 6 4 1 0  5 8 1  5 8 0 1 9  2 3 5 1 9 9 2 9  8 1 6  7 7 9 2 4 9 7 1 0 1 8 —
4 8  4 8 9 4 7 46 •8 5 31 8 5 7 7 3  9 9 9 12  5 7 6 1 1 5 6  8 8 2 6 8 3  742 1 8 4 0  6 2 4 1 3 7 2 8 6 5 ----•
— — 3 436 3 436 •---- 3 436 44 797 — 44 797 — — ----  ?
6 6 6 3 8 ,  13 1 6  8 7 5 1 6  8 8 8 6 87 1 7  5 7 5 '  1 5 8 4  9 1 2 4 6  0 8 5 1 6 3 0  9 97 '5 4 6 22
— — 4 572 4 572 8 4 580 299 572 . 994 - ’ 300566 — — —
1 7  9 9 9 17 47 1 1  7 7 3 1 1 8 2 0 2  3 3 0 1 4 1 5 0 1 1 1 4  3 8 4 3 5 8  0 2 4 1 4 7 2  4 0 8 77 6 03 6
r  6  4 5 2 1 4 13 1 3  0 3 6 1 3  0 4 9 3  8 0 6 1 6  8 5 5 • 1 2 1 5  9 3 4 1 21  9 52 1 3 3 7  8 8 6 '  2 2 1 0 . 4 4 0 3 2 4
1 1 8  7 7 3 17 . 4 7 3  5 7 9 3  6 2 6 2  9 2 9 6 5 5 5 3 7 8  5 5 9 /• 4 0 0 1 8 5 7 7 8  7 4 4 2 3 3 8 •■876 219-.
I
3 5  9 8 6 51 97 9 6 91 9  7 8 8 6 7 97 16  5 8 5 1  2 2 3  9 1 6 6 42  7 7 6 1 8 6 6  6 9 2 ' 2 3 6 3 81 4} 4  7 3 3 47 6 3  6 61 3  6 6 7 3 9 4 4  0 6 1 2 2 2  4 9 6 . '  -31 9 42 2 5 4  4 3 8 11 . 2 9 9 3 0
1 4  7 01 74 27 3  8 7 9 3  9 0 6 6 5 4 4  5 6 0 1 6 4  6 8 6 3 8  3 9 9 2 0 3  0 8 5 8 0 2 1 9 1 6 7 4
1 0  2 0 3 3 5 1 3 2 9 3 6 2  9 4 9 6 2 1 5 9 1 6 4 3 1 4  7 2 2 1 0 3 4  4 3 8 1 3 4 9 1 6 0 7 3 8 1 4 8 1 4
1 8 1 8 8 3 .5  3 1 2 5  3 1 5 2 1 2 8 7 4 4 3 1 1 6  4 1 0 1 2 6  2 1 7 ’  . '  2 4 2  6 2 7 . 3 3 1 2 3 i 1 0 2 7
. 3  0 1 2 20 23 2 2 1 6 2 2 3 9 4  9 3 9 7 1 7 8 2 4 1 1 1 6 7 0 5  7 9 4 9 4 6  9 1 0 20 9 8 —
1 4 4 6  2 9 4 1 3 3 2 3 9 2 2 5 3 9  8 2 9 5 43  7 51 7 4 1 2 9 3 1 2 8 5 0 4 4 8 5  6 0 1 8 2 1 1 2 8 8 2 9  0 5 1 2 1 4  4 3 0  8 7 2 0 0  2 0 4
1
4 0  0 1 5 0 5  4 8 3
7  3 3 5 22 8 4  3 4 8 4  3 5 6 • 4  7 2 7 9  0 8 3 3 9 7  2 3 0 . 1 7 3 6  4 5 2 2  1 3 3  6 8 2 61 5 4 12
7 3 5 7 5 4 2 3 9 6 2  4 0 0 1 3 6 1 3  7 6 1 4 1 2  9 1 8 5 9 7  3 07 1 0 1 0  2 2 5 — 63 3 7
8 8 4 4 13 15 5  0 41 5 0 5 6 2  0 9 3 7 1 4 9 1 1 7 6 1 4 8 5 5 1  4 8 6 1 7 2 7  6 3 4 — 1 66 1 .8 8 4
6 8 5 8 2 9 4  4 1 3 4  4 2 2 3  8 2 6 8 2 4 8 1 8 5  2 1 9 1 0 7 7  0 4 4 1 2 6 2  2 6 3 20 1 1 8 3  2 8 6
— — — -  416 416 540 956 • • 13125 116 356 129 481 — — —
— —“ 995 995 1009 2 004 54169 262287 , 316 456 — — —
9 1  4 6 6 55 2 5 2 6 7 1 4 6 9 6 6 1 8 4 4 9 2 5  4 1 5 668 7 3 6 3  4 0 4  3 3 3 4  0 7 3  0 6 9 3  6 6 5 - 1 9 3 2 1 5  3 3 5
— — ---- . 391 . 391 4 290 ‘ '  4 681 24963 332 546 ‘ 357 509 '--- — --- '
— ___ • ---- 720 720 651 1 371 14162 87 587 • 101749 — — —
— — , 1 * 1442 1443 272 1715 43 695 28 487 72182 — — —
1 1 5 8 6 ' 4 6 2 2 0 9 2 2 1 5 1 4 7 9 3  6 9 4 • 1 9 8  6 9 0 2 1 6  0 61 4 1 4  7 51 — 3 5 6 6 3 3
— — — 165 165 181 346 3 14 7 41 692 , 4 *8 3 9 — — —
— 4 1 17 4 1 1 7 8 451 1 6 2 9 147 031 63 389 , 210420 — —: __  1
1 7 2  1 41 , ,  3 0 6 2 5 5 4 6  7 87 4 7  0 42 3 9  2 9 8 86 3 4 0 2 8  9 4 9  581 1 1 -6 8 7  9 9 4 4 0  6 3 7  5 7 5 ' 4  4 8 9 2 7 0 7 1 3 9 1
— — — 6 6 * 141 147 72 4 044 ’ 4 1 1 6 — —
1 1 8 4 5 51 2 5 3 7 30 3  7 5 5 1 7 2 9 5  4 8 4 1 0 2  3 8 2 2 4 3  0 8 9 3 4 5  4 7 1 6 4 * 202 6 7 6 '
— — 15 2 797 2 812 427 3 239 5 6 1 8 2 28 341 84 523 — — —
9  8 77 •37 4 6 2 2 3 9 2  2 8 5 1 6 2 6 3  9 11 1 7 9  4 8 3 2 6 4 1 4 1 4 4 3  6 2 4 10 8 0 . 3  4 3 4
5  7 71 17 23 1 5 8 8 , 1 6 1 1 6 2 9 2 2 4 0 1 1 7  4 8 3 7 8  8 2 ? 1 9 6  3 0 9 _ 1 8 2 3 81
2 3  8 0 6 22 9 8 3  251 3  3 4 9 •3 4 4 0 6 7 8 9 3 9 9  1 6 6 6 4 5  0 2 9 1 0 4 4 1 9 5 92 1 9 3 7 6 0 7 .
2 3  9 4 2 2 4 1 5 2  9 17 2 9 32 3  0 2 8 5  9 6 0 1 3 9  5 92 5 2 4  6 47 6 6 4  2 3 9 5 42 1 2 5 7 3 9
3  3 7 7 3 3 7 6 3 ■ 7 6 6 • 1 8 4 5 2 6 11 • 2 6 3  7 3 5 2 2 3 1 7 9 • 4 8 6  9 1 4 15 '7 6 4 5 5
7 3 7 8 18 ■ 8 2 2  3 2 4 2 2  3 3 2 2 7  5 21 4 9  8 53 1 3 7 2  2 6 3 9  3 4 7  2 1 8 1 0  7 1 9 4 8 1 3 7 6 8 7 —
— — 7— 21 291 21 291 24 479 45 770 ‘ 1 0 4 7  983 8 942 067 9 990 050 — ’ --- —
/
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T a u lu  24.• (Jatlc.) —
t
Kata ja liikcmiepaikka
Bana och trafikplats / 
k
y - H c r i k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
Matkojen luku'— Antal resor Henkilökiiometrimäärä Antal -personkilometer Makuu­paikka- 
lippu­
jen 
luku 
Antal 
sov- 
plats- 
bilj et­
ter
Lähteneiden matkustajaiu 
För avgängna resánele Saapunei­
den mat­
kustajat
För anlända 
Tesando
Kaikkiaan
Inailes
Lähteneiden
matkustajaiu
För avgängna 
resánele
Saapuneiden 
matkusta jäin •
För anlända 
resande
/
Yhteensä
SummaI ik. 
I ki.
r
n  ik.
.n  iti.
in  ik. 
ra ki.
' J
Yhteensä
Summa
Toppila .................. \ ____
'
'
,
'
Kivesj ärvi................ ____ 1 150 151 —230 381 12 827 ' 10 279 23 106 ____
Jaalanka.................. — — 189 189 410 599 ‘ 9 826 23 234 33 060 —
Vaala . . : ...................... — 135 5 285 5420 5 778 ■ 11198 440 797 484 697 925494 20
Huojua ■.................... — 46 6 894 6 916 8150 15 066 267 411 296 048 563 459 —
Ahmas............................. — 2 35 37 4 714
V
4 751 . 2 853 - 141357 144 210 —
Utajärvi ...................... _ 133 ,6 631 '6 788 5 986 12 774 317 512 313 769 631281 17
Sotka................ . — L 6 3 982 3 988 1 3 628 7 616 125 849 128 254 - 254103 3
Muhos.................................... — 656 10 430 11 086 '  9 933 21019 '  758 605 639 486 1 398 091 28
• Pikkarala ! ............................. — 33 10147 10180 9 856 20036 213 698 269 732 483 430 10
Kova .................................................. , ------ — — — '  1 1 _------ 44 ;  44 —
Oulu............................... ... i .......
’  1
53 11035 132 731 .  143 819 142 138 285 957 17 638 084 17 347 043 ,  34 985127 9 546
Kempele............................................ — 43 18 567 18 610 . 19 953 38 563 495 893 466 020 961 913 32
Liminka ............................................ — 255 • 24164 24 419 25 956 50 375 1 530 500 1580485 3 110 985 120
Ruukki ............................................... — 455 15 086 15 541 15 485 31 026 1131128 1127 143 2 258 271 76
Raahe ................................................... — 1796 14 924 16 720 17 307 # 34 027 2 595 290 2 671798 5 267 088 414
' 252 8393 8 645 8 045 16 690 * 532 862 377 624 910 486 13
. Äelletti ............................................ ____ 1 1 . , 1025 1026 17 24 467 24 484
Vihanti ............................................... — 120 6 312 6 432 6 497 12 929 455 367 468736 924103 22_ 6 1993 1999 2 865 4 864 ■ 116 938 159 572 276 510 ' 3
Oulainen............................................ — - 874 19046 19920 19 750 39 670 2 463 818 2 515 366 4 979 184 185
Kangas ........................................ _ .  16 '  2 932 2 948 3 831 6 779 ' 127 338 156 475 283 813 5
Ylivieska............................................ — 1093 31437 32 530 30 493 63 023 2 507 024 2 248 686 4 755 710 193
Sievi ______ ........................................... — ' 394 11 664 12 058 12 090 24148 1 060 369 1064 752 2 125121 78
Eskola ............... ........................... 85 6 385 6470 6 995 13 465 ' * 199 576 219 097 418 673 14
Kannus . . . ................................. • 667 25 501 26168 24 638 50 806 1 906 519 1 866 579 3 773 098 217
Kälviä ..........................
■
253 28 261 28 514 30 771 59 285 851 795 ’  951066 *1802 861 28
R iippa ................................................ — 3 220 223 3 286 3 509 3 354 72 594 75 948 —
Suonperä ......................................... — — 6 598 6 598 6 358 12 956 75 385 85 330 160 715 —
Kokkola, Gamlakarleby — 4 850 93 259 98109 96 503 194 612 7 327 100 7 126 447 14 453 547 4159
_ _ . 5 238 5 238 4 698 9 936 47 669 130 753 , 178422
Ykspihlaja, Yxpila . . 5 17 207 17 212 17 095 34 307 108724 118568 227 292 22
Kr linnun kylä, Rronoby — 307 14 571 14 878 ■ • 14 708 29 586 635 252 634476 1 269 728 161
Kolppi. Iiällby........... — 85 8 866 8 951 8-799 17 750 377 284 392 193 '769477 89;
Pietarsaari, Jakobstad . 2 2 346 29 863 32 211 33 239 65 450 3 089 606 3 082 666 6 172 272 1969,
Leppäluoto, Alholmen — — . ------ — — — — — —
Pännäinen. Bennäs . . . . 1 900 - 16107 17 008 15178 32186 933 058 780 700 1 713 758 136
Kovjoki....................... .  270 6 935 7 205 8104 15 309 804 871 803 630 1 608 501 400
Jepua. Jeppo............... — 286 7 555 7 841 7 420 15 261 674 827 618498 1293 325 181
Voltti.................. ■ . . . — .  95 7 011 7106 7 472 14 578 673 279 758 563 1 431 842 49'
Härmä ....................... — 121 6 479 6 600 6 676 • 13 276 ■ 631715 633 180 1264 895 63
Kauhava................ 3 914 25 901 26 818 27 032 53 850 2 797 367 ■2 767 262 5 564 629 567
Lapua ......................... _ 1533 40 648 42181 42 394 84 575 3 764 583 3 903 441 . 7 668 024 999
K u h a ......................... — — 4a78 4178 4126 8 304 59 096 107529 166625 —
Nurmo......................... — 144 . 11971 12115 . 12 078 24193 410 532 416 559 827 091 37
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Tabell 24. (Forts.) .
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
.Kesgods
1
kg
Koiria
Hun-
dar
Tavaraa — Gods Tonnikilomctrimäärä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maitoa
lipuilla
Mjölk
med
bil-
jetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu- Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
Pör avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
Pör anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Hgods
Rahti-
tavaraa
Prakt*
gods
,
| Yhteensä 
’ Summa
mitta
Anlänt
kpl.
st. Tonnia — Ton kg
kpl.
st.
kollia
kolli
6 59 326 59 332 37 930 97 262 5 1 4 4 3 8 5 5 745159 10 889 544 228
148 — __ 3 3 6 9 184 375 559 — — —
119 — 1 305 306 29 335 31 483 3 983 35 466 — 4 —
5 892 14 10 3 370 3 380 626 4 006 145 439 159 014 304 453 73 59 __
13 80 1 3 1212 1215 31 76 4 391 340 652 « 222170 562 822 40 33 404— - --- 1 2181 210 231 450 125322 14 033 139 355 — — —
7 236 6 7 1771 1 778i 1797 3 575 125198 238 607 363 805 238 52 __
11 44 6 4 2 026 2 030 201 2 231 116 813 25 586 142 399 35 40 —
8 531 5 17 2 540 2 557 4 444 7 001 ■ 203 494 641 343 844 837 — 80 —
2 327 5 4 13 619 13 623 5»313 18936 407 336 1 051 639 1 458 975 — 57 54
— 1 6S3 6841 4 800
•
5 484 64 505 1 001 653 1066158 — — —
i 277 801 181 18 68 24117 25 985 107 533 133 518 5 072 221 16 759 756 21-831 977 11 778 11210 __
21 710 9 2 16 811 16 813 2 919 19 732 747 417 335 624 1 0 8304 1 354 61 858
23 539 19 33 4 870 4 903 6134 11 037 800 174 1 667 739 2 467 913 113 343 618
22 390 27 10 46973 46983 4 368 51351 2 670 348 702 844 3 373 192 152 295 891
46 686 37 60 11 496 11 556| 62 802 74 358 1 553 722 4 269 879 5 823 601 10 436 1150 260
6 542 4 1 61 49 ' 6150 604 6 754 292 593 32 599 325192 15 95 8015
— — — 3 587 3 587 56 3 643 176 710 2 014 178 724 — — —
10 682 6 8 10 882 10 890 1697 12 587 1 246 247 262 510 1 508 757 — 97 —
2 871 4 5 11694 11699 222 11 921 1 355 782 22 552 1 3 7 8 3 3 4 — 31 —
44 309 17 61 35 766 35 827 5 787 41 614 4 347 185
.
1 716 749 6 063 934 279 581 —
1902 'ö 4 1 69 41 6 9 121 4 290 440 930 11 910 452 840 20 23 __
47 708 40 58 6 256 6 314 5 045 11359 776 110 792 776 1 568 886 595 625 —
16 537 15 20 12 684 12 704 5084 17 788 ‘ 1 754 749 573 224 2 327 973 122 ■ 118 —
2 305 17 1 12 481 12 482 476 12 958 1 544 771 50 128 1 594 899 — 50 —
35 764 37 31 17114 17145 10 293 27 438 2 943 356 . 1 412 978 4 356 334 689 494 —
12 096 8 12 12 453 12 465 2 346 14 811 906 394 242 821 11 4 9  215 49 148 8 764
— _: 1 6 133 6134 213 6 347 233 551 4 834 238 385 — — —— __ — 233 233 30 263 2 941 360 3 301 — — —
157 137 86 320 16424 16 744 38078 ■ 54 822 2 749 709 5 904 855 8 654 564 9 969 . 7155 —
— — — — — 522 522 47 340 47 340 — .--- —
689 5 27 861 27 866 230 094 257 960 2 329 324 40 543 394 42 872 718 __ 72 __
12 365 9 9 9141 9150 1939 11089 562 550 364 075 926 625 44 150 203
8 645 16 .  24 1512 1536 4 072 5 608 411 583 1 025 960 14 37  543 99 76 —
82 813 47 257 5 368 5 625 18 352 23 977 2 1 6 1 5 5 2 2 809480 4 971032 15 045 3 569 —
— — — 10 804 10 804 28 237 39 041 2 004 375 4 4 23  729 6 428104 25 36 —
12 752 32 1 651 652 2 061 2 713 106 854 345 032 451 886 ■ 150 164 __
15 832 20 26 9 676 9 702 1539 11 241 358 497 247 612 606109 756 244 —
18 479 4 39 2 698 2 737 3 577 6 314 566 479 641 833 1 208 312 311 1374 1400
14 558 14 9 1829 1838 1 2 400 4 238 • 578135 404 776 982 911 252 287 —
9 902 8 29 4 227 4 256 5 687 9 943 1 250 793 1 003 107 2 253 900 488 162 —
47 351 20 60 6931 6 991 9 913 16 904 1 959 431 17 1 8 9 1 2 3 67S343 2 568 2 798 _
67 352 24 140 14 284 14 424 8 350 22 774 2 648 946 1 4 8 8 1 8 6 41 3 7  132 2 2.79 13 86 —_ _ _ 936 936 185 1121 64 781 28 877 93 658 — — —
7 217 10 14 1616 1630 6 990 8 620 383 984 369 329 753 313 235 212 146
7
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H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
Taulu, 24. (Jatk.) —
Pata ja lnkenncpaikka 
Pami och trafikplats •
' _ Matkojen luku —  Antai'resor Kcnkilökilonietrimäärä * Antal personkilomctcr Makuii-paikka-
lippu-
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Lähteneiden matkustajain 
För avgängna resánele Saapunei­
den mat­
kustajain
För anlända 
resande
Kaikkiaan
Inalles
/
.Lahteneiden
matkustajain
For avgftngna 
resande
Saapuneiden
matkustajain
För anlända 
resande .
Yhteensä 
Summa.I Ik. 
Iki.
n  ik. 
n  ki.
m  ik. 
III kl.
Ifh teensä 
Summa
Savon, Savolaks........... 104 50 933 1 597 623 1648 660 1 ¿57 849
i
3 306 509 98180 948 '  99 785 569 197 966 568 22 923
Porokjhä................ — 36 5 775 5 811 8 406 14 217 '  285 249 300 770 586 019 13
Valtimo.................... — 42 14 010 14'052 13 618 27 670 533 554 564 030 1 097 584 8
Maanselkä................ — 10 7 895 ‘ 7 905 7 534 15 43, 313 447 287 364 600 811 • 1
Saviaho........................... — • 1 3 485 3 486 2152 - 5 638 '  97155 91360 188 515 —
Sotkamo .................. — * 135 7 686 7 821 7 839 15 660 - 572 048 681393 1 253 441 18
Vuokatti.................. •97■ ’ ■ 9633 9 730 10 451 20181 466 856 470 482 937 338 9
Juurikkalahti................. — — 48 48 2 009 2 057 % 1241 63 604 64 845 __
Vihtamo ......................... — — 100 100 3 025 3125 j  4185 71 612 , 75 7Ö7 —
Kiehimä ........................... ' --- 32 7 310 7 342 , :  7 095 14 437 467 142 509 684 • 976 826 4
Kontiomäki .................... — . 190 18 264 18 454 18 956 37 410 824 657 853 489 1 678146 37
Mieslahti......................... — 11 292 303
1
J 3135 3 438 14 830 104 178 11900S —
Jormua........................ _ 15 5 829 5 844 5 575 11 419 119 910 112 290 232 200 1
Kaiaani . .................... — . 2 816 56 264 '59 080 59 089 118169 . 6 051635 6 125 905 12 177 540 1047
* Kuluntaiahti ................. :— __ ' 7115 7115 7151 14 266 , - 75 051 > 87 703 163 654 __
Siikalahti ............. : . . . . — — — — — — — — — —
Tihisenniemi . ........ — — ' _ __ ■ — — — —  • - ■ — __
Ämmäkoski ................... —i — — .— — — — — — —
Kivimäki ....................... — 1 515 516 1738 2 254 6623 25 680 ' 32 303 , ---
Murtomäki.................. _ 27 4 612 4 639 4117 8 756 165 567 145 872 311 439 2
Sukeva ............................. — 200 ■ 16 670 16 870 . 18 556 35 426 1 116 356 1 299180 2 415 536 28
Rasimäki •............. ......... — — 244 244 2 S79 3123 4 641 ' 83 213 87 854 __
Kalliomäki..................... — — __ — — —  . — —
^Kaiminmäki ................... — • 6 392 6 392 6 404 12 796 156 061 190 777 -  346 S3S —
Kauppilanmäki ............. 17 8 385 - 8 402 8 502 16 904 241 475 242 025 483 500 6
Soinlahti...................... . — 11 4 480 ' 4 491 3 888 • 8 379 ' 121600 ' 111938 233 538 6
Raudaskylä ................ — 57 17 286 17 342 17 562 34 904 565115 603 265 1168 380 2
Vähäkangas ................... — 4 511 4 511 4820 9 331 73 734 115 684 189 418 —
Nivala..............1.............. f — 345 21136 21 481 23 259 44 740 - 1 110 948 V 1 291 756 2 402 704 64
Karvoskylä . ........... — • 3 4 668 4 671 4764 9 435 > _ 78 841 156 891 235 732 —
Haapajärvi................... _ 763 ■ 30 630 31 393 30 873 62 266 1 876388 1 936 110 3 812 498 79
Oksava ........................... — ' --- 6 666 6 666 6 314  ^ 12 980 93221 ' 180927 274148 —
Kuona ............................. 3 670 3 670 3 761 7 431 50228 82066 132 294 .---
Pyhäsalmi.................... 479 22 273 22 752 25109 47 861 1 429 292 1 602 202 3 031 494 44
Komii ............................. 4 4 908 4 912 4986 9 898 97 691 • 150 419 248 110 —
Lavapuro ....................... — l 390 391 2 773 3164
X
7 090 59128 66 218 
• k
* ---
Kiuruvosi ......................... _ • '  1953 36 393 38 346 35 737 74 083 1594 482 1 640 183 3 234 665 76
Aittojärvi ................... -.. — 589 * T  669 8 258 7 900 16158 , 140221 176 460 316681 —
Ryönänjoki ............ — 32 8 816 ’ 8 848 8147 16 995 ' 292 824 277 932 ■ 570 756 4
Runni ...................... — t 164 22 453 . 22 617 26 245 '• 48 862 506 054 618 487 1124 541 27
Honkaranta ................... — * ' 3 . 437 '  440 3 419 3 859 5 935 64 718 70 653 —L
Kurenpolvi................\.. — 1 9 9 355 9 364 9 436 18800 132112 158 597 290 709 v ---
Iisalmi ....... i 3189 88256 91446 86116 177 562 5 390 952 5 332 873 -10 723 825 539
Peltosalmi . . .  .............. — 108 5429 5 537 4 529 10066 '  119 788 185 887 305 675 __
Taipale ........................... — — 4 977 ■ 4 977 5 105 10082 78526 »106813 185 339 —
Lapinlahti ...................... — . 613 31 250 31 863 33170 65 033 , 1622 016 1 762 350 3 384 366 109
Kerkoo ........................... — 2 550 552 6 239 6 791 1 9 975 226288 236263 —
Mäntylahti..................... ' — 1 . 5117 5118 4 757 9 875 105 109 129 561 234 670 —
\
f
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Tabell 24. ‘ (Forts.)
i r  a f  i k T  a v  a r a 1 i i k c n n e — G  o  d^ K t  r a t i  k '
Lavaraa — Gods /  Tonnikilom etrim äärä 1  ^ A ntal tonkilom cter Maitoa
M atka­
tavaraa
K oiria  
H  un-
Lähetettyä —  A vsän t
Saapu- Kaikkiaan 
f Inalles
L ä h etety n ' 
tavaran
F ör avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
F ör anlänt 
gods
Kiitos-
tavaraa Paket-teja
lipuilla,
Mjtilk
llesgods clar j Pika-
tavaraa
Ilgöds
."Rahti­
tavaraa 
Frakt- 
1 .  gods
Yhteensä
Summa
niittä
Anlänt
Yhteensä
Summa
►Express-’ 
. gods
Paket m ed
bil-
jetter
kg kpl.Rt. \ Tonnia —  Toh
i
kg
kpl.
st.
kollia
kolli
V
1 3 8 3  9 5 5 1 7 7 4 3  3 72 1 9 5 6  8 07 1  9 6 0  1 7 9 1 9 8 7  8 67 8 9 4 7  546
*
3 5 0  5 0 3  0 1 6 3 8 0  730  6 12 7 3 1 2 3 3  628 8 5  8 9 9 *41 9 21 50  317
3  7 8 3 18 19 3  9 7 3 3  992 .  3  3.00 
1 4 6 3
7 3 4 2 7 3 0  3 3 0 1 1 6 9  4 1 0 1 8 9 9  7 40 . 1 3 3
4  3 1 0 23 28, 6  8 3 8 6 8 6 6 •8 3 2 9 1 4 4 7  2 4 6 ,  2 1 3  6 6 6 1 6 6 0  9 12 ___ '  59 * 199
1 9 8 9 13 5 19  0 61 1 9 0 6 6 8 7 8 1 9  9 4 4 3  6 2 8  8 70 • 1 0 3  6 6 9 3  7 3 2  5 3 9 __ '  56 14
— — — 3 S54 3 854 N 270 4124 1225 250 34 154 1 259 404
5  6 8 9 10 6 13  6 8 0 1 3  6 8 6 - 4  5 92 18  2 7 8 4  8 3 5  2 3 0 1 5 6 0  4 3 7 ■ 6  3 9 5  6 6 ? 31 98 —
7 i 6 3 25 2 10  7 2 0 1 0  7 2 2 8 0 3 11 5 2 5 3  88'4 8 47 1 3 2  6 7 0
t
4  0 1 7  5 17 24 64 1 6 0 1
— - — — 4 546 4 546 135 4 681 1 875 113 '  15 3S4 1 890 497
— — — 3 740 3 740 91 3 831 1171067 8 305 1179 372
5 8 5 7 12 4 , .8 4 6 9 8  4 7 3 2  0 2 8 1 0  501 3  6 6 5  5 41 5 8 1 4 6 7 4  2 4 7  0 0 8 31
12  4 8 6 ' 24 <' 4 '  6 2 0 2 6  2 0 6 5 6 97 11 9 0 3 8 1 7  9 8 8 1 2 7 2  7 87 2 0 9 0  7 7 5 __ 3 5 1 7 9
- — ~ — — 3 770 3 770 n 392 4162 137 781 58862 196 643 —
3  8 2 4 -15 _ . 9  0 4 3 9  0 4 3 ' 8 5 4 9  8 97 1 9 6 9  4 41 3 4  0 3 4 2  0 0 3  4 7 5
9 2  0 3 2 1 1 9 95 1 0 4  4 8 5 1 0 4  5 8 0 5 5  0 2 6 1 5 9  606 3 9  5 0 3  8 42 13  7 9 4  5 90 53  2 9 8  4 3 2 11 9 9 0 ‘ 1 4 9 8 ■762
— — — 2125 2125 1104 3 229 186028 ' 21921 207 949
— — — 7 696 7  696 — 7 696 3 154 735 — . 3 154 735 t
— - — — 59 513 59 513 — 59 513 26105128 ,— 26105128 r— — — 15 183 15 183 — 15 183 6 910 354 — 6 910 354
— — 11 987 11987 * 33 . 12 020 1 419 420 807 1 1420227 ~ — —
2 0 3 0 * 11 1 4 1 6 7 • 4 1 6 8 4 2 9 4  597 5 91  7 84 8 9 1 2 7 6 8 0  911 23 '  32 3 1 ?
8  0 5 1 23 7 ■ 2 9 1 7 8 2 9 1 8 5 7 3 61 3 6  546 9  0 5 9  6 2 2 - 6 2 8  4 5 5 9  6 8 8 0 7 7 1 2 0 1 3 4 • 1 0 8 3— — — 5088 5 088 113 5 201 2’ 154 905 2 893 2 1.57 798 V
. ------ — — 40 40 4 880 4 920 10 546 135 S30 146 376
— 3 9 565 9 568 376 9 944 2 473 287 _ 32 950 2 506 237 — — —
3  3 4 3 19 ■ , 3 7 1 6 4 7 1 6 7 632 7 7 9 9 ' 1 7 4 0  7 6 0 37  582 1 7 7 8  3 4 2 27 84 4 6 6
1 3 6 7 3 10 . 8 1 4 7 8 1 5 7 7 0 3 ' 8  8 6 0 2 6 1 0 .3 0 8 1 8 2  5 5 9 2 7 9 2  8 6 7 24
7 1 7 6 3 2 6 5 2 3 6  5 2 5 -  577 .  7 1 0 2 6 7 3  5 0 8 1 0 4  9 9 9 7 7 8  5 07 11 1 12— — — 1931 1931 .53 1984 158 147 4 316 162463
17  7 6 0 14 2 0 1 5  4 1 2 1 5  4 3 2 4  2 6 4 19  6 9 6 2 2 9 6  6 4 8 - 6 6 6  9 7 3 2  9 6 3  621 1 70 "
— — 1 3 654 3 655 218 3 873 
\
513 171 43 412 556 583 —
2 6  9 2 9 3 4 26 5 5  8 4 8 5 5  8 7 3 5 2 9 0 6 1 1 6 3 10  6 7 8  637 9 7 8  0 4 4 . 11 6 5 6  6 81 1 1 3 6 3 8 570— -* ------ 1 8 345 8 346 126 8 472 1 414 193 12 487 1426 680
V ------ — — 11096 11096 86 1 1 1S2 2 266207 5182 2 271 389 -
17  7 8 9 i 20 ■ 2 6 54  5 7 8 *54 6 0 4 6 1 2 0 6 0  7 2 4 12  3 2 1  3 0 9 9 1 2  0 21 13  2 3 3  3 3 0 1 1 6 1 9 8
/  ------
— '  7 282 7 282 298 7 580 1 786131 55 388 1 S41 519
■ -  ~ ~
6 872 '6 8 7 2 1 9 6S91 1 615 510 365 1 615 875 . — — —
2 0  9 0 7 18 62 13  8 0 5 ■ 1 3  8 6 7 3  9 9 0 17 8 57 3  2 7 8  0 4 4 1 0 1 6  5 80 4  2 9 4  6 2 4 • 3 0 ■ 271
6  6 6 5
— 2 8196 S 198 206 8 404 2 059 242 6 408 2 065 650
3 7 '  .7  3 9 5 , 7 4 0 2 7 8 6 8 1 8 8 2 2 6 8  6 82 1 9 6  9 9 3 2 4 6 5  6 7 5 __ 62
5 2 8 5 3 11 . 1 7  7 3 2 ’ 17  7 4 3 9 60 . 1 8  7 0 3 5  9 5 9  1 37 1 5 7  6 6 5 ’  6 0 1 6  8 0 2 ■ 1 9 6 8 1 37
— — s  2 9 487 ‘ 9 489 42 % 9 531 3 447 677 380 3 448 057— 3 3 331 3 334 105 3 439 841 545 2 339 843 8S4 — — —
9£ 439 70 201 46 985 47186 19 010 . -66196 12 684 089 5 040 868 17 724 957 6 511 3 383 647
— — — 1060 '  1060 91 1151 t 399 365 9 67S 409 043 \
— — — 7 705 7 705 74 7 779 “ 2 812 803 2123 2 814 926 _17 943 -  14 54 21 719 2 1 7 7 3 4444 26 217 7 227 396 1 006 574 8 233 970 299 636 97?
— — 2 4*182 4 184 369 4 553 1 33S 986 62133 1 401119
— —
— 5 S 65 5 865 93 .5 958 1 808 941 4 413 1 813 354 — -N
i
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Taulu 24. (Jatk.) —
* - H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
( v Matkojen luku — Antal, resor
Henkilökilometrimäärä 
Antal personkilometer Makuu» paikka- 
lippu­
jen 
lul^u 
Antal 
sov- 
plats- 
bilj et­
ter
Bata ja liikcnnepaikka 
T3ana och trafikplats
Lähteneiden matkustajain 
För avgängna resande ’ Saapunei- Lähteneiden
matkustajain
För avgängna 
resande
Saapuneiden
matkustajain
För anlända 
resande
Ilk .
Iki.
11 lk. 
II kl.
. I l l  lk. 
I l l  kl.
Yhteensä
Summa
t
den mat­
kustajain
För anläuda 
resande 
/
Kaikkiaan
Laalles
Yhteensä
Summa
Alapitkä...................... 94
■
9 898 9 992 14 648 24 640 398 701 552 902 951 603 8
Pajujärvi ....................... ■ --- . 3 382 385 5 473 5 858 9 326 165 375 174 701 —
Siilinjärvi .................... — 1430 38 729 40 159 ■ 39115 79 274 • 1 675 979 1 644 542 3 320 521 59
Pöljä ........................... — 5 6 837 6842 6 493 13 335 170 481 199 790 370 271 ____
Toivola .................... — 531 40 847 41 378 43 666 85 044 699100 660 633 1359  733 27
Sorsasalo ....................... — 6 23 603 23 609 27 433 51042 213 334 266175 479 509 ---  .
Siikaniemi................ . _ _ _ ■ _ _ , ____
Kuopio ....................... 49 11 790 162 982 174 821 174 588 349 409 17 770 075 18 780 381 36 550 456 8 333
Suosaari ......................... — — 1 993 1993 1994 3 987 13 984 14 186 28 170 -  -
Valkeinen ......................................... — — 2 1 ' 2 4628 4 630 52 45 234 45 286 ____
Kuopion satam a .................... — — — —
1
— —
✓
— —
Pitkälahti.................... ....................... _ 183 ■ 11 487 .  11670 10 317 21 987 , 389 231 298 051 687 282 27
Kurkimäki......................... — 234 18172 18-406 17 000 35406 ' 944 625 696 879 1 641 504 28
Airaksela............................................. — 4 5 207 5 211 5 227 10 438 121852 lp8 849 280 701 —
Salminen.................................... — 17 6 047 6 064 5 483 . 11547 216114 228 721 444 835 12
Iisvesi ........................................................ — 81 19196 19 277 15 955 35 232 579 119 584 476 1163 595 43
Suonnejoki.................. _ 1364 51020 52 384 57 065 109 449 3 032 076 3 055 371 6 087 447 343
Suihkola .............................................. — 1 105 106 3 498 3 604 1508 .  47 797 49 305 —
Haapakoski . : ............................ — 79 17 167 17 246 17 255 34 501 467 931 '  559121 1 027 052 16
Heimola .............................................. — — 7828 7 828 ,  7 959 15,787 131 691 ’ 225 807 357 498 —
Pieksämäki........................................ 4 1911 69 392 71307 72 630 143 937 4 431 788 4 023 636 ,8 455 424 2 746
Partaharju ....................................... — ; — 3 295 3 295 3 047 , 6/342 29 260 46722 75 982 -----*
Lamminmäki......................... _
*
8 3 831 3 839 ' 33 29 7168 142 333 ‘ 98 709 ‘  241042 14
Kantala............................ ....................... — 92 10 687 - 10 779 11 852 22 631 557 783 615 437 ' 1173 220 17
Loukolampi .................................. — — 621 621 2 013 2 634 4122 3S 757 * 42 879 —
Haukivuori......................... — — 221 ■ 12 648 1? 869 12156 25 025 '677 437 698 274 1 375 711 64
Kalvitsa ................................................. .  25 12 264 12 289 14 489 .  26 778 441 791 530 607 972 398 10
Iiiirola .................................................... _ 32 13192 13 224 13 293 26 517 289 911 295 804 585 715 • 4
Mikkeli .................................................... 14 5 970 112 597 118 581 112 549 231130 10 660 374 10 221 274 20 881 648 4 877
Vuolinko ............................................. 32 5115 5 147 5 204 10351 45 432 ’79 107 124 539 —
Otava .....................................................; — .  337 31 899 32 236 33 042 65 278 1179 689 1174110 2 353 799 39
Otavan satam a ......................... — — 201 201 321 — 2 698 13 421 i . ------
Hietanen................................................. _ 104 10 125 ■ 10 229 11020 21249 484 048 512 174 ,  996 222 30
Mäntyharju .................................... — 554 22 527 23 081 27 932 51 013 1 883 674 2 216 909 4100 583 .72
M ynttilä .............................................. — — - 244 244 3 916 4160 ' 4 244 5^3 589 157 833 —
Varpanen ...................................... — 2 558 560 •5 089 5 649 7 329 199 197 206526 —
Voikoski................................................ — 275 ■19 595 19 870 19 078 '38 948 634 094 657 601 1 291 695 20
Mouhu : ................................................. — 1 5423 5 424 v 5143 10 567 121297 „152 977 274 274 —
Hillosensalmi...................\ . . — 2 6364 6S66 . 6 755 13621 152921 162826 315 747 —
Kirjokivi........................................ _ '47 2 457 2 504 2211 4 715 67 546 .  60 786 128 332 11
Selänpää.........................................* . — . 288 17 648 17 936 19 394 37 330 740 700 801 280 1 541 980 ■ 10
Vuohijärvi ...................................... — ♦ 4 937 941 .2 704 3 645 18 411 t 85 782 104193 —
Voikka1) . * . ............................ — — — — '  — — — — /  ------
Harju ............................. . ' . ................... — 335 18336 18 671 20 521 39 192 , 1 879 317 922 105 1801422 18
Voikka »)............................ * . . . . . — — — — — — — — ■ - v ------ —
Kymintehdas......................... 28 519 65 656 66 203 63 308 129 511 1 839 927 1 722 712 , 3 562 639 127
Myllykoski........................................ — 739 51 505 52 244 51 713 103 957 1211 212 1197 371 2 408 583 60
’ ) Liikennepaikkaa hoitaa virkamies syysk. 1 p:stä alkaen. —  Trafikplatsen förestäs av tjänsteraan fr. o. m. 1 september. * '
f  v i  » t
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Tdbell 24. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G *o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
.
Koiria
Hun-
dar
Tavaraa — Gods TonnikUometrimäärä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maitoa
lipuilla
Mjölk
med
bil-
jetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
. ‘Lähetetyn 
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
För anlänt 
gods
’
Yhteensäf
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg
kpl.
st. Tonnia —  Ton kg kpl. * st.
kollia
kolli
4 516 '  3 8 18497 18 505 1186 19 691 6 079 238 115 664 6 194 902 36 88 2 393— — 2 6068 6 070 189 6 259 2 067 503 8190 2 075 693 __ __ ,
19 763 52 7 162 231 162 238 5 002 167 240 6 1 0 1 1 8 5 1 1 9 6 1 7 0 7 297 355 275 225 13 576
— — — 9 029 9 029 456 9 485 2 740 297 26 030 2 766327 ____ ____ __
7 003 61 27 2 270 2 297 767 3 064 303 026 81 395 384 421 84 71 15 0 3
— 82 82 90 172 738 851 1589 --- .
— __ 7 14 276 14 283 8 742 . 23 025 ' 3 860238 11 70  479 5 030 717
248 657 317 951 ■ 40 606 41 557 199 882 241 439 10 835 975 17 504 378 28 340353 15 064 8 504 ____
— — — 811 811 107 473 108284 198234 2 003 075 2 201309 __— — — —  • — 9 9 — 561 561 __ __ __12 155 12155 950 13 105 3 933 960 343 032 4 276992 — — —
4 737 13 4 13 667 13 671 2 288 15 959 3 793 018 83 954 3 876 972 40 82 61
8 9 1 8 27 12 9 010 90 22 2 574 11596 1 930 944 657 875 2 588 819 167 143 1 214;.--- — 2 2 437 2 439 443 2882 558894 48 909 607 803 __
2 1 6 8 6 l 3 934 3 935 477 4 412 1 079 009 33 330 11 12  339 __ 50 359
£;829 12 36 200 656 200 692 9 571 ’ 210 263 46 413 348 1 914 337 48 327 685 54 107 28
38 071 26 58 13189 13 247 8 632 21 879 2 761 375 1 689 003 4 450 378 3 504 964 1547— — — 5 559 , 5 559 103 5 662 1 240 272 5123 1245 395 __6 552 2 8 14 969 14 977 1907 16 884 2 449 335 379 995 2 829 330 40 130 3 650— — — 4 701 4 701 495 5196 695 546 50926 746472 __
54 058 22 31 10 991 11022 6140 17162 1 707 314 968 016 2 675 330 ■ 791 712 1690
— — 3 943
(
3 943 57 4 000 S387S0 4 788: 843568 —
680 1 __ 3 1 3 5 31 3 5 181 3 316 501156 24 751 i 525 907 30 14 206 588 3 9 9 326 9 335 1566 10 901 1 902 758 210 081 2.112 839 14 238 142— — — 4 814 4 814 314 5128 S20728 7 698 82S426 __
10 097 — 6 33 335 33 341 18015 51 356 6 437 981 700 265' 7 138 246 1022 303- 609
7 532 7 6 17 516 17 522 1235
4
18 757 2 954 017 92 876 ' 3 046 893 30 166 4 335
2 569 17 8 11323 11 331 599 11930 1.360 234 30 769! 1 391 003 77 1948
159 301 98 253 85 040 85 293 37 864 123 157 12 827 788 ,6  573 970. 19 401758 9 281 10190 3 365,— — — 2122 2122 275 2 397 360 277 15 116 375 393 — —
13 361 22 30 90 244 90 274 4 358 94 632 15 940 510 656.300» 16 596 810 82 229 2 321
— — 12 87 429 87 441 ,890 88 331 15 363 707 5S 355 15422062 X
6 801 10 5 . 11 604 11 609 1681 • 13 290 2 414 193 239 3 5 ö f 2 653 548 20 228 884
29 867 41 104 35 245 35 349 7 740 43 089 4 792 174 1 045 5551 5 837 729 395 774 105— — — 3 684 3 684 264 3 948 740 841 7 615 748456 ____— — 3 6 208 6 211 329 6 540 912176 22 471* 934 647 ____ _ ____
4 914 32 60 22 534 22 594 4 323 26 917 2 510 589 632 190! 3 1 4 2  779 12 217 526— — — '2 542 2 542 207 2 749 406 476 18 400 424876 ____
■ —
— 2 16 525 16 527 1807 18 334 1 550 374 126 093; 1676 467 — — —
11 16 4 l 3 642 3 643 419 4 062 414 991 64 336; 479327 40 37 _
17 924 40 24 19 501 19 525 2 935 22 460 • 17 46  408 299 030, 2 045 438 137 240 679— — — 4 630 4 630 48 4 678 366 565 3 009. 369 574 ____ ____•
— — 7 25 813 25 820 61104 86 924 2 933 037 11 076 602 14 009 639 109 110 —
14 870 41 30 60 562 60 592 123 797 184 389 6 271 478 21064  351 27 335 829 2 279 482 240
— — 12 57 956 57 968 40 649 98 617 6 046262 8 751862 14 798124 — * —
28 081 • 34 47 72 427 72 474 222 159 294 633 6 857 340 34 275 8641 41 133  204 5 657 1 028i 5
13 499 21 23 63 064 63 087 58 023 121110 5 025 024 10 864 8301 15 889 854 2 611 259| 247
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T a u l u '14 . (J a tk .)  —
liata- ja liikcimcpaikka 
Bana och trafikplats
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
Matkojen luku — Anta! resor ‘Henkilökilometrimäärä Antal .personkilometer Makuu- paikka- 
lippu­
jen 
luku 
Antal 
* sov- 
plats- 
bilj et­
tei*
4 Lähteneiden matkustajani * 
För avgängua resamle Saapunei­
den mat- 
kustajain
För anlända 
resande
Kaikkiaan
Inalles
i
Lähteneiden
matkustajani
För avgängna 
resande
Saapuneidcn
matkustajain
For anlaikla 
resande
Yhteensä
SummaI lk. 
Iki.
s t
a i  ik.
n  ki.
l i i  lk.
.. :i.:o: ki.
Yhteensä
Summa
, ' 3 3105 45 584 48 692 48 504 97 196 5 152 074 5 366 326 10r518 400 346
— * 1) 4 219 4 228 4 018 8 246 51082 107 486 158 568 _
‘ --- 238 13 354 13 592 13 850 27 442 314 287 318 533 632 820 6
— ' 35 12121 12 156 12 216 24 372 ■ 375 949 387 492 763 441 __L
1 1209 62 412 63 622 63123 126 745 2 007 507 1 916 061 3 923 568 81
_ 36 8 048 8 084 8 579 16 663 135 524 141407 276 931 8
‘ --- 12 19 009 19 021 • 17 837 36 858 365 363 '' 347 608 712 971 8
?! 1241 51 566 .52 809 50 685 103 494 2 633 504 2 712 834 5 346 338 264
— 49 ‘ 12 965 13 014 12 380 - 25 394 243’664 370 927 614 591
0—
/ ~ '  ~ \ ”
— —
2 6 574 90 320 96 896 99 602 196 498 9 234 598 9 015 853
/
18 250 451 3 071 
1
13 58 399 1 810 852 1 868 764 1873 708 3 742 472 98 564 738 99 000 377 197 565115 *15395
t --- 1210 ‘ 39 915 41125 3 8'490 79 615 2 763 570 2 834 049 • 5 597 619 315— — 6 577 6 577 6 450 13 027 77 388 99 239 176627— 1 5 329 5 330 5 206 10 536 115 176 156 735 271 911 __— . 24 12 221 12 245 11927 24172 379 425 521 332 900 757 10— 5 „ 6 534 6535 6 593 .13137 175 26S 263 074 43S 342
— 1 532 38 566 40 098 41 619 81 717 3 530 250 3 423 006 ’ 6 953 256 321
280 12 738 13 018 12 7 70 25 788 622 168 , 650 488 1 272 656 71
4 4177 . . 4181 4 032 8 213 116 392 144 612 261004 _
- 98 13 374 13 472 13 974 27 446 475 363 494 419 969 782 27
, 4 637 '  4 637 4 919 9 556 134 581 173 007 307 678 —
277 21 521 21798 20 458 42 256 • 781700 712 501 1 494 201 19
' 3 7 623 7 631 7 562 15 193 155 064 214 462 369 52G __
- 462 22 493 22 955 . 22138 45 093 1 023 092 1 028 097 2 051 189 139
281 16 723 17 004 16 230 33 234 798 097 ■ 960 452 1 758 549 94
' '23 6 303 6 331 5 841 12172 130 761
4
222 350 353^ 111 —
__ 277 5 839 6116 5 810 11 926 424 333 435 874 860 207 83
126 2 432 2 558 ‘ 1966 4 524 193 795 126 939 320 734 9— ; 302 13 869 14171 14 046 28 217 598 434 666 237 1 264 671 , U93 4 734 4 827 4 769 9 596 .12056S - 174549 295 117 ---?
26 8 017 * 8043 8135 16 178 211 703 , 233 695 ■ 445 398 2
' -■/
5 035 5 0S5 4 561 9 646 80 995 110 646 191 641 —
3 5 490 104 175 109 668 113167 222 835 10 831 516 10 739 632 21 571148 • 4 320
2 2 4 579 4 581 924 125 306 126230 —
— 10 S 599 8 609 8 692 17 301 ’ 124 495 202 499 326 994 —
307 14 908 . 15 215 . • 15 207 30 422 958 080 901 484 1 859 564 62
' _U5 5 942 6 057 6301 12 358 271 773 276 273 548 046 7
_ 301 15 851 16152 16 399 32 551 • ■ 958 758 1 027 446 1 986 204 73
— , --- 4123 4123 4 117 , 8 240 113 027 • „  190 638 303 665 —
—  1076 ’ 34168 ’ 35 244 34 338 69 582 2 814 838 2 713 326 5 528 164 299
15 4 581 4 596 , 4 977 9 573 96 702 240 148 336 850 —
— ' 13 3 391 < 3 404 3 403 6 807 60 320 183 731 - 244 051 —
Haminit . . . .  
llieitkalli . . .  
Metsäkylä 
Liikkala . . . .  
Inkeroinen .
1 Juurikorpi . 
Tavastila . . .
K y m i.............
Kyminliiuut
Hovmsaäri
Kotka ..............
* Kotkan satama .
Karjalan, Karelska
•Nurmes . . - ................
Kohfcavaura ...........
Höljäkkä ...............
i Kylänlahti ...........
VickkK..............1
; Lieksa.......
Pankakoski
Í Vuonislahti.
I Kelvä ........
i Ukkola .. 
Haapjilahti .
I '
Uimaharju. : 
P a u k k a ja  . 
Káltimo . . . 
Kontiolahti 
J a k o k o s k i .
Outokumpu . 
Sysmäjärvi . . 
Viini] äryi . . .  
Liperi . . . . . .
Onttola . . .  
ylämylly
Joensuu .......
Lehmo........
Niittylahti .. 
Hammaslahti 
Tikkala .. .
Tohmajärvi ..
Onkamo ........
Värtsilä...........
Kaurila . . . . . .
Hautakoski II 
Pälkjärvi.......
t
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Tabell ,24. (Forts.)
t  r a t i k X a v a r a i i k e n n e — G o (1 s t r a f  i k ^
Matka­
tavaraa
Kesgods
Tavaraa — Gods Tonnikilomefcrimäärä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express*
gods
Paket­
teja
Maitoa
lipuilla
Mjölk
meel
bil-
jetter
kollia
kolLL
.Koiria
H u h -
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
AnUint
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
För anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
4
dar Pika-
tavaraa
Ilgods
Kahti-
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Sumina
Paket
kph
st.kg
kpl.
st. Tonnia — Ton kg
73 545 64 m 15 042 15153 120 643 135 796 . 2175 001 27 663 537 29 838 538 7 975 2 216 651— — — 684 684 345 1029 12 963 15 574 28 537 — — —
2 503 24 2 15 864 15 866 688 16 554 597 729 20 983 618 712 21 55
6 348 24 16 3 869 3 885 1 554 5 439 180 746 109 371 290 117 272 88 —
37 149 50 91 37 603 37 694 40 746 78 440 2 898 560 6 538 253 9 436 813 1077 492 9
1065 14 2 14 559 14 561 125i 15 812 521 499 94105 615 604 225 28 _
4 857 ■ 12 3 1339 1342 1147 2 489 30 587 66 643 97 230 ■ ------ 85 —
26155 34 26 10 559 10 585 6 070 16 655 2 561 682 844136 3 405 818 2 804 403 —— — 3 2 964 2 967 1323 4 290 732883 84 885 817 768 — — —
— — 29 23 763 23 782 128 360 152 142 3 986 731 38 627 059 42 613 790 — — —
152 044 146 737 294 488 295 225 764 484 1 059 709 43 473 539 163 339 634 206 813 173 10 518 4 990 __
64126 64126 10 735 278 10 735 278
1 247 836 2 399 3 920 1 9 3 3  063 1 9 3 6  983 1 2 7 0  432 3 207 415 403 857 468 183 1 3 9  411 586 996 879 59 553 24 476 141465
41 306 48 41 10 323 10 364 18Ö52 29 316 2 812 397 3 497 549 6 309 946 172 628 4 462— — — n o o *' 1100 396 1496 90 084 11 548 101-632 — — —— — — 1712 1712 343 2 055 334 663 36 297 370 960 — — —
3 487 7 1 3 731 3 732 1178 4 910 1141171 . 168 380 * 1309 551 — .136 1848
! — —
— 1 520 1520 566 2 086 919 079 67 369 986 448 — — —
' 62 236 86 44 85 262 85 306 39 386 124 692 43 207 213 7 767 372 '  50 974 585 142 773 25— — — 19163 19 163 671 10 834 9 7519S9 38 078 ? 9 790 067 — — —
1 5 874 12 18 5 032 5 050 1361 6 411 1 521 620 '  297 583 1 819 203 — . 97 838
— — 1 165 166 207 373 5 459 13 915 19 374 — — —
: 3 628 ’ 15 4 53 578 53 582 2 011 55 593 15 973 495 138 823 16112 318 — 136 909
i
-------- — 670 670 413 1083 192 643 47 048 239 691 — — —
■ 9 730 12 7 36 678 36 685 2 422 39107 10 512 666 ■ 475 692 10 988358 ___ 62 ___
; — — 1 22 933 22 934 573 23 507 7 232 159 96722 7 328881 — — v — 1
18 039 14 18 31 203 31 221 5 939 ■ 37160 10 467 492 • 1 527 093 11 994 585 344 200 2
* 9 680 7 24 4 631 4 655 2 240 ' 6 895 1313191 476 533 1 1 789 724 — 108 1034
'  ------ — 2 701 703 346 1049 44 940 32 480 - 77 420 — — ------
7170 4 5 61 788 61 793 28 584 90 377 24 308172 2 217 217 26 525 389 143 106 339
3105 2 — 1084 1084 303 1387 224 965 47 910 272 875 « . ------ 22 —
5 243 1 • 13 5 444 5 457 2 559 8 016 • 1 144 311 599 080 1 743 391 24 164 884
‘  ' ------ — 3 2 316 2 319 836 3155 204 079 148 130 352 209 — — —
3 483 2 l 7 084 7085 1241 8 326 770 445 138 322 908 767 20 60 .237
; ------ — — — 2 536 405 2 941 210 536 32 345 242 881 — — —
! 157 701 128 455 56 965 57 420 49 828 107 248 9 386 780 11101 917 20 488 697 10682 3 391 36
, ------ — — — — 25 25 — 5 815 5 815 — — —
1 ------ — — 217 '217 ; 507 724 2 387 30 77C 33 157 — — —
14 339 S 42 4 309 4 351 3 251 7 602 926 932 631 960 1 558 892 12 219 —
' 4 570 12 17 3 531 3 548 854 4 402 609 623 102 163 711 786 — 73 6
. 16111 24 49 • 28 343 28392 10 885 39 277 3 725118 879 064 4 604182 _ 218 116
___ — 3 3 639 3642 26c 3 905 656282 32 94? 689225 — — —
36122 90 64 61 277 61341 22 668 84 009 14 898 923 4 960 392 19 859 315 626 522 2 693— — 4 6 063 6 067 1476 7 542 1 332 541 ' 54104 1386 645 — — —
___ — 21 15 052 15 072 " 6 22i 21302 3 462106 1 367 085 4 829191 — — —
— — — 4 702 4702 138 4 840 315 039 27 723 342762 — , ------ —
56 m .  LIIKENNE 1930.
\  t  V
T a u lu  2 4 . (J a tk .)  —
v •- *
R ata  ja  liikenuepaikka 
B ana och  trafikplats
H e n k i l ö i ¡ k e n n e  —  P e r s o n -
.M atk ojen  lu k u —: A ntal resor
i *
H enkilökilom ctrim äärä 
A ntal personkilom eter Makuu- 
paikka- 
lippu- 
jen  
luku 
A ntal 
sov- 
plats- 
bilj e t­
ter
Lähteneiden m atkustajani 
F ör  avgängna resaude i Saapunei­
den m at- 
kostajain
F ör anlända 
resande
/
K aikkiaan
Inalles
Lähteneiden
m atkustajani
F ör  avgängna 
resande
Saapuneiden
m atkustajain
F ör  anlända 
resande
Yhteensä
Sum ma
1
I l k .
I k i .
I I  lk. 
I I  kl.
■ I I I  lk. 
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
N a i s t e n j ä r v i ................... 5 8 5 1 0  8 91 1 1 4 7 6 9  9 4 1 ■■ 2 1 4 1 7 5 2 2  0 5 6
\
5 1 7  8 4 8
f
1 0 3 9  9 0 4 13
^ S u o jo k i ................... ............... — 5 3 8 1 0 1 8 1 1 0  7 1 9 1 4  0 4 0 2 4  7 5 9 3 7 7  7 4 3 4 6 4 1 0 1 8 4 1  8 4 4 5
Sulkujärvi .......................... — 1 — 1 . 4920 4 921 S 97 833 97 841 __
L apin järv i .......................... — f ---- — — 37 37 — 7 456 ♦ 7 456
K a ip a a  .............................. — 4 4 4 1 1 4 4 8 11  8 92 11  5 7 4 2 3  4 6 6 4 8 0  6 2 4 4 7 2  6 7 2  
1
9 5 3  2 9 6 7
S u o iä r v i  r . ........................... ’ 1 2  9 1 5 4 0  9 8 4 4 3  9 0 0 4 1  5 7 7 8 5 4 7 7 3 .9 3 2  5 6 5 . . 3  8 4 9 1 5 1 . 7  7 8 1 7 1 6 1 2 0 6
W iborg  AYood .................. — — — \ » ---- — --- - — — —
P a p e r o  ...................' . . . . — 1 0 0 '8 1 3 2 8  2 3 2 8  5 3 7 1 6  7 6 9 2 7 1 8 9 4 '2 6 6  4 6 9 5 3 8  3 6 3 5
P iitsjok i .............................. ---- — — , ---- ' ---- — — — — —
N ä ä t ä o j a ........................... — 4 9 4 1 6 6 4  2 1 5 4  2 8 9 S 5 0 4 2 2 7  7 4 9 2 1 0  7 1 8 4 3 8  4 6 7 2
L o i m o l a .................................. — ‘  5 4 9 11  0 7 2 11  6 21 , 1 1 2 0 6 2 2  8 27 7 2 6  6 1 8 1 7 3 0  7 6 2 1 4 5 7  3 8 0 1 5
K o l la s jo k i ............................ — — — — — — — — —
R o ik o n k o s k i ---- 3 9 7 7 6 0 7  7 9 9 8  3 0 8 1 6 1 0 7 2 7 0  6 81 2 8 6  4 3 2 5 5 7  1 1 3 4
L e p p ä s y r jä '...................... — 2 4 3 ' 11  0 0 4 1 1 2 4 7 1 1 3 4 4 2 2  5 91 5 0 1 1 6 4 1 5 3 2  9 7 6 1 0 3 4 1 4 0 2 7
V a a h e r jo M .......................... — ‘  35 2 641 2 676 2 816 5 492 72 176 . 10626S 178 444 —
. Suistaino.................. _ 421 8 286 8 707 8 882 17 589 578 519 607 310 1185 829 36
Alattu...................... — 239 ■ 7 490 7729 7 894 15 623 522 203 525 779 1 047 982 9
Läskelä........................ — 263 14 747 15 010 16 350 31 360 971 520 1122 348 ' 2 093 868 93
Harlu........................ — 120 12 705 , 12 825 12 660 25 485 524 337 556 703 1 081 040 45
Jänisjärvi .................... ' --- 185 16 998 17183 15187 .. 32 370 676 932 641 280 ■ 1 318 212 21
Hämekoski................. T 44 7144 - 7 18S 6 461 13 649 '  123 414 234467 357 881 —
Matkaselkä....... : ........ 965 32 310 33 275 33 744 67 019 2164 716 2 160 902 4 325 618 ’ 535
Alalampi..................... — 1 5 383 5 384 5150 ‘  10 534 119 745 * 212631 332 376 — ;
Pirttipohja..................... — 4 . 211 215 4 436 4 651 8406 183 857 192263 —
Pälksaari.................... — ‘ 35 4 351 4 386 4 335 8 721 85 070 175 695 260765 —
Ruskeala..................... __ __ __ — — __ __ __ « __ __
Kaalamo...................... — 214 14 346 14 560 . 15 045 29 605 830329 857 762 - 1688 091 42
Rytty ........... . . . . . ' . . _ 45 15 073 15118 15 294 30 412 • 418 247 410 967 829 214 6
Helylä.......................... — 149 15 832 15 981 14 506 30487 545 344 518 278 1 063 622 37
Sortavala .................... . 3 9 409 130 248 139 660 139 553 279 213 12 899 395 12 941 298 25 840 693 3 368
Sortavalan satama .. __ 24 — 24 — 24 11 880 « __ 11880 __
11 Lahdenkylä ............... — . ---- - ---- - — — - 7- — — —
* Tuokslahti ....... _ 145 20105 • 20 250 21 846 42 096 426 980 515 092 942 072 5
Kuokkaniemi......... '... _ / -  72 24180 24 252 24167 48419 607 927 611 767 1 219 694 5Niva............................. — • ‘ 151 19 983 20134 20 222 40 356 854 279 876 432 1 730 711 9
, Lalidenpohia _ ___:. — 4 206 12 461 12 667 9 786 22 453 ■ 753 250 560 474 1 313 724 97
Jaakkima .................... 1 1100 26 911 28 012 31 023 •59035 1 659 533 1 904 529 3 564 062 92
Kummunjokf. . ........... — 1 3 857 3 858 • 3 700 7 558 71633 109263 180896 —
Ihala ......... : ................ __ 40 12 348 12 388 12 213 24 601 , ’ 478909 469 642 948 551 5
Akkahariu ............... — ■ 15 5 950 5 965 6 988 12 953 184 665 201 374 386 039 5
Elisenvaara......... ! . . . . 1880 39 890 41 770 37 724 79 494 2 704161 2 256 693 4 960 854 1286
Alho ........................... — 507 15 356 15 863 15 389 31252 586 032 556165 1 142 197 6
Rautu.......................... — 346 10 567 10 913 10 659 21 572 838 502 891 588 1 730 090 • 5
Petäiärvi.................. ' __ ■ 52 4 234 4 286 3 916 '8202 182 279 172 383 354 662 __
Kiviniemi................ — 683 17 973 18 656 19 930 38 586 1 604 403 1 811 746 3 416 149 10
Sakkola.................... — 243 8 467 8 710 7 621 16 331 567 838 494 005 1 061 843 9
Pyhäjärvi.................... — 341 17 044 17 385 17 880 35 265 857 280 1 009 659 1 866 939 40
* Noitermaa .................. — 6 5 065 5 071 5 576 10 647 122 745 294424 417169 —
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Tabell 24. (Forts.)
t  r  a f  i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
M atka­
tavaraa
Resgods
K oiria
H un-
dar
T avaraa — Gods Tonnikilom ctrim äärä ' s A-ntal tonkilom eter
K iito ­
tavaraa
Express-
gods
R aket­
te ja
P aket
M aitoa
lipuilla
M jölk
m ed
bil-
jetter
kollia
kolli
L ähetettyä  —  A vsäut
Saapu­
nutta
A nlänt
Kaikkiaan
Inalles
L ähetetyn
tavarau
E ör avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
F ör anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
T ik a ­
ta varaa 
Ilgods
R ahti-
tavaraa
Prakt-
gods
Yhteensä
Sum ma
kg
kpl.
St. Tonnia —  Ton kg
kpl.
st.
3  4 7 4 31 6 9 4 1 5 3 9 4 1 5 9 1 6 3 9 9 5  7 9 8 2 3  9 1 4  6 1 5 2 6 9 1 7 1 2 4 1 8 3  7 8 6 20 20
5  0 3 6 15 4 1 3  8 9 3 1 3  8 9 7 1 8 8 0 1 5  7 7 7 4  1 5 5  6 9 4 5 6 1  2 7 9 4  7 1 6  9 7 3 — 2 5 __— — — 2 807 2 807 79 2 886 920 609 2 756 923 365 __ __ __
— — — 3 689 3 689 16 3 705 1 035 800 4 562 1 040 362 _ __ __■
4  5 5 3 23 6 6 7  3 7 7 6 7  3 8 3 1 6 5 4 6 9  0 3 7 2 2  4 8 7  7 7 9 2 9 6  0 2 7 2 2  7 8 3  8 0 6 — 2 4 —
4 3 ,7 8 0 75 ■ 8 2 1 2 7  3 2 5 1 2 7  4 0 7 4 8 2 4 0 1 7 5  6 4 7 4 2  3 8 5  2 7 1 4  4 2 5 1 7 6 4 6  8 1 0  4 4 7 2 3 9 9 4 3 9
— — — 18 955 18 955 — 18 955 6 772 070 — 6 772 070 — __ _
4  2 0 4 13 2 1 9  0 6 3 1 9  0 6 5 8 27 1 9  8 92 ■ 5  0 5 4  4 5 0 1 2 6  0 4 8 5 1 8 0  4 9 8 — . 20 __
— — — ‘ 11 057 11 057 110 11167 2 953 074 610 2 953 684 __ __ _
1 6 5 4 8 1 2  2 4 4 2  2 4 5 4 7 1 2  7 16 3 6 5  3 9 1 61  7 3 9 4 2 7 1 3 0 — 3 —
9  2 0 9 2 9 1 3 2 3  2 8 6 2 3 ,2 9 9 1 7 3 7 2 5  0 3 6 6  6 2 9  9 3 5 2 8 7  5 4 8 6  9 1 7  4 8 3 1 01
— — — 4 394 4 394 9 4 403 1 315 129 90 1 315 219 __ __ __
5  2 0 3 9 2 2 2  6 8 0 2 2  6 8 2 7 2 2 2 3  4 0 4 4  5 9 0 1 5 2 1 1 3  9 0 5 4  7 0 4  0 5 7 — 21 __
7  7 7 2 1 3 5 1 8 4 0 0 1 8 4 0 5 11*39 19 544 2 527 644 194 776 2 722.420 36 50 7 991
— 7 205 . 7 205 135 7 340 1 483 775 4 244 1 488 019 — — —
9 907 19 7 2 841 2 848 1537 4385 581 359 210 534 791893 69 1473
9171 19 6 '  5 306 5 312 2 915 8227 622 244 706 240 1 328 484 — 84 10 899
12131 29 , 16 26 295 26 311 43 563 69 874 6 783 840 3 632 113 10 415 953 38 149 94
4 797 12 9 22 565 22 574 ■39 858 62 432 2 930 220 4 645 995 7 576 215 30 230 186
4 995 12 19 20 383 20 402 26 999 47 401 3 488182 3 020 451 6 508 633 10 235 73
— — 10 7 947 7 957 23 455 31 412 1 579188 2 396 726 3 975 914 — — —
• 19 651 29 ■ 40 98 449 98 489 10 450 108 939 20 884 809 1 741464 22 626 273 360 274 20 104
— — 6 2177 2183 334 2 517 277 801 32 200 310 001 — __ __— — 5 3157 3162 193 3 355 474 651 19 984 494 635 — __ __—- — 1 4 967 4 968 358 5 326 513 405 38 751 552156 __ __ ....---. — — 83 017 83 017 — S3 017 18 658 024 — 18 658 024 — % __ __
15424 33 25 13 921 13 946 2165 16111 1 612 340 429359 2 041 699 86 1072 6 470
3136 34 4 13 381 13 385 831 14 216 2115 507 83 023 2 198 530 67 1161
5 011 19 34 12 959 12 993 6 714 19 707 1 500 644 569 625 2 070 269 497 551 1
168 672 225 309 9 357 9 666 32 800 42 466 992 632 5 642 335 6 634 967 5 824 3 478 6
— --- ' 34 43 849 43 883 56 605 100 488 9 275116 5 756 813 15 031 929 — __ -- .
;--- — — 17 540 17 540 462 18 002 3 763 948 1386 3 765 334 — — —
4150 13 8 22 343 22 351 6 085 28 436 4 262 058 852 572 5114 630 52 103 1733
3 522 22 19 15 734 15 753 920 16 673 1 852 447 78 983 1 931 430 477 68 638
9 912 15 ' 28 5 513 5 541 1634 7175 915 479 231313 1146 792 13 745 153 48
11190 15 210 32 754 32 964 31 270 64 234 5 666 884 3 850 631 * 9 517 515 799 589
21 688 40 16 15 701 15 717 816 16 533 2 436 870 106 331! 2 543 201 1132 144 __
— — — 7 621 7 621 121 7 742 1065 057 16 034 1 081091 — ' --- —
5 838 14 16 10 547 10 563 840 11403 1 391 745 122 326 1514 071 _ 136 751
1 653 1 8 5188 5196 257 . 5 453 521 581 30164 551 745 __ 38 __
35 706 33 132 9 531 9 663| 3 891 13 554 .873 033 481 424 1 354 457 3 401 423 2 505
6 700 27 23 5 668 5 691i 1 283 6 974 550 923 143 994 694 917 12 148 132
10 332 22 193 13 344 13 537 3 421 16 958 2 545 957 780 599 3 326 556 200 293 —
2 379 5 43 3 248 3 291 346 3 637 , 801567 57 031 858 598 _ 140
' 20 208 15 216 6 234 6 450 4 349 10 799 1484 842 577 802 2 062 644 1024 433 —
8 976 12 42 ’ S 684 8 726 1689 10415 1 267 729 276420 1 544149 119 198 —
12 272 7 94 9 788 9 882 1941 11823 1 927 670 363 859 2 291 529 1811 360 44
— — 14 3 366 3 380 280 3 660 711812! 50 834 762646 — - --- —
S
III. LIIKENNE 1930.' 58
Taulu 24. (Jatk.)
H e n k i l ö l i i k e n n e  —' P e r s o n *
'  liata ja liikennepaikka 
Kana och trafikplats
r
Matkojen luku —  Anta resor ■
Henkilökilometrimäärä 
Antal personkilometcr Makiiu-paikka-
lippu-
jen
luku
Antal
sov-
plilts-
biljet-
ter
Lähteneiden matkustajani 
•For avgängna resánele Saapunei­
den mat­
kustajani
For anlända 
. resánele
Kaikkiaan
'Inalles
Lähteneiden 
matkusta] a in
För avgängna 
resande
Saapuneiden
matkustajani
För anlända 
resande
Yhteensä ■ 
SummaIlk . 
I  kl.
n  ik. 
II 'kl. ■
m  ik. 
ra. kl.’
Yhteensä
Summa
M yllypelto ......................
-
, 66 15 596 15 662 15 Ö85 ' 30 747 361019 384 370 745 389 2
Napinlahti ........... ,f ------ — 3 5 3S0 5 883 5 975 11 S58 72 369 103 750 176 119 —
K ä k isa lm i........................ 2 3 671 70 479 . 74152 74 499 148 651 5 705 040 6 034 425 11 7.39 465 5Í0
Kaarlahti ........................ ____ 133 17 284 17 417 20 590 38 007 . 580 510 653 329 1 233 839 13
Kapeosalmi ................... — — 1316 *1316 4 S56 6172 , 11S56 - 81459 ’ 93 315 —
H iito la ............................... 2 1413 55 113 56 528 56 165 112 693 2 896 022 2 872 984 5 769 006 123
Kopsala ................. . — 6 835 * 6 837 6 738 13 575 133 989 180421 314 410 —
O jajärvi ........................... — 78 19 986 20 064 20 451 40 515 762 197 794 084 • 1 556 281 '7
Pukinniemi..................... ____ — 5 9S6 -5 986 5 872 ' 11858 105 953 147 024 252 977 —
Inkilä ........................................................... — ,  427 19 914 . 20 341 20 061 40 402 835 323 846 246 1 681 569 10
1353 30 392 31 745 32 323 64 068 1 980 592 1 462 651 ‘ 3 443 243 161
K oljola  ....................................................... — 101 • 16 272 16 373 16 451 32 824 445 125 461 207 906 332 b
Leinjärvi................................................ — — 2 31S 2 318 2 434 .4 752 54 214 74 195 128 409 —
Vuoksenniska .......................... ____ 1136 30 917 ’ 32 053 ‘ 33 390 65 "443 1 428 047 1 772 615 3 200 662 180
Im atra . .  , v .......................................... — 3 848 102 868 106 716 105 048 211 764 4 524 767 4 472 623 8 997 390 464
Enso ...............................................*. . / . 2 494 95 331 97 825 97 921 195 746 3 781 206 3 638 279 7 419 485 733
J ä ä s k i ............................... • — 810 33 875 . 34 685 37 665 , 72 350 1 003 619 1 Í0 6  314 2 109 933 61
Antrea ............................. i ' 2 371 72 326 74 698 73 914 148 612 2 793 200 2 662 218 5 455 418 167
Kalalampi ................. — 4 12 365 12 369 12 664 25 033 245 552 307888 553 440 —
Vuoksen satama ........... — — — — — — — — —
Juuriaismäki ............. — . — — —  k .  — —~
H a n n ila ............................. 323 22 554 , ’ 22 877 24 299 47 176 656 326 726 084 . 1 382 410 ’ 8
K a v a n tsa a r i.................... — 722 24 037 24 759 24 784 49 543 652 905 , 653 496 1 306 401 • 12
Karisalmi .‘ ...................... — 18 93 63 193 65 086 65 284 130 370 1 170 908 1 159 218 2 330 126 6
TaU .................................... — 19 24 81 332 83 256 85 379 ’ 168 635 1 053 169 1 060 140 21 1 3  309 ■14
Tammisuo .'........................................... ■ 175 36 989 37 164 38129 75 293 537 314 489 539 1 026 853 • 7
K ärstitä ................................................ — 22 15 454 15 476 15 2S5 30 761
i
115 314 127 103 242417
Porin, ^ o r i ...................................... : 238 12 622 510 815 523 675 528 888 1 0 5 2  063 2 2 1 5 7  462 22 697 754 44 855 216 5457
M äntyluoto ...................................... — 878 ■ 41025 41 903 40 225 82128 1 091134 1 1 5 5  205 2 246 339 DD
M äntyluodon satam a . . . . — 102 12 655 12 757 13 250 .  26 007 261 496' 263 471 524 967 —
Pihiä va .......................................... .... — 70 18 569 18 639 21 637 40 276 313 59Öj 392 480 706 070 21
K a a n a ........................................................ — — 6 510 6 510 7 841 14 351 . 104 236 124 494 228 730 —
Pori . .' ............................................................ 237 6 002 132 414 '138 653 141 010 279 663 8 719 578 9 098 448 17 818 026 4 260
K y lä n s a a r i ..........* .................... — — 5 018 5 018 4466 9 484 4S642Í 50 247 9S S89 —
Friitala ............................................... '1 1 6 23 363 23 479 21 572 45 051 383 868 335 198 719 066 48
Haistila ............................................... ____ .  67 10 009 10 076 9 691 19 767 232 325 216 709 449 034 6
Na kkila . ' ...................... — 313 19 572 19 885 19 676 39 561 657 717 600 070 1 257 787 80
Harjavalta ........................................... — 288 9 069 9 357 9 439 18 796 542 583 565 005 1 107 588 103
Peipohja .......................................... ........ — 553 ■ 8 765 9 318 8 826 s 18144 777-172 ■641 190 1 418 362 122
K ok em äk i' .............................................. 329 16 345 16 674 17 746 ^ 3 4  420 791 254 906 024 1 697 278 152
.liiste .......................................................... -  ------- 1 3 832 3 833 3 873 7 706 58724 152 709 211433 —
K yttälä  .......................................... .... — 4 2 585 2 589 21 59 4 748 48 508 46 886 95 394 —
Kauvatsa .............................. .... ____ 119 ■ 11311 11430 . 11375 22 805 454 371 443 705 898 076 14
Ä e ts ä .............................. : ............................. — 238 10 738 10976 ! .10 309 '21-285 677 281 ' 564 050 1 241 331 37
R iik k a ............................................................ _ 106 11 648 11 754 -  11651 23 405 514 058 534 538 1 048 596 38
T yrvää .................................. 1 1005 44 198 ' 45 204 45 722 90 926 2 286 302 2 348 669 4 634 971 255
i
t
XIX. TRAETKEN 1930. 59
Tdbell 24. (Forts.)
t  r a  f i k T  a v  a- r a  1 i i k  c n n e  — G o d s t r a f i k
M a tk a ­
ta v a r a a
R e sg o d s
K o ir ia
H iin - 
clar •
T a v a ra a  — Gocls T o n n ik ilo m e trim ä ä rä  A n ta l t o n k ilo m e te r
K ii t o ­
ta v a r a a
F x p re s s -
g o d s
P a k e t ­
t e ja
P a k e t
M a ito a
lip u illa
M jö lk
me<J
b il-
je t t e r
L ä h e te tty ä  —  A v s ä n t
S a a p u ­
n u tta
A n lä n t
K a ik k ia a n
In a lles
L ä h e te ty n
ta v a ra n
F ö r  a v sä n t 
gocls 
♦
S a a p u n een  
' ta v a ra n
.För a n lä n t 
gocls
Y h te e n sä
S u m m a
P ik a -
ta v a r a a
Ilg ocls
K a h ti-  • 
ta v a ra a  
F r a k t-  
g o d s
Y h te e n sä
S u m m a
kg
k p l.
st. T o n n ia  —  T o  n k g
k p l.
st . * '
k o llia
k o lli
4 778 9 15 11471 11486 1070 12 556 1 521 030 170 853 1 691 883 40 317— — O 2 459 2 461 53 2 514 314 256 ' 3 361 317 617 *--- __ __
73 863 92 144 34 705 34 849 79 072 113 921 4 945115 12 239 567 17 184 682 2 658 1796 __
10 981 27 12 7 520 7 532 1123 8 655 1 162 247 139 567 1 301 814 20 105 881
— — — J 3 328 3 328 27 3 355 435 400 208 435 608 — _--- —
35370 107 236 19 000 19 236 5 824 25 060 2 201 627 777 094 2 978 721 2 475 872 2 535— — 10 1 8 8 8 1 §98 65 1 9 6 3 2 41 062 5 64S 246 710 __ ■ __ __
11438 47 143 9 487 9 630 895 10 525 987 380 ■ 80 673 1 068 053 40 176 1— — 25 3 612 3 637 139 3 776 377 152 9 384 386 536 __ __ __
9 371 34 50 '•24 063 24113 9 033 33 146 2174 463 473 753 2 648 216 20 209 16
22 070 75 172 41 714 41 886 3 899 45 785 3 878 065 379 574 4 257 639 340 422 344
3 639 23 25 10 631 10 656 768 11424 846 204 55 496 901 700 — 95 167— — 2 3 655 3 657 31 3 688 275 134 1 3 1 4 276 448 — — __
18 319 25 64 251 701 251 765 64 385 316150 20 431 845 14 286 244 34 718 089 388 329 1043
44 927 52 . 82 8 352 8434 ■ 15 595 24 029 1 643 633 2 236 308 3 879 941 2 301 938 1164
44 612 80 251 129 860 130 111 504 413 634 524 18 873 003 72 495 459 91 368 462 3 279 953 19
14 728 19 27 18 502 18 529 14 031 32 560 4381 663 1 507 774 5 889 437 522 373 16 096
24 719 109 92 29 250 29 342 4 650 33 992 2 805 543 310 951 3 116 494 2 939 664 10 574— __ 10 5 481 5 491 1 403 6 894 394 379 74 249 468 628 __ __— — 2 15 334 15 336 — 15 336 1 730 971 — 1 7 3 6  971 — __
— — 3 5 2 6 3 526 — 3 526 221588 — 2 21 588 — — —
7 303 22 28 9 728 9 756 742 10 498 494 183 44 076 538 259 1 57 19131
7 949 40 23 10 366 10 389 970 11359 424156 53 495 477 651 70 62 5 953
7 842 160 17 4189 4 206 • 560 4 766 305 387 16 837 322 224 — 39 7 441
8 751 66 - 9 3 450 3 459 , 903 4 362 121168 44 977 166 145 60 80 7 492
3 046 52 55 26 807 26 862 27 349 54 211 4 319 633 2 072 593 6 392 226 • 203 213 553
1
512 331 400 2 435 393 642 396 077 432 164 828 241 39 982 722 55 276 807 95 259 529 54 012 30 401 14 938
159 588 23 ' 22 87 526 87 548 79128 166 676 4 824 003 8 306 465 13 130 468 7 453 138
3 319 16 7 23 798 23 805 9181 32 986 1 158 955 2 988114 4147 069 176 145 ' '  161
' 159 172 142 1 385 68 533 69 918 141 818 211 736 10 099 522 17 447 561 27 547 083 10 345 11 889 _— — — 2 754 . 2 754 '1 0 7 2 861 28 016 1 370 29 386 — — —
2 984 7 14 2 760 2 774 3 321 6 095 110 010 ■ 260 462 370 472 447 1752 100
3105 8 16 1590 1606 1102 - 2 708 73 005 55 695 128 700 29 66 —
4 944 15 ,•84 4 679 4 763 4152 8 915 440 027 404 007 844 034 245 146 4 788
8 970 11 '  41 9 415 9 456 3 603 , 13 059 523 285 200 913 724198 391 376 39
8982 10 46 ' 1223 1269 1264 •2 533 216 581 167 760 384 341 298 157 6 080
14 830 11 95 5 819 5 914 5140 11 054 494 236 467 619 961 855 976 621— — 21 3 416 3 437 765 4 202 242 290 90 160 332 45C __ __ __
711 1 2 365 367 67 434 15 755 4142 '• 19 897 __ 9 _ 4
■ 11 208 .4 41 13 785 13 826 1970 15 796 1100 259 156 994 1 257 253 83 ' 217 _
13 350 8 126 2 375 t2 501 4 791 7 292 535 741 720 671 1 256 412 199 488 —
16 378 6 67 2 827 2 894 1220 4114 236 454 164 304 400 758 64 145 1
46 806 41 179 6 474 6 653 7147 13 800 573 399 1 001188 1 574 587 9 846 1168 1000
60 m .  LIIKENNE 1930.
, f , , Taulu 24. (Jatk.) —
- H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
- Matkojen luku —  Antal resor
Henkilökilometrimäärä
.Antal personkilometer ' Makuu­paikka-
Rata* ja liikcunepaikka 
• Bana och trafikplats
Lähteneiden matkustajani 
* För avgängna resánele Saapunei- Lähteneiden
inatkustajain
För avgängna 
resande
Saapuneiden
matkustajani
För anlända 
resande
lippu­
jen
luku
Ilk .
Ik i.
II lk. 
II kl.
III lk. ' 
m  kl.
Yhteensä
Summa
den mat­
kustajani
För anlända 
resande
Kaikkiaan
luallcs
Yhteensä
Summa
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
K a r k k u ............................. 735 34 026
\
34 761 37 368
i
72129 1 326 225
i
1 454 451 2 780 676 113
Heinoo ......................... — 2 8 359 8362 • 8 208 16 57C 149 307 190 913 340220 —
Nohkua ........................... — 15 * 17 4 452 4 46S 1457 124 954 126411 —
Siuro .................................. — ■ 1012 51146 52 158 54 493 106 651 1 3 7 4  091 1 525147 2 899 238 50
Suoniemi.......................... ’ 192 5133 5 331 5 273 10 604 121669 174 205 ‘ 295 874 —
K ulovesi......................... — 206 5 407 , 5 613 5185 10 798 122 781 171487 294268 —
Jaakkola......................... — — 79 79 4 777 4856 2 0S9 85 728 87 817 —
N okia ................................ _ 706 58161 58 867 57 738 116 605 '  1 650 482 1 563 849 3 214 331 80
Kaisko . . . : ..................... — 1 6167 6168 7 677 13 845 92 092 114181 206 273 —
L ie la h t i............................. — 81 7 871 7 952 7 751 15 703 316 923 '  306130 623 053 23
Santalahti.......................
.  > ■ 
Haapamäen— Elisenvaa- 
ran, Haapamäki— Eli-
771 771 2157 2 928
I
/
12 767 51 610 64 377 
Í -
(
senvaara........................ 40 24 608 680 159 704 807 708 744 1 4 1 3  551 45 395 625 46 841212 92 286 837 14 588
Sorjo ........................... — 22 7 701 7 723 7 356 15 079 214 318 215 293 429 611 1
S y v ä o r o ......... •.................. — 304 12 347 ' 12 651 13 066 25 717 , 739179 794 488 1 533 667 22
Parikkala ...................... •—r 574 17 017 17 591 20 396 ' 37 987 724 749 905 595 1 630 344 48
Särkisalm i........................ . --- 112 10 901 11013 11 491 22 504 . '5 8 7  379 707 442 1 294 821 7
P u tik k o '............................. — 199 12 781 12 980 10 917 23 897 816 793 488 979 1 305 772 '3
Pimkasalmi > .................... __ 220 9 628 9 848 11053 • 20 901 535 483 . 684 298 1 2 1 9  781 71
Punkaharju .................... 1 1-346 7 028 83 75 8165 16 540 833 598 . 873 547 1 707 145 1 206
K u len noin en ................ — 119 ■ 9 805 9 924 10 671 20 595 451388 545 187 996 575 -2 9
S a v on lin n a ...................... 2 . 4 500 82 680 • 87182 82 665 169 847 7.606 946 7 513148 15120  094 1313
Silvola............................. — — 9 722 9 722 9 974 19 696 , 136 557 271082 407 639 —
Pääskylahti ................... — 11 5 088 5 099 4 904 10 003 r 121016 204 013 325029 —
K allislahti......................... __ 143 18580 18 723 21156 39 879 - 739 090 821 527 , 1 5 6 0  617 35
Parkumäki..................... — \ -23 5 974 » 5 997 5 752 11 749 147 155 213158 360 313 —
Rantasalmi . . . ......... . 1 459 15 923 16 383 17 985 34 368 ‘ 1 1 6 8  931 1 393 706 2 562 637 106
Kolkontaipale ............... — 5 6 048 6 053 5 646 11 699 207 171 346820 553 991 —
Joroinen ........................... — 551 21 264 21 815 21 798 43 613 1 1 3 8 0 3 8 1 211 711 2 349 749 136
Kerisalo ......................... — — 5 456 5 456 4 618 10 074 120 921 182 041 302962 „ ---
V ark au s............................. 31 2 876 26 468 29 375 27156 56 531 3 848 965 4 085 204 7 934 169 992
Lehtoniemi..................... — — 4260 4 260 2 513 6 773 60 551 118 811 179 362 ' ---
Huutokoslri . . : ............. — 462 33 451 33 913 36163 70 076 1 4 0 3  944 1 170 200 , 2 574144 74
K olm a............................. — 1 --- 480 480 4 741 5 221 ' 7 995 89 045 97 040 —
M aavesi........................... — 4 10 001 10 005 10 215 20220 190200 336436 • 526636 —
f Siikamäki......................... — 2 i 7 609 7 611 7 588 15 199 132512 219 982 352 494 —
Venetm äki .................. __ 12 18 215 18227 16 780 35 007 , 425 086 . 538 414 .963 500 8
Paitanen........" . . . . . . . — , * 3 8 369 8 372 ' 7 532 ' 15 904 150 239 213 243 363482 —
Hankasalmi .................... ►--- .362 19 781 20143 20 364 •40 507 1 127 986 1 205 536 2 333 522 80
Sauvamäki..................... — — 4 091 4 091 4 027 8118 94 846 141160 236006 —
Lievestuore .................... — 364 35 858 36 222 36 283 72 505 1 1 7 5  744 1 318 424 2 494168 119
Niemisjärvi..................... — 6 9 338 9 344 9 330 IS 674 222 361 313 087 * 535 448 —
Metsolahti ..................... :--- — ,7  526 7 526 7 452 14 978 132 328 167 381 299 709 —
V a a ja k o sk i...................... __ 166 31 874 32 040 30387 . 62 427 ^  887 502 889 649 i  777 151 176
\ Leppälahti ..................... — — 8 623 8 623 9149 17 772 108 275 147 306 255 581 _
Sammallahti................... — — — — — _ _ _ _ _
Suolahti ........................... — 14 35 22 013 23 448 22 972 46 420 2 332 546 2 395 144 ' .4  727.690 606
K u u s a ............................... — . 99 7 727 7 826 9 253 . 17 079 293,502 - 360 077 653 579 20
61III. TRAFIKEN 1930.
Tabell 24. (Forts.)
t  r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k •
Tavaraa — Gods Tonnikilometrimäärä Antal tonkilometer
Kiito-
Maitoa
- Paket- lipuilla
tavaraa ' Hun-
Lähetettyä —  Avsant
Saaiui- Kaikkiaan Lähetetyn Saapuneen
tavaraa
Express-
teja ' Mjölk
Kcsgods dar Pika-
tavaraa
Ilgods
nutta Yhteensä
Summa
Paket med
tavaraa
Frakt-
Yhteensä
Summa Anlfint
’ Jnalles tavaran 
För avsänt
tavaran 
För anlänt
gods biljet*
ter
gods , gods . gods %
kg kpl.st. Tonnia — Ton kg
‘ kpl. 
st.
kollia
kolli
24 811 34 'f  37 ■ 7 757 7 794 3 420 11 214 527 492 357 632 - 885124 971 ' 544 ' 215
— __ — 2 615 2 615 267 2 882 108 809 19 522 128 331 __ __ __
t  --- __ — 320 320 — 320 12 480 — 12 480 __ __ __
■ 13 903 25 32 72 288 72 320 17 990 90 310 6 575 700 2 023180 - 8 598 880 280 ,252 715— __ — 290 290 146 436 13 078 j  12 855 ' 25 933 __ __ _^
, --- __ — 7 7 40 47 203 '  1210 1413 __ __ __
— , — — — .— 33- \ ’ 33 • * — 749 749
— — —
11773 23 157 33 691 33 848 59 260 93108 31 72  598 ■ 6 202 695 . 9 375 293 18244 8475 1839
— __ __ — — 58 58 — 860 860 __ __ __
7 497 15 84 48 737 48 821 87 590 136 411 ' 9 305 700 14 347 405 23 653 105 3 965 3 813 __■
•
1885 1885 12 251 14 136 460 707 1146 512 1 607 219
• -
628282 568 2131 596 246 598 377 444178 10 42  555 134 364 712 84 909 547 219 274 259 39 964 21977 82 356
2 554 ■2 4 . 9  032 „ 9 036 293 9 329 1 309 796 10 875 1 320 671 — .45 —
10 380 9 ».34 11 293 11327 3 234 14 561 1 770 382 596 809 2 367 191 4 247 259 14 34
11723 29 52 13 14 13 66 1689 3 055 - 203 669 261446 465115 — 483 —
6 946 '■ 17 39 14 727 14 766 18 319 33 085 2 741 548 21 9 5  272 4 936 820 . 42 276 —
51 32 11 /  35 ' 7 697 7 732 1760 9 492 1072 762 177 652 1 250 414 — '  89 1647
6 387 8 82 946 10 28 1453 2 481 125 525 227 058 ■ 352 583 20 233 4
10 839 4 69 t 782 • 851 417 12 68 36 452 55 677 92129 — 106 ■ 6
6 849 13 ’ 19 11 50 1169 2 088 3 257 79 307 434 010 513 317 — 115 , 358
113993 101 244 20 342 20 586 18 808 39 394 3 670 918 3 889 339 , 7 560 257 7 929 2 698 370
__ __ ' 2 2 081 2 083 561 • 2 644 337 156 65 588 402 744 — — —— — 54 9 333 9 387 •, 2 813 12 200 ' 2 093 408 • i 480 400♦ 2 573 808 — — —
- 6 436 6 14 4821 4 835 1479 ’ 6 314 753 315 ' 19Í 243 1 944 558 40 115 2 409
__ __ 2 1648 1650 539 2189 218 144 55 829 273 973 — . --- —
12 214 6 63 5 877 5 940 3 490 9 430 881 220 720 778 1 601.998 4 331 275 11 708__ __ 37 1868 1905 607 2 512 266 253 68 840 335 093 — — —
20 910 11 19 • 11410 11429 3 785 15 214 1 974 024 815 212 2 789 236 • , 16 541 12 436
— ■-- 2 1 2 893 2 895 • 526 3 421 486 877 70 090 556 967 :— .-- —
67 371 22 141 91430 91 571 170 945 ■ 262 516 - 28132 580 38 993 896 67 126 476 1512 1429 , _
__ __ __ ■ 316 316 121 437 73 693 20 567 94 260 — — —
5 889 • • 9 11 27 509 27 520 9 573 37 093 > 4 786 135 765 982 5 552 117 24 176 10 471
__ __ 2 5 218 5 220 70 5 290 225 470 ■4 593 230063 — ' --- —__ __ " 4 7 800 7 804 ,7 611 15 415 * 1846 387 , 454 509 2 300896 — .--- —
“ 3
'
5 392 5 395 740 , 6135 '736 295 129 316 865 611 — --. ’ --
21 63 , 3 7 19 657 19 664 1117 20 781 2 941 023 153 524 • 3 094 547 _ 161 31 70__ 2 11198 11200 ' ’ 339 11 539 1557 439 41 314 1 598 753 — — —
13 317 ' 13 29 15 497 15 526 3 904 19 430 2 778 985 792 553 3 571 538 151 301 4 616__ __ . '  2 2 731 2 733 271 3 004 222183 31 487 253 670 — — —
9 222 20 /  3 4 40 572 40 606 62 144 102 750 8 255 595 6 737 438 14 993 033 2 271 8192
__ __ 8 • 9 281 •. 9 289 587 9 876 T 162104 55 113 , 1 217 217 — — —
#-- , --- — 2117 2117 e • 2 117 400 625 T— 400 625 — — ’---
5 581 22 425 26 334 26 759 14 683 41442 4 451 574 2 1 1 6  388 ' 6 567 962 4 073 1014 2* 273
__ . __ __ 1694 1694 26 1720 179 410 6 475 ' 185 885 — — —
__' __ __ 18 379 18 379 7 473 25 852 2 243 132 380 390 2 623522 — — —
27 801 '  28 47 117 252 117-299 32 691 ‘ 149 990 35 620 746 8 512 162 44132 908 1283 522 370
5196 — . 14 '  5183 5197 . 1498 6 695 620 834 . 313 587 934 421 35 -109 7 347
\ ■
t
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Taulu 24. (Jatk.) — ¡
H e n k i lö l i ik e n n e  — P e rs o n -
Matkojen luku — Auta resor Hciikilökilometrimäärä Antal personkilometer Makuu- paikka- 
lippu- 
jen 
luku 
A n t ai 
• sov- 
plafcs- 
biljct- 
ter
Kata ja Uikennepaikka 
Bana ooh trafikplats
Lähteneiden matkustajani 
För.avgAngna resande Saapunei- Lähteneiden
matkustajani
För avgängna 
resande
Saapuneiden
matkustajani
För anlända 
resánele
I  Ik. 
Ik i.
•
I I  Jk. 
I I  kl.
•
ITI Ik. 
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
den mat- 
kustajain
Por anlauda 
resande
'Kaikkiaan
Inalles
Yhteensä
Summa
Laukaa ......................... 216 12 729 12 945 12 640 25 585 466 950 . 502 725 969 675 58
Leppävesi........................ — 384 19 076 19 460. 18 679 38139 527 325 660 266 1 187 591 , 10Vihtavnori ................... 5 --- 326 8 245 8 571 8 381 16 952 231819 317 119 548 938
Jyväsky lä ..................... 5 8435 144 920 153 360 154 688 308 048 13 954 824 13 821 621 97 776 445 10148Lohikoski .................... — — ' --- — — — — _
Vesanka ....................... _ 77 • 20 795 20 '872 20 887 41 759 421 359 476 382
256 730
897 741 23•Kuohu .*................. . — 3 10 874 10 877 i r  119 21 906 203 911 460 641
Kintaus ......................... — 58 11009 11 067 10 786 21 853 379109 377 170 756 279 18Koskensaari ................. — 12 2 057 2 069 2 073 4142 •33 155 49 284 82 439
Petäi ävesi..................... — 371 20 085 20 456 21 442 41 898 913 242 1 014 371 1 927 613 76Huttu la....................... * — — 4 380 4 380 4 541 8 921 85 716 127 669 213 385
Asunta ..................... __ 26 6 096 6122 5 835 11 957 207 658 209 678 417 336 16
Keuruu ......................... — 716 24 407 25 123 27 710 52 833 1 473 991 1 661 430 3 135 421 187
Katoton ...................... — — 1147 1147 2 298 3 445 26628 98 560 125188
Helsingin—Turun, Hel­
singfors—A b o ............ 2 ' 102 588 1446 233 1548 823 1 556 445 3105268 34006 626 34 536 3?2 «8 586 948 249
Turku Itäinen, Äbo- 
Ö s tra ............. 1 919 52 737 53 657 • 41882 95 539 1 673 305 1 089165 2 762 470 2
Littoinen ...................... '--- 2 894 44 690 47 584 50 566 98150 570 714 582 637 1153 351 . 3
Piikkiö ......................... — 1602 • 56 449 58051 58 593 116 644 1 045 049 1 031 239 2 076 288 4
Paimio ......................... — .993 39 184 40177 43 308 83 485 1 227 716 1 378 512 2 606 228 13_ __ _ 4 010 4 010
H a ja la ............................ 19 9182 9 201 8 393 17 594 256 530 246 622 503152 • 3
H a lik k o ..................... — 82 6113 6195 5 815 12 010 210742 209 567 420 309 _
S a lo ............................... — 2 678 51154 53 832 55 640 109 472 3 788 073 3 796 665 7 584 738 101
P e rn iö ........................... — 1188 27 423 28 611 29 771 58 382 1900275 2 009 540 3 909 815 20
K o s k i............................. _ 224 9 465 9 689 9 462 19151 517 290 516 120 1 033 410 2
Pohjankuru. Skuru . . . . _ 887 19 433 20 320 23173 43 493 976131 1199 333 2 175 464 15
Fiskari, Fiskars............ — SO 5 508 5 588 6 763 12 351 116 524 32G343 442867 _
Pinjainen, BiUnäs........ — 83 3 682 3 765 2 883 6 648 132 112 146 461 278 573 _
Kaunislahti. Fagervik .. — 175 5 843 6 018 5 918 11 936 165 658 170 801 336 4,69 _
Inkoo. In g a .................. — 1169 14 018 15187 14 843 30 030 742 179 728 527 1 470 706 5
Tähtelä, Täkter .......... _ 190 8 568 8 758 8 761 17 519 393 273 383 500 776 773 1
Päivölä. Solberj* .......... — .53 7 034 7 087 7 032 14119 302 287 297 648 599 935 _
Siuntio, S jundea.......... — 1993 24 810 26 803 25 924 52 727 1140 582 1115 438 2 256 020 10
Kela, K a la ................ — 931 7 650 8 581 9 334 17 915 305 697 319 705 625 402 6
Kirkkonum mi. Kyrkslätt — 5 937 69157 75 094 81785 156 8*79 2 424 452 2 715 249 5 139 701 23Vuohimäki, Getberg . . . . — — — — S 077 8 077 — , 326687 326 6S?
Tolsa, Tolls ................. — 4S2 13 596 14 078 13 556 27 634 362039 371229 733 268 —
Masala. Masaby .......... _ 8 747 84 078 92 825 92 523 185 348 2 183 696 2 231 747 4 415 443 4
Jorvas.......................... — 833 21490 22323 21055 43 378 491299 511207 1 002 506 _Luoma, Bobäck .......... — 1790 18 478 20268 20 012 40 280 437 774 445 247 S83021 _
Kauldahti. Köklaks . . . . -- 3 243 89 995 • 93 238 95 553 188 791 1 2 115 320 2 172 667 ■ 4 287 987 2
Espoo. Esbo.................. 23 995 145 009 169 004 169 937 338 941 
t
644 818
3 244 918 3 274 381 6 519 299 3
Kauniainen. Grankulla f 1 30 866 290 828 321695 323123 4 891 476 5 020 746 9 912 222 30
K ilo ............................. — 7 585 121669 129 254 129146 258 400 1666259 1 691875 3 358134
Pitäjänmäki, Socken- 
backa ......................... 13189 336 980 350169 346 307 696 476 3' 4d9 579 3 470 567 6 890146 2Leppävaara, Alberga ... — 4 642 156 938 161580 155 875 317 455 1 773 627 1 780139 3 553 766 —
Huopalahti, Hoplaks .. 531 42 751 43 282 45 919 89 201 379 572 423 485 803 057 —
/
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Tabell 24. (Forts.) . /
t r a f i k T a v a r a 1 i i k e n n e — Cr o cl s t r a f i k " i
♦
\
Matka­
tavaraa\
Eosgocls
1
i
Koiria
Blin­
dar.
l
tavaraa — (iods. Tonnikilometrimäärä Antal tonkilomcter
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Pakot-
Maitoa
lipuilla
Mjölk
mecl
foil-
jetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inallcs
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
.tavaran
För anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
/
Pika-
tavaraa
Ilgods
.Rahti- 
tavaraa 
* Frakt- 
gods
Yhteensä
Summa
. kg (
kpl.
.st. Toimia —  Ton ' j kg
kpl. 
' st.
kollia
kolli
6 9B5 v  i ° 9 7 030 7 039 1803 ■8 842 1 035 646 308 621 1 344 267 3 128 4 0437 612 '  i 4 ' 3 335 ' 3 339 4 536 7 875 376 182 602 344 ■ 978 526 — 57 786— — 1 ■ * 835 836 3 134 3 970 255 931 315 79£ 571726 — — —
215110 154 642 60 269 60 911 73 527 134 438 15 015103 14 492 793 29-507 896 16198 11363 1497
“ — — 11,217 11 217 10 110 21327 2 308 817 625 324 2 934141 — --- —
, 3 406 10 3 18 284 18 287 1146 19 433 2 155 847 124 680 2 280 527 __ - 95 2113
— — O 13 067 13 069 588 13 657 1 592 008 ~ 43 266 1 635 274 — — —
3 799 10 19 10 735 10 754 1818 12 572 1 903 856 310 142 2 213 998 — 46 2 401
---* — 1 7 695 7 696 641 8 437 1 401 267 204 899 1606166 — — —
13 304 18 18 33 022 33 040 2170 35 210 5 576 078 348 978 5 925 056 — 243 3 639
— — — 3 411 ■ 3 411 258 3 669 423 543 20 557 444 100 — * --- —
3 590 10 2 9 719 ’ 9 721 549 10 270 1 437 928 36 990 1474 918 __ 73 457
f 23 606 21 52 21027 21 079 5 259 26 338 $4 657 682 724 098 5 381 780 58 754 609-
l ~ ~
, 3 330 * 3 330 211 3 541 f  580 947
i
'  9 581 590528
u
1
372 470 1101 2 432 158 608 161040 200 010 36Í 050 16 276 977 , 23 958 341 40 230 318 21 575 25 267 19 044-
21 929 35 181 30 751 ,30 932 56 579 87 511 3 367 069 - 11035 933 14 403002 3 821 3 318 __
■ 4 927 9 10 . 472 482 3 605 4 087 57 951 . 347 091 ,  405 042 2 019 1443 —
.12 254 17 22 3 841 3 863 - 2 569 6 432 162 676 125100 287 776 61 193 2 298
19166 31 81 17103 17184 8 825 26 009 1 681 049 637 823 2 318 872 283 269 657— _ — 415 415 27 442 - 7 27G 193 7 469 — — —
3 850 7 11 99 2 843 2 942 893 -  3 835 298 655 48 748 347 403 __ 70 1
4 496 8 12 ■ ' 603 615 1397 2 012 103 484 74 795 178279 '  34 63 --- .
81 871 l  72 1064 25 414 26 478 41 883 68 361 3 700 906 '3 90S 561 7 609 467 ■ 5 975 3164 10
28 982 34 244 ' 7 883 8127 7 037 , 15164 867 261 534 386 1 401647 1141 487 88
9 325 12 17 5 676 5 693 2 990 8 683 ■ 431075 220 940 652 015 584 231 18
18411 52 41 8 085 8126 10 262 18 388 ■ 1 081 583 ' f 969 701 2 051.284 3 579 1216 239
— __ — 131 131 2 133 12 707 273 12 980 — — —
1610 ./ 2 19 2 274 • 2 293 4 206 » 6 499 v 415 909 221 473 637 382 491 . 547 —
2 240 11 14 4 011 4 025 1082 5.107 232 254 26 871 , 259125 — 73 —
17 807 66 51 3 234 3 285 1416 4 701 257 628 91468' 849096 
i ‘ '
15 243 —
' 8 407 14 30 3156 3186 1441 • 4 627 218 399 106 326! ' 324.725 56 143 --- ’
5 534 39 7 4 747 4 754 ■ 928 5 682 344 924 . 56 829 401 753 — 114 246
' 18 795 65 63 7 381 7 444 3 305 10 749 - 450 040 229 760! 679 800 ,95 , 599 1752
4116 13 24 937 961 . 700 1661 52 284 42 240 94 524 — • 59 977
18 632 99 80 7 774 7 854 •. , 8 033 15 887 450 225 462 601 912 826 • i2ö 859 3 879— __ — 188 188 17 205 7 743 ‘ 572 8 315 — — —— — *--- t 70 70 — 70 2 520 2 520 . — — —
11 043 49 80 7 405 7 485 6 568 14 053 823 348 567 599 1 390 947 '499 •2 337 4 456
— . __ 46 5 507 5 553 . 2 747 8 300 731116 235 9131 967029 — — —— __ ■ • 7 235 242 31 ' 273 , 6 514 755 7 269 — — i---
16 969 110 38 ■ 6 542 6 580 7 375 ■ 13 955 426119 565130 . 991249 2 237 254 1036
10 933 134 7 2 538 2 545 5104 7 649 95 404 401 568 496 972 70 113 1779
40 853 152 , 162 2 493 2 655 9826 12 481 f 260 748 1 127 924 1,388 672 154 2 300 1607
— — 2 ’ 730 . 741 ’ 487 1 22S 55 606 75 994 131600 — —
. 4 622 27 32 2 879 2 911 7 984 1Ö 895 413 665 984 970 1398635 - 220 , 1583 1__ __ __ .66 66 2 077 2143 728 404 023 ' 404 751 — — __
1 5 698 39 . 54 566 620 6 002 ’ 6 622 84 321 1465 504. 1 249 825 121 •5 589 -
v
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Taulu 24. (Jatlc.)
.liata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
Matkojen luku — Antal resor - Henkilökilometrimäärä Antal personkilometer Makuu­paikka-
Lähteneiden matkustajani 
' För avgángna resánele Saapunei- Lähteneiden
matkustajani
För avgftngna 
resande
Saapuneiden 
matkusta jäin
För anlända 
resande
lippu­
jen
luku
Iik .
Ik i.
II lk. 
II W.
III lk.
III kk
Yhteensä
Summa
den mat­
kustajani
För anlända 
resánele
Kaikkiaan
Inalles
Yhteensä 
v Summa
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
1
, 1
4 335
3 860
8
- 159 
316
103
1
1
80 825 
49 235 
18 
7 214
7 924 
23 666
5 831 
7
85161
53 096 
18 
7 222
8 083 
23 982
5 934 
8
r 82 518 
51 519
5 259 
7 019
6 889 
24110
* 5 224 
4 398
167 679
104 615
5 277 
14 241
14 972 
48 092
11158 
4 406
9 794 566 
8 424109
402 
198 240
504.785 
865 672
165181 
2 902
9 669109
8 517 709
161 344 
284212
241 741 
909 659
197826 
* 127 501
f
19 463 675 
16 941 818
161746 
482452
746 526 
1 775 331
< * 363 007 
130403
‘ 1051
1025
10
16
3 924 1214 359 19 920 713 
/
21138 996 21135 521 42 274 517 1012 568 360 1012 238 326 2 624 806 686 273 409
440 185 230 30300 215 970 215970 431940 10 155220 10155 220 20 310 440 9 535
— 5324 31145 36469 t  39944 
15 885
76 413 5 759 763 6 089 797 11849 560 687
N 1 263 U  135 15 398 ' 31283 2 512 623 2 690 138 . 5 202 761 666
— 850 10142 10 992 13 071 24 063 1 332 297 ' 1567 384 '  2 899 681 —
— 413 6 048
t  ‘
6 461 6 979 13 440 ’ 912 282 
1
1 048 833
J
1 961115 21
f
300 300 1269 1 569 • ; 1200 46 517 47 717 . --
_ 2 798 520 3 318 2 740 -  6 058 1001 361 736 925 l'738 286 _
4 364|1404 913 19 982158 21 391435121 391435 42 782 870 1028 483 343 1028 483 343 2 956 966 686 283 631
Rovaniemen, Rovaniemi
Rovaniemi ...........
H irvas....................
Muurola ................
Koivu .............
Tervola ’ ................
Loue .....................
Taivalkoski...........
Yhteensä, Summa
Vuosiliput y.m.s., 
biljetter m. fl. dyl 
Vieraat radat, Främ- 
mande banor .. 
Rauman rautatie 
Raumo järnväg 
Jokioisten rautatie 
JokkLs järnväg 
Loviisan ,rautatie 
Lovisa järnväg 
Karhulan rautatie 
Karhula järnväg 
Yhdysliikenne Haapa 
rannan ‘ kautta, Sam- 
trafiken över Hapa-
randa........................
Yhdysliikenne Arenäjän 
kanssa, Samtrafiken 
med Ryssland
Kaikkiaan, Inalles
Taulu 25. Valtionrautateiden liikenne kuukausittain , vuonna 1930. —
- Kuukausi 
MAnad
i ' .
\ H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n
Lähteneiden matkustajain tekemien matkojen luku 
Antal resor för avgängna-resande Makuupaikka- 
lippujen fuku
Antal sovplats- 
biljetter
I lk. 
I kl.
II lk. 
H  kl.
I I I 1 k. 
III kl.
Yhteensä
Summa
N •
Tammikuu. Januari....... - . . ................. 377 205 939 , '  2 494 435
\
2 700 751 21445
Helmikuu. Februari . ............................. 1 362 98 251 1 233 939 /  1332 552 \ ■ 17 911
Maaliskuu. Mars ............................. 351 113 051 . 1 590 238 1 703 640 22 813,
Huhtikuu. April ...................................... 362 . 108 858 1 566 929 1 676149 25 803
Toukokuu. Maj ............................... ......... 274 91 405 1 461147 1 552 826 22 440
Kesäkuu, Juni.......................................... . 282 103 223 1 793 794 . 1 1 897 299 v 30 360: \
Heinäkuu, Juli.......................................... ' 257 ' 97 650 1 608 329 1706 236 28 267
Elokuu. Augusti ...............................*.. . . , 291 118 219 1 900 605 ' 2 019115 - 29 230
Syj^ skuu, September......... : ..................... 275 • 123 835 2 028 354 ■ 2 152 464 22 617
Lokakuu, Oktober ..................>.___ : . . . 339 . 93 365 1 391112 1 484 816 20 808
Marraskuu, November ........................... , 338 89 853 1 294166 ■ 1 384 357 19171
Joulukuu, December ............................... , 856 161 264 1 619 110 1 781 230 22 766
Kaikkiaan, Inalles 4 364 1404 913 19 982158 21391435 ,283 631
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'Tdbell M. (Forts.)
t  r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
1 * Tavaraa — Gpds * Tonuikilometrimäärä Autal tonkilometer • , Maitoa
. Matka­
tavaraa 
j
Koiria
Hun-
Lähetettyä — Avsänt
Saapu- Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
För anlänt 
' gods
Kiito­
tavaraa Paket­teja
lipuilla
Mjölk
1 Resgods dar Lika-
tavaraa
Ugods
Rahti­
tavaraa
JTrakt-
gods
Yhteensä
Summa
mitta
Anlänt
Yhteensä
Summa
Kxprcss-
gods Paket
(
med..
bil-
jetter
' kg kpl.st. i Toimia — Ton f kg kpl.st. kollia , kolli
119 938
107 365
6020 
6 553
189
150
16
23
134
117
l
6
3
14
l
3
17 263 
11 911
176
* ' 452
480 
v  4 872
799
761
17 397 
12 028 
177 
458
483 
4 886 
800 
764
40 733
36 576
1495
596
677 
3 480
694 
' 374
5813« 
‘ 48 604
1672 
1 1056
1460
*8366
1494
1138
2 455 259 
2 216 469
4 925 
22 276
27 421 
211369
40 665 
29 844
15 835 865 
15124 755
275 602 
» 63 977
125 576 
585 534
96 281 
16 468
18 291124
17 341 224
280527 
86 253
152 997 
796 903
136 946 
. 46 312
3 943
3 911
12
"2 0
1465
1268
47
150
10 079
2 350'
2159 
5 570^
13 513 546 19 960 6« 544 9 341652 9 402196 9190 370 18 592 566 1 562 559 420 1 516 323 054 3 078 882 474 1 538 829 786 552 625 797,
i >
25 529 — — — — — — — ' — _ _ _
1
137 087 66 1713 169 742 171455 383281 554 736 29 767691 76004057 105 771748 6217 __ _
67 363 41 ' -755 47.167 47 922 145 480 193 402 ’ 8 277 890 \  21830 913 30108 803 2 861 — —
■40191 10 247 23 012 23 259 28167 51 426 3 877 912 3 370 697 7 248 609 2 003 i —
29 533 ' 15 581 "20 936 21517 25 263 46 780 3 353 309 3 193 855 6 547 164 1311
! ‘
---  :
— — , 93 42 803 42 896 51 415 94 311 , 2 349 475 4 954 321 7 303 796 42 —
— — 3 v 657 660 6445 1 ,7105 ■ 414148 2 129 025
\
2 543 173 — —
— — 34 35167 35 201 126 511 161 712 11 494 957 40 525 246 52 020 203
13 676 162(2« ,«26 62 257)9 511 394 9 573 651 9 573 651 19 147 302 1 592 327 111 1 592 327 111)3184 654 222|1 545 046 786 552)625 797
Tabell 25. Trafiken vid statsjärnvägarna mänadsvis är 1930.-
jT a  f  i  k T a v a r a l i i k e n n e — Oi o  d  s  t  j : a  f  i k l 1
M a tk a ta v a ra a
R e s g o d s
K o ir ia♦
H u n d a r
L ä h e te tty ä  ta v a r a a  —  A v s ä n t  g o d s
K iito ta v a r a a
L x p re ssg o d s
t i k e t t e j ä
P a k e t
M a ito a  i 
lip u illa  ) 
M jö lk  m e d  | 
b ilje t te r  |
P ik a ta v a ra a
I lg o d s
’ R a h tita v a ra a  
F ra k tg o d s -
Y h te e n s ä
S u m m a
k g k p l. —  st. T o n n ia  — T o n k g k p l.  —  s t . k o l l ia  —  k o l l i  \
954 023 1856 4 594 614128
V
618 722 91 560 56 531
.
53128857 494 1123 4 631 - 879185 883 816 76 500 56 900 ‘ > 50149906 406 696 5 145 904 890 . 910 035 98 650 60 277 55 7271 091 309 936 6166 821 427 827 593 105 280 69122 55 7881 061 815 1317 5 925 949 318 955 243 147 252 73 087 56 9101 583 899/ 1532 5201 ■ 906 566 911 767 153 785 54 285 ' 52 439
1 265 919 1132 4 885 '978 295 983180 116 491 53 837 48 3931 568 498 1540 . 5 489 780 632 786121 134 560 59 732 47 7201 328 285 2 950 5 986 759 411 765 397 150 874 73153 5i 6801 137 232 2 644 5 073 729 842 ■ 734 915 165 961 76 740 51 326, 958942 2 240 4 335 v 629206 633 541 127 292 69103 * 49 927962 340 2 030 4 827 558 494 563 321 176 841 83 785 52 610
' 13 676162! 20 026 62 257 9 511 394 9 573 651' 1 545 046 - 786 552 625 797
9
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Taulu 26. Matkat1) lippulajcittaiu' ja etäisyysryhmittäin vuonna 1930. —
Matkojen luku tavallisilla matkustaja-lipuilla —
■ * •
Etäisyysryhmä,
kilometriä
Itesornas'. ängd 
i kilometer
• Kaikkiaan — Inalles 1 / Siitit: —
Matkoja —  Pesor, >
Henkilo-
kilometria
Person-
kilometer
w sCD P
O £  
”  1°
Yksinkertaisilla lipuilla 
Med enkla biljetter ^
Meno- ja 
Med tiu-- och
i '  I l !)
T 's
n i !)
Yhteeusä
Summa
/ P a> in zs
S o  ^0)
S  ¿3- 
09 He. 5
I II ‘ - i n
Yhteensät
Summa I . II
N 1—5 . . . . 3174 363 032 366 206 1 667 733 4.6 871 135 513 136 384 _ 212
6—10 . . . . — 222.282 4 911 508 5 133 790 43 065 362 8.1 — 13 703 1 090 451 1104154 — 13 674
k 11—15 . . . . — 130090 4 326 589 4 456 679 58 692 464 13.2 — 11938 826 649 ■838 587 — 15 910
* 16—20 . . . . — 152 461 2 384 552 2 537 013 45 299 654 17.9 — 18 575 558786 577 361 — '29 872
■* , 21—2 5 .'. .. . — 31479 1 510 795 1 542 274 35 593 490 23.1 f — 12 521 495 479 508 000 9 940
26—30 . . . . __ - 47,200 1 064 095 1111 295 31 264164 28.1 _i -14 973 362 388 377 361 — 15 064
31—35 . . . . —r- 14 215 444 091 458 306 15170172 33.1 -— 10 040 325 098 335138 — 2 994
36^-40 . . . . — 35 385 574’596 609 981 23 221 534 38.1 — 17 521 353 168 370 689 ’— 5 546
41 45 ..... ' --- 13182 337 193 350 375 14 869 840 42.4 — 7 873 249 754 257 627 ,2 452
46—50 . . . . — 12 127 252 035 / 264162 12 777 696 48.4 — 8 712 195 370 ■204 082 — 1 988
51—55 . . . . _ '  15 240 235 954 251194 13 225 672 52.7 _ 11 926 191 672 203 598 ■ — 2 214
56—60 ...'. — 25 948 299 457 325 405 18 372 806 56.5 . — 19 298 237 788 257 086 — ■ 4 084
- 61—65 . . . . — . 26187 227 737 250 924 15 761 545 62. S — 19 235 189164 208 399 — - 3 852
66—70 . . . . — '  7 569 134 475 ' ”142 044 9 636 776 67. S — 6138 112 922 119060 — 920
71—75 . . . . 11 21395 213501 234 907 16 974 694 72.3 i i 15 406 172 626 188 043 — ’ 4 358
76—80 . . . . — 11083 124 200 135 283 10 666 750 78.8 — ' 9 402 103 941 : 113 343 — 1644
81—85 . . . . — 7 240 90 614 97 854 8 129 769 83.1 — 6152 80 459 1 86 611 — 754
86—90 . . . . 17 9 363 91 962 101 342 8 883 201 87.7 17 8 008 79 722 87 747 — 1180
V '91—95 . . . . — 5 256 ' 78441 , , 83 697 7 740 570 92.5 — * 4 593 66 609 71202 — 618
96—100 \ .. — 7 435 77 545 84 980 8 290 262 97.6 — 6 079 66 547 72,626 — 466
101—110 : . . . , 4 23 913 , 182 499 206 416 21 808 659 105.7 ■ 4 20.942 165141 186 087 . — 2 826
111—120 . . . . — 12 039 113 982 126 021 14 485 805 114.9 — 11369 107 440 1 118 809 —— 416
, 121—130 . . . . 49 ■ 25 574 161053 186 676 23 787 023 127.4 •49 23 459 153 798 177 306 — 1948
131—140 / . . . 12 16 091 92 065 .108168 14 674 023 135.7 11 14 492 87 900 102 403 — 1196
141—150 . . . . — 7 953 60 663 68 616 9 992 718 145.6 •— 7 468 58 072 65 540 — > 344
- 151—1 6 0 .. '. — 5 664 51 910 57 574 8 942 887 155.3 — o 499 50 835 56 334 ___ 114
' » ' 161—170 . . . . — 13 761 75 370 89131 14 826 978 166.4 . ------ 12 765 71 772 84 537 404
171—180 . . . . 1 ■ 8 690 53 630 62 321 10 945 180 175.6 1 8 394 52 560 60 955 — 78
181—190 . . . . 171 31 Í62 "103 402 134 735 25 122 122 186.5 167 '29 247 98 811 128225 — 1648
* 191—200 550 - 41934 129 598 ’ 172 082 34 010 586 197.6 487 39 235 . 122 554 162 276 8 ‘ 1998
201—210 . . . . 1282 15 266 37 312 53 860 11 008 849 204.4 239 '7 249 32 200 39 688 — 74
211—220 . . . . 4 4 586 31 720 36 310 7 827 170 215.6 2 4 404 30 720 35 126 2 50
221—230 . . . . 7 1639 19 701 21347 4 825 356 226.0 ' ■ 7 1 545 • 19 391 20 943 — 46
231—240 . . . . 3 6 280 37 143 43 426 10227 351 235.5 — 6 055 36 453 42 508 — 80
241—260 ...-. 5 7148 32 852 40 005 9 838 990 245.9 3 6 963 32 206 ' 39 172 — 96
251—260 __ 1786 18186 19 972 5159 768 258.4 — 1666 17 711 19 377 — 30
261—270".... ■23 2 662 ' 22 754 25'439 6 748 690 265.3 . '7 2 505 22 145 . 24 657 — 62
271—280 .-... ,26 3'688 i 19 436 23-150 6 371 281 275.2 - 22 3 568 19119 22 709 2 34
281—290 ..... 2 3 648 23 573 27 223 7 763 627 28512 . 1 3 494 23 220 26 715 — 38
291—300 . . . . 1.6 4 761 ' 21 794 ■ 26 571 7 802 500 '293.,6 1 4 327 20 947 25 275 — 44
. 301—310 . . . . _ 6 648 28 539 1 35 187 ■ 10 737 788 305.2 __ 6 432 27 806 . 34 238 — 58
. 311—320 . . . . 569 24 245 65 949 90 763 28 386 068 312.7 529 23164 62 796 86 489 8 644
321—330 . . . . 426 7 043 24132 31 601 10 247 512 324.3 419 6 790 23 602 30 811 2 154
331—340 . . . . 7 2 209 13 685 15 901 5 339 751 335.8 7 2 063 13 291 15 361 — 28
341—350 . . . . 2 2154 13 244 15 400 5 310 439 •344.8 • 1 2 067 ' 13 063 15131 — 28
• 351—3 6 0 .... . .4 3 035 , 15 705 18 744 16 685 476 356.7 — 2 942 15 305 , 18247 30
361—370 . . . . 2 2 294 13 582 15 878 5 834 533 367.5 2 2 207 13 062 , 15 271 — 12
371—380 . . . . 13 7 541 30 930 ‘ 38 484 14 524 444 377.4 - i 7 298 30 289 37 588 4 62
381—390..-.. 4 3 314 14 528 17 846 6 881,635 385.6 i 2 990 13 519 16 510 — . 26
391—400 . . . . 2 .. 2 870 12 577 15 449 6 094 859 394.5 • — 2 513 12 065 14 578 2 24
*) Konduktöörinshekki-, nauha-, vuosi- y. m. s. ja vapaalipuilla tehtyjä matkoja lukuunottamatta. —  Hari ingä icke resorna med 
Häri ingä äveu resorna med tidningsmanna- och'Skolbiljctter. — 8) Seuruelippuina myydyt kuponkiliput on luettu ensinmaiuittuihiii lippui*
I
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Tabell 26. Resor1) eft-er biljcttslag ocb resornas Iängd ár 1930.
Antal resor mecí vanliga passagerarbiljetter
Därav:
Kuponki- ja kansainväli- *4?paluulipmlla sillä lipuilla3) Kuukausilipuilla
returbiljetter biljetter3) Mea kupong- och interna- tionella biljetter8)
2.0
Etäisyys-
ryhmä,
kilometriä
Med mänadsbiljetter
Koulu--.a®=r laislipuilla
Yhteensä m  d ® * ltesornas <72
Kj Med
skol-
m Summa II III S ®— S
p |
I n m
1
=í <3 — 2
P
Í9
läugd i 
kilometer n III P
o>2 biljetter
66 104 66 316 . 18 18 441 1028 1469 •1— 5 . . 870 26 310 27 180 133 500
1 221 356 1 235 030 — — — — • 35 16 51 — 6— 1 0 .. 161 540 1 696 120 1 857 660 806 070
1 154 970 1 170 880 — 194 194 — 10 8 18 — 11— 1 5 .. 89 620 1 663 320 1 752 940 513 780
837 068 866 940 — — — — 26 -  19 45 __ 16— 2 0 .. 92 690 609 560 702 250 334 410
653 984 663 924 — — — — 3 5 8 3 21— 2 5 .. 7 330 218 480 225 810 98 440
443144 
83 262 
100194 
57 050 
38154
• 458 208 
86 256 
105 740 
59 502 
40 142
■ —
180
237
621
409
628
180
237
621
409
628
—
235
75
28
7
17
214
58
85
14
19
449 
■ 133 
113 
21 
36
2
4
26— 3 0 ..  
31— 3 5 ..  
36— 4 0 ..  
41— 4 5 ..  
46— 5 0 ..  
51— 55 ..
15 700 
700 
9 960 
860 
1410 
1070
154 010 
14 380 
68 030 
19 620 
10 890 
2 400
169 710 
15 080 
77 990 
20 480 
12 300 
3 470
75 9201 
21340  
54 680 
12 300 
6 950 
2 250
38448 40 662 20 1172 1192 — 10 12 9.2 _ 5 6 - 6 0 . . 690 S 030 £ 720 6 320!
47 272 51356 — 1751 1751 — 34 48 82 6 61— 65 .. 30 2 680 - 2 710 __
33 620 37 472 30 2131 2161 — 27 80 107 15 66— 7 0 .. 420 1650 2 070 870,
19 036 19 956 — 71 71 — 1 15 16 1 71— 7 5 .. 1040 8320 Í 360 3 770!
27 992 32 350 . ----- 1166 1166 ' ------ 85 86 171 36 76— 8 0 .. — 5 410 5 410 190l
13 826 
6 080 
8.742 
5 652
15 470 
6 834 
9 922 
6270 
4 874
40
718 
607 
441 
, 496 
422
718 
607 
441 
i 536 
422
__
35
32
115 
72 
15 
. 14 
270
150
104
30
19
790
9
6
. 2 
10 
4
81— 8 5 ..  
86— 9 0 ..  
91— 9 5 ..  
96— 100
300
160
370
3180 
3 040 
5 550 
5 670
3
3
5
6
480
200
550
040
200
110
200
4 408 ‘ 520 Yht., S:raa 384 760 4 526 650 4 » 1 1 410 2 071300
15 542
1 000 hen-
18368 — 16 15 1615 — 111 182 293 53 kilokin,
5 904 6320 — 412 412 — 235 223 458 22 1 0 0 0  per­
sonkin . .61 08 8056 — 923 923 — 130 211 341 50 5 588 64 426 70 014 29 027
3 138 4 334 — 633 633 1 378 385 764 34 M atkojen
keskipi-2 038 2 382 30 441 471 _ _ 106 108 214 9
818 932 __ 109 109 __ 49 148 197 2 tuus,_km,¡ Resornas i1854 2 258 86 1301 1387 — 463 430 893 56
592 670 16 327 343 ____ 160 . 148 308 45 meclel-
14.5 14.32 856 4 504 20 14 53 1473 4 167 257 428 105 längcl, kin • 14.2 14.0
3 344 5 350 64 31 66 3 230 55 561 503 1119 107 Etäisyys-
ryhmä,
Työläislipuilla — Med arbetarbiljetter
386 . 460 20 896 916 10 43 7 902 3 828 12 773 23 o g - g
U-l
< <
296 348 — 490 490 — 119 196 • 315 31 Kesornas —.'tn  t/i S ’ *  1 ? O  1 u . 3 7T
a> Z'.
120 166 — 127 127 — . 46 62 108 3 Iängd i $  B t ? £j -  p  2j  2 2 f  *o  o B  §
298
200
■378
296
— 236 236 3 128 142 273 31 kilometer P E= a «  • % P .
— 272 272 2 69 172 243 22 ■ 1 - 5  . . . 883 — — 883
88 118 __ 236 236 __ 79 143 222 19 6— 1 0 . . . 50 537 12 816 42 140 10 020 115 513
3Í6 378 17 175 192 16 77 103 196 16 11— 1 6 . . . 56 944 16 988 94 240 6 0 1 6 8  232
98 134 — 135 135 2 82 76 160 12 16— 2 0 . . . 16 625 6 252 27 910 - 50 787
. 92 130 72 151 223 1 31 67 99 56 21— 2 5 . . . 12.231 2 448 29 070 • 12 43 761
118 162 — 358 358 15 374 352 ' 741 35 26— 3 0 . . . 7 023 1532 20 300 12 28 867
308 366 20 231 251 __ 85 172 257 75 Yht., S:ma1 000 hen­
kilökin,
1000  per­
sonkin . .  
M atkojen
144 243 40 036 213 660 10104 408 043
16 28 2 280 34 1139 1173 32 343 335 710 111
136 292 1 237 238 5 83 145 233 27
106
54
134
82
36 140
53
176
53 i
80
56
146
66
226
123
4
11 19 54 542 3 333 85 5 914
50 80 — 234 234 4 60 109 173 10 ‘ kesldpi-
200 212 — 147 147 — 73 169 242 6 tuns, km.
216 282 • 30 172 202 8 131 198 337 • 75 Resornas
40 '66 34 607 641 3 264 351 618 • 11 m edel-
104 130 18 176 194 — 311 229 540 7 Iängd, km 13.5 13.5 15.6 £A - 14.5
konduktörscheck-, band-, ties- m. fl. dyl. och fribiljetter. — 5) Tähän sisältyvät myös sanomalehtimies- ja koululaisi iduilla tehdyt matkat. — 
hin. — Dc som sällskapsbiljetter försäkla kupongbiljetterna ha hänförts tili förstnämnda biljetter.
III. LIIKENNE 1930.6 8  ' /  ■
Taulu 26. (Jatk.) —
Matkojen luku luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla — Antal resor med kredit-
Etäisyysryhmä,
kilometriä
Jlesornas längd 
i kilometer
<
Kaikkiaan — Inalles , ‘ • Siitit: -
j
I
Matkoj
n
i*— Keso 
' I I I 1)
Yh­
teensä
Summa
Heukilö-
icilometriä
Person- • 
kilometer
M
atkojen keski­
pituus, 
km
 
Jlesornas m
e­
dellänsä, km
 
'
Sotaväen
Militiiren
Siviilivirastojen8)
De civila ämbetsverken8)
Po-
Polis-
i 11 m  -•)
/
Yh­
teensä
Summa
n - m
Yh­
teensä
Summa
I I r
1— 5 225 ' 2 462 •2 687 1 1 9 4 5 4 A 12 21 33 160 2 0 0 1 2161 20
6— 10 . . . . — 13 06 12 133 13 439 112 940 8.4 — ' 126 2164 2 290 493 4 820 5 313 40
11— 15 . . . . — 4 773 20 495 25 268 327 144 12.9 — 60 1467 1527 3 925 14 463 18 388 73
16— 20 . . . . — 5 280 19 830 25110 444 595 17.7 — 249 705 954 3 948 12 523 16 471 131
21— 25 . . . . — 4 030 16 669 20 699 486 013 ;23.o — 82 955 1037 2 610 8 678 ,  11288 226
26— 30 . . . . — 4 006 .18  915 22 921 653 526 28.5 — 370 2 433 2 803 15 45 ; 10 152 11 697 185
31— 35 . . . . — 3 834 11209 15 043 496 932 ’  33.0 — 82 488 570 2 992 7 206 10 198 94
36-^40 . . . . i 2 030 11497 13 528 519 691 38.4 1 142 1604 1747 821 4 718 5 539 140
41— 45 . . . . — 10 54 10 544 11598 488 713 42.1 — 283 4 313 4 596 16 2 935 2 951 53
46— 50 . . . . l 1016 8 840 9 857 473 734 48.1 1 -448 2 085 25 34 28 4 256 4 284 65
51— 55 . . . . i ' 890 9 561 10 452 548 490 52.5 1 63 1460 1524 54 3 705 3 759 54
56— 60 . . . . i (  947 12 705 13 653 795 762 ■ 58.3 1 201 4 689 4 891 173 18 34 2 007 100
'  61— 65 . . . . — 801 7 857 8 658 543 282 62.7 — 69 2 641 2 710 ' 62 18 90 1952 47
66— 70 . . . . — 848 5 510 6 358 434 373 . 68.3 — ,73 1482 1 555 95 1017 1112 75
71— 75 . . . . 5 14 38 10 010 11 453 833 119 72.7 * 5 576 5 610 6191 68 757 825 78
76— 80 . . . . 2 655 8154 8 811 696 460 79.0 ■ . 2 193 2 882 3 077 49 15 28 1577 100
81— 85 . . . . — 333 3 634 3 967 329 545 83.1 — 58 805 863 16 725 741 28
86— 90 . . . . — 315 3 917 4 232 370 903 . , 87. c — 53 1045 1098 45 951 996 '  32
91— 95 . . . . — 345 3 369 3 714 345 767 93.1 — 10 721 731 17 993 . 1010 68
96— 100 .... — 500 5180 5 680 551 804 97.1 — 28 1301 .1 3 2 9 173 1727 1900 38
.101— 110 . . ' . . 15 1452 14 773 16 240 1 7 1 5 0 3 9 105.6 13 646 4 796 5455 200 1605 1805 75
111— 120 . . . . — 1351 9 763 11114 1 281 304 115.3 — 668 5 709 - 6 377 202 1199 •1401 33
121— 130 . . . . 1 1212 13 131 14 344 1 812 058 126.3 1 485 5 620 6106 208 1995 2 203 ' 105
131— 140 . . . . 8 797 5 963 6 768 917 889 135.6 8 386 2 946 3 340 72 • 871 '943 84
jl41— 160 . . . . 1 373 4 452 4 826 ■ 703 472 145. S 1 97 2 636 2 734 95 702 797 56
j151— 160 . . . . ■7 ■ 653 6 460 '7 1 2 0 1 1 1 6  014 . 156.7 7 303 4 203 4 513 30 590 620 32
'1 6 1 — 170 . . . . — 540 8 444 8 984 1 489 221 165. S — 200 5197 5 397 110 . 899 .1009 69
171— 1 8 0 . . . . 3 871 9101 9 975 1 742 690 174.7 3 522 5 941 6 466 67 607 674 69
181— 190 . . . : ' --- 843 7 367 8 210 1 521 876 185.4 — 212 3 380 3 592 297 1410 1707 43
191— 2 0 0 . . . . 25 1972 8 468 10 465 2 056 169 196.5 25 1058 5 156 6 239 452 1303 1755 61
201— 2 1 0 . . . . 4 475 4 557 5 036 1 037 104 205.9 ' 4 272 '2 758 ' 3 034 40 547 587 17
>211— 220 . . . . — 265 5'561 5 826 1 258127 216.0 — 113 2 889 3 002 33 ■ 898 931 33
¡221— 230 . . . . . — “ 151 2 091 2 242 506 503 225.9 .--- 68 1352 1  420 19 364 383 14
231— 240 . . . . 10 466 5 537 ■ 6 013 1 421 008 236.3 10 281 4 007 4 298 74 492 ööb 11
¡241— 250 . . . . 1 7 329 2 711 ’ 3 047 744 833 244.4 7 125 14 04 1 536 74 542 616 55
’251— 2 6 0 . . . . — 73 ‘ 2 094 21 67 ' ■ 554 430 255.9 — 18 1170 11 88 16 320 336 1
261— 270 . . . . . --- 118 3 555 3 673 975 608 265.6 — 19 1919 1938 39 364 403 5
271— 280 . . . . — 239 3 335 3 574 , 985 026 275.6 — 113 2 079 2192 40 459 499 7
281— 290 . . . . ■ 1 242 4 853 •5096 1 452 764 285.1 1 131 3 411 3 543 34 386 420 2
291— 300 . . . . , 15 258 2 808 3 081 ■905 076 293. S 15 162 1 450 1627 39 662 701 ■ 8
301— 3 1 0 . . . . 7 '4 7 4 4 811 '5  292 1 612 598 304.7 7 245 21 24 2 376 71 807 ' 878 24
311— 320 . . . . 62 2 344 9 309 11715 3 685 810 314.6 62 17 20 6 458 8240 195 1004 1199 50
!321— 330 . . . . 1 396 4 264 4 661 1 516 308 325.3 1 120 3 246 3 367 87 503 590 20
'331— 340 . . . . — 93 2 486 25 79 866 241 335.9 '--- 34 1938 1972 11 233 244 2
J341— 350 . . . . 1 197 2 433 2 631 908 692 345.4 1 98 18 50 1949 10 316 , 326 20
¡351— 3 6 0 . . . . 18 283 3 394 3 695 1 315 703 356.1 18 .160 2 616 2 794 19 3(32 381 6
(361— 370 . . . . — 117 3 229 3 346 1 223 230 365.6 — 47 1810 . 1857 26 347 ■ 373 5
¡371— 380 . . . . . 3 456 4 540 4 999 1 882 498 376.0 3 248 3 223 3 474 63 651 714 12
381— 390 . . . . _ 355 3 577 3 932 1 529 003 388.9 — * 251 2 569 2 820 ’ 26 519 545 4
1391— 400 . . . . — 323 2 699 3 022 1 1 9 4  948 395.4 — ■ 219 2 025 2 244 59 , 314 373 12
») Tähän sisältyvät myös vankeinhoitolaitoksen ja kuntien luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat. — Häri ingä iiven 
lipuilla tekemät matkat. —  Häri ingä även de resor, som 'militiirpersoner företagit med köpta biljettcr. — 3) Tähän eivät sisälly kahdella tai 
tvä eilcr flere bandelar. v  ' '  " /
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Taïïell 26. .  (Forts.)
Matkojen luku kaikilla lipuilla ja kuljetuskirjoilla 
Antal resor med alla biljetter och transportsedlar
Matkoja —  Kesor " — ^
Henkilö* = 2.
kilometriä
S¡ -  7?
X II TTT Person- *  9  ~  %
f
Summa
*
kilometer , • o  £
05 =
3 399 365 494 368 893
t
1 679 678 ,4 .0
— 223 588 4 923 641 5 147 229 4 3 1783 02 8.4
— 134 863 4 347 0S4 . 4 4SI 947 59 019 608 13.2
— 157 741 2 404 382 2 562 123 45 744 249 17.9
— 35 509 1 527 464 1 562 973 36 079 503 23.1
— 51206 1 083 010 11 34  216 31 917 690 28.1
— 18 049 455 300 473 349 15 667 104 .33.1
i 37 415 586 093 623 509 23 741 225 38.1
V ---- 14.236 347 737 361 973 15 358 553 42.4
1 13 143 260 875 274 019 13 251 430 48.4
1 16130 245 515 261 646 13 774 162 52.6
1 26 895 312 162 339 058 19 168 568 56. a
— 23 988 235 594 259 582 . 16 304 827 62. s
— 8 417 139 985 "148 402 10 071149 67.9
16 22 833 223 511 . 246 360 17 807 813 72.3
*2 11738 132 354 144 094 11 363 210 78.9
— 7 573 ‘ 94 248 '  101821 8.459 314 83.1
17 9 678 95 879 105 574 9 254104 S7.7
— 5 601 81 810 87 411 . 8 086 337 92.5
— 7 935 82 725 90 660 ' 8 842 066 97,'ä
19 25 365 '1 9 7  272 222 656 23 523 698 105.7
— 13 390 123 745 137 135 15 767 109 115.0
50 26 786 174 184 201 020 25 599 081 127.3
20 .1 6  888 98 028 114 936 15 591 912 135.7
. 1 8 326 65115 73 442 10 696 190 145.6
* 7 '6  317 58370 64 694 10 058 901 155.5
— 14 301 83 814 98115 16 316 199 166.3
4 9 561 62 731 72 296 12 687 870 175.5
171 32 005 110 769, 142 945 26 643 998 186.'4l
575 43 906 138 066 . 182 547 36 066 755 197.6
1286 .15 741 41 869 . 58 896 12 045 953 204.5
4 4 851 37 281 42136 9 085 297 215.6
7 1790 21 792 23 589 5 331 859 226.0
13 6 746 42 680 49 439 11 648 359 235.6
12 7 477 35 563 43 052 1 10 583 823 245. S
— . 1859 ' 20 280 22139 5 714198 258.1*
23 2 780 26 309 29112 7 724 298 265.3
26 3 927 . 22 771 26 724 7 356 307 275.3
3 3 890 28426 32 319 9 216 391 285.2
31 5 019 24 602 29 652 8 707 576 293.7
7 7122 33 350 40 479 12 350 386 305.1
. 631 26 589 75 258 102 478 32 071 878 313.0
427 7 439 28396 36 262 11 763 820 324.4
7 2 302 16171 18 480 6 205 992 335.8
S. 3 2 351 15 677 .1 8 0 3 1 6 219131 344.9
22 3 318 19 099 22 439 8 001 179 356.6
9 2 411 16 811 19 224 7 057 763 3Ö7.1
16 7 997 35 470 43 483 16 406 942 377.3
4 3 669 18105 21 778 8 410 638 . 386.2
* 2 31 93 15 276 18471 . 7 289 807 394.7)
transportsedlar och -biljeUer
Därav:
is ila itok sen
lrä ttn m g cn , \
S u o je lu sk u n tie n
S k y ddsk A rern a
V a n k e in h o ito ­
la ito k se n
FA tigvA rdsväsenclet
K
u
n
tien
 (va
ra
ttom
ien
) 
K
om
m
u
n
ern
a (m
ed
cl- 
lösa)
I I I
Y
h
teen
sä
 v 
S
u
m
m
a
I n. ni:
Y
h
teen
sä
'S
u
m
m
a
-n s <
<2 ** 2! 
°3 f £
i—: '
8  § g
o  S*
1  i l05 Z (3HT
Y
h
teen
sä
S
u
m
m
a
113 <133 £3 301 334 26 26
449 489 — 647 4119 4 766 3 578 581 —
774 847 — 715 3 348 4 063 ÖD 388 , - 443 —
737 868 — 952 4 925 5 877 92 838 930 10
993 1219 — 1112 4 383 5 495 172 1488 1660 —
418 .603 — 1905 4 418 6 324 478 1016 1494 __
252 346 — 666 2 690 3 356 ■ 44 526 570 3
435 575 — 927 3 051 3 978 748 940 1688 1
224 277 — 702 2111 2 813 652 308 960 1
107 172 — .475 1788 2 263 164 438 602 '  2
364 .418 — 719 3 061 3 780 437 533 -970 i
286 386 — 473 '2  318 2 791 2106 1471 3 577 i
113 160 — 623 2 747 3 370 107 - 357 464 2
102 177 ---. ■ 605 ■2185 2 790 353 370 723 i
159 237 — 716 1774 2 490 1 276 430 1706 4
225 325 — ■ 313 1388 1701 1454 675 2129 2
221 249 — 23lj 1155 1386 441 287 728 —
148 180 — 185 786 971 646 339 985 2
47 115 —r 250 888 1138 579 140 . 719 . 1
42 !* 80 “ “ 261 1042 1303 682 380 1062 6
220 295 2 531 1159 1692 3 428 3 558 6 986 \ _ 7
272 305 — 448 1633 2 081 .561 366 . 927 23
192 297 — 414 1267 1681 2 480 1571 4 051 6
184 268 — 255 1278 1 533 200 478 678 * 6
51 107 — 125 661 786 231 170 401 1
50 82 — '288 861 1149 316 435 '751 - 5
75 144 — 1 6 1 '  623 784 1208 439 1647 3
193 262 — 213 343 556 1 557 451 2 00.8 9
105 148 — 291 578 869 1290 579 1869 25
151 212 — 401 689 1090 837 321 1158 i 11
48 65 — 146 325 471 587 289 876 3
.78 111 — 86 356 442 978 348 1326 14
13 27 — 50 176 226 84 • 99 183 3
21 32 *— 100 414 ■ 514 311 287 598 5
94 149 — 75 247 322 190 194 384 40
54 55 ,— 38 123 . 161 130 291 421 6
58 63 —  ^ 55 132 187 766 309 1075 7
40 47 — , 79 112 .191 423 217 640 0
16 ’ 18 — ' 75 . 204 279 621 ' 207 ' 828 8
14 22 — * . 49 • 132 181 259 278 537 13
52 76 — 134 167 301 1257 386 1643 18
157 207 — 379 255 634 811 612 1 423 12
66 . 86 — 169 260 ' 429 50 134 184 5
8 10 — 46 102 148 38 166 204 i
18 38 _ 69 143 212 2 , 101 103 3
28 34 98 279 377 27 75 - 102 7
15 20 — 39 151 190 546 < 356 902 4
26 38 — 133 <404 537 62 171 233 .3
36 40 • — 74 208 282 94 146 240 5
25 37 — 33 70 103 137 121 258 7
resorna raed fAngvArdsväseaulets och 
useammalla rataosalla voimassaolcv
3 kommunerjias' kredittrañsportsedlar öch.-biljetter. — 2) Tähän sisältyvät myös sotilashenkilöiden ostetuilla 
e ät siviilivirastojeiV vuosilipiit. — Ilari ingft ieke sAdana dc civila ämhetsverkens Arsbilj ettei-, som ‘¡iällä pA
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Taulu 26. (Jatk.)
Matkojen Luku tavallisilla matkustajalipuilla—
.Etäisyysryhmä, 
. kilometriä
Itesornaslängd 
i kilometer
Kaikkiaan —; Inalles Siitä: —
X
Mäti
II
«oja —  Keso
m
Yhteensä
Summa
i
*’ Hehkiiö-V' 
kilometriä
Persou-
kilometer
8 g
2 *  2 _ o_
p '*2
ÍÜ  g *
*  CO #  %
%  E
t  '1
' Yksinkertaisilla lipuilla ] 
Mecl enkla biljetter
Meno- ja 
. - Med tur* och
• X » XX i
m
Yhteensä
Summa
/
X IX
4 0 1 -4 1 0  . . 113 51 44 '  l i  219 16 476 6 695120 406.4 4 1946 10439 12 389 ____ a I 26
411— 420 . . 1 2 538 15135 17 674 7 363 858 4:16.6 1 2 421 14 561 16 983 — -2 0
421— 430 . . 17 3 357 13 875 17 249 7 310 025 423.8 14 3150 13 235 16 399 — 24
431—440 . . 11 , 2 281 13 267 15 559 6 803 058 . 437.2 3 21 20 12 200 14 323 2 44
441— 450 . . 27 3 096 12 173 15 296 6 804 090 444. S 19 2 872 11 691 14 582 — 26
4 5 1 -4 6 0  . . 9 1502 - 10 347 11858 5 394 421 454.9 8 1423 9 748 11179 . — : 2
461— 4:70 . . 69 5 701 22 825 28 595 13 360 036 '467.2 58 5 332 21530 26 920 4 18
471— 480 . . 3 2 480 11 346 ■ 13 829 6 569 687 475.1 1 2 247 10 548 12 796 — 12
481— 490 .. 2 1915 . 9 320 11237 . 5 441 759 484.3 — 1799 8 718 10 517 — 12
491— 500 . . .56 9 746 26 014 35 816 17 657 484 493.0 50 8 955 '  24 238 33 243 — 336
501— 525 . . 13 . .2 873 13 487 ' 16 373 8 380 803 511.9 . 6 2 731 -12 862 . 15 599 s . '  24
526— 650 . . 26 5 350 . 18 241 23 617 12 662 881 , 536.2 10 4 525 17 771 22 306 — . 30
551— 575 . . 2 3 530 14 427 , 17 959 10 044164 559.3 .1 3 462 13 902 17 365 — 8
676— 600 . . '  2 956 ■7 537 8495 4 993 369 587. S ■ 2 924 7 359 8 285 • __ 10
601— 625 . . 39 2 570 11197 13 806 ■ 8 533 881 618.1 — '2 1 7 2 10 726 12 898 — 6
626— 650 . . 5 2 259 , 9 004 11 268 ' '7 1 6 0  970 . 635.5 . 1 2150 8 632 10 783 * — , 10
651— 675 . . 2 , 1071 6 4S7 7 560 • 5 015 308 663.4 ■--- 1038 6 316 7 354 — —
676— 700 — 694 '3  746 4 440 3 051318 687.2 T" 678 - 3  717 4 395 — 2
701— 725 . . — ’ 505 3-029 ' 3 534 2 513 775 711.3 — .483 2 959 3 442 — —
726— 750 . i 14 39 5191 6 631 4 862 635 -733.3 -1 409 4 940 "  .6 349 - * 6
" 751— 775 . . 81 3 519 8361 ' 11961 ■ 9 036 578 755.6 75 3 418 8 099 '1 1 5 9 2 — 4
776— 800 . . 1 701 3 033 3 735 2 937 904 786.6 — 567 2 912 3 479 ' — 4
801— 825 . . — 204 1393 1597 > 1 296 117 8 H .6 197 1385 • 15 §2 :— —
826— 850 . . 4 333 1 564 1901 1 590 662 836. s — . 312 . 1524 1 836 — 2
851— 875 . . — 1298 2 984 i"282 3 683 358 860.2 — ,1 2 7 7 2 868 41 4 5 •— 2
876— 900 . . 3 585 1-436 2 024 17 92  651 885.7 1 490 . 1273 17 64 — —
901— 925 . . — 252 1177 1429 1 307 789 915.2 — ■ 236 1.137 1373 — —
926— 950 . . — ,  127 502 629 ' 589 982 938.0 — 126 498 '  624 — —
951— 975 . . — 11 20 2 723 3 843 3 723 386 968.9 — 10 25 2 368 ■ 3 393 — 4
976— 1 000 . - — 62 ' 294 v 356 351(173 986.4 — . 62 '  287 349 — —
1 001— 1 050 . — 102 580 '  '682 697 874 1023.3 __ 100 545 645 — ' —
1 051— 1 1 0 0 . 76 . 292 368 393 315 1068. s — 66 276 342 * — —
11 01— 1 1 5 0 . — 34 270 304 343 207 1129.0  ^ --- 30 „ 269 299 — —
1 1 5 1 — 1 200,. — 8 .76 84 98 262 1169.8 — 6 75 81 ' —
1 201— 1 250 . — 21 71 92 112 615 1224.1 — ■ 13 65 78 _
1 251— 1 300 . __ ' 1 '  13 '.14 17 817 1272.0 __ — 13 13 _ —
1 301— 1 350 . — ' --- 5 5 6 567 1313.4 — — 5 5 t — —
1 351— 1 400 . — — 2 2 ' - 2  720 1 360. ö • -- — 2 '  2 — —
1 401— 1 4 5 0 . — 2 ■ 4 6 8 588 1431.3 — H-- — — — —
.1451— 1 5 0 0 . — i 2 , 3 4 408 1469.3 — 1 2 3 •— —
1 501— 1 5 5 0 . _ _ 2 9 3 032 1516.0 — * --- 1 1 — ' —
1 551— 1 600': — — 1 \ ■ 15 74 1 574.0 — — 1 1 — —
1 701— 1 750 . — — 1 -  i 1704 1 704.0 — — v — — — —
Yhteensä,
Summa 3 699 1162 362 19 526 539 2« 692 600 934136147 45.1 2 243 555 839 7 591 596 8 149 678 86 13« 966
1 000 henkilö- \
km , 10 00 * ■ "
personkin . . 1022 119 579 813 535 934136 1 934136 / 6'46 100536 6Ö1 83,7 703 019 12 5 791
M atkoj. keski-
, pituus, km , * ‘ »
Kesornas me-
dcllängd ,km 276.3 102.9 41.7 t 45.1 — 45.] 288.0 180.9 ■ 79.3 86.3 333.3 44.2
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Tahell 26 . (F o r ts .)
A n t a l  resor m e d  va n lig a  p a s s a g e ra rb ilje tte r
D iirav : , -
p a lu u lip u illa
S e u ru e lip u illa K u p o n k i-  ja  k a n sa in v ä li­
s i l lä  l ip u il la g “ V iik k o l ip u il la  /  „
re tu rb ilje tte r b i l je t t e r
M ed k u p o n g
t io n e lla
- o ch > in te rn a - 
b i l je t t e r a i
t
E tä is y y s -
r y h m ä .
M e d  v e c k o b i l je t t e r
k ilo m e tr iä 1 '
Y h te e n s ä
U i  ^ N m g o  crsJ; f f «  3 I tesorn a s 
länget i
Y h te e n s ä
I I I
S u m m a
I I I I I S O I I I m 3  2 ’-i p  Ct> - I I m
‘f
3 s
p  5?.
p  E
p
v k i lo m e te r
t '  '
ju m in a
V *•
7 6 1 0 4 — 3 6 3 6 1 0 7 3 1 6 4 6 6 1 3  9 3 2 1 5 1 — 5 ..................... 4 5 6 ' ■ 4 5 63 7 6 3 9 6 — 4 0 4 0 ___ 8 9 1 5 2 2 4 1 1 4
2 4 01 8 8 , 2 1 2 6 7 2 8 2 3 4 9 3 1 1 3 1 6 6 2 8 2 - 7 6 — 1 0  ■................ - 1 5  0 7 2 1 5  3 1 2
7 2 2 7 6 8 — 1 6 7 1 6 7 6 1 0 8 1 7 0 2 8 4 1 7 1 1 — 1 5 .................. - '  1 9 2 1 1  8 5 6 1 2  0 4 8
5 2 7 8 — 2 3 6 2 3 6 .  8 1 8 9 '  1 S 8 38.5 1 5 1 6 — 2 Ö .................. - 2 8 8 4  9 3 2 5  2 2 0
2 7 6 2 7 8 — 1 0 2 1 0 2 1 7 1 2 2 1 '  2 9 3 6 2 1 — 2 5 .................. 4 8 2  2 8 0 2  3 2 8
7 2 2 7 4 4 — 1 8 2 . 1 8 2 7 2 8 4 • 3 7 4 6 6 5 8 4 ,
4 8 4
7 8
4 9 6
9 0 5
5
3 3 9
5
3 4 4
2
2
2 1 4
8 7
3 0 3
1 7 4
5 1 9
2 6 3
1 3
2 3
2 6 — 3 0 ' . ............... ’  ’  4 8 *. '  5 5 2 ■** £ o o
6 6 8
2 5 6
‘ 1 0 0 4  
2 8 0
3 8
1 0
2 4 7
2 8 5
2 8 5
2 9 5
6 ' 3 5 9  
1 0 1
8 2 8
7 9
1 1 9 3
1 8 7
9 1
1 2
3 1 — 3 b ..................
3 0 _ 4 O .
2 4 9 6
1 4 4
1 2 0  
‘ -1 4 4
7
4 1 — 4 5 ..................1 9 0 2 2 0 2 ' 9 9 1 0 1 ' 1 6 7 8 1 '  1 5 7 9 5 4 3 6
___ 3 6 3 6-•
2 6 6 2 7 4 — 1 5 9 1 5 9 1 4 4 8 5 1 3 0 • 3 1 4 6 — 5 0 .................. . — ' 2 4 ■ 2 4
5 6 ' 6 6 — •112 1 1 2 — 2 1 8 2 9 3
✓
% *
2 1 8 -  2 2 4 2 0 1 5 9 ' 1 7 9 3 9 '  3 5 4 8 7 ■ 4 8 0 2 5
5 1 — 5 5 ..................
2 8 2 2 9 2 — 2 2 4 8 3 7 8 1 6 5 2 6 5 6 — 6 0 ............ ... - 8 4 8 4
1 3 6
4
1 3 6
'6
— 1 8  
■ 2
. 1 8  
2
2 2 8
1 0
1 5
2 1
4 5
3 1
7
6
6 1 — 6 5 .................. ■ — . 6 0 6 0
4 4 4 4 — 4 4 x ___ 1 8 2 1 3 9 5 6 6 — 7 0  . . . . : . .
— ( ---- —
1 8 8 1 9 4 — . 4 3 4 3 1 2 0 1 6 . 3 7 . 8 7 1 — 7 5 — 1 2 12
1 6 2 • 1 6 6 2 3 2 , 3 4 6 7 0 5 1 1 2 7 4 2 /
‘ 1 4 1 8 1 8 2 0 ’ 3 8 1 1 0 8 8 4 1 9 3 7 7 6 — 8 0  . . . . : — — —
4 4 — — — — 3 4 7 4 8 1 — 8 5 ..................
8 6 — 9 0 ..................
9 1 — 9 5 ..................
9 6 — 1 0 0 . . ' . . . .
_ 1 2 1 22 0 2 2 — — - — 4 1 8 . 1 8 4 0 3
. 4 6 4 8 — 4 8 4 8 , • 1 8 ' . 1 5 3 3 8 ,
4 2
2 8
’ • 4 2
2 8
. — 3 8 3 8 2 , 8 7  
1 5
8 2
1 0
1 7 1
2 5
9
3
— .2 4 • 2 4
. ---- — — — 1 3 4 -  1 Yhteensä, Summa 8 4 0 8 5  6 4 0 3 6  4 8 0
2 2 0 2 2 4 . 1 4 9 50. — 8 0
'
1 6 4 1 2 1 0 0 0  h e n k i l ö k i n ,
— — — 4 ---- , ---- — — : 7 7 —
1  0 0 0  p e r s o n k i n 1 3 '4 6 5 4 7 8
— — —
3 3 3 3
—
2
1
2
1 6
1
4
2 3
4
3
1
M a t k o j e n  k e s k i ­
p i t u u s ,  k m ,  R e -
/
— — — _ ___ i 1 2 ■ 1 s o r n a s  m c d e l -
'  ---- . ___ ___ ___ _ :
8
1
6 1 4
1 :
l ä n g d ,  k m  . . . . 1 5 .5 1 3 .0 ,  1 3 .1
— » — •— — — — « ----
• 2 4 2
/  —
1 
1 
1
■ ,  — — — -T - —
1
-  1
1
1
—
'
4  9 1 3  2 2 8
k
5  0 4 4  2 3 0 7 5 1 3 0  5 9 3 3 1  3 4 4 1 4 2 0 2 0  9 5 6 1 6  0 4 1 8 8  4 1 7 1 6 9 8
1
t
1 0 2  6 1 7  
/
1 0 8  4 2 0 2 1 9 5  6 2 9 5  8 4 8 3 6 4 6  0 5 6 4  4 3 2 1 0  8 5 2 5 6 4 ' • ,
2 0 . 9 2 1 .5 2 9 1 .6 1 8 4 .0 1 8 6 .6 2 5 6 .3 2 8 9 .0 2 7 6 .3 2 8 2 .5 3 3 2 .2 - - '
'
/
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Taulu 26. (Jaik.) —
M a tk o je n  lu k u  lu o t to k u lje tu sk ir jo illa  ja -lip u illa —  A n ta l  resor  m ecí k red it-
K a ik k ia a n  —  In á lle s ■ S iitä : —
E tä is y y s r y h m ä , 
k ilo m e tr iä  ,
M a tk o ja  —  l ie s o r S o ta v ä e n S iv iil iv ira s to je n P o -
i
» S u  E
J lil itä re n D e  c iv ila  ä m b e tsv e rk e n P o lis -
lle s o rn a s lä n g c l  
i  k i io m e te r
I n m
Y h ­
teen sä
S u m m a
i
k ilo m e tr iä
P e rso n -
k i lo m e te r
\
o| |
^ N-i
e  s  g  
s  ?  -  2?
I n I I I
Y h ­
teen sä
S u m m a
I I r a .
i
Y h -
, te e n sä  
S u m m a
11
v
' 4 0 1 — 4 1 0  . .
V
2 1 7 6 2  2 2 1 2  3 9 9
t
‘ 9 7 3  2 7 4 4 0 5 .7 2 1 3 1
/
1 4 9 5 ' 1 6 2 8 2 2 3 1 1 3 3 3 4
4 1 1 - ^ 4 2 0  . . \ — . 1 5 6 3  2 6 0 3  4 1 6 . 1  4 2 6  0 6 4 4 1 7 .5 / ___ 1 2 2  5 5 4 2  5 6 6 2 8 3 5 0 . 3 7 8 1 0
4 2 1 — 4 3 0  . . — 1 1 3 2  4 4 9 2  5 6 2 1 0 8 6  8 9 5 _  4 2 4 .2 2 2 1 5 5 3 1 5 7 5 ' 3 5 , 3 9 8 4 3 3
4 3 1 - 4 4 0  . . i 1 5 5 2  7 0 1 2  8 5 7 1 2 4 8 0 0 1 4 3 6 .8 1 8 5 1 8 9 8 1 9 8 4 2 4 '3 4 5 3 6 9 1
4 4 1 .— 4 5 0  . . 3 3 4 2 2  3 3 8 2  6 8 3 1 1 9 1  8 7 8 . 4 4 4 .2 3 2 1 9 1 3 9 5 1 1 6 1 7 2 0 2 9 5 3 1 5 1 4
4 5 1 — 4 6 0  . . 7 3 9 6 2  2 8 3 2  6 8 6 1 2 2 4  1 3 4 4 5 5 .7 7 ' 3 2 5 ‘  1 8 2 3 2 1 5 5 ’ 3 1 ' 1 8 8 2 1 9 3
4 6 1 - 4 7 0  . . * 1 4 1 6 ' 2  8 1 3 3  2 3 0 1 5 0 2  7 6 6 4 6 5 .3 1 1 5 8 1 4 5 6 1 6 ,1 5 6 9 8 2 3 8 9 2 2 9
4 7 1 - r 4 8 0 1 9 2 2  6 3 9 2  7 3 2 1 3 0 0  7 2 9 4 7 6 .1 1 3 2 2  0 6 4 2  0 9 7 2 7 2 4 0 2 6 7 1 8
4 8 1 - 4 9 0  . . 1 2 1 3 2 1 4 5 2  3 5 9 1 1 4 4  6 9 2 4 8 5 .2 1 1 7 2 1 6 5 2 1 8 2 5 '1 4 3 2 1 3 3 5 1 0
4 9 1 — 5 0 0  . . 6 • 8 2 3 . 4  2 1 6 5  0 4 5 2  4 8 6  3 7 9 4 9 2 .  S 6 . 3 9 0 2  9 3 1 3  3 2 7 1 1 2 6 6 4 7 7 6 3 0
5 0 1 — 5 2 5  . . — ■ 1 6 5 "  2  5 2 4 2  6 8 9 1 3 8 1  2 2 5 5 1 3 .7 ___ 7 4 1 6 4 5 1 7 1 9 3 0 4 0 1 4 3 1 1
5 2 6 — 5 5 0  . . — 1 6 4 3  3 2 2 3  4 8 6 1 8 6 2  5 1 9 5 3 4 .3 — 2 6 2 1 8 0 2  2 0 6 5 1 5 7 4 6 2 5 6
5 5 1 — 5 7 5  . . — 1 9 4 2  7 6 7 2  9 6 1 •1 6 6 2  4 3 7 5 6 1 .4 — 3 4 1 8 2 5 1 8 5 9 4 0 5 3 4 5 7 4 • 8
5 7 6 — 6 0 0  . . — 1 0 2 *3 4 2 8 3  5 3 0 .  2  0 7 2  2 0 4 5 8 7 .0 — 1 8 2  5 1 9 2  5 3 7 1 9 2 4 8 2 6 7 6
6 0 1 — 6 2 5  . . — '  28,8 2  2 9 8 2  5 8 6 1  5 8 9  3 8 9 6 1 4 .6 9 5 ■ 1 6 1 1 1 7 0 6 5 5 2 4 4 • 2 9 9 1 0
6 2 6 — 6 5 0  . . 1 2 6 8 3  6 3 8 3  9 0 7 2  4 9 0  2 4 4 6 3 7 .4 ‘  1 1 0 5 2  7 1 7 2  8 2 3 4 3 3 6 8 4 1 1 6
6 5 1 — 6 7 5  . . — 7 0 1 6 4 9 1 7 1 9 1 1 3 6  9 4 7 6 6 1 .4 S  ___ 1 5 . 1 0 8 1 1 0 9 6 1 1 1 '9 0 2 0 1
6 7 6 — 7 0 0  - . . — ' 7 6 1 2 3 9 1 3 1 5 9 0 4  2 4 2 6 8 7 .6 — 7 8 1 3 8 2 0 , 1 5 1 2 5 1 4 0 2
7 0 1 — 7 2 5  . . — 8 2 1 4 4 5 1 5 2 7 1 0 8 7  0 6 3 ‘ ,7 1 1 .9 — ■ 2 1 9 2 3 9 4 4 1 2 '5 3 • 6 5 ___
7 2 6 — 7 5 0  . : 7 4 1 3 0 2 1 3 7 6 1  0 1 1  4 6 8 7 3 5 .1 — 5 8 4 7 • 8 5 2 • 1 9 1 9 0 ’ 2 0 9 —
7 5 1 — 7 7 5  . . 1 * 2 1 4 2  0 6 2 2  2 7 7 1 7 2 0  3 8 7 7 5 5 .5 1 ■ 5 1 , 1 4 4 3 1 4 9 5 7 9 2 7 3 3 5 2 6
7 7 6 — 8 0 0  . . ■' — 4 4 7 0 8 7 5 2 5 9 1  9 4 9 7 8 7 .2 — 2 4 2 1 4 2 3 2 2 1 9 6 2 1 8 1
8 0 1 — 8 2 5  . . — 8 3 9 7 4 0 5 3 2 9  3 6 9 8 1 3 .3 — — , 1 6 9 1 6 9 2 2 2 2 4
8 2 6 — 8 5 0  . . — 1 9 2 9 7 3 1 6 2 6 5  2 2 7 8 3 9 .3 ‘ ---- • - s - , 1 9 1 1 9 1 3 4 3 4 6 ___
8 5 1 — 8 7 5  . . 1 0 1 7 3 9 8 4 0 7 2 4  0 3 7 8 6 1 .9 — , 1 2 3 1 9 3 3 1 2 0 1 5 1 1 7 1 ,  2
8 ,76— 9 0 0  . . . ---- 2 6 1 9 1 , 2 1 7 1 9 3  0 2 5 8 8 9 .5 ___ 7 1 1 2 ' ’ 1 1 9 1 4 4 0 5 4 1
9 0 1 — 9 2 5  . . — 3 7 4 4 8 4 8 5 4 4 1  8 9 6 9 1 1 .1 • ----- 3 1 4 4 1 4 7 1 1 4 4 5 5
9 2 6 — 9 5 0  . . — 2 4 2 0 9 2 3 3 2 1 9 1 6 5 9 4 0 .6 — — • 8 1 8 1 2 5 7 ___
9 5 1 — 9 7 5  ■.. 1 1 2 0 6 7 4 7 9 5 '  7 7 Ö 8 0 8 9 6 9 .6 1 1 5 '2 1 9 2 3 5 3 2 . 1 4 3 1 7 5 3
9 7 6 — 1 0 0 0 . * 4 6 5 ■ 69, ' 6 7  8 7 2 9 8 3 .7 — — 2 0 ‘ ' 2 0 ■ ---- 7 7
1  0 0 1 — 1 0 5 0 . — - . 1 1 4 5 1 4 6 1 5 2  1 4 1 1 0 4 2 .1 ___ "  9 3 9 3 ___ ’ 9 9 _
1 0 5 1 — 1 1 0 0 . — 6 9 6 1 0 2 1 0 9  5 3 9 1 0 7 3 . 9 — ----i 2 1 2 1 3 2 0 2 3 ___
1 1 0 1 — 1 1 5 0 . — '  8 1 0 3 1 1 1 1 2 4  2 8 4 1 1 1 9 . 7 — — 9 2 ■ 9 2 ___ 1 1 ___
1 1 5 1 — 1  2 0 0  .• — — 5 6 5 6 6 5  6 7 4 1 1 7 2 .  S — — 5 0 5 0 ___ 4 4
1  2 0 1 — 1 2 5 0 . S 1 9 1 1 9 1 ■ 2 3 2  5 0 1 1 ‘ 2 1 7 .3 — — 1 0 7 ■ 1 0 7 — — — —
1 2 5 1 — 1 3 0 0 . — i. ___ ___ ___ ___* ___ L__ . - _ _
1  3 0 1 — 1  3 5 0 . — — . 2 2 2  6 4 4 1 3 2 2 . 0 — — ___ ___ * ___ ___ __ .
1 3 5 1 — 1 4 0 0 . — — — ___ ___ ___ ___  ^ ___ ___ ___ . ___ ___ ___ _
1  4 0 1 — 1  4 6 0 . — — — — ___ -— '  ---- ___ ___ ___ ___ ___ , ___
1  4 5 1 — 1  6 0 0 . — ■, 2 . ' 2 2  9 2 8 1 4 6 4 . 0 — — — — — . — — —
1 5 0 1 — 1 5 5 0 . — ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ _ . _ _ . _ _ _
1 551—1 600. — — — ___ ___ ■___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
T701—1750. — — — — — — — • — — — — — • — —
Yhteensä,
Summa 225 57 321 425 319 482 865 84191 976 174.4 223 14 235 173 217 187 675 20 863 115 970 136833 2 753
1000 h e n k i l ö ­
k i n ,  1000 
p e r s o n k i n * . . 62 7 773 76 357 84192
1. ' 
84192 62 3 246 45 413 -.48 721 1496 11 728 13 224 344
M a t k o j .  k e s k i ­
p i t u u s ,  ■ k m ,  
R e s o m a s  m e .  
d e l l ä n g d , k m 275.6 135.6 179.5 174.1 174.4 278.0 '228.0 262.2 - 259.6 71.7 101.1 . 96.6 125.0
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Tabell 26. (Forts.)
transportsedlar och b i l j e t t e r _______ ________ ________________________Matkojen luku kaikilla lipuilla ja kuljetuskirjoill a
Diirav: g Antal resor med alla biljetter och transportsedlar
liis ila itok sen
in rä ttn in g en
S u o je lu sk u n tie n
S ky ddskA rern a
V a n k e in h o ito ­
la ito k s e n
F â n g v â rd sv ü se n d e t
K
u
n
tien
 (va
ra
ttom
ien
) J 
K
om
m
u
n
ern
a
 (m
ed
el- 
lösa)
I
M a tk
I I
o ja  —  R e s o r
m
Y h te e n s ä
S u m m a
H e n k ilo -
k ilo m e tr iii
P e rso n -
k i lo m e te r
M
a
tk
ojen
 k
esk
ipitu
u
s, 
k
m
R
esorn
a
s m
ed
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gd
, 
k
m
X II
Y
h
teen
sä
S
u
m
m
a
i i l r a
Y
h
teen
sä
S
u
m
m
a
V
a
n
k
iva
u
­
n
u
ssa 
—
 
I 
filn
gvagn
H
en
k
ilövau
- 
n
u
ssa 
—
 
I 
p
erson
vagn
1 
Y
h
teen
sä 
j 
S
u
m
m
a 
j
4 8 ___ 1 9 1 6 9 1 8 8 1 0 9 1 2 8 2 3 7 5 1 1 5 5  3 2 0 1 3  4 4 0 1 8  8 7 5 7  6 6 8  3 9 4 4 0 6 .3
6 1 6 — 1 0 6 1 8 2 2 8 8 9 0 7 7 1 6 7 i 1 2  6 9 4 1 8  3 9 5 2 1 0 9 0 8 7 8 9  9 2 2 4 1 6 .8
1 8 1 8 — 5 6 1 5 4 2 1 0 1 2 3 1 9 2 3 1 5 l i 1 7 3  4 7 0 1 6  3 2 4 1 9  8 1 1 8  3 9 6  9 2 0 4 2 3 .9
9 1 0 — 4 5 6 4 ‘ 1 0 9 2 4 9 1 2 8 3 7 7 , 8 1 2 2  4 3 6 1 5  9 6 8 1 8 4 1 6 8  0 5 1  0 5 9 4 3 7 .2
2 7 4 1 — 8 9 9 4 1 8 3 2 8 5 2 4 0 5 2 5 2 3 0 3  4 3 8 1 4  5 1 1 1 7  9 7 9 7  9 9 5  9 6 8 ■ 4 4 4 .7
6 9 — 3 7 1 0 1 1 3 8 8 1 5 3 1 6 1 4 1 6 1 8 9 8 1 2  6 3 0 1 4  5 4 4 6  6 1 8  5 5 5 4 5 5 . 1
6 6 9 5 — 1 6 0 2 3 8 3 9 8 1 4 9 7 7 2 2 6 4 7 0 6 1 1 7 2 5  6 3 8 3 1  8 2 5 1 4  8 6 2  8 0 2 4 6 7 .0
2 0 3 8 — 1 5 5 9 7 4 8 9 1 6 4 2 5 3 3 4 2  5 7 2 1 3  9 8 5 1 6  5 6 1 7  8 7 0 4 1 6 4 7 5 .2
1 7 2 7 — 1 7 4 2 5 9 3 2 8 1 1 1 3 — 3 2 1 2 8 1 1 4 6 5 1 3  5 9 6 6  5 8 6  4 5 1 4 8 4 .4
5 1 8 1 — 2 9 1 2 3 7 5 2 8 2 2 9 9 8 3 2 7 , 6 . 6 2 1 0  5 6 9 3 0  2 3 0 4 0  8 6 1 2 0 1 4 3  8 6 3 4 9 3 .0
2 8 2 9 — 6 0 ■ 1 4 3 2 0 3 5 0 2 4 3 2 9 3 1 4 1 3 3  0 3 8 1 6  0 1 1 1 9  0 6 2 9  7 6 2  0 2 8 5 1 2 .1
1 1 1 7 — 8 1 1 9 5 2 7 6 1 1 0 2 4 9 3 5 9 3 2 6 5  5 1 4 2 1 5 6 3 2 7  1 0 3 1 4  5 2 5  4 0 0 5 3 5 .9
9 1 7 — 1 1 2 2 0 3 3 1 5 7 5 1 1 6 1 9 1 5 2 3 7 2 4 1 7 1 9 4 2 0  9 2 0 1 1  7 0 6  6 0 1 5 5 9 .6
2 3 2 9 ' — 5 9 1 2 8 1 8 7 3 2 4 1 7 6 5 0 0 1 0 2 1 0 5 8 1 0  9 6 5 1 2  0 2 5 7  0 6 5  5 7 3 5 8 7 .6
4 3 5 3 — 1 2 8 2 1 1 3 3 9 1 1 7 6 6 1 8 3 6 3 9 2  8 5 8 1 3  4 9 5 1 6  3 9 2 1 0 1 2 3  2 7 0 6 1 7 .6
5 1 1 . — 1 1 4 1 5 4 2 6 8 2 2 3 1 6 8 3 9 1 3 6 2  5 2 7 - .  1 2  6 4 2 1 5 1 7 5 9  6 5 1 2 1 4 6 3 6 .0
8 8 — 4 4 8 9 1 3 3 1 4 8 1 2 4 2 7 2 9 2 1 1 4 1 8 1 3 6 9  2 7 9 6  1 5 2  2 5 5 6 6 3 .0
1 0 1 2 — 5 2 ' 9 2 1 4 4 1 0 3 8 8 1 9 1 8 — 7 7 0 4  9 8 5 5  7 5 5 3  9 5 5  5 6 0 6 8 7 .3
9 9 — 4 9 7 1 1 2 0 3 2 6 5 6 3 8 2 7 — 5 8 7 ,4  4 7 4 5  0 6 1 3  6 0 0  8 3 8 7 1 1 .5
1 0 1 0 — E0 1 3 6 1 8 6 7 7 3 9 1 1 6 3 • 1 1 5 1 3 6  4 9 3 8 0 0 7 5  8 7 4 1 0 3 7 3 3 .6
2 9 3 5 — 7 8 7 1 1 4 9 1 7 0 7 3 2 4 3 3 8 2 3  7 3 3 1 0  4 2 3 1 4  2 3 8 1 0  7 5 6  9 6 5 7 5 5 .5
3 4 — 1 9 4 8 6 7 3 2 1 2 4 1 6 1 7 4 5 3  7 4 1 4  4 8 7 3  5 2 9  8 5 3 7 8 6 .7
5 5 — 6 2 8 . 3 4 - 1 2 4 ’ 4 3 1 6 7 6 — 2 1 2 1 7 9 0 2  0 0 2 1 6 2 5  4 8 6 8 1 1 .9
3 3 — 1 6 1 8 3 4 1 3 7 3 8 4 4 3 5 2 1 8 6 1 2  2 1 7 1  8 5 5  8 8 9 8 3 7 .1
8 1 0 — 6 7 8 4 1 5 1 1 4 2 2 4 1 6 6 1 1 — 1 3 9 9 3  7 2 3 5 1 2 2 4  4 0 7  3 9 5 8 6 0 .5
— 1 — 4 2 8 3 2 — 7 7 4 3 6 1 1 1 6 2 7 2  2 4 1 1 9 8 5  6 7 6 8 8 6 .1
— — -— 2 3 9 3 1 1 6 1 2 0 3 5 1 5 5 1 2 — 2 8 9 1 6 2 5 1 9 1 4 1 7 4 9  6 8 5 9 1 4 .2
1 1 — 2 2 3 6 5 8 8 0 6 8 6 — — 1 5 1 7 1 1 8 6 2 8 0 9 1 4 7 '9 3 8 .7
5 8 7 0 2 7 1 3 4 1 2 2 5 2 7 9 1 1 2 4 0 3  3 9 7 4  6 3 8 4  4 9 4 1 9 4 9 6 9 .0
— r ---- — 4 3 5 3 9 — — — 3 — 6 6 3 5 9 4 2 5 4 1 9  0 4 5 9 8 6 .0
1 1 — 1 1 9 2 0 ■’  1 2 0 2 1 2 — 1 0 3 7 2 5 8 2 8 8 5 0  0 1 5 1 0 2 6 . 6
— — — 3 7 1 0 4 6 — 4 6 2 — . 8 2 3 8 8 4 7 0 5 0 2  8 5 4 1 0 6 9 . 9
1 . 1 — 8 9 1 7 — — — . ---- — 4 2 3 7 3 4 1 5 4 6 7  4 9 1 1 1 2 6 . 5
— — * — — — 2 — 2 — — 8 1 3 2 1 4 0 1 6 3  9 3 6 1 1 7 1 . 0
— — — — 1 1 8 3 — 8 3 2 1 2 6 2 2 8 3 3 4 5  1 1 6 1 2 1 9 .5
— — — — — — — — — — ■ 1 1 3 1 4 1 7  8 1 7 1 2 7 2 . 6
—
1
— — — -  2 — 2 — — — 7 7 9  2 1 1 1 3 1 5 . 9
— — ,?---- — — — — ----- — — — 2 ' 2 2  7 2 0 1 3 6 0 .0
2 a» 4 6 8  5 8 8 1 4 3 1 . 3
— — — ; — — — 2 — 2 •---- — 1 4 5 7  3 3 6 1 4 6 7 . 2
— — — ___ — — — — — — — — ■ 2 2 3  0 3 2 1 5 1 6 . 0
— 1 1 1 5 7 4 1 5 7 4 .0
— — — — — — -----1 — — — — — 1 1 1 7 0 4 1  7 0 4 .  o
9  0 0 5 1 1 7 5 8 2 1 9  4 7 9
>
6 5  3 4 0 8 4 8 1 2 3 3  6 6 4 2 7  6 3 7 6 1  3 0 1 4 8 6 3  9 2 4 1 2 1 9 . 6 8 3 1 9  9 5 1 8 5 8 2 1 1 7 5  4 6 5 1  0 1 8  3 2 8 1 2 3 4 8 .1
9 3 1 1 2 7 5 [ 0 .2 ] '2  6 8 7 6  6 6 3 9  3 5 0 6  7 8 0 4  6 5 3 1 1  4 3 3 1 8 9 1 0 8 4 1 2 7 -3 5 2 8 8 9  8 9 2 1  0 1 8  3 2 8 1 0 1 8 3 2 8 —
1 0 3 .4 1 0 8 .4 1 0 5 .6 1 3 8 .0 1 0 2 .  o 1 1 0 .2 2 0 1 .J , 1 6 8 .* 1 8 6 .5 3 8 8 .9 2 7 6 .2 ■ 1 0 4 .* 4 4 .6 4 8 .1 t 4 8 .1
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Taulu 27. Lähetetty tavara tavaralajeittani vuonna 1930___
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T o n n i a  — T o n  ‘
Helsingin—Hämeen- - ■
s
linnan—Rajajoen, ,
Helsingfors—Hä- ‘
mcenlinna—Raja-' 0
.joki ........................ 28 937 20 119 , 76 599 8207 121705 67 426 2150 7 322 2 230
Helsinki, Helsingfors .. 6 95 1015 ■ 186 103 .--- 141 355 3
Katajanokka, Skat- -
■ u d c le n  ...................... 3 992 2 600 19 022 465 50 297, --- 1 270 .7
Länsisatama, Västra h. 3 034 4 456 ■ .2 542 166 ■ 9 508 — ■ 78 f
Sörnäinen, Sömäs....... 16 307 1743 101 507 — 5 3 11
Vallila, Vallgärden .. 32 — 142 ■ - — ■ 1 “  > — —
' Pasila, Fredriksberg . __ •--- — 4 — 219 S 15
Oulunkylä, Äggelby .. . — 204 2 10 m — — — —
Malmi, Malm.............. ■ 12 - ■ 680 2 28 18-867 269 — . 7 1
Tikkurila, Dickursby .. — 33 — 38 ' 893 462 — — —
Korso........................... — 2 1 '26 6 : 487 — 4 \ ---
Porvoo, Borgä....... i . . 155 '376 87 396
/
971 2 298 ’ 27 149 14
‘ Hinthaara, Hindhär. . 23 ‘ 111 8 26 70 1 645 — 36 15
Anttila, Andersböle .. .3 — 4 12 37 2168 — 1 '--
Nikkilä, Nickby ....... 11 • 108 35 94 27 5 481 — - 2 —
Kerava ....... ' ............... • 15 121 1 67 67 1024 — 14 —
Järvenpää.................... 74 228 1600 347 3 38f 3 688 1 40 4
Jokela . : ...................... 13 86 9 66 201 2 544 i __ 39 —
. Hyvinkää......... ’. ........ 724 ' 248 1110 •864 751 6 298 66 • , 96 24
Riihimäki.................... 44 269 2 912 552 1 726 935 5 30 231
Ryttylä ............................. ■ '  24 ‘ 69 2 43 164 2 072 , — . . '109 —
Leppäkoski ...................... 22 3 1 119 3 '748 — 51 —  ,
Turenki............................. 107 108 ' 18 454 33 ' 2-978 152 417 ■ ---
llarviala .........1........... — 54 — '35 .13 559 — 4 - --
Hämeenlinna .................. 264 364 88 , 1226 283 1 ' 287 647 —
Hikiä......... ........................ 41 17 17 • - -  112 7 2 603 — 24 —
Oitti.............  .................. ' 61 7 • 3 124 96 1304 24 59 —
Mommila......... ."............... 83 45 1 38 17 1-518 — 80 • ---
Lappila............................. 41 25 8 29 38 2 005 —  - 66 111
Järvelä ............................. 40 44 14 99 . 207 , 4 423 101 421 380
Herrala............................. 1 ■ 10 -N 1 '  25 0 1 273 _ i .51 :---
Vesijärvi...................... 2 2 —  • 49 — — 443 .251 —
Lahti.................................. 50 54 470 63 ‘ 411 1 505- 248 ' 880 ■6
Villähti ........... ................. 30 ■ 68 3 15 50 624 '  ---  . 6 —
Uusikylä .......................... 26 - 66 45 95 131 5 321 .' 10 809 —
_ Mankala ...................... 15 13 —* 15 70 400 — 12 — :
Kausala.................... 1. 17 77 26 25 178 3117 4 688 ■88
Koria........................... 17 85 28 13 25 1808 2 123 —
1 Kouvola .................... — 58 79 •56 32 574 28 170 —
Utti .........•.................\ ---- * 1- 8 9 22 144 1 16 686
Kaipiainen ..................
f  ‘ 1 5 34 13 — 218 ' ---- 58 „ ----
*) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat 
satama- ja syrjäraiteita) koskevat tiedot sisältyvät päällystöasemien lukuihin. — Förutom stationerna ha i tahellen upptagits jämväl 
marginalen, varemot uppgifterna rörande osjälvständiga trafikplatser (plattforniväxlar, plattformeri växlar samt särskilda hamD- ooh
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Tabell 27. Avsänt gods efter varuslag âr 1930.
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H
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V
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M
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övriga trävaror
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Sum
m
a
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luettavia 
Tili papperstndu- 
strin liänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
tiä
M
alm
er, stenar, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
m
aalajeja 
G
rus och övriga 
jordarter
T o n n i a  — T o n
64259 11 634 410 588 177 469 408 611 243 026 59 374 888 480 97 409 93 771 36-018
57 1949 3 910 1390 139 142 3 728 5 399 5107 875 48
7 489 1201 85 344 102 7 53 1301 1463 1538 4 363 864
25 801 1263 46 848 3101 573 483 • 286 4 443 1488 11626 2 688
10989 1215 14 897 7 669 90 296 1 628 9 683 1070 1120 379
1 493 12 1679 3 641 32 78 171 3 922 376 14 145
271 515 1028 50 35 92 434 311 __ 2 _
6 — ' 599 9 23 103 8 143 . 12 ___ __
5 281 369 25 516 43 .. 261 41 40 "385 796 336 212
---- 1 1427 — 3 027 23 '35 3 085 — 10 15 062
— ■’ -- .526 16 331 — 54 401 1 37 —
627 442 5 542 926 33 159 3 742 4 860 1746 » 577 29
16 82 2 032 131 66 30 13 240 — 20 ___
— — 2 225 — 2 444 92 — 2 536 84 ___ _
24 2 5 784 90 1835 51 — 1976 — 21 —
16 10 1335 2 495 1440 108 769 4 812 35 23 10
109 63 9 535 3 581 3 073 268 102 7 024 25 . 122 61— 5 2 963 1450 501 733 74 2 758 2 '4 _
80 166 10 427 3 864 20 256 6 317 914 ,31351 27 2 910 23
353 294 7 351 7 638 •6 206 ' 500 1546 '15 890 50 388 5
29 2 512 44 2 272 716 62 ' 3 094 1077 — 2
— 3 950 32 624 190 5 851 1 6 _
5 33 4305 2 776 3 200 1331 34 7 341 2 — 1 550— 1 666 — 13 490 5442 167 19 099 — — 2
157 120 3 437 16 446' 15172 3 050 1996 36 664 13 426 1023 1
3 4 2 828 635 1660 2 357 43 4 695 — — —
20 296 1994 _ • 7 247 6 206 11 13 464 _ 17
— 2 1784 9 992 2 399 9149 557 22 097 — 20 —
1 n 2 335 5 792 3 998 5146 54 14 990 — 273 _
29 22 5 780 2 803 5 421 4 232 126 12 582 — 4 9
17 92 1475 1742 2514 3 304 32 7 592 , 62 141 1
10 429 1186 8 427 29 388 24 728 3 852 66 395 14 707 5 2
43 1909 5 639 1237 741 3120 5092 10 190 198 529 —
1 18 815 672 1025 145 27 1869 ___ — —
15 33 6 551 546 7132 5 668 57 13 403 — 4 —
— 2 527 — 1564 1990 450 4 004 — 15 —
23 129 4 372 8 974 6159 3 330 1342 19 S05 2 50 _
20 25 2146 277 2 020 1025 41 3 363 — 8 •—
38 41 1 076 215 1913 16 124 2 268 96 388 12 363
1 3 391 — 11981 3 082 12 15 075 — 9 —
4 10 342 4105 8973 5 806 41 18 925 751 131 9
satamat y.m.), erilleen reunasta, jota vastoin epäitsenäisiä liikennepäikkoja (laiturivaihteita, laitureita, vaihteita sekä erinäisiä 
övriga trafikplatser med självständig redovisning (h&llplatser ävensom hamnar m. il., som förestäs av tjänsteman), indragna frän 
bispär) ingä i siffrorna för resp. huvudstationer.
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. ■. * Tonni a-— Ton
Helsingin—Hämeen­
linnan—Rajajoen, 
Helsingfors—Hä­
meenlinna—Raja­
joki ........................ 244096 123100
\*
/
91 389
i
10 919 5251 75 573 70 471 58 091 900088
Helsinki, Helsingfors .. 854 21 759 1 964 1298 613 4 788 3 839 4122 45267
Katajanokka, ' Skat- 
udden -.................. ’ 32 534 20 763 / 2 861 3 778 ' 1136, 7 273 7134 3 244 85488
Länsisatama, Västrah. 109211 16 291 2 538 46 528 9 263 2 097 993 156 769
Sörnäinen, Sömäs....... 1864 10 427 342 825 680 1592 35320 4706 58325
Vallila, Vallgärden .'. — 264 25 20 . 14 91 538 72 1559
Pasila, Fredriksberg ... 7 2 6261 * 23 1 __ 35 64 65 2 823
Oulunkylä; Äggelby ... — '• . 27 — 1 — 2 — 5 47
Malmi; Malm.............. 19 5019 2 490 877 1 1041 1619 ■3 042 ■ 15 452
Tikkurila, Dickursby .. — .11 ’ -- ' - --- — 424 2 530 144 18181
Korso........................... > — 8 — — — . 13 >1459 956 2 474
Porvoo, Borgä ! ........... 9 1142 4 ' 77 89 91 59 590 4 413
Hinthaara, Hindhär . — 13 — ■3 — — ' --- 8 44
Anttila, Andersböle .. — 3. — 14 — — — 7 108
Nikkilä, Nickby ......... --- f 48 3 36 19 ■ _ — . 41- 168
Kerava ........................ r — . 150 744 62 135 12 28 812 2 011
Järvenpää.................... 303 1226 14 61 26 24 4 360 ' -2 226
Jokela ................ __ 58 10 213 711 10 — — 89 ' 11087
Hyvinkää.................... 69 4 958 923 1 368 47 9 ✓ 25 1052 10 411
Riihimäki ..................' 5 1093 7 432 310 ' 56 987 161 4169 - 14 656
Ryttylä . . . ................ 27 43 8216 25 14 1 2 23 1148 10 587
>
Leppäkoski ................... _ 13 8041 __ — — 3 14 8 078
Turenki........................ __ v '40 5 • 134 — 17 2 102 1 852
Harviala .................. _L 5 — — — — — 872 879
Hämeenlinna .............. 32 . 720- ’ 3 308 594 31 30 1543 17 711
Hikiä........................... — . 26 445 16 1 3 — 41 532
Oitti............................. _ 56 17 720 39 9 3 1 142 1 17 987
Mommila...................... 15 27 '■ 205 30 — — — 1 26 323
Lappila........................ — 5 8 853 30 — — — 16 9177
Järvelä ........................ 3 15 2 733 54 5 535 37 941 3 489
Herrala . . . . ' .............. \ 20 2 497 29 2 — — 30 2 782
Vesijärvi .................. 4 ■ 220 __ 55 31 615 13 4 582* 20234
Lahti........................... 13 899 17 213 262 133 1 788 1478 5530
Villähti,...................... — 1 V--- ' 13 — , --- — 1 15
Uusikylä .................... — ■ 33 — 1 _10 12 8 v 4 31 m
Mankala : ...........•... — 15 — 1 1 — . 16 47
Kausala................ . 18 - v 80 __ 25 5 2 10 362 •554
Koria..........................., __, 20 — ' 49 1 — — 64 142
Kouvola '....... . 210 281 9 109 366 10 8 625 144 65
u t t i ; ........................... 169 „ 37 8 / __ — — 23 246
Kaipiainen .................:. 161 64 — 9 3 69 1 79 1277
\
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Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.)
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M
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p
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K
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Inalles
T o n n i a  — T o n *
* 3 0 2 9 1 9  4 8 8 52  593
'  )
8  5 14 9  5 07 9 3 1 3 1
i
1 5  210 2  3 1 3  4 97 2 7 1 9 7 5 0 4 1 1 9  2 9 1 8 3 4 2 3 6 5  8 6 0
7 9 9 5 5 6 1 3  5 9 4 3  7 9 0 4  2 3 6 22  975 1 5 7 9 7 9 1 3 0 1 4 1 3 5 1 2 4 8 1 3 9 7 ‘ 1 0 5 9 6  0 1 5
94 4  6 4 0 1 3 1 0 3 5 1 9 7 8 1 9  8 2 0 3 5 4 1 9 2  4 6 9 2 7 1 4 6 1 8 9 7 721 1 9 5  2 6 0
4 1 7 2 9 6 4 7 9 0 — 6 7 4 4  8 4 5 1 5 6 6 214  471 — 2 4 4 7 4 7 ■ 8 2 1 5 4 7 0
82 892 1 6 5 8 1 0 6 4 5 3  2 8 7 4 9 9 86  691 1 1 3 9 1 8 2 3  4 6 1 ' — 9 1 4 7 3 -
. — 9 1 0 8 1 9 1 36 '3 3 7  3 2 9 — 9 8 1 . 7  4 2 8
_ __ __ 1 __ 1 56 4  2 1 9 1 3 6 20 __ __ 4  3 7 5
__ — — — — — 6 0 6 1 3 9 5 1 9 ' 7 9 — — 1 4 9 3
1 5 6 4 6 9 4 .— 90 7 1 9 1 4 6 8 4 3  5 4 0 1 9 0 70 1 1 7 — 4 3  9 1 7
— — — — 2 7 2 7 4 8 2 2  7 6 8 75 ' 9 ' ---- — 2 2  8 52
— — ' — '  — — — 17 3  4 1 8 2 8 10 — — 3  4 5 6
10 12 22 1 7 "195 2 5 6 4 2 4 1 5 4 9 5 4 4 2 71 __ 1 6 0 0 8
__ 2 2 f __ • 2 6 2 3 2 3 4 5 20 5 — — 2 3 7 0 -_ — — ----  ' — , ---- 1 9 4  8 8 8 2 — — — 4  8 9 0
__ __ — — ' 3 3 4 0 7  971 21 * 10 — — - 8 0 0 2
1 1 8 3 5 4 — 76 H l • 8  3 4 5 9 7 62 — — 8  5 0 4
__ __ 1 2 20 2 3 33 1 8  841 56 5 8 __ __ 1 8  9 5 5
— — — — — — 1 1 7 ' 16  9 2 5 ■. 1 8 3 9 — — 1 6  9 82
7 .  8 ' 88 5 7 86 2 4 6 84 5 2  5 1 9 3 01 1 3 8 2 1 5 — 5 3  173
2 7 10 2 1 8 5 4 7 ; 7 8 4 ] 0 6 6 3 9  7 4 7 2 6 0 1 4 8 1 2 3 3 — 41  3 8 8
— . — — — — — 2 2 16  2 1 5 31 2 3 — — 1 6  2 6 9
__ __ __ __ 2 2 ■ 1 5 9  8 9 6 6 12 __ __ 9  9 14
__ . ---- — 1 — 1 6 6 1 3  5 6 5 351 4 0 — — 1 3  9 5 6
— — — — — — 2 5 2 0  6 6 9 79 3 ----  . — 20  751
9 2 4 '7 3 1 2 5 . - 4 2 • 1 7 3 6 2 8 5 8  6 1 3 4 0 2 2 2 4 1 0 9 6 — 6 0  3 3 5
— — — 13 ■ 2 15 11 8 0 8 1 13- 1 7 — . ---- 8 1 1 1
__ __ ___ 2 2 11 3 3 4 5 8 2 5 1 9 ___ __ 3 3  5 02
-r - 1 — — — . 1 1 10 2 4  2 1 5 10 20 — — 2 4  2 4 5
— — — — — — 41 2 6  5 4 3 10 14 — — 26  5 6 7
1 8 2 5 7 7 4 8 1 3 1 5 2 3  2 1 4 56 15 — — 2 3  2 8 5
— — 1 ---- . 1 18 11 8 6 8 24 5 — — 11 8 9 7
_ _ _ ’__ 6 6 8 8 3 8 8  7 0 4 .2 8 1
,
5 9 10 __ 8 9 0 5 4
4 8 70 2 4 0 3  0 9 5 131 3  5 8 4 7 1 9 2 5  6 6 2 1 1 5 0 2 6 0 143 — 2 7  2 1 5
— — — — — — ■ 5 2 704 12 12 , ---- — 2  7 2 8
— — — 8 2 10 6 9 2 0  144 1 6 4 7 — — 2 0  3 1 5
— — ~ 4 4 4 4 5 8 6 7 6 — 4  5 9 9
_ 7 4 _ 9 ■ 20 745 2 5 4 9 6 85 2 3 __ __ 2 5 6 0 4
— — ■ 10 3 13 21 5 6 8 5 22 2 9 ■ 16 — 5  7 52
1 7 16 24 1 4 5 66 3 6 4 I S  2 3 9 ■ 5 5 8 ’ 95 1 2 5 — 1 9 0 1 7
— — — , 2 i 3 15 16  2 3 0 . 10 6 2 5 6 — 16  5 0 2
— — — '  1 4 5 17 20  566 3 8 7 — — 20  611
\
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Kait järvi.............. 3 . > 6
i 7 _
Taavetti....................... — — i 9 ' 3 52 — 83 6
Luumäki...................... 1 6 3 96 85 153 — 1 —
Pulsa ................ '. — 10 1 7 9 31 — 7 189
Lappeenranta ............. 38 44 . 41 107 169 51 — 322 23*
Rapasaaren satama .. ‘ __ _ 11 _ __ — — —
Simola......................... — 23 53 ' 13 — 140 — 17 1
Vainikkala ...•............ — 4 — 3 8 296 — 53 45
Nurmi ....................... : --- ‘ — 1 3 — 844 . --- 2 —
Hovinmaa................... — . ‘ 13 — l< 11 133 149 — — —
Tienhaara.................. . 828 114 10 129 17 2 579 7 __’ ’ _ ' --- ■
Viipuri .......................... ' • 644 1 923 25 575 461 17 439 230 30Ö 490 —
Viipurin satama . . . . 18 342 6 708 ,5 916 280 11057 — — 4 —
Ino............................ '--- 12 36 103 20 37 — — —
-Mesterjärvi ............. 2 13' 1 75 38 11 — ' 21 —
Kuolemajärvi ............. __ 14 . 31 36 51 *683 — 7 —
•' Koivisto........................ — 4 ■ 2 47 6 78 — 3 —
Makslahti.................... — 1 — 17 . 2 . 63 — 3 —
Johannes .................... \--- 2 10 10 169 — 7 —
Uuras.. ! ...................... — 1 • i 2 3 — 12 --  .
Kaislahti......... ......... _ 1 __ 1 __ 157 __ 1 _
Sommec.................... 7 •6 — — 78 348 — 1 —
Nuoraa....... % . --- — — 1 ■ 52 — s --- 14. —
Valkjärvi ......... . — 1 ■ i 10 — ■ 276 1 98 --S
Pölläkkälä................. 3 ' 1 23 51 7 170 4 14 2
Äyräpää ........... ! ........ '10' 7 40 32 - , __ 63 1 66 / ---
Ristseppälä.............. ' 3 8 5 11 3 725 1 20- —
Heinjoki ....■ ............. — 1 4 4 1 552 — 1 —
Pero ........................ 1 1 — 3 • — ' • --- — 1 ' • --
Sainio ......................... 55 16 3 328 13 ' 71 32, — — 217
Hämärä......... '......... :. __ — _ 2 50 58 __ __ *5
Leipäsuo..................... — 1 fe --- • 1 — 344 — — —
Perkjärvi^.................... — 2 2 69 69 233 — 12 —
Kanneljärvi ................ — 3 35 141 58 454 — 21 64
Mustamäki . . . ' ............. — 12 3 . 211 , --- 35 — 2» —
Raivola........................ 8 8 157 22 __ -  123 __ 4 80
Tvrisevä .................. — — — 7 ' --- „ --- ‘ — — —
Terijoki........................ — 59 125 194 113 62 — 30 —
Kellomäki.................... — — — 1 — 7 — — 2
Kuokkala .................. '. — 1 1 ' 5 6 33 — t;  i —
Ollila ........................ _ ’_ 1 3 6 235 — i —
Rajajoki ....... '........ — — — 10 5 • 31 — — “ l
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Tabéll 27. Avsäni gods. (Forts.)
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__ / 16
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4 577 2 506 3 7 086
' 2 1 157 24 19 660 12 413 — ' 32 097 3 i ( _
/ 1 6 352 254 8 774 5 022 21 14 071 16 _
14 — 268 ‘ ' — 8 340 2 920 17 11277 ‘_ 1223 175
' 621 40 1456 1569 2 223 787 10 324 .14903 ,31901 27 260
5 — 16 ’ '8039 397 3 272 11215 22 923 "■ _ 1850 _
< 5 — 252 27 2 212- 1979 16 4 234 . 31 12 _
'27 — ■ 436 ' 124 .3 248 1879 7 5 258 71 " • _
1 • _ 851 469 '  2 637 2 417 20 5 543 _ 3 _— — ' 306 — 583 13 4  ^ 600 3 363 \  - 13\ —
— 9 13 683 _ 1544 17 23 1584 363 45
' 2116 623 49 801 633 1421 17 206 901 - 20161 565 6 928 . 145
' 7 868 20 50195 695 475 161 1007 2 338 4 571 30 561 1314
1 — 209 — - 3 789 811 159 4 759 _ 1 ' __— 1 162 — '8 253 2 313 157 10 723 — —
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10 ■ 3 . 400 744- 16 175 6 678 230 23 827 1 15 89
3 8 787 669 17 358 2 221 400 20.648 _ _ .
' --- 35 298 25 5 400 1589 4 202 11216 — ■ 2 —
— . 5 407 3 344 17 761 1482 305 22 892 777 2 _ _— 3 10 6 522 '17 30 575 _ __ _
51 10 644 132 16 672 ■ 118 186 17 108 274 78 —
J  -- 1 11 1123 707 23 69 1922 __ _• 3--  • — 47 21 869 37 17 944 1' — v —
— . --- 246 , 22 559 ' 2 r 584 _ ’ 21 __ .
> -- 46 -  _ 935 13 5 953 r —
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Taulu 27: Lähetetty tavara. (Jatk.) —
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III. Eri teollisuuksiin luettaviin tavaralajeja 
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Tonnia — Ton
Kait järvi.................. 2 i 2 3 8
Taavetti ...................... __ 28 __ • 5 i ‘ i — 536 575
Luumäki...................... __ 29 • __ 3 _L — i 11 ■ 60
Pulsa........................... — — 1 ' — — — 35 1434
Lappeenranta ............. — 513 13 » 256 141 5 55 1272 61 416
Rapasaareh satama .. __ 215 135 18 1 _ 15 944 __ 9 794 27 956
Simola......... : .............. . . 2 1 __ •1 __ __ 15 62
Vainikkala .................. __ u 3 1 __ — .15 103
Nurmi ......................... — 96 10 15 — — 344 • 6^ 536
51 51 2 2 _ 1 15 366 3 864
Tienhaara.................... 5 45 10 ■ 163 3 512 1138 2 284
Viipuri......................... 669 14 502 1 546 . 346 375 6 301 6 710 5 541 ■43 628
Viipurin satama . . . . 50 704 15 766 4 820 148 . . 6 24 895 5 803 ' 1289 '139 877
Ino............................ 1 1 — 3, ' -- 1  ^ --- 20 27
Mesterjitrvi ............. — 5 9 2 2 v --- — 14 32
Kuolemajärvi1.. .*........ __ 25 28 5 — — --- • 58 122
Koivisto........................ 47 091 19 — 6 4 16 2 79 48630
Makslahti....... ' .......... — 80 — 8 6 — — 46 140
Johannes...................... 1 126 12 „ 6 1 , 2 133 10 670
Uuras .......................... 52 117 ' — 135 — 1 239 2 70 2 899
Kaislahti .................‘ __ 3 __ 4 __ — 1 — • 7
Sommee.................... — , --- — — — — — 7 7
Nuoraa..................... — — — 1 — — — — 1
Valkjärvi .................... 2 16 > -- 11 6 ’ 1 — 65 106
Pölläkkälä................. 13 — 6 2 5 — 86 115
Äyräpää....................... 9 24 __ 30 2 2 1 119 189
Ristseppälä ............. — • 53 , --- 7 3 2 1 99 186
Heinjoki....................... “ --- 4 — 1 — 1 # — 14 ¡20
Pero ........................ — 2 275 288' 1 — — — 158 3 796
Sainio ......................... 23 9 2117 4 — ■ “ — 15 2170
Kamara........................ __ 25 - 5 1 — — 1 16 153
Leipäsuo...................... — — — •--- . ■ --- — — . ' 29 29
Perkjärvi .................... --- ' '80 4 020 25 3 — — 774 5 007
- Kanneljärvi ................ — 87 ■ 9 6 — 3 1 163 269
Mustamäki .................. 21 >4 — 2 3 1 21 50
Raivola.................. '... 129 79 1 3 _ 62 1 54 1108
Tyrisevä .................. --- ' 6 — 5 12 — — — 23
Terijoki .-................ ! . . 1 92 — 33 22 . 3 222 142 867
Kellomäki.................... — 9 — 1 1 — — 19 26
Kuokkala .................... — 9 6 1 — — — 24 41
• Ollila........................ __ 18 _ — — _ --- — 2 41
Rajajoki ...................... — 13 — — — — — s 13 27
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Täbell 27. Avsänt gods. (Forts.)
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7110 4 5 71 1 9— — — 6 6 107 32 942 31 • 4 — _ 32 977— _ — — 11 11 16 14 510 14 6 — _ 14 530
— — — 3 3 22 13 004 11 5 — 13 020
5 3 — 156• 191 355 148 78278 533 191 193 - 79195
_ 1- 1 . 5 50 901 _ 12 _ _ 50 913— — — 3 3 51 -4  602 8 5 — - 46 15
■ — — — — — 12 5 809 4 9 — — 5 822— — — — — -10 6 940 20 31 — — 6 991— — — _^ — — 4 4 774 11 10 — 4 795
_ 1 2 _ 25 28 155 17 734 53 2 10 17 799
884 1914 19 802 821 108 23 529 690 137 809 4 587 507 6 527 — 149430
489 7 852" 3 035 2 193 11 571 39 204 020 — 131 27 — 204 178
1 — 2 — 2 5 2 5 002 19 11 — 5 032— — —* ---  . 2 ‘  2 — 10 919 31 2 — 10 952
1 2 2 _ " 28 33 43 22 565 38 5 35 22 643
11 — — 12 1 24 106 54 494 138 26 20 — 54 678— — — — — — 31 6 811 32 46 — — 6 889— — — 2 5 7 67 13177 53 57 — — 13 287
3 — 1 --- 1 4 8 7 5 879 112 65 6 6 062
._ — _ _ _ 4 18 20 4 10 _ _ 1 8 3 4- - — — — — — — 1 6 7 7 2 1 — — 1 6 8 0— — — — — — — 2 021 6 7 _ 2 034— — 13 18 31 141 22 507 ' 190 14 9 22 720— D — 6 3 14 21 6 761 47 42 • — 6 850
_ _ _ _ 3 3 15 116 660 124 25 737 117 546
— — — — — --- • 2 11087 16 - 10 — — 11113— — — — — — 2 5 461 8 11 54 80— — --- ' — — — • 1 11 940 12 2 — — 11 954
— — — — 3 3 6 8 723 29 25 — — 8 1 7 7
_ _ _ _ _ _ 8 12 501 23 15 _ _ 12 539— — '--- — — — 6 6 4 9 8 10 2 — — 6 510— — — 2 — 2 56 29 292 115 43 1010 — 30 460— — — — 51 51 50 21 805 141 24 - 21 970
— l — — — 1 29 11 594 49 — - 11643
_ _ 1 _ 19 20 51 24 478 44' 11 _ _ 24 533— — — — — — 2 610 19 8 — — 637
2 8 — 168 83 261 143 19023 286 88 3 — 19400— — ‘ -- — — — 4 1 9 6 3 16 19 — — 1 9 9 8
— --- ‘ — — 1 1 — 1 0 3 3 38 H — ' — 10 82
— — __ _ _ * _ 5 876 6 9 _ _ 891
— — — — — ' — 1 0 2 8 13 1 — — 10 4 2
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Taulu 27. Lähetetty tavara. (Jath.) —
\
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Turvetta ja turve- 
e; 
pehkua 
Torv och torvströ
r
. "  ^ T<o n n i a — Ton ,
Hangon, Hangö ----- 242 925 1547 4192 932 19159 1080 436 ' 411
Hanko, Hangö ........... 1 12 1298 202 152 75 897 2 —
Lappohja, Lappvik-----
Tammisaari, Ekenäs ..
4 1 1 55 , --- 143 — i i —
103 152 183 553 52 2 992 29 131 7
'Karjaa, Karis •.............
Mustio, S varta ...........
18 76 15 70 , 123 2 873 — 59 —
26 83 1 . 116 42 600 21 77 —
Kirkniemi, Gerknäs .. 10 14 2 431 __ 1 908 2 25 —
Lohjan kauppala . . . . — 19 1 - 100 — 156 — ' 9 —
Lohja........................... 37 182 36 517 188 2 725 121 38 —
Nummela ................. 1 141 1 682 293 1861 9 20 162
Ojakkala...................... 4 65 — 237 8 1049 — 11 —
Otalampi...........-.......... 12 56 2 559 . 24 .1769 1. ' 17 48
Röykkä........................ 23 *23 4 537 24 1112 — 8 116
Rajamäki . . . . ' .............
Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan, Ab o 
—Tampere—Hä-
3 101 3 ■ 133 26
\
1896
* *
28 78
meenlinna ............. G177 17114 15 399 5 891 30 417 21352 4163 4 541 877
Uusikaupunki ............. 82 36 5 292 40 — . 333 78 —
Vinkkilä ....... .......... . 228 474 29 338 83 --- , 238 . 163 —
Hietamäki1 .............. 43 118 3 7 28 366 — 25 —
Mynämäki .................. 76 329 35 257 36 ■ 503 142 - 69 —
Nousiainen .............. 43 * 222 — 166 33 245 109 ---‘ ----
Naantali ...................... 2 22 59 9 13 561 2 8 —
Raisio ......................... -60 226 2 380 22 708 — 1 —
Turku, Äbo ................
Turun • satama, Äbo
100 2 692 ■4 656 2 053 3 254 38 148 66 1
4
hamn.................... 2 591 3 599 6 839 102 17 247 . ■ --- 114 229 —
Lieto ........................... 44 162 14 5i6 17 1424 11 4 —
Aura ........................... 173 306 27 142 ' 280 . 472, 347 50 124
Kyrö ........................... 338 859 9 83 232 147 110' 115 ' ---
Mellilä......................... 705 1836 6 ’ 32 860 3 637 286 205
Loimaa .................... . 917 2 305 2 045 ' 18 1212 — 596 255 —
Ypäjä ......................... 73 1 586 4 29 319 80 i 259 29 1
Humppila.................... 120 151 39 148 121 332 102 469 —
Matku ......................... 57 , 388 3 111 1 781 1410 32 419 —
Urjala ......................... 52 290 12 160 763 1837 453 556 303'
Kylmäkoski ................ 18 145 2 , ' 8 666 1090 21 130 —
Tampere ...................... 87 1657 1492 65 1827 1139 319 495 3
. Sääksjärvi................ __ % __ __ 2 ,v__ 145 --r — —
Lempäälä .................... 58 83 24 i 38 . 55 5196 53 . 439 ---'
Viiala........................... 14 24 3 ■ 40 61 2 088 — 77 —
Toiiala ...................... 114 116 55 58 ' 307 1007 11 281 —
Toijalan satama___ 59 18 — 2 74 34 — 5 —
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• T o n n ia  — T o n
1192 1865 31981 25 321 33114 11 085 13 890 83 410 16 664 92 043 7 716921 1058 4 618 330 632 10 119 1091 247 523
116
3 218 538 - --- __ 14 552
629 4 947 150 2 811 1413 528 4 902 18 1321 1■30 20 3 284 249 888 206 366 1709 3 803 96— 8 974 — 313 170 677 1160 5 284 10
— 63 2 455 12 176 2 773 5 41 14 995 87 998 11 1 287 9 239 1614 3 755 11811 26 419 5 051 545 5562 35 3 941 54 959 — 33 1046 6 038 818 342 25 3 237 81 3 087 851 26 4 045 18 2 7 560
— 4 1 378 1919 2 320 462 89 4 790 4 _
13 17 2 518 289 2 894 1865 109 5157 1 94 2 1853 293 11 067 1189 27 12 576 133 22 71 3 3 756 1159 50 4 968 —- / .1
"
17 860 6 570 130 361 68181 57 434 34 574 4 084 164 273 30 285 63 605 7 9709 425 1 300 167 !' 4 119 22 312 _ 2180— 121 1 674 232 1309 403 8 1 952 2 12 412 _
27
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10 115 2 046 2 503 1715 1 412 38 5 668 10 1511 152 2 056 2 501 155 1075 39 3 770 _ 2923 92 4 685 ■ 2 425 76 522 8 3 031 _ 19 6179135 1835 9 318 6 866 543 1182 17 8 608 _ •486 15 1401 2 782 159 752 12 3 705 1 —
6 123 1 611 56 » 1142 885 22 2105 2 93 15 4 219 985 5 056 2 096 250 8 387 3 1 j_■ 28 120 4 574 3122 13 894 8 356 61 25 433 2 24 795• ~ 9 2 089 3 019 2 632 2 294 46 7 991 _
781 1353 9 218 21930 2 660 2 940 245 27 775 17 253 7 078 164
. — 147 _ 1255 1885 3140
9 5955 1299 1245 1013 497 4 054 1434 11 27145 18 2 370 10900 1435 165 1307 13 807 251 8 — e• 25 27 2 001 1793 ■ 3 761 .918 95 6 567 251 45 1719 — 211 358 6 485 949 51 7 843 9 407 36
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Taulu 27. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
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Hangon, Hangö ___ 24049 2 589 6 815
* ' /
408 633 8 307 1107 2 478 ’ 162'809
-Hanko, Hangö ............ 1187 1208 29 77 438 2 076 177 1699 7 661
Lappohja, Läppvik . . . . — 6 — — 1 '--- . 5 ' 12
Tannhisaari, Ekenäs .. 22 850 231 997 154 28 4 667 757 51 31075
Karjaa, Iiaris .............. _ 135 279 .6 29 12 157 234 . 1754
Mustio, S varta ............ — 3 13 — “ - 36 — 40 5 386
Kirkniemi, Gerknäs ' . . '  2 141 7 5 2 3 10 '50 88219
Lohi an kauppala . . . . _ 122 _ 14 32 . 1 — . 110 5 930
Loh ja .............................. _ 199 — 48 ’ - 73 22 6 125 7 332
Nummela ...■................ 10 34 12 32 • . 20 — — 87 7 775
Ojakkala ........................ — 25 5 210 5 — 3 — 29 5 276
O talam pi................... 8 — 35 9 —
/  ^ 29, 91
Röykkä . / . .................... — ' 21 3 9 2 —  ^ — 5 53
Rajamäki ...................... — 456 265 23\
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13 954 219 593m eenlinna .............. 14 395 48660 4 567 12 931 3 871 9 044 10 311
Uusikaupunki .............. 2 135 5 67 78 9 33 535 3 044
„  Vinkkilä .................... 76 48 — .5 . 20 — 1‘ 11 12 575
Hietamäki ................ 16 — — — — — 3 2149
Mynämäki ................... — 30 ‘ 7 4 7 — — 8 65
Nousiainen . ............. --- . . 40 „ --- — — *-- — 40
Naantali ....................... 8 2 _ _ _ 9 2 2 '
Raisio . . . . '.  { ................ _ 2 10 — ’ --- — 1 14
1 Turku, Äbo ............ 51 5 823 546 1981 385 2122 2152 3 209 18 253
1 Turun satama, Äbo t
96 815| ham n...................... 10 073 29186 1298 5191 1735 3 901 6 315 1930
Lieto .................’ . . . . . . — 19 1 — *--- ; 28 5 53
Aura .................. ‘ __ 58 . - 132 ’ 144 10 33 115 517
Kyrö ............................. --- • . 114 — 8 2 1 4 138 296
M e llilä ........................... _ 44 — 8 5 3 — . -17 6 275
Loimaa ..............'.......... » — 975 295 11 . 173 ’ --- 1 116 1619
Ypäjä : . . . . ' .................. ■/ 17 — 2 3 —
— 7 30
H u m pp ila ........ ; ........... ---, • • 147 —* 9 ‘ ■ 13 1 ‘.2 11 194
Matku ........................... _ 18 — 4 5 — , 1 6 38
U r ja la '........................... 1 » _ 62 — 27 132 1 12 465 1 520
Kylmäkoski .................. , __ ' 27 — 12 2 — — 199 240
Tampere ....................... 3 968 11,538 2 296 5 335 839 2 435 • 1702 5153 57 761
Sääksjärvi.................. _ _ 12 — —
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— 1 13
Lempäälä ...................... — 63. --- , ‘ 11 7 ' , 9 186 2 269
»V iia la ............. : ............. ' 109 •157 ’ 20 1 291 8 — ■1141 1986
.T o ija la ...............
Toijalan satama . . . .
115 42
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Tabell 2 7 Avsänt gods. (Forts.) (
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T o n n ia  —  T o n
518 ,9 8 241 ’ 295 . 1 2 8 4 , 2 436 833 281469 3 426 493 227 285 615
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Kuurila........... '........... 28 112 i 55 176 1172 61 12
Iittala ................ ' . . . . . 4.4 118 i 51 227 \569 3 117 —
Parola ......................... 51 ‘ 240 34 689 683 786 123 114 228
Vaasan, Vasa ......... 6 573 -11042 .’ 20 272 3120 17 598 4 301 4 261 7 064 3 348
Vaskiluoto, Vasklot . 4 298 5891 538 — 1203 — — 160 ■--
Vaasa, Vasa................. ' 12 245 18237 844 2 420 —• 174 209 1
Mustasaari, Korsholm.. — 4 t • 20 41 — — — —
Tuovila, Toby . . . . . . 3 108 38 6 1700 75 117 46 18
Laihia ........................ 57 494 35 31 2 633 213 . 200 184 —
Tervajoki...................... 337 1050 ' 138 . 253 2 804 ' 70 313 535 —
Orismala.................. '.. 155 286 16 117 1*571 385 164 ' 52 —
Ylistaro........................ 394 403 32 73. 2 233 — 170 -357 —
Iiris tiinank., Iiris ti nestad — 25 123 72 11 — 162 216 —
Kaskinen, Kasko......... 26 321 — — — — — — —
Närpiö, Närpes ......... 165 '982 20 625 27 233 367 64 —
Perälä ........................ 28 13 16 31 4 40 • 88 69 —
Teuva........................... 92 25 8 17 — — 167 185 —
Kainasto . . . .  : ........... 13 5 1 10 26 — 65 93 913
Kauhajoki....... ........... 75 48 4 26 16 — 388 484 —
Lohiluoma............... 55 1 2 7 6 __ 84 14 —
Kurikka......... *............. 196 '67 122 26 21 — 339 731 —-
Koskenkorva................. 127 104 90 44 — 71 114 37 —
260 381 ' 37 35 932 62 218 421 2 067
Seinäjoki.................. '.. 196 4Ö3 19 '2 1395 211 69 568 3
Koura ...................... __ __ 1 2 __ 10 15 —
Sydänmaa'................... 12 13 24 23 1 3 212 196 207
Alavus................ ......... — — 32 37, 18 20 222 793 * 2
Tuuri . . . ' .................. ' --- — 21 36 24 18 30 64 —
Töysä..... .................. — — • — 2 - --- 52 — ’ 33 —
Ähtäri....... '. ............... __ 2 11 16 16 5(> 55 —
Inha . ........................... — ' --- 31, 2 — 8 38 —
Myllymäki .................. — ' 1 , 161 38 128 • 2 96 291 —
Pihlajavesi .................. -I- — 22 13 9 1 — 32 118
Haapamäki.................. — — ui 10 4 82 2 8
_
Kolho ............... ‘. ----- - _ 4 ■i 19 127 3 6 —
Mänttä..................... 1 20 * V 43 11 — 24 68 —
Vilppula ..................... — 10 22 30 12- --- . 36 86 ' 13
Lyly ........................... 3 — 1 ' 10- — . 1 17 ' —7 27 —
Korkeakoski................ 30 13 68 51 38 192 29 56 —
. Hirsilä..................... ___ 7 1 . 4 15 14 — ' 8 . ---
Oripohja r ........ ."... — 41 10 45 9 500 48 138 —
Orivesi......................... 3 . 15 40 '41 23 - 200 162 630 —
Siitama.................... — 7 10 18 — 238 — 22 —
Suin u la ..... ................. 24 21 1 113 — 1026 — 61 6
f
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Tonnia — To n
Kuuiila........................ ■ i i 20 . 41 i ■ 1 . __ 39 2191
Iittala ......................... 1 8 — — i ■ 20 ' 542 1083
Parola ......................... — 25 17 78 i — 1 51 174
Vaasan,. Vasa ......... 11 598 10 488 29185 1842 1161. 3058 5 462 4 872 161022
Vaskiluoto, Vasklot . 10 247 1213 141- 106 12 ■ 1 3 074 1177 18634
Vaasa, Vasa................. 257 5 726 791 1248 354 2 405 1085 786 T5 093
Mustasaari, Korsiiolm.. — 3 — — — 1 6 10
Tuovila, Toby ......... — — — 1 — . --- — 13 14
Laihia .......................... — 28 4 209 ' - 18 20 . --- — • 155 4 482
Tervajoki .................... ) _ 269 105 15 34 1" -_
t
135 560
Örisin a la ...................... — 81 — 13 8 --- . --- , 36 147
Ylistaro........................ — .* 34 8 843 16 40 1 — 38 8 984
Kristiinank.,Kristinestad — 47 --- ' 30 108 2 583 ‘ 43 1606
Kaskinen, Kasko......... — 75 \ _ 7 — 14 ■8 , 41 1095
Närpiö, Närpes............. __ 28' — ■ 8 2 — — 3 . ’ 60
Perälä.......................... — 8 ' --- < 5 1 , 1 — 3 20
Teuva ........................ — . 35 1324 20 6 3 2 35 1426
Kainasto............... _ 7 4 --- . — — 11 23
Kauhajoki............. . — 63 1 16 30 — 8 51 -277
' Lohiluoma ............... _ 6 __ . __ __ *__ _ 3 9
Kurikka ........... :•......... 63 ’ 112 6 260 28 27 1 • 1 302 • 8320
Koskenkorva......... ) . . . 9 ' 4 ‘ 6 070 . 8 v 4 ' --- . — ,15 36 765
.Ilmajoki........................ 1 47 38 5 • 22 — — / 23 300
" Seinäjoki.............. . 56 379 83 133 173 94 '58 340 - 1665
Koura . . . . . . . . . . . . . . 133 __ __ 1 __ ' _ 2' ■ 136
Sydänmaa..................... — 36 — ■ 9 9 ' --- 22 46 128
Alavus......................... 113 19 3 10 20 1 — ' 320 497
Tuuri........................ 2 .19 9 4 . , 9 — v 3 58 557. Töysä....................... — .. — — 24 27. --- J 2 53
Ähtäri......................;. __ ' 49 ' 5 33. 9 1 1 74 13 556
Inha........................... . 4 ■ 1216 — . 1 2 • --- 3 '5 1233
Myllymäki ..................■ — 67 — 13 5 7 44 '• ■ 71 208
Pihlajavesi .'................ .601 10 1 — 4 1 332 7 956
Haapamäki.................. — . 51 3 — 12 f 20 97 190
'Kolho .......................... 217 • 1 t J_ __ '__ 3 143 41 405
< Mänttä........... ' ........ 22 448 — 16 40 500 57 312 33 803
Vilppula ................................ — ' 69 .202 '• 18 8 1 6 154 2 839
Lyly ........................................ — 2 — — 2 — — ■ 28 32
'Korkeakoski................ — 17 1 . 7 ’ 21 1 . 2 189 249.
Hirsilä....................*-------- __ 10 9 3 98 __ __ 11 139
Oripohja................ .'. . . —p- 66 & __ 1 10 4 5 109 225
Orivesi...........................■-------- ‘ 6 38 — 20 40 16 4 103 420
Siitama . . . . . . . . . . . . — 6 — . ---- ----  ’ . ---- > ---- 4 10
Suinula . . .  .•...........1 _____ — 6 — — ' 3 — ■10 32
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T o n n i a  —  T o n
. 1 1 8 9  2 9 6 9 9 9  3 1 4 -
— — _ — — — 2 7 9 8 6 6 3 4 2 5 — — 9  9 2 5
1 — 2 3 5 7 2 1 1 0 1 6 2 7 0 7 5 6 6 o 4 7 3 1 9 — 7  5 0 7
1 3 7 9 5  9 1 « 1 3  2 9 9 1 2 2 8 2  3 5 9 2 4 1 7 5 2  9 3 8 5 7 6  9 1 4 2  9 0 6 8 1 0 2  3 2 6 5 8 2  9 5 0
— 3  9 6 8 7  3 9 5 — — 1 1  3 6 3 1 6 9 5 6  6 4 4 2 9 4 3 5 — 5 6  7 1 2
1 0 & 1 1 9 1 5  7 1 7 1 1 2 2 1 5 1 5 1 0  6 2 8 1 3 5 0 5 6 1 1 8 ' 1 0 0 5 2 2 3 2 5 6 — 5 7  6 0 2
— —  ' — — 6 6 2 6 1 2 1 4 5 — — 1 3 0
— — — — — — 1 5  0 8 9 1 4 1 1 3 — 5 1 1 7
---- -- — — 2 1 8 2 1 8 3 8 1 3  2 8 0 5 3 1 1 4 1 — 1 3  3 8 5
___ ___ ___ 7 6 7 6 5 2 6 6 3 1 1 5 5 6 • 6 0 ___ 6  8 5 2
— — — — ' '  3 3 1 7 9 4 2 0 ■ 2 0 2 3 > ---- — 9 4 6 3
1 — — 1 6 8 6 7 1 5  5 5 9 1 0 1 8 — — 1 5  6 6 8
2 3 2 6 7 2 8 5 3 4 4 1 0 3 6 2 3 4  0 1 6 1 3 4 3 8 1 — 4 1 8 9
3 1 — 6 — 3 7 5 6 1 3 0 2 5 2 1 7 — — 6  3 9 9
— ___ ___ ___ 1 1 3 1 0 7 1 0 9 1 6 ___ ___ 3  2 3 2
— 5 — — 2 7 8 3  0 3 7 9 6 — — 3  0 5 2
— — — 2 1 2 1 4 •2 8  2 4 3 1 4 8 — — 8  2 6 5
— — 2 5 4 5 6 4 8 4  5 6 9 1 1 — — — 4  5 8 0
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— 5 — — ' 2 7 . 3 2 7 6  7 9 3 6 5 2 1 1 0 6 7 , — 7  9 4 6
1 7 1 3 5 3 5 6 2 4 1 1 2  0 9 9 2 4 4 7 6 — — 1 2  4 1 9
_ ___ ___ ___ ___ ___ 4 9 1 0  0 4 1 4 3 ___ ___ 1 0  0 4 8
— — — — 3 4 3 4 4 1 1 1 1 0 1 2 9 4 — — 1 1 1 3 4
— — — — 1 1 .11 6 5 1 7  8 9 5 3 1 1 4 ----  ' — 1 7  9 4 0
1 — — 1 3 1 5 8 1 7 2 4 8 7  0 0 2 1 7 — — — 7  0 1 9
' - — — — .3 3 1 0 1 4 7 2 4 1 — ■ 1 4 7 7
----  ' ___ 1 ___ 1 1 1 2 5 8 2 1  8 7 8 1 0 6 1 ___ 2 1  8 9 5
— — — 1 5 . 1 2 2 7 2 3 2 7 3 6 4 1 0 8 — — 2 7  3 8 2
1 1 '2 9 7 3 — 2 6 1 3 9 i 2 2 1 7  2 9 5 1 8 1 1 — — 1 7  3 2 4
— — — — 5 5 5 2 1 4  5 9 3 3 1 1 — — 1 4  6 0 7
— — 5 — 1 4 1 9 4 2 5  6 8 6 9 2 1 — — 5  7 1 6
_ ___ ___ 1 1 3 7 2 6  5 4 6 1 3 2 7 ___ 0 ___ 2 6  5 8 6
— — 1 1 5 1 1 7 2 1 4 2  4 1 1 9 0 7 9 — — 4 2  5 8 0
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T o n n i a  — T o n
K a n g a sa la ......................... i 19 45 41 117 497
\
127 • 3
Vehmainen ....................... — . 3 6 4 :__ ' 60 _ 9 __
/M essu k y lä ..................... 10
0
10 ' 312 259 l
' t
— — r  __
O u l u n ,  O u l u  : ................. 1 9 9 3 1 2 4 4 41 587
1
954 1 1 2 1 7 12 457 4 1 5 4 8 022 096
K auliranta .................  ^ ---- 5 15 2 2 20 7 34 __
A avasaksa ......................... t---- • 2 ___ — ___ 79 — ,  12
*
Y litornio .............................. — 8 44 4 15 426 18 44 — 1
Karunki ....................... — 8 53 43 121 1 2 0 4 30 ‘54 —
Tornio ................ , ............. . — 10 694 '5 0 394 1 0 8 7 484 .  6
Laurila ................................... __ 3 __  . 26 32 746 __ 12 9
K e m i .................................. . ---- 112 , , 3  704 28 273 -  2 163 53 182 —
Simo ........................................ — 12 17 13 24 743 — > 60 !
Kuivaniemi ................ — — 18 10 107 595 1 1 68 —
O lh a v a ........................... 1 1 — 3 3 132 1 36 . —
l i  ............................. ■................. _ ’ 4 67 • 38 37 432 14 19 __
Haukipudas .,...................... — 5 — — 9 ' 211 — 1 —
Kello ................................... — 5 — 2 — 80 — . 2 —
Tuira ........................................ __ __ __ __ __ 1 ___ ___ __
T o p p ila ........................ ' 979 54 24 650 104 1 — — 293 —
K ivesjärv i* ) ................... __ __ __ 3 1 __ __ __
Jaa la n k a x) . . . . . . . . — — — — — — 1 —
Vaala ____ .........................-. — — :— 2 6 r ~ . /  1 6 .—
N u o ju a .......................... — — 4 7 — 13 71 72 —
U tajärv i..........................' . . 4 4 8 1 ■ 13 — 17 79 —
S otk aa)>.......................... 1 __ 3 16 ___ 2 10 ___
M u h o s................................. 2 3 ' ■ 2 14 64 159 86 55 —
P ik k a r a la ..................... — — — 10 — 339 34 4 — .
Oulu ................................... 130 153 3 654 1 55 ' 1 8 3 4 404 117 534 24
Kempele ___ : .................. 1 5 3 7 5 1 0 9 7 — 8 —
Liminka ........................... 6 45 34 25 164 1 6 6 9 396 - 494 __
Ruukki .............................. 5 70 ' 4 139 54 57 197 194 —
Raahe ................................. .' ' —  • 6 51 - 12 ' 18 10 87 129
Lappi........................................ , ■ i 4 ' 4 .  24 7 1 298 3 , . 36 ■ ----
Vihanti................................... 4 8 16 37 . 20 ___ 64 212 __
Kilpua........ ....................... ■ ,  4 19 8
-
13 69 _
Oulainen ........... — v 5 129 89 250 — : 219 381 TT
Kangas ............................. — 2 6 4 ’ 40 — - r - 23 —
Ylivieska................................ 42 31 117 37 357 ----- 124 380 —
Sievi ........................... 22 18 47 55 172 __ 167 2 6 5 55
Eskola......................
t
' 1
Kannus ...........'........... , ---- 15 -42 , 18 38 — 221 870 4
Kälviä......................... — ' ---- 20 10 8 284 114 216 —
Kokkola, Gamlakarleby , 1 159 .3 455 35 170 — 453 730 4
Ykspihlaja, Yxpila .. — 4 317 1 186' — — 15 —
') Avattu liikenteelle 1/12. —  öppnacl för trafik 1/12.
2) Liikennöity pysäkkinä 1/1—30/11. —  Trafikerad(soni hällplats 1/1— 30/11.
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T o n n ia  — T o n
12 18 880 396 1441 53 2 ■ 1892 i i
5 19 106 211 370 . 10 — 591 — — . 4 610
— 119 7 n 1 276 51
.--- 282 — 90 —
9 035 " 43 7 3 96 032 48 563 141471 84 620 5 266 279 920 36 345 14 630 29 602
. 12 2 99 — 3 690 ■ 192 190 4 072 • --- 11 —
— — 93 1-115 251 542 1 1909 247 1 --- .
13 1 573 28 786 2 062 , 20 2 896 ‘ 15 15 — —
4 1 ;  1518 20 191 2 510 45 2 766 — 27
136 125 - 2 986 26 13 1169 68 1276 9 224 1
334 9 1171 __ __ 357 14 ■ 371 / 536 27
240 242 6 997 971 25 79 - 296 1371 33 560 1112 17
- 5 3 877 4 — 2 598 21 2 623 — — —
6 — 805 121 399 '  691 75 12 8 6 4
— — 177 ““  , 140 11 9 0 22 13 52 4 --- —
11 5 627 386 858 10 08 32 2 284 3 2 __
3 1 230 346 293 17 83 11 2 433 --- . ■ 46 —
— 11 100 19 16 • 221 19 275 , --- * --- --- »
— 6 6 15 142 21 071 96 21324 — — —
1899 28 28 944 974 5 958 4 794 195 11921 — 2 849 .103
— — 3
1 286
—
Í3
T
299
— __ t—
— 1 16 513 397 138 85 1133 — — 2 147
5 4 176 175 76 471 5 727 — —
109 ' — 235 1 1077 363 • 4 1445 — 1 —
1 __ ■ ■ 33 __ 429 ' 15 61 __ 19 90
S
__ __
8 8 401 11 395 *8 8 ■ 422 — — —
— — 387 — '  1583 235 3 1821 1 — 11 332
, 564 19 98 . 9 467 1357 62 106 926 2 451 257 1043 34
4 1 1131 ■ . 7 726 68 9 810 — — 11012
78 ,144 3 055 481 • 317 331 86 1215 __ 98 _
52 —r- , 772 12 939 26 822 4 1 1 0 558 44 429 \ __ 4 —
11 55 102 1570 ' 2 218 1950 19 50 39 61 57 6 1 2 448
5 13 395 9 * 2 633 2 901 65 5 608 1 — —
8 34 403 _ J * 8 798 12 58i
9 10 065 — ’ --- —
__ __ 113 995 8 627 416 72 10110 __ 14 26 __
4 11 1088 ’ 7 293 25 286 970 89 33 638 2 9 ‘---
— — 75 — 3 831 240 4 4 075 — — —•
40 95 1223 — «  3 261 13 316 3 590 3 888 2
11 138 950 188 •  9 041 817 80 10126  ^--- 5 1-259
__ 7 8 9 10 296 1599 1 11905 ■__ 55 392
18 154 1380 4 293 1221 8955 708 15177 2 — —
11 2 665 514 7 400 3 562 6 11482 — — —
882 - 31 5 920 83 726 73 180 1062 107 1637 442
3 372 10 7 901 1997 488 ■ 1810 276 4 571 5 4 352 68
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Kangasala.................... 57 _ i _ ■ _ i i 71
. Vehmainen .................. — 1 — i — 4 — — 2 4 614
Messukylä................ — 2 1087 t — — . , — — ' 1179
Oulun, O u lu ............. 6 507 11170 10 243
i.
1-869 3 818 3184 8 553 4 207' 130 128__ 30 __ 1 6 ■ 47 25 120
Aavasaksa ............. 104 13 — 1 2 14 382
Ylitornio...................... — 17 1 2 1 ■ --- 2 5 1543
Karunki .................. — 9 11 6 1 — / 8 37- 99
Tornio .......................... 4 '  144 48 16 89 5 44 114 698
Laurila ........................ __ 14 __ _ 9 1 3 17 , 607
Kem i........................... 44 711' 125 74 -87 138 248 391 36 507
Simo .................. ......... — 23 154 2 2 • --- 2 - 31 214
Kuivaniemi ............. __ / 9 9 2 1 — 1 11 37
Olhava........* .......... ' 3 x4 — 1 .'1 1 ' * .---‘ 3 13
li ................................ __ 42 3 6 11* 1 5 99 172
Haukipudas................. •-- 69. — 2 1 — — 29 147
Kello........................ — 4 • --- — — 1 — 1 6
Tuira....... ................... 6 5 — — — '913 21 19 964
Toppila .................... , 1326 676 706 . 42 541 1614 4 491 165 12 513
Kivesjärvi ............... — — — . -- — — — — —
Jaalanka ................. — — — — — --- ‘ ' --- — —
Vaala ........................ , --- . — 2 . 1 2 — 2 3 ‘ 2157
Nuojua..................... — 5 — 2 1 — - 8 15 31
Utajärvi........................ — 29 \ 9 2 3 — 14 10 ' 68
Sotka ........................ __ __ __ _ __ __ t _ __
Muhos ................. 6 ' 71 1560 ’ 1 1 . — ' 9 8 1656
Pikkarala................. — 3 — --- — , --- 1 9 11346
Oulu ........................... ' 294 2 707 ' 466 411 1513 253 207 1113 8298
Kempele .............. ! . . . — 1 3 449 .1 , --- '  1 — . 8 14472
Liminka ...................:. __ 65 __ ’ ’ 8 ’ 7 •I_ _ 91 269
Ruukki ........................ 441 — 1177 6 11 — ' --- •--- 1639
Raahe ........................ — 664 — , 21 25 16 — 201 3 382
Lappi.........-................ — 'T 38 — . 4 — 58 102
Vihanti........................ — 8 — ; ■ i 3 — 119 13L
Kilpua...................... _ 2 __ __ __ __ 4 1432
Oulainen ......... »......... . 32 155' 3 20 63 13 3 60 360
Kangas ..-................. » --- 14 — — — — — — 14
Ylivieska...................... — 70 22 31 2& 2 3 82 1126
Sievi ........................... — ' 103 ’ — 12 n 27 5 52 1474
Eskola......................
t
17 52 \ __ __ __ __ 1 517
Kannus ........................ ' 93- 108 34 17 14 — 1 102 371
Kälviä......................... ,7 . 43 1 3 1 2 5 14 76
Kokkola, Gamlakarleby 32- 1048 120 ■ 53 1090 28 688 518 5 763
Ykspihlaja, Yxpila .. 849 942 1328 • 90 44 26 1156 127 8 987
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T o n n ia  — T o n
__ 9 1 6 16 51 2 910 13 26 2 949
— — — — 1 1 — 5 312 3 — — — ' 5 315
— 29 29 7 2 208 23 8 — — 2 239
798 7 724 12 869 1 575 3 840 26 806 5 529 538415 3 922 11 0 3 230 ' 81 '  543 751
1 3 1 — 1 * 6 * 38 4 335 8 13 --- .• __ 4 356
— — 1 — — 1 9 2 394 4 2 — __ 2 400— 3 — — — ; 3 24 5 0 3 9 15 2 — __ 50 5 6
3 4 2 — 1 10 10 4 403 9 10 __ __ 4 422
J48 346 140 839 16 1 4 89 '2 1 9 6 668 252 46 — — 6 966
2 . --- — , --- __ 2 46 2 1 9 7 6 12 2 215
48 934 S50 235 10 1 5 77 160 46 612 255 175 — __ 47 042
— — — — 4 4 9 3 727 25 3 __ ‘ 3 755
32 — 1 11 44 59 2 231 46 8. — ---, 2 285
19 — — — 2 21 24 . .1587 23 1 — — 1611
28 13 • 4 — 49 94 67 3 244 98 7 . . 3 349
2 — — — 3 5 71 2 886 15 31 __ _- 2 932
— — 6 — 5 11 364 756 3 7 __ __ 766
— — ---f 23 — 23 1 , 22 318 8 6 __ __’ 22 332
18 1 8 7 8 2 637 155 669 5 357 484 59 219 6 20 10 77 59332
— — — — — __ __ 3 __ __ _ 3
4 — — — — 4 — 304 1 1 --- - __ 306
6 — — — — 6 45 3 357 10 13 --- - __ .3 380
2 " --- — — — 2 275 1211 3 1 —_ __ 12 1 5---. 1 — 1 — 2 18 17 6 8 7 3 — — 1 7 7 8
— — — — — —- 3 2 026 4 _ __ 2 030
— — ■ 15 — — 15 37 2 531 17 9 __ __ 2 557.— — — — — — 63 13 617 4 2 —_ __ 13 623
206 483 1 928 142 192 2 951 673 23 840- 1 8 6 8 181 96 __ 25 985
— — — —
— — 395 16 808 2 3 — — 16 813
— 1 6 — 16 23 292 4 854 33 16 _ _ 4 903
— — — — 93 93 1 46 934 10 39 __ __ 46 983
105 9 10 30 114 268 56 11433 60 63 __ __ 11556
— — — — 5 • 5 33 6 Î43 1 6 ___ 6 1 5 0
— — 6 — 150 156 119 10 874 8 8 — — 10 890
— — — — 37 37 - 1 11 693 5 1 ___ 11 699
' 6 1 27 8 294 336 312 35 734 61 32 — — 35 827
--- - — — — — — 3 4 1 6 7 — 2 __. __ 4 1 6 9
12 5 118 —“ 101 236 61 6 236 58 20 __ __ ' 6 314
34 — 13 N 21 68 51 . 12 669 20 15 __ — ‘ 12 704
— — — 2 — . ’ 2 47 12 479 1 2 __ 12 482
10 12 3 9 119 153 1 17 082 31 32 __ __ 17145
10 6 12 3 22 53 169 12 445 . 12 8 __ __ 12 465
93 410 .1 867 59 750 . 31 7 9 '430 16 354 320 70 __ __ 16 744
6 3 589 2 748 — 24' 6 367 21 27 847 5 14 — 27 866
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T o n n i a  —  T o n
Kruununkylä, Krono-
by : ....................................................... 10 25 3 10
,
— 106 29
*
K olppi, Källby............. 19 16 2 i i — 61 ,  38 —
Pietarsaari, Jakobstad — 1 24 2 — - 1 - 10 • 80 6
Leppäluoto, Alholmen — — 245 — — _
Pännäinen, B e n n ä s ... . 6 , 8 4 ,  5 — — 112 * 17 —
Kovjoki............ ' ........ ____ » ____ ____ 9 ___ 37 .11 .12
Jepua, Jeppo .............................
Voltti.......................... .....................
‘ 37 61 14 ’ ,  35 94 91 245 225 —
58 18 23 ♦ 6 277 — 203 184 l ö
Härmä................................................... 80 70 10 29 1 955 — .137 135 . ,____
'Kauhava ............................................ 192 45 1 13 '  1 965 — 252 . 540 48
Lapua ................................................... 312 . 206 • 44 ■ . 27 1056 ■___ 444 640 _
N ärpiö ................................................
1
100 58 2 9 352 ‘ 115 36 39 ■ 818
1
Savon, Savolaks ---------- 6 512 4198 30 494 1390 26 842 17 538 3 550 8824 - 83
Porokylä .................................. 1, 7 160 2 155 25 174 16 —
Valtimo ...................................... 1 7 27 4 168 164 — 56 _ L .
.  , Maanselkä' ............................... 4 10 68 — 9 ------f 13 ____
Sotkamo..................................... — 3 ' ■ 54 3 . - 6 1 71 15 —
Vuokatti ......................... ____ 3 16 26' 27 58 1 •' 25 ____
Kiehimä .............................. . 2 5 ■ 11 5 5 113 5 ' 13 —
Kontiomäki .................................. 1 . ------  1 3 89 23 27 ,  64 2 72 ____
Jormua ......................................... 1 7 „  ------ 5 12 59 — . ■ 1 ____
Kajaani................................... 19 138 1 025 20 381 149 57 175 28
Murtomäki ............................. ____ , 1 7 24 4 11 28 , 1 ■ 4 ____Sukeva................................................... 2 43 19 16 71 157 i 47 ____
Kauppilanmäki ...................... f ------ 1 1 15 18 324 — 17 —
Soinlahti...................... . — • , 2 1 7 2 ,  15 41 12 —
■ Raudaskylä .......................... 40 , 1 2 7 367 — 33 79 8
Nivala ................................................... 8 ‘ '  10 ‘ 19 69 582 ____ 233 762 1
Haapajärvi..................................... 12 9 46 14 38 58 199 483 —
Pyhäsalmi......................................... 5 — 9 7 '  20 •7 • 114 62 —
Kiuruvesi ......................................... 3 9 ■ , 63 27 160 202 217 456 ------ •
Ryönänjoki ........................... . 3 1 3 33 87 45 71 76 —
Runni ............................................ 1 3 ' 3 * 7 ¡57 468 2 30 ____
Iisalmi................................................... 2 69 1336 89 432 1081 491 1463 8
Lapinlahti........................................ 1 ' 8 , 35 95 ,127 258 204 185 2
Alapitkä ............................................ — 1 — 36 16 • 907 ' 2 75 —
Siilinjärvi ......................................... 7 ,2 3 5 72 378 2108 , 59 63 —
Toivala ......................................... ____ 3 ____
V
8 3 946 3 44 '  ___
Siikaniemi.................................. — 20 3 960 — 247 — — — —
Kuopio ................................................ — . 171 3 070 i i ■ 926 , 488 593 735 ------%
Pitkälahti......................................... — — — 3 — 618- — 1 —
Kurkimäki .................................... ' — 19 - 24 25 34 826 143 67 I
}
Lannoitusaineita
G
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5 188 ' 192 ■ 8167 29 1 8 389 1 1— 73 220 118 235 273 5 631 543 _
n 63 197 5 10 — 214 229 73 6 _— , — 245 3103 10 92 39 3 244 29 206
— 61 213 — 193 115 38 346 — 9
5 68 142 6 1129 8 259 22 9 416 3 10— 70 872 137 400 769 22 1328 1 _
6 205 990 75 20 148 4 247 20 _
6 131 2 553 149 •494 85 129 857 _ 9 110
— 171 3 227 2 228 394 159 20 2 801 2 5 1
— 302 3 031 5156 2 215 2 456 138 9 965 4 • 210 1
17 37 1583 — — —
43 090 1310 143 831 168222 643 251 223 341 19242 1 054 056 333114 19 695 166 620
33 1 574 — 2 795 330 10 3135 _ 19
5 1 433 3 6 239 113 1 6 356 _ 3 • __
— 4 108 — 17 096 1804 19 18 919 __ _
7 11 171 7 12 982 — 7 12 996 — ■ 27 —
5 — 161 11 9 385 394 13 9 803 _ . 517 79— 1 160 923 7 300 — 11 8 234 __ 10
37 — 317 — 2 492 2 836 23 5 351 __ 230 __
— — 85 — 6193 2 739 1 8933 __ _
344 59 2 395 39 089 14 700 2 515 603 56 907 33 817 122 7 259
— — 89 5 1414 2 572 28 4 019
147 1 503 48 20471 5 094 1 25 614 _ 52 2 853
— 46 422 20 4 563 2118 1 6 702 _ 8
— 5 85 . ------ 7 979 45 2 8026 _ _
6 45 588 — 5 597 273 32 5 902 ’ 16 —
19 150 1853 2 733 9 831 532 109 13 205 3 137 1
1 5 865 2 712 46 804 4 795 349 54 660 4 8
3 16 243 4 923 39 644 7 539 1606 53 712 1 85 131
8 23 1168 45 12 200 87 50 .12 352 2 5
1 320 473 5 794 94 14 6 375 — — —
1 1 573 1 16929 120 2 17 052 _
90 23 5 084 3146 31978 4 043 384 39 551 11 156 2
37 46 998 2 775 13 511 3 845 ■ 235 20 366 _ 23 _
5 — 1042 18 13 575 3 720 — 17 313 _ _
— 10 2 725 717 9 232 550 8 10 507 1 9 148 874
' --- 6 1013 "_ 787 325 2 1114 __ 104
5 — 4 232 6 990 2 860 1864 9 716 '_ _ _
506 162 6 662 8 752 1707 5 455 2 203 18117 1588 635 1143
— — 622 9 448 612 2 621 332 13 013 _ 5 _
35 8 1181 4 5 346 1988 264 7 602 — 72 3
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1G — 26 
/
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3 §
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- ' T o n n ia  —  T o n
Kruununkylä, Krono-
i ^
■ •
bv ............................ __ 30 51 ‘ 22 { i0 9 i 24 240
Kolppi, Kallby............. __ ■ 11 1 8 6 i 17 587
Pietarsaari, Jakobstad.. ' — 2 222 24 82 70 11 4 54 ' '  2 546
Leppäluoto, Alholmen 3 225 ' 422 ---• ,22 3 — 1 550 7. -  5464
Pännäinen, Bennäs . . . . — 43 10 / 2 — — — 16 80
Kovjoki..... ............ . i_ 55 __.% 8 '  7 2 -- ' 5 90
Jepua, Jeppo.............. — 35 58 322 13 ' l 1 17 454
Voltti.................. — 7 — 412 8 1 3 : 61 512
Härmä......................... 1 ■49 459 . 79 8 — 1 ■ 51 767
Kauhava ...................... — 219 294 34 60 6 14 177 812
Lapua .............•........... 40 244 28 ‘ 43 80 „ --- 4 222 876
Nurmo ......... ' ......... .'. •7 ■ • ~ t 7
Savon, Sayolaks . . . . 128 319 16 459 17 957 1383 1 ,811 22 684 7 906 7 047 721 995
Porokylä ................. — 14 1 54 6 15 2 15 61 186
•Valtimo ........... .... , --- 8 '  2 ■ ■ . 1 — --- • --- . 21 35
Maanselkä ..........: . . __ 4 — — 1 — — 7 12
Sotkamo.................... — 16 — 5 . 6 3 '263 '  85 405
Vuokatti ................. _ _ 58 * —L ' __ __ __ • 5 24 683
Kiehimä . . . . ' . ............ — 10 — •3 2 ö 5 4 39
Kontiomäki ................. ' 2 . 72 — 8 — — m 55 478
Jormua.................... _ 10 __ __ --_ — — > f 5 / 15
Kajaani........................ 20 519 12 52 ‘ 90 83 29 ,488 189 '  - 43 868
Murtomäki .. „ ......... _ , 6 __ ’ J_ __ — 1 12 *. 19
Sukeva ....... 12 55 ' , 4 6 3 — 12 ’ 31 3 028
Kauppilanmäki ........... — 14 — -1 — — 13 • 36
Soinlahti.................. *--- 3 8 — — — — 22 . 33
Raudaskylä'............. — 3. — 2 1 — 1 - 1 23
Nivala......................... 21 14 1 6 10 . --- 9 12 213
Haapajärvi . . .  ■............ — 73 •--- ' 3 10 — 17 54 169
Pyhäsalmi.................... 15 16 ' 1 ' 6 15 1 „ 6 r 68 345
Kiuruvesi .................... — . 6 3 — .. 5 10 2 15 48 150
' Ryönänjoki ............. ' — 9 660 i 2 — '  3 '  21 696
Runni ...................... . _ 9 __ — — — 30 39
Iisalmi.................. ....... 11 265 ' 174 71 132 37 148 137 1144
Lapinlahti.................... 25 ■ 75 ' 5 8 9 1 9 • 58 213
Alapitkä ...................... , --- 5 — — 2 — — 3 10
Siilinjärvi .................... 6 29 ■ v--- — 2 ~  S — 11 .1 4 8 9 3 2
Toivala .................... _ 6 '  __ 1 ---‘ — — 18 129
Siikaniemi........' . . . . . ] \ 9 . 27 x --- — 1 — 101 138
Kuopio ...................... 28. 12 88 772 139 242 2 066 1’ 881 '  2 460 12 242
Pitkälahti.............T.. . 1 7 1 — — — ' --- 10 24
Kurkimäki .................. 62 16 '-- 1 3 6 26 189
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Salminen : .................... 2> 12 _ 80 __ 9 __
Iisvesi : .................. . — 19 8 6 . 12 — 89 160 —
Suonnejoki .................. • — 20 > 199 26 256 467 228 288 —
Haapakoski ■................ ^ — ■ 6 — 6 20 220 1 2 ’ X ---
Pieksämäki.................. — 11 113 32 80 — 24 7 2
Lamminmäki ........... ___ ___ __ ___ __ 68 — 8
Kantala................................... 4 4 5 -4 . 24 _  ---- 23 75 —
Haukivuori............. .. — . 8 40 7 2 29 2 97 —
Kalvitsa ................................ • 4 1 4 4 5 ' 161 7. 169 —
Hiirola..................... *.............. __ 7 2 25 2 130 — 11 —
Mikkeli ................ .. • 3 224 3 484 65 1 882 __ 205 444 . 6
Otava ...................<................ — 10 - 6 .34 11 134 -  8 39 —
Hietanen . . ........................ ----  . 6 5 7 40 34 10 60 • —
Mäntyharju ........................ 10 77 . 164 68 . 3 405 ,-150 1 716 2
Voikoski ....... '............. — ■ 5 29 1 15 13 — 211
Kirjokivi.................. __ __ * ---- 2 22 20 8 —
Selänpää................................ 1 • .5 18 * 88 191 3 89 —
Voikka 9 ................. — — — 1 — — — 1 —
Harju ......................... — 6 6 7 32 26 — 20 —
Kymintehdas ......... — ' 18 . 4 5 7 1 ' 5 r
Myllykoski . .  * ................... 16 9 16- 16 57 1283 — 41 —
Hamina........................ • 5 • 26 346 59 306 660 1 91 —
Metsäkylä........................ — — _ 4 ■ 19 555 — 1 * —
Liikkala ......................'____ — 1 1 8 573 — 13 3
Inkeroinen ' ............. 10 4 12 20 ■ 1 27 2 708 81 80 /
Juurikorpi....................... __ __ — 20 — — — 8
Tavastila____ — . 13 14 6 '4 605 1 24 —
Kymi...................... 4 7 65 24 4 .. 3 — 26 15
Hovinsaari ..................... — — * 12 — — — i --- 1
Kotka ..................................... ' 6 344 3122 15 882 290 •19 538 3 1 81
K arja lan , I ia re lsk a  . 704 1416 . 24 618 1871
k
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Nurmes......... ! ............ 20 51 412 28 82 297 • 18 104 :—
Kylänlahti .................. 1 • 4 13 13 68 147 — 29 —
Lieksa ....... ,................ 3 . 27 554 . 6 116 123 16 21 , 2
Vuonislahti.................. — 11 '  21 20 24 . 207 9 / —
. Ukkola..................... 2 — 2 4 46 1 19
Uimaharju .................. — . 2 16 4 2 — • — 2 —
Kaltimo....................... 3 15 31 12 9 — 21 - 15
Kontiolahti.................. V 1 1 • 1 0 5 1 33 16 21 —
Outokumpu.................... — . ---- — — ~ 1 — 1 .
■ Sysmäjärvi • .........................r T — — 1 ~ 18 2 b •
Viinijärvi............................. 30 1 55 10 13 190 20 21 18 —
1 Onttola.............................. 1. 14 13 12 81 15 2 ’ 24 " —
"Joensuu........................ 7 .15 2 830 15 1236 208 282 1 320 9
i) Lukennepaikkaa hoitaa virkamies syysk. 1 p:stä alkaen (ks. siv. 52). —  Trafikplatsen förestAs av tjänstenian fr. o. m.
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Lamminmäki ........... __ 2 __ __ __ __ __ 2 ■ 4
Kantala........................ — 21 15 — • 2 — 1 27 3 714
Haukivuori................ . — ' 20 — 4 3 — — • 61 93
Kalvitsa ....... .............. _ 11 — 2 1 16 — . 8 2119
Hiirola....... .................. — 6 1 1 — ■ ■ --- — * 7 14.
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Hammaslahti.............. i 9 . 9 38 - 58 340 78 136Tikkala.................... — . — 12 ■ 18 43 114 1 19 __Tohmajärvi ................. 8 24 65 190 £3 8 34 149 653Värtsilä........................ 8 60 '  120 172 56 165 33 159 1' Naistenjärvi........... ,. — 5 4 2 . — .6
Suojoki»....................... 7 7 25 13 ’ 3 _
Kaipaa...................... — 3 7 2 21 __ __ __ __
Suo järvi .........: .......... 1 111 195 20 101 * 15 4 561 __
Paperö...................... — 42 22 _^ 29 5 \
Näätäoja...........'.. .. — 10 1 — 8 — — 1 . —
'Loimola . .................... 1 4 11 1 5 45 . 1 9 , , __Roikonkoski............. 1 ' 5 12 12' _ . 4 ' __Leppäsyrjä............... — 4 4' 46 29 381 __ 5 __
Suistamo.................. — . --- 5 7 10 -  68 k __ 11
Alattu . '. .................. ;• ’ 37 180 25 ' 95 630 10 1 .  —
Läskelä........................ 6 ; '  'io 1 13 ' 1 3 i ■ 1 * 1
Harlu ........................ — 5 __ __ ' 6 9 1 __
Jänisjärvi.................... 2 51 • 388 53 56 3 5 11 ‘ __
Matkaselkä.................. 2 21 •16 210 51 839 150 106 __
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Rytty ...................... — 4 4 2 ;  159 62 1 14 6
Helylä......................... — 2 185 73 227 — 3 . 15 __
Sortavala .................'.. ■2 152 1090 4(5 420 — 21 115 1
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Tuokslahti................. " 1 . io 70- . 3 12, 158 — ‘ - 3 ■ 4
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Rautu ......................... ' --- 36 4 * 112 .10 - 2‘66 11' 140 —
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Kiviniemi.................... __ 14 5 25 23 33 . 3 13 _
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Pyhäjärvi......... .......... 1 32 23 90 1 722 31 60 -- ;
Myllypelto ....... ' . ....... 20 29 11 12 42 » 85 31 127 , —
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15 2 686 2 897 597 . 47 3 541 î 8
13 1 221 — 2 547 618 3165 — 13 ------ .
46 3 1233 3192 . . 7 739 9 740 425 21096 — 24 —
■\9,9. 10 906 2 382 40 140 7 550 255 50 327 î 42 251
— -  - 17 9 597 75 859 7 508 768 93 732 — ---------- 1841
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4 2 61 1088 10 681 1877 73 13 719 î ___ 9!
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29 10 1047 53 641 43 577 6 055 19 281 122 554 2 506 372
— 98 — 15 177 333 3367 18 877 — —
— — 20 50 1339 673 83 2145 — — — *■ 1
2 78 2 563 17 931 1955 546 22 995 ____ 2 —  ’
9 43 36 20 061 2 436 . 75 22 608 — — —  j
, 3 3 475 1 8 824 9 022 15 17 862 — — —
— 1 102 81 2 433 60 8 2 582 — 87 1
18 7 1003 9 2 926 1104 5 4 044
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2 38 6 661 4 294 _• 10 955 14 938 80
12 33 29 1212 33 46 1320 20 997 3 —
31 12 612 9 10 728 743 4 054 15 534 2 1485 —
7 ‘  1 1403 3 12 674 1212 52 13941 4 82 397
: 64 — 856 14 5 819 6 591 55 12 479 *“ 350
15 9 276 100 9 329 2 810 19 12 258 CO 13 _
2 3 510 3 588 924 149 706 5 367 — — 3118
272 57 2176 494 287 159 51 991 68 206 1
308 101 613 30 075 ■ 1715 622 7 285 39 697 441 36 —
40 10 311 742 15 326 1617 — 17 685 4 217 — —
13 14 206 9 5 764 2 702 1302 ■ 9 777 __ 145' 3 056
13 5 639 2 3 521 900 6 4 429 2 1 —
28 29 522 12 162 1615 162 5 412 19 351 10 868 ' 121 * ------
— 3 362 3 13 614 1503 14 15 134 — 42 —
12 20 293 — 6 612 3 570 2 10184 1 —
' _ _ 18 10 4 578 554 1 5143 __ __ _
34 30 3 673 15 4 239 44 365 4 663 7 29 —
10 13 1228 10 3 691 607 26 4 334 2 8 —
18 7 604 1292 10 846 140 172 12 450 1 — -- -
— 5 64 1002 2126 — 12 3140 ,------ — —
17 3 136 1341 2 991 570 751 5 653 1 1 132
21 7 765 282 7 320 44 82 7 728 1 -- - —
25 16 1001 404 6916 1098 38 8 456 3 3 ------'
. 1 2 360 670 9 232 1026 15 10943 — — —
22 15 410 7 924 23 425 1203 266 32 818 41 40 —
26 _ 334 2 5 918 1052 2 6 974 ;___ 8 109
60 18 2 787 4 14 511 562 46 15 123 6 46 —
15 2 286 2 6 688 2 200 ■ 206 9 096 • --- 10 —
3 10 126 5 214 10 570 7 912 157 23 853 1 __^ —
. 34 2 442 4 013 28 761 7 694 463 40931 7 1 1
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Taulu 27. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
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IH. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
m . Tili olika industrier hänförliga varuslag
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Öljyjä, tervoja, 
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|
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J® 
luvia
Övriga hithörande
16—26
g «T 
3 §. » 7!.
Tonnia — Ton i
Hammaslahti.............. 6 26 __ 3 5
t *
13 62
Tikkala..................... 1 79 .9 1 — — 11 114
Tohmajärvi ................ ’ 51 18 5 812 4 ■ . 2 — 2 ■ • 42 ■ 5 955Värtsilä........................ 126 9469 37 . 11 20 . 2 24 76 9 833
Naistenjärvi............. "  23. 33 . 2 — — — 84 326
Suojoki........................ __ 25 __ 1 1 5 2 16 60
Kaipaa..................... '  . --- 40 1 — — — — 31 • 80
Suojärvi ...........'......... <1 273 48 14 21 15 48 232 3 530
Papero...................... — 16 33, — — — — 10 59
i- Näätäoja . . ............. _--- 9 1 — — — 9 19
Loimola........................ 1 64 __ 1 1 _ 2 . 31 , ■ '102
Roikonkoski............. __ 9 __ \ __ __ __ ' __ 9 18
Leppäsyrjä.............. , --- ■ 15 — __ 1 1 , _• __ 20 37
Suistamo................... — 12 — 3 1 — i 15 120
Alattu ...................... 19 — 2 1 —- 21 83 142
Läskelä........................ 2 132 __ 6 _ __ 30 40 15228
Harlu........................ — 110 — 2 __ __. t __ . 40 21152
Jänisjärvi.................... .7 2 376 2 3 ’ 1 3 8 7 3 894
Matkäselkä.................. — 72 — 10 11 . 11 3 ‘ 151 82 659
-Kaalamo...................... — 6 1 63 — ■ — 6 11 437
Ry tty .................... __ 3 ' .1 __ __ • __ __ 7 838
Helylä <......................... 2 34 3 618 2 5 — — 147 6 926
Sortavala...................... 649 816 151 ‘ 70 • 104 307 1000 620 3 992
Sortavalan satama .. — • 373 ■ 217 15 20 , 428 95 \ 48 1673
Tuokslahti................. — — — 3 — — — 52 4 272
Kuokkaniemi.............. _ 3 2 485 2 1 _ _ • 13 5 705
Niva ..................•........ 1 21 54 • 1 3 — 1 279 363
Lahdenpohja ........... 10 89 ■ 15 11 6 410 1001 68 12 599
Jaakkima .................... — 27 — 3 ' 1 --• — 21 94
Ihala ........................... . --- 11 — 3 — — — 1.4 29
Akkaharju................. __ __ __ 1 3 1 1 ' 6
Elisenvaara.................. 7 26 804 14 7 — 14 88 996
Alho............................. — 5 — 5 5 --- ' — 35 60
Rautu........................... .--- *24 — 10 i — — 32 68
Petäjärvi.................. .---^ 29 — 1 i — ■ --- 2 33
Kiviniemi.................... __ 26 24 * 13 i _ _ -107 305
Sakkola.................... , 28 19 *--- 4 17 — _ / 33 102
Pyhäjärvi.................... 127 51 — 5 1 1 , --- 28 219
Myllypelto .................. 14 49 1 3 33 — 16 116
Käkisalmi.................... 1 603 18 16 iA — 113 238 1084
Kaarlahti .........•......... __ 32 __ 4 _ _ _ - 20 173
Hiitola......................... 14 121 88 39 42 6 27 97 486
Ojajärvi ....................... ' '  --- 10 — 4 — — — 17 41
Inkilä . . f ...................... — . 24 ---# 2 — 4 , --- 11 42
Sairala......................... — 94 45 23 ’ 4 3 3 71 252
f
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Tabell 27. Avsänt gods. (Forts.)
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Transitogods
T o n n i a  —  T o n
x  i i
•
i 3 5 4 297 42 12 4 351
2 3 — — — 5 16 3 521 17 10 — — 3 548
2 — — — 4 6 37 28 327 49 16 , — — 2 8 392-
, 5 40 17 i 36 99 69 61 234 64 43 — — 61 341
— — — — — — 59 94134 6 19 . — — 94159
— — — ___ 1 1 28 13 869 •4 15 9 ___ 13 897
— — — 3 — 3 1 67 344 6 33 — — 67 383
8 15 52 5 7 87 — 127 218 82 107 — .— ' 127 407
— — — — — — 29 ,  19063 2 — — — 19065
— — — — * 1 1 57 2 242 1 2 < — — 2 245
— 1 — 8 ___ 9 74 23 258 13 28 ___ ___ 23 299
— — — — — — 11 22 680 2 — — — 22 682
— 2 — — — 2 19 18 395 £ 5 — — 18405
— 1 — — 2 3 22 2 829 7 12 — — 2 848
— 11 46 3 4 64 43 5296 6 10 — — 5 312
— ___ ___ ___ 1 1 34 26 256 16 39 __^ _ 26 311
— — — — — — 51. 22 556 9 9 ----- — 22 574
6 28 121 72 13 240 98 20 378 19 5 — — 20 402
1 12 — 6 3 22 183 98208 40 19 222 — 98 489
— 3 3 139 13 914 25 < 7 — — 13 946
— ___ ___ ___ — 3 13 375 4 6 ___ _ 13 385
----- . — 4 109 113 . 35 12 951 34 8 — — 12 993
35 121 637 282 38 1113 944 9216 309 89 52. — 96 66
— — — — — — 227 42 210 • 34 107 15 32 43 883
— — — ' 5 63 68 2 22338 8 5 — 22 351
— ___ ___ ___ ___ — 13 15 701 19 12 21 ___ 15 753
- - — — — — — 70 5 501 28 12 — — 5 541
— 1 3 — 40 44 183 32 699 210 55 — — 32 964'----- — — 10 — 10 86 15 686 16. 15 — — 15 7 1 7
— — — — 5 5 28 10 539 16 8 — — 10 563
— ___ ___ ___ 1 1 15 5183 8 5 ___ _ 51 96
— « 6 49 1 9 65- 95 9492 132 39 — — 96 63
— — — — 1 1 33 5 656 23 12 — — 5691
2 — — — 45 47 153 13 322 193 22 — — 13 537
— — — — * ----- — 11 3 248 43 — — —* 3 291
1 i 2 5 10 19 99 6 212 216 12 10 ___ 6 450
1 — — — 2 • 3 69 8667 42 14 3 — 8 726
2 6 — i , 19 28 65 9 769 94 ■ 16 3 — 9 882
-----  . — — 1 1 47 1 U 6 7 15 2 2 — 11486
— — 10 32 22 64 187 34 563 144 109 33 — • 34 849
— —
i
— 1 1 30 7 512 12 8 ___ ___ 7 532
12 43 144 • 38 49 286 285 18 967 236 33 — — 19236— — -  ----- — 4 4 36 9463 143 24 — 9630-' -- — — 2 2 18 24 041 . 50 22 — — 24113
— 2 1 1 7 11 40 41676 172 •37 1 — 41 886
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Taulu 27■ Lähetetty tavara. (Jatk-) —
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• Vuoksenniska.............. 6 2 16 -
• Imatra........................ 6 13 ' > 13 6 ' __
Enso ........................... 15 19 11 '7 * 2 7 <
Jääski ................ . _ 27 10 337 20 m 1 089 78 2
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1192
17
Hannila......... .............. 1 32 3 .29
41
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■ 19Kavantsaari................ 1 ' . 6 3
‘ Karisalmi .................... • 7 , 1 15 ■ 14 297 3
Tali ........................... j 16 16 52 38 707 — '5 —
Tammisuo.................... 179
/ 602
156
5 1 7108 13 • 3 539 9
A
Porin* P ori................ 812 7 763 749 6 444 9 770 2156 1554 86
Mäntyluoto.................. 29 5 851 4 646 1
Pihlava................ 16 131 2 __
P or i___'...................... 1 122 1623 92 1432 1 783 303 135 1
Friitala.................... ‘ 24 1 43 ' v 18 1 866 , 9
Haistila.................... 37 43 2 33 . 30 1080 9 __
Nakkila........................ 1 29 • 15 3 62 71 352 50 23 3
Harjavalta .................. 29 15 18 90 102 20
Peipohja ...................... 153 19 7 104 _ 478 141 58 —
80 20 54 . '  36 . 5 212 176 . 40
Kyttälä......... .......... 1 2
Kauvatsa . 2
V
5 8 ■ 167 155
,
Äetsä . ■.......................\ 30 462 . 130 49 100 __ 366 438 _
Riikka......................... 8 3 30 22 907 111 155 __
Tyrvää*........................ 18 20 19 39 86 503 297 217 42
2 23 , 8 27 13 1665 ' 194 120
Siuro ........................... 23 23 2 41 1 702 213 26 ,
Nokia....... ’ .................. 2 ' 6 11 301 8 __
Lielahti........................ 20 9 36 73 9 _ 2 __
\ k  ^
Haapamäen — Elisen- 
vaaran, Haapamäki
— Elisenvaara.......
Sorjo ........... ..........
36 . 312 3 073 .517
10
1571
28
7 902 821 2951
11 '  V
.1 6 1 21 » 36 54 '78 '  199 __.
Parikkala .............. . 10 4 42 7 44 ' 5 50 129 __
Särkisalroi.................... .2 v ' 16 10 
■ -5
2 134 311 __
Putikko................ . ' l 2 97 84 5 51 __
Punkasalmi.................. 1 7 7 8 48 29 5
Punkaharju ....... . 2 6 2 2 11 5 __
• Kulennoinen .......... 10 5 , -8 19 607 9 50 __
Savonlinna .................. 4 96 999 35 254 ' 1055 132 201 ' / 2
Kallislahti___'............. 6 7 14 11 727 129
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T o n n i a  — T o n
8 2 9 6 8 4 6 1 5  5 7 2 3  5 0 7 8 8 .  9  6 2 8
_  -
1
1 7 1 5 5 2 7  2 7 5 5 7  4 0 2 7 7  3 7 6 2  3 3 7 1 6 4  3 9 0 7 6  0 4 8 3 0 2 7
2 7 1 2 8 1 9 2  4 3 4 1 2 5 5 5 3 v 3  7 6 1 5 4
6 6 3 1 3 0 1 7  2 1 7 1 0 3 4 2 1 4 1 7  5 3 8 1 0 9  3 3 0 « 6 7 ____  ■
9 4 • 7 1 1  7 6 5 8 5 5 4  2 6 2 1 0 9 7 2 8 5 6  4 9 9 — 4 —
4 0 5 5 1 2 0 2 1 0 8 2 1 7  6 2 9 1 8 4 6 2  8 8 9 2 3  4 4 6 1 . 0 6 3  9 4 4 1 9 0
— — 1 3 7 6 4 5 6  0 4 8 2  0 7 0 1 0 8 1 7 3 1 ____
4 — 1 3 5 0 — 7  5 3 9 1 3 2 2 — 8  8 6 1 ____ • 8 3 ____
— ,  1 3 3 8 7 6 2  5 0 8 1 0 3 0 6 3  6 2 0 1 2 1 1 ____
— 2 8 3 6 2  5 7 5 1 1 — 2  5 8 6 — —
3  7 8 8 1 2 1 1 4  7 6 2 2 2 2 .  '  — 7 0 ' 6 4 3 5 6 4  0 6 9 3 7
5  3 3 3 9 6 7 3 6 2 3 6 4 0  8 8 4 5 0  6 7 4 4 3  3 2 1 6  5 9 9 1 4 1 4 7 8 1 1 2  5 9 6 7  6 5 1 8 2 4 2
4  6 8 5 2 6 1 5  3 9 4 1 6 4 2 7 2 .  1 2  3 8 9 1 5 1 2  8 4 0 7 3 3 5 0 8 4 1 4
1 9 .  2 0 1 8 8 5 2 1 3 3 4 1 9  1 5 2 2  9 9 0 2 3  5 2 8 1
4 4 4 1 3 0 5 6  2 4 1 6  3 4 6 >  4  8 2 1 4 5 0 8 7 6 1 2  4 9 3 3 2  9 7 7 7 0 3 1 5 6 7
4 3 1 9 6 8 3 8 3 2 3 0
—
3 6 1 6 — 1 6
— 1 1 2 3 5 — 2 6 5 — ■ — 2 6 5 — 8 5
4 6 3 4 6 8 8 3  0 8 0 1 6 • 9 3 1 0 5 5
— 4 8 3 2 2 7 1 9 2  3 1 6 1 6 — 3  0 5 1 — 1 1 5  8 3 4
— 3 4 9 9 4 — 1 8 7 — 1 1 8 8 1 .  1
3 8 9 7 1 5 1 7 3 7 2  6 6 7 1 5 2 4  4 2 1 . 2 0 8 1 5 *
— 3 6 2 5 9 9 3 — 3 5 2 —
—
5 6 8 4 1 0 3  6 7 4 6  8 9 0 2  4 5 8 2 3 6 ’  1 3  2 5 8
____
1 0 1 6 1 1 7 4 6 — 4 2 1 ------  ’ 1 4 4 3 5 . 1 ____ '  ____
1 9 1 9 1 2 7 4 .  7 9 3 4 7 2 -------’ 1 1 2 6 6 — 1 4 1 7
2 8 1 1 8 1 3 8 7 1 8 5 0 1 5 6 7 9 0 7 « 7 4  3 8 1 3 6 6 8
2 0 1 2 2  0 8 4 1 4 8 4 3  0 4 2 8 3 5 1 3 4 5  4 9 5 1 1 • 1 —
—
4 1 0 3 5 1 0  3 0 4 2 2  7 3 9 5 9 4 7 1 9 6 3 4 0  9 5 3 2 1 9 1 7 1
5 0
2 0 3 4 8 — 4 9 8 3 9 3 8 9 2 6 2 9  9 3 9 4 . ._
2 2 0 1 1 0  2 9 8
f
3 1 2 7 2 1 1 2 6 9 1 3 9 0 5 ,  2 7  4 3 7 3  3 0 9 3 2 5
9 3 4 1 6 3 2 1 9  8 1 6 7 1 1 9 8 2 1 0  6 1 5 8 1  9 8 1 5 1  6 6 2 4 1 5  4 5 6 1 2 8 6 9 3
l
2  8 9 6 3  6 1 5
2 3 5 4 — 8 2 8 6 6 2 8 5 8 8 9 7 2 ____ ___ ____
1 4 1 2 4 2 2 1 7  6 2 9 5 2 «  5 0 7  7 3 2 2  9 3 5 5 ___
1 1 5 2 0 4 2 6 3 4 5 8 4 9 0 3 8 7 4 6 ____ 1 6
1 2 5 - '  4 9 2 2  3 8 3 2  2 7 7 2 1 7 9 4 4  9 7 1 8 9 5 0 ' 5
1 '  5 2 5 1 6 6 4 3 6 1 ' 6  2 3 3 7 6 7  3 3 4 — — —
2 8 2 1 3 5 ____ , '  , 3 0 4 4 3 7 3 4 5 1
— 1 '  2 9 — 7 0 2 — 2 7 0 4 •
4 2 — 7 5 0 — 2 6 6 8 1 4 2 8 8 ____ 1 • ____
9 5 4 2 2  9 1 5 6 1 9 1 3 2 0 5 1 6 5 7  0 0 9 1 4 1 1 3 1 8 5 0 1
1 1 9 0 5 — 3  6 0 2 2 3 1 1 7 3  8 5 0 1 1 1 .  —  ’
;
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T o n n i a  — T o n
Koljola .............................. 4 ■ i
—
13
1
19
V u ok sen n isk a.................. — 954 2 14 13 497 60 9 058 86 703
Im a tr a ................................ 79 ,  231 . — 28 187 3 578 4 258 4 374
Enso ....... ........................... 84 662 65 40 33 178 26 1 511 111 996
Jääski ................................ — 25 16 12 ■ 1 — • • 5 •57 120
A n tr e a ................................ ___ 55 73 19 '  ____ ____ 1 .  77 4 465
H a n n ila .............................. — 3 17 3 — — — 4 28.
Kavantsaari . : ................ — 8 — ’ 2 — — — 35 128
Karisalmi ......................... — 4 — 2 — — — ,  7 225
Tali ............................. '........................... — 10 — 1 — 1 — .7 19
T am m isu o .........................................
\
. 32 536
129 .5 840 19 .  274 240 534 305 1 1 447
8 380 • 11 829
638
2 930
■.  1 0 4 6
2 467
1 0 9 1
1 1 0 8 1
9432
2 748 - 4  636 -  205 096
M äntyluoto / . . . . . ' ............... 32 370 2 923 1 3 8 6 63 52 944
P ih la v a .........................................
163
40 — .  »  1 — — ' • ' 1 26 69
Pori .......................................................... 3  501 3 081 1 1 3 0 • 267 810 832 1 3 2 6 46 357
F r i i t a la ______ .................. - ' 2 — 12 38 , 2 — 60 130
H aistila........................... — — — ~ '1 — ‘  — — 2 . .  88
N a k k ila ................................................ t  ~ ~ 3 ____ ' 13 ' 769 3 ____ - 12 805
H arjavalta . . : .......................... — 39 — 4 — — ------  ( 108 5 996
Peipohja ...........................
K okem äki-.........................
'------ 13 — ■ 1 1 ♦ ------ — 11 28
— 228 ------  . 76 36 ' ------ 2 47 612
K y t t ä lä ......................... — 1 — — — — — 1 2
K auvatsa . . ..................... ____ 25 ___ • 4 4 ____ ___ 57 90
Ä e t s ä .............. ....................................... — 47 — 47 2 — — 65 162
K iik k a ........................................ ... i ------ 4 — 26 3 — — 96 160
Tyrvää ................................................ — 102 <• ____' 20 90 9 4 193 522
Karkku .............................................. — 17 — 6 1 ’ 3 — 91 120
Siuro ....................................................... ' 144 '8 1 1 0 6 12' 3 1 51 30 245
N o k ia ...................................................... ,3 ' 444 — 101 S 4 — — 1 8 8 7 32 382
L ie la h ti ..................................: . . . — 847 — 436 ' 149 819 522 540 34 384
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Savonlinna ..................................... 50 983 108 25 43 20 579 160 2 037
K allis lah ti . ; ...................... ' . . . , — 8 — 5 3- 6 — 6 40
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L iev estu o re ............. ; . . . 2 j-- 21 42 19 331 — 54 —
Vaajakoski . . ................ — — 4 ' 2 ' ‘ --- 46 3 1 t 5 —
S u o la h ti.........*................... / --- 3 14 ’ 8 27 9 25 177 20
Kuusa ................................ 1\ ' 5 78 12 34 903 36 64 —
Laukaa .............................. __ 4 2 5 • 1 575 __ 14
L e p p ä v e s i......................... 1 --- v — — — 395 — — —
J y v ä sk y lä ......................... — ■ , ,  63 1 3 4 5 * 49 ■ 627 26 30 • * 580 f ---
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Espoo, Esbo ......... •___ 16 31 19 '■ 130 .2 0 1 1 9 3 ---*• 3 2
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Pitäjänm äki, Sockenb. . — 87 25 10 93 77 --- ' i / ---
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R a n ta sa lm i....................... 57 6 12 12 2 21 55 177
Joroinen ........................... 129 37 • • 8 6 5 — 4 62 352
V arkaus............................. — 135 1 50 34 12 1 8 258 77 061
H u u tok osk i....................... 694 10 '  11 2 • 3 * — 635 64 3 791
Venetm äki ..............■.. 124 15 — 4 1 — 148 31 . 323
H ankasalm i ..................... 1 4ö ' 16 7 7 7 19 74 187
L iev estu o re ....................... 225' 86 — ■ 6 1 ' 6 192 51 14 687
Vaajakoski ....................... 27 227 — ' --- 2 2 1 7 7 57 105 2 867
S u o la h ti.............................. 60 249 269 20 9 , 1 68 182 18 511
Kuusa ................................ 8 84 2 1 ’ 1 14 15 . 125
Laukaa .............................. ____ 18 ____ 1 1 ____ 17 16 173
L e p p ä v e s i......................... — 98 . --- 1 — 253 — • 13 365
J y v ä sk y lä ......................... 14 1 3 9 4 533 146 214 269 1 1 8 9 1 0 8 0 17 892
V esan k a .............................. 211 17 353 1 — — 225 55 871
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P iik k iö ................................................... — 6 — 41 t  ------ — — ' 14 62
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H a j a l a ................................................... — 5 — 15 11 4 1 10 46
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Espoo, Esbo ............................. 22 7 ___ 4 — — — 6 41
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Pitäjänmäki, Sockenb ... — 754 ' — — — 366 62 66 1 3 6 6
H uopalahti, H oplaks’ . . 9 66 — — ------ ‘ 20 > --- 31 131
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T o n n i a  —  T o n
7 7 1 4 . 5 1 8 3 7  5 4 1 2 5 5 1  7 7 7 2 9 1 9  8 6 4 . 1 3 9 6
45 9 1485 7 540 93 756 248 8 637 13 14 —
1 5 282 — 45 64 3 1 1 2 — 2 —
31 — 3 416 1 117 957 40 1 1 1 5 80
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•
1 103 —
•2 830 45 13 239 174 15 _ _ 189 366 2 932 2 973
1 7 4 1 0 4 3 3  6 5 2 1 1 2 7  7 3 6 1  0 4 8 2 7 0 2  3 4 2  5 4 4 1  0 9 1  9 9 9 2 2 8  8 0 1 4  7 1 1  6 1 4 1  0 6 5  9 4 7 4 8 8  5 0 7 3 0 6  8 5 1
1 7 1 2 7 4 3 3  6 0 7 1 1 1 4  4 9 7 1  0 4 8  0 9 5 2  3 4 2  5 2 9 1  0 9 1  9 9 9 2 2 8  8 0 0 4  7 1 1  4 2 3 1  0 6 5  5 8 0 4 8 5  4 7 2 3 0 3  8 7 8
2  8 3 0 4 5 1 3 2 3 9 1 7 5 1 5 — 1 1 9 1 3 6 7 3  0 3 5 2  9 7 3
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R ov a n iem en , R o v a ­
n iem i ...................... .. . 4 .391 84 45 89 116 448 1286
Rovaniemi ...................... >' 4 345 • 9 ■ 44 84 114 405 1 0 3 2
Koivu .......................... — 11 -v — • — 1 19 33
T erv o la ........... ' ................ — 35 75 1 5 — 1 . 24 221
Vieraat radat, Friim - 
m ande b a n o r ........... 264 474 131 899 1504 • ' 3143 48 12 838
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Jokkis järnväg J ' 
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Ryssland .................... 264
*
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K aik k iaan , In a lles . . 467 145 253 986 200 965 34 974 20 404 143 683 118095 119 068 3 219 625
Siitä: D ärav: ' 
V altionradat, S tats- 
b a n o r ' ........................ 466 881 253 512 200.834 34 075 20 404 142179 •114 952 119020 ■3 206 787
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m ande banors........... 264 474 131 899 — 1504 3143 48
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T o n n i a  —  T o n '
75 23 91 57 4 250 555 17138 134 90 35 17 397
74 5 83 55 2 219 459 11832 117 79 — — 12 028
— — 2 — 1 3 13 443 3 2 35 — 483
1 18 6 2 1 28 83 4 863 14. ■ 9 4 886
- 87 6 591 509 _ 59 7 246 133 847 167 361 17 13 29 79 2 273 171 455
— — — —  . — '  — 47 135 4 7 1 3 5 755 — 32 Jk 47 922
— ■ — — — — — 22 982 22 982 247 — 30 23 259
— — — — — 20 919 20 919 581 — 17 — 21 517
— — — — — 42 803 42 803 93 — — — 42 896
00 — — — 1 82 2 656 3 1 — — 660
6 6 591 509 __ 58 7164 6 32 866 34 28 — 2 273 35 201
11078 59123 119 475 18 812 21542 230 025 175 266 9 464 266 62 257 14090 29 566 3 472 .9 573 651
10 986 52 532 118 966 18 812 21 483 222 779 41419 9 296 905 60 544 14061 29 487 1 1 9 9 9 402196
87 6 591 509 — 59 7 246 133 847 167 361 1 7 1 3 29 . 79 2 273 171 455
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Taulu 28.' Saapunut tavara tavaralajeittani vuonna 1930. —
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Jauhoja ja ryynejä 1 
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H
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'
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Turvetta ja turve- 
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pehkua 
* 
Torv och torvströ
T o n n i a  —  T o n ' ,
H elsingin  — H ä m een ­
lin nan  — R ajajoen , 
H elsingfors — H ä- 
m en lin n a  — R a ja ­
jo k i ............................. 17 653
\
24 316 42 241 9 592 74 967 123 628 9 971
\
21235 3 061
Helsinki, Helsingfors . . 112 302 2 171 3178 983 71 884 /  6 831 . 10 557 438
Katajanokka, Skat- 
udden ...................... 11 26 1402 •492 1325 _ . 255 •’ ' 25 199
Länsisatama, Västra h. . 41 426 273 220 , 508 1040 29 . 243
Sörnäinen, Sörnäs ___ 3 207 2 205 1749 1540 1434 , 13 765 , '672 30 65
Vallila, Vallgärden .. 1 075 40 215 ' ■ 10 17 —
138
124
Pasila, .Predriksberg . . . 4 13 17 137 19 5937 5 29
Oulunkylä, Äggelby . . . ’ --- 38 12 57 84 120 2 10 .51
Malmi, M alm ................. 2 1354 154 46 18 762 52 1 23 66
Tikkurila, Dickursby .. 1. , 70 '68 27 100 • 1 3 24 13
Korso ........... r ...............: 1 __ 3 88 6 127 2 2 3 ' 2
Porvoo, Borgä 1 ............. 8 148 918 18 4 362 , 27 12 112 15
Hintliaara, I-Iindhär . 9 36 . 111 2 453 ‘ --- — 20 —
Anttila, Andersböle . — 9 26 __ 239 19 1 , 4 —
Nikkilä, Nickby ........... 8 24' 289 - 2 1275 2 5 19 . ---
Kerava ............................ 6 35 319 89 1056 18 60 44 104
Järvenpää........................ 873 526 378 56 4 522 5 1 25 31
J o k e la .............................. ♦ --- • 11 131 24 461 2 — 43 —
Hyvinkää ........................
Riihim äki\........................
40 2 296 1481 54 2 408 15 12 48 17
3 335 220 957 175 834 ' 278 30 ' 105 25
R y tty lä ....................' . . . __ 129 162 21 ,  358 9 1 11 1
Leppäkoski...................... — 4 16 1 ‘ 77 40 — T 12
. T urenki........... ................. — 194 481 5 1319 . 291 1 14 8
H a rv ia la .......... — 15 26 1 204 96 , 14 — —
Hämeenlinna ................. 39 208 2 466 94 2 360. - 12 9 232 228
H iir iä ................. •.............. __ 5 59 1 296 2 ,  8 5 1
Oitti ___ •......................... '--- 12 180 6 353 3 3 19 20
Mommila ........................ — 'T l 102 4 ' 220 — . • 1 - 7- 7
Lappila .-.......................... — 17 58 2 193 ' 4 i 1 3 2
Järvelä . . . . ' ................... • 1 43 166 3 701 — , 1 45 4
H erra la ............................ __ 4 34' 2 283 _ 1. ■ 22 24
V esijärvi...................... 35 56 460 48 911 — 10 48
L a h t i ................................. 51 ,370 5 609 321 3 846 ■2 769. 12 492 54
Villähti ............................ — 12 14 11 • 120 25 — 1 7
U u sik v lä .......................... — 38 190 16 834 — 1 24 7
Mankala ...................... __ 12 41 7 73 — — — —
K ausala ............................ 3 73 320 45 1131 .16 3 46 —
K o ria ................................. — . . 14 183 95 , 525 9 36 13 • 56
Kouvola ............... .......... ' 6 55 892 196 660 1462 64 844 53
U t t i ........................ .......... — 8 - 123 - 57 236’ 1 — 1 3
/
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T o n n i a  —  T o n  - ,
5 8  8 3 5 1 2  7 2 6 3 9 8  2 2 5 4 5 4  8 5 7 ,  6 1 1  3 2 1
* » 
2 3 8  8 1 4 5 4 0 3 0
t
1 3 5 9 0 2 2 2 8 9  4 2 4
A
1 5 7  0 8 1 2 4 2 5 0
7 0 3  7 6 9 1 0 0  2 9 5 3 1 2 1 5 3 7 . 6  8 9 6 2  5 2 4 1 3 0 7 8 1 0  5 7 2 6  3 3 5 5 2 8
9 4 9 7 5 4 8 0 4 5  7 2 8 1 2 5 6 4  9 3 9 8 4 8 4 2 0 4 0 7 4 0  8 3 8 ’  1  5 0 5 ’ ,  9 1 9
9 1 9 4 5 3  8 1 6 1 7  7 8 0 4  5 4 8 4 0  1 0 1 4 1 1 4 6 6  5 4 3 3 4  2 3 8 1 3  3 0 6 1 0  0 0 1
1 2 7 9 9 3 7 2 6  8 8 3 6 2  5 3 3 1 3  8 2 2 2 0  7 2 2 2  8 6 3 9 9  9 4 0 3  3 8 1 1 2 0 0 ■ 3 1 2 4
.  ' ------- — 1 4 8 1 1 2 1 8 8 2  8 0 6 1 4  5 7 0 • 4 3 1 2 9  9 9 5 1 8 8 6  5 7 6 1 3 3 5
— 4 2 6  3 4 1 • 3 1 5 3 2 6  4 4 9 1 3 1 6  9 2 7 1 4 8 1 5 1 5 7
6 5 6 4 0 1 0 7 0 5 9 7 9 3 1 8  5 3 8 2 8 0 1 0  3 4 6 2 1 3 4 8 1 5 2
2 8 6 8 6 2 2 2 4 9 - 3 6 8 2  0 9 5 2 1 1 1 1  2 1 8 6 5 6 ’ 1 4 1 8 0 ■' 1 4 5 1 5 2 6 9 1 6 8 3
1 6 9 1 0 2 9 1 5 0 5 5 1 0 ' 2 0 6 1 7 4 2 1 2 8 2  5 8 6 1 7 3 9 2
6 8 2 6 3 2 7 2 7 5 8 4 3 6 3 2 2 5 9 4 7 2 7 9 '  1 7 0 ■ 1 0 6
1  9 2 7 1 5 5 7  7 0 2 1 1  6 3 0 4 4  5 5 0 1 0 0 5 - 1 5 0 1 5 8 6 8 6 2 - 8 5 5 2 1 4 6 2 9
3 1 4 4 6 9 9 1 • 2 2
/  ____ . ------- 2 6 4 8 1 0 4 2 0 1
1 2 7 7 * 4 3 2 2 9 — — 1 7 4 6 — 5 2
5 3 3 6 4 2  2 2 1 2 9 7 1 5 7 5 1 0 2 4 8 9 1 9 1 1 0 8 2
4 7 9 ’  8 7 '  2  2 9 7 7 3 1 4  7 3 3 2  2 1 7 2 0 1 7  8 8 2 1 0 6 1 1 7 1 2 4 .
. 1 0 2 5 1 2 6 7  5 6 8 5 1 3 2 5 6 3 6 3 2 6 8 1 4 0 0 -  6 2 1 9 5 6 3
2 3 6 3 0 9 3 8 2 3 2 2 - 1 0 7 4 7 5 1 1 9 4 3 9 1 4 1 7
1 8 5 9 1 9 7 8 4 2 7 5 4 0 3 3 9 1 0 6 5 ’  3 9 8 2  3 4 2 2 0 5 ’  1 8 8 7 • 2 1 0
8 1 4 2 8 7 7 0 6 0 1 6 7 2 1 6  2 4 9 1 5 2 7 6 '  9 4 1 3 4 1 3 8 .  3 4 0 2  7 1 8 .  2  5 9 6
4 6 3 4 0 1 1 9 5 4 8 9 2 2 4 1 0 4 3 1 6 3 1 9 1 9 '  8 9 1 .  4 7 7 4 9 2
7 2 ,  4 2 2 7 5 5 — 4 1 4 » -  '  3 ■ 2 6
6 1 5 7 5 3  0 0 3 1 6 8 0 3 5 9 7 2 2 8 4 9 9 2 2 3
1 2 3 3 1 5 1 0 '  5 0 2 7 0 4 7 0 1 3 1 8 0 3 2 '  6 9
■ 1  5 8 2 3 5 7 7  5 8 7 3 2 5 5  5 8 5 3 0 0 3 9 5 6  6 0 5 1 1 0 9 1 0  2 0 3 ’ 4 4
2 0 2 2 0 . 5 9 9 4 0 '  ’  7 7 6 4 0 1 6 3 1 0 2 8 1
3 3 2 5 2 *  9 8 0 '  2 6 6 1 7 5 1 6 2 0 1 4 2 • 2  2 0 3 1 7 • 3 0 4 ‘ ____
2 2 4 4 3 6 1 9 • 5 '  1 2 3
1 -------
. 2 3 1 5 1 1 '  2 1 7 ____
• 1 5 8 2 7 4 6 5 ‘  8 2  2 3 6 5 9 7 5 2 . 2  8 9 3 7 1 1 1 ____
6 7 9 8 2 . 1 - 7 2 5 4 1 2 0 7 7 6 0 ' 1 9 8 3 9 7 5 8 . 2
2 4 5 ■ .  6 2 6 7 7 .  3 3 7 5 S 3 ‘  6 0 '  1 9 1 5 1 6 3 9
1 4 9 4 4 9 3 1 1 1 8 0 4 4  6 3 5 1 0 3 6 7 5 8 1 6 • 7 0 9 6  4 9 8 1 2 9 1
1 6 9 0 4 9 4 1 5  7 0 8 6  0 4 8 ■ 1 8 2 2 8 7  9 5 5 8 2 6 3 3 0 5 7 8 9 4 2  8 3 3 1 8
6 4 5 2 5 9 4 — 1 9 2 6 4 9 2 2 7 5
4 4 8 1 0 9 '  1 6 6 7 5 7 1 0 14 1 3 9 2 2 0 8 5 6 6A
5 7 '  2 1 2 1 1 2 8 '  4 ____ . 3 4 6 6 2 1 5 6 V
6 2 3 8 5 2  3 4 5 7 , 2 3 8 1 0 5 1 7 8 5 2 8 4 3 0 1 0 0 0 1
3 2 1 v 2 9 , 1 2 8 1 1 0 4 5 ‘  9 1 • 1 4 0 8 1 5 0 2  6 9 4 1 0 ,  5 3 0 - ____
2 5 6 1 3 5 4  6 2 3 4 4 0 1 3 4 8 7 8 3 1 4 7 8 - 1 0  0 9 7 2 3 3 7 8 5 3
1 0 6 1 3 5 4 8 • 8 5 33 9 2 .  4 9 2 5 9 6 1 8 9
. /
l
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1G— 26
UI
3 «  . 1
/ B S  
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i T o n n ia  —  T o n
V
H elsingin  — H äm een- ,  ■
/■
i * -
lin n a n  —  R a jajoen ,
H elsingfors —  H ä-
m een lin n a  —  R a ja -
jo k i .................... .. 92 513 64 720 78 761 '  9 894 , 3 959 28 820 32 978 46119 828 519
Helsinki, Helsingfors 60 , 6 270 12 347 N1 655 ' 788 2 525 702 7.268 49 050
Katajanokka, Skat- * ♦
i udden ...................... , 392 10 63 • '3 2 4 588 912 1667 / 377 21 50 , 50ff35
Länsisatama,Västra h. 99 4 7 0 5 13 360 -53 ' 128 914 • 722 18 81 79 407
Sörnäinen, Sörnäs ___ 10 413 10 300 10 265 418 123 1602 ■ 2 205 18 02 44 833
Vallila, Vallgärden . . ■144 320 6 686 ____ ____ 135 19 00 331 17 615
Pasila, Fredriisberg . . . 182 241 98 ,  1 — 128 14 ■ ,93 1113
Oulunkylä, Äggelby .‘ . . 2 773 87 " '4 4 7 14 '  ------ 32 27 ' 136 4 037
Malmi, M alm .................. -1720 3 355 3 006 , 245 13 983 .  492 945 19162
Tikkurila, Dickursby . . 455 524 460 9 1 219 1991 '2 0 6 4 274
Korso ............................... 70 135 212 5 1 48 18 69 124 3 019
Porvoo, B o rg ä ............... 1 9 5 4 2 263 671 173 29 500 1181 528 12 329
Hinthaara, Hindhär . 19 94 194 14 — 20 36 60 868
Anttila, Andersböle . — 33 62 2 — ■ 1 •* 20 11 181
Nikkilä, Nickby ........... 2 899 325 '  268 25 11 66 117 280 51 20
Kerava ............................ 2 664 456 516 81 18 147 185. 498 5 866
Järvenpää........................ 1550 1481 , 44 42 67 20 220 202 398 ' 10 401
J o k e la ................................................... 12 67 217 92 .  2 2 1 — 53 95 120 2 873
'Hyvinkää .... ... ................................ 8 938 4 085 709 481 45 460 ■ 457 1003 18 480
R iih im äki........................ 3 655 12 86 4 642 228 80 10 19 537 2 531 19 632
R y tty lä ..........................*........... ' 1 8 4 3 283 12 1 0 1 4 46 ' 624 113 231 6 026
Leppäkoski ............... ..................... <~ „178 39 19 2 1 2 10 17 ’ 297
'T urenki ................................................ 39 . 296 486 23 8 110 225 149 23 10
H arv ia la ..................................... — 29 102 a 1 7 23 34 '  270
Hämeenlinna .............................. 21 203 2 485 2 991 492 563 4 707 2 027 10 63 46 887
N
H ik iä ....................................................... 2 87 156 6 * ____ 16 40 74 672
Oitti .........................................■_______ 480 111 '  3 l  1 2 ,  1 0 37 ♦104 94 1172
Mommila ...................... >_______ 3 60. 542 * 3 i 13 73 35 948
Lappila . .  ..................................... "1 0 9 58 5 4 — ' 10 85 38 ■ '  427
Järvelä ............................................ .* .102 170 120 12 c2 76 220 108 1609
Herrala .......................... 20 47 12 ’  1 ____ 4 60 22 343
r V esijärvi ..................................... . 11 458 1 3 1 8 , 830 1 42 43 3 797 971 321 ‘ 27 278
L a h t i ....................................................... 2 378 37 22 ' 12 52 717 • 183 843 5 881 3 479 22 200
Villähti ................................................ 3 11 . 45 — — 8 1 5 350
U u sik y lä ______ . ' ............................ . 127 '  161 510 '  7 2 60 112 '  82 1635
■ Mankala . . ' ...................... ... ... ____ 37 256 10 ____ 3 ' 22 16 502
K ausala ................................................ 71 417 697 380 6 71 350 168 3 591
Koria . .  .=............................................ 16 207 415 40 ‘  4 45 114 391 1 772
Kouvola ................... 3 0 1 795 603 91 134 . 2 0 1 472 461 4 079
Utti ................................... 77 147 21 4 1 12 238 47 742
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Yhteensä 
Sum
m
a 
-
Pikatavaiaa (paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utom
 m
jölk) 
^
M
uuttotavaraa
Flyttgods
Sotilastavaraa*
M
ilitärgods
Läpikulkuta varaa 
Transitogods
Kaikkiaan
Inalles
T o n n ia  — T o n
2 905 12 245 25 779 4 616 6633 52178 39 868 2 677 812 26166 5 088 18 898 73 2 728 037
387 113 2 403 816 1150 4 874 4 888 172 185 11589 1525 1706 3 187 008
111 65 623 13 1040 - 1857 4 711 82 514 145 142 184 _ 82 985
24 44 184 383 180 815 6 445 157 026 7 176 __ __ 157 209
207 763 166 34 359 1529 3 533 176 718 434 198 2 571 — 179 921
— 70 50 -T- — 120 178 49389 1 42 _ __ > 49 432
2 4 1 — 9 16 421 14 818 14 24 6 _ 14 862
10 10 7 4 4 35 82 15 570 34 44 _ _ 15 648
130 612 30 11 40 823 493 84 026 119 78 19 __ 84 242
4 • 61 52 5 7 129 ' 115 8 609 217 19 1 — 8 846
5 15 50 5 9 84 264 4 641 114 11 ■ _ 4 766
. 84 358 602 42 144 1230 958 80 905 421 93 6 _ 81425
6 96 121 8 14 245 45 2197 25 8 __ _ 2 230— 36 11 1 8 56 10 725 5 6 __ _ 736
18 145 222 12 46 443 74 8347 69 16 — — 8 432
35 130 277 27 73 542 139 16 726 248 . 65 290 _ 17 329
42 174 400 , 49 44 709 184 20 262 189 63 12 __ 20 526
16 .83 140 23 22 284 76 5 365 90 24 2 __ 5 481
154 440 1146 248 89 2 076 386 31 711 439 123 14 __ 32 287
99 252 769 449 148 1717 2 634 65181 529 143 1117 — 66 970
17 177 182 ' 55 .30 461 95 9 696 74 13 1 _ 9 784
— 12 22 10 2 , 46 9 593 10 6 __ _ 609
58 195 385 86 75 799 112 6 452 89 32 3 _ 6 576
2 5 23 2 2 34 50 1667 92 2 _ _ 1761
293 921 2 086 627 302 4 229 760 66 068 885 175 1726 — 68 854
7 31 71 21 ’ 7 137 38 1609 52 10 1 1672
23 86 129 66 18 322 36. 4 713 91 42 _ __ 4 846
3 50 33 29 6 121 56 1895 29 13 _ __ 1937
7 24 65 26 9 131 28 3 944 60 9 _ __ 4 013
23 134 201 111 19 488 149 4169 78 18 1 — 4 266
5 48 47 . 32 4 136 112 1459 42 6 _ _ 1507
25 897 337 4 113 1376 205 37 786 84 68 2 _ 37 940
404 951 4 085 191 675 6 306 1143 78 414 947 286 377 _ 80 024
— 24 7 9 1 41 17 716 8 9 _ _ 733
18 118 178 81 9 404 ■ 138 4 064 102 v 20 — — 4186
5 12 39 18 ‘ 3 77 20 876 4 2 __ _ 882
24 197 398 81 19 719 170 7 353 118 42 1 _ 7 514
23 151 210 21 29 434 151 6 332 69 34 215 _ 6 650
69 147 754 329 136 1435 715 20 949 732 85 377 _ 22 143
5 30 86 43 5 169 17 1735 53 8 ‘ 264 — 2 060
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/ * - I ‘ M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  I.  T i 11 *j o r d b r u k e t h ä n f ö r l i g a  var u"
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T
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o» 
pehkua 
Torv och torvströ
* T o n n i a  — T o n
Kaipiainen ......... : ........... '■ 32 155 19 329 i 8 6
K ait järvi ..................... ' L 14 41 1 94 . — — — —
Taavetti ............................ ' 2 • 37 275 6 423 — i - 4 11
Luumäki ......................... — 9 128 2 189 • — — 1 —
P u l s a .................................. — 25 85 — 7 . 89 — — 1 11
▼
Lappeenranta ................ 38 ■ '  372 3 1 6 3 , 379 6 2 5 2 728 31. 188 342
Rapasaaren sa ta m a .. " --- 1 42 5 ' L 68 — ---% '--- 35
S im o la ................................ ,  53 47 122 v 2 126 — — . 6 12
Vainikkala . . ' . . . . ......... * --- 8 91 1 ■130 — — 45 —
N u r m i ................................ — 12 176 1 81 1t
— 1
l
" 17
ITovinmaa ....................... 1 9 67 5 , 71 _ 1’ • 7 _
Tienhaara . ___ '............ 2 717 9 658 142 26 298 ■5 6 24 ■ 7
Viipuri ................ : ........... 2 204 3 886 5 864 .1 720 4  521 24 727 829 7 694 - 289
Viipurin sa ta m a '___ 5 197 2 475 17 1 2 3 4 39 1 — 107
Ino ................................ 28 4 132 1 . 104 — — — —
/
M esterjärv i......... ’___ __ 11 117 2 • 124 __ , __ __
Kuolemajäxvi ................ — - 25 364 10 358 1 — 1 16
K oivisto .......................... „ --- 82 460 17 •269 517 , *. --- 23 , 1
M a k sla liti.................: . . . — 10 259 5 197 63 1 10 —
Johannes .......................... — 70 420 8 303 . ; 45 1 25 39
’ U u ras................................... __ ■ 2 202 . 66 185 ' . 444 4 4 . 5
• K aislahti ..................... — . --- ■22 21 — — 2 —
S o m m e e ........................ — — ’ 55 — ■ 8 — — 2 11
Nuoraa .......................... — ’--- 29 / - __ 49 *--- — 5 —
V a lk jä r v i..................... .'. ■ 1 35 609 ' 43' 804 6 — 19 31
P ö llä k k ä lä ................... __ 5 215 4 ■ 217 __ __ 5 8
Äyräpää .......................... 4 1 352 5 314 — /  --- '  1 32
■ Ristseppälä ................. — 4 , 83 — 137 '--- — . 2 —
H eiujoki .......................... — 1 1 1 100 ■ 1 131 3 . . --- '  -1 0 —
Pero ............................... ■ ---- — ' 12 ' 2 23 — — ✓  12 —
Säiniö ................................ 3 284 37 56 9 279 36 __ 3 . • 5
Kämärä ......... - . .............. — 11 103 4 147 — — 1 —
L e ip ä su o ............................ 2 11 89 1 102 — — — —
Perkjärvi ___ ___: ____ — 168 511 - 125 1 1 9 6 9 — 31 10
Kannel järvi ..................... ■ 159 ’ 70 633 3 428 ,1 .•  3 2 .  8
M u sta m ä k i....................... 9 39 233 3 131 __ __• s  3 __
Raivola ‘ ............................ 271 68 369 3 431 1 — • 5 —
Tyrisevä ....................... — 9 15 ■ 1 35 — ' --- — 12
Terijoki .............................. 7 241 , 1 3 8 1 21 116 1 „ 136 5 31 89
K ello m ä k i......................... — 18 52 3 64 • --- ’ — —
—
_ Kuokkala ............' . .......... __ 12 112 1 ' 115 __ ‘ __ __ _
O ll i la .............................. — 9 35 1 44 — — 1 —
Rajajoki ............................ — '4 54 — 16 — — 9 —
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T o n n i a  —  T o n
277 n 838 4 211 14 24 253 13 242
31 5 187 17 2 — 2 21 — 33 _
417 12 1188 32 — 38 31 io r 14 181 _
324 4 657 27 2 142 14 185 1 198 _
125 3 339. 1.03 1 — 7 111 2 30 —
2 524 151 14 168 198 14 806 535 624 16 163 338 3 215 ■ 43
97 1 249 372 1513 208 58 2151 5 14 017 _
64 ‘ 3 435 33 3 15 20 71 34 100 _
. 81 1 '357 58 32 9 5 104 2 48 —
90 3 382 1-3 32 — 14 59 8 85 —
76 6 243 113 647 845
#
40 1645 6 392 39 126
30 112 13 025 1183 178 4145 199 5 705 673 250 308
. 1540 1330 54 604 64 888 78 769 25 786 4 067 173 510 4 643 4 755 ' 754
352 135 4 562 9 925 36 895 40100 18 312 105 232 164 257 4 099 215
59 2 330 — — 12 14 .26 2 28 —
147 5 406 40 114 _ 14 . 168 2 18
337 5 1117 18 . 91 — 35 144 4 170 _
208 27 1604 34 006 127 897 742 1327 163 972 41 157 1
179 4 728 33 282 i 118 916 109 313 152 620 2 '54 —
353 10 1274 . 88 . 64 998 127 111 65324 10 848 5400 5
20 9 941 177263 28010 2104 1228 208605 1124 47 702 _
8 — 53 1358 10 444 578 22 12 402 — 9 _
46 3 125 50 48 42 5 145 4 18 —
5 — 88 3 — — 3 6 — 18 —
803 14 2 365 45 179 624 31 879 10 419 /
55 8 517 15 18 24 14 71 1 6 151
350 8 1067 . 355 1305 80 1740 6 310 89
218 1 445 19 . 167 17 11 214 1 154 —
145 6 397 13 20 — 9 42 1 46 ----
28 — 77 62 62 23 147 2 139 —
412 13 4134 168 86 800 245 1299 _ 79 * _
107 3 376 74 82 20 9 185 2 50 66
42 3 250 — 33 — 1 34 1 29 —
188 21 2 259 25 15 39 26 105 7 116 1'
372 24 1 702 20 18 14 30 82 10 495 1
85 3 506 29 819 2 51 901 1 64 3
68 8 1224 18 158 43 65 • 284 1293 139 2
2 1 75 2 — 80 9 • 91 1 — —
361 46 3 479 514 773 3198 '  185 4 670 97 473 3
2 3 142 11 47 32 24 114 20 < ---
’ 21 3 264 1 _ 20 16 37 __ 39 _
4 1 95 17 8 — 48 73 — — —
1 1 85 — — — 3 3 29 2 —
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i T o n n i a  —  T o n
Kaipiainen ...................... 18 131 n
/
9 i /  21 91 33 570
Kaitjärvi .................... — 42 4 — — •5 14 17 115
Taavetti .......................... 12 129 62 17 • i , 150 184 104 854
Luumäki ........................ 1 160 - 15 5 — 38 44 . 49 511
P u ls a ................................ — 87 275 - . 3 — 7 6 22 432
Lappeenranta ............... 6 860 '2  299 1417 342 77 1767 1104 1255 18 717
Rapasaaren satam a.. 611 175 27 — — 114 255 157 15 361
S im ola .............................. 1 37 81 • 5 — 7 23 * 55 343
Vainikkala ...................... 6 121 51 6 — 66 - 20 24 344
Nurmi . .  .•........................ 354 78 146 5 — '  69 20 ■ 17 782
Hovinmaa ........... '......... 3121 73 *§5 2 __ 34 44 . 61 ' ’9 917
Tienhaara........................ 1804 ■ 123 363 . 498 1 42 1109 143 5 320
Viipuri ............................ 192 6151 4 921 1556 440 1990 1406 4 744 31 552
Viipurin satama ___ 270 1665 372 113 224 1748 1793 943 . 175 699
Ino ............................... 13 69 1 — 13 66 12 204
Mester jä r v i................. 1 58 2 ■ 1 __ 20 14 27 143
Kuolemajärvi . .■........... 5 175 140 5 ' 1 48 174 43 765
Koivisto .......................... 174 280 366 5 — 218 235 ■ 98 1575
Makslahti ........... 8 - 78 107 — — 106 24 - 19 398
Johannes ........... ’............ 161 j 636 429 4 1 93 162 143 17 882
Uuras ............................... 92 127 - 348 26 __ 23 93 9 425 58960
Kaislahti .................... — 11 25 1 — 3 5' 12 66
\ Sommee ...................... _ - 32 41 — * --- 5 1 > 2 103
N u o ra a ......................... 12 4 — 1 — — ■ 1 — ■ 36
V a lk järv i......................... 39' 239 225 59 1 185 • 136 230 1543
Pölläkkälä . ................ 1 2 • 97 23 ■' 3 4' 59 45 61 451
Äyräpää............................ 14 ■ 253 6 9 — 18 158 162 ' 1025
Ristseppälä ............... 4 98 16 — 29 8 13 - - 323
Heinjoki............................ 1 • 10 25 2 1 24 4 10 124
Pero ............................. 24' 2 019 30 — 32 43 9 2 298
Sain io ................................ 314 147 34 ’ 3 16 5 6 28 632
Kamara .......................... , --- 49 67 — — 17 7 21 279
L eip äsu o .......................... '23 17 — — 2 1 13 86
Perkjärvi >........................ 480 146 14 7 1 65 227 161 1225
Kannel järvi .................... 84 297 785 , 6 — 65 202 236 2181
Mustamäki ...................... 1 39 ' 2 __ __ 27 37 42 216
Raivola . . ' ................... f. ' 3 207 ' 3 15 — ' 46 269 110 2 087
Tyrisevä ...................... 1 • 21 — — 2 ■ 5 5 14 ■ 49
Terijoki'............................ 162 390 '399 40 10 234 601 » 345 2 754
Kellomäki . . ! ................. 3 53 2 — — 6 ' 31 23 138
Kuoklrala . . . ' ................. ' . 1 ' 14 __ 1 4 24 23 15 121
Ollila ............................ — 48 _ --- 2 — 1 12 3 66
Rajajoki : ................. . ' --- 109 , ---
1
— • 4 5 18 167
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Tabell 28. Anläni gods. (Forts.)
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, T o n n i a  — T o n
5 49 243 11 4 312 63 2 036 42 n 2 2 091
• 3 7 63 4 1 78 14 415 10 2 — 427
11 118 209 24 16 378 80 2 601 • 54 17 6 — 2 678
2 53 149 2 6 212 19 1 5 8 4 •33 8 2 — 1 6 2 7
1 22 112 4 2 141 4 1 0 2 7 15 6 2 — 1 0 5 0
150 441 1 2 7 8 96 164 2 1 2 9 405 51 582 863 160 3 1 1 6 __ 55 721
— 281 42 1 — 324 • 13 18 098 7 9 — .— 1 8 1 1 4
2 35 86 18 12 153 31 1 0 3 3 25 6 — — 1 0 6 4
— 15 189 11 2 217 16 1 0 3 8 27 12 1 — 1 0 7 8
2 37 94 3 1 137 13 1 3 7 3 30 18 28 _ — 1 4 4 9
1 15 87 4 _ 107 9 '  1 1 9 2 1 22 11 5 __ __ 1 1 9 4 8
1 11 18 — 53 .83 203 24  336 53 49 36 — 2 4  474
159 2 45 4 1 5 0 6 202 1 3 1 1 5 632 7 929 273 227 4  970 599 3 055 — 281 851
34 14 840 3 23 914 434 286 841 66 30 19 70 287 026
10 44 155 11 '  2 222 4 786 10 1 1 — 798
24 14 " 125 8 1 172 11 900 8 1 __ __ 909
4 62 247 10 4 327 27 2 380 39 18 67 — 2 504
:— 34 346 47 31 4 5 8 53 167 662 163 12 79 — 167 916
1 12 2 168 10 2 194 ■ 25 153 965 41 12 9 — 154 027
6 48 147 9 1 211 50 84 741 *101 36 — — 84 878
1 __ 122 7 3 133 53 268 692 86 60 12 __ 26 8  850
1 — 17 — — 18 3 12 542 2 10 — — 12 554
— 18 68 1 1 88 1 462 11 5 — — 478
— — — — — — — 130 4 1 2 — 137
.13 138 358 21 17 ' 547 77 5 411 118 27 1 1 0 8 — 6 664
4 1 241 18 6 270 30 1 3 3 9 67 12 17 __ 1 4 3 5
5 •115 221 9 2 352 26 4  210 36 12 3 — 4  261
2 83 49 3 1 138 6 1 1 2 6 12 1 — — 1 1 3 9
----. 20 82 3 — 105 8 676 11 12 — — 699
— — 49 3 — 52 70 2 644 10 — — — 2 654
28 _ 64 _ 2 94 11 6 1 7 0 38 26 __ __ 6 234
— 19 117 2 — , 138 10 988 32 4 4 — 1 0 2 8
1 — 79 . 1 — 81 8 459 9 4 — — 472
14 95 238 8 9 364 130 •  4  083 117 31 1 1 4 1 — 5 372
■5 78 313 11 14 . 421 53 4 439 140 31 7 — 4 617
__1 30 94 1 7 132 35 1 7 9 0 24 6 _ _ 1 8 2 0
, 8 55 207 31 10 311 66 3 972 87 14 1 — 4  074
— 3 43 4 — 50 . 3 268 17 12 — — 297
50 138 485 15 49 737 123, 11 763 348 76 1 2 8 0 — 13  467
1 2 95 10 9 117 25 536 37 20 4 — 597
_ 10 73 9 9 101 . 32 555 32 14 _ _ 601
— 2 33 5 4 44 18 296 12 2 — — 310
— 1 26 4 4 35 20 310 29 16 — ■ — • 355
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/  T o n n ia  — T o n
H angon , H angö ___ 37 1299 3102 308 7 865 -1798 12 865 501 352
Hanko, Hangö . . . ___ 20 49 . 457 • 103 563 1457 12 808 364 •47
Lappohja, Lappvik . . . 2 11 92 ’ -6 52 2 — 6 4
Tammisaari, Ekenäs . . 2 89 431 75 1418 244 53 i 14 136
Karjaa, Karis ................ 2 16 . 521 30 660 3 , 2 ' 19 14
Mustio, Svartä ............. 1 5 36 7 134 .35' — 6 20
Kirkniemi, Gerknäs . . . 4 6 163' 12 ' 341 55 12 10
Lohjan kauppala. . . . 4 3 311 9 45 — __ 2
Lohja ............................... 2 ' 52 . 539 23 1191 2 1 48 __
Nummela ........................ — 14 - 57 - ' 20 697 — __ 6 46
O jakkala...................... t . . — 45 176 8 408 — — 8 48
Otalampi ................. : . .
*
1 3 56 4 377 __ __ 4 5
R ö y k k ä ............................ — 10 92 6 672 — — 6 15
Rajamäki ..................... ---, „ 986 171 . 5 1307 — 1 6 7
T u ru n —T am pereen— \
H äm eenlinnan , Ä b o -
T am pere— H äm een-
l i n n a ............................. 3205 6 963 , 13 248 958 18 996 30 335 632 3 435 718
Uusikaupunki ............... . 10 . 32 273 . • 8 1031 — — 12 ‘ - _Vinkkilä ........... ■......... 1 ■ 25 95 2 346 — __ 31 __
Hietamäki .................. — , 2 24 — ■ 108 — __ • 5 v __
Mynämäki ............... : . . — 20 48 — 534 — — 2. 10
Nousiainen .................. 1 14 4 ■ 1 502 — — 4 —
Naantali .......................... 122 49 '3 5 '  4 86 23 4 36
Raisio ............................... 29 , ,  2 264 12 _ 24 • 40
Turku, Äbo ................. •. 211 744 1227 313 1376 9 265 198 497 147
Turun satama, Äbo * % *
h am n......................... 1329 48 ' 377 6 379 — _ '40 148
Lieto 1................................. *--- 19 22 2 421 1 — 3 —
Aura : ............................... __ 41 262 2 989 -• 1 _ 10 _
.Kyrö ................................. 5 31 130 4 644 — — 8 7
M ellilä .............................. — 82 130 2 800 — '--- .14 _
Loimaa ............................ 285 x 835 580 7: 1488 68 14 40 61
Ypäjä ........................... — 58 122 4 332 — — 6 —
H um pp ila ............... ’ ' 7 29 ' 131 2 299 843 __ ' 1 ■ 8
.Matkii ........................... 11 40 105 , 46 250 258 1 3 14
Urjala >........................... — 84 363 4 874 605 __ 10 __
KvLmäkoski .................. ,  --- 37 86 7 77 68 . — --- __ ■ 9
T am pere ........................ 1209 4 480 8151 . 425 5 603 17 713 409 2 655 93
Sääksjärvi ................ _ 10 -6 '_ 55 _ _ _ _
Lempäälä ..................... 5 39 416 6 , 754 300 — 9 71
Viiala ........................... — 13 175 4 174 153 2 1 , 4
Toijala ........ ................. 3 60 • 270 '34 536 105 •7 24 26
Toijalan satama ___ — 1 ' 10 1 50 — — 1 6
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T o n n i a  — T o n ___
4 551 • 1033 ' 33 711 27 215 79 647 9 024 12 296 128182 13 328 17130 7 772586 358 16 812 • 9 936 1031 2112 10 123 .23 202 12104 4 533 ■ 4313 • 70 258 13111 — 63 65 13 239 '  3 11
805 99 3 366 1512 • 1 380 2 326 374 5 592 301 1 813 2236 162 1665 827 ■ 325 740 340 2 232 53 1456 46‘75 72 391 215 8 073 \ _ 52 8340 17 . 156
206 - 30 839 482 ‘ 1 504 321 66 2 373 398 '1366 - 9773 30 477 472 58433 3 200 641 62 746 40 4 527 7 560
758 106 2 722 89 8 755 210 149 9203 329 '1487 19
491 30 1361 ,  203 16 18 94 ,331 22 505 2
236 17 .- 946 96 - . 130 3 67 296 10 ■ 174
■ 236 21 716 27 ' _ 12 21 •' ■ 60 7 163
429 15 1245 ,87 —,. 17 36 140 5 620 1
407 23 2 913 158
/ ✓
2 . 268 428 39 319 -- 2
12 895 , .5113 96 498 76 426 29 054
t
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•
*31 737 14 040
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31 2 172 — * --- — 14 ' 14 _ 72
751 6 f  1 371 — — — 14 14 6 605 _
426 7 959
l
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— — 11 65 76 2 298 —
178 ' , 12 26 26 92 40 184 2 149’ 49
296 2 .669 26 18 ■67 135 ■ 246 241 5
73 • 1780 . 15 831 6 224 763 25 294 1164 33445 4 412 289 106
. '  71 131 2 529 64 554 ' 15046 1697 2 912 84 209 , 1366 6 005 8
488 8 964 3 89 34 57 ; 183 2 131
992 33 2 330 59 9 224 89 • 381 269 958 1641
665 30 ' 1524 63 308 ' 106 477 21 381 802
776 39 ' 1843 10 VJ- — ' 91 101 15 572
1320 119 4 817 182 4 362 190 738 115 1 748 3 641
482 25 1029 — 233 — 15 248 10 236 27
241 32 1593 128 . 14 34 112 288 10 310
350 155 1233 33 ‘ ) 209 10 13 265 5 60 _
642 120 2 702 17 — 31 115 -163 31 609 5
100 - ,13 397 282 ■ 6238 12 6 532 20 ■ 159 10
2 042 2 313 45093 3190 2 347 17646 1919 25102 23 861 10 297 1645
6 1 ' 78 26 18 10 11 65 s 1 26 .4  896
458 67. ■ 2125 146 37 84 83 350 40 831 2
105 21 652 38 . - 156 323 119 636 16 430 786
' 276 -■47 .. 1388 366 •382 2 255 104 3107 191- 378 28.
/  58 — 127 ' 14 115 38 . 2 169 50 "  840 17
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24 36 i ■ 175 5 , 5 i i
Iittala ........................ 6 43 91 5 137 5 ' 1 9 —
P a ro la ........................ — 74 79 66 712 910 — 17 ,■27
V aasan, V asa  ........... 6 055 9 699 12 002 414 10 282 2 054 101 2183 1312
Vaskiluoto, Vasklot . . — — 249 — 137 — — ' --- 21
Vaasa, Vasa ................. 5 575 6 321 1776 113 1594 440 30 440 372
Mustasaari, Korsholm .. — 9 12 — 35 — — —
Tuovila, T o b y ........... — 29 23 — 134 — 1 4 16
Laihia .................... .. 43 ' 118 182 3 89 ' --- 2 9 2
Tervajold . . . .  r ............. * 6 268 240 14 151 * 1 100 7
O rism ala.......................... — 43 121 3 106 — 1 8 18
i Y listaro ................... : . . . 9 223 ’ 183 11 60 - -- 1 80 . 5
Kristiinank.,Kristinestad — 71 807 5 209 17 2 13 ' 86
Kaskinen, Kasko........... 42 95 . 98 5 34 256 3 6 2
Närpiö, Närpes ■........... — 3 45 i 1 19 — — 47
Perälä . . ' .................... '.. — 1 70 3 8 — 3 15 —
Teuva ................v. ......... ' 7 31 166 2 217 — 3 22 11
Kainasto ........................ 9 25 145 '1 101 — 1 8 7—
Kauhajoki........................ 9 114 391 3 426 — 1 17 —
Lohiluoma.................... _ 25 56 J— 130 __ — , __ _ _
Kurikka ........................ 13 201 344 5 575 — — 7 164
Koskenkorva . .- ........... 30 17 98 7 86 — t __ 2 6
Ilmajoki . . : .................. 18 188 244 13 ■ 269 ' 71 1 41 26
Seinäjoki ........................ 45 308 644 127 382 ' 731 12 1058 204
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Koura .......................... _ 1 15 1 32 _ __ 9 13
Sydänmaa ............... 33 148 299 5 213 6 — 13 ' ---
Alavus ___ ..................... 8 90 ■ ' 466 4 420 — — i 25 , 7
T u u ri............................ — 6 352 — 134 — — 14 4
■ Töysä .......................... — — 31 • - 1 13 — ■ --- 14 ,6
Ähtäri .............................. ' 18 48 468 1 300 _ 1 '5 3 12
Inha . . : .......................... — 22 143 — 53 17 — 9 5
Myllymäki '...................... — 105 1319 5 870 5 --- 29 5
Pihlajavesi ...................... — 29 271 2 282 1 £§>i 3 —
Haapamäki . . . . ' ......... — 53 . 304 24 259 96 SL9 18 7
Kolho .......................... v 3 13 101 4 39 _ 5 7 ' 49
Mänttä ........................ 2 257 843 13 690 316 . 10 29 , 157
Vilppula .......................... 1 •87 383 6 179 1 2 13 ' 2
Lyly ........... ..................... 23 27 87 2 196 — — 2 6
Korkeakoski.................... 78 266 4 316 — 2 8
Hirsilä .......................... 10 10 43 3 ' 90 _ 1 _ _
Oripohja ...................... 57 178 2 280 — — 30 ' 9
Orivesi ............................ 29 65 • 352 6 294 — — 13 7
S iitä m a .........! ............. — 5 39 1 119 15 — — —
Suinula ............................ — • 9 47 4 161 42 1 2 . 19
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Kuniila . .  .■..................... , 65 54 31 . 4 2 9 17 41 315
Iittala .............................. 36 69 199 . 4 3 114 - 24 276 1036
P a ro la ..................... .. 210 122 484 13
\
4 39 29 87 ‘1*357
V aasan , V asa. 19 767 13 531 21866 3 617 1141 3 970 7 092 7 311 136 817
Vaskiluoto, Vasklot .. 17 425 508 ‘1 , 43 13 467 146 ' 2 034
Vaasa, Vasa ................. 5 867 3166 7 638 846 276 1123 1319 3148 33 848
Mustasaari, Korsholm .. 17 84 . 15 2 — 17 2 3 198
Tuovila, T o b y ___ . 110 50 52 1 1 7 13 9 565
Laihia .............................. 20 142 46 ■ f 32 13 45 > 154 43 ' 799
Tervaj oki ....................... 145 387 48 47 13
f
74 ■ 108 98 1668
Orism ala......................... 36 ' 94 72 ' 11 7 27 56 33 597
"Ylistaro............................ 308 194 108 38 8 63 156 83 1321
Kris tiinank., Kristinestad ■ 244 433 458 > 61 39 140 ' 717 256 2 727
Kaskinen, Kasko ......... 15 129 42 8 ' 1 22 65 50 - 507
Närpiö, Närpes............... 30 187 461 . 28 5 45 34 72 1212
Perälä ....................... '... — 30 31 , 2 — 9 37 11 126
Teuva ............................. 1 103 34 ' 14 6 32 63 47 540
Kainasto ......................... 4 35 25 2 — 6 43 12 242
Kauhajoki ..................... 17 284 686 40 16 ’ 82 181 123 2 063
Lohiluoma ................. 481 41 __ 6 1 7 27 11 660
Kurikka ......................... 87 408 40 67 40 121 347 132 ' 1864
Koskenkorva ................. 497 , 85 18 8 4 17 52 24 865
Ilmajoki ......................... 11 '179 '286 34 22 - 74' 107 102 1445
Seinäjoki ................ 1440 ■ 970 4 515 - 123 207 249 342 1077 32 489
-Koura . . . . . * ............... 2 118 75 9 1 4 31 13 387
Sydänmaa ..................... 3 136 100 28 14 56 209 67 889
Alavus ................._____ 21 227 880 ' 41 37 92 282 .110 2 375
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Töysä ................. .. — 12 32 7 28 6 ■ - 6 13 118
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Haapamäki ............... '.. ■ 3 136 415 - 12 11 ■ 35 > 93 59 981
Kolho .............................. 2 72 277 ' 11 ' 1 13 54 48 577
M ä n ttä ......................... 9301 1231 677 . 336 47 1108 420 323 . 25150
Vilppula .......................... , 14 ‘ 195 902 34 ■ 18 ■ 42 165 108 1968
Lyly ............................. 1 15 16 '1 — 3 19 13 90
Korkeakoski........._____ 9 85 158 15 98 24 105 82 756
, H irsilä ...........’............. 1 23 104 6 , 87 12 25 34 364
O ripohja...................... 114 140 411 24 26 60 223 t 107 1425
Orivesi ............................ 11 277 176 38 26 • 55 ,215 125 1585
Siitama ....................... 1 9 25 ' 1 — 1 ' 7. 10 101
Suinula ............................ 5 12 52 2 — 7 17 20 146
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Kangasala .................. 192 50 6 436 40 _ 19 10
Vehmainen.................. 26 20 2 ' 2 ' ‘ 86 — — — - 46
Messukylä'................ 96 287 49 2 58 — — 2
Oulun, O u lu ............. 3 072 - 3 268 37 446 - 1693 23 528 13 990 764 7 681 1100
Kauliranta •............ • 2 122 1136 1 1737 17 8 79 / * _
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Ylitornio...................... — 21 433 1 392 367 1, 38 —
Karunki .................. 10 . 66 449 4 1371 462 1. 21 4
3 69 1180 32 1471 308 32 ' 1784 26
’ Laurila........................ 17 109 6 . 222 ’205 3 -  18 / 16
K em i............."............. — 306 2 667 ■ 987 2 520 7 245 232 1543 264
Simo .............. i........... 29 • 73 363 17 . 190 235 6 13 8
Kuivaniemi ............. 2 88 435 ■ 4 249 192 1 16 —
Olhava .................... 5. 166 2 170 24 2 8 -- -
! li ................................ __ 34 . 842 '47 524 * __ 13 > 79 ‘ 2
Haukipudas . . ........... 14 54 581 1 11 600 — 11 37 1
Kello ........................ — 9 132 6 273 — 16 3 —
■ Tuira........................... — ■ 6 . 9 13 ' 130 30 5 34 —
Toppila.................... 1786 86 178 1 K — — — —
Kivesjärvi.'............... — — 2 — ' 2 — — — —
. Jaalanka ................. — ' --- 3 — 14 — — — —
Vaalaa............... ........... — 7 142 2 173 - 13 — 2 10
Nuojua ....... '........... — 5 211 2 - 75 — _ 11 —
Utajärvi .................... — 3 486 2 "104 . --- — 15 6
Sotka........................ __ __ 36 __ 55 * __ __ 1 _
Muhos......................... 1 14 474 3 288 33 1 --- 24 14
Pikkarala ................ — 10 48 — 48 72 — 13 38
. Oulu . . . ' . .................... 1100 • 793 11184 369 3 666 4 033 372 2 505 95
Kempele ...................... • 8 32 1 420 196 2 .20 8
! Liminka .................. .. 11 166 708 6 1846 110 2 53 _
' Ruukki___•................. — 52 ■ 477 3 330 . --- 3 25 2
' Raahe .............. .......... 1 , 49 921 . 11 606 17 6 53 18
Lappi ....... 1"................ 4 68 87 2 66 10 1 6 —
Vihanti ........................ , — 21. 307 , ' 2 185 — 1 11 —
Kilpaa .................... ____ 2 74 l ' 27 ____ ____ 2 ___
Oulainen...................... 7 97 1457 12 372 2 7 ‘43 7
Kangas .................... — , 3 49 1 4 — — 1 . ---
Ylivieska .................... 10 52 710 '  3 110 — 2 40 8
Sievi . . . . . ' .................. 2 35 545 3 159 — 3 22 « --
Eskola...................... __ ' 3 101 4 20 c l 1 4
Kannus......... ! ............ • 2 76 993 32 456 — — 187 56
Kälviä......................... — 19 201 3 64 — — 27 —
Kokkola, Gamlakarleby • 12 240 5 593 50 1615 259 5 698 132
Ykspihlaja, Yxpila .. — 1 34 10 30 28 / -- — —
4
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Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.J
l a j e j a
s l a g
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Sparrar, bjälkar och 
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H
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H
 
jätteitä 
V
ed och träavfall
xo 
M
uita puutavaroita 
H
 
övriga trävaror
12— 15
CD gj
e  5  
B  n
B  §C9 Cfl
Si:
P
aperiteollisuuteen 
<s> 
luettavia 
H
 
T
ili pappersindu- 
strin hänförliga
M
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eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä
M
alm
er, stenar, 
i 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
 ^
H
 
G
tu
s och övriga 
jordarter
T o n n i a  —  T o n
247 18 1 0 1 8 537 161 87 83 868 23 1 8 1 3
2 13 , 197 72 1 512 143 20 1 747 7 4 5 —
28 253 775 178
/
65 . 1 9 2 3 112 2 278 11 41 —
1 4 1 8 1 3 1 9 3 109 916 87 367 280 565 73 742 9 341 4 5 1 0 1 5 7 262 23  486 34  580
38 101 3 241 77 x ---- . --- 25 102 17 . 163 1
21 4 1 1 0 9 4 9 v --- — 18 67 '  1 ^  16 1
4 5 35 1 3 3 3 36 .1 6 — 15 '  67 '14 81 —
143 35 2 566 170 126 34 37 367 10 260
• 30 145 5 080 203 ■ 4  471 5 4 9 7 • 337 10  508 89 , 180 l
63 12 671 57 107 221 33 • 41 8 3 39 /  , __
122 400 16 286 2 623 956 4 4 9 0 516 8 5 8 5 316 1 8 4 4 58
78 32 1 0 4 4 30 — 15 50 -  95 2 101 3
53 .16 1 0 5 6 2 ‘ -, 10 — , 29 41 5 60 1
2 5 386 38 — — 8 46 • 2 ‘ 19 —
■ 129 71 1 7 4 1 4 8 < 10 52 '  46 ■ 156 20 138 —
187 59 1 5 5 5 4. — — 30 34 14 154 —
65 11 „  515 43 '  64 721 18 846 3 61 —
1 ■14 242 2 4 1 2 5 746 1 3 8 2 41 2 6 2 9 4 4 40 - 97
.35 1 2 08 8 9 1 1 4 964 567 220 10 865 125 912 1 9 5 3 7
— — 4 --- — — — — — — —
« ---- __ 17 __ _ __ ‘ __ __ — — —
89 6 444 10 ’ ---- __ 1 11 3 33 —
152 •12 468 ' 150 10 14 65 239 3 36 2147
163 31 810 60 18 35 . 19 132 - 5 155 -- ,
9 - 2 103 11 . __ 1 4 16 __ 2
330 33 1214 493 91 1423 47 2 054 9 249 ’ ---
215 3 447 822 ■ 244 - 15 187 1268 2 1689 2
1233 796 26 146 1944 8 341 37117 1178 48 580 1505 3 949 2 911
29 3 719 168 113 1705 35 2 021 1 33 —
415 97 3 414 259 38 467 83 847 13 260 1
.366 . 52 1310 10 1856 — * 37 .1903 15 168 —
268 95 2 045 11827 . 41755 600 521 54 703 65 319 2 450
20 3 267 64 — 133 14 211 — — ! ---
143 29 699 86 3 40 81 210 5 70 —
8 1 ,115 1 _ _ 3 1 4 l ‘ 2 —
' 434 73 2 511 42 45 14 • 82 183 62 ' 380 9
1 2 61 3 — — 5 8 — — —
231 34 1200 98 '  119 639 54 910 30 62 1285
528 24 1321 30 2 107 11 40 2188 19 317 4
45 1 180 8 _ _ 1 9 — 12 2
1008 39 2 849 178 4 018 60 106 4 362 39 501 34
. 431 4 749 86 506 159 56 807 1 6 
375
57 • 2
1362 339 10 305 1459 669 7 329 744 10 201 2 412 10
' 1 — ■ 104 21473 ■ 201 844 188 841 224 346 2 542 2 034 439
\
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Taulu 28. ■ Saapunut tavara. (Jatlc.) —
, Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
s •
DI. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja
DI. Tili olika industrier hänförliga varuslag 1V
19
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H
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16—26
o? ä 
B o 
3 § p »
T o n n i a  — T o n
Kangasala 373 345 1208 7 i 20 21 109 3 920
Vehmainen.................. ‘ 86 2 22 — — — , --- 8 170
Messukylä................ 91 ; 20 11 1528 — 2 ''2 66 ' 1 772
Oulun, O u lu ......... 8 245 19159 19 203 2 288 3 276 4 557 9 905 6 577 . 138 538
Kauhranta........... 4 209 33 26 26 41, 277 ' 86 883
Aavasaksa . . . : ....... • — 26 25 2 2 — 4 9 86
Ylitornio...................... 2 75 ' 100 6 9 23 100 37 447
KarunM .............; . . 2 69 196 • 6 1 29 100 27 700
Tornio......................... 27 316 ■ 181 . • 52 • 37 122 260 . 566 1831
Laurila : ...................... 6 60 94 • '  4 ■ 5 7 45 25 288
, K em i........................... 330 2 566 2 516 .230 110 674 1157 860 . 10 661
Simo ................ 3 70 40 6 9 14 70 29 347
Kuivaniemi ............. 1 . . 66 45 8 . 18 16 44 - 29 293
Olhava ....... .".......... i 20 28 3 — '6 19 11 108
K ............................... ; 149 174 '  26 46 40 176 89 858
Haukipudas ................ 9 259 241 19 27 63 102 ■63 951
, Kello ........................ — 57 147 5 1 20 9 14 317
Tuira........................... 147 49 355 1 6 81 57 39 876
Toppila ........... ......... 237 1296 1331 '1 63 , 40 ^40 728 354 24 663
Kivesjärvi............... — 1 — — — — ■ — — ' 1
Jaalanka ................. — — — — { ---• 2 — *2
Vaala........................... — 24 12 3 3 4 19 • 9 110
Nuojua .................... — 54 29 2 6 11 35 11 2 334
Utajärvi .................... ’. 11 98 98 20 18 17 104 47 573
‘ Sotka...................... '. __ '14 30 _ 1 5 . 2 /  54
Muhos .......................... 11 ‘ 247 59 15 29 26 131 '47 823
Pikkarala ................ ' 206 279 1324 — — 3 19 34' 3 558
Oulu ........................... -1 576 3 519 2 991 545 1109 1488 890 1269 21 752
Kempele ...................... 11 15 39 '  . 2 3 1 . 21 14 140
Liminka ...................... 12 272 216 26 60 64 157 97 1178
Ruukki ........................ 8 151 • 21 31 , 42 37 123 '  .59 655
Raahe ......................... 154 1112 87 . 56 38 126 363 215 4 985
Lappi . ...................... _ 4 __ .4 — / 5 ■ 14 27
Vihanti .............. ’........ 2 81 148 8 16, 14
f
97 83 524
Kilpua .................... .__ , 12 18 1 __ ■ 1 9 3 ■ 47
Oulainen...................... 18 308 157 40 133 102 323 157 1689
Kangas .............. '... — 4 9 — — 1 '5 2 21
Ylivieska ........... ........ 16 225 129 37 26 52 143 98 2103
Sievi ........................... — 225 17 20 10 41 167 59 . _ 879
Eskola...................... __ 128 23 1 2 3 19 16 206
Kannus . . . . .  .^............ 10 318 488 32 31 70 266 125 1914
Kälviä......................... 3 86 136 4 61 41 63 < 30 489
'Kokkola, Gamlakarleby 843 2149 1680 232 1119 416 1599 589 11424
, Ykspihlaja, Yxpila .. 7 266 20 3 3 9 124 100 5 547
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Tabell 28. Arilänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja 
IV. Narings- och njutningsraedel, utom tili grupp I hänförda V. 1—32
Poikkeusiuokkia 
Undantagskategorier av gods
27
w W S p B* s* . t«r 2. »
28
COCO g ' P OS 2.P
Siirtomaantava-
roita
Kolonialvaror
30
O =-l"3 So ,■n P ^
Muita tähän kuu- 
-g 
luvia
övriga hithörande
27—31
COe 5 t 3 ®3 ap 6
32
Ka  e.
3 ?<F5
< < 
1 S S S. »£ . to ¿2. p’
• Yhteensä , 
Summa
Pikatavaraa (paitsi 
maitoa)
Ilgods (utoin mjölk)
K
s  |
n ?to gr o 3 a 5CO g p * p
Sotilastavaraa
Militärgods
Läpikulkutavaraa
Transitogods'“
Kaikkiaan
Inalles
Tonnia —To n
8 60 39 ■ 12 i 120 ,239 6165 22 ■ 28* 6 215
• 1 — • '-- — — 1 10 2125 1 2 — — ■' 2128
1 20 1 — *— 22 78 4 925 5 9 — — 4 939
1242 6 574 18168 1349 2 705 30 038 5 872 735 379 4 248 1029 637 741293
'  28 124 196 13 13 374 71 4 671 47 9 — — 4 727
2 43 4 12 1- 62 22 1346 . 9 6 — 1361
17 68 70 18 6 179 37 2 063 23 7 — — 2 093
21 47 58 11 4 ■ ■ 141 43 3 817 8 ' 1 — — 3 826
62 . 49 314 ' -- 98 523 260 ■ 18 202 216 26 . 5 — 18 449
7 , 5 9 4 _ 25 56 1458 17 4 _ _ 1479
198 62 1133 170 305 1868 901 38 301 819 176 2 — 39 298
17 42 74 24 3 160 51 1697 31 1 — — 1729)
2 51 82 22 9 166 38 1594 29 3 — — 1626
— 16 25 10 7 58 17 615 10 4 — — 629
41 130 187 124 11 493 79 3 327 100
J
12 'l _ 1 3 440
13 57 173 32 11 286 69 2 895 112 21 — — 3 028
2 21 56 *-- 6 85 29 1792 48 ' 5 — ,—i 1845
' 1 — 4 — 6 11 55 27 478 10 32 1 — 27 521
• 1 — 7 — 70 78 203 37 897 13 20 — — 37 930
1 _ _ . , _ 1 _ 6 _ _ _ 6
— 9 1 . -- — 10 — 29 — • -- — . 29
1 6 16 12 — 35 11 611 13 2 — — 626
3 36 32 2 1 74 53 3168 7 1 — • — 3176
12 77 124 7 2 , 222 42 1779 14 4 — — 1797
2 5 11 _ _ 18 7 198 2 1 _ _ 201-
18 55 144 6 3 226 '64 4 381 27 24 12 —' 4 444
1 5 16 — — 22 , H - 5 306 4 3 — — 5 313
264 1500 5 247 98 1125 8 234 1489 106 201 964 197 171 — 107 533
1 1 ■ 8 — 1 11 14 ( 2 905 11 ' 3 — — 2 919
28 220 234 7 17 506 122 6 067 56 11 _ 6134
24 73 221 '34 15 367 58 4 293 59 ' 16 — — 4 368
24 161 443 90 48 766 ' 161 62 660 103 39 — — 62 802
5 6 18 16 . 3 ' 48 17 570 ■ 21 13 — — 604
13 66 105 22 6 212 36 1681 ia 6 — — 1697
_ 2 24 .3 6 35 14 215 1 6 _ _ 222
51 364 613 ' 45 ' ■ 62 ' 1135 143 5 661 99 27 — — 5 787— 14 . 10 1 ' 1 26 5 121 — — — — 121
24 150 398 40 37 649 104 4 966 61 17 1 ' — 5 045
19 ■ 196 272 22 54 563 79 5 030 41 ' 13 — — 5 084
1 16 26 ■ 9 , 6 58 14 467 7 2 _ _ 476
15 281 497 30 28 851 167 10 143 120 '28 2 — 10 293
1 105 106 , 7' 19 238 34 ■ 2 317 21 4 4 — 2 346
65 1016 3 784 44 . 260 5169 477 37 576 409 90 3 — 38 078
5 1 18 2 15 41 25 230 063 . 27 4 — — 230 094
18
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Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.) —
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M
uuta viljaa 
Övrig spannm
äl
3
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Perunoita ja juu- 
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reksia
Potatis och rot- 
frukter
Heiniä, olkia ja 
väkirehua
iti 
-
Hö, halm
 och 
kraftfoder
6
g  f 1 •
O: g 
P? g
7
CO
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s-
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l
Turvetta ja turve- 
o 
pehkua
Torv och torvströ
, Tonnia — Ton
Kruununkylä, Kronoby 13 25 58 2 220 26 10
Kolppi, Käliby............. 12 95 • 201 1 333 — — 7 14
Pietarsaari, Jakobstad . 11 58 1233 4 239 92 25 53 105
Leppäluoto, Alholmen — — 1 — — — — — —
Pännäinen, Bennäs . . . . 1 26 94 — 219 — — 28 51
Kovjoki ...................... 28 186 2 79 __ __ 55 6
Jepua, Jeppo ......... .. — 28 204 3 176 — 1 9 11
Voltti........................ — 44 309 — ' 74 — — 8 7
Hiirinä ........................ — 54 210 6 67 — . --- 6 23
Kauhava...................... 36 91 449 9 165 5 — 40 91
Lapua ........................ 1 87 764 9 363 __ 2 12 6
Nurmo ........................ — 42 140 — 16 — 2 57
Savon, Savolaks ___ 4 070 4 687 36 450 1387 28 043 18 069 509 3 819 1344
Porokylä ................. 60 101 547 — 453 168 — 2 8
Valtimo....... 1........... 2 23 379 5 76 11 — 17 12
Maanselkä................ 10 19 259 17 168 55' 1 21 1
Sotkamo .................. 2 15 1149 3 249 1 7 20 -36
Vuokatti....... .*......... — 4 178 1 31 — 4 14 '
Kiehimä .................. .. _4 12 736 2 141 5 6 13 1
Kontiomäki ................. 8 64 1914 14 599 2 28 47 20
Jormua .................... — 1 ‘ 54 1 18 — 3 5 —
Kajaani........................ 157 612 3 307 81 1752 740 101 255 81
Murtomäki ............... 1 4 140 2 64 — 3 10 1
' Sukeva ........................ 6 53 485 28 272 ■ 319 2 33 12
Kauppilanmäld ........... — 10 115 1 43 168 — 13 —
Soinlahti...........■.... — 1 215 — ,38 20 — 4 —
Raudaskylä ............. — 4 43 2 7 ,  ----- — — 13
Nivala ............................................. 1 59 534 1 . 155 1 — 44 —
Haapajärvi ............................. 6 69 1054 7 181 54 1 27 14
Pyhäsalmi : ............................. 3 38 1314 6 211 8 - ----- ' 31 7
Kiuruvesi .................................... — , 35 988 9 306 57 — 33 13
Ryönänjoki ....................... — 3 238 — 123 3 1 2 2
Runni ....................................... — .  7 210 3 73 205 — 14
Iisalmi .......................................... 173 137 2 397 31 . 1724 1128 15 447 39
Lapinlahti................................... — 24' 892 10 434 128 2 17 19
Alapitkä ....................................... — 11 187 3 154 34 1 13 —
Siilinjärvi .................................... — ,  69 293 13 344 134 3 133 105
Toivala_____ •....................... — 9 55 3 67 122 1 36 2
Siikaniemi............................. 554 _ 101 _ 143 ___ ___ ___ ___
Kuopio .......................................... 618 1217 ■ 4 414 445 3 648 5 576 33 652 ' 43
Pitkälahti.................................... ,1 3 « 34 1 32 '95 3 2 —
Kurkimäki ................................. — 104 363 1 2 613 122 2 20 —
Salminen .................................... — 18 120 1 114 10 — 3 —
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Tabell 28. Anlänt gods. (Forts.)
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Ved och' träavfall‘
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H
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m
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w
 
Qrus och övriga 
jordarter
T o n n ia  — T o n
685 24 1063 19 36 41 75 171 ■ 17 174 i
427 8 1098 7 103 83 113 306 810 734 2
288 . 115 2 223 782 273 3483 264 4 802 892 895 260
— 2 3 9 601 10'415 5 474 2 571' 28061 1 44
488 9 916 95 166 — .28 289 2 333 3
156 26 538 53 __ __ 37 90 15 135 3
525 63 1020 44 — 407 120 571 53 391 3
547 62 1051 119 17 9 78 223 13 222 1
492 39 897 552 165 53 98 868 9 1106
866 70 1822 82 102 929 116 ■ 1229 35 1285 34
1079 129 2 452 88 27 103 . 200 ' 418 81 1077 96
135. 26 418 24 14 231 14 283 9 282 5182
16 545 2 528 117 451 196 704 466 253 154 055 62 692 879 704 460 229 52 482 177 898
139 12 1490 209 72 402 39 722 18 312 __
70 9 604 253 47 43 19 362 4 88 __
9 4 564 43 — 16 21 80 2 7 __
288 38 1808 101 214 ■ 274 79 668 14 404 __
47 2 281 85 28 80 13 206 4 29 —
200 14 1130 60 18 43 19 140 10 80 _
220 48 2 964 111 - 30 24 118 283 22 151 468
32 4 118 85 42 17 14 158 1 22 420
1648 166 8 900 139 6 254 13 568 125 20 086 3 846 5 809 6 372
31 — 256 18 — — 15 33 1 9 —
319 10 1539 149 1782 17 21 1969 6 229 2 846
24 6 380 31 17 28 7 83 2 21 __
11 6 295 1 — 47 9 57 4 60 __
25 2 96 ‘96 75 8 15 194 — 22 __
125 19 939 53 961 325 ' 214 1553 16 189 290
120 30 1563 8 1245 108 32 1393 26 279 6
131 41 1790 97 2 503 52 43 2 695 17 165 5
213 40 1694 113 39 232 65 449 15 283 1
16 6 394 19 12 13 6 50 1 76 ; __
23 3 538 24 19 42 16 101 3 61 —
330 172 6 593 154 972 3 660 297 5 083 141 1335 7
257 35 1818 70 416 13 38 537 13 343 —
79 7 489 96 N --- 143 8 247 2 90 —
189 30 1313 401 152 47 29 629 8 1397 3
33 4 332 62 — 1 41 104 1 113 —
9 4 811 __ . 7 260 329 3 7 592 * __ 18 __
2116 460 19 222 1061 6183 2 835 635 10 714 1252 2844 147 483
18 2 191 4 495 — 9 508 — 34 ' 1448
394 17 1 637 . 57 4 3 26 90 5 213 —
29 — 295 40 20 — 5 65 — 2 —
v
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Taulu 28. Saapunut tavara. (Jatk.) —
----------- --------------
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja
1
' III. Tili olika industrier hänförliga varuslag • (
19' , 20 21 22 23 24, 25 26 16— 26
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1
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K
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esineitä 
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- V
uotia ja nähkoja 
H
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K
em
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K
em
ikalier
Ö
ljyjä, tervoja, 
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tusaineita
O
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nen •
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luvia
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Yhteensä
Sum
m
a
1 T o n n i a  —  T o n
'  \
Kruununkylä, Rronoby. 10 90 „ 105 70 9 33 28 19 .. 556
Kolppi, Källby......... <. 335 204 54 8 21 22 91 36 2 317
Pietarsaari, Jakobstad . 3 520 1783 -264 106 ♦ 16 209 434 272 8 651
Leppäluoto, Alholmen — 19 — — — — 77 • 20 161
Pännäinen, Bennäs . . 1 132 122 6 1 7 41 37 685
Kovjoki ...................... 45 ’ 147 45 10 3 25 . 106 65 599
Jepua, Jeppo .............
Voltti.............................
80 168 269 314 12 77 108 69 1544
14 129 16 24 12 46 131 57 665
I-Iärmä ...................... 154 , 433 1420 17 9 30 155 154 3 487
Kauhava ...................... 198 488 2 641/ 64 45 137 581 216 5 724
Lapua ’ ........................ 219 ' 611 662 119 93 '241 256 281 3 736
Nurmo ....................1. 13 76 . 368 '15 5 26 60 33 6 069
Savon, Savolaks ___ 108 502 23 902 11866 2 359 1217 32180 14 312 11 789 896 736
Porokylä ................. 3 145 42 11 3 47 164 40 , 785
Valtimo.................' . . 7 45 60 3 1 3 60 37 308
Maanselkä.................... _ 31 17 2 — 2 30 14 105
Sotkamo.................... 13 223 313 22 ’ 11 45 231 121 1397
Vuokatti .'................ 10 52 34 3 ’ 2 5 26 15 180
Kiehimä ........................... 1 61 74 10 5 13 . 84 51 389
Kontiomäki .................... 4 2821 224 27 17 21 317 114 1647
Jormua ......................... 1 27 23 4 1 1 .18 4 522
Kajaani............................. 135 1274 404 ,171 , 112 1909 1204 864 22 100
Murtomäki ............... — 15 7 2 2 2 23 ' 11 72
Sukeva ........................ __ 129 94 9 6 9 58 57 3 443
Kauppilanmäki s --- 25 14 .1 1 3 16 9 92
Soinlahti.................. — 32 62 1 2 15 24 . 44 244
Raudaskylä . . . . . . . . — 22 106 6 — • 2 10 15 183
Nivala......................... 1 152 ” 108 19 ' 16 36 144 60 , 1031 »
Haapaj ärvi ................ 1 260 '171 34 27 67 * 352 104 1327
Pyhäsalmi .................. 1 --- ,185 • 80 21 21 44 , 264 112 914
Kiuruvesi .................... 3 171 • 114 22 23 58 195 193 1078
Ryönänjoki ............. — 41 1 • 2 1 1 8 31 48 ~ 209
Runni ...................... — 35 11 3 2 3 . 39 22 179
Iisalmi ........................ 98 725 106 ' 133 229 207 734 844 4 559
Lapinlahti.................... 2 153 109 13 25 31 259 221 '  1169
Alapitkä ...................... 3 26 32 3 — 2 36 68 262
Siilinjärvi ................ '.. 279 '440 49 3 1 N 1? ' 133 277 2 607Toivala .............. . ' , 5 16 — 1
— '  1 33 . 56 226
Siikaniemi................. % __ 15 __ 67 __ 47 k 41 — 188
Kuopio ........................ 583 3 830 328 606 ' 292 1207 ft 1596 , 1662 161 683
Pitkälahti.............. 2 . 17 — 3 2 3 li 8 35 1552
Kurkimäki ............. ... — 58 74 5 4 12 118 94 583
■ Salminen .................... — 10 — 1 — 1 . 13 18 45
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P
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M
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P
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S
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M
ilitärgods
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L
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T
ransitogods
Kaikkiaan
Inailes
* T o n n i a  — T o n
i 46 ■ 38 3 88 , 31 1909 24 5 i 1939'
6 101 152 3 19 281 46 4 048 20 4 . — — • ' 4 072
30 209 1771 53 124 2187 192 18 055 248 . 47 2 — 18 352
— — 1 — 1 2 6 '28  233 — 4 — — 28 237,
3 54 56 9 18 . 140 13 2 043 16 . 1 *  1 — 2 061
9 *57 131 5 22 *• 224 42 1493 34 12 _ _ 1539
9 127 160 15 18 329 64 3 528 30 18 1 — 3 577
27 148 161 20 32 388 45 2 372 19 9 — — 2 400
15 151 112 • 13 35 326 61 5 639 20 28 — — 5 687
58 170 307 119 70 724 95 9 594 124 22 173 4 9 913
81 390 424 158 90 1143 175 7 924 132 37 257 _ 8350
13 41 95 17V
14 180 24 6 974 12 4 — — 6 990
1367 10 072 18 346 2830 2 019 1 34 634 49106 1 977 631 6102 1417 2 217 1 987 367
10 93 154 26 10 293 40 3 330 15 5 — — . 3 350
4 ‘ 28 71 24 9 136 35 1445 12 6 — — 1463
5 5 55 21 6 92 31 . 872 2 4 — — 878
33 210 297 45 26 611 51 4 535 35 16 6 — 4 592
11 18 42 23 3 97 28 792 1 10 — — 803
19 77 183 23 ‘ 15 317 24 2 000 16 12 _ _ 2.028
53 239 264 74 44 674 75 5 643 24 11 19 — 5 697
6 , 7 19 12 5 49 3 850 2 2 — — -  854
161 456 1737 309 ' 140 2 803 579 54 468 397 73 88 — 55 026
6 7 22 8 2 45 20 426 1 2 — — 429
14 65 159 35 5 278 45 7 274 33 . 7 ■47' _ 7 361
4 19 • 29 3 1 56 11 622 4 . 6 — — 632
3 32 41 12 3 91 8 695 7 i — — 703
1 61 21 4 2 89 10 572 ’ 2 ■ 3 — — 577
39 193 349 18 19 •618 78 4 219 37 8l — — 4 264
48 262 440 55 32 837 86 5 206 63 21 _ _ 5290
17 136 322 64 27 566 71 6 036 61 23 — — 6120
26 157 388 32 26 629 70 3 920 55 13 2 — 3 990
5 15 80 9 4 113 8 774 5 7 — — 786
4 16 71 15 ■ 1 3 109 17 944 8 7 .1 — 960
82 553 1129 52 114 1930 427 18 592 357 59 '  2 _ 19 010
19 249 391 55 35 749 71 4 344 64 32 4 — • 4’444
4 39 100 6 7 156 11 1165 16 5 — — 1186
9 71 181 16 15 292 86 4 927 51 22 2 — 5 002
1 15 51 4 1 72 17 751 11 5 — — 7Q7
__ __ ' 139 . _ 9 148 3 8742 ‘ ' __ _ _ __ 8742
164 1798 2 702 138 441 5 243 690 197 552 1217 246 867 — 199 882
— 2 16 9 — ■ 27 3 2 281 3 4 — — - 2 288
5 72 . 106 11 10 204 '28 2 542 19 13 — — 2 574
2 3 52 3 1 ' 61 , 8 474 1 2 — — 477
s
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Taulu 28.' Saapunut tavara. (Jatk.) —
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Bana och trafikplats
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pehkua
Torv och torvströ 
«
- Tonnia — T o n
lisvesi ......................... 62 1705 8 ' 469 340 9 4
Suonnejoki.................. 2 123 1051 12 1136 410 7 46 ,19
Haapakoski ................ — 25 -235 ' 7 200 5 — 9 —
Pieksämäki ................ — 130 572 46 665 324 10 62 38
Lamminmäki . ......... — — '28 1 ' 83 — — —
J *
Kantala........................ 4 43 251 9 219 _ _ 21 1
Haukivuori.................. — 72 343 17 321 1 2 49 3
Kalvitsa ...................... — 42' 202 — 277- — 7 27 • _
Hiiiola ........................ — 21 53 2 111 — 3 16 __
Mikkeli ...................... 1529 756 3 274 260 5128 930 8 387 122
■ Otava ......................... 1 34 535 • 6 334 __ __ 21 _
Hietanen...................... - --- ' 20 195 5 267 — — 5 —L
Mäntyharju ................ 75 161 889 • 66 854 — 3 24
Voikoski ...................... 8 61 285 7 250 - 5 — 69 9
Kirjokivi ................ 1 6 34' 1 155 2 — 2 —
Selänpää ...................... — 59 227 7 238 3 1 . 12 17
Voikka..................... — 14 152 5 108 — 6 13 6
Harju ..................■.... ' 4 --- 6 .406 8 ' 140 ■ 301 24 51 15
Kymintehdas........... — 50 640 70 450 797 13 38 453
Myllykoski .............' . . — 8 211 27 352 161 4 10 —
Hamina........................ ' ' __ 33 789 45 1693 ■ 151 5 66 117
Metsäkylä................ — — 41 1 76' 93 — 7 —
Liikkala ___: .............. — 7 119 4 293 92 — 4 6
Inkeroinen .................. 5 24 311 15 736 •'2 546 '  6 26 41
Juurikorpi ............ — — 19 4 - 5 1 — 6 8
Tavastila .............. : . . 1 2 9 6 308 1 2 " __ 8 '8
Kymi 1.................: . . . .251 2 • 49 3 404 234 2 127 —
Hovinsaari ............... — — 14 -- - 6 1 — 1 —
Kotka .■........................ 591 200 ' 1096 53 532 2 505 182 780 52
Karjalan, Kare Iskä.. 18 858 5 417 38 368 2 325 23 068 5 211 266 3256 1172
Nurmes........................ 1392 205 906 • 22 500 141 — 38 17
Kylänlahti .................. 1 12 • 459 1 87 ' 8 — — —
Lieksa ......................... 38 403 2 732 87, 1695. 603 52 241 88
Vuonislähti.................. 2 7 > 372 4 133 6 — 15 1
Ukkola..................... — , 5 • 252 6 . 85 , 26 3 10 1
Uimaharju .................. __ 69 • 644 •11 363 59 . 2 19 1
Kaltimo ...................... 123 114 1277 14 474 5 — ' 8 4
Kontiolahti ................ 4 8 284 12 98 — — 9 5
Outokumpu............. — 10 363 6 175 — — 2 22
Sysmäjärvi.................. — — 31 — 13 — — — —
Viinijärvi ......... f ......... __ .25 285 2 143 , ■ __ , __ 23 53
Onttola .................... 27 43 ’ 25 21 — — 1 14
Joensuu ...................... 32 630 4 469 279 • 1881 725 19 328 130
Hammaslahti............... 48 29 506 — 279 — — v5 128
Tikkala.................... — 14 177 ■ 4 100 — — ■ 4 10
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Tabell 28. Anlärd gods. (Forts.)
III. Eri teollisuuksiin luet-
l a j e j a ' II. P u u t a v a r o i t a. tavia tavaralajeja
s la g m .  Tili olika industrier hän-förliga varuslag
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Sum
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a
Lankkuja ja 
lautoja 
Plankor och 
brader
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
puutavaraa 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- r 
virke
H
alkoja ja puu- 
jätteitä
V
ed och träavfall
M
uita puutavaroita 
övriga trävaror
Yhteensä
Sum
m
a
Paperiteollisuuteen 
luettavia 
- 
Tili pappersindu- 
8trin hänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent 
tiä
M
alm
er, stenar, 
1 
kalk och cem
ent 
;
Soraa ja m
uita 
m
aalajeja 
G
rus och övriga 
! 
jordarter
T o n n i  a —  T o n
839 19 3 455 44 2 362 79 2 485 29 1016 2
490 60 3 356 284 549 624 257 '  1714 45 648 i
90 • 4 575 38 49 9 13 109 2 139 7
215 41 2103 258 447 789 104 15 98 64 301 10
6 — 118 19 — — 1 20 — 4 —
104 9 661 21 7 - -208 9 245 9 157 1
119 13 940 99 15 904 18 189 16 210 12 159 —
125 3 683 28 18 45 25 116 3 37 —
49 2 257 37 151 54 — 242 ■1 11 —
1395 243 14 032 830 2 683 3 679 324 7 516 1966 2 Í73 9
738 31 1 7 00 ' 34 348 - 78 51 511 . 30 639 43
292 > 14 798 79 26 12 16 133 ■8 198 —
1170 46 32 88 359 654 6 94 1113 48 550 1
127 11 832 ■ 110 13 65 27 70 1572 3 111 2
99 4 304 1 1 — . U 13 2 11 1
436 24 1024 ' 47 281 __ 17 345 12 470 2
6 5 315 927 25 257 2 451 25 28 660 876 2 787 8
69 37 1057 553 67 767 7 592 80 75 992 2 066 3 693 11 776
51 52 2 614 154 92 718 48 820 308 142 000 6 732 9 409 61 0 6
179 19 971 19 76 38 059 923 81 41 039 5 802 629 158
1194 149 
• 4
4 242 44 355 62 485 3 416 524 110 780 713 686 __
53 275 163 73 — io 246 1 35 —
176 6 707 38 — 65 16 119 6 220 —
235 - 37 3 982 59 19 686. 10 603 81 30 429 51 862 --■
4 1 48 101 9 353 2 ’ 465 2 2 ' 2
84 5 433 117 18 49 98 282 1 105 8
208 * 7 1287 281 295 1079 249 19 04 100 493 —
757 — 778 66 589 10 805 38 246 2 238 117 878 156 2 716 —
90 491 6 572 75 463 95 376 12 539 55 739 239 117 436 055 9 536 412
t 1 8 1 1 7 1 4 4 0 117 498 19 481 343 244 3 2 9 1 6 4 44  628 736 517 29  697 1 Í0  414 8 4 4 1
265 42 3 528 665 11051 901 83 12 700 42 331 8
91 6 665 68 — 19 20 107 1 24 —
504 112 6 555 402 .176 21551 186 22 315 977 • 666 659
125 16 681 117 47 32 12 208 105 47 1
43 '  10 441 12 * 1127 — 5 11 44 5 45 ’ —.
55 8 1231 231 20 9 16 276 16 122 3
356 11 2 386 169 . 847 . 42 16 10 74 672 269 35
117 5 542 160 12 29 80 281 6 485 1
'1 2 1 .8 707 243 — 25 696 20 25 959 21 346 —
10 — 54 82 3 — 85 3 51 —
301 7 839 256 190 119 29 594 14 372 __
47 1 179 78 — 7 — 85 1 144 —
1079 173 9 745 860 22 532 2 440 452 26 284 474 1951 27
419 8 1422 164 — 62 96 322 18 401 —
98 3 410 86 î 26 — 23 135 4 .68 —
/ /
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Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
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Yhteensä 
©
 
Sum
m
a
T o n n i a  — T o n
... j
Iisvesi ......................... 3 • 358 331 32 10 67 401 263 2 512
Suonnej o lri.................. 41 449 227 34 20 96 465 362 2 388
Haapakoski ................ 230 637 41 — • 1 8 26 20 ' 1 1 1 1
Pieksämäki . .............. 27 292 223 30 20 69 298 144 1478
Lamminmäki . ......... ■--- ‘ 9 _ — — 1 • 5 2 21
R a n ta la ............................. 5 ■ '48 66 ’  8 '__ 13 , 86 29 ' 422
Haukivuori.................. 7 93 154 9 5 14 90 34 ■577
Kalvitsa ...................... ' 4 ' 35 i' ,47 2 1 16 56 17 218
; Hiirola ........................ , --- 13 4 1 — 4 . 12 4 50
Mikkeli ............................. 811 1835 512 260 121 . ' 510 1780 958 -10 935
Otava ......... ‘.................. 5 270 169 11 7 36 131 93 1434
Hietanen........................... 5 91 76 - 5 3 ' 14 71 41 512
Mäntyharju ................ 30 380 249 39 15 61 345 137 1855
Voikoski ........................... 34 967 159 7 — 26 53 82 1444'
Kirjokivi .................... — 9 . 14 — T- 4 10 6 , 57
Selänpää...................... 11 199 178 9 1 22 132 53 1089
• Voikka .................... 24 264 521 708 8 - 1 2 488 92 36 . 31789
Harju ........................; 23 719 1317 198 84 7 2 061 249 334 45 504
, Kyraintehdas . . . . . . . . 42 700 . 1529 1109 79 10 5109 886 ' 501 . 74170
Myllykoski ................ .. 7 486 ' 450 225 22 2 64 157 185 ' 15180
Hamina........................ 195 546 ' 498 64 15 137 553 , 401 3 808
Metsäkylä................ 2 30 8 2 . --- ' 4 14 5 101
Liikkala........................ 6. 125 v 32 7 2 9 . 24 33 464
Inkeroinen ...................... 2 699 ' 573 843 26 4 172 200 120 5 550
Juurikorpi ............. 572 16 . --- ' --- — — 5 , 8 607
Tavastila ................ .. 4 24 205 1 _ 4 3 14 369
Kymi ......................... 45 1503 226 10 4 22 54 106 '2 563
Hovinsaari ............... 4 301 176 192 — 2 1164 . 125 15 8 847
Kotka ___.................. 145 2 910 2 515 401 160 16164 1728 2 576 472 602
Karjalan, Karelska.. 90 384 . 47 350 24 759 1654 697 29 376 13125 10 354 366 251
Nurmes........................ 25 384 89 63 21 91 290 184 1528
Kylänlahti 1 ........... ■ ■ 4 34 66 3 1 2 56 43 234
Lieksa......................... 357 . 1038 1317 81 29 239 700 474 6 537
Vuonislahti............. 3 55 4 2 3 5 42 55 322
Ukkola ..................... — 41 125 1 — 5 1 41 23 286
Uimaharju .................. 3 114 156 9 4 ■ 10 95 ‘ 47 . 579
Kaltimo ...................... 25 226 118 31 15 86 148 90 1715
Kontiolahti ................ 178 145 158 10 _1 19 66 116 1184
Outokumpu 48 624 , 115 ,81 4 122 96 81 1538
Sysmä] ä rv i.................. — 26 29 1 — 2 7 11 130
Viinijärvi .................... 12 99 113 15 5 20 55 56 761
Onttola .................... * --- 29 656 — 1 2 11 11 855
Joensuu ......... ............ 237 2169 1384 269 137 522 ■1081 917 9468
Hammaslahti............... 10 ,115 466 11 6 16 97 48 1188
Tikkala.............. . 2 30 60 ' , 1' — '4 16 , 12 197
t i
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Tabell 28. Anlärd gods. (Forts.)
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 m
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M
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F
lyttgods
Sotilas tavaraa 
M
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L
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Transitogods
T o n n i a  — l o n
22 322 500 87 52 983 47 ■ 9 482 60 24 5 _ 9 571
18 216 524 106 36 900 95 8 453 130 48 1 — 8 632
3 23 46 . 11 7 90 9 1 8 9 4 6 7 — — 1 9 0 7
18 132 358 144 23 675 93 5 947 138 53 2 — 6 1 4 0
1 3 7 2 — 13 5 177 — 4 — — 181
13 46 96 31 6 192 27 1 5 4 7 14 5 __ _ 1 5 6 6
10 49 94 57 - 8 218 40 17 985 16 14 ' ---- — 18 015
16 62' 68 28 4 178 30 1 2 2 5 5 5 — — • 1 2 3 5
4 6 15 7 — 32 12 593 5 1 — — 599
231 653 2 500 72 302 3 758 368 36 609 631 128 496 — 37 864
22 346 , 179 17 12 576 83 4 304 31 22 1 — 4 358
10 54 4 0 9 12 7 192 27 1 6 6 2 10 9 — — 1 6 8 1
27 346 676 135 24 1 2 0 8 163 7 627 74 37 2 — 7 740
2 4 8 110 • 39 9 208 143 4 1 9 9 103 19 2 — 4 323
* 7 14 1 1 23 18 415 3 1 — — 419
12 101 189 55 9 366 63 2 887 33 13 • 2 __ 2 935
3 8 101 42 ' 8 162 153 6 1 0 7 9 20 5 — — 6 1 1 0 4
11 48 294 127 34 514 469 123 536 228 33 — — 12 3  797
17 2 1 2 0 431 232 22 2 822 300 221 906 214 37 • 2 — 222 159
10 35 189 46 11 291 410 57 891 101 30 * 1 — 5 8  023
35 234 319 3 93 684 270 119 784 272 57 530 _ 120 643
2 12 37 6 — 57 4 683 5 — — — 688
7 64 145 6 4 226 15 1 5 3 1 20 3 — 1 5 5 4
16 133 324 60 14 547 102 40 610 111 25 — — 40  746
1 — 16 2 — 19 92 1 2 3 1 18 2 — — 1 2 5 1
'
21 7 _ 28 24 1 1 3 6 9 2 __ __ 1 1 4 7
2 42 40 2 1 87 106 5 947 69 54 — — 6 070
— 20 508 — 11 539 “ 303 1 2 8 3 4 5 4 11 — — 1 2 8 3 6 0
99 23 839 394 306 1 6 6 1 43  001 762 953 1 2 5 3 143 135 — 76 4  484
789 9 227 15  630 2 328 1 4 0 2 29 376 7 720 1 2 5 7  362 6 608 1 8 6 3 2 511 2 093 1 2 7 0  432
22 233 544 > 70 40 909 113 18 778 137 37 — — 18 952
2 46 63 v  14 9 134 25 1 1 6 5 5 8 — — 1 1 7 8
44 323 718 184 ,62 1 3 3 1 181 36  919 315 55 4 2 093 39  386
3 35 44 10 11 103 33 1 3 4 7 7 7 — — 1 3 6 1
2 17 54 15 7 95 29 . 1 9 9 5 11 5 — 2 011
7 47 131 ‘ 53 9 247 27 2 360 49 13 — — 2 422
11 253 227 47 14 552 113 5 840 75 23 1 — 5 939
4 36 68 18 5 131 32 2 1 7 0 33 16 21 — 2 240
4 91 133 42 § 276 42 2 8 5 2 2 43 19 — — 28  584
— 1 10 2 13 12 . 294 2 7 — — 303
4 177 92 20 7 300 33 2 527 19 13 — — 2 559
— 1 5 5 - ------ 11 18 1 1 4 8 8 4 81 — • 1 2 4 1
136 880 1 727 173 227 3 1 4 3 503 48  843 778 162 45 — 49  828
11 127 67 16 8 229 35 3 1 9 6 40 13 2 — 3 251
4 28 23 5 12 72 27 841 7 6 — — ' 854
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.T o n n i a  —  T o  n
Tohmajärvi ................ '6 5 34 . 376 ' 13 /  76
* /
12
Värtsilä........................ • , 30 204 2 409 16 494 2 . 4 45 14
Naistenjiirvi....... . ■ • 7 1 68 185 28 259 129 4 30 .  ------
Suojoki ........................ 4 / 64 468. 9 122 ■ 4 2 - 8 - • 11
Kaipaa ................ — 48 220 44 159 373 9 14 —
Suo j ¡irvi .............. '... 6 617 1778 '273 19 68 1644 67 397 29
Papero .•.................... — 122 135 20 155 14 2 23 —
Näätäoja.................. — 19 ‘  47 J 13 99 131 1 '  27
Loimola........................ — 116 291 . 57 333 119 . 9 '33 ____
Roikonkoski............. — 21 169 42 173 1 3 8 —
'  Lcppiisyrjä............... 1 105 355 5 97 7 1 /  9 4Suistamo ................. — 46 263 2 1 30 "2 l - 20 1
Alattu ...................... — 122 771 3 .  161 3 1 27 32
Läskelä........................ 1 126 508 40 182 27 ' ,  4 30 ■ '3 4
Harlu ......................
x t
— 19 338 44 128 1 ' 6 4 15 39
Jänisjärvi .................... 9 56 625 ** 5 225 ___ 8 . 11
Matkaselkä.................. 31 76 719 7- ' '259 '3 2 ■ • 7 4 14
Kaalamo.................. 42 55 427 4 97 ____ ____ 9
Rytty ............................................ 9 30 149 6 73 ------ — 12 5
Helylä ............................................v. . 210 . 20 193 23 ' 31 < — 251 14
Sortavala ............... ......................... 21 429 2 512 541 1025 429 41 549 81
Sortavalan satama . . 267 560 1637 78 599 ____ ____ ____ 140
Tuokslahti ............... ’. . . . — 22 159 4 53 ____ •____ 8
Kuokkaniemi.............................. 1 19 107 6 ■ 50 — 7 ___
Niva ....................................................... 3 13 289 — 114 — — 10 5
Lahdenpohja ...................... 1 32 471 18 . 296 12 1 62 52
Jaakkima .................... — 1 82 1 80 ____ ____ 72 _ L
Ihala ..............................* . . . . . . — 3 104 .  *1 54 — ____ 24 _
Akkaharju .............................. i — . 20 1 33 l — — 6 ___
Elisenvaaxa ................................. 2 19 ,  3 2 5 34 275 153 2 77 1
Alho ....................................................... 9 4 135 10 45 1 1 75 ■ 2
Rautu ................................................... — 12 524 1 3 5 4 • 1 -2 8 10
Pbtäjärvi ...............: . . . . ,  ------ ■ 47 — 20' ------' 4
Kiviniemi ......................................... — 3 322 58 290 1 ____ • 16 ,  5
Sakkola......................................... » ‘ -- - 4 ■230 30 163 — — 11
Pyhäjärvi ......................................... 1 37 ■ ' ..189 3 217 __ - ■ ____ 34 ___L
Myllypelto ..................... ................ — 2 157 2 58 X ____ v — 29 3
Käkisalmi......................................... — 89 811 172 603 140 2 80 103
Kaarlahti ......................................... — 7 101 • 2 67 ____ , ____ 24 11
Hiitola ................................................ 50 25 879 36 608 13 V 3 174 9
Ojajärvi ............................................ 1 3 . 149 6 68 _ , _ 13 11
Inkilä ......................... — 6 147 6 90 , ------ 1 7 10
Sairala___'................... — 10 555 4 447 17 2 29 ' 19
Koljola ___r . : ............ « ------ 4 57 2 87 _ _ —
Vuoksenniska ............. 3 86 _  904 ' 21 ' 901 ' 104 — ' . 1 6 —
t
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341 17 934 324 8  895 7 17 9 243 5 , 183
-  789 30 4 037 569 11 88 316 201 2 274 62 3 448 20
15 4 729 74 320 1 00 ; 85 579 1 16 __
37 10 739- 83 155 22 90 350 5 133 __
4 8 879 ' 68 ’ 101 114 15 298 3 > 15 26
101 87 6 967 596 32 654 2 980 197 36 427 48 2 02 223
4 6 481 29 18 — — 47 --- ‘ 10 __
— 2 339 4 21 — 3 28 — __ __
43 10 1 0 1 1 — 96 38 48 182 3 15 1
18 2 437 . 4 1 9 11 25 — 25 —
115 5 704 46 54 31 4 135 3 10 _
46 6 417 307 191 61 158 717 6 28 __
296 - 11 1427 169 27 19 22 237 10 187 __
234 12 1198 50 4 045 20 467 61 24 623 12 277 635 __
89 ■ 716 863 19 592 4 448. 39 24 942 56 2 998 4
104 6 1049 81* 17 346 - 10 10 24 18 461 18 911 29
381 29 1595 296 254 18 68 60 2478 16- 537 __
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V ä rts ilä ............................. ' 2 915 6 296 697 30 21 543 469 343 14 844
Naistenj ä r v i ......... — 67 ; 6 2 — 2 13 , 1 8 115
Suojoki ............................. 2 ' 133 107 2 2 10 "  60 29 4§3
Kaipaa .............. f* 4 .76 56 18* ,  1 11 45 25 280
\
Suojärvi ........................... 63 ~  518 553 46 11 '149 536 358 .  2 707
P a p e ro .................. .... — 42 '  65 — , ------- 2 17- 17 153
N ä ä tä o ja ...................... — 24 . ------- 1 — — 3 13 /* 41
L o im o la ............................. — 100 40 5 ■1 18 43 20 246
,  R oik on k osk i................ — 37 2 — — ' .  6 12 15 ,97
Leppäsyrjä .................. 3 .  41 4 1 1 7 .  29 15 114
Suistamo ............................................ ,  1 4 54 29 2 2 5 32 : ■ '  23 185
Alattu ......................................................... 6 140 166 8 4 9 130 63 723
Läskelä .............................................................. 2 976 481 378 27 4 •208 115 . . 127 17 228
Ilarlu ...................... 6 653 ■ 1090 823 11 ■ 6 1.914 116 116 • 13 787
Jänisjärvi...................................: . . . 1479 41 76 104 7 6 94 66 179 7 069
Matkaselkä 3 764 283 ’ 210 15 14 50 '  291 108 5 288
Kaalamo......................................................... 2 -  93 84 78 6 36 120 48 700
Rvtty ......................................................... 1 24 39 — — 2 /  29 23 .189
Helylä......... ■........ .... 107 • 65 .  87 5 2 35 80 40 495
Sortavala .................... 10 08 2 1 2 7 1028 198 105 ^  671 1969 '  925 13 892
Sortavalan satama . . 13 78 * 2 081 2 471 31 15 331 186 .1163 33 935
Tuokslahti ' ............... 21 -57 235 4 *  ------- ■ 20 40 54 5 305
Kuokkaniemi............... 105 20 14 — > 1 — 20 18 220
Niva* ........................................................................ 3 119 100 • 3 1 24- '  56 40 427
^  Lalidenpohja ............................. 1781 ,  920 3 313 28 11 225 558 252 9 523
Jaakkima ..................................................... — 52 85 1 — ,  15- 39 48 -267
Ihala,............................... .... .... 2 33 10 — 4 ■ 17 ‘ 22 128
Akkaharju ............... — 50 ’ 20 .  ------- ‘------ 8 1 3 96
Blisenvaara ........................................... 55 220 32 16 '  5 88 ■ 136 107 964
Alho ............. ' . . . 13 ■63 ' .  37 2 , 1 34 .14 21 326
Rautu ............. 23 197 98 • 21 4 85 108 109 974
Petäjärvi ’. ............... — 21 27 1 1 5 3 4 99
Kiviniemi..................................................... 11 153 40 9 * ■  5 57 1152 56 772
Sakkola . . . : .................................. 1 90 42 ' 2 1 8 .  59 28 397
Pyhäjärvi............................. ■..................... ■ 26 78 •7 5 •  2 55 .  ,  74 67 448
Myllypelto, ..... .... .............. .... 11 43 — 1 2 2 . 29 25 185
Käkisalmi............... ..................................... 17 564 12 698 4 647 97 51 777 896 871 54 895
Kaarlahti ..................................................... 7 60 39 2 3 33 69 21 328
Hiitola ........................ 56 . 250 • 171 40 . 52 107 264 . 245 1657
■Ojajärvi ............... 2 67 19 2 _ 3 . 11 f  27 266
Inlulä..................... ’ . . . . 24 68 16 • 8 — ■ 29 10 39 295
Sairala-----i ............".... 16 293 155 27 11 . 74 279 116 12 30
Koljola . .............. .... — • 44 64 — — 7 12 6 • 186
Vuoksenniska ............. 9 990 31 75 921 i 114 1 391 1*214 510 37 910
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3 12 50 18 3 86 38 1581 63 10 — — 16 54
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261 1429 62 920 129 '3 19 15
Enso ......................... . — 54 ' 663 53 342 , 90 4 21  ^ __
Jääski ......................... 1Ö 137 55 370 11 1026 4 — 18 6
Antrea .......................... 3 68 494 16 v 359 4 1 26 9
Hannila........................ — — 144 2 84 * \ — — 5 —
Kavantsaari................ __ 2 150 3 160 _ i
Karisalmi .................... — 12 110 — 40 — — 2 _1
Tali ‘ .................. '........ '  --- 13 47 5 129 — 3 , 8 __
Tammisuo.................... 6 301 36 822 9 2.243 75 4 53 9
Porin, Pori................. 427 448 8 734 262 12 356 5 973 20 620 155
Mäntvlnoto — 25 141 ■ 36 159 345 5 2 —
Pihlava .................... — 11 37 • 1 147' SO -  1 — 18
Pori / ........................... -347 114 6'820 55 5 269 3 097 4 514 ■ 38
Friitala .................... — — 5 — ' 94 806 - -- 1 —
Haistila.................... ~ ' --- 4 1 65 . _ 559 —
• f, __ . —
Nakkila........................ __ 17 18 2- 452 __ __ '  2 _
Harjavalta..'................ 1 9 60 2 146 — — . 1 1
Peipohja...................... '--- 2 . 67 _2 267 — — /  4 —
Jiokemäki.............. __ 25 143 16 522 2 __ 3 __
Kvttälä.................... — 1 11 — 3 —
'Kauvatsa .............: . . . 10 5 96 __ 225 __ 1 1 __
Äetsii’ . . . .  i .............1.. — ■ 18 169 2 814 — .--- 8 —
Kiikka......................... — ’ '  7 105 — 244 — — . 10 . ---
Tyrväii. ................ ' . . . . 24 52 333 9 ' 1510 — — 52 —
Karkku.............. 8 62 210 5\ . 834 % 209 3 4 —
Sjuro ........................... 51 '  257 9 798 48 1 7 • 13
Nokia .............>,......... 8 28 y 185 110 473 - 756 ■ 5 ' 3 51
Lielahti....................... . 29 ,22 '  83 18 326 71 > -- 5 . 34
Haapamäen — Elisen- 
vaaran, Haapamäki 
— Eliscnvaara ___ 7i0 1666 15 868 977 12 341 7 822 129 1005 622
- Sorjo........................ 1 8 55 1 ’ 15 — — 1 4
Syväoro ........................ 10- ‘ 10 * 411 • 1 '  175 — 1 29 —
Parikkala .................... — 3 258 2 157 1 • --- 6 1
Särkisalmi.................... ' --- S 160 / --- 130 — — 13 ---'
Putikko’ .................. . -  100 63 , 183 1 110 5 * --- — 5
Punkasalmi ....... ........ : '9 50 246 1 136 2 1 10
Punkaharju ................ — 3 . 37 ' --- 21 21 '4 1 —
Kulennoinen ........... — 27 266 12 185 238- — 23 " 9-2
Savonlinna .................. ' 477 303 1230 50 1547 1 884- 4 < 98 , 77
Kallislahti .............. 1 39 ■ 207 ’ 2 193 247 — 13 ' 9
Rantasalmi ....... . '■ 31 38 454 8 641 97 _ 35 30
Joroinen ...................... — 33 315 10 620 .225 ' --- 20 2
Varkaus ...................... — 139 1501 168 1 203 928 , 15 78 64
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Imatra ........................ 1408 1323 1065 40 8
Enso ........................... 37 520 2 7.88 1481 54 12
Jääski ......................... 13 229 11 58 3
Antrea......................... 391 164 99 13 7
Hannila........................ 4 36 12 ' --- —
Kavantsaari . ............... 1 58 63 — —
Karisalmi .................... — » 38 22 — —
Tali ..................... 39 41 49 1 —
Tammisin).................... 17 720 35 37 79
P orin , P o r i . ............... 5 1 8 9 8 9 738 6 955 2 1 7 8 2 249
Mäntyluoto ................ — 422 476 124 122
Pihlava .................... 46 44 42 6 1
Pori ............................. 29176 ' 4 292 618 1444 - 243
Friitala..... .............. 335 14 26 7 332
Haistila.................... — 6 , 86 — —
Nakkila........................ 625 34 42 6 1071
Harjavalta .............'.. 167 77 771 6 3
Peipohja...................... 7 65 146 5 1
Kokemäki .-.................. 101 178 588 60 30
Kyttäin.................. • — 6 — 1 1
Kauyatsa .................... 20 70 15- 16 6
Äetsä........................... 45 177 4 30 9
Riikka....... : ................ 3 72 31 11 4
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Putikko........................ 1 31 16 4 1
Punkasalmi . . . * ......... 4 116 • 43 5 1
Punkaharju ................ 69 38 7 — —
Kulennoinen ........... 3 218 83 10 4
Savonlinna .................. 445 1590 ‘ 366 132 32
Kallislahti .................. 6 54 28 1 4
Rantasalmi ................ 45 247 56 11 47
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44 103 1 — 148 16 727 11 4 — — 742
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1 78 . _ ___ 79 3 525 33 2 — — 560_ • 3 51 ■ i ___ 55 4 873 17 13 — — 903
21 384 53 1 459 76 27 282 52 13 2 — 27 349
464 2 919 4 516 268 844 9 011 2 4 1 7 1 430 213 1 4 7 9 444 28 ■ • — 4 8 2 1 6 4
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2 40 ■ 78 11 4 135 18 1744 1 3 3 — — ■ 1760
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57 133 12 6 208 48 1420 27 6 — — 1453_ 1 19 12 1 3 3 12 393 14 9 1 — 417
1 40 85 6 2 134 3 3 1999 35 ’ 21 3 3 — 2 088
46 333 796 23 137 1335 314 18 267 453 80 8 — 18 808
5 22 188 9 11 235 26 1448 19 10 2 ■— 1479
17 130 199 16 29 391 55 3 409 54 21 6 — • 3 490
7 76 345 37 6 471 120 3 703 59 22 1 — 3 785
23 205 608 296 66 1198 1516 170 393 •448 102 2 — 170 945
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I-Iuutokoski ................ 37 367 4 '380 24
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Venetmäki ............... 4' 28 243 4 268 — i — 19
Hankasalmi ................ — 36 700 5 475 — _ 44 7
Lievestuore . . . ' . ......... — 46 ' 333 19 - 374 — 2 31 23
Vaajakoski .................. 1 57 251 74 365 “  147 32 . '83
Suolahti . . ....... . 11 49 1883 82 ■ 697 ■ 73 8 72 30
Kuusä............. ’ ...... 61 5 158 1 184 4 — 10 15
Laukaa ................. — 6 _ 103 •4 128 9 _ . 6- 37
Leppävesi................ — 24 34 19 34 5 1 3 54
Jyväskylä................ 4 543 5 277 477 3 540 3 750 , t 59 350 165
Vesanka ................. _ 11 62 6 65 1 _L . 16 13
Kintaus................... — 10 128 '6 90 2 — 3
Petäjävesi................  ^ -- 40 412 7 188 3 1 14 30
Asunta ................ — 4 66 — 65 . 60 1 , 8 1
Keuruu.........■......... — ■ 46 528 13 355 96 . 1. 16 11
Helsingin — Turun, > - . ' .
Helsingfors — JLbo 3 339 .1904 3146 15 348 ' 16 013 1989 62 1784 770
Turku-It., Abo-östra . 148 99 81 79 , 612 1627 4 1527 16§
• Littoinen .................... __ 11 ■ ' 8' 4 92 74 _ 4 50
Piikkiö ........................ 2 24 36 5 843 144 __ 4 96
Paimio ...........>. ■......... 9 250 49 ’ . 4 1592 - 28 1 5
Hajala........................■. — 11 37 '1 287 — . — — —
Halikko.................... __ • 3 56 3 176 __ __ '4 '6
Salo.............................. 468 155 1334 15 070 2 749 1 1 14 ■ 60
Perniö ........... : ............ 455 128 318 2 1457 — — 48
Koski ......................... 5 45 111 2 830 — 1 6 12
Pohjankuru,' Skuru . . . 40 21 167 ' 3 445 — 46 3 —
Pinjainen, Billnäs....... __ 19 33 ~ 1 ■ 68 __ 1 1 33
Kaunislahti, Fagervik.. — 11 — 106 — — ' 6
Inkoo, Inga ................ 21 , '8 71 4 357 — __ 4 18
Tähtelä, Täkter ......... i , 2 99 1 361 __ __ 10
Päivölä, Solberg ......... — — 45 2 239 — 1 3 —
Siuntio, Sjundeä......... i 24 148 3 839 1 _ 22 44
Kela, Kiila............... — .--- 22 - 1 2 144 — — • 1 22
Kirkkonummi, Kyrkslätt 353 ' 241 233 ■10 2 302 — . 3 26 57
Masala, Masaby ......... 926 769 71 1 968 6 _ 23 ' 44
Kauklahti, Köklaks . . . ' 2 19 107 12 426 1 — 7 25
Espoo, Esbo _______ _ - ' 15 27 10 380 — —— 10 29
Kauniainen, Grankulla.. — 23 69 43/ ■ 400 6 3 18 54
Pitäjänmäki,Sockenbacka 92? 37 11 65 334 101 1 25 30
Huopalahti, Hoplaks .. — — • ' 2 21 6 , — — 13 21
Rovaniemen, • Rova- l -
niemi ................ 13 950 10 578 767 5 724 2 359 231 809 41
Rovaniemi ............... 13 881 9 805 . 751 4 933 1500 226 791 35
Koivu ................. — • 3 157 6 190 41 1 5 —
Tervola................... — 66 616 10 601 818 4 13 6
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286 17 ’ 1139 173 , 445 5 778 628 7 024 ' 8 175 899 8 673 12 9 ,_ 12 33 6 52424 55 1746 •66 56 17 41 180 26 447 2169 71 1068 . 273 36 835 13 743 1193 52 044 24 5 240 30113 348 1371 276 7 780 282 562 8 900 625 ' 250 750
428 168 3 501 77 15 655 4 896 16 632 5 081 2183 122104 35 577 43 < 270 - - 15 328 6 23370 S8 401 135 13 194 92 434 8 19240 22 236 77 600 1824 38 2 539 23 3121144 374 15 683 1613 5 838 18 668 762 26 881 4 483 4 689 73
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1037 15 1523 661 1746 37 163 2 607 10 273 1649 47 1-312 521 198 3 602 229 4550 26 683 ' 148
335 13 1879 364 75 2 613 80 3132 47 748 3 21 4 68 2 099 634 1737 108 • 4 578 28 98 30
8 1 9 7 6 8 2 3 0 5 9 3 5 4 4 6 7 8 7 2 9 2 1 4 7 9 2 7 7 1 9 3 6 1 7497 697 20 129 290 46 750 269 1 355 270 1742 17
12 17 432 2 — ___ 2 4 1 32
310 54 2 498 62 — 37 21 120 6 162 —
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T o n n ia  —  T o n
Huufcokoski ............... 1 89 450
■
, 4 4 16 201 100 1056Venetmäki ............... 9 48 24 1 4 1 8 40 27 '218
Hankasalmi ................ 35 . 175 128 25 13 48 • ’ 225 100 1224
Lievestuore ................ 21 . . 230’ 276 26 '  7 2.154 149 • 71 8499
Vaajakoski___ ' .......... 15 299 119 1 14 6 146 1161 177 7 3 562
Suolahti .............. 46 1020 ' 277 96 ■ 41 472 • 692 375 10 405
Kuusa ......................... — 67 3 7 3 13 * 61 21 414
Laukaa ........................ — 112 . 94 26 6 54 . 53 39 584
Leppiivesi......... .•......... 36 105 413 38 1 284 ' 17 37 1266
Jyväskylä.................... 777 . 4199 1310 . 459 169 1893 3 761 1537 23 350
Vesanka . ................... ____ 35 44 2 5 ■ ' 14 110 , • 31 1 318
Kintaus......................\ ' 34 ' ' 613 57 7 4 13 61 30 881
Petäjävesi.................... 11 100 .102 . 10 10 33 .93 66 656
Asunta ___ : ............ — 11 . 6 . ' 2 — 7 20 1 21 82
Keuruu ........................ 2 191 101 33f . 16 78 314 119\ 1252
Helsingin —  Turun, 
Helsingfors —  Aho 12 567 8 786 . 6 450 791 982 1 2 6 8 3 042 4 033 53 615
Turku-It., Abo-östra . 270 376 34 40 877 891 48 340 4177
Littoinen ..........................' . . . . . 1677 14 ■ 1 ' ' 196 * ------- • 50 28 11 2 030
Piikkiö ........................................................ 6 50 • 192 .  5 — 8 • ’ 12 70 680.
Paimio ....... ..................................... . • 406 630 445 21 3 52 ■66 623 4124
Hajala ____________'.................................. 33 ' 30 22 '  ' '  1 — ,  6 25 14 186
Halikko ............................................... 14 •46 595 3 3 7 7 10 725
Salo .................................................................... 3 049 1818 1 322 193 62 381 1599 1192 12 683
Perniö ............. ’ .......... .  92 -332 376 38 4 98 197 241 2 411
Koski ...................... ........ 17 163 '  372 -  '  20 — 17 53 . 114 ■ 1280
Pohjankuru, Skuru . . . . 959 2 439 121 107 2 164 126 . 150 • 5 030
Pinjainen, Billnäs....... 1442 785- 374 10 2 22 •17 4l' 2 979
Käunislahti, Fagervik.. 
Inkoo, Inga.. .  • . ...........
— 14 11 '  1 — 2 16 9 107
32 65 42 - 6 1 '14 57 47 492
Tähtelä, Täkter........... 32 73 97 10 3 17 78 39 471
•Päivölä, Solberg ......... 9 40 65 2 1 '9 23 19 210
Siuntio, Sjundeä ...................... 77 • 168 268 24 8 35 145 106 1186
Kela, K äla .................................. 21 43 68 . ’ 3 1 ' 6 23 22 256
Kirkkonummi, Kyrkslätt 315 248 536 42 * 9. 55 238 140 2 377
Masala,. Masaby . . . . . . 500 144 • 126 13 4 20 ‘ 81 64 1689
Kauklahti, Köklaks . . . _  910 134 92 9 1 112 76 231 • 2 398
Espoo,’ Esbo ................................... 78 98 166 7 f 17
f
17 78. 745
Kauniainen, Grankulla. 1591 197 499 15 — 34 ■ 64 225 3 482
Pitäjänmäki,Sockenbacka 423 823 331 . '24 1 43 34 151 2 657
Huopalahti, Hoplaks . . 614 •56 295 1 — 10 12 96 1240
Rovaniemen, Rova­
niemi ................................................. 100 1 8 1 6 1 4 6 7
V
283 147 453 2 343 962 9 801
Rovaniemi .................. 72 1696 1410 276 140 430 2 274 887 ■ 9 214
Koivu ....................... — 26 3 — 3 '  5 7 23 100
Tervola .........................
*
28 94 54 7 4 18 621 52 . 487
V
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6 88 124 40 14 272 50 9 541 19 13 9 573
8 29- 76 24 7 144 39 1107 8 2 — — 1117
20 171 282 107 - 41 621 54 3 825 62 17 — '  — 3 904
10 '  90 115 ,100 97 412 38 ■ 62 061 73 10 — — 62 144
12 62 494 3 28 599 162 14 594 75 14 — — 14 683
63 347 847 383 95 1735 142 32 415 220 53 3 ___ 32 691
5 48 54 11 8 126 42 1487 . 9 2 — — 14 98
12 36 87 31 27 193 25 1637 41 10 . 115 — 18 03
3 13 24 3 10 53 10 4 1 0 4 10 3 419 — 4 536
311 713 3 070 • 151 504 4 749 1471 72 134 1036 246 111 — 73 527
2 13 10 3 3 31 13 1134 5 7 ___ ___ 1146
8 30 72 13 34 157 11 1790 24 4 — _ 18 18
21 72 118 31- 35 277 29 21 00 50 20 — — 21 70
4 3 19 6 3 35 7 542 6 1 — 549
59 99 226 109 39 532 125 5149 .. 81 29 — — 5 259
311 2 355 2 775 399 424 6 264 4 806 197 298 1493 533 686
#
200 010
— 182 9 2 12 205 2 437 56 209 179 .  88 103 — 56 579
— -7 3 — 1 11 5 3 592 7 6 ‘  — — 3 605
1 63 10 1 1 76 15 2 547 13 9 — — 2 569
10 214 51 7 9 291 176 ■ 8 761 42 14 8 — 8 825
9 40 37 2 1 89 .  15 889 4 “ — — 893
8 39 32 ___ 1 80 19 13 78 10 ' 9 ____ ____ 1397
134 689 1124 19 194 21 60 1117 41 518 271 77 17 — 41 883
24 165 315 34 27 565 * 87 6 380 94 15 548 — 7 037
13 98 61 17 8 197 •28 2 954 27 9 - ------ — 2 990
17 97 216 64 19 413 143 10 173 65 18 6 — 10 262
2 8 28 4 4 46 22 . 41 87 16 3 ____ ___ 4 206
— 13 10 6 1 So 4 1053 17 12 — — 1082
2. 48 59 27 8 144 23 1370 27 19 — — 14 16
A 63 100 23 13 203 23 1382 46 13 — — 1441
2 43 48 11 4 108 19 ' 889 28 11 — — •928
12 133 151 40 23 359 33 3 1 8 4 82 37 2 ____ 3 305
1 11 40 8 4 64 5 666 22 12 — — 700
25 139 196 42 25 427 149 7 847 161 24 1 — 8033
• 7 30 • 79 18 7 141 88 6 491 57 19 1 — 6 568
18 93 86 19 8 224 30 7 256 96 23 — 7 375
5 48 28 2 2 85 42 5 002 64 38 ___ 51 04
8 32 83 52 13 188 152 9 684 114 28 — — 9 826
• 9 92 7 1 35 144 102 7 914 42 28 _ _ — 7 984
— 8 2 — 4 14 72 5 972 9 21 — — 6 002
264 854 2 319 637 319 4 393 800 39 532 976 127 98 40 733
232 778 2181 ♦  587 313 4 091 641 35 430 928 120 98 — 36 576
9 10 38 18 1 76 38 650 25 2 — — 677
23 66 100 32 5 226 121 3 452 23 5 — — 3 480
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/
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\1 6 2 III. LIIKENNE 1930.
Taulu 29. Tavaraliikenne tavaralajeittain ja - etäisyysryhmittäin v. 1930. —
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G
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* ' T o n n ia — T o n
1— 5 ...................... 5 064 6 052 15  004 236 2 6 6 1 686 16 659 213 8 0 8 8
6— 10 ...................... 7 785 .8 6 2 5 957 319 4 727 1 1 4 6 2 •' 30 143 243 7 1 9 2
11— 15 ...................... 5 903 7 869 3 1 2 5 549 7 612 17 317 1 53 382 521 30  217
16— 20 ' .............. : . . 580 1 1 0 3 8 3 5 2 1 6 7 7 17 702 15 488 70 708 825 7 822
21— 26 ...................... 304 951 3 868 941 4 786 1 8 1 2 7 96 1 605 •176 3  696
26— 3 0 ' ...................... 337 718 4  052 1 3 7 3 4  775 13 846 179 776 552 , 3 1 6 2
31— 35 ...................... • 960 746 3  522 540 ■4 903 ■ 9 289 65 997 371 5 896
36— 40 ......................' 697 884 4  884 1 432' 4 809 16 896 64 1 0 5 7 335 2 770
41— 45 ...................... 1 4 1 4 •1120 3  692 551 8 678 9 225 110 1 554 312 3 534
46— 50 ...................... 134 ‘ 312 2 854 646 2 351 5 800 85 930 125 2 860
51— 55 ...................... 486 556 ■ 3  393 1 5 7 0 3 434 9  650 56 1 0 9 8 248 . 1  777
56— 60 ...................... 1 566 980 7 571 2 653 9 1 0 4 12 340 1 238 1 2 3 6 238 6 707
61— 65 ...................... 8  238 1 5 4 7 5 1 7 0 944 5 616 5 072 113 1 0 6 5 242 3  384
66— 70 ...................... 944 742 4  245 507 ■ 7 375 4 1 8 0 62 912 219 3 843
71— 75 ...................... 929 1 1 5 5 4 1 6 0 •1 311 3 922 3 038 55 1 1 2 7 276 2 269
7 6 - 8 0  ...................... 1 9 3 7 '  679 3 741 860 4 261 4 996 255 484 308 2 508
81— 85 •...............• ... ' 119 309 1 5 9 6 533 2 480 2 758 201 745 232 1 3 6 6
86— 90 ...................... 374 1 1 8 6 3 1 1 0 788 3 446 4  373 267 557 298 '2  624
- 91— 95 , ...................... 191 313 2 381 -  1 0 4 2 2 494 8 767 '1 7 4 ■ 944 116 965
96— 100 .,................... ■ 1 7 9 4 409 : 2 986 476 3 095 5 618 79 462 107 2 359
•101— 110*............ .. 1 9 3 5 952 5 2 2 6 1 3 8 0 4 327 10 888 1 0 5 2 1 7 1 2 252 • 3  431
111— 1 2 0 ...................... 951 1 2 0 6 8 584 1 0 8 1 6 631 4  597 285 • 1 664 314 6 472
121— 1 3 0 ...................... 428 883 4  058 900 4 417 6 421 407 1 4 7 2 417 3  390
131— 1 4 0 ............ .. 532 785 6 664 768 6 974 1 5 3 1 1 5 5 9 1 3 6 7 276 3  714
141— 1 5 0 ...................... 588 961 2 865 1 474 4 468 4 035 ‘ 591 1 1 3 9 175 '1 8 0 8
151— 1 6 0 ...................... 545 707 ' 3 302 677 " 2 585 1 1 7 0 . 114 1 0 6 7 110 2 743
161— 170 : .................... 1 4 7 4 1 0 7 2 4  943 609 .5 4 9 8 4 342 453 1 6 6 8 56 . 1 9 4 4
171— 1 8 0 ...................... 1 0 9 6 2 453 6 582 463 6 1 5 3 321 • 69 1 1 3 5 102 3  713
181— 1 9 0 ...................... 576 1 2 0 7 4  365 535 2 818 589 514 1 0 4 1 66 3Ö 71
191— 200 ...................... 531 1 6 6 6 6 652 889 4  239 319 540 1 0 2 8 150 .2 344
201— 2 1 0 ...................... 128 .  636 3 492 1 2 5 3 2 781 127 602 395 115 2 022
2 1 1 -^ 2 2 0  ................. .... 106 676 6 750 453 1 7 4 4 92 763 530 123 1 1 9 8
221— 230 ...................... 1 2 2 3 294 1 0 2 4 305 2 1 2 3 3 979 372 22 1 3 1 3
231— 240 ...................... 46 498 2 012 .205 2 553 6 399 466 187 ■ 1 4 3 8
241— 250 ...................... 123
J
305 2 774 162 2 286 23 86 436 48 . 2 044
251— 260 ...................... 140 304 ■ 1 6 0 8 189 1 4 5 8 -  6 348 678 54 , 1 2 9 6
261— 270 ...................... 167 254 2 320 343 2 074 127 407 967 38 924
271— 280 ................. .... 33 203 1 0 3 2 .1 2 9 1 7 7 7 6 153 299 — 1 8 3 9
281— 290 ...................... 78 335 1 9 2 5 103 3 241 47 198 387 84 2 1 0 7
291— 300 . . . . ■ ............ . 22 - JL44 892 230 1 4 1 7 9 21 305 1 907
301— 3 1 0 ...................... 230 394 . 2 865 136 i 2 500 ' 3 418 467 18 1 2 8 2
311— 320 . . . ' ............... 131 389 ■ 5 372 320 3  606 18 495 437 42 2 0 6 2 '
321— 330 ...................... 1 0 1 0 713 3  565 148 4  239 ■ ------ -  314 278 115 2 231
331— 340 ...................... 1 169 331 1 2 6 7 98 1 5 6 3 2 270 980 79 1 8 7 8
341— 350 ...................... 312 437 1 8 8 2 69 1 5 7 0 — 524 372 66 1 5 4 4
i
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Tabell 29. Godstrafiken fördelad efter varuslag och transportlängd är 1930.
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60 . 3 8 7 3 9 10 877 28  507 1 3 9 3 6 943 54 263 7 964 4 954 2 277 19 547
278 38  998 30  011 75 869 41 046 4 409 1 5 1 3 3 5 15 681 4 742 24  489 20 864
488 74  036 17 325 107 987 105 985 3 371 234 668 1 9 5 9 4 433 1 9 1 2 1 8 413
1 5 3 7 55 864 14  544 62 448 51 699 4 924 1 3 3  615 4 0 1 7 1 1 1 4 6 1 145 352 36,073
916 35 466 5 388 5 5 1 2 3 34  729 2 412 97 652 3 251 3 264 76 379 1 2 8 9
710 30  480 9 4 2 4 3 8  672 25 214 2 248 75 558 29  069 5 033 12 070 4 689.
524 27*813 21,461 102 721 20 895 1 5 7 7 146 654 1 4 6 7 7 061 , 851 3 994
478 34  306 13 212 30 360 28  825 . 2 412 74 809 4 8  497 7 508 3 065 26 038
598 30 788 9 626 53 003 2 1 3 6 2 2 562 86 553 2 1 8 3 26  825 210 - 3 908
231 16 328 . 54 935 32 018 5 8 1 1 7 1 8 1 3 146 883 408 8 0 7 1 454 1 1 7 8
403 22 671 4  766 49  258 48 049 4 634 106 707 905 2 946 572 6 881
740 43  373 32 445 54 545 27 296 1 8 0 8 116 094 • 5 4 1 5 6 7 703 5 1 1 8 69 614
856 32 247 4  526 47  486 31 550 6 975 90 537 16 541 6 211 259 17 207
499 23 528 15 261 46  738 12 002 2 976 ' 76 977 128 244 4 576 692 27 845
657 18  899 22 839 50 448 17 626 2 754 93 667 3 1 7 3 4 458 1 1 1 3 5 788
310 -2 0  339 17 533 49  575 27 173 1 8 8 7 9 6 1 6 8 1 1 7 9 9 <4 368 188 3 204
243 10 582 3  348 28  744 18  760 2 1 9 9 53 051 39 427 5  055 774 8 716
436 17 459 12 327 47 858 17 209 9 883 87 277 12 042 6 214 81 1 6 4 9
212 17 599 40  830 52 963 17 631 3  391 114 815 1 4 1 9 5 5 1 0 2 55 193
294 17 679 13 973 39  464 20 372 827 74 636 3 037 2 533 3 999 883
1 0 4 5 32 200 3 8  001 36  072 2 4 1 7 7 1 742 < 99 992 1 1 1 3 0 7 557 251 3-027
881 32 666 36  014 120 317 82 820 5 663 244 814 19 081 20 565 589 69 534
1 2 5 5 24  048 14 823 33  857 1 1 2 5 8 14  500 74 438 20 594 19 519 86 1 1 6 7
1 1 9 4 25  364, 27 521 5 8 4 0 9 17 068 5 060 108 058 10 837 22 859 429 2 1 8 4 7
619 17 723 7 1 9 1 30 536 4 4 1 9 2 8 286 90 205 21 993 8 651 348 1 223
282 13 302 24  701 39 895 1 4 1 9 8 8 847 87 641 36  007 10 557 28 3 710
693 22 752 5 969 44  022 9 0 6 7 3 775 .62 833 12 201 3 522 25 1 5 8 0
1 1 3 6 23 223 20  101 41 974 7 539 3 488 73 102 14 564 7 765 48 1 5 5 8
962 15 744 ■ 1 7 1 7 0 '  3 1 7 5 9 2 280 1 2 4 6 52 455 5 717 8 491 83 2 4  204
1 0 6 1 1 9 4 1 9 5 489 29 962 2 270 6 1 1 9 43 840 21 434 5 957. 306 1 8 4 8 8
654 1 2 2 0 5 4 523 23 827 4 705 1 5 8 0 34  635 13 671 22 031 152 11 738
710 13 145 39  437 43  479 5 346 1 0 0 1 89 263 8 878 , 9 309 127 4  3*17
290 7 948 2 922 6 9 1 9 7 13 689 904 86 712 16 448 2 677 824 211
366 ' 8 1 7 6 20 458 66 854 16 952 1 0 3 7 105 301 46  892 4 831 1 3 1 4 , 1 9 2 8
460 8 747 9 028 47  445 17 239 6 772 80 484 3 799 9 386 45 3 1 5 1
3&4 6 435 1 9 6 7 18  465 8 859 3 758 33 049 4 4 1 3 0 4  348 5 330
732 8 353 5 911 4 4  383 9 310 774 60 378 22 452 1 0 1 4 4 223 378
216 5 687 29 833 51 721 1 1 4 7 7 1 0 1 3 94 044 3 482 8 629 1 419
367 8 872 8 780 20 467 13 161 12 488 54 896 75 487 2 321 852 •9 517
261 4  209 7 030 2 4  690 1 0 1 9 4 1 9 5 3 43 867 9 026 1 3 3 1 60 6 757
437 .8 750 20  927 3 8  658 8 762 21 961 90 308 3 245 7 313 45 3 414
643 13 515 39  302 27 613 34  766 21 766 123 447 6 739 2 546 98 1 2 9 8
379 12 992 1 1 4 1 5 30 929 9 580 1 8 6 7 53 791 8 9 1 1 1 5 4 5 117 .66 4
224 6 861 7 598 27 260 2 2 1 9 8 2 019 59 075 5 512 1 3 8 5 2 184
148 6 924 20 251 , 17 001 4  343 2 421 44 016 7 341 30  247 15 '396
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T o n n i a - -  T o n
1— 5 .................... 3 369 2 928 124 ■ 583 1952 1851 15 53 47 102 34 4 416
6— 10 .................... 5 751 1 3 1 5 2 ’ 72 328 1529 3 530 1 4 9 7 ' 91 635 50 932
11— 15 .................... 10 242 12 408 485 81 1208 2 881 1621 62 852 153 1022
16— 20 .................... 6 854 6 205 1509 270 9141 31 57 1692 261 885 104 2 646
21— 25 .................... 2 221 12 602 228 242 516 4 808 •2112 106 912 161 773
26— 30 ...................... 2 895 9 843 ‘ 277 179 610 1 9 6 3 2  540 ' 6 9 1 6 8 206 911
* 31— 35 ...................... 2 1 8 7 5 713- 207 680 527 1 3 0 1 1 7 4 3 25 731 161 1 0 3 3
36— 40 ...................... 2 958 5 1 1 8 326 . 946 1 1 2 5 2 1 3 9 1 8 1 2 99  532 167 886
41— 45 ...................... 2 780 6 527 244 293 403 1 6 9 2 1 5 6 8 46  633 ■ 176 1 1 1 6
46— 5Ö ...................... 2 096 10 427 323 170 393 2 447 1 5 7 4 27 541 . 112 610
51— 55 ...................... 2 1 4 9 11 860 350 274 5 041 1 4 1 5 1 5 6 0 33  953 163 669
56— 60 ...................... 10 485 8 1 9 1 943 289 7 680 4  526 3 428 172 133 494 2 755
61— 65 ...................... 6 522 3 477 ' 520 255 1 5 6 2 3 031 1 9 6 3 57 548 '1 8 1 1 3 6 4
66— 70 ...................... 3 9 4 5 4  553 156 288 21 018 2 252 2 1 3 7 195 706 148 3 488
71— 75 ...................... 3  978 9 377 700 153 2 915 1 9 0 1 3 350 36  906 275 -923
76— 80 ...................... 2 3 9 0 2 994 366 352 5 1 1 1 2 1 5 6 1 9 1 1 3 4  839 207 761
81— 85 ...................... 1 3 8 8 9 548 294 135 1 2 3 9 1 4 8 0 1 9 3 9 6 9 9 9 5 113 717
86— 90 ...................... 7 562 1 3 1 7 1 1 4 7 9 83 ' 841 1 9 3 0 1 1 6 5 46  217 156 1 0 8 9
91— 95 ...................... 1 9 8 1 1 4 4 6 259 117 288 759 10 240 34  635 101 478
96— 100 ...................... 2 679 4 871 ,  333 135 685 1 0 0 4 1 2 2 4 21 383 176 3  080
101— 1 1 0 ...................... 4 1 0 3 6 837 582 400 1 1 6 0 4  965 3 462 43  474 238 1 4 6 7
1 1 1 — 1 2 0 ....................... 4  425 3 853 404 672 7 1 5 8 2 310 3 004 131 595 333 3  854
121— 1 3 0 ...................... 5 086 4 682 541 229 1 3 3 5 6 356 2 914 62 509 309 1 4 5 8
131— 1 4 0 ...................... 15 083 , 3  658 637 575 3  380 2 985 3 932 86 222 511 1 8 2 4
141— 1 5 0 ...................... 2 784 • 859 354 268 1 1 0 5 1 5 9 1 1 4 2 5 40  601 , 147 943
151— 1 6 0 ............ . 2 804 2 610 317 343 14 552 985 1 5 5 6 73 469 164 851
161— 1 7 0 ...................... 2 473 '  1 7 7 9 794 554 2 505 ■ 1 8 2 3 1 7 1 4 28  970 370 1 4 7 5
171— 1 8 0 ............ : . . . 16 285 498 3 878 1 1 3 1 3  868 3 011 9 889 ■ 62 495 288 1 0 2 1
181— 1 9 0 ...................... 7 336 1 2 5 3 1 4 6 1 342 2 272 9 1 0 1 3 418 63 678 378 812
191— 200 ...................... 7 843 1 4 4 5 3 414 1 1 8 0 2 691 1 7 7 8 ' 3  590 6 8 1 2 6 348 707
201— 2 1 0 ..........‘ .......... 6 357 . 696 ' 511 480 > 1 4 5 8 1 7 9 7 2 946 61 837 , ’ 232 690
211— 220 ...................... 2 1 0 6 1 8 9 1 246 278 551 2 506 ’ 960 . 3 1 1 6 9 347 530
221— 230 ...................... 1 3 9 8 908 • 265 86 203 476 919 24  415 83 . 1 6 1 2
231— 240 ...................... 3  521 579 358 175 1 3 6 6 513 1 4 9 7 62 974 147 586
241— 250 ...................... 4  805 592 313 175 1 6 7 9 1 3 2 7 1 1 9 7 26  469 80 729
251— 260 . ................. 1 6 6 1 ' 464 206 85 1 3 5 1 694 844 5 4 1 1 8 ■ 67 269
261— 270 ...................... 2 315 724 ‘ 360 166 604 1 1 2 3 ■ 1 6 0 4 40  093 230 • 329
271— 280 ............ ' ____ 1 1 1 9 288 189 231 1 2 8 1 382 792 16 813 71 853
281— 290 ........... 3 741 498 823 253 3  960 894 830 9 9 1 7 6 73 607
291— 300 . : ................. 1 7 4 6 328 147 255 880 904 1 3 3 1 22 765 37 330
301— 310 ................. 2 901 446 722 ' 545 1 3 1 1 . 1 4 2 4 1 1 9 7 22 563 280 273
311— 320 ...................... 4  270 1 2 1 3 410 •292 2 1 6 7 1 9 7 4 1 4 3 1 22 438 351 1 3 0 4
321— 330 ...................... 3 1 5 4 503 - 665 198 2 552, ' 1 6 6 0 1 4 6 2 2 1 4 3 1 378 1 8 3 8
331— 340 ...................... 1 8 8 0 227 . 186 81 781 520 1 1 1 6 1 1 8 7 4 35 ' 199
341— 350 ...................... 1 755 190 1 1 1 4 41 1 0 5 3 470 518 43 140 64 479
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Transitogods
T o n n i  a—T o n
6 715 26 802 11993 2 323 154 420 38 24 65 154 547 606 060 3.9
592 193 222 1994 39 866 323 828 624 64 871 — -325 387 2 799 279 8. G
792 204 372 2 543 1890 375 989 700 127 1038 — 377 854 5 053 769 13.4
3 541 422 231 6 944 1650 459 958 1044 134 87 — : 461 223 8 470 791 18.4
1626 476 367 3 403 1259 244 692 1248 214 774 — 246 928 5 758193 23.3
1927 506 228 • 3 778 2181 181165 1031. 217 3 242 __ 182 655 5 1 5 3  763- 28.2
1307 411 349 3 261 1159 204 618 697 249 270 __ 205 834 6 810 282 33.1
21 09 524 207 3 893 5 571 2 1 8 111‘ 1101 225 1286 — 220 723 8 536 912- 38.7
1820 469 219 3 800 873 168 647 983 268 11 46 __ 171 044 7 390 884 43.2
1603 397 128 2 850 1427 195 029 817 208 222 — 196 276 9 461 053- 48.2
1930 359 135 3 256 11 68 167 755 945 200 84 __ 168984 8 896 879 52.6
4 920 961 270 94 00 8 659 349 659 1752 315 2 868 __ 354 594 20 568 759 58.0
21 68 571 281 4 565 10 88 185 985 1417 234 108 — 187 744 - 11930143- 63.5'
2171 443 212 6 462 904 303 577 637 210 84 __ 304 508 20 817 643 68.4
2 338 868 395 4 799 4 015 158 286 1381 227 956
i
— 160 850 11 738 982 73.0
2 061 436 281 3 746 1890 156 982 1020 231 989 __ 159 222 12 426 416 78.0
762 542 . 76 2 210 2 305 138143 484 186 10 __ 138 823 11 565 796 83.3
1762 284 170 3 461 11588 166 002 669 184 15 — 166 870 14 721 715 88.2
13 13 277 87 2 256 3 471 172 776 558 177 6 __ 173 517 16 074 018 92.0
1385 604 161 5 406 5141 124 245 662 179 67 — 125 153 12 241 445 97. s
3 1 5 8 986 405 6 254 3 579 185 499 1741 491 681 _ 188 412 19 947 762 105.9
3 603 827 250 8 867 7 440 425 382 1062 363 943 __ 427 750 48 707 713 113.9
41 66 1621 496 8 050 3 905 172 950 1994 430 633 __ 176 007 22 209 365 126.2
3 624 367 988 7 314 3 283 230 241 1468 443 324 77 232 553 31 455 234 135.3
3 078 630 231 5 029 1713 155 271 1309 206 203 — 156 989 - 23 003 391 146.5
13 88 191 158 2 752 1037- 178 201 676 357 308 _ 179 542 27 690 560 154.2
4187 221 391 6 644 1221 122 420 1359 266 1011 __ 125 056 20 621178 164.9
2 820 566 271 4 966 2 041 165 827 900 236 197 __ 167 160 29 059 483 173.8
3 905 '  816 905 '6  816 7161 145 854 2 469 473 412 — 149 208 27 882 046 186.9
4 917 467 11 08 7 547 6 531 . 145 463 3 331 606 964 — 150 364 29 214 192 194.3
11 89 158 491 2 760 742 112 179 888 265 878 35 114 245 23 483 431 205.6
1544 165 159 2 745 1192 137 514 665 226 146 — 138551 29 942 326 216.1
624 83 87 2 489 970 122 534 288 130 48 __ 123 000 27 787 712 225.9
1130 173 113 21 49 1419 180 019 854 247 146 — 181266 42 890 563 236.6
1904 31C 326 3 349 882 119 931 1091 204 479 — 121 705 29 923.987 245'. 9
810 27 106 1279 662 95 543 500 124 214 __ 96 381 24 507 020 254.3
12 70 92 , 173 2 094 2 937 113 855 948 162 59 — 115 024 30 592 980 266.0
13 35 97 142 2 498 1091 120 133 320 127 290 — 120 870 33 374 267 276.1
10 35 216 173 21 04 6141 171189 1411 164 317 — 173 081 49439  651 285.6
524 231 119 1241 290 72 372 570 217 343 — 73 502 21 679 228 -.294.9
643 128 260 15 84 494 123 699 805 201 108 __ 124 813 38 245 302 306.4
3 531 112 766 6 064 704 166 168 1961 359 2 294 70 170 852 53 779 275 314.8
2 631 105 437 5 389 1289 94 892 1336 228 585 .__ 97 041 31 580 743 325.4
413 28 129 804 595 79 209 425 116 91 — 79 841 26 811 996 335. S
929 30 91 1593 273 95 946 456 110 262 — 96 774 33 410 526 345.2
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351— 360 256 510 1317 43 1440 i 117 155 102 ' 11 78
3 6 1 -3 7 0  .............. 36 367. 2 465 > 41 1-955 21 . 123 135 27 „ 614
371— 380 .............. 643 1 524 1222 80 16 84 — 426 771 - 50 607
381— 390 .............. 134’ 1035 2 320 121 2 588 — 142 -4 0 8 18 1151
. 391— 400 .............. '  51 '639 1146 33 51 73 ' 1 . ; 122. 271 13 314
401— 410 ' ......... ' . . 172 806 ' 21 71 .96 2117 1 ' 136 479 104 599
411— 420 .............. ■ 678 484 ‘  1743 111 2 780 3 • .558 339 58 801
421— 430 .............. 2 741 1274 92 1359 27 161 198 31 1118
431— 440 .............. 83 16 49 ,941 118 2 1 7 4 1 110 - 595 282 482
44] _ 4 5 0  ..............- 293 612 851 22 1090 . _1 328 . 463 77 491'
'  4 5 1 -4 6 0  . . . . ; . . 27 258 385 46 1132 430 11 5 8 157 278
461— 470 ■ .............. ' 61 527 v 1240 - 99 1442 —  „ 526 686 -  59 475
471— 480 ........... .. 949 344 16 96 44 16 44 317 1003 34 288
481— 490 .............. 10 276 1349 . 61 2 453 22 363 133 67 828
491— 500 .............. 22 505 2 009♦
126 2 616 1 95 434 6 438
501— 525 153 413 1083 456 2 483 10 460 220 246 635
526— 550 ................. ' 21' ■ '5 5 9 12 53 198 2 972 1 17 50 549 67 686
551— 575 .............. * 258 •835 2141 121 2 728 5 1 4 6 8 345 342 291
. 576— 600 .............. 110 344 1492 89 .1 9 6 0 — 843 113 117 704
601— 625 .............. , 19 ' 640 725 209 2 373 — 1006 102 55 438
626— 650 .............. 737 ' \ 573 2 666 313 925 __ 593 122 , -2 553
.651— 675 .............. 123 521 889 184 529 — 1 210 '  58 20 329
676— 700 - . . . . , . . . - . -  165 531 443 72 721 55 195 36 6 389
701— 725 .............. '43 '  353 698 14 738 \ ____ - 73 57 52 152
726— 750 .............. 21 395 1 571 40 1257 1 276 156 — 55
751— 775 .............. 158 , 369 717 33 13 83 217 97 ,135
776— 800 .............. 130 130 ■105 65 365 3 145 9 — 1 ■ 40
801— 825 .............. 66 ; 119 '  51 7 447 — 357 3 — 25
826— 850- . . . . . . . . 1 , 39 ■436 ' .187 333 — ' -5 54 — 69
851— 875 ............'. — _____ 17 521 12 461 — 37 35 — ‘ 3
876— 900 . . . . . . . ,  ____ 70 105 3 434 „  ____ 73 34 ____ 71
901— 925 .......................... ' 1 t  15 69 4 290 2 13 3 — 79
926— 950 . ................. 1 — 11 612 2 41 ------  . 74 4 — —
951— 975 .......................... 10 35 489 62 ,  -385 — 6 69 — 17
976— 1 0Q 0 .......................... — ; 19 24 2 146 ■ --- » — ; 21 1 17
1 0 0 1 — 1 0 5 0 ........................... 1 ^ ____ 39 2 -  4 93 ____ 3 ____ — —
10 51— 1 100 ........................... — — 11 — _ — ". 1 . 7 — —
Kaikkiaan, Inailes .  5 7  7 6 3 6 2  6 0 2 2 2 3  9 1 6 3 4  0 7 7 2 4 3  9 8 4 ' 2 1 3  7 6 5 2 5  5 8 8 4 7  4 2 5 1 0  8 6 0 1 7 4 1 0 4
Tuhatta tounikilo- 
'  metriä, Tusental 
ton k ilom eter .................. 6 576 12 544 42 342 4 936 48 537 12 098 9 010 9 327
l
1762 *21740
Keskikuljetuspituus, 
km, Medeltrans- 
portlangd ' i k m .. 113. s 200.4 189.1 144. S
/
198.9 ”  56.6
k
352.1 196.7 162.2 ' 124.9
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Tabell 29. (Forts.)
' , > II. Puutavaroita 
. II. , Trävaror *
<* , .
,111. Eri teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
y 
M
uita tähän kuu- 
luvia
övriga hithörandc
1— 11
m  Ü *
I  fs s
Lankkuja 
ja 
e-i 
lautoja 
^
 
Plankor 
och 
. 
brätier
. 
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propsejai 
ja 
m
uuta 
pyöreää 
cd 
puutavaraa 
! 
^
 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och anuat rund- ' 
virke
‘H
alkoja ja puu- 
jätteitä
V
cd och träavfall
ia 
M
uita puutavaroita 
övriga 
trävaror 
\ 
'1
12— IS \
c s“
S »  s  °
p  j»
Paperiteollisuuteen
luettavia
H
 
Tili pappersindu- 
strin 
hänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja seinent-
H
 
tift 
1 
M
ahner, stenar,
1 
'kalk och cem
ent
| 
Soraa ja m
uita • 
oo 
, 
m
aalajeja 
^
 
■ 
G
rus och övriga 
jordarter
19
W e: o r:
T o n n ia  — T cfn
178 5 297 68844 34 321 11025 . 6 490 120 680 20 019 2 277- 3 , 128
■ 335 ■ 61 19 15 425 19 653 3 957 823 39 858 2146 . 2 324 141 ' 188
485 7 492 35 579 •34157 16 74 714 72 124 5 460 414 8 56
208 '  81 25 11 897: 58 078 19 39 1407 73 321 7 298 50 533 227 525
431 . r 81 94 8403 , 15101 18 54 504 25 862 2 235 9 218 50 2 019
276 ■ 6 957, 18 530 20 512 2 976 567 42 585 898 4.038 187 22
242 7 797 2199 ' 8 974 - 3 716 1998 16 887 17 373 16164 140 1001
164 5167 5117 6 862 3 931 2 092 . 18 002 9 556 13 34 1 14 522
r  236 6 671 904 5 396 532 211 7 043 2 780 1809- 8 18
416 4 643 1072 7 248 960 353 9 633 366 3 579 72 361
316 4187 6 472 13 563 - 1012 284 21331 3 570 • 31 42 1024 11
241 53 56 2 797 . - .4 0 3 8 18 35 408 9 078 7 729 11 83 109 574
. 198 6 517 1833 8 205 515 541 11094 1193 2 761 697 173
'  181 5 743 14 319 ■ 7 851 19 24 2 483 26 577 3 695 , 1690 132 370
349 ' 6 601 1086 1957 210 565 3 818 26 227 3 247 37 138
256 6 415 5135 8 327 2 675 1122 • 17 259 9 626 1604 '  __ 224
288 8 344 15 036 2 314 2 883 418 20 651 2 764 4 808 "6 8 153
437 8 971 1967 4 800 566 672 8 005 6 643 2 599 34 177
355 . . 6 127 46 096 2 765 1180 720 50 761 9 495 2 549 132 291
. , 157 5 724 1112 2 271 193 719 42 95 > 176 508 147 . 44
221- 6 705 1057 909 1251 519 3 736 4 709 578 - 5 117
179 3 042 '  535 72 .176 166 949 1859 1265 113 22
211 . 2 824 660 701 ' 89 312 1 762 341 642 s 239 —
98 2 278 388 103 — 72 563 ■ 165 ' -478 18 133
.3 5 5 41 27 266 '  302 — . 84 - 652 11 94 12 28 ' 64
503 3 612 115 1288 y __ 294 1697 1572 933 33 649
60 1052 ' 35 108 — 18 161 27 901 151 — , ---
34 11 09 221 ’ 14 — 19 254 62 • -25 ’ 9 21
130 12 54 v 1 66 — 50 117 l - 344 740 , 1 ---■
,63 1149 o 150 9 — 35 194 513 251 11 113
37 827 5 __ __ 4 9 174 . 74 J_ 9
40 516 • --- — — 29 29 ’ 19 29 ---  '
18 762 — — — 48 48 .2  531 61 — ' ---
'  78 1151 1 ' --- ’ __ 8 9 1250 254 — 2
3 233 “ “ — 6 6 2 13 — 7
2 ' ,143 __ ' "__ __ 1 1 322 __ __ __
V 32 51- . — — — — — — - — —
8 3  6 5 2 1 1 2 7  7 3 6 1  « 4 8  2 7 0 2  3 4 2  5 4 4 1 0 9 1 9 9 9 2 2 8  8 0 1 4  7 1 1 6 1 4 1 0 6 5  9 4 7
-
4 8 8  5 0 7 3 0 6  8 5 1 4 6 7  1 4 5
t
7 702 176 574 227 226 374 260 128 952 47 059 777 497 219 942 108 532 ' 9 471 47 754
228.9 156. g 216.8 159. s 118.1 . 205.7 165.0 ’ 206.3 222.2 30.9 102.2
' > i t
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I "
T a u lu  29 . (J a tk .)  —
1
Kuljetusmatka’
kilometriä
Xransportlängd i 
kilometer
• ' III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja-* 
III. Tili olika industrier hänförliga väruslag
iy . Ravinto- ja 
IV. Närings- och
M
etalliteollisuuteen 
<=> 
luettavia 
** 
Tili m
etallinclustrin 
hftnförliga
,h 
Tiiliä 
51 
‘ 
Tegol
K
ehruuaineita, lan­
koja. 
köysiä, 
kan- 
. kaita 
ja 
vaatetus- 
esineitä
c* 
Spänadsäm
neu, 
garn, tägvirke. väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
o® 
V
uotia ja 
nahkoja 
01 
H
udar och läder
24 
w *W 2O ö
§. Sr
TT ises ps* e  5 2.
p"
öljyjä, tervoja 
asfalttia ja valais- 
tusaincita 
O
ljor. tjäror, as f alt 
och 
lysäm
nen
M
uita tähän kuu- 
«
 
luvia
övriga liithörande
10— 26
CO
s S’3 S 
P
27 
Hi S?
I ' f .
y $
CO 
p 1
T o n n i a — T o n
351— 360 . . . . . . . . 1366 ■818 570 109 696 297 740 27 023 123
, 3
380'
361— 370 .............. 2 841 1026 426 281 2 233 487 ■ 950 i 13 043 106 101
371— 380 .............. 2 508 331 376 • 114 fiSfi g 3Q3 1 265 1d Q73 11/1
381— 390 .............. 3 676 '  322 205 l ö i 1961 ' 718 615 66181 46 .312
391— 400 ..............' 2 410 188 159 83 1231 1057 854 19 504 . 32 113
401— 410 .............. 1 744 1 07n • * 194 287 603 Q15 832 m  70* K&O
411— 420 .............. 16 75 319 165 130 596 808 696 39 067 60 351
421— 430 ........... ' 2 782 230 196 203 939 '755 841 17 372 62 115
4 3 1 -4 4 0  . . . . . . . . 18 7 4 ■51 198 51 312- 192 398 7 691 31 44
441— 450 .............. 2 637 151 419 '3 2 2 662 415 827 • 9 811 49 265
.451— 460 .............. ■920 ' 38 113 220 ", 576 ' 691 402 10 607. 65 84
461—470 .............. 2 096 791 145 1 0 8 585 1113 866 15 299 33 103
471-r480 .............. 19 90 1129 376 213 600 647 574 10 353 132 298
481— 490 ......... 15 34 575 183 41 478 411 691 ■ 9 800 . 25 i5 5
491— 500 .............. 31 4 5 *452 492 254 1.330 982 930 37 234 108 452
501— 526 .............. 2 256 146 .249 125 392 505 648 15 775 69 175
■ 526— 550 ’ .............. 31 8 4 143 331 615 692 1083 896 14 737 131 246
551— 575 . . . . . . . 4 033 124 - 338 724 707 ‘  640 780 16 799 . 79 231
576— 600 -.............. 1 3 9 4 438 142 87 385 229 519 ■ 15 661 - 66 69
601— 625 .............. 11 72 88 ‘ 145 156 387 857 358 4 038 62 20
626— 650 *............. - 1669 24 241 130 489 1149 646 9 757 114 64
651— 675 .............. 10 69 36 307 183 ■ 181 200 452 5 687 ■ 54 7
676— 700 .............. 1301 988 128 76 '242 219 522 4 698 54 38
701— 725 .............. 916 . 1 ' 100 ' 104 181 91 310 2 497 43 4
726— 750 ............... 1909 17 169 330 183 ‘528 514 61 36 86 .  14
751— 775 ............. 2 578 19 137 336 503 762 438 ■ 7 960 - 59 87
776— 800 ............. 475 ’ --- 105 29 ' 88 72 155 28976 13 -  12
801— 825 ' .............. 168 — , 46 3 48 29 165 ,  576 22 __
826— 850 ......... .’ . 868 i— ‘ '6 4 62 257 67 207 2 610 65 1
851— 875 . ......... 10 50 4 64 17 211 210 287 2 731 52 3
8 7 6 -9 0 0  '- ........... , 348 __ 9 _ 30 44 110 798 41
901— 925 ............. 145 7 . 24 2 44 13 182 465 -  33 1
926— 950 .’ ........... 117 — 3 — 84 103 26 2 925 12-
951— 975 ............. 620 2 58 19 117 229 164 2 715 75 3
976— 1 0 0 0 .............. 93 — 2 * — 4 1 ' 17 139 1 —
1 001— 1 0 5 0 ............. 32 __ 3 1 . , _ 10 12 , 380 1
1 051— 1 1 0 0 .............. 8 — — __1 11 71 2 92 4
Kaikkiaan, Inalles 258 986 200 965 34974 20 404 143 683 118 095 119 068 3 219 625 11073 59123
Tuhatta tonnikilo-
■ metriä, Tusental '
tonkilom eter......... 56919 17 891 7 988 5 016 24 492 21981 22 913 542 899 2 562 8 389
Kes kikulj etuspituus.
km, Medeltrans- *
portlängd i km .. 224.1 89.0 ,  228.4 245.8 170.5 186.1 ' 192.4 168.6 231.4 141.9
/
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Tobeli 29. (Forts.)
nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja 
njutningsmedei, utom tili grupp I hänförda V. 1— 32 
œ  tj
3 2ci 2»  tn p:
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K
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K
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o
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D
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M
uita tähän kuu- 
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luvia
övriga hithörande
1 ¥
 
Yhteensä 
I 
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Sum
m
a 
«
 
1 1
32
tsJ
? !
ÆT Ü .8= g-
g i
<t P
E JT.p V  
«  P
I 
Pikatavaraa 
(paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utom
 m
jölk) 
j 
1 
1
M
uuttotavaraa
Flyttgods
Sotilastavaraa
M
ilitärgods
Läpikulkutavaraa 
Transi togods
S1 S 
E
»  §•
in•ö o>
8 eet- tn
SS*. 
<ra s
pt
=? 3
T o n n ia  — T o n
425 5 82 1015 559 154 574 528 150 196 155 448 55 320 137 355.9
1067 326 151 1751 281- 61 052 502 119 578 — 62 251 22 858224 367.2
897 28 516 1620 3 479 99 688 1181 197 738 __ 101 804 38011  745 373:4
1200 5 268 1831 1191 150 649 432 160 395 4 Î51 640 58 619 846 386.6
478 7 183 813 228 54 601 364 119 370 • — 55 454 21 951 889 395.9
1143 1 192 1989 .579 62 905 328 98 215 3 63 549 25 734 549 405.0
2 308 15 236 2 970 1549 68 270 476 127 50 712 69 635 29 057 996 417.3
701 90 253 1221 303 42 065 497 106 37 __ 42 705 18174 931 425.6
283 11 123 492 265 22 162 516 124 496 — 23 298 10 160151 436.1
779 10 170 1273 529 25 889 740 127 557 — 27 313 12 156 055 445.1
225 32 85 491 353 36 969 420 109 217 _ 37 715' 17 101 944 ■453.5
745 106 354 1341 282 31 356 738 168 447 __ 32 709 15 196 195 464.6
1316 18 208 1972 302 30 238 359 103 30 __ 30 730 14 625 300 475.9
898 ' 10 164 1252 446 43 818 532 115 47 __ 44 512 21 636 691 486.1
1061 117 602 2 340 485 50 478 1339 219 668 — ' 52 704 ■ 26 084 272 494.9
777 43 252 1316 471 41 236 590 122 16 2 093 44 057 , f t 22 624 609 513.5
1534 75 403 2 389 661 46 782 915 180 72 271 48 220 25 808 536 535.2
688 32 368 1398 2 831 38004 686 176 198 — 39 064 21 842 347 559.1
523 124 225 1007 161 73 717 357 83 586 — r 74 743 43 769 646 585.6
605 24 177 888 324 15 269 520 106 5 — 15 900 9 773 318 614.7
1801 50 405 2 434 599 23 231 420 132 211 __ 23 994 15 293 345 637.4
137 4 317 519 550 10 747 229 94 125 —. 11195 7 400 657 661.1
253 1 453 799 274 10 357 288 47 8 — . 10 700 7 368 726 688.7
108 1 107 263 106 5 707 213 42 75 __ 6 037 4 294181 711.3
565 27 264 956 660 12 531 340 82 10 — 12 963 9 54 7124 ' 736.5
815 7 472 1440 640 15 349 871 153 44 .__ 16 417 12 486 786 760.6
96 — 40 161 487 30 837 • 85 27 — — 30 949 24 540 563 792.9
14 1 18 55 96 2 090 90 11 — — 2191 1 781 500 813.1
199 1 42 308 242 4 531 110 25 1 — 4 667 3 916 357 839.2
232 — 208 495 174 4 743 289 44 — 190 5 266 4 543 214 862.7
43 — 68 152 49 1835 178 26 __ 17 2 056 1 821 590 886.0
12 2 7 55 25 1090 65 12 1 — 1168 1 061 675 909. o
13 — 15 40 7 3 782 54 14 47 — 3 897 3 688607 946.5
' 298 13 128 517 47 4 439 318 35 2 — 4 794 4 611 228 961.9
36 — 8 45 6 429 35 6 — — 470 460 395 979.6
— — — ; 1 5 530 4 8 —• __ 542 558158 1029. S
— 1' 10 15 — 158 >13 — — —* 171 181 911 1063.8
119 475 .18 812 21 542 230 025 175266 9 464 266 62 257 1409« 29566 3 472 9 573 651 1 592 327 111 166.3
24 101 2 549 6 264 .43 865 24 934 1 565 769 15303 3 394 6123 1738 1 592 327 1 592 327 —
201.7 135.5 290. S 190.7 142.3 165.4 245.8 240.9 207.1 500.6 166.3 __ 166.3
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Taulu 30. Liikenne kuponki- ja kansainvälisillä lipuilla vuonna 1930. 
Tabell 30. Trafiken med kupong- och internationella bilj etter är 1930.
Matkoja lipuilla, jotka myytiin: 
Antal resor med bilj etter, som försälts i: •
L i p p u l a j i  — B i 1 j e 11 s 1 a g
Suom
essa
Finland
Ruotsissa
Sverige
1 
N
orjassa 
| 
N
orge
Tanskassa
D
aum
ark
Saksassa
Tyskland
Ranskassa
Frankrike
Virossa
Estland
Venäjällä
Ryssland
Englannissa 
y. m
.
England m
. 
fl. Kinder
Yhteensä
Sum
m
a
Kotimaiset kuponkiliput........... Inhemska kupongbilj etter 11473 11473
II lk ........... II  kl. 2 727 ’ __ — — — — — .--- ' _ 2 727
III  » . . . . I I I  » 8 746 — 8 746
Yhdistettävät liput ..................... Kombinerbara biljetter . 16 226 6 241 559 328 577 231 136 225 539 25 062
I lk........... I  kl. 555 575 48 30 37 24 — 4 145 1418
II » . . . . II  » 8 591 4 257 331 244 323 170 55 116 193 14 280
III  0' . . . . III  )> 7 080 1409 180 54 217 37 81 105 201 9 364
Pohjoismainen yhdysliikenne. . Nordisk samtrafik ......... 881 108 25 __ — __ — — — 1014
T o r n i o n  k a u t t a ......................... via T o r n io .................... 8 3 6 1 0 8 1 5 __’ — — — __ __ 9 5 9
' I lk.......... I kl. __ 1 — — — — ' --- — — 1
II » . . . . II » 174 46 5 — — — — — 225
III » . . . . III. » 662 61 10 — — — — . 733
Turun sataman kautta . . . . viet Äbo h a m n .............. 4 5 __ 1 0 — — — __ __ 5 5
I lk........... I kl. 1 • --- — — — — — — 1
II » . . . . II »> 25 — . 1 — — — — — — 26
III » . . . . III »> ■ 19 __ 9 — — . — — — 28
Suomal.-venäl. yhdysliikenne. . Finsk-rysk samtrafik . . . 2 202 — — — — — — 2 856 — 5 058
II lk........... II kl. 1661 — — — — ---_ — 2 338 — 3 999
III » . . . . III » 541 — — - - — — 518 — 1059
Saksal.-pohjoism. yhdysliikenne Tysk-nordisk samtrafik . 7 *--- — — — 7
II lk........... II kl. 3 3
III » . . . . III » 4 — — — — — — - 4
Suomal.-virol. yhdysliikenne . . Finsk-estnisk samtrafik . 5 — — — — — — 5
III lk: . . . . III kl. 5 5
/ Yhteensä, Summa 30 794 6 349 584 328 577 231 136 3 081 539 42 619
I lk .-.. I kl. 556 576 48 30 37 24 — 4 145 1420
II » .. II » 13 181 4 303 337 244 323 170 55 2 454 193 21 260
I l l  » . . ' I I I  » 17 057 1470 199 54 217 37 81 623 201 19 939
Taulu 31. "Valtionrautateiden oman tavaran kuljetus vuosina 1929 ja 1930. 
Tabell'31. Godstransporterna för statsjärnvägarnas eget behov ären ,1929 och 1930.
Tavaralaji
Varuslag
Tonnia
Ton
Tonnikilometriä 
■ Tonkilometer
Keskikuljetus- 
pituus, km 
Medeltransport- 
iängd i km
R
ahti-
luokka
Fraktklass
. Kuljetuskustannukset 
m kl)
Transportkotsnader 
i mk1)
1929 1930 •1929 1930 1929 1930 1929 1930
Päällyssoraa, hiekkaa ja 
maata — Ballastgrus, 
sand och jord .............. 674 472 168 263 16 950 695 7 677 239 25 46 V I 3 170 000 1 228 300
K iv iä  — Sten .................. 28 793 10 129 8 099 393 1 022 814 281 101 V I 629 100 117 400
Ratakiskoja tarpeineen — 
Räler med tillbehör . . . . 24 398 27 556 5 492 255 7 515 762 225 • 273 V ■ 578 200 731 600
Rautaa, koneita ja muita 
metallitavaroita — Järn, 
maskiner och andra me- 
ta llv a ro r..........................
ft
30111 22 296 S 544 257 3 524 126 184 158 • ' I V 1 224 000 807 100
Ratapölkkyjä — Sliprar .. 39 612 45 906 13 400 767 16 062 990 338 350 V 1 198 300 1 413 900
Muita puutavaroita — An­
nat trävirke .................. 24 706 24 179 6 723 744 • 7 503 878 272 3 i0 V 655 900 690 300
Halkoja — V e d ................ 324 330 405 504 35,923.418 48 689 615 111 120 HalkotariffiVedtariff 3 531 100 4 516 300
H iiliä  — K o i ..................... 107 841 68 481 4 916 421 4 622 073 46 67 V I 787 200 636 800
T iiliä  — Tegel . . . : .......... 7 476 ,4  518 2 534984 1 250 799 339 277 V 226100 121 300
Ö ljy jä  — O ljo r.................. 2 801 3 649 517 599 854 018 185 234 I I 201100 3 1 |6 0 0
Sekalaisia tavaroita — Di-
verse .............................. 7 268 7 997 1 525 703 1 222 348 210 153 I 767 500 664 500
Yhteensä, Summa 1 271808| 788 478| 101 629 236| 99 945 662| 80 127 — 12 968 500 11 241100;
L) Laskien rahtimaksut 50 %  voimassa olleita .taiiffimääriä alemmiksi ja  asemamaksuja lukuunottamatta. — 
Enligt beräkning av fraktavgifterna med 5 0 %  rabatt ä gällande tariffsatser och utan stationsavgifter.
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Taulu 32. Valtionrautateiltä yksityisille rautateille mennyt ja niiltä saapunut yhdysliikenne vuonna 1930. 
Tabell 32. Statsjärnvägarnas samtralik med enskilda järnvägar omfattande säväl den tili dessa avgängna
som den frän dessa anlända trafiken är 1930.
Henkilöliikenne Tavaraliikenne Henkilöliikenne ~ Tavaraliikenne
« H S c
3 ^  p P
* Persontrafik Godsfcrafik
P* C C 7? P P
Per3ontrafik Godatraiik
Matkoja
Rcsor
S.W sr g *  S* Matka­tavaraa WM
Rahti - 
tavaraa Pika-tavaraa
Yh­
teensä
Matkoja.
Resor g.« w Matka­tavaraa g *
Rahti-
tavaraa Pika-tavaraa
Yh­
teensäP* g S> c _ , -o Resgods Frakt- Jlgods Summa o* pc Resgods 6 n Frakt- IlgodsVh- O-E.P P gods
2. Vh- f  l ” P-PT gods SummaI I  lk I I I  lk teensä I I  lk l i i  lk teensä S p
I I  kl I I I  kl Summa kg Tonnia — Ton I I  kl I I I  kl Summa < p kg Tonnia — Ton
Rauman lautatie — Raumo järnväg Loviisan rautatie — Lovisa järnväg
I 284 2 343 2 627 58 11387 1 16 202 72 16 274 i 69 1221 1290 4 4 858 1 2 572 108 2 680
I I 173 1404 1577 49 6 838 — 23 691 80 23 771 i i 58 754 812 — 3 835 2 3 918 84 4 002
I I I 223 2 259 2 482 ' 63 9 470 3 20 606 82 20 688 m 50 953 1003 1 4 488 1 5254 66 5 320
IV 223 2 708 2 931 85 10 899 4 21895 126 22 021 IV 71 1 324 1395 2 4 996 2 6 280 67 6 347
V 201 1964 2165 59 ' 12 300 2 19 678 119 19 797 V 49 689 738 1 4 672 1 5 506 71 5 577
V I 262 3 490 3 752 74 13 744 6 15 864 ■ 80 15 944 V I 67 1463 1530 3 7132 4 4 324 64 4 388
V I I 207 2 948 3 155 41 13109 7 16 052 85 16137 V I I 69 1123 1192 — 4 574 3 4 674 53 4 727
V I I I 247 2 782 3 029 51 16108 • 8 13 931 119 14 050 V I I I 138 1 233 1371 5 6 363 2 4 380 50 4 430
IX 197 1834 2 031 38 10 094 3 12 363 ' 101 12 464 IX 66 721 787 — 5 310 1 3 072 63 3135
X 168 1905 2 073 40 12 024 33 11 863 90 11953 X 41 686 . 727 — 5448 2 1857 62 1919
X I 161 1792 1953 39 9 864 3 9 948 69 10 017 X I 50 753 803 2 5128 5 2136 48 2184
X I I 268 3 263 3 531 69 7 967 8 10 214 72 10 286 X I I 120 1676 1796 3 3 856 4 1998 73 2 071
Yht.l
S :a/ 2 614 28 692 31306 666 133 804 •78 192 307 1095 193 402
Yht.l
S :a/ 848 12 596 13 444 21 60 660 28 45971 809 46 780
Jokioisten rautatie — Jokkis järnväg Karhulan rautatie — Karhula järnväg
I 232 1 969 2 201 _ 9 722 5 3141 41 3182 ' I — _ _ _ _ _ 11149 18 11167
I I 172 1489 1661 — 6 621 — 5 054 39 ■ 5 093 I I — — — — — — 10 271 17 10 288
I I I ' 194 1942 2136 — 7128 2 4195 41 4 236 I I I — — — — — — 7 591 ■ 20 7 611
r v 189 2 472 2 661 — 8408 2 5 239 54 5 293 IV — — — — — — 6 776 33 6 809
V •104 1168 1272 — 7236 — • 6 073 48 6121 ■ V — — — — ... — 6 632 32 6 664
V I 113 2 537 2 650 — 7 001 2 5 930 38 5 968 V I — — — — — — 6 639 26 6 665
V II 79 . 1926 2 005 — 5 717 2 5 032 47 5 079 V II — — — — — — 5 001 15 5 016
V I I I 112 1 587 1699 — 7 616 1 3 870 56 3 926 V I I I — — — — — — 7 155 35 7190
IX 116 1335 1451 — 7 510 2 3 504 48 3 552 IX — — — — — — 8 217 27 8 244
X 128 1.553 1681 — 10174 4 3 078 58 3136 X — — — ■ --- — — 7 916 24 7 940
X I 144 1575 1 719 — 8 997 1 3 056 30 3 086 X I — — — — — 10 786 33 10 819
X I I 259 2 657 2 916 7 091 3 2 706 48 2 754 X I I — — — — — — 5 864 34 5 898
Yht.l
S :a/ 1842 22 21« 24 052 — 93 221 24 50 878 548 51426
Yht.l
S :a/ -
- — 93 997 314 94 311
Koko yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa — Hela samtratiken med enskilda järnvägar
I 585 5 533 6118 62 25 967 7 33 064 239 33 303 V I I I 497 5 602 6 099 56 30 087 11 29 336 260 29 596
I I 403 3 647 4 050 49 17 294 2 42 934 220 43154 IX 379 3 890 4 269 38 22 914 6 27 156 239 27 395
I I I 467 5154 5 621 64 21 086 6 37 646 209 37 855 X 3 3 7 4144 4 481 40 27 646 39 24 714j 234 
25926 180 
20 782| 227
24 948
IV 483 6 504 6 987 87 24 303 8 40 190 280 40 470 X I 355 4120 4 475 41 23 989 9 26 106
V 354 3 821 • 4175 60 24 208 3 37 889 270 38 159 X I I 647 7 596 8 243 72 18 914 15 21 009
V I 442 7 490 7 932 77 27 877 12 32 757 208 32 965 Yh t  ^ . . . . . .
68 802 687 287 685 130 383 153 2 766 385 919V I I .355 5 997 6 352 41 23 400 12 30 759 200 30 959 S :a / 5 304j63 498
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' ■ Taulu 33. Valtionrautateiden liikennetulot vuonna 1930. —
i Henkilöliikennetulot — Persontrafikiu-
Kata ja liikenne-
Matkalipuista 2) —1 Av rcsebiljetter 2) Nauha- ja konduktöö- 
rinshekki- Makuu­paikka-
lipuista
Av sovplats- 
biljetter
Matka- Koirista
Av
hundar
Säilytys-
tavarasta
Av för- 
variugs- 
gods
I paikka*)
Bana och trafik- 
plats *) I  lk. 
' i  kl.
I I  lk. 
I I  kl.
I I I  lk. 
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band; 
biljetter
tavarasta
Av res- 
gods
■ 1 Markkaa — I  mark -
Helsingin—Hämeenlinnan— 
Rajajoen, Helsingfors— 
Hämeenlinna—Rajajoki . 248 281 21 565 895 75 643 100
• '  1
97 457 276 1 681 758 7 189 216 2 106 664 105 308 588 464
Helsinki,. Helsingfors ........ 174 664 15 083 350 33 227 749 48 485 763 545 916 1141508 44 575 245 551
Katajanokka, Skatudden 379 379
Länsisatama, Yästra ham- 
nen . .  .s. ........................... / - _ 1 _
Sörnäinen, Sörnäs ............ — — 141 141 — — _ _ 121
Vallila, Valigärden’ ........ — ' — — — — ■ —. —
Pasila, Fredriksberg.......... _ 739 97 469 98 208 _ _ 2 238 281 137
Oulunkylä, Á gge lby.......... — 14 884 261 702 276 586 , --- 540 4185 554 391
Malmi, M a lm .................... — 28 791 619 537 648 328 — 315 4 209 365 537
Tikkurila, Diclrursby ........ — 27 598 435 569 • 463 167 - --- * ' 655 4 084 362 760
Korso................................... — 4 204 258 228 262 432 — 350 2 363 343 994
Porvoo, B orgä .................... . 443 208 681 » 950 706 1159 830 39200 ,13 915 31 027 819 2 742
Hinthaara, Hindhär . . . . — 9 696 ■ 137 526 147 222 ---■ 1515 3 713 • 111 656
Anttila , Andersböle . . — . 1924 89 526 91 450 — , 545 1391 158 345
Nikkilä, N ickb y ................. - --- 12 887 195 265 208152 — ‘ ■ 850 2 269 148 392
Kerava ............................... • 326 97 483 1 312 463 1 410 272 10 02Q 17121 1181 4 499
Järvenpää . : .................... __ 1 • 47 611 ■ 656 893 704 504 _ 1720 14 089 967 4 296
Jokela . . . ' . ........‘___•......... — 15 315 395 200 410 515 — 855 5182 > 370 • 1394
•H yv inkää .......................... 1 --- 165 254 1 430 990 1 596 244 *--- 20 050 27 902 2164 10 285
Riihimäki ....................... . 1050 246 715 2 026 663 2 274 428 110 050 74 535 34119 2 387 . 18 922
R y t ty lä ............................... \ _ 27 925 • 357 625 385 550 — 1290 6 797 770 2 421
^Leppäkoski......................... 16 820 127 221 144 041 _1 285 2 269 312 262
T u re n k i............ : ......... ... ’ --- ' 35 652 363 562 399 214 •--- 1775 9 893 499 2 532
Harviala ................... 1324 10 476 95 125 f 106 925 — 2 070 1805 442 319
Hämeenlinna ..................... — 424 710 2 536 350 2 961 060 — 39 340 76 251 3 910 18029
H ik iä ........................ . . — 6 723 169 458 ' 176181 — ‘ ' 420 3 760 459 612
O it t i ...................................... y_1 21689 244 304 265 993 _ 930 5 317 240 1758
M om m ila ......................... * --- 5 842 174 201 180 043 1 --- 330 3 339 367 1076
Lappila ............................. — 4 515 162 037 166 552 — 70 2186 229 908
Järvelä ........................... — 16 900 310 391 327 291 , --- 1505 6 358 750 1838
Herrala ............................... ■ — 7 552 175 200 182 752 ■ — 490 3085 250 844
V e s ijä rv i......................... _ 10 044 70 914 80 958 1092 « __ 5 361 241 381
L a h t i ................................. 1981 585 364 3 246 957 3 834 302 — 25 335 ■ 97 941 3 648 27 039
V illäh ti ............................... — 3 1 4 4 88 570 91 714 \ * --- '250 15 33 130 360
Uusikylä ................................ — 29 603 343 468 373 071 — 470 7 862, 449 2 832
Mankala ............................ — " 51 06 111 573 • 116 679 — '  35 2 488 •218 575
K ausala ................................... _1 ■ 39 540 481 695 521 235 __ 535 13 320 403 ' . 3  466
K o ria ....................................... — 23 676 294 489 318165 , --- 460 5 806 316 606
Kouvola .........: ..................... 5 005 387 118 1 923 100 2 315 223 303 350 19 805 46 282 • 3 039 23 962
Utti ............. ........................... — 17110 213 124 * 230 234 — 255 3 870 355 10 96
Kaipiainen ............................ — 15 738 184 861 200 599 — 145 4 457 1 635 433
*) Vrt. taulua 27. —  Jfr tabell 27. *
2) Tämän ja 24:nnen taulun luvut eivät vastaa toisiaan, sillä meno- ja paluu-, viikko-, kuukausi-, vuosi- y. m. s. lipuista saadut tulot sisältyvät 
icke varandra, ty inkomsterna av tur- och retur-, vecko-, mänads-, Ars- m. fl. dyl. biljetter ingä i deras helhet i de trafikplatsers inkomster, som försAlt
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Tabell 33. S tats j ärnv ägarn as trafikinkomster är 1930.
komster : Tavaraliikennetulot — Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set tulot
Extra in- 
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik­
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Muut
tulot
Ovriga
inkoms-
ter
Yhteensä
Summa
Rahti-
tavarasta
Av trakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av iigods
Kiitota­
varasta
Av ex- 
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Maidosta
lipuilla
Av mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
Övriga
in-
komster
Yhteensä
Summa
Markkaa —  I mark
3 843 0l£ 112 971698 129 69« 938 11 662 324 888 596 2 742 526 408 444 2 845 948 148 238 776 3 832 303 265 042 777 63 494 322
2 S93 695 58 513 573 16 682 952 6 641 832 616 875 1 555 902 * 409 283 25 906 844 819 787 85 240 204 15 885 110
— 379 14 014 485 29 585 — 160 — 73 760 14117 990 190 910 14 309 279 534 751
___ ___ 8 840 102 6 263 ___ ___ ___ 150 937 8997 302 157 744 9155 046 347 001
— 262 12 302 566 568 248 — 85 704 — 362 053 13 318 571 114 390 13 433 223 1117 833
— — 233 433 — — — — 18 038 281 471 10 547 292 018 84 756
_ 100 864 395 427 86 054 349 ■ 6 525 ___ 263 488 618 40 732 630 214 . 2111898
65 282 321 73 745 12186 495 23 337 4 2 264 112 031 3 802 398154 554 087
45 653 799 3 002 531 87 849 ' 2 294 60 265 — 31 852 3 184 791 13 897 3 852 487 998 074
45 469 073 837 410 28108 2 220 8200 9108 392 1 885 438 9144 1 363 655 505 759
35 -266 517 199 791 15 238 195 1010 9 658 71 225 963 6 004 498484 203 257
» 1225 1248 758 1121 446 185 681 18413 109 900 17 573 9 815 1 462 828 43 731 2 755 317 630 322
155 153 372 102 949 4 050 245 1327 1897 — 110 468 1420 265 260 92 864
65 93 954 93159 796 61 545 548 20 95 129 1433 190 516 94 471
85 211 896 172 740 5 378 55 1632 ' ----- 30 179 835 2 281 394 012 147 477
1030 1 444123 317 673 26 702 6 268 11685 10 317 5 395 378040 7 728 1 829 891 985 635
190 725 766 796 267 35 085 2 675 6181 24 793 914 865 915 10 962 1 602 643 414 914
90 418 406 534 875 5 625 744 6 156 5 437 976 553 813 3 200 975 419 332 486
3 457 1 660 102 1 936191 . 87 656 7 458 84 330 11334 14 484 2 141 453 34141 3 835 696 1 556 325
24 619 2 539 060 2 477 022 81 679 18159 47 385 18 48 218 2 672 481 83 755 5 295 296 3 326175
130 396 958 683 620 52 408 527 4 650 75 1023 742 303 6 360 1145 621 274 076
25 147 194 304 071 1290 81 1531 103 60 307 136 6 052 460 382 231 587
160 414 073 465 036 136771 1266 8 605 15 793 157 627 628 5 417 1 047 118 312 274
108 111 669 658 889 38 845 1523 6 224 2 970 — 708 451 2 030 822 150 167 219
21 330 3 119 920 2 844 334 157 872 25 057 91 620 130 13 458 3 132 471 153 209 6 405 600 1 484 875
50 181 482 228 733 4114 539 1832 19 197 235 434 5 596 422 512 250 752
75 274 313 799 527 6 680 * 399 * 2 620 14 271 809 511 7 884 1 091 708 279 265
25 185 180 619 857 2 814 137 1278 3 26S 71 627 425 9.458 822 063 192 990
15 169 960 774 406 10 280 45 1477 216 9 735 796159 472 966 591 225 765
130 337 872 678 016 13 973 199 2 810 1973 2 679 699 650 10 265 1 047 787 340 350
40 187 461 314 741 22 878 203 1561 1010 240 340 633 2 873 ' 530 967 230 248
___ 88 033 3186 776 121199 301 1654 ___ 2 474 3 312 404 247 875 3 648 312 261 233
88 965 4 077 230 2 855 229 442 768 20 263 70 865 459 4 434 3 394 018 72160 7 543 408 2 524 428
20 94 007 75 824 3 513 1388 1066 — — 81 791 2 233 178031 209 416
55 384 729 362 046 67 590 765 2 996 2 573 50 436 020 8048 828 797 379 665
5 120 000 121 701 4 999 — 1014 _ 459 128173 1956 250 129 109 762
40 538999 ' 775 261 38216 1135 3 836 ___ 191 818 639 2 767 1 360 405 345 748
103 325 456 199 078 10 254 464 2 377 414 41 212 628 4173 542 257 256 482
6 714 2 718375 427 237 84 998 11985 38 800 6 095 6 892 576 007 34176 3 328 558 4 738359
20 235 830 266 607 2 769 232 1090 — 41 270 739 621 507 190 238 083
20 206 289 568 749 8 414 253 1135 1285 8 579 844 12 296 798 429 254 327
kokonaan niiden liikennepaikkain tuloihin, jotka ovat nämä liput myyneet ja  tilittäneet. —  Siffrorna i föreliggande tabell och tabell 24 motsvara
dessa biljetter och redovisat för desamma.
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Taulu 33. (Jatlc.) —
Kata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats
>
Henkilöliikennetulot —  Persontrafikin-
B
I lk.
I kl.
1
latkalipulsta -
II lk.
II k l.,
— Av resebiljet
III lk! 
l i i  kl.
ter *
Yhteensä
Summa
Nauha- ja 
konduktöö- 
rinshekki* 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Avsovplats- 
bilj ettei*
Matka­
tavarasta
Av res- 
gods
Koirista
Av
hundar '
Säilytys-
tavarasta
Av för- 
varings- 
gods
'  Markkaa —  I mark
Kait j ä r v i ...........................T 210 46 129 46 339 t 793 386
Taavetti .................. .-............. — 19 358 '2 4 6 857 266 215 — i 570 6 693 486 * __
L u u m ä k i.................................. — 21143 153 332 174 475 — i 710 5 554 642 -  _
P u ls a ........................................ ' 1 — 4 541 104 289 108 830 — 70 1565 510 __
Lappeenranta . ....................... — ( 305 320 1493 969 1-799 289 21 700 52 115 50 152 2 1 4 6 6 375
Rapasaaren satama ___ _ __
/ — _ __ _ _ _
S im o la ...................................... .582 20 197 233 387 254166 — 1 700 2 072 263 384
Vainikkala ............................. — 2 540 123 919 126 459 __ 320 1 336 406
Nurmi ...................................... — 8 928 222 857 231 785 1 290 2 035 410 563
H ov in m a a ................................ 207 15 400 178001 193 608 — 75 12 50 244 219
T ien h a a ra ................................ __ 7 747 154 804 162 551 __ 720 3 387 250 1 2 6 5
V iip u r i ...................................... 61417 2 868 260 11 897 096 14 826 773 567 000 1667 028 287 839 17 301 185 502
Viipurin satama .............. .--- — — * --- — __ — __
I n o ......................................... — 14 73 - 79 849 . 81322 — 75 1797 345 36
M ester jä rv i................. — 3 276 69 350 72 626 — 1 -,. 280 14 16 232
K u o lem a jä rv i......................... _ 12 326 182 734 195 060 *_* 315 4 552 161 164
Koivisto ........................... . . -- 55 487 511 569 567 056 ■ 9 450 6 120 8935. 588 1056
Makslahti . .................... ; — 22 424 229 085 251 509 — 1 120 3 690 387 10
Johannes........................... ' 320 31 616 330 658 362 594 — 7 190 - 5 472 506 2166
Uuras .................. ........... — 8 577' 329 957 338 534 36 400 1 500 4199 509 306
Kaislahti........................ __ 3 706 74 452 78158 _ 110 366 50
Sommee........................[. 1 __ 359 62 283 62 642 — 35 690 75 216
Nuoraa .................... .•.. — 2 479 48 003 50 482 --* 35 605 50 __
Valkjärvi........................... — 27 010 530 606 v 557 616 — 1 130 6 562 272 ✓  685
Pölläkkälä...................... — 37 953 300 558 . 338 511 — 835 5 859 521 —
Äyräpää .............: ............ __ 12 275 225 174 237 449 __ •705 ' 3115 236 _
Ristseppälä.................... — 1677 ■ 159 990 161 667 — 35 1299 80 __ •
Heinjoki ........................... — 3 660 99 039 102 699 — — * 1570 184 —
Pero . 1 ........................... *-- 7167 90 388 97 555 — 845 481* ■ 106 _
Sainio ............................ 245 15 211 306 044 321 900 * —* 9,95 2 523 323 72
Kämärä............................: _ 2 889 • 126 619 129 508 _ 35 1634 218 472
Leipäsuo ........................... — 3 400 105 609 109 009 — 35 2 569 272 • 434
Perkjärvi........................... --- . 31190 581 496 612 686 — , 4 105 10 490 802 837
Kanneljärvi ...................... — 55 158 478 934 . 534 092 — 7 725 12 245 299 1049
Mustamäld ........................ — , 6 330 176 678 183 013 — 250 3 807 389 208
Raivola............................. _ 30 374 306 954 337 328 _ 2 690 7159 350 45
Tyrisevä ........................ ' --- 18 537 110 664 129 201 — 2 005 4.346 233 351
Terijoki............................. ■ 187 169 239 1027 741 1197167 47 600 '29 795 • 24 709 1720 2 567
Kellomäki.......................... — 20175 . 169 815 189 990 V_ 4 005 3 792 236 46
'Kuokkala .......................... — 30191 . 164 150 194 341 — 3 970' 5 391 345 —
Ollila ............................. __ 5 571 82 884 88 455 _ 960 1403 65 _
Rajajoki ........................... 530 ■ 12137 56 946 69 613 — 7 493 ■7 942 263 65
Hangon, Hangö................ 1497 685 245 ' 4 387 345 5 074 087 111 733 20 730 103 390 5 521 13 059
Hanko, Hangö ................ 254 566 883 452 1 138 018 72 479 '5 805 27 888 1000 3 652
Lappohja, Lappvik .........
1 Tammisaari,-Ekenäs.........
— , 21633 176 311 197 944 — 140 3 905 485 158
324 150 418 887 717 ,1038 459 — 4 405 25 221 1011 3 316
v
r i
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Tabell 33. (Forts.)
komster Tavaraliikennetulot — Codstrafikinkomster
Ylimääräi­
set tulot
Extra, in- 
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Muut
tulot
ÖvrigaJ-
inkoms-
ter
!_______ ä__
Yhteensä
Summa
.Rahti­
tavarasta
Av^frakt-
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex­
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Maidosta
lipuilla
Av mjöl^ 
med 
biljetter
Muut
tulot
övriga
in-
komster
Yhteensä
Summa
. Markkaa — I mark
_ 47 518 223 679 1185 15 304 5 ■ 225188 3 942 276 648 73 298
125 275 089 838 478 9 643 350 3 442 3 012 145 855 070 4 675 1134 834 283 090
160 182 541 427 093 5 477 374 1339 8 599 5 442 887 2 625 628 053 244 028
119 111 094 313 035 2 357 139 424 1142 203 317 300 4 044 432 438 252 888
4 810 1 936 587 3 425 587 128 013 7 201 16 055 2 954 53 367 3 633177 70 347 5 640 111 842 298
— — 2 232 669 292 __ ' __ __ 29339 2 262 300 28 548 2 290 848 45 902
170 258 755 - 104 331 1 884 82 »477 4 761 22 111 557 2 282 372 594 405 139
50 128 571 110 303 2 436 ‘ --- 1864 10 537 125 125 264 4 944 ' 258 779 214136
120 236 203 200 303 4 944 63 850 36 144 211 242 515 8 752 487 470 268299
41 195 437 211 504 4167 69 1108 5 060 718 222 626 2 399 420 462. 214116
80 168253 1 641172 31 335 9 928 1841 1011 7108 1 692 395 13 621 1 874 269 302 980
784 600 18 336 043 14 301 027 1 824 955 116 917 385 375 3 048 700 429 17 331751 478 673 36146 467 10 975 877* --- — 8 865 590 — — — — 202 477 9 068 067 365 594 •9 433 661 173 510
5 83 580 115 487 4 018 — 924 3 071 25 123 525 6 239 213 344 83 935
30 74 584 237 562 8 430 — 619 867 1 247 479 6 247 32.8 310 55 971
35 ' 200 287 : 436 869 13839 • 993 1400 28 030 206 481337 18156 699 780 138 679
604 593 809 1 745 384 40109 306 2 095 2 645 102 299 1 892 838 56106 2 542 753 385 543
60 256 776 169 042 6 374 199 1049 2111 45 008 223 783 179 778 660 337 211 669
465 378 393 522 768 14 508 1228 1690 2 641 30 262 573 097 82 263 1 033 753 173 079
3 320 384 768 300 199 17 025 2 723 2 884 — 37 539 360 370 134 786- 879 924 295 626
10 78 694 17 774 2 732 65 220 ’ 2 368 3 211 26 370 4199 • 109 263 165 351
5 63 663 14 605 ' 416 — 294 9 435 — 24 750 3131 91544 70 855
5 51177 27 205 761 — 150 — 1025 29141 1049 81 367 100 565
75 566 340 583 366 46 486 108 -2 435 19 132 267 651 794 24 335 1 242 469 ' 204 576
60 345 786 183 970 12 279 * 346 2 305 8135 25 207 060 2121 554 967 97 883
• 30 241 535 2 8C0 095 20 562 67 1717 2 916 4 483 '2 829 840 24 843 3 096 218 185 783
25 163 106 218101 2 519 — 292 25 320 10 246 242 9828 419176 120 041— 104 453 £8 944 2 776 30 318 17 472 161 109 701 12 089 226 243 118 771
55 99 042 438 651 4 320 783 683 — 13 444 450 2 410 545 902 94 249
90 325 503 251 680 14 665 89 1725 3 099 181 301 439 9 275 636 217 288 804
5 131872 196 818 14127 134 1055 1965 208 214 307 6 946 353 125' 127 801
5 112 324 119 601 1913 — 312 11408 45 133 279 3 582 249 185 180 280
290 629 210 770 362 31 493 459 1768 10 747 60 814 889 11248 1 455 347 355 938
570 555 980 636 409 40 648 * 663 3151 20 067 1959 702 897 17 958 1 276 835 261132
= 25 187 692 451 658 9 640 75 1287 2 347 50 ■ 465 057 7 613 660 362 150 341
200 347 772 1 000 746 15 626 615 9310 6 727 307 1 033 331 16465 1397 568 225 810
145 136 281 18 210 5121 66 3 501 9 20 26 927 978 164186 108 615
2 500 1 306 058 565 394 105 809 1022 22S20 3 042 722 698 809 17 902 2 022 769 624 658
345 198 414 85 651 7 736 81 .2 708 545 163 96 884 5 869 301167 170 087
515 204 562 37 532 10 782 — 2 264 5 810 . 56 56 444 1 797 262 803 162 886
80 90 963 30 538 1853 84 496 12 821 224 46 016 199 137 178 54 338
352 85 728 3 327 044 48410 54 , 690 2 362 452 018 3 830 578 22.916 3 939 222 755 396
11251 5 339 771 12179 009 1458 773 14 907 135 473 8 978 108 346 13 896486 211918 19 448 175 4 890 350
9 313 1 258155 2 243 955 242 228| 4 644 38 450 978 79 649 2 609 904 84169 3 952 228 1 209 650
140 202 772 37 652 45 000 161 2 211 4 648 1520 91192 36101 330 065 159 562
550 1 072 962 1 200 412 50 7971 3 997 19 477 - 449 10 248 1 285 380 14142 2 372 484 538128
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Taulu 33. (Jatlc.) —
f Hcnkilöliikennetulot — Persontrafikin*
Kata ja liikenne*
Matkalipuista.— Av resebiljetter Nauha* ja konduktöö- rinshekki- Makuu­paikka-
lipuista
Avsovplats-
biljetter
Matka- Koirista
Av
hundar
»
Säilytys-
tavarasta
-Av för- 
varings- 
gods
r
paikka
' Bana och trafik- jilats I lk/ 
I kL
n  ik. 
II kl.
m  ik. 
- m  ki.
Yhteensä
Summa
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
tavarasta
- Av res- 
gods
f t
j Markkaa — I ’mark
Karjaa, Karis . . ............. 1173 118 006 855 343 974 522
i
21087 2 885 13 578 822 3 538
Mustio, S varta.................. — 5 735 149401 155 136 — 175 2838 168 424
Kirkniemi, Gerknäs ......... — 14 218 269 512 283 730 .825 2 437 104 255
Lohjan kauppala .......... — 4 659 37 155 41 814 290 1310 38 64
Lohja............. ................... 52 414 433 628 486 042 ,18167 3 545 11801 667 571
► .
Nummela .......................... _ 18371 157 826 176 197 _ 975 4158' 244 233
Ojakkala ...................... . — 8 569 92 826 101 395 —- 70 ■ -1876 386 —
Otalampi........................... — 4 438 • 124 920 129 358 V 250 2 275 179 105
1 Röykkä............................. —. 25109 154 944 180053 — 1085 3 894 271 480
Rajamäki ..........................
\
7109 164 310 171 419 — 280 2 209 146 263
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan, Abo—Tam­
pere—Hämeenlinna ....... 72 242 4 450114 19 395908
I
28 918 264
t
664 770 696 210 682 951 21859 156 79Ô
Uusikaupunki.................... — 52 754 320 642 373 396 — 1855 18130 - 232 507
Vinkkilä ........................ — .4  899 • 159 694 164 593 — 185 3 299 235 604
Hietamäki...................... — 2 507 40 233 42 740 . --- -------- 869 10 129
Mynämäki.......................... — 3 677 79 054 82 731 --- ■ 180 2 680 95 178
Nousiainen .................... — 681 33 405 34 086 — — 834 74 ,165
Naantali ........................... . 312 - 20 320 185 016 ■ 205 648 __ 1 895 6 713 173 103
Raisio ............................... ' --- 643 61 437 62 080 — — 278 10 8
Turku, Äbo ........... ’. ........ 32 566 1903 404 5 928 577 7 864 547 383 213 291 305 235 035 6 737 45 041
Turun satama, Äbo hamn 19 650' 134194 95 056 248 900 — — 72116 v 88 __
Lieto ................................. — 762 105 158 105 920 — 215 . 1943 182 332
Aura................................... __ .8 922 213 656 222 578 ✓ __ ' 1355 4 321 481 648
Kyrö . . : .................. . — 5448 -194 952 200 400 — 350 5 381 184 527
Mellilä............................... — 4 688 188 891 193 579 — 500 3 973 ■ 108 602
Loimaa................................ 1--- 53 884 610 520 664 404 — 8 035 16 831 470 2'677
Ypäjä .................... 3 359 - 134 643 138 002 • S 320 3156 ' 107 477
Humppila.......................... _ 22 052 214128 236180 _ 8 255 4 509 156 262
Matku ....... .-..................... — 25 899 191’ 9221 217 821 — 1355 3 570 . 100 404
Urjala . . ' . . . . ............ '. . . . — . 29 771 420 582 450 353 — 1 535 10 929 352 2142
Kylmäkoski ...................... — 4 441 153 564 158 005 — ' 110 2 426 138 364
Tampere ........... .".............. 19 561 1 913 505 7 189 259 9 122 325 ' 254 513 360 770 227 298 8 228 89,662
Sääksjärvi...................... ' 1162 40 056 41 218 __ __ 456 184 __
Lempäälä ...................... .. — 65 107 846 699 911 806 -- f • 1985 16127 1225 2’867
Viiala................................. — 21 712 414'389 436101 — 1110 5 808 275 1165
Toijala............................... — 88 606 740 485 829 091 27 044 ’ 10125 16140 745 5680
Toijalan 'satama ........... — — — — — __ —
Kuurila................................... ._ 17 157 ' 180 607 197 764 __ 880 4 523 328 ■ 788
Iittala ..................................... — 24 892 232 661 257 553 — 2155 4 985 311 567
Parola ............... .....................  ^ 153 35 668 420 622 456 443 — 1735
i i
10 621 631 891
Vaasan, V a s a ........................ 6 286 1940141 10 906 959 12 853386 . 261104 1443 240 ,391 254 11427 44913
Vaskiluoto, Vasklot . . . . — — — — • --- — — — __
Vaasa, Vasa.......................... 5 396 945 149 2 111 667 3 062 212 46 858 886 455 124 850 2 397 10 457
Mustasaari, Koraholm . . . . — 14167 100 756 114 923 — 2 265 1407, 74 84
Tuovila, Toby ............... — 3 357 71 024 74 381 — ' 945 1891 35 ■ , 295
Laihia ............................... — 13 084 , 285171 298 255 — 7 655 6 612 131 1998
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Tabell 33. (Forts.)
k o m s te r T a v a r a li ik e n n e tu lo t  —  G o d s tra fik in k o m ste r  1
Y lim ä ä r ä i­
s e t  t u lo t
E x tr a  in - 
k o m s te r
L iik e n n e ­
t u lo ja
k a ik k ia a n
T ra fik -
in k o m ste r
in a lles
L iik e n n e -
p a ik k o je n
m e n o t
T ra fik -
p la tscrn a s
u tg ifte r
. H u u t  
- t u lo t  •
O v rig a
in k o m s-
ter
Y h te e n s ä
S u m m a
Ita h t i-
tavarastti
A v  ira k t -  
g o d s
P ik a ta v a -
ra sta
A v  ilg o d s
K ii t o t a ­
v a ra s ta
A v  c x -  
press- 
g o d s
P a k e ­
te is ta
A v
p a k e t
M a id o s ta
lip u illa
A v  m jö lk  
m e d  
b ilje t te r
M u u t
t u lo t
Ö v rig a
in -
k o m ste r
Y h te e n s ä
S u m m a
M a rk k a a  —  I  m a rk
455. 1 016 887 370 977
1
21 3141 2 257 11 915 283 2144 408 890 6 267 1 432 044 1135 265
20 158 761 297 502 5 337 347 1732 — '  94 305 012 1166 464 939 126 039
80 287 431 3 925 456 11787 510 5135 2 497 1574 3 946 959 20 472 4 254 862 297 769
10 43 526 1 439 118 9 234 154 2 818 — 7 932 1 459 256 ■ 14 537 1 517 319 83 619
,375 521168 719 933 45 745 1340 7 033 40 4 835 '778 926 3 462 1 303 556 321 817
115 181 922 299 053 C5 713 ■ 408 3163 __ 64 308 401 • 8 061 498 384 185 319
23 103 750 312 059 2 797 197 1183 — 56 316 292 3 237 423 279 148 786
30 132 197 194 458 1732 187 2 235 — 45 198 657 3 074 333 928 172 001
105 185 888 403 300 5 677 637 2 319 _ 155 412 088 7 468 605 444 218 504
35 174 352 726 134 1 011 412 68 37 802 83 30 1 775 529 9,762 1 959 643 293 891
t
941102 27 081940 36 449 429 3 681435 195 935 700 460 89 877 389 477 41 506 613 666 587 69 255146 15 521 268
285 394 405 404 712 125 247 909 7 067 — 2 231 540166 . 5 087 939 658 146 058
10 168926 561 213 47 338 152 1307 — 1208 611 218 12 175 792 319 107 310
— 43 748 161 935 3 251 — 528 9 866 — 175 580 7 926 227 254 61 382
15 85 879 118 979 12 789 — 797 4 787 — 137 352 - 3 582 226 813 72 260— 351591 65 734 8126 16 435 430
— 74 741 1567 111 467 54197
495 215 027 22 178 14 092 157 1989 772 15 39 203 1520 255 750 81 751_ 62 376 62 484 8330 — 329 4 713 — 75 856 291 138 523 147 456
476-561 9 302 439 6 715 278 1 606 373 120 092 254 530 9 799 204 898 8 910 970 160 701 18 374110 3 986 192
48 260 369 364 10 493 746 64 555 311 681 — 109 338 10 668 631 79 389 11117 384 778 910
25 108 617 54 302 19 382 30 965 1955 __ 76 634 1458 186 709 128177
• 160 229 543 339 669 - 32 856 775 1 835 1314 41 . 376 490 5 021 611 054 162 744
50 206 892 292 962 28071 1289 2 013 7 069 44 331 448 5 797 544 137 163 144
60 198 822 555 019 24 200 86 2122 92 15 581 534 3 783 784 139 188 811
455 692 872 1 344 647 104 392 1 530 9 285 — 584 1 460 438 8 252 2 161 562 330 334
55 142 117 245 287 24 288 101 1106 2133 74 272 989 2 917 418 023 111 313
1270 250 632 181 659 16 188 114 1755 7 325 1168 208209 8 451 467 292 290 319
- 100 223 350 379 159 23 450 148 2 057 239 416 405 469 7 758 636 577 112 437
155 465 466 990 771 82 699 357 . 5 745 3 254 318 1 083 144 16 875 1 565 485 234 200
10 161 053 281 316 70 432 75 973 993 145 353 934 6 804 521 791 119 053
411 651 10 474 447 10 054 607 1113 868 65 272 357 537 19 100 62 779 11 673 163 253 367 22 400 977 5 359129
— 41 858 50 514 16 436 _ 70 141 _ 67 161 4 325 113344 137 053
210 934 220 298 901 103 980 437 5 204 562 146 409 230 6 833 1 350 283 . 332 050
75 444 534 666 862 47 650 326 3 205 1054 .1493 720 590 5 351 1170 475 307 797
820 889 645 370 042 32 702 2123 28 210 12 392 3 560 449 029 8 598 1 347 272 1 396 920
— — 834 066 • 873 55 816 66 835 876 30 380 866 256 25 329
75 204 358 231 567 3102 75 1843 205 13 236 805 2 430 i 443 593 198 243
155 265 726 238 624 ‘ 15 751 218 3 531 158 ' . 82 308 364 4 914 579 004 233 480
150 470 471 ■ 333196 31014
/
1287 , 5 341 708 843 422 389 11035 903 895 255 219
55 724 15 061048 29 280 734 1284 689 52 296 319 090 43170 350 602 31330 581 440 394 46 832 023 12 653 965
— — 3 009 102 19 625 — 1164 — 195 051 3 224 942 52 828 3 277 770 198 572
30 213 4 163 442 7 244 514 492 448 27 043 184 477 2 2 2 60 005 8 008709 68 883 12 241 034 2 246 531
210 118 963 14 022 4 081 78 1388 — 260 19 829 309 139 101 . 112 624
120 77 667 233 915 6 212 — 349 30 784 241 290 ,2186 321143 80 010
750 ■ 315 401 586 045 26 778 354 2177 '■ 294 140 615 788 7 957 ' 939146 178 702
23
178 / /
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Taulu 33. (JcUk.) —
Henkilöliikeimetulot —  Persontrafikin-
Rata ja liikenne- 
\ paikka
Bana och trafik- 
plats
'  i
Matkalipuista
\
— Av resebiljetter < Nauha- ja konduktöö- 
rinshekki- 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
oeh band- 
■biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Av sovplats - 
biljetter
Matka­
tavarasta
Av res- 
gods
Koirista
Av
hundar
\ 1
i
Säilytys-1 
tavarasta
Av för- | 
varings- i 
gods
j
I lk. 
I k!.
II llr. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
Markkaa — I mark 1 ;
Tervajoki........................... 14195' 215 825 230 020 3 480 6 988 . 127
■
9061
Orismala ........................... 283 16 012 182 413 198 708 — 6 515 ■ 5 475 • 196 1124
Ylistaro............................. _ 23 590 - 244 052 267 642 — 8 785 7 947 . 157- 640
Kristiinankaup:, K:stad . . . — 86 396 337 386 423 782 10150 26 205 15 549 383 • 808
Kaskinen, Kasko ....... - — 23 474 115149 138 623 5 224 7 800 4 634 192 , 82
Närpiö, Närpes ................ * _ 17 020 102 358 119 378 __ '  6 545 4 573 59 367
Perälä ............................... — 4 216 118125 . 122 341 — 815 2 480 52 102
Teuva ............................... . — 10 234 141 218 151 452 --- . 4 430 • 4 898 21 ' 422
Kainasto .................. . — 346 42 422 42 768 — ' • 460 ■ 1897 171 6
Kauhajoki........................... 16 738 '-295 244 311 982 --- , 4 305 12 843 62 883
'Lohiluoma .................... _ 430 31 048 31 478 _ 315 1186 __ '205
Kurikka ........................... — 25 309 328 556 353 865 — > 9 915 10 551 132 362
Koskenkorva .................... — 2 977 112 306 115 283 — 1395 4 555 26 . 355
Ilmajoki ........................... — 18 924 245 357 264 281 ‘---„ 6 235 8 031 79 845
Seinäjoki........................... ' 270 187 811 1 462 119 1 650 200 164 596 377 410 41114 1089 7 607
Koura ......................... » __ 1125 60 859 61 984 ’_ 325 1954 64 150
Sydänmaa : ........................ ---* 8 459 145 275 153 734 — ' 650 6 590 116 820
Alavus . ......................... — 38 526 369 702 408 228 — 9 635 •• 12 229 , 332 2 679
Tuuri.............................. — 7 996 103 308 111 304 — 705 '3  729 38 538
Töysä............................. — 1290 42 311 43 601 — — 1291 10 —
.. 1
Ähtäri ............................... __ 51 093 231 072 282 165 _ 10 695 8 699 452 921
Inha............................. %. . — 10 447 - 132 377 142 824 — 805 6 496 187 535
Myllymäki .................... — 37 707 292 741 330 448 —* 6 550 8 324 380 . 1156
Pihlajavesi ........................■ — 4143 , 131156 135 299 — 700 3 689 60 238
Haapamäki........................ — 35 735 490 378 \ 526 113 6 344 6 815 8 887 1 356 2 834
Kolho ......................... __ ’ - 16 978 148 224 165 202 __ 630 3 036 225 395
Mänttä........................... — 31 568 239157 270 725 — 6 145 8 072 513 522
Vilppula ........................'.. • 337 ■ 138 678 608 556 747 571 l 27 932 31660 16 484 819 2 072
Lyly —  1 — ' .................. — 2 412 114 744 117 156: — 255 1851 132 '339
Korkeakoski...................... __ 28 405 206 008 234 413 — 1245 6191 265 1254
Hirsilä’ ........................... 8 268 99 422 107 690 ■ 255 1593 93 137
Oripohja ,..... ............. :. — 30 634 239 953 270 587 — 1270 5 979 156 321
Orivesi............................... * —r 35 468 371 671 407 139 — 2 285 10 004 694 1926
Siitama ........... ; ............ — 1843 • 60 986 ‘ 62 829 — , 185 1164 289 — :
Suinula ............................. — 6 572- 101 972 108 544 — 210 1618 381 156
Kangasala.......................... 14189 " 93359 1Ö7 548 —a. 255 4 356 314 314
Vehmainen ........................ — 3 406 39 771 43177 — 35 528 - 41 58
Messukylä.................. .'. — 1770 41 761 „ 43 531 — — 1009 127 —
Oulun, Oulu........... 1.......... .19 712 2 745 799 14 727 614 17 493125 234 816 1 109 630 560 565 18 820 51660
Kauliranta .................. . — .11887 104 636 116 523 — ’ 1195 3147 1027 —
Aavasaksa ........... — 10 496 78417 88913 — 320 2 604 45 —
Ylitornio ........................... N -- 16261 145322 160 583 -- ’ '  1355 3128 175 ' 25
Karunki ........................ — 877 150 595 151472 — ' 35 2195 , 12 —
Tornio . ............................. ■ ‘ " -- ,192.843 687 786 880 629 29440 47 195 33 379 882 4 390
Laurila . / ........................... __ ' 10 406 166 589 176 995 __ ' 1900 4 035 39 504
K em i................................. 4 -- 357 905 1 828 165 2 186 070 42 677 78455 70 762 '2 958 8062
Simo...................... '............ — 11934 205 917- 217 851 — . 1260 4 333 388 • 538
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Tabell 33. ( Forts.)
komstcr T a v,n r a 1 i i k e u n e 1111 o t  —  Gödstrafikinkomster \
Muut
tulot
Övriga
inkoms-
ter
Yhteensä
Summa
Rahti-
tavarasta
A v frakt- 
s gods
Pikatava-
rasta
A v iigods
f
Kiitota­
varasta
A v cx- 
press- 
gods
Pake­
teista
Av
'paket
Maidosta
lipuilla
A v  mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
Övriga
in-
komstcr ‘
-Yhteensä
Summa
Ylimääräi­
set tulot
Extra in- 
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
1 Trafik- 
platsernas 
utgifter
* Markkaa —  I  mark
■ 305 241 826 632 788 93 833! 45 2 711 362 98 729 837 10 708 982 371 176 279
' 555 212 573 311 526 ’ 8 072 228 ■2 736 ' 12 418 . • 26 335 006 ■ 5 516 553 095 147 255
715 '  285 886 669 001 . 39  404 .15 1 548 90 8 710 066 5 362 1 001 314 179 350
2 315 479 192 33 4  512 35 258 961 ■ 10 400 1 0 2 9 54  873 487 033 10 472 976 697 333 626
695 157 250 253 443 53,185 95 1 550 — • 1 4 1 1 8 322 391 3 655 483 296 277 750
- 505 131 427 340 442 39  277 82 1 534 21 (■__ 381 356 4 261 517 044 1 1 1 1 8 8
90 125 880 9 8  774 '  4  226 — 626 1 549 82 105 257 1 7 8 2 '  232 919 177-579
428 161 651 272 645 7 765 132 2 819 • 40 341 283 742 5 322 45 0  715 1 0 1 1 1 8
50 45 352 ■ 182 405 4 843 — 582 — — 187 830 3 747 23 6  929 79 076
470 330 545 490 614 15 4001 776 2 580
1 '  4
58 509 432 6 441 846 418 159 641
40 ' 33  224 67 300 3 058 134 494 24 12 7 1 0 2 2 1 3 1 8 105 564 56  925
920 375 745 1 071 207 30  408 805 ■ 10 280 ■ 296 78 1 1 1 3  074 8 289 1 497 108 196 680
110 . 1 2 1 7 2 4 957 822 9 344 171 1 4 4 7 — 132 968 616 14 922 1 1 0 5  262 115 555
560 280 031 570 476 39  419 505 6 395 2 866 267 619 928 7 974 907 933 153 728
6 875 2 24 8  891 764 052 105 807 7 967 29 849 6 598 3 584 917 857- 3 8 0 5 8 - 3  20 4  806i 2 3 4 8 1 4 6
20 . 64 .497 275 666 . 1 9 1 4 15 594 _ . 3 645 281 834 858 347 1S9 1 1 8 0 4 0
60 ■ 1 6 1 9 7 0 473 932 1 1 6 5 3 . 1 3 8 4 1 5 9 9 379 48 8  947 '  3 508 654 425 195 877
915 434  018 759 479 13 909 1 0 2 6 2 686 700 91 777 891 7 877 1 21 9  786 ' 287 487
92 ■ 116 406 265 986 5 1 8 7 240 1 2 9 2 1 2 0 3 36 273 944 2 630 392 980 1 3 1 1 7 4
— 44  902 . 55 341 1 6 9 8 104 304 3 496 41 60 984 3 352 109 238 161 531
845 303 777 1 282 724 5 651 301 8 857 543 648 1 298 724 9 964 1 612 465 205 559
00 150 902 , 849 805 5 431 — 1 2 1 0 — 1 9 8 6 8 5 8 4 3 2 19 779 1 02 9  113 210 646
630 347 488 / 603 657 6 616 246 2 385 291 45 613 240 10 833 971 561 263 864
85 ■140 071 ‘ 477 229 ■ 1 4 5 2 — 901 ■ 599 13 480 194 . 1 3 1 1 1 633 376 226 324
4 028 555 377 165 644 4 640 680 2 943
\
— 1 3 3 4 175 241 14 385 746 003 949 702
' '7 5 169 563 785 636 ' 4  591 284 1 1 1 0 104 577 792 302 8 3 2 0 970 185 203 542
390 286 367 2 8 0 1 1 8 5 35  940 2 4 7 3 5 733 — 3 438 2 848 769 15 888 3 1 5 1  024 179 437
2 025 828 563 402 960 13 570 1 4 5 8 4 016 . ---- 756 422 760 11 831 1 263 154 ' 343 009
• 81 119 814 370 074 4 035 — 437 1 437 1 0 9 8 377 081 '  13 078 509 973 2 1 0 9 5 8
110 243 478 301 326 13 281 .  148 4 538 9 70 319 372 5 558 568  408 2 0 9 4 5 8
15 109 783 339 662 5 211 1 9 3 3 3 037 919 79 350 841 ' 4  357 464  981 146 767
• 100 2 7 8 4 1 3 144 197 27 790 1 9 8 8 4 800 497 5 179 277 2 480 460 170 112 136
190 422 238 372  078 3 8 1 6 2 211 ' 3 1 7 6 86 888 414 601 14 927 851 766 298 270
10 64  477 .6 0  600 6 472 ,  18 271 1 6 4 6 — 69 007 6 464 139 948 122 949
'  26 110 935 , 44  324 22 638 117 1 7 2 2 2 511 180 7 1 4 9 2 2 782 1 8 5 2 0 9 240 191
41 112 828 i3 4  988 11 055 1 5 9 3 1 4 5 4 21 120 149 231 , 2 618 2 6 4  677 197 008
5 43  844 66 792 1 1 2 4 22 711 .1 6 6 6 418 70 733 2 865 117 442 124 348
, ---- 44  667 , 92 844 4 226 48 723 — 4  838 ■ 102 679 2 939 150 285 85 353
1110 452 19 579 068 25 409 996 1 916 578 63 094 273 881 123192 ' 525179 28 311920 414 205 48 305193 11157 422
210 122 102 132 741 3 398 128 559 23 627 137 476 7 079 266  657 52 518
50 ■ 9 1 9 3 2 • 95 755 3 334 30 344 56 1 5 2 6 101 045 1 2 1 1 4 205  091 . 82 949
140 '  165 40 6 227 905 6 270 — 1 3 5 7 5 461 34 241 027 4 025 410  458 110 197
5 153 719 73 019 40  543 15 . 861 6 1 9 0 — 120 628 2 795 277 142 9 8 1 6 1
2 415 99 8  330 ■ 469  737 169 146 2 637 . 1 1 5 9 0 . 23  003 6 0 1 1 9 7 3 6 2 3 21 19 514 1 754  076 746 240
■ 170 • 183 643 56 027 ■11128 ___ 507 10 795 6 " 7 8  463. 842 26 2  948 . 171 037
6 019 2 395 003 3 978 667 1 0 8 1 7 7 4 688 18 475) 2 263 
1 597| 1 018
103 821 4 216 091 57 492 6 668  586 745 481
185 224 555 50 863 23  076 113 170 76 837 1 3 4 7 • 30 2  739 - 1 1 1 3 9 3
I
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Taulu 33: ( Jatk.)
Rata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats
■ ----5------------ Henkilöliikennetulot — Persontratikin-
‘Matkalipuista — Av rescbiljetter Nauha- ja konduktöö- 
'rinskek- 
kilipuista 
Av konduk- törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-.
lipuista
Av sovplats- 
biljetter
Matka­
tavarasta
Av res- 
. gods
Koirista
Av
hundar
Säilytys-tavarasta
Av för- 
varings- 
gods
■%
I lk. 
I kl.
II lk. * 
II kl.
UI lk.
m  ki.
Yhteensä
Summa
Markkaa — I mark
Kuivaniomi.................... 2 709 118 244 120 953 145 ' 3128 216 '62
Olhava........................... — 1592 ' ' 59 333 60 925 — 35 1832 . 119 84
li ...................................... — 31138 225 346 256 484 — 5 575 8 445 117 424
Haukipudas ............. __ 17 559 . 239133 ' 256 692 — 3 450 8 466 328 694
Kello ........... .................. 23 4113 50 610 54 746 320 1289 65 239
Tnira............................. __ 5 947 117 842 123 789 865 3 473 259 262
Toppila ......... : .............. — — — — - — — — —
Kivesjärvi1) .................. — 26 2 807 2 833 — — 99 -- . —
Jaalanka J) .................... — — 2 792 2 792 — — 41 — —
Vaala................................. — . 6 534 98 988 , 105 522 — 1140 2 481 , 219 —
Nuojua .......................... ' _ 915 77 718 78 633 ' __ __ 544 5 —
Utajärvi ........................ — . 3 297 76 481 79 778 — 595 2 360 42 —
Sotka ............................. __ 257 35 467 35 724 — 105 437 41 50
Muhos ............................... __ 10 976 129 804 140 780 — 1020 3 017 52 138
Pikkarala •...................... - — 377 65 510 65 887 — 350 844 25 * 144
Oulu............................... .. 19100 858 384 2 697 090 3 574 574 82 950 474150 118333 3 299 13 601
Kempele ........................... — 2 948 113 110 116 058 ,-- 1200 4 633 '77 371
Liminka............................. — 11494 334 829 346 323 — 4 920 9137 125 1153
Ruukki ....................... __ 18488 267 522 286 010 — 3 380 8176 423 1139
Raahe ............................... — 130 709 439 139 569 848 37 959 20 970 20 630 681 817
Lappi................................. _ 13 097 107 836 120 933 __ 735 2127 85 136
Vihanti ............................. — 6 345 104 627 110 972 — 890 '3  699 71 127
Kilpua........................... N. __ 386 25 516 25 902 — 105 .1 043 27 69
Oulainen ........................... — 43 460 488 415 531 875 — 7 915 16 807 387 558
Kangas . ..................... . — 575 27 453 28 028 ■ --- 175 745 68 37
Ylivieska ............................ __ 49 303 498 456 547 759 20 193 8 795 16 385 851 1948
Sievi................................... — 19 793 228 888 248 681 — 3 890 6 836 300 792
Eskola........................... — 3 953 47 650 51 603 — 690 .840 166 —
Kannus............................. __ 30 256 376 675 406 931 — 8 795 12 391 665 1241
Kälviä............................... — 10 404 , 202191 212 595 1140 • 4 219 40 171
Kokkola, Gamlakarleby . .. __ 353 935 1264 968 1618 903 ' 20197 198925 60 461 1268 5 561
Ykspihlaja, Yxpila • .... — 652 '  3 372 4 024 — Ù050 480 — ' ---
Kruunun kylä, Kronoby .. — 11 753 , 141255 153 008 / --- 5 795 4 606 50 363
Kolppi, Källby ................ — 8033 91 887 99 920 * — 3 445 • 3175 80 297
Pietarsaari, Jakobstad . . . . 302 212 283 510 833 723 418 1400 104155 33 625 747 892
Leppäluoto, Alholmen .. _Ï, __ __ — — — — , — —
Pännäinen, Bennäs........... 287 46 514 164 388 211189 — 6 760 4 684 394 517
Kovjoki............................. — 24 954 141 796 166 750 — 16 600 6 515 270 108
.Jepua, Jeppo.................... — 27 423 142 907 170 330 — 9105 6 098 110 421
Voltti ........................... - - 6 §99 143 892 150 791 1 __ 1790 5 397 224 139
Härmä-............................... 10 339 135 017 145 356 __ 2 885 ' 4 382 139 1 084
Kauhava.................... ' ' __ 44103 561 743 605 846 — 25 885 17 150 488 1128
Lapua ............................. . __ 94 362 705 071 799 433 — 48 715 25 020 517 3170
Nurmo............................... — 7 905 .• 93 586 101 491 — 1455 "2 932 254 204
Savon, Savolaks....... 13131 2 980 896 19 684 576 22 678 603 539 046 1121415 549197 22 086 65 931
Porokylä........................ — 3 827 63 335 67 162, — 775 1663 157 —
Valtimo . ........................ — 2 050 • 138 785 • 140 835 — 280 2135 150 —
l) Vrt. alaviittaa 2 siv. 207. — J£r not 2 sid. 207.
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Tàbell;33. Forts.)
koraster Tavaraliikennetulot —  Godstrafikinkomster x
Ylimääräi­
set tulot
Extra in- 
komster
Liikenne­
tuloja . 
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne- 
' paikkojen 
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Muut
tulot
Övriga
inkoms-
ter*
Yhteensä
N
Summa
>
Rahti­
tavarasta
Av irakt- ( 
' , gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex- 
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Maidosta
lipuilla
Av mjölk 
med 
bilj etter
Muut
tulot
Övriga
in-
komster
Yhteensä
Summa
r * f Markkaa — I mark
30 . . 124 534 56 664 - 33 731 105 800 5 571 10 96 881 2 592 224 007 59 107
5 63 000 34 242 . 5 744 — 486 5 530 ■ 15 46 017 309 109 326 56 383
■ ' 609 • 271 654 116 409 37 707 96 1493 22 252 20 177 977 2 320 451 951 1106 617
370 270 000 55 454 10 489 253 ' 1516 1186 — 68 898 2 396 341 294 99 846
, ' 30 56 689 44 081 3 366 , 15 509 679 — 48 650 995 106 334 48 047
100 128 748 449 782 5 329 104 . 5 205 » --- 190 460 610 1 632 590 990 78171
, * --- — 2 728 042 3 357 — 1775 — 61 403 2 794 577 8 656 2 803 233 94 703
; __ 2 932 307 10 — 25 — — 342 — 3 274 6 578
— 2 833 8 761 284 — '  100 — — 9145 t 11978 5 542
120 109 482 52 200 '2 719 77 v 650 — 5 65 651 1219 176 352 91 946
19 ' 79 201 32 277 998 N 30 '533 606 175 84 619 1583 ' 165 403 - 48 407
65 82 840 . 53 391 1341 76 440 — . 30 55 278 - 1374 139 492 59 898
5 36 362 37 304 594 15 252 — •16 38181 1530 76 073 38 661
'120 145 127 90 850 • 9 073 — 794 — 5 100 722 1297 247 146 106 965
25 67 275 139 135 7160 — ' 557 81 ■ 10 196 943 3169 267 387 , 58183
57 654 4 324 561 2 775 304 869 686 12 386 70 319 __ ~ 35 323 3 763 018 71 895 8 159 474 2 109 272
188 122 527 ■270 999 1527 298 683 1-287 169 274 963 1360 398 850 106 095
670 362 328 305 662 14 919 282 2 478 1060 134 324 535 2 413 689276 142 720
420 299 548 949 023 3 420 649 2'401 ■ 2159 1251 958903 8500 1 266 951 174 242
1 852 ■ 652 757 549 346 22 201 8 405 7 863 390 38 226 626 431 14151 1 293 339 336 241
< 45 124 061 95-184 257 ' 15 .755 16 615 5 112 831 2 428 239320 164 986
70 115 829 -  285 918 3 251 ' --- 824 — i , 289994 1250 407 073 122 982
10 27 156 322 518 1078 — 268 — 15 323 879 808 351 843 66711
685 658 227 1 096 973 32 320 428 4 440 — 418 1 134 579 15916 1 708 722 219 665
15 29 068 103 902 , 89 41 189 — - 5 104 226 2 363 135 657 59 701
9 644 605 575 277 407 18 684 453 3 854 * __ 108 300 506 6 714 912 795 502 746
, 516 261 015 459 612 8131 150 1228 — 514 469 635 3120 733 770 202 768
92 53 391 290 261 329 — 442 ■-- 5 291 037 260 344 688 83 602
2 489 432 512 685 614 12 631 1000 3 790 — ■ 296 . 703 231 6 776 1142 519 255 803
634 - -218 799 272 292 2 612 149 1305 13146 35 289 539 4 796 513 134 157 442
2 649 1 907 964 ,1 876 954 141006 10 045 47 186 _ 28 559 2 103 750 19134 4 030 848 1127 986
100 5 654 821 570 2 713 — 721 80 627 * 905 631 46 491 957 776 141 375
540 Ï64 362 , 205 744 3 628 168 1378 304 81 211 303 2 728 378393 104172
295 107 212 ■ 152 971 13 465 - 161 623 — 652 167 872 3 066 278150 99 532
7 010 " '871247 1 217 223 122 298 12 466 25 419 — 9 619 . 1 387 025 5 518 2 263 790 , 539 610
__ 736 586 473 ■ 28 246 __ 85 914 823 247 '5 880 829127 89146
625 224 169 61929 .  746 258 1164 — 81 64178 1165 289 512 190 916
1385 , 191628 141 576 15115 795 ' 1919 •----- — 159 405 ‘ 6 005 357 038 108 269
668 186.732 ■ 329 055 23 107 • 356 10164 3 292 120 366 094 3 901 556 727 209 101
180 i  158 521 208 429 ■4 221 252 1429 — 10 214 341 1704 374 566 77 045
270 154116 , 310 399 10 922 180 954 — 13183 . 335 638 5 272 495 026 132 276
■ , 1957 . 652 454 549 510 , 36 001 3 063 •19 415 /  ------ 391 608 380 ' 14 388 1275 222 183 020
8 932. 885 787 864 665 59 729 2 438 9 977 — 1209 • 938018 18628 1 842 433 262 097
165 . 106 501 99 857 5 045 246 2 022 225 46 . 107 441 3 295 217 237
f
110 871
87 70« 25 063 984 77 293 803 1359 076 67 547 289 303 92 222 1 736 465 80 748 416 R391992 107 204’ 892 15 326 346
-50 69 807 203 187 6180 — 1151 — 210 518 7 583 287 908 , 63 930
105 143 505 . 275 356 4 450 — 636 ,408 — 280 850 5 829 , 4.30184 74 302
i
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%
Taulu 33. (Jatk.)  —
Kata ja liikenne- 
paikka
Bana ooh trafik- 
% plats
' Henkilöliikennetulot — Persontrafikin-
Matkalipuista -— Av resebiljetter * Nauha- ja konduktöö- 
rinshekki- 
lipuista 
Av. konduk- 
törscheck- 
ock band- 
biljetter
Makuu­
paikka- 
lipuista •
Av sovplàts- 
biljettei-
1 Matka­
tavarasta
Av res- 
gods
Koirista
Av
hundar
Säilytys-
tavarasta
Av för- 
varings- 
• gods
%
I lk* - 
I kl.
II lk. 
II kl.
i
III lk. 
III kl. 
<
Yhteensä
Summa
Markkaa — I mark /
Maanselkä . . T........... : . . 457 83 340 83 797 35 1095 78
Sotkamo ........................ •__ 5 007 118 626 ' 123 633 — 1030 2 323 157 —
Vuokatti ........................ __ 6186 110 494 116 680 — 315 3 055 288 —
Kiehimä ........................... __ • 2 091 108 715 110 806 -— 220 2 804 218 —
Kontiomäki .................. ! .■ — ' 8 407 195 941 204 348 — 1775 4189 297 ; —
J.ormua ..........................
V
564 36 567 37 131 __ . 35 1035 94
Kajaani............................. — * 242 552 • 1051624 1 294176 '  63 369 54 205 40 875' 1 401 3 741
Murtomäki ........... '........ __ 566 45 816 46 382 — 70 v 882 70 —
Sukeva .............................. __ 11222 * 221686 232 908 ■ --- 1420 2 941 380 —
Kauppilanmiiki ................ » - 775 75 955 76 730 . --- ' 210 '1372 103 —
Soiulaliti ........................ _ 679 31 751 32 430 _ 290 640 15 -__
Raudaskylii .. . ’ ....... . — 2 622 136 260 , 138 882 — 110 2 992 36 -  319
Nivala ............................... __ 14 680 242 494 ' 257174 —- '2 760 6 625 186 ,417
Haapajärvi ........................ 45 614 389 924 435 538 . — 4 005 10 304 . 693 547
Pvhäsalmi......... ................ — 25 074 326 894 351 968 — 2 060 7 499 ‘ 233 258
Kiuruvesi ...................... . • _ 36 690 364 909 401 599 _ 3 580 7 856 338 - 126
Ryönänjoki.................... — 830 79 823 80 653 — 140 •2 202 63 27
Runni ............................ __ 8787 150 507 159 294 \ --- 1665 2 047 17 95
Iisalmi................ .............. 171061 1 040 357 1 211 418 87 850 26145 32 302 1353 , 6 368
Lapinlahti . .................... -. — 23 200 375 036 398236 4 735. 6 460 195 <--
Alapitkä ........................... __ 2 454 ' 122 096 124 550 __ 280 1437 47 —
Siilinjärvi .......................... — 44 057 393 621 437 678 2 505 7 403 •497 —
Toivala .......................... __ 15 217 112 387 127 604 —1. 1225 2 753 376 —
Kuopio ............................. 12 155 815 647 3 106 742 3 934 544 91925 ■ 403 815 109 964 3 579 16 639
Siikaniemi .-................... — — — --- . — --- . — , ---
Pitkälahti......................■. __ 12 715 84 471 97 186 '  __ 1705 1906 66 i
Kurkimäki ........................ — 12 486 218 344 230 830 » --- 1140 3 974 306 —
Salminen........................... 971 59 022 59 993 — 420 939 33 —
lisvesi ............................... ' .JL. 5 905 162 482 168 387 — 1705 2 657 275 —
Suonnejoki ........................ — ■ 83 794 594 219 678013 1479 16 205 13 807 361 1552
Haapakoski........................ __ 5 226 129 741 134 967 __ 760- 1753- -  11 ‘15
Pieksämäki........................ 683 102 436 817 879 920 998 106 705 131 270 17 245 317 4 753
Lamminmäki ................ — 740 37 145 ' 37 885 — 650 336 36 31
Kantata............................. _ 5 845 138165 144 010 — ■ 715 2 651 87 ' , ----
Haukivuori...........•........... — 15 427 174 636 190 063 — 3 800 2 911 — —
Iialvitsa ........................... — 1398 134 240 135 638 430 2 061 36 —
Hiirola............................... 2 208 80 632 82 840 — ■ 180 846 102 —
Mikkeli ............................. - 418 648 1915472 2 334 120 175 700 237125 69 014 1888 17 023
Otava................................. 24 510 244 223 268 733 818 2 085 5 750 494 493
Hietanen........................... — 7 273 123 402 " 130675 — 1*330 2 587 162 64
Mäntyharju......... .............. ___________ . 35 842 437 295 473 137 _ 3 520 12 774 706 1177
Voikosld ........................... — 13 952 '  171647 185 599 e / — 1260 1696 ' 392 —
Kirjokivi........................ 2436 17 316 19 752 ' --- 785 ■ 367 •24 —
Selänpäii....... ' .................. '  ---- 12 700 185 868 198 568 — 470 6 001 , 396 —
Voikka1) ........................ — “ T — — — — —
‘ ) Vrt. ahmittua siv. *201. —*,\Tfr noten sid. 201.
/
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Tabell 33. (Forts.)
«mister • Tavaraliikennetulot —  Godstrafikmkomster
Muut
tulot Yhteensä
Rahti­
tavarasta Pikatava-
Kai tota* 
varasta l5ake-
Maidosta
lipuilla
Muut
tulot
Ylimääräi­
set tulot
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
j 
"I
#
i
Summa A v frakt- 
gods
rasta 
Av ilgods
Av ex- 
press- 
gods
Av
paket
Av mjölk 
med 
biljetter
övriga
in-
komster
Summa
Extra in- 
komster
Trafik-
inkomster
malles
Markkaa —  X mark
5 85  010 303 213 1 4 3 8
N
• 487 22 145 605 305 2 3  023 713 338
75 127 218 396 781 3 597 103 1 0 6 1 — 53 701 595 8 967 . 837 780
35 120 373 487 944 1 0 0 9 15 632 2 466 15 492 081 10 447. 622 901
39 114 087 426 012 1 8 9 1 — " 650 — 32 42 8  585 5 569 54 8  241
121 210 730 186 800 2 391 — 762 268 190 221 9 537 410 488
5 3 8  300 318 479 93 15 257 7 192
1
319 043 1 1 1 9 9 36 8  542
3 620 1 461 387 7 158 287. 51 522 7 836 1 1 4 6 9 1 1 7 4 9 8 7 0 8 7 32 8  996 93 841 8 884 224
10 47 414 286 193 192 15 338 468 45 287 251 2 829 337 494
110 237 759 94 8  488 2 1 6 4 396 1 1 9 1 2 491 196 954 926 1 8 4 3 0 1 2 1 1 1 1 5
20 7 8 4 3 5 544 665 786 15 880 1 0 0 2 10 547 358 5 847. 631 640
20 33 395 357 630 1 7 3 7 • _ 226 ____ 584 360 177 6  415 JJ99 987
10 142 349 181 753 1 0 0 0 15 1 0 9 0 — 171 184 029 5 592 : f3 3 1  970
240 267 402 609 898 8 230 — 1 8 9 7 — 296 620 321 13 842 901 565
352 451 439 1 916 560 13 228 237 4 775 855 1 2 6 3 1 936 918 84 644 2 473 001
210 362 228 2 017 330 1 1 4 0 9 139 1 7 2 0 — 95 2 030 693 51 928 2 44 4  849
325 413 824 639 000 12 620 60 2 531 _ 228 654 439 29 885 1 0 9 8 1 4 8
. 15 8 3 1 0 0 346 413 1 8 6 7 — 582 — 1 2 2 4 350 086 7 831 441 017
99 163 217 307 353 2 1 7 6 255 977 — 1 7 3 9 812 500 4  326 980 043
2 1 7 0 1 367 606 2 360 384 7 1 6 2 5 4 751 19 935 1 0 0 3 8 9 8 8 2 466 686 28  277 3 8 6 2  569
415 410 041 1 032 558 14  211 434 4  665 1 4 5 8 140 1 053 466 1 1 4 9 6 1 4 7 5  003
30 126 344 309 567 16 206 48 967 5 1 7 1 ____ 831 959 2 440 960 743
'  253 4 4 8 3 3 6 . 5 4 7 1 8 7 7 367 232 2 1 8 9 25 467 953 583 395 6 704 1 0 3 8  435
100 132 058 46 209 2 761 79 577 2 255 50 317 102 198 650 234 906
26  866 4 587 332 3  66 8  543 417 278 16 431 53 730 — 1 254 295 5 310 277 53 877 9 9 5 1  486
— — 1 0 5 8 1 2 2 3 373 — — — 1«597 1 063 092 1 6 1 2 1 0 6 4  704
179 101 042 . 625 079 1 2 9 2 144 . 757 116 208 627 596 1 9 6 9 730 607
100 236 350 355 018 4 680 226 1 2 9 9 2 540 40 363 803 2 369 602 522
40 6 1 4 2 5 154 922 3 013 — 406 541 — 158 882 4  993 225 300
95 1 7 3 1 1 9 7 398 858 1 1 8 3 4 59 1 1 7 9 45 1 3 0 6 7 413 281 1 0 8 5 8 4 7 69 4  984
1 3 2 1 712 738 586 927 30 943 2 433 6 1 4 2 3 312 1 8 9 0 631 647 12 193 1 3 5 6  578
, 65 137 571 47 9  106 4  685 84 859 5 659 245 49 0  638 6 0 8 9 63 4  298
3  651 1 1 8 4  939 3 8 9 1 1 6 14 643 833 "4 598 2 562 1 0 5 8 412 810 14 688 1 612 437
70 39  008 100 015 217 — 219 2 1 3 0 94 . 102 675 4  216 145 899
70 147 533 36 8  745 3 691 15 1 7 4 6 245 10 37 4  452 3  673 525 658
225 196 999 1 214 675 2 966 493 2 058 1 4 4 9 1 3 2 0 1 222 961 23,356 1 4 4 3  316
53 1 3 8 2 1 8 52 9  219 x 2 666 27 1 2 8 5 8  970 65 542 232 3  512 683 962
15 83 983 293 025 •3 311 — 616 3 258 — 300 210 322 38 4  515
30  584 2 865 454 3  436 517 103 190 8  011 68  754 6 245 39  639 3  662 356 2 8  756 6 556 566
145 2 7 8 5 1 8 2 997 187 13 173 138 2 022 3  917 3 298 3  019 735 53  808 3 352 061
190 135 008 4 1 8 4 6 0 2 1 2 9 39 1 7 0 0 1 5 6 8 108 42 4  004 2 559 561 571
392 491 706 1 126 755 32 852 431 5 214 • 211 191 1 1 6 5  654 12 370, 1 669 730
65 189 012 711 857 18 971 15 1 6 6 4 875 19 733 401 18 610 941 023
40 20 968 - 9 1  087 289 60 235 — 7 91 678 1 1 1 0 113 756
40 205 475 503 819 5 930 101 2 246 1 9 1 6 74 514 086 5 992 ■725 553
1 043 734 4 1 9 9 122 779 — 2 1 1 8 1 050 952 455 1 051 407
Liikenne-
paikkojen
menot
.Trafik-
platsernas
ufcgifter
72 670 
46 803 
146 288 
61 006 
157 419
38 731 
820 439 
47 673 
127 560 
103 900
55 685 
88 383 
153 882 
205 072 
189 976
185 193 
59 332 i
106 509, 
892 304'
177 293
118 024 
153 008 
102 247 
1 599 429 
28 751
143 139
178 286 
102 318 
176 570 
330 833
139 546 
1 241 949 
49 265 
125 054 
158 046
115 307
107 475 
1114 389
253 975 
195 514
300 657 
244 817 
117 547 
237 165 
59 018
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Taulu 33: (Jatk.)  —
Henkilöliikemietulofc —  Persontrafikiu-
liata ja liikenne-
Matkalipuista -— Av resebiljetter ' Nauha- ja konduktöö- 
rinshekki- Makuu­paikka-
lipuista
Matka- Koirista
/
Säilytys-
tavarastapaikka t lipuista
Bana och trafik- 
. plats 1 lk. . 11 lk. III lk. Yhteensä
Av konduk- 
törscheck- Avsovplats-
'A v  res- 
gods
Av
hundar,
Av för- 
varings-.
1 kl.' n  ki. III kl. , Summa och band- biljetter gods
■ biljetter r
Markkaa —  I mark
H a r ju s ...................................... 12 135 209 514 221 649 ■ * 950 51 69 311
Kymintehdas .................... • 293 31771 448 112 1 480176 — 7 565 9 715' 500 —
M yllykoski ............................. 22 643 ’ 301 271 323 914 — 3 780 v 4 052 184 —
Haroina . . . ; ........................... 139 991 845 486 . 985 477 11 200 17 750 28 314 1071 3 216
M etsä k y lä ........................... — 4 056 1 88 215 , 92 271 — 290 1 0 1 8 141 —
L iik k a la .................................... _ 1002 101 660 102 662 __ 21 72 124 __
Inkeroinen ............................. __ 40 631 464 246 504 877 — . 4 235 9 842 482 ■ i “i—
Junrikorpi ......................... — ' 1383 , 34 297 35 680 — 480 393 90 —
T a v a st ila .................................. — • 367 98 350 98 717 ' --- 400 13 73 68 —
K vm i . .  / ................................. — 76 409 536 476 612 885 “ 15 560 11632 1 295 . 652
liov insaan  ......................... . __” _ __ * __ __• __ __ —
K otk a  ......... .............■.............. __ 395 680 1 707 065 2 102 745 — 151165 61 389 2107 8 418
Karjalan, Karelska .............. ■ 826 2 568124 20 627 851 23196  801 391 964 740 050 500 461 27 527 64 896
Nurmes .................................... __ 90 665 492 522 ,  583187 20 300 14 905 18 087 542 1850
K ylänlahti .........•.................. __ 1 310. 100 607 • 101917 — 390 14 35 36 —
Lieksa .................’ .................... __ 83 281 695,923 779 204 11 550 16 795 23 530 1192 1190
Vuonislahti ........... 16 543 145 229 161 772 —r- • 3 685 2 470 89 —
U k k o la ................................. — 4 722 143 042 147 764 — 13 45 15 75 101 —
Uimaharju .............................
- ^
9 335 x 211 887 221 222 _ 945 3 844 162 —
K a lt im o .................................... __ 18114 . 215 754 233 868 — 4 915 7 1 3 4 247 —
K o n tio la h ti.........................•.. __ 14 775 178 973 193 748 — 4 210' 4  871 141 —I£c+3c __ * 12 256 94 311 ■ 106 567 < ■ 5 385 31 59 25 —
S y s m ä jä rv i.......................... — 3 770- '  44 635 48 405 — 475 1022 29 40%
Viinijärvi........................... _ 6411 159 032 165 443 ■ __ ' '385 2 284 5 115
Onttola .......................... __ 170 52 261 52 431 — .70 '  833 n —
Joensuu ............................. 193 378199 1 957 656 2 336048 113 400 180 625 68 788 2 771 15 856
Hammaslahti .. .■............... 15 935 211279 227 214 — 3 290 5 950 87 —
Tikkala .......................... 2 302 75 712 78014 — 245 1630 126 ’ ---
Tohmajärvi........................ 14 319 -228 030 242 349 _ 3 435 6 058 363 —
.Värtsilä .............................. — 66 752 596 091 662 843 — 16 785 14 395 1156 1387
. Naistenjärvj.................. ■ 8 559 122 221 130 780 __ 455 1792 240 __
Suojoki . . '.......................... 13 236 84 014 97 250 __ 335 2 248 120 —
. Kaipaa........................... — 83 03 112 271 120 574 , . “ 360 2 011 458 —
(
Suo järvi . f . ...................... 354 134 852 794 764 929 970 33 600 59 020 18 508 ’ 1221 • __
Papero...............>........... 14 00 • 67 139 68 539 215 18 10 112 —
Näätäoja.................... r . — 677' 1 55 664 56 341 — 70 991 171 —
Loimola............................. • — 15 853 165 445 181298 — 565 4 007 304 —
Roikonkoski.................. 1 0 0 9 70 832 • . 71841 — 180 18 88 57 72
* Leppäsyrjä....................... __ 9 803 119420 129 223 __ 14 65 3 090 •132 161
Suistamö . . .  .■................ — 14 680 ■ 126 912 141 592 - -- • 17 40 4 373 136 —
Alattu .........................’ . — 8 436 117 452 125 888 — 315 3 925 234 ---  .
Läskelä............................. — 15 085 210 424. 225 509 — 6 1 7 5 4 533 362 —
Harlu .•.................... — 5 621 121 536 .127 157 1l  V 31 75 2.051 118 —
Jänisjärvi .......................... __ 9 012 167 771 176 783 __ 1015 '  18 25 86 —
Matkaselkä........................ ---  - 44 223 ■ 467 820 512 043 50 400 24 245 8467 326 2 006
Kaalamo,........................... — 10 214 205 539 215 753 — 2 390 '  5 659 209 —
> Rytty ......... '................. — ■2 055 105 206 107 261 — 370 1326 196 —
Helylä ............................... — ’ 7 574 120 095 127 669 — 2 015 2 480 210 —
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Tabell 33. (Forts.)
komster • Tavaraliikennetulöt —  Godstrafikinkomster *
Ylimääräi­
set tulot
Extra in- 
komster
- Liikenne­
tuloja 
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik- 
platsernas. 
utgifter
i
i Muut 
' tulot
övriga 
! inkoms- 
1 ter
Yhteensä
Summa
I
Rahti­
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex- 
press- 
• gods
Pake­
teista
Av
paket
Maidosta
lipuilla
Av mjölk 
med 
hiljetter
Muut
tulot
Ö.vriga
in-
komster
Yhteensä
Summa
- Markkaa —  I mark
70 228149 2373 369 11 228 1709 3422 375 8 998 2 399101 10 292 2 637 542 290 964
2 110 500 066 3015180 18 227 2 885 7 640 8 1859 3 045 799 41855 3 587 720 284 699
230 332 160 , 1 812 688 ' 7 432 560 1646 494 7 399 1 830 219 10 416 2 172 795 199077
2 030 1 049 058 676 967 49 498 5 685 15 816 1257 17 880 767 103 10 417 1 826 578 483 913
25 93 745 229 444 10 227 58 342 — 12 240.083 5 892 339 720 47 863
_ 104 958 65 576 13 808 217 711 ' __ _ 80 312 1255 '  186 525 77 774
365 519 801 1.003 802 100 275 445 3 419 14 ■ 9 351 1117 306 14116 1 651 223 335 226
30 36 673 208 583 1133 177 181 '--  ‘ — 210074 1593 248 340 50 232
35 100 593 15 563 3 747 — 666 — 16 19 992 342 120 927 102 227
1060 642 084 . 513 210 10 292 2 288 3182 — 60 529 032 5 802 1 176 918 204166
_ __ 2 033 728 9 223 __ __ _ 16138 2 059 089 10 881 2 069 970 92 658
9111 2 334 935 13 997 660 198 511 9 216 33125 --  ' 201 776 14 440 288 \ 456 887 17 232110 1 890 868
59 435 24 981134 81298 446 1 359 854 40 384 182 719 377 416 404 881 83 663 700 1198 261 109 843 095 15 890 339
1210 640 081 474 232 21458 286 5 404 9 361 178 510 919 5 858 1156 858 290 699
50 103 828 269 926 1008 — 879 2 933 66 274 812 6168 384 808 '85 935
1240 ,834 701 7 080 911 25 967 285 5 344 ' 37 12 773 7125 317 62 084 8 022 102 348 974
265 168 281 , 254 023 3128 — 786 1431 -- 259 368 7 224 434 873 92 654
105 150 890 2 396 715 2 495 — 883 1395 2 401 488. 11307 t2 563 685 70 232
80 226 253 1743 432 1943 __ 983 __ 151 1 746 509 7 438 1 980 200 124 309
3.75 246 539 1961 436 8 825 326 1552 3 1593 1 973 735 •2 551 2 222 825 129 535
280 • 203 250 203 432 8 607 — 1187 1 551 224 215 001 8684 426 935 98 887
345 115 481 3 579 436 2 911 312 957 346 — 3 583 962 2 462 3 701 905 65 845
35 50 006 44 606 278 — 226 ,--- 35 45145 5 842 100 993 77 815
75 168 307 226118 7 086 29 1457 1821 _ 236 511 2 702 , 407 520 79 355
10 53 355 195 155 1182 17 462 379 20 197 215 2155 252 725 41302
• 29 241 2 746 729 2 978 954 183 368 10 027 24 960 54 3 958 3 201321 36 090 5 984140 1 214 299
235 236 776 188 975 27 897 18 1 717 — — 218 607 2 305 457 688 104147
20 80 035 140 892 9 312 — 652 . 9 74 " 150 939 3 580 234 554 54 740
265 252 470 864 784 8 571 18 2174 691 62 876 300 6 024 1134 794 133 782
1020 697 586 2 734 467 32 882 1077 3 874 15 915 1839 2 790 054 58 736 3 546 376 438521
25- 133 292 3 590 214 1584 95 236 — 6 212 3 598 341 88 626 3 820 259 ' 84 302
20 99 973 608 493 2 078 — 321 — 346 611 238 17 646 728 857 102 520
25 123 428 3 221 801 2 547 30 377 — 7151 3 231 906 10 307 3 365 641 57 959
180 1 042 499 6 640 630 30 937 2 044 3 970 _ 10124 6 687 705 263 924 7 994128 388 905
20 70 696 310 363 425 --- ' " 256 — — 311 044 15 836 397 576 54 095
5 57 578 480 440 128 — 50 — — 480 618 12 223 550 419 35 456
55 186 229 ,361100 3 592 — 470 -i. 4 969 970 131 1278 1157 638 125164
15 74 053 767 810 426 — 202 __ 102 768 540 21383 863 976 85 817
115 134 186 479 572 1 508 54 782 19 037 17 500 970 8 432 643 588 »88 974
130 147 971 103 683 3101 — 656 3 686 10 111136 4 616 263 723 49 283
. 30 130 392 141 595 4 324 — 838 34 462 — 181219 4 377 315 988 81152
310 236 889 1 979 108 7.007 36 1486 483 471 1988 591 7168 2 232 648 -105 871
245 132 746 787 729 3 950 34 1460 498 255 793 926 1720 928 392 107 902
70 179 779 979 505 14 469 20 1457 146 2 014 997 611 7 651 ■1185 041 221111
370 597 857 3 346 678 13 083 278 2 862 65 261 3 504 3 931 666 16 007 4 545 530 662 611
170 224 181 382 929 9 635 128 8 036 28 307 12 429 047 2 902 656 130 195167
20 109 173 398 211 1318 30 502 4 832 138 405 031 3 572 517 776 115 301
160 132 534 522 984 34176 599 4 252 2 428 562 441 3 221 698196 196 667i
24
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4 Taulu 33. (Jaik.)
• , Henkilöliikennetulot — Personträfikin-
\
Rata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats
■ Matkalipuista-i — Av rcsebiljcttcr ' /
' Nauha- ja 
konduktöö-4 
rinshekki- Makuu­paikka-
lipuista
Av sovplats* 
biljetter
Matka- Koirista
Av
hundar
1
Säilytys- 1 
tavarasta*
Av för- 1 
varings- ] gods j
!
I lk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
‘ III lk.
III kl. (
Yhteensä
Summa
lipuista 
*Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
‘ biljetter
tavarasta
Av res- 
gods
L * Markkaa — I mark ]
Sortavala........................... 582 717 2 297 013 2 879 730 54 950 ,  165 400 72 906 3 042 17 114!
Sortavalan satama....... ' — ■ --- — _ — — - - , 151'
Tuokslahti .................... — 4 513 127 165 131 678 — ' 175 1767 166
Kuokkaniemi .................... — 2 010 , 164 051 166 061 — 295 1180 i 129 
'3 715. . 140i
203'
Niva ............................... — ' 5 367 206 112 211 479 — 315 — ;
,Lahdenpohja ....... __ ' 8944 173 117 ' 182 061 _ 4 900 3 835 307 __ •
Jaakkima ...................... .. —, 45 589 ' 376 687 422 276 — ■*4 420 7 662 697. 11321
Ihala ................................. 1189 128 872 130 061 — 335 2178 175
Akkaharju...................... - • — 754 51 327 52 081 — 175 552 5 — 1
Elisenvaara........................ — 65 510 595 666 661176 59 500- 58 650 12 539 ■ 469 4 793,
A lho................................... __, 4 380 155 589 159 969 , _ 210 . 2 501 350 _  ;
Rautu ............................... 12 819 192 221 205040 22 400 375. ■4 576 493 526;
Petäjärvi........................ — * 1605 1 46 552 48157 — '--- 998 61 __
Kiviniemi .......................... — ■ 13 027 245 747 258 774 — 510 -6 812 159 __
Sakkoki..........................% , — - 10158 126 029 136 187 , --- 355 3,539 100 —
Pyhäjärvi.......................... _ 14 491 213 257 227748 _ 2 520 5130 ',120 __
Myllypelto ........................ . — 742 108 233 . 108975 — 70 1748 ’ 113 __
Käkisalmi............. ' j .......... 279 179 960 1131 056 1 311 295 — - 26 570 31 722 1091 5 976
KaarlahtP.......................... — 4 241 163 874 168115 — 615 3 877 384 __
Hiitola............................... — 51038 ‘ 670 837 721 875 21350 6 545 12 006 1223 4192
Ojajärvi.................... .. .. .. __ 4149 , 205 880 210 029 __ 1 285 3 419 467 __
Inkilä................................. — 7188 235 786 - 242 974 — 350 2 825 377 '__
Sairala............................... — 55 095 472 094 527 189 — 8 915 8 704 706 __
Iioljola ............................. — ' 2 759 125 988 128 747 — 255 1359 149 __
Vuoksenniska............
f 45 889 308 499 354 388 1154 9 820 7134 350 4 1484
Imatra............................... *_f 161285 815 718' 977 003 3 360 25 640 17 553 542 3 264
-Enso'................................... — 127 716 835 742 963 458 46 735 18 521 880 __
Jääski ............................... ---- 22335 • 214 962 237 297 ■ 3 295 4 664 159 __
Antrea___....................: . . — 59 291 612 800 672 091 8 365 8 394 820 3 384
Hannila............................. — 3 374 167 661 171 035 — 280 2 526 117 —
Kavantsäari...................... __ 3 339 171 552 174 891 __ 540 2 589 234 _
Karisalnu .......................... — 7 328 167 490 174 818 — 210 2 307 849 __
Tali ..,...............................
Tammisuo..........................
— 7 925 162 249 170 174 — 650 2 067 433 _
— 1946 120 556 ■ 122502 — ■' 285 - 1107 445 —
Porin, P or i........................ 52106 709 640 4 803 789 5 065 485 55 795 295 535 146 848 4 515 14 320
Mäntyluoto........................ — - 13 618 261 666 275 284 2170 2 885 11644 133 . 32
Pihlava .......................... — 2 805 . 41539 44 344 — 1015 , 995 80 33
Pori ................................... 51928 436 742 1 492 351 1 981021 43 750 V 233 820 
2 520
67 089 ■1891 • 7 511
Friitala .......................... _s 10 097 80 792 90 889 . --- ,1097 35 92
Haistila '....................... . — 1815 43105 44 920 — , 210 1048 40 28
Nakkila............ ....'.......... __ ' 13178 118 517 131 695 __ 4 640 1 993 . 75 538
Harjavalta ........................ — 21112 116 069 137 181 t __ 5 485 3 780 206 718
Peipohja ........................... — • 34 025 , 141 487 175 512 — 6150 3 747 148 ’ 833
' Kokemäki ; ........................ — ' 19 729 170 722 ■ 190 451 ____ J 7 620 5 972 85 509
Kyttälä .......................... — 84 , ,15 060 15144 — — 210 5 —
Kauvatsa ........................ __ 5 527‘ ' 118 554 124 081 __ 650 3 960 42 176
Äetsä................................. — 8 750 158 753 167 503 ---. 1 815 5160 81 482
Kiikka............................... — .5 784 135 782 141 566 — 1810 5 471 108 404
m .  TR AFIK .E ÎT  1930. 187'
Tàbell 33'.(Forté.)
kom ster T avaralükennetulot —  Godstrafikinkom ster
Y lim ääräi­
set tu lot
E xtra  in -- 
kom ster
L iikenne­
tu lo ja  
. kaikkiaan
Xrafik- 
inkom ster 
i milles
Liikenne-
paikkojen
m enot
Trafik-
platsernas
utgifter
Muut 
; tu lot
! üvriga  
! inkom s- 
ter
Yhteensä
Summa
R ah ti-
tavarasta
A v  frakt- 
gods
P ikatava-
rasta
A v  ilgods
K iito ta ­
varasta
A v  ex ­
press- 
gods
1
P ake­
teista
A v
paket
!
M aidosta
lipuilla
A v  m jölk  
m ed 
biljetter
i
M uut
tu lot
Övriga
in-
kom ster
Yhteensä
Sum ma
M arkkaa —  I  m ark
3 932 3197 074 837 580 129 941 6 418 • 22 957 23 14153 1011 072 19468 4 227 614 1 532 798
— 151 1 898 370 5 877 — 350 — 2 842 1 907 439 5 587 1913177 80 584
30 133 816 1 025183 2 612 69 855 2 599 45 1 031 363 5 901 1171080 66 489
38 167 906 404 756 4 930 103 567 958 115 411429 9 697 589 032 177 198
35 215 684 246 620 9 600 1755 1417 268 52 259 712 5 735 481131 178 590
320 191 423 1791 990 32 867 292: 3 739 __ 979: 1829 867 91162 2 112 452 112 152
370 436 557 462 116 5 646 699 1262 — 95' 469 818 7 604 913 979 274 315
25 132 774 304 807 5 025 — 1106 1456 33 312 427 8405 453 606 173132
25 52 838 119 917 2 978 — 297 — 10, 123 202 2 531 178 571 54 892
' 645 797 772 282 184 41 851 1381 3 607 11468 k 819 341310 11582 1150 664 800 372
25 163 055 150 118 ' 7 438 15 1352 437 311 159 671 7 644 330 370 215 485
3 828 • 237 238 503 855 82 530 209 2 519 — 3 663 592 776 14 942 844 956 184 706
— 49 216 144398 19 713 — 918 — 3 400 168429 2 840 220 485 37 064
45 266300 286 917 83 869 760 2 962 — 1156 375 664 6 481 648 445 147 670
30 140 211 269415 16 868 ■ 75 1811 — 104 288 273 6153 434 637 57 708
150 235 668 371 736 33 433 926 3 099 66 83 409 343 4145 649 156 113 939
10 110 916 279 713 4 542 — 533 476 8 . 285 272 13 928 410 116 92 700
2 520 1 379 174 1163 361 52112 2 570 12 388 — 59 400 1 289 831 40 792 2 709 797 365 960
50 173 041 239 978 4171 23 1070 1549 736 247 527 5 725 426 293 132 839
1312 768503 640 519 51 033 1478 5 685 13 833 2 254 714 802 9126 1 492 431 855 140
25' 214 225 243164 29 005 59 1106 2 40 273 376 10 174 497 775 242 092
45 246 571 ' 569 925 14 206 30 1568 56 371 586156 15153 847 880 234 558
715 546 229 996167 36 329 380 3 240 518 815 1 037 449 16 326 1600 004 248 349
25 130 535 227 177 4 679 — 734 392 10 232 992 10 563 374 090 221 276
785 375 115 5 931152 23 034 237 2 512 4287 49 896 6011118 ' 56 330 6 442 563 303 094
_ 1940 1 029 302 802 139 30 251 2 349 5 275 4261 1751 846 026 7 518 1 882 846 287 590
'  4 299 1 033 893 5 377 451 75 909 3116 6 335 76 196 052 5 658939 18 748 6 7U 580 358 586
240 245 655 1 458 421 6 815 312 2 552 48973 38 1 517 111 7 289 1 770 055 163 453
945 693 999 734131 25 641 1060 4 938 24 620 2 327 792 717 28 834 1 515 550 765 216
35 173993 161320 - 4 342 15 494 32 602 353 199 126 6 316 379 435 223 906
55 178 309 158 244 5 214 30 786 10183 20 174 477 3 571 356 357 240 740
35 178219 78 812 2 728 — 540 11835 25 93 940 2 325 274 484 230 362
60 173 384 42 819 .6114 53 776 13 005 72 62 839 4 290 240 513 235 378
25 124 364 1 553 652 17 345 227 1659 • 833 6127 1 579 843 9277 1 713 484 272 718
6 875 5 589 373 14 408 019 987 073 38 143 200 731 63 553 106 487 15 804 006 210 808 21 604187 4173 615
225 292 373 1 949 665 6 516 1292 779 — 58 036 2 016 288 48 374 2 357 035 225 585
85 46 552 338 974 5 311 132 1024 241 1873 347 555 3 728 397 835 58124
1915 2 336 997 4C33 003 597 950 11232 66 975 — 23 416 4 732 576 55 751 7 125 324 1 274 506
195 . 94 828 67 169 6 787 504 12 680 150 837 88127 1361 184 316 47 332
25 46 271 21 795 4 923 32 543 — — 27 293 429 73 993 58318
355 139 296 303 999 29 565 226 1296 25 592 192 360 870 1395 501 561 102633
410 • 147 780 211199 14 599 776 2 585 58 461 229 678 1699 379 157 119 595
505 186 895 81 745 14178 95 1354 ! 30240 61 127 673 1151 315 719 324 567
655 205292 177 579 •24 340 1024 4190 — ’ 93 207 226 7 994 420 512 132 061
— 15 359 79 903 7 222 94 — 20 .87 239 2 376 104 974 53 658
55 128 964 330 587 13173 156 1255 ___ 20: 345191 1817 475 972 128 472
. 175 175 216 257 524 29 862 159 2 955 — 265 290 765 , 3 867 469 848 116 574
135 149 494 125 231 22 341 54 1460 2 9 149 097 1764 300 355 110122
N. 1 8 8 m . L IIK E N N E  1930-
Taulu 33. ' (Jatk.)
■ i Hcnkilöliikenrietulot — Pcrsontralikin-
/• ,
liata ja liikenne-
Matkalipuista -
i
-Av resebiljetter j Nauha- ja konduktöö* rinshekki- Makuu­paikka-
lipuista
Av sovplats- 
biljetter
Matka- Koirista
Säilytys-
tavarastapaikka
Bana och trafik- 
plats I lk. X kl.
II lk. ' 
II kl.
ra ik.
III kl.
.Yhteensä ! 
Summa j
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och hand* 
biljctter
Av res- 
gods *
t
Av
, hundar
Av för- 
varings- 
gods
\ Markkina — I inark ■
Tyrvää ...............................
Karkku ....................
178 51 652 497 700 549 530 11 965 13 862 588 . 1458
29 732 279 047 308 779 5 395 8424 365 439
__ 18 982 291187 310169 9 875 ’ 3 030 4177 288 541
Nokia................................. 32 341 ' 261239 293 580 — 5 040 ' 5 657 245- 294
Lielahti . ‘.................... — 3 667 80169 83 836 — 1485 2 562 100% 232
Haapamäen—Elisenvaaran, 
Haapamäki—Elisenvaara 7 567 1 532 024 9 329 507
t
10 809 098 „ 101850 706 415 262 356 8 278 40 761
Sorjo ............................. __ . 1237 55 809 •. 57 046 — 35 895 11 —
Syväoro . ............................ _ 15 811 167 045 182 856 -- - 1330 s 3 623 84 533
Parikkala ’.......................... _ 26472 133 637 160 109 — 2 760 4 658 527 ■289
Särkisalmi.......................... ' __ 5 423 ' - 133 913 139336 , ~y- 405 2 971‘ 174 163
Putikko............................. . 10 943 . 199 707 210 650 — 105 1.907 87 149
Punkasahni...................... 13 726 113 550 127 276 • 3565 2 557 77 " 191
Punkaharju........................ ' 341 84 027 118 397 202 765 13130 6 015 105 600
Kulennoinen...................\ ’_ 7 354 105 815 113169 — 1215 2 655 '  153 36
Savonlinna ........................ __ 298 392 1 448 664 1 747 056 -- - 67 275 52 862, 1397 8 642
Kallislahti........... ! .......... — 5 911 164 988 ■ 170 899 - —' 1’345 2 558 40 77
Rantasalmi........................ 27 314 270143 297 457 5 060 5 202 102 429
Joroinen ........................... _ 29 507 253 361 282 868 — 6 680 6 678 137 418
Varkaus............................. 7 226 220 660 719 407 947 293 15 750 56 520’ , 28 220 46S 1762
Huutokoski....................... ‘ !_ ■ 17 874 345 212 363 086 - - 4 270 2 610 50 332
Venetmäki .................... — 665 123 916 . 124 581 — 280 '  669 ' 20 72
Hankasalmi ..................... _ 20 081 284 924 305 005 %____ '3 960 5 058 163 190
Lievestuore........................ ____ 15 252 333 874 349 126 — 6 445 3 005 265 316_ 10 317 204 878 215195 — 7 730 '2 512 231 281
Suolahti............................. __ 74 284 477 674 551 958 — 29 810 11 094 465 825
Kuusa ..........................‘ . — , 5 030 76 004 . '81034 — . . 860 1 894 — 110
y
'  4
Laukaa ............................. 5 919' 111002 1 116 921 __ 2110 2 355 54 290
Leppävcsi.................'........ __ 5 048 107 130 112178 — 430 2 085 25 158
Jyväskylä .......................... __ - 568 019 2 557 710 3125 729 86 100 .475 660 92 925 2 658 22 512
Vcsanka -i.......................... __ 3 683 ■ 121 886 125 569 — 1005 1143 53 281
Kintaus ............................. — . ' 3 344 104 353 107,697 — 905 1 533 62 256
Petäjävesi.......................... ,1 4  592 225445 240 037 _. 3100 4827 294 • 665
Asunta................ .......... __ 560 56 675 .57 235 — 680 1168 94 ' 80
Keuruu ......... .................... — 40 579 314 388 354 967 — . ,9 745 ' 8 677 482 1104
Helsingin— Turun, Helsing­
fors— Äbo .................................................... 270 598 899 5 773 930 6 373105 10 595 105 380 8 369 16 772
Tiirku-Itäincn. Äbo-Östra.. — 21 815 352 621 374 436 — 70 6 342 . 283 521
Littoinen..........................."................................. —  *. 8349 117 883 * 126 232 — 105 •1 566 66 80
Piikkiö......................................................................... 10 223 177199 187 422 — 260 3 033 103 470
Paimio...................................* ................................. ■' 14 528 290 777 305 305 — 495 5 336 256 528
Iiajala .......................................: ............................. — , 330 72 524 72 854 . — 105 1298 72 132
Halikko.. " .................................................... _ 2 845 55 475 ' 58320 __ ____ 1194 64 266
Salo ................................................................' . . . . __ 109 761 840 334 950 095 -- : 4 255 23 666 968 3166
Perniö ............................... __ 53 503 457 095 510 598 — 780 10163 465 613
Koski.................: .............. — 9186 123 547 ■ 132 733 % 70 2 715 123 ' 386
Pohjankuru. Skuni........... * . — 27 666 , 217 323 244 989 ------- . 645 5 745 496 173
D X  THAI-IKKV 1930. 1 8 9
Täbell 33. (Forts.)
komster Xavaraliikcnnetulot — Oodstrafikinkomster
Ylimääräi­
set tulot
Extra in- 
komster
Liikenne­
tuloja
•kaikkiaan
Trafik- 
inkomster 
in ali es
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Muut
tulot
övriga»
inkoms-
ter
Yhteensä
Summa
¡Rahti - 
tavarasta
Av frakt- 
gocls
Pikatava-
rasta
Av ilgods
EJitota- 
; varasta
Av ex- 
* press- 
gods
Pakc- 
, teista
, Av 
pa ket
Maidosta
lipuilla
Av mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
övriga
in-
komster
Yhteensä
Summa
Markkaa — I mark
10 25
.
578428 295 077 57 942 3 599 9 035 2 898 55 368 606 7 097 954131 242 696
465 323 867 232 245 16 054 993 4 003 383 353 > 254 031 7 612 585 510 202 750
225 328 305 2 068 678 12 747 344 3 624 1230 11577 2 098200 26806 2 453 311 362 654
320 . 305136 1 527 973 76 739 14 258 57 724 2 759 4 944 1 684 397 8 548 1 9 9 8  081 305 327
105 88 320 2 305 673 46 824 3 267 29 155 •--- 4 275 2 3 8 9  194 29 039 2 506 553 308 641
67 741 12 «56 499 33237 078 877 850 33 305 141 581 '218 520 58 540 34 566 874 489 416 47 112 789 61 4 6  851
5 57 992 247 408 10 58 — 369 — 11 87 . 250 022 7 741 315 755 51 238
100 188 526 548 417 12 852 10 85 17 88 8 804 607 573 553 6 1 6 8 768 247 144 552
155 168 498 76 411 15 327! — 3 258 — 204 95 200 2 711 266 409 120157
30 143 079 922 306 12 373 60 2 037 — 3 2 6 4 940 040 27 411 1 110 530 117 908
15 . 212 913 200 165 8 645 __ 861 3 312 52 213 035 . 2 047 427 995- 141 380
230 133 896 74 644 • 21 375 108 1783 6 .226 98142 6 725 238 763 92 835
2 484 225 099 13 919 23 429 — 931 9 25 38 313 735 264 147 118 650
105 117 333 39-832 5 485 — 1101 . 555 5 46 978 3 013 167 324 71 286
4 364 1 881 596 1 4 5 9  823 105 458 5 511 18 078 3 965 2 588 1 595 423 21826 3 498 845 550 388
105 175 024 188 321 3 832 ' 76 1075 14198 100 207 602 2 864 385 490 108 366
390 308640 220 162 18 513 1773 2 490 45 968 10 288 916 8961 606 517 144 219
530 297 311 401 763 7 008 100 4 070 37 471 84 450 496 10 449 758 256 131454
3 830 1 053 843 8 248617 62 243 1698 8 845 — 20 077 8 341480 22 257 9 417 580 284 453
, 447 370 795 824 207 3 987 24 1592 31432 207 861 449 17 874 •1250118 201 891
30 125 652 593 696 3147 — 12 36 5 357 42 603 478 15126 744 256 129 583
380 314 756 523 627 9 459 141 2 215 9 092 112 544 646 12 820 872 222 161 502
‘  443 359 600 1 619 037 7 679 40 21 48 13 230 2 579 1 6 4 4  713 15 739 2 020 052 190 233
705 226 654 1 534 700 220 040 4 042 7 081 3 664 903 1 770 430 5 641 2 002 725 277 249
2 440 596 592 7 021006 21 617 13 76 3 935 560 5 224 7 053 718 127 457 7 777 767 365 383
90 83 988 158 642 3 578 24 910 12 783 . 91 176 028 5-728 265 744 106 818
' 200 121 930 188 410 4 565 '  • 15 835 7 483 440 ' 201 748 4 821 328 499 104 795
50 114 926 168226 .  1791 — 509 11 79 — 171 705 2 838 289 469 106145
49 283 3 854 867 4 947894 276 862 17 097 66 424 2 856 19417 5 3 3 0  550 92 678 9 278 095 1 597 504
120 128171 476 369 1053 — 667 3 579 528 482 196 16 303 626 670 158 237
65 110 518 394 348 2 626 — 539 4 994 10 402 517 15 916 528951 163 150
310 249 233 1 047 472 3 800 20 1982 6145 248 ' 1 059 667 15 436 1 3 2 4  336 193 818
. 70 59 327 261 592 728 — 510 872 120 ,263 822 71 95 330 344 104 582
765 375 740 , 836 064 19 320 115 4 312 .. 1006 190 861 007 10 936 12 47  683 209 075
44 312 6 558 533 8 123 401 731805 17 011 173 884 35 531 44 338 91 2 5 9 7 0 157 442 15 8 4 1 9 4 5 56 66  264
10 . 381662 2 238 888 111 250 3 278 22 500 — 3 252 2 379168 41218 2 802 048 460 802
10 128 059 52 691 6 540 13 44 10 137 — 19 69 731 5 768 203 558 152 469
20 191 308 68152 19 037 202 1696 ■ 3 951 40 93 078 2 869 287 255 127 585
• 70 311 990 . 551 350 43 283 568 2 600 1062 2 439 601302 5 724 919 016 248 032
10 74 471 ■ 98167 32 744 — 362 1 24 131 298 , 2 278 '208 047 113186
5 59 849 29 388 3 291 42 550 __ __ 33 271 13 63 94 483 53497
27 292 1 009 442 1 727 104 246 805 4 379 19 682 28 26 370 2 024368 41396 3-075 206 696 820
13 895 536 514 497 597 54 769 800 4 265 214 20 557 665 3 524 1 097 703 239 813
10 136 037 240 099 5 453 324 1474 36 426 247 812 3 605 387 454 108 709
2 605 254 653 386 976 16 914 2 343 7 467 478 6 609 420 787 4 376 679 816 221134
190 m .- LIIKENNE 1930-
Taulu 33. (Jatk.)
* r Henkilöliikennetulot — Persontrafikin-
Matkalipuista *—-Av resebiljetter Nauha- ja
Rata ja liikenne*. konduktöö-rinshekki* Makuu­paikka-
lipuista
Av sovplats-
Matka­
tavarasta
Av res- 
gods
Säilytys-
, paikka
Bana och trafik- 
plats
I
X lk. ' • n  ik. III lk. Yhteensä,
lipuista 
Av konduk- 
törscheck-
Av
hundar
Av för* 
1 variugs-
I kl. n  ki. III kl. Summa och baud- j biljetter
, 1 biljetter j
« Markkaa — I mark ,
Pinjainen, Billnäs ............. 3 578 , 35122 38 700 __/ 515 23
-
Kaunislahti, Fagërvik . . . . __ A504 44 589 46 093 — — 59! 75 81
Inkoo, In ga ...................... _ 25 097 ■ ' 183 986 209 083 __ 215 4 619 585 62
Tähtelä, Täktei................ __ 4174 119 149 ' 123 323 — 35 2 248 114 381__ , 1675 96 313 97 988 __ __ 1339 • 312 s 206
Siuntio Sinnftan, .
♦
► A __ 42 654 265 605 ’ 308 259 > _ . 470 5131 445 1186
Kela, K ala.................... 12 551 63 462 76 013 __ 210 1027 92 „ 124
Kirkkonummi, Kyrkslätt . -. , __ 49 886 458 056 507 942 ' — 925 4 951 .771 • 2 700
Masala, Masaby............ __ 51 844 . 386 755 438 599 __ 140 2 664 245 1652
Kauklahti,,Köklaks ......... — 22 345 348862 - 371207 — 70 4 241 595 994
Espoo, Esbo...................... _ . 18145 219 912 238 057 105 2 675 745 524
Kauniainen, Grankulla . . .  '. 276 96190 586 457 682 923 •*—. 1 530 11341 929 1420
Pitäjänmäki, Sockenbacka — 6 277 213 014 219291 — 110 1487 161 1034
Hiiopalahti, Hoplaks.......
V
— 4 773 ' 47 870 52 643 — — 1493 381 , 73
Rovaniemen, Rovaniemi .. / 362 011 1681921 , 2 043 932 21 000 53110 63 788 4 677 2 766
Rovaniemi ........................ 341 314 1 332 880 1674194 21000 51840 59 277 4 224 2 744
Koivu ........................... __ 11 338 115 735 127 073 630 2 070 254 ---‘
Tervola ............................. ■ — 9 359 233 306 , 242 665 —- 640 2 441 199 22
Yhteensä, SummaI \
421 924 40 138 788 186 462 450 227 023162 4 063 836 13 386146 5 472 854 238 387 1060 332
Rauman rautatieltä, Frän •
Raumo järnväg............. _ 93 614 480 801 574 415 ♦ /  __ 34 600 28 902 669 —
Jokioisten rautatieltä, Frän t i
.Tokkia järnväg ............. 38 5874 277 256 ■ 315 843
— — 12 029 207
Loviisan rautatieltä, Frän ' / *
Lovisa järnväg ............. • 19 587 • 191 672 211259 __ 975 10 809 196 —
Karhulan rautatieltä, 'Frän ' - ' 1
Karhula järnväg...........
Asemille jakamattomat tu-
—r — — — —
t
lot: Pâ stationerna. icke -
, fördelade inkomster: • 
Matkatoimistojen välittämä
suomalainen, matkailija- 
liikenne, Av turist- och,
V
resebyräer förmedlad finsk
- 530 825
•
turisttrafik.................... 110 491 1 193 279 544 387- 1 848157 — — / -- —
Matkatoimistojen välittämä '
ulkomainen matkailijalii- 
kenne, Av turisi och 
resebyräer förmedlad ut- 
ländsk turisttrafik......... 276 534
' \
1470185 599 6Î0 2 346 329 49 563
■
Ulkomaiden matkatoimisto- *
j en Välittämä suomalainen 
matkailijaliikenne, Av.ut- 
ländska resebyräer för-
l •
'
*
75 294 11096medlad finsk turisttrafik' 
Vankien kuljetukset, Fang-
156 503 474 308 135 963 
528 474
766 774 
528 474
~
-
transporter .................... _ _ — — , -- — —
Siviüivirastojen kuljetukset,
159 841 1 083 055Civiltransporter ............. 36 000 887 214 — — — —
m .  TRAFIKEN 1930. J91
Täbell 33. (Forts.)
koroster Tavaraliikennetulot —  Godsfcrafikinkomster
Ylim ääräi­
set tu lot
E xtra  in- 
kom ster
L iikenne­
tu lo ja
kaikkiaan
Trafik-
inkom ster
inalles
Liikenne-
paikkojen
m enot
Trafik-
platsernas
utgifter
Muut
tu lot
' Övriga 
inkonis- 
ter
'
Yhteensä
Summa
R ah ti­
tavarasta.
A v frakt- 
gods
'
l3i kata va ­
rasta
A v  ilgods
K iito ta ­
varasta
A v  ex- 
press- 
gods
P ake­
teista
A v
paket
M aidosta
lipuilla
A v  m jölk  
m ed 
biljetter
Muut
tu lot
Övriga
in-
kom ster
.
“Yhteensä
Sum ma
M arkkaa —  I  m ark
39 238 242 364
3
13 020 312 3 089 1704 260 489 1529 301 256 126 167
— 46 840 104 909 2 435 — 478 — . 8 107 830 1610 156 280 103 385
25 214 589 • 127 445 8 761 15 1666 — 70 . .137 957 10 16 , 353 562 111 386
5 126106 • 127 281 4 459 127 1321 — 23 133 211 1036 260 353 115192
— 99 845 143 291 1371 — 811 369 211 146 053 1671 247 569 111228
40 315 531 255 563 10 427 90 3 450 3 681 385 273 596 2 035 591162 214 036
20 77 486 35 111 3 825 — 474 21 04 — 41 514 108 119108 76 249
65 517 354 242 886 14 588 90 5139 ■ 6 895 " 504 270 102 *  2 631 790 087 359 740
20 443 320 299 444 20 609 681 12 180 8 971 98 341 983 1651 786 954 394 851
10 377 117 192 832 10 098 14 26 17 89 1903 1699 209 747 2 666 589 530 305 051
10 242 116 50 093 3 645 284 871 3 036 28 57 957 1185 301 258 • 291725
175 698318 98 650 60 730 122 13 030 2 800 63 175 395 8 218 881931 436 334
10 222 093 263 593 17 438 239 12 410 2 44 293 726 13 170 528 989 348 962
* 5 54 595 49 527 21 313 345 46 443 — 302 117 930 6795 179 320 249 911
3 787 «2193 060 818 921 101484 81 41 13178 20 732 41 71 966 627 86 230 3 245 917 '709 497
3 640 1 816 919 662 729 83 504 7 896 11035 3 538 3 918 772 620 84 812 2 674 351 - 487 572
53 130 080 42 390 3 006 230 629 4 639 245 51139 346 181 565 7 9 373
94 246 061 113 802 14 974 15 1514 12 555 8 142 868 1072 390001 142552
5 231397 |256 476114 448 090 774 25 420 941 14 19  it59;ö 172 826 1 4 8 1 6 3 5 6 574 434 488159 969 9 099 556 753 735 639 155 630 239
__ 638 586 2 351 821 202 230 2 761 — — — 2 556 812 — 3 1 9 5  398 —
— 328 079 1 439 373 80 423 1 49ll — — 1*521287 — 1 849 366 —
— 223 239 1 005 073 135 936 874; — — — 1 141 883 — 1 365 122 —
•
749  237 *30  518 18; ' —
•
211 779 984 779 984
100 980 2 479 962 — • — — — —
’
— 2 479 962 —
300 2 396192 —
♦
*
— —
'
— 2 396192
29 790 882 954 _ _ _ _ _ -_ 882 954 _
— 528 474 — — — — ' — — — — 528 474 —
10 83  055 259 — — — — _ 259 — 1 083 314 —
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Taulu 33. (Jatk.) —
Heiikilöliikennetulot — Persontrafikin-
v Matkalipuista - -A v  resebiljetter haulia- ja konduktöö- 
rinshekki- Makuu­paikka-
lipuista
Avsovplats-
biljetter
Matka- Koirista
Av
hundar
Säilytys-
tavarasta
Av för- 
varings- 
gods
•
I lk.
I kl.
II Ifc. 
II kl.
III  lk. 
III kl.
Yhfceeusä
Summa
lipuista 
Av kouduk* 
törscheck- 
och baud- 
biljetter
tavarasta
Av res- 
gods
\ Markkaa — I inark
— —
■ > —
—
a
___ —
— — — — — —
—
— — — — — —
— * ■ — — — — _ —
— — — ' — — — _
—  . — — • — —
*
—
— , — — — — _
— — — — — —
■
— — — r — — — '
— — — — — — — —
. --- — — — — — — — —
1 «0 1 4 5 2 44 315 562 189 380 454 234 697 468 4 063 836 14J»77 403 5 535 690 239 459 1 060 332
79 482 4 733 565 14 587 201 ’ 19 400 248 350 356 1 074 585 380 235 19 069 72 416
76 857 3 218 476 10 518 436 13 813 769 288 947 910 980 326 878 11071 52 981
104 451 3 745 013 14 140  599 . 17 990 063 348 552 1 1 7 4  910 345 666 7 948 69 987
' 86 854 3 885 538 16 365189 20 337 581 372 019 1 275 206 410163 11641 84 919
67 014 3 224 483 .13 970 428 17 261 925 332 632 1 1 2 4  393 516 693 18 530 90 803
62 873 3 907 561 22 217 751 2 6 1 8 8 1 8 5 420 088 1 435 948 689 599 22 989 127 366
60 595 3 826 748 19 816 747 23 704 090 392 821 1.346 621 524 946 17 971 124 907
74141 41 0 2  489 19 137 881 23 314 511 358 753 1 417 574 655 051 25 097 124 783
80 944 3 249 473 14 791 828 18122  245 297 041 11 3 6  371 527 980 34 524 96 755
98134 3 1 12  541 13 014 648 16 225 323 300 585 f 1 075187 430 278 27 153 79 293
73106 2 905 316 12 111 326 15 089 748 287 715> 999 249 353 739 21 351 65 703
137 001 4 404 359 18 708 420 23 249 780 314 327 1 1 06  379 374 462 ■22=115 70 419
1 0 0 1 4 5 2 44 315 562 189 380 454 234 697 468 4 0 6 3  836 14 077 403 5 535 690 239 459 10 60  332
281 342 1 613 016*
•
633 763 2 528 121
-
49 681
720 lioj 42 702 546 ,188 746 691 232 169 347 4 063 836 14 027 722 5 535 690 239 459 10 60  332
Suomalais-venäläinen yh- 
■ dysliikenne, Finsk-rysk
samtrafik . . : ..................
Rautatieläisten halkojen 
kuljetukset, Järnvägs- 
männens vedtransporter . 
Soran kuljetukset, Grus-
transporter ---- '..............
Sanomalehtikuljetukset kon - 
duktöörivaunuissa, Be- 
fordran av tidningar i
konduktörsvagnar.........
Lisätulot, Tillskottsin-
komster........... .............
Vaunun-, makasiinin- y. m. 
vuokrat, Vagns-, maga-
sins- m. fl. hyror .........
Lennätintulot, Telegrafin-
komster ........................
Sekalaiset tulot: Diverse in- 
komster:
Vuokratulot 'asunnoista ja 
vivkahuoneistoista, Hyres- 
avgiftor för bostäder och
tjänstelokaler................
Vuokrat rautatieravinto- 
loista y. m., Airenden för 
j ärnvägsrestauranger m .m. 
Tulot myynneistä, Inkomst 
genom försäljning . . . . . .
Muut sekalaiset tulot,. Öv- 
riga diverse inkomster ..
Kaikkiaan, Inalles
Tammikuu, Januari' .. 
Helmikuu, Februari ..
Maaliskuu, Mars .......
Huhtikuu, April ........
Toukokuu, Maj .........
Kesäkuu, Juni...........
Heinäkuu, Juli .........
Elokuu, Augusti.......
Syyskuu, September ., 
Lokakuu, Oktober . . .  
Marraskuu, November 
Joulukuu. December .
Kaikkiaan, Inalles
‘ Suorituksia ulkomaiden rau­
tateille, takaisinmaksuja 
y. m. vähennyksiä, Ut- 
betalningar tili utländska 
järnvägar, restitutioner 
m. fl. avdrag......... .........
Todelliset tulot, Faktiska in-1 
kom ster......................
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Tabell 33. (Forts.)
komster Tavaraliikennetulot —  Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set-, lennä­
tin- ja  seka­
laiset tulot
Extra-, 
telegraf- och 
diverse 
inkomster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Muut
tulot
Övriga
inkoms-
tcr
Yhteensä
Summa
Rahti-
tavarasta
A v frakt- 
gods
Pikata va­
rasta
A v ilgods
Kiitota­
varasta
A v  ex- 
press- 
gods
Pake­
teista
Av
pakot
Maidosta
lipuilla
A v mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
övriga
in-
komster
Yhteensä
Summa
Markkaa —  I  mark
572 595 . 572 595 — — — — __ __ __ 572 595
— — 276 755 — — ■ — —
#
276 755 — 276 755 —
— — 210 985 — — — — 210 985 — 210 985 —
— — — 3 9 1 6 4 — — — — 1 39  164 __ 39 164 __
700 700 — — ‘ — — — 132 397 v 132 397 — 133 097 —
'  — — — — — — — —  ' — 2 8  637 2 8  637
"
— — . — — — 562 874 562 874 —
— — —
\
— — — — — 12 515 242 12 515 242 —
— — — — * — — — — . ' — 3 057 771 3  057 771 —
— — — — — — — — — 5 576 447 5 576 447 —
—  , — — — — — — — — 1 794 717 i  79 4  717 > __
ä 935 762 26 5  609 9 5 « 4 5 4 1 2 4 2 7 7 25  909 212 1 4 2 4  503 5 1 7 2  826 1 4 8 1 6 3 5 6 707 042 49 4  819 495 32 6 3 5 2 4 4 7 9 3 0 6 4  689 15 5  630 239
416 072 21 712 981 30  907 647 1 7 6 8 0 4 6 7 6 9 9 0 3 3 4 1 2 4 126 373 40 4  221 33  617 401 2 917 679 5 8 2 4 8 0 6 1
32 0  830 15 7 2 5 4 5 6 39  012 327 1 867 501 65 041 36 4  355 1 2 1 4 4 0 584 573 42 015 237 2 6 8 1 1 0 5 6 0 4 2 1 7 9 8 __
4 1 8 7 8 9 20  3 5 5 9 1 5 42 270 086 2 1 0 0  560 85 213 410 964 134 837 550 428 45  552 088 ‘ 2 1 7 6 1 0 1 6 8 0 8 4 1 0 4 __
486 507 22 97 8  036 40  747 699 2 4 6 1 1 1 5 1 1 5 1 1 8 45 4  912 134 223 572 957 4 4 4 8 6  024 2 396 948 6 9 8 6 1 0 0 8 - __
427 315 19 772 291 43  597 877 2 490 938 132 776 471 572 1 3 4 1 4 8 677 913 47 505 224 2 753 154 70 030 669 __
671 581 29  555 756 4 0 1 5 5  194 2 110 239 136 290 38 4  240 124 314 733 725 43  644 002 2 507 109 75 706 867 • __
540 387 26  651 743 43  154 240 2 0 7 8 4 2 8 106 162 35 5  691 110 721 725 675 46  530 917 2 772 293 7 5 9 5 4  953 __
579 328 26  475 097 3 8  2 0 3 1 0 4 2 383 696 126 129 391 390 110 670 721 875 41 936 864 3 1 0 7  382 7 1 5 1 9  343 __
4 8 7 1 7 8 20  702 094 37  7 8 8 3 0 4 2 550 227 144 360 510 086 121 297 471 558 41 585 832 2 407 309 6 4 6 9 5 2 3 5 _ _
407 392 18  545 211 36  321 835 2 1 2 4 1 3 7 162 437 507 968 121 064 47 5  918 39  713 359 2 830 670 6 1 0 8 9 2 4 0 __
415 086 1 7  232 591 32 309 138 1 812 075 111 948 45 8  580 117 193 44 8  782 35  257 716 2 2 7 8 7 1 8 5 4 7 6 9 0 2 5 __
.765 297 25  902 779 29  656 826 2 162 250 162 039 528 944 1 2 5 3 5 5 339 417 32 974 831 3  806 776 62 6 8 4 3 8 6 —
5 935 762 2 6 5 6 0 9  950 4 5 4 1 2 4  277 25 909 212 1 4 2 4  503 5 1 7 2  826 1 4 8 1 6 3 5 6 707 042 4 9 4 8 1 9  495 32 6 3 5 2 4 4 793 0 6 4 6 8 9
876 2 578 678 6 0 1 7 3 0 13 159 614 889 1 2 4 1 6 1 3 317 728
5 9 3 4 8 8 6 2 6 3 0 3 1 2 7 2 453 522 547 25 896 053S  e 1 4 2 4  503 5 1 7 2  826 1 4 8 1 6 3 5 6 707 042 4 9 4 2 0 4  606 32 5 1 1 0 8 3 789 746 961 __
25
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Taulu 34. Valtionrautateiden ylimääräiset, lennätin- 
Tabell 34. Extra, telegraf- och diverse inkomsterna
Ylimääräiset tulot —- Extra inkomster
Kuukausi
Mänad
Vaunun-
vüokrat
Vagns-
hyror
Makasiinin- 
y. m. 
vuokrat.
Magasins-. 
m. fl. hyror
Jälkivaa-
timus-
palkkiot
Efterkravs-
provision
Kuormaus, 
purkami­
nen ja 
punnitus 
Lastning, 
lossning och 
vägning
Rahtiluot-
topalkkio
Erakt-
kredit-
provision
Ranta-
laituri-
maksut
Kajavgif-
ter
Sisään-
kirjoitus-
maksut
Inskriv-
nings-
avgifter
Yhteensä
Summa
lennätiu-
tulot
Telegraf-
inkomstcr
Markkaa —  I mark
i ................. 145 467 746 485 55 960 15 623 3 261 22 116 69 525 1 058 437 53 140
i i ................. 160 733 376 786 64 099 11140 3 468 2 422 65186 683 834 37 813
m .................. 189410 279 410 81 070 9 871 3 547 211 72 027 635 546 43 600
IV ............. 189 021 243 103 ' 108 032 10 220 3 579 10 042 71 800 * 635 797 48 944
V ................... 164 415 347 442 114 844 * 14 340 2 862 ' 80 437 71,242 795 582 51187
VI ............. 245 802 347 130 74 936 13 664 ,2 455 73 845 66 301 824133 59 842
V I I ............. 212 134 277 891 71 296' 11 983 2 343 84 218 60 425 720 290 57 785
VIII............. 177 590 223 894 73 485 29101 2 518 74 633 58 953 640 174 55 497
IX ............. 248 563 263 184 84 855 20103 2 635 85 792 65 602 770 734 42 185
X ................. 225 345 246 640 69 557 20 476 2 554 71 859 64 548 700 979 40130
XI ............. 209401 267 462 62 302 35 741 3 011 56 281 63 328 697 526 34 035
X I I ............. • 329 543 463 616 60 107 11 648 2 739 29168 68 340 '965161 38716
Yhteensä!
Summa/ 2 497 424 -4 083 043 920 543 203 910 34 972 591 0 24 797 277 9 128 193 562 874
Taulu 35. Valtionrautateiden tulot yksityisille rautateille menneestä 
Tabell 35. Statsjärnvägarnas inkomster av samtraiiken med enskilda järnvägar, om-
Kuukausi
Mänad
Henkilöliikenteestä — Persontrafik Tavaraliikenteestä —  Godstrafik Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles
Henkilöliiken-
Matkalipuista
Resebiljetter
M
akuupaikka- 
lipuista —
 Sov- 
platsbiljetter
M
atkatavarasta
R
esgods
K
oirista
H
undar
Yhteensä
Sum
m
a
R
ahtitavarasta
Fraktgods
Pikatavarasta
Ilgods
K
iitotavarasta
E
xprcssgods
M
uut tulot 
övr. inkom
ster
Yhteensä
Sum
m
a
Matkalipuista. —
n  ik. 
II kl.
in  ik.
III kl.
Yhteensä
Summa
II lk. 
11 kl.
III lk. 
III kl.
' Markkaa — I mark
Rauman rautatie — Raunio järnväg
i ............. 20133 82 508 102 641 2 910 4 950 57 110 558 617 037 23 016 490! — ' 640 543 751101 10 622 54 345
n .......... • 12 474 37 206 49 680 3195 2 443 — 55 318 703 835 25 594 322 — 729 751 785 069 8 029 37 147
m .........., 15 902 60 554 76 456 3 725 3 207 15 83 403 770 340 25 432 4.18 — 796190 879 593 10 225 47 228
I V ......... 15 491 94 230 109 721 3 690 4161 ■ 166 117 738 823 846 44 846 486 — 869178 986 916 7 462 67 388
V ......... 13 323 67 832 * 81155 3 025 5 330 89 89 599 703 464 37 141 692 — 741 297 830 896 4 287 28 841
V I ......... 21307 131 411 152 718 3 965 6 602 111 163 396 545 334 23 939 70S — 569 981 733 377 5 855 73016
VII . . . . 14 552 103 975 118 527 1955 5 487 137 126106 604 994 27 665 381 __ 633 040 759 146 3 798 53 280
VIII . . . . 18 273 112 851 131124 2 745 7105 164 141138 609 480 36 252 1460 — 647192 788 330 4 536 43 522
I X ......... 13 575 65 734 79 309 1770 ■4 430 83 85 592 586 543 31 203 1399 — 619145 704 737 4 941 35 216
x  : ........ 12 637 59 957 72 594 2 000 3 990 246 78 830 513126 27 195 948 541 269 620 099 5 625 40 779
X I ......... 11536 47 245 • 58 781 à 165 3 553 132 64 631 504 011 23 66Ö 943 — 528 614 593 245 6 451 36 714
XII . . . . 16 541 ■98 572 115 113 3 455 3 749 136 122 453 428060 24 599 1785 — 454 444 576 897 11 416 67 713
Yhteensä/
Summa/ 185 744 962075 1147 819 34 600 55007 1336 1 238 762 7 410 070 350 542 10 032 — 7 770 644 9 009 406 83247 585189
I ............. 4 981 40
II ......... 3 466 23
I I I ......... . 2 343 30
I V ......... ■ 4 422 41
V ......... 2 886 23
V I ......... 3 715 49
V I I ........ 4 511 37
VIII . . . . 4 250 40
I X ......... 2 353 22
X ......... 1 631 22
X I ......... 2 952 21
XII . . . . . 3 292 44
Yhteensä!
Summa/ 40 802 398
45 964 
27 407 
32 507
46 418 
25 979 
53 561
'41 729 
44 274 
24 369 
24 592 
24 951
47 612
140
35
110
35
185
175
150
145
Loviisan rautatie — Lovisa järnväg
1 877 
1344 
1603 
1920
2 016 
2 749
1923 
2612 
1844 
2 284 
1716 
1509
7
19
18
37
6
89
56
55
13
14 
93 
61
47 988 
28 770 
34163 
48485 
28 036 
56 584
43 708 
47 116 
26 226 
26 890 
26 910 
49327
138 824 
165 704 
225 405 
291 922 
247 104 
199 522
207 861 
227 875 
184 892 
120 364 
124 204 
118 051
21 634
19 442
20 706 
18980 
18356 
16 034
15 896
16 059
17 535 
15 757 
13 963 
21204
102
219
84
276
427
522
196 
227 251 
399
827
277
638
160 560 
185 365 
246195 
311178 
265 887 
216 078
223 953 
244 412 
202 826 
136 948
138 444
139 893
208 548 
214135 
280 358 
359 663 
293 923 
272 662
267 661 
291 528 
229 052 
163 838 
165 354 
189220
35 736 
23 969 
28470 
27 375 
20496 
30 877
22 861 
27 059 
20 869 
19 893 
20939 
31249
Koko 
177 836 
98294 
137 946 
203 614 
119 766 
254 273
194 473 
196 397
122 966
123 697 
105 958 
210 605
439 363 975 23 397 468 464 203 2 251 728 215 566 4194 251 2 471 739 2 935 942 309 793 1945 825
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ja sekalaiset tulot sekä kokonaistulo vuonna 1930. 
samt totalinkomsten vid statsjärnvägarna är 1930.
Sekalaiset tulot —  Diverse inkomster '
'Liikenne- y. m. 
tulot kaikkiaan
Trafik- o. a. 
inkomster 
inalles
Takaisinmak­
sut ja muut 
vähennykset
Restitutioner 
och" andra av- 
drag
Vuokraa asun­
noista ja virka- 
huoneistoista 
Hyror för bo- 
städer ochtjäns- 
telokaler
Rautatieravin- 
tolain vuokraa
Arrenden för 
järnvägsres- 
tauranger
Myynneistä '
Genom för- 
saljning
Muut
övriga
Yhteensä
Summa
Todellinen
kokonaistulo
Faktisk total- 
inkomst
Markkaa — I mnrk V*
949 955 619 480 175 529 61138 1 806 102 58.248061 211 817 * 58 036 2441 402 653 68 358 365 798 122 649 1<959 458 60 421 798 '283 634 60 138164958 852 145 180 249 278 143 645 1 496 955 68 084104 225 190 67 858 914958 649 386 132 . 273 887, 93 539 1 712 207 69 861 008 295 799 69 565 209965 442 171 823 642 386 126 734 1 906 385 70 030 669 274 077 69 756 5921 000 961 150 788 383 932 87 453 1 623 134 75 706 .867 280 171 75 426 696
9581-19 - 476 336 446 589 113 174 1 994 218 75 954 953 390 868 75 564 085966126 159 934 1 152 846 132 805 2 411 711 71 519 343 296 152 71 223191942 367 132 609 394 928 124 486 • 1 594 390 64 695 235 . 275 011 64 420 224958 800 419 668 562 396 148 697 2 089 561 61 089 240 241 032 60 848 208987 582 133 957 323 810 101 808 1 547 157 54 769 025 272 239 54 496 7861 465 736 193 506 605 068 538 589 2 802 899 62 684 386 271 738 62 412 648
12 515 242 3 057 771 5 576447 
» *
1 794 717 22 9441771 793 064 689 3 317 728 789 746 961
ja niiltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuonna 1930.
fattande säväl den tili dessa avgängna som den fran dessa anlända trafiken är 1930.
teestä —  Pcrsontrafik Tavaraliikenteestä — Godstrafik ■ Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles
Karhulan rautatie — Karhula järnväg
Resebiljetter
M
akuupaikka- 
lipuista —
 Sov- 
platsbiljetter
's*H*lP
& £ 
S SOQ P O 4Q, gto H
8
P
K
oirista
H
undar
Yhteensä
Sum
m
a
R
ahtitavarasta
Fraktgods
Pikatavarasta
Ilgods
pH
•S o
<0 PM C 
(R É?
■ ä  S
M
uut tulot 
I 
övr. inkom
ster
Yhteensä
Sum
m
a
R
ahtitavarasta
Fraktgods
Pikatavarasta
Ilgods
K
iitotavarasta
Expressgods
. M
uut tulot 
Ö
vr. inkom
ster
1
Yhteensä
Sum
m
a. Yhteensä 
¡ Summa
\ Markkaa — I mark
Jokioisten rautatie — Jokkis järnväg
64 967 — 3 1 1 8 •109 68194 204 734 11152 768 723 217 377 285 571 ,169 313 6 969 176 28245 176 1 718 ■ --- 46 894 268 668 12 056 331 — 281 055 327 949 231 404 6 615 _ 238 01957 453 19 72 33 59 458 287158 13 871 342 — ' 301371 360 829 181 322 8057 — _ 189 37974 850 — 2 489 83 77 422 318 746 15 803 1 273! — 335 822 413 244 133 397 10 242 151 — 143 65433 128 — 2 273 — 35 401 322 995 14 783 332 338110 373 511 177 973 12 594 ___ _ 190 56778 871 — 2 583 28 81 482 281 958 14 776 624-; ' —  »1 297 358 378 840 162 358 7 800 26Í - - 170184
57 078 — 1981 33 59 092 274 001 14 478 343 __ 288 822 347 914 146 659 93 16 155 97548 058 — 2 456 22 . 50 536 252 653 18 446 750 — 271 849 322 385 144162 13 283 23i — 157 46840 157 — . 21 12 47 42 316 236101 18 215 713 255 029 297 345 176 759 12 751 _ _ 189 51Ó46 404 — 2 986 61 49 451. 211 545 16 565 956 229 066 278 517 189 861 10410 28 211 200 51043165 — 2 240 5 45 410 195 907 11 903 502 — 208 312 253 722 193 374 13 668 15! — 207 05779 129 — 2 303 93 81 525 175 320 14 899 797 — 191 016 272 541 147 287 15 063! 66 — 162 416
668 436 — 28 231 514 697181 3 029 786 176 947 7 731 723 3215187 3 912 368 2 053 869|l26 768ll73|211 2 1 8 1 0 2 1
yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa. — Hela samtrafiken med enskilda iärnvägar.
! 213 572 3 050 9 945 173 226 740 1 129 908 62 771 1360 723 1194 762 1421 502
1 122 263 31 9 5 5 505 19 130 982 1 369 6Í1 63 707 872 __ 143419 0 1 565172 ,
! 166 416 3 760 6 782 66 177 024 1 464 225 68066 844 __ 1 533135 1 710 159
230 989 3 800 8 570 286 243 645 1 567 911 89 871 2 050 __ 1 659 832 1 903 477 1
140 262 3 060 9 619 95 153 036 1 451 536 82 874 1451 __ 1 535 861 1 688 897 1
285 150 4 1 5 0 11934 228 301 462 11 8 9 1 7 2 62 549 1880 — 1253 601 1 555 063
217 334 1 9 5 5 9 391 226 228 906 1 233 515 ' 67 355 920 1301 790 1 530 696
223 456 2 920 12173 241 '238790 1 234170 84 040 2 460 251 1 320 921 1 559 711
143 835 17 70 8 386 143 154 134 11 8 4  295 79 704 2 511 __ 1 266 510 14 20  644
143 590 2 000 >9 260 321 155 171 1 034 896 69 927 2 759 211 1107 793 1 262 964
126 897 2 315 7 509 230 136 951 1 017 496 63194 1737 __ 1 082 427 1 2 1 9 3 7 8
241 854 3 600 7 561 290 253 305 868 718 75 765 3 286 — 947 769 1 201074
2 255 618 35 575 106 635 2 318 |2 400 146 14 745453 ¡869 823 22130 11 85 15 638 591 18 038 737
!
*
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Taulu 36. Nauha- ja konduktöörinshekkiliput vuonna 1930. 
Tabell 36. Band- och konduktörscheckbiljetter ár 1930.
Lippuja arvoltaan: Yhteensä Maksu .
Antal bilj etter k: lippuja Avgift
*
3 mk X ink 50 p biljétter MkV P
a) Nauhalippuja, tili- a) Bandbiljetter, rcdovi- -
tetty: sade ä:
Kouvolan asemalla.. Kouvola station___ * 39 750 — — 39 750 119250 —
Lohjan » Lohia »  . . . . 1250 1092 750 • 3 092 5 217 —
Turun » Äbo »  . . . . 25 000 39 500 750 65 250 114 875 —
' Otavan » "  Otava »  . . . . #------ 220 — 220 220 —
Siuron '  » Siuro »  . . . . ~ 75 — 75 . 75 —
(
Yhteensä, Summa 66 000 40 887 1500 108 387 239 637 —
b) Eriarvoisista konduktöörinshekkilipuista kart- b) Inkomster av konduktörscheckbiljetter av
tuneita tuloja, yhteensä Smk . . . . , ........................... olika valörer, sammanlagt Fmk................... 3 824199 —
Kaikkiaan tuloja, Summa inkomster 4 063836 —
Taulu 37. Valtionrautateiden tuloutettujen tulojen vähennykset vuonna 1930. 
Tabell 37. Avdrag frän statsjärnvägarnas uppdebiterade inkomster är 1930.
Vähennysten lajit — Avdrag av olika slag Mk Mk
Henkilöliikennetulojen vähennyksiä.
Ulkomaille myydyistä erilaisista lipuista 
suoritettu:
Ruotsin. osuus ...........................
'.Norjan ' » ............................
Tanskan » ............................
Alankomaiden » ............................
- Ranskan » ...........................
Italian » ..............., ..........
Liettuan » .................. .
Saksan » ........... ...............
> Venäjän » ............................
Yksityisille rautateille myydyistä kupon- 
kilipuista suoritettu:
Rauman rautatien osuus.................
Jokioisten » » ....................
Loviisan » » ....................
Takaisinmaksuja matkatavarasta ja käyt­
tämättömistä matkalipuista ...............
, Tavaraliikennetulojen vähennyksiä.
Rahdin y. m. takaisinmaksuja . ............
Ylimääräisten tulojen vähennyksiä*
Rantalaiturimaksujen takaisinmaksuja .. 
Alue vuo krain , »
Vaununvuokrain » j .
Sekalaisten tulojen vähennyksiä . ..........
Avdrag frän persontrafikinkomsterna.
Utbetalningar för försälda utländska bil- 
jetter av olika slag:
Sveriges andel ..........................
Norges ’ » ..........................
Danmarks » ..........................
Nederländernas » ..........................
Frankrikes » ..........................
Italiens » ..........................
Lithauens » ..........................
Tysklands » ..........................
Rysslands » ..........................
Utbetalningar för kupongbiljetter tili en- 
skilda jämvägama:
Raumo jämvägs andel........................
Jokkis i> » ........................
Lovisa » » ........... ; ..........
Restitutioner för resgods och oanvända 
resebiljetter..........................................
Avdrag frän godstrafikinkomsterna.
Frakt- m. fl. restitutioner ......................
Avdrag frän extra inkómsterna.
Restitutioner ä kajavgifter ....................
» ä platshyra ......................
» ä vagnshyra ....................
Avdrag frän diverse inkómsterna...........
Yhteensä Smk, Summa Fmk
.1837 264 
135 471 
20 410 
55 654 
197 381 
68 836 
44 401 
2 449 
4 461
1044
224
241
210 842
614 889
56 862 
3 803 
28 696
34800
2 578 678
614 889
89 361 
34 800
3 317 728
*
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Taulu 38. Asemasiltaliput vuonna 1930.
Tabell 38. Perrongbiljetter är 1930.
Myyty allamainituilla asemilla
Lippujen luku 
Antal biljetter Tulot
Inkomster
Försälda pä nedannämnda stationer Kaikkiaan 
Inalles 
X 1 mk .o Mk
Helsinki, Helsingfors *........................................................................ 453 803 42.07 453 803
Riihimäki ............................................................................................ 16 887 1.59 16 887
Hämeenlinna ....................................................................................... 12 413 1.17' 12 413
Lahti..............................................................: ....................................
Viipuri ................................................................................................
Hanko, Hangö ....................................................................................
Turku, Äbo .........................................................................................
Tampere ..............................................................................................
Vaasa, Vasa.........................................................................................
Oulu ................................................................................... •...............
9 879 
305 202 
8158 
29121 
57 895 
27 250 
23 207
0.93
28.70
0.77
2.74
5.44
2.56
2.18
9 879 
305202 
8158 
29 121 
57 895 
27 250 
23 207
Kuopio ................................................................. . .............. '.............. 20 373 1.91 20 373
Mikkeli ..................................................................................... ......... 22 592 2.12 22 592
Kotka .................................................................................................. 7 946 ■ 0.75 7 946
Joensuu .............................................................................................. 25 391 2.39 25 391
Jyväskylä............................................................................................ 42 365 3.9S 42 365
Salo ............... : ................................................................. '.................. 1082 0.10 1082'
Yhteensä, Summa 1063 564 lOO.oo 1663 564
Taulu 39. Jälkivaatimusliike valtionrautateillä vuonna 1930.
Tabell 39. Elterkravsrörelsen vid statsjärnvägama är 1930.
Kuukausi
MAnad
/
Jälkivaatimuksia:
Efterkrav: Toimitus­
palkkiota
kannettu*
uppburet
suoritettu
utbetalt
Efterkravs-
provision
Markkaa — I mark
Tammikuu, Januari..............................................................'...*.___ 4 381739 4 368 585 55960
Helmikuu, Februari............................................................................ 5 127 508 5 022 025 64 099
Maahskuu, Mars ................................................................................. 6 719 814 6 533136 81 070
Huhtikuu, April ................................................................................. 8 772 697 8 469 875 108 032
Toukokuu, M aj...........*....................................................................... 9 742 007 9 794 247 114 844
Kesäkuu, Juni..................................................................................... 6 687 362 7 000 007 74 936
Heinäkuu, Juli .......................................................................... ......... 5 838208 5 904 729 71 296
Elokuu, Augusti ................................................................................. 5 962 583 5 915 877 73 485
Syyskuu, September .......................................................................... 7 047 794 6 957 771 84 855
Lokakuu, Oktotfbr .............................................................................. . 5 895 487 6176 479 69 557
Marraskuu, November......................................................................... 4 985 891 5 031039 62 302
Joulukuu, December ....................•..................................................... 5 080 407 5 222 205 60107
Yhteensä, Summa 76 241497 76 395 975 926 543
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Taulu 40. Liikennepaikkain suhteellinen merkitys vuonna 1930.-—
\
Liikenncpaikka l) 
Trafikplats J) *
Helsinki; Helsingfors ..........
Viipuri...............................
Tampere ..........................
Turku; Äbo ...... ................
Kotka ...............
Katajanokka; Skatucklcn ..
Sörnäinen; Sörnäs .. '.........
Ahtasa, Arasa......................
Turun satama; Äbo haiun
Kuopio .............................
Viipurin satama ...............
Varkaus.................‘............
Jyväskylä..........................
Länsisatama, ATistra h. ..
Kajaani........................... ’.
Oulu........................... '___
Lieksa ...............................
Suojärvi ................. ’. ____
Suolahti.............................
Iisvesi .........................
Lahti.................................
Pori ......... ~.......................
Enso...................................
K em i....................... •........
Mikkeli...............................
Vuoksenniska....................
Hämeenlinna ....................
Joensuu ............., ____.. .
Lappeenranta....................
Riihimäki..........................
Matkaselkä........................
Kirkniemi, Gerknäs . . . . . .
Sortavala ........................
Kokkola, Gamlakarleb} .^ . \
Hanko, Hangö ..................
Rajajoki ...........................
Iisalmi.............
Malmi, Malm.............. .
Hyvinkää..........................
Naistenjärvi......................
Outokumpu .,....................
Vesijärvi..........................
Kymintehdas ....................
Värtsilä.............................
Järjestysnumero
suuruuden mukaan , Lisäys tai vähennys (— ) edellisestä vuodesta
Ordningsnummer '  ökning eller minsknlng (— ) trän föregäende är ’
efter storlek * ■ .
H
enkilökilom
etrien m
ukaan 8) 
Efter personkilom
eter 8)
Tonnikilom
etrien m
ukaan 3) 
Efter tonkilom
eter 8)
wteäg
 ^O:
«  s  
5 srO 3o a
sr s.s» e
f fb a  prO _
B öCft csr ^ r2 3<-i J5s
Tavaraliikennetulojen m
ukaan 
Efter goclstrafikinkom
ster
» 
K
okonaistulojen m
ukaan 
Efter- totalinkom
ster
Henkilökilo­
metrien s) .
Personkilo­
meter *)
Tonnikilo­
metrien 3)
Tonkilometer8)
i
Henkilöliikenne- 
- tulojen
’ Persontrafikin- 
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
,1 000 
henkilö­
kin
1 000 
person­
kin
0 //o
1 000 
tonnikin
1000
tonkm
O' /o Mk 0 //O Mk
V
- % Mk %
i 8 1 i i —  '27 051 6.6 — • 10 686 15.6 4 022 818 6.4 4 002 923 13.4 .8161448 8.7
2 5 2 2 X —  9 007 7.0 —  12 250 15.9 1 883 656 9.3 — i  968 923 10.2 _ .3 769 917 9.4
3 13 3 6 3 —  5 256 6.8 —  9 395 15.9 I-__ 1036 573 9.0 — 1 961 549 14.4 ---; .3 040 932 12.0
4 33 4 10 4 —  8 733 12.2 —  5 553 17.2 — 1 644 809 15.0 — 1 606 728 15.3 ---. 3 287 880 15.2
18 1 18 3 .5 —  3 313 16.6 20 566 11.0 — 464721 16.6 — 445 247 3.0 — . 940 433 5.2
— 9 406 4 6 — — —  13 658 20.2 — 5 338 93.4 — 230 337 1.6 —, '.306  901 2.1
— 16 407 5 7 \ --- — —  2 777 5.7 178 211.9 1171-051 9.6 1 138 862 9.3
9 29 7 12 8 - -  1952 7.3 —  9 654 24.8 — 350 419 7.8 — 2 007 835 20.0 — 2 355 595 16.1
183 17 106 7 9 —  32 2.0 -f- 41072 48.2 — 26104 6.6 — 7 006 981 39.6 — 7 219 592 39; 4
5 30 5 21 10 —  1091 3.3 —  2 761 8.9 — 247 315 '5.1 —r- 47 531 0.9 — 283 145 2. S
— 6 — 8 11 s --- — —  1707 2.7 -— 440 100.0 973 710 12.0 1 070 795 12. S
40 4 34 11 12 —  . 243 •3.1 —  9l9 1.4 — 21739 2.0 — 283 881 3.3 — 309 917 3.2
8 28 9 20 13 —  1472 5.5 —  7116 19.4 — 300 879 7.'2 — 1320 679 19.9 — 1 625.662 14.9
— 7 — 9 14 — — —  26 929 31.0 — 296 100.O — 1 751 419 16.3 — 2 050 627 18.3
28 10 25 14 15 — 2i6 1.9 —  17 211 24.4 — 103 182 6.6 — 2 315 483 24.0 — 2 454 559 21.6
6 39 6 27 16 —  1315 4.2 —  2 294 9.5 — 270 023 5.9 — 542 815 12.6 — 823 235 9.2
52 12 46 15 17 60 1.0 1689 3.4 — ■ 1981 0.2 164 861 '2 .4 ♦ 177 684 2.3
42 15 36 17 18 —  1'519 17.3 —  25 265 35.1 — 218296 17.3 — 4 474 223 40.1 — 4 656 496 36.8
74 18 64 16 19 —  375 8.3 —  503 1.1 — '66 391 10. o — 652 120 8.5 — 712 501 8.4
250 14 224 13 20 —  390 26.3 -v- 4 554 8.6 — 56 243 24.5 — 1 069 928 12.6 — 1121475 12.7
■ 7 66 8 32 21 —  1764 5.7 — ' 1573 11.1 — 319 186 7.3 — 417 754 11.0 741303 8.9
20 31 17 22 22 —  2 285 12.7 —  4 573 14.2 — 378 298 13.9 — 911 789 16.2 — 1337 921 15. s
41 2 37 19 23 —  -483 6.2 6 065 7.1 — 7120 0.7 249 039 4.6 49 735 0.7
14 23 16 23 24 —  543 2.9 —  7 483 15.6 — 123 244 4.9 — 949 381 18.4 — 1069 472 13.8
15 44 12 28 25 —  859 4.7 —  3 065 13.6 — 219 117 7.1 — 356 912 8.9 — 581 451 8.1
106 25104 18 26 —  72 2.5 —  2 059 5.6 — 20 218 5.1 — 394 256 6.2 — 409 959 6.0
11 53 11 38 27 —  1502 6.5 —  2 495 13.2 — 318771 9.3 — ' 265 848 7. S1— 648 847 9.2
13 42 13 36 28 —  472 2.4 —  8 709 29.3 — 74 037 2.6 — ' 939 119 22.7 — 1018236 14.5
26 4.6 20 29 29 —  2253 14.6 —  21 659 53.2 — 402 430 17.2 2578 853 41.5 —r 2984 901 34.6
19 73 15 4 5 .3 0 -  1145 6.7 —  261 2.5 — 244 440 8.8 — . 23 353 0.9 — 281529 5.0
76 38 63 25 31 —  346 8.0 , 3 045 15.6 — 43 004 6.7 606 721 18.2 • 565 655 14.2
140 40130 24 32 -  1285 37.8 —  4 454 17; o — 155 593 35.1 — 785 755 16.6 — • 939180 18.1
.10 93 10 96 33 496 2.2 4 989 42.9 — 45 386 1.4 — 241 630 19.3 ------ 297 210 6.6
24 80 21 54 34 —  1681 11.1 —  1085 l l . i 252 088 11.7 — 155 938 6.9 i----- f 429 503 9.6
37 45 30 46 35 —  2 220 21.5 —  63 196 76.6 — 370 569 22.8 ------- 6 266 569 70.6 — 6 999 956 63.9
325 n 342 26 36 —  90 10.8 —  9153 14.9 — 18 898 18.1 — 2 814 382 42.4 2 948 172 42.8
30 48 28 47 37 —  •¡187 1.8 —  2 240 11.-2 — 98226 6.7 — 375 729 13.2 — 473 406 10.9
17 56 56 37 38 —  3853 18.7 —  1966 11.4 — 134 641 17.1 — 460 946 12.6 — 614 334 13.8
25 84 24 53 39 —  2172 14.1 —  735 8.6 — 344 554 17.2 146 805 6.4 — 499 971 11.5
277 35 271 30 40 —  ■ 93 8.9 12 088 99.9 1151 0.9 1 570 370 77.4 1 593 227 71.5
316 34*307 31 41 —  35 4.3 408 1.6 — 1009 0.9 173 413 5.1 172 151 4.9
285 60 340 33 42 —  269 22.4 —  3139 17. S — 32 285 26.8 394 500 10.6 — 447 442 10.9
85 22 77 39 43 ■ 148 4.5 8711 26.9 22 041 ■4.6 98 673 3.3 124 898 3.6
, 5 $ 43 53 44 44 —  231 4.3 1610 8 .  S — 34 546 4.7 563 471 [25.3 547 532 18.3
’ ) Lilkennepaikat lueteltu kokonaistulojen suuruuden mukaisessa järjestyksessä. —  Trafikplatserna uppräknade elter totallnkomstens storlek. 
! ) Lähteneiden ja  saapuneiden matkustajaln henkilökilometrien yhteissumma. —  Saiimanlagda antalet personkilometer for avgängnaooh anlända
resande.
3) Lähetetyn ja  saapuneen tavaran tonnikilometrien yhteissumma. — Sammanlagda antalet tonkilometer för avsänt och anlänt god s ., '
/
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Tabell 40. Trafikplatsenias relativa betydelse ár 1930.
Liikennepaikka
Trafikplats-
S
* Järj es tysn um ero 
suuruuden mukaan
Ordningsnuramer 
efter storlek
Lisäys tai vähennys/(— 
ökning eller minskning (
i edellisestä vuodesta 
—) frän föreg&ende ár
Henkilökilometrien mukaan 
Efter pcrsonkilometer
Tonnikilometrien mukaan 
Efter tonkilometer
Henkilöliikcnnetulojen mukaan 
Efter persontrafikinkomster
Tavaraliikennetulojen mukaan 
Efter godstrafikinkomster
Kokonaistulojen mukaan 
Efter fcotalinkomster
Henkilökilo­metrien
Personkilo-meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin- 
. komst
Tavaraliikenne-
tulojen
G odstraf ikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1000
henkilö­
kin
1000
person­
kin
0//O
1 000 tonnikin
1000
tonkm
0//O ’ Mk % .. Mk» . % Mk %
Savonlinna ..................... 23 87 22 73 45 — 379 2.6 — 4 045 34.9 103 362 5.2 746 468 31.9 — 853 093 19.6
Kaipaa ........................... 288 37.295 34 46 145 13.7 5011 28.2 — 19 866 13.9 525 779 19.4 504 229 17.6
Otava . i ......................... 134 52 135 40 47 — 187 7.9 — 4064 19.7 — 40 554 12.7 — 842 485 21.8 — 901743 21.2
Kouvola ......................... 16 181 14 165 48 — 624 3.5 111 4.4 — 220 509 7.5 111 224 23.9 — ' 106 713 3.1
Vaskduoto, Vasklot ....... — 47 • --- 35 49 — — — 3 931 17.2 — — — 288 570 8.2 — 349 675 9.6
Seinäjoki........... .............. 27 110 19 104 50 — 520 4.2 — 1608 22,7 9156 0.4 — 95 964 9.5 — ' 87 929 2.7
Mänttäx) ........................ 107 27 131 41 51 • 1924 . 13 873 87.0 185 313 t <30(1 fifV7
Äyräpää ......................... 182 74 159 42 52 — 2 552 62.3 — 3 365 24.8 _ 465 597 65.8 __ 373 659 11.7 — 838'756 21.3
Salo ........................■........ 45 85 40 58 53 — 1453 16.9 — 4 387 36.6 — 207 110 17.0 — 721 320 26.3 — 946898 23.5
Toppila........................... — 70 — 43 54 ' -- — 3 067 39.2 — — 763 910 37.6 763 751 37.4
Turku-itäihen, Äbo-Östra. 126 61 99 51 55 — 467 16.8 — 4106 22.2 — 87 197 18.6 __ 176 673 6.9 — '262862 8.6
Porvoo, Borvä................. 34 59 31 76 56 — - 980 9.9 — 355 2.4 — 160 045 11.4 __ 477 804 24.6 — 645 384 19.0
Käkisalmi ...................... 29 51 27 81 57 1 799 20.3 6103 55.1 188 611 15.8 __ 407 141 24.0 — 202 717 7.0
Rovaniemi ...................... 21 49 23 127 58 — ' 517 3-5 — 1713 9.0 — 97 037 5.1 ___ 185 938 19.4 — 291610 9.8
Harju ............................. 164 32 169 49 59 — 553 24.0 — 5 882 17.7 — 98 778 30.2 — 1 316136 35.4 — 1417 425 35.0
U kkola........................... 279 54 249 48 60 80 7.7 721 4.7 — 8032 5.1 ___ 106 357 4.2 — 112 676 4.2
Koivisto ......................... -73 24 65 64 61 — ' 539 11.4 6144 19.7 — 117 330 16.5 1 479 931 358.4 ' 1 323 013 108.5
Lielahti ............................ 342 36 339 50 .62 — 219 26.3 — 10 877 31.5 — 25 250 22.2 ___ 73 419 3.0 — 104 748 4.0
Haapaiarvi.....  ............. 86 68 83 62 63 — 618 15.3 95 0.8 — 110 022 19.6 50 505 2.7 — 47 479 Í.9
Siuro ............................... 114 81 116 55 64 — 326 10.7 630 7.9 -^- 68926 17.4 __ 135 567 6.1 — 204 824 7.7
Pyhäsalmi ...................... 113 64 108 57 65 — ' 249 8.4 — 1765 11.8 — 26 371 '6.8 — 288234 12.4 — '306 579 11.1
Tammisaari, Ekenäs....... 43 131 33 82 66 — 265 3.5 — 1837 30.4 — 6.773 0.6 ... 515 244 28.6 — 521842 18.0
Mäntyluoto...................... 154 65 129 59 67 • 99 5.4 — 78 0.6 3 517 1.2 69 499 3.6 ' 69769 3.1
Rapasaaren satama ....... — 63 — 52 68 — — 7 950 140.0 — — 1 075130 90.6 1 083 965 89. s
Pietarsaari, Jakobstad . . . 55 116 45 79 69 — 835 12.5 — 1290 20.6 — 115 460 1117 !_ 166 458 10.7 — 283 546 l l . i
Läskelä............................ 159 72 162 60 70 — ' Ö35 11.6 2 017:24.0 — 22 276 '8.6 189 168 10.5 162 435 7.8Kaltimo............................ 156 67 153 61 '71 — 181 8.8 — 3 248 21.3 — 36 682 13.0 — 330 638 14.3 — 369 065 14.2
Myllykoski ...................... 124 55 114 65 '72 — . ‘ 213 8.3 5 209 48.8 — 54 486 14.1 457 167 33.3 389 406 21.8
Loimaa ........................... 61 113 55 77 73 — 591 10.6 — 1011 16.4 — 108 425 13.5 __ 57 871 3.8 — 168 433 7.2
Lahdenpohja .................. 228 77 201 66 74 ' 102 9.2 — 7 539 44.2 12 028 6.7 1 490 952 44 9 1 ññfifi70 42 4
Hovinsaari ....... .............. — 20 56 75 — 17 353 28.9 73 675 3.7 ' 53 351 2.6
Terijoki............................ 32 147 29 142 76 — ' 795 7.7 — 1134 24.5 — 152 444 10.5 _ 432 164 38.2 — 589 783 22.6Lievestuore ...................... 122 58 109 72 77 -  48 2.0 — 1153 7.1 — 10 982 3.0 74 440 4.7 57 486 2.9Vaajakoski ...................... 165 95 170 68 78 — 289 14.7 — 4 984 43.1 — 45167 16.0 __ 1 059 608 37.4 — 1110 315 35.7Nokia............................... 98 79.125 71 79 — ' 205 6.3 — 673 6 7 4-fi 863 1 SI 17 Q 9ñfi Í Q5 11 *
Uimaharju ....... .'............ 195 69171 69 80 82 6.0 — 1849 14.4 18087 ¿7 _ 255 647 12. S — 232 608 10.5Rajamäki ........................ 208 165 221 67 81 — 40 2.9 — 294 9.1 — 15184 8.0 __ 223 549 11.2 — 237 980 10.8Sortavalan satama......... - - 57 408 63 82 — — — 2 054 12.0 13 9.4 __ 382 052 16.7 — 394 Ö78 17.1
Imatra............................. 36 137 38 113 83 — 511 5.8 786 25.4 — 128423 11.x 235 636 38.6 T05 Í07 5.9Tienhaara........................ 132 83 232 70 84 — 242 9.9 320 4.2 — 8093 4.6 __ 64 751 3.7 — , 78 301 4.0Lapua ............................. 48 133 44 103 85 318 4.8 — 194 4.5 17 792 2.0 11 767 1.3 22 349 1.2
Kerava ............................ 22 239 26 215 86 — 1244 8.1 — 1850 54.4 — 175 543 10. s ___ 336 538 47.1 — 516 087 22.0Hamina............................ 53 2'fc 35 129 87 — 688 lO.o — 11 923 28.5 — 105 428 9.1 10 820 1.4 — Tl'8 062 6.1Jääski ............................. 147 106 155 75 88 — ' 78 3.7 155 2.7 — 14 605 5.6 269 357 21.6 241 604 15. STornio ............................. 46 94 41 131 89 —  1 000 12.3 382 6.1 — 174 240 14.9 — 114 446 13.5 — 283 992 13.9Tammisuo........................ 264 100 293 74 90 — 66 6.1 — 2116 24.9 — 12‘445 9.1 — 298709 15.9 — " 310 087 15.3
*) Oli v. 1029 avattuna henkilöliikenteelle vain osan' vuotta. — Var är 1929 öppnad för pcrsöntrafik blott under en delav äret.
%
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Taulu. 40. (Jatk.)  —
Liikennepaikka
Trafikplats
%
Järjestysnumero 
suuruuden mukaan
# Oidningsnummer 
efter storlek •*
Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (—) fr&n föregäende Ar
Henkilökilometrien mukaan 
Efter personkilometer
Tonnikilometrien mukaan 
Efter tonkilometer
Henkilöliikennetulojen mukaan 
; 
Efter persontrafikinkomster 
1
11
IItn P
f  s. 
| e
E S .
Bs
b ben s
M 
E? o<D B •1 (S
|bg. o_
&»
I btn b 
B
Henkilökilo­
metrien
Personkilo­
meter .
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1 000 
henkilö­kin
1000person­
kin
. O
1 000 
tonnikm
1 000 
tonkm
O'/O Mk %
*
Mk % Mk %
Oulainen ........................... 67 103 •68 85 91 — 395 8.3 196 3.3 66 095 10.6 50 744 4.7 7 912 0.5
Mäntyharju........................ 77 107 78 84 92 — 13 0.3 — 1529 20. S— 18 388 3.6 — 236 671 16.9 — 260 089 13.5
Inkeroinen ................ 78 78 75 86 93 118 3.2 1490 18. s — 4 304 '0.8 — 244 954 18.0 — 257 293 13.5
Ähtäri ................ .............. 135 90 126 80 94 — 124 5.4 487 7.3 ---. 25 463 7.7 41 654 3.3 16 668 1.0
Pieksämäki........................ 39 175 .32 205 95 — 74 0.9 — 381 12.5 '200 — — 3 711 0.9 — 350 —
Järvenpää ........................ 47 154 50 108 96 — 402 5.5 231 7.6 — 109 744 13.1 — 3 405 0.4 — 133 922 7.7
Sairala............................... 88 127 71 93 97 — 1079 24.4 — 618 12.7 — 91 394 14.3 — 168963 14.0 — 258 298 13.9
Urjala ............................... 89 134 82 88 98 — 172 4.9 526 14.7 — 35 014 7.0 164188 17.9 134135 9.4
Lohjan kauppala') ......... 387 41 389 78 99 ' 282 — 6 377 43.1 39 404 — 62 443 4.5 89 464 6.3
Antrea............................... 57 158 54 123 100 — 376 6.7 — 472 13.2 —  • 75 806 9.8 — 157 337 16.6 — 254 806 14.4
Kurikka ........................... 111 129 102 87 101 — 308 lO.o 143 3.5 — 59 524 13.7 76 543 7.4 14 668 1.0
Hiitola............................... 56 162 49 135 102 — 264 4.8 — 630 17.5 — 66 783 8.0 — 146177 17.0 — 218 662 12.8
Lapinlahti.......................... 91 82 94 91 103 — 924 22.5 141 1.7 — 87'515 17.6 — 185 430 15.0 — 273 742 15.7
Perkjärvi........................... 75 166 61 118 104 — 549 12.0 — 574 16.3 — 70 432 10.1 — 141 057 14.8 — 206 297 12.4
Haukivuori....................................... 212 89 198 83 105 —  70 5.0 — 708 9.0 .---- 16 241 7.6 — 173 985 12.5 — 190 213 11.6
Karjaa, Karis............ .. ................. 49 257 39 210 106 —  270 3. S 65 4.9 — 109 513 9.7 5 670 1.4 — 103 010 6.7
Kaivola ................................................ 120 139 110 94 107 —  362 12.S —  494 11.5 — 46 237 11.7 — 237 395 18.7 — 289 088 17.1
Tikkurila, Dickursbv ............. 12 200 81 106 108 —  2 964 12.9 —  346 13.5 — 91 024 16.3 — 219 246 19.8 — 306 293 18.3
Kausala................................................ 79 148 72 117 109 62 1.7 —  66 1.9 — 2199 0.4 — 7 665 0.9 — 11 639 O .s
Suonnejoki ....................................... 54 122 51 145 110 —  360 5.8 —  1147 20.5 — 74 430 9.5 — 154018 19.6 — 232 345 14.6
Lempäälä .......................................... 38 235 42 209 111 —  5 0 .1 16 1 .0 — 75 571 7.5 24137 6.3 — 50 578 3.6
Toijala ................................................... 44 228 43 194 112 —  619 7.9 —  434 20.6 — 127 143 12.5 — 169 420 27.4 — 298242 18.1
Petäjävesi.......................................... 161 105 151 90 113 —  24 1.3 839 16.5 — 10 550 4.1 8448 0 . 8 , 2 357 0 .2
Lohja ...................................................... 80 97 74 125 114 —  1498 28.5 — 2 654 29.1 — 198272 27.6 — 167 502 17.7 — 367 951 22.0
Raahe ............................... 64 .108 57 149 115 — 423 8.3 — 8 574 59.5 — 59316 8.3 — 59 220 8.6 — 125 752 8.9
Kanneljärvi ...................... 69 155 69 139 116 — 214 4.7 47 1.5 — 39 062 6.6 — 72 404 9.3 — 115 552 8.3
Kauhava........................... 68 144 58 156 117 — 611 12.4 — 476 11.5 — 39 843 5.8 — 98858 14.0 — 141731 lO.o
Ruukki ............................. 144 151 127 100 118 — 238 10.4 — 430 11.3 — 45 042 13.1 — 118 772 1 1 .0 — 166 989 11.6
Vilppula ........................... 59 220 47 201 119 —  1985 28.0 —  11 476 86.2 — 227 179 21.5 — 1 900 967 81. s — 2 143 945 62.9
Huutokoski........................ 118 109 105 109 120 — 19 0 .8 1095 24.6 — 15 251 4.0 78 432 10. o 58 539 4.9
Keuruu .............................. 102 111 103 110 121 — 88 2.9 — 1225 18.5 — 13 876 3.6 — 220139 20.4 — 233 570 15. s
Valkjärvi2) ....................................... 94 160 67 144 122 3132 — 3 053 — 566 340 — 651 794 — 1 242 469 —
Alavus ................................................... 99 141 88 126 123 —  266 8.1 —  1092 22.5 — 33 691 7.2 — 194 853 20. o — 228 582 15.8
Sukeva ................................................... 200 76 160 101 124 —  , 1 0.1 3 032 45.6 5 913 2,6 468 595 96.4 474 317 64.4
Jänisjärvi.......................... 222 96 216 97 125 — 52 4.0 — 4137 38.9 — 15 928 8.1 —. 70 912 6.6 — 89 855 7.0
Kymi ........... .'.................. 62 149 59 175 126 22 0.4 1612 89.9 647 0-1 178 347 50.9 179 369 18.0
Tuokslahti ........................ 291 114 270 95 127 73 8.7 1319 34.7 6 583 5.2 208170 25.3 216 398 22.7
Viiala................................. 97 167 85 134 128 — 418 11.9 — 366 11.3 — 51 346 10.4 — 128 512 15.1 — 183 074 13.5
Loimola............................. 211 92 209 98 129 — 224 14.4 126 1.9 — 44 502 19.3 — 146 898 13.2 — 193 506 14.3
Nurmes.............................. 63 101 60 177 130 — 210 4.2 — 953 13.1 — 5 846 0.9 — 32 622 6.0 — 42 378 3.5
Elisenvaara....... ................ 65 261 48 232 131 -  293 5.9 —  618 31.3 — 60 816 7.1 — . 80 933 19.2 — 141 003 10.9
Ryttylä ................................................ 112 176 95130 132 —  91 3.2 —  4 0 .1 — 17 822 4.3 43 773 6.3 24 875 2.2
Kannus................................................ 90 125 89138 133 —  390 10.6 408 10.3 — 63 092 12.7 — 3 466 0.5 — 65 738 5.4
Taavetti ............................................. 129 123 137112 134 —  44 1.9 —  251 5.4 — 16129 5.5 — 24 255 2.8 — 45130 3. s
Tohmajärvi....................................... 160 121 149,107 135 —  182 9,2 476 11.5 672 0.3 185 636,26.9 186 840 19.7
l) Oli v. 1929 avattuna henkilöliikenteelle vain osan vuotta. — Yar &r 1929 oppnad för persontratik hlott under en del av ftret. 
8) Avattiin liikenteelle vuoden 1930 alussa. —  öppnades för trafik vid början av Ar 1930.
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Särkisalm i............................... 229 117 257 102 136 —  '2 6 2.1 —  2 663 35.0 8 558 5.6 —  154 l l o ! l 4 . i —  179 975 13.9
Koskenkorva ......................... 306 164 299 99 137 —  214 20.2 —  240 7.5 — 28 220 18.8 —  107 137 10 .0 —  125 996 10.2
Kiuruvesi ............................... 100 126 93 143 138 —  268 8.2 —  585 12.0 — 45 690 9.9 —  82163 1 1 .2 —  118 575 9.7
Perniö ............................... .*.. •81 251 73 169 139 —  543 12.7 15 1.1 — 72 920 1 2 .0 50 427 9 .9 —  24192 2.2
O it t i .................. ........................ 162 180 138 120 140 —  252 12.4 —  597 18.6 — <40 045 12.7 59 310 7 .9 , 18 679 1.7
Siikan iem i............................... — 115 — 89 141 — — —  10 958 68.5 — — —  1 718 466 61.8 —  1 719 793 6 1 . s
V o ik k a 1) ............................... __ 62 — 92 142 — — 14 010 — — — 1 050 952 — 1 051 407 —
Järvelä ................ ................... 127 173 113 141 143 —  272 10.5 56 2.1 — 57 040 14.4 23 111 3.4 —  36 030 3.3
T u r e n k i......................... ........... 92 216 92 146 144 —  23 0.7 —  461 18.9 — 22 572 5.2 —  95 670 13.2 —  121668 10.4
Siilinjärvi .................... ........... 96 88 84 162 145 283 lO.o 4 862 199.6 26476 6.3 190 784 48.6 218646 26.7
Joh an n es................................. 108 50 100 167 146 —  110 3.s —  795 4.4 — 40 029 9.6 —  504 568 46.8 —  577 078 35. s
I n h a ................•......................... 239 118 248 111 147 57 5.3 —  2 376 33.1 8778 6.2 —  375184 30.4 —  378263 26.9
Y lis ta r o .................................... 141 168 132 136 148 119 6.0 —  352 11.0 31 28 1.1 45 491 6. s 48 358 5.1]
Tervajoki................................. 158 156 158 133 14'9 15 0.8 —  320 9.2 — 4 411 1.8 —  82 094 1 0 .1 —  84 377 7 .9
Runni ...................................... 251 104 236 119 150 2 0.2 1769 41.6 3 390 2 .1 264 504 48.3 269 245 3 7 .9
Kristiinankaup., Kistad . . 87 130 79 184 151 —  572 14.5 —  996 19.1 — 60197 11.2 —  136156 21.8 —  210120 17.7
Jokela ...................................... 95 255 91 170 152 —  120 3.7 —  712 33.9 2 318 •0.6 —  169 074 23.4 —  167 764 14.7
Myllymäki ............................. 116 135 111 153 153 —  174 6.3 —  494 10.9 — 38148 9.9 —  71021 10.4 —  114 032 10.5
Kolho ...................................... 236 124 227 124 154 —  81 •6.5 —  75 1.7 — 13 691 7.5 —  37 429 4.5 —  54 536 5.3
Lappila ............................. 232 185226 121 155 —  100 7.7 655 3 5 .3 — 26 109 13.3 225 809 39.6 200 081 26j
Alapitkä .•......................... 292 102288 115 156 —  29 3.1 831 15.5 — 2 632 2 .0 110 093 15.3 109 438 12.9
Ykspihlaja, Yxpila........... 398 19 403 105 157 —  1 0.4 528 1.2 — 4 000 41.4 —  32 483 3.5 —  56 740 5.6
Tyrvää ............................... 66 236 66 220 158 —  419 8. s —  310 16.4 — 73 972 11.3 —  28 894 7 .3 —  104 643 9.9
VoikosM ........................... 219 157 203 132 159 14 1.1 —  519 14.2 12 846 7.3 —  135 556 15.6 —  129 637 12.1
Uusikaupunki.................... .•■. 105 202 96 174 160 —  353 11.0 —  337 13.5 — 73 728 15.7 17 889 3.4 —  55 288 5.6
Laihia ............................... 138 142 121 152 161 —  42 1.9 741 24.6 — 10 265 3.2 —  29 731 4.6 —  39382 4.0
Harlu........................................ 268 86 273 122 162 —  5 0.5 2 580 51.6 _ 3 759 2 .S —  104 849 11.7 —  111881 10. s
Paimio...................................... 119 193;i23 159 163 —  321 11.4 90063.4 — 56 176 15.3 119 651 24.8 64152 7.5
Jaakkima ......... ...................... 84 184 87 189 164 —  250 6.s 618 32.1 — 45 769 9.5 137 814 41.5 93 970 11.5
Ylivieska................................. 72 237 62 251 165 —  367 8 .0 —  34918.2 — 65 279 9.7 —  57 094 16.0 —  120 569 11.7
Ilmajoki ........................... 143 153 134 151 166 - •  138 6.3 907 38.1 — 21 553 7 .1 132 510 27.2 111445 14.0
Parola ............................... 103 229 80 202 167 119 4.2 —  51 3.0 — '6  506 1 . 4 —  52 390 11.0 —  57 061 5.9
Nivala ............................... 137 163 141 150 168 —  220 9.3 —  54 1.8 — 36i>60 1 2 . 1 46 653 8.1 14 089 1.6
Kauniainen, Grankulla . . . . 31 256 52 325 169 —  900 8.4 —  125 8 .3 — 115*847 14.2 22 276 14.5 —  92 526 9.5
Uuras................................. 109 ’ 3 97 224 170 136 5.1 —  547 0 .7 —1 26120 6.4 140 088 63.6 75 207 9.3
Hankasalmi.................’ ........... 131 146 1 2 2 172 171 —  219 9 .0 558 18.5 — . 29198 8.5 12 535 2.4 —  17 439 2 . 0
Toijalan satama .................. — 150 — 114. 172 — — —  2 715 44.6 — — —  389 664 31.8 —  410 335 32.1
Roikonkoski........................... 353 1 2 0 357 128 173 45 8.9 2 237 90.7 4 023 5.7 376 222 95.9 • 381227 79.0
Orivesi...................................... 1 0 1 219 90 204 174 —  408 12.0 —  243 11.5 — 68286 Ï3.9 —  28735 6.5 —  97 006 1 0 . 2
Inldlä .................................... 168 179152 161 175 —  47 2 . 8 —  266 9.1 — 10 804 4.2 —  120 070 17.0 — ’ ■ 130 319 13.»
Kauhajoki ........................ 1 2 1 195 115 178 176 —  216 8 .2 —  489 17.5 — 34 003 9.3 —  80 454 13.6 —  117 559 1 2 . 2
Rautu ............................... 191 152 161 160 177 —  265 15.2 —  1433 30.1 — 59 017 19.9 —  285 041 32.5 —  354 221 29.5
Sotkamo .................................. 274 99 287 140 178 - 33 3 .5 —  192 2.9 24 468 23. S 105 650 17.7 123 472 17.3
Leppäluoto, Alholmen ___ — 98 — 116 179 — — 137 2.2 — — —  447 076 35.2 —  483 820 36.8
Uusikylä ................................. 115 194 98 197 180 —  136 4 .S 392 20,5 32 014 7.7 126 234 40.7 91 397 12.4
*) Aloitti itsenäisen tulotilien pidon kesken vuotta 1930. — Sjiiivsiänclig redovisning för inkomsterna begynte under loppet av är 1930.
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Harviala ......................... 298 140312 137 181 r 45 5.4 1289 51.1
t
— 11728 9.5 192 328 37.3 181094 28.2
M om m ila......................... 224 213 211 148 182 3 0.2 301 17.5 — 5 326 2.8 99 043 18.7 • ■ 102 344 14.2
Kaipiainen ...................... 167 1861188 164 183 5 0-3 — 2 0.1 — ■ 6 765 3.2 — 17 243 2,9 — 24138 2.9
V inkkilä  ......................... 257 182 228 155 184 — 188 15.2 — '563 17.8 — 34 882 17.1 — 129 612 17.5 — 161703 16.9
K irkkonum m i, K yrks lä tt 60 309 76 273 185 -  510 9.2 — ‘ .17 1.8 — 60 073 10.4 52 351 24,0 — 7 626 1.0
Masala,. M asaby.............. 70 254 86 231 186 212 5.2 — '1602 53.5 — • 4 — — 164 898 32.5 — 169153 17.7
M ellilä . . ...................... 201 214 196 163 187 — 212 13.3 202 11.2 — 46 033 18. s 10 797 1.9 —  344G4 4.2
S yväoro.......................... 193 191 204 166 188 — 165 10.2 — 4164 63. S— 29 827 13.7 — 827 542 59.1 — 858 609 52. s
Joroinen .................. 130 172 128 193 189 — ' 114 4. S— 1534 35.5 — 23123 7.2 — 266 590 37.2 — 293 265 27.9
Haapamäki.................... 82 277 70 326 190 243 7.0 — ' 991 44.3 39 513 7.7 — 139 198 44.3 — 102'460 12.1
Venetmäki .................... 282 159 291 158 191 — 34 3.5 — ' 983 24.1 — 3 516 2.7 19 475 3.3 '4 017 0.5
Sievi............................. ". 157 192 145 190 192 — 325 14.9 — ' 405 14.8 —  47 230 15.3 — 105 888 18.4 — 156 344 17/6
Pitkälahti...................... 338 138327 147 193 — ' 23 3:3 — 1140 22.7 — 8 987 8.2 — 268 408 30.0 — 278192 27.6
Suojoki .......................... 323 119330 154 194 — 136 15.3 — 6194 56. s — 16 603 14.2 — 1135 808 65. ö — 1168 705 61.6
Selänpää........................ 192 211189 176 195 17 1.2 — 741 26.6 — 5 452 2.6 — 152 415 22.9 — 157 603 17. S
Maanselkä1) : ............... 348 143 343 157 196 304 — 3 — 51128 — 177 792 — 233 098 —
Kuolemaiärvi................ 230 234195 186 197 — 156 11.5 375 19.1 — 13 657 6.4 — . 125 311 20.7 — 136 39i 16.3
Helylä...............1.......... 267,208 274 168 198 — 105 9.5 — 1382 40.0 — ' 26 967 16.9 — 117 44.5 17.3 — ’ 146 020 17.3
Liminka ........................ 110187 107 237 199 — 388 12.3 — 339 12.1 — 54 051 13.0 — 185 714 36.4 — ' 242 377 26.0
Kalvitsa ___.................. 289161 263 173 200 — 38 4.0 374 14.0 325 0.2 118 245 27.9 116 486 20.5
•Pohjankuru, Skuxii . . . . 142 210 148 203 201 — .175 7 . 7 88 4.5 — 9146 3.5 — 44 863 .9.6 — ' 54 250 7 . 4
Mustamäki....... f .......... 205 206 205 191 202 — 218 13.S ' 251 13.6 — 40 361 17.7 23 803 5.'4 — 21 i44 3.1
Makslahti ...................... 139 21 147 295 203 — 586 21.7 — 17 498 29.7 — 123 779 32.5 62 339 21.8 — 322 993 32.8
Kaalamo...................... 186 212 174 198 204 — 79 4.9 — 611 23.0 — 11929 ö.i — 7108 1.6 — 18296 2.7
Sydänmaa......... ! .......... 245 190 239 182 205 — 229 17.2 ’ 529 28.6 — • 27132 14.3 84 977 21.0 55 925 9.3
Pyhäjärvi........................ 171 196 167 208 206 — 146 8.2 172 8.1 — 22 563 8.7 ' " 743 0.2 — 25075 3.7
Kiviniemi....... L ........... 194 209 i43 218 207 — • 287 16.5 — 2103 50.5 — 65 232 19.7 — 299 975 44.4 — 366 607 36.1
Leppäsyrjä .................... 269 174 268 179 208 10 1.0 — 1431 34.4 9125 7.3 — 89010 15.1 — 79 283 11.0
Matku ........................... 189 224 176 211 209 —' 236 13.6 221 14.5 — 40 031 15.2 68974 20.5 27 769 4.6
Sainio ........................... 35 318 117 250 210 — 441 5.0 — 525 38.9 — ' 10 266 3.1 — 84095 21.8 — 97 319 13.3
Haapakoski.................... 270 169 264 181 211 — 104 9.5 78 2.8 •—' 15 118 9.9 75 280 18.1 59 878 10.4
Pihlajavesi ....... ! .......... 290 170 261 188 212 — 43 4.5 — 1031 26. S 14 217 11.3 — 171146 26.3 — 157 861 20.0
Kauppilanmä.lti . . . 365 223 352 171 213 — 32 6.5 ' 762 7,5.0 —  3 979 '4. S 38 394 7.5 ■ 37 182 6.3
'Pasila, Fredriksberg ..... 299 145 328 1®3 214 — 47 5.1 — 7 766 67.9 — 390 0.4 — 586 707 54.6 — 611260 49.2
Luumäki . . . ." ................ 234 204 213 196 215 — 132 10.1 — 1324 38.5 — 25 325 12.2 — 216 887 32.9 — 242 476 27.9
Vesanka ........................ 300 197 285 185 216 134 18.2 681 42.0 15 771 14.Ö 138038 40.1 ' 153 022 32.3
Vuokatti................ •.... 309 136 300 180 217 153 22.2 1344 50.3 14 910 14.1 89 972 22.4 105 474 20.4
Aura ......... , .................. 152 281 168 2i7 218 — 97 4.7 —  69 5.5 — 20 668 8.3 49 710 15.2 31 338 5.4
Rantasalmi.................... 123 232 124 258 219 — 195 7.6 — 752 31.9 — 21687 .6.6 — 88 771 23.5 —' 110 631 15.4
Röykkä .......................... 206 270 210 206 220 — 351 20.6 32 2.5 — 34196 15.5 — 32 312 7.3 — 63 712 9.5
Kurkimäki .................... 178 183 164 222 221 78 5.2 . 8 8 3.5 17 110 7. S 801 0.2 ' 17 685 3.0
Siuntio, Sjundeä........... 133 334 120 269 222 — 153 6.5 — 60 8.1 — 27 096 ■ 7.9 — 3 408 1.2 — ' 30 500 4.9
Tuira............................. 324 71 283 192 223 — 62 ■ 7.6 7 619 245.8— 14 005 9.8 —* 17 689 3.7 — 32 055 5.1
Kauklahti, Köklaks . . . . 71 296 101 306 224 — ' 882 17.1 — 67 6 . 3 — 60 932 13.9 — 8186 3.8 — 71787 10.9
.Kuokkaniemi....... ! . . . . 235 217 233 207 225 — 14 1.2 439 29.4 — 4 645 .2.7 46 584 12.8 42 844 7. S
Karkku ............. ! .......... 117 313 119 278 226 — 245 8.7 — 297 25.1 — 36 548 10.1 — 70 721 21.8 —"  109 389 15.7
Iittala ........................... 150 292 144 247 227 — 247 11.0 — 752 42.4 — 44 312 14.3 — 137 861 30.9 — 184 449 24.2
l) Avattiin liikenteelle kesken vuotta 1Q29:—■ öppnacles för trafik uncler loppefc av är 1929.
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Korkeakoski...................... 170 245 156 240 228 — 72 4.2 — 1032 41.2 7 841 3.1 — 176 594 35.6
*1
183187124.1
Hietanen....... '.................. 284 178 267 200 229 — 124 11.7 — 766 22.4 — 17 746 11.6 — 86 689 17.0 __ 106 415 15.9
Jepua, Jeppo.................... 223 280 208 221 230 — 225 15.4 — 33 2.7 — 49 081 20.8 15 069 4.3 __ 34 900 5.9
Pölläkkälä i ) ...................... 125 325 112 310 231 2 351 — 757 — 345 786 ._ 207 060 __ 554 967 _
Orismala........................... 199 258 184 235 232 — 268 16.1 — 450 24.5 — 22 053 9.4 — 16 379 4.7 __ 38149 6.5
Näätäoja ............................' 372 365 370 187 233 — ' 93 18.2 — 1093 71.9 — 9 872 14.6 — 22 502 4.5 __ 26 378 4.6
Kiehimä ....... ................... 308 128 309 199 234 — ' 170 16.7 3 077 263.0 — 22 177 16.3 366 215 587.2 344 057 168.5
Pero................................... 271 247 332 195 235 — • 26 2.6 — 793 35.0 — 4 768 4.6 — 475 578 51.7 __ 482 095 46.9
Kyrö . . . . ' ......... ' ............. 175 291 187 236 236 — 271 14.6 — 363 25. S— 51111 19.8 7155 2.2 ' 46 294 7.8
Koria.................. ' .............. 153 285 118 3Ó2 237 — 115 5.6 107 10.3 — 43 370 11.8 — 58 966 21.7 __ 104 779 16.2
Herrala . ............ .............. 213 260 206 233 238 — ' 56 4.1 66 5.1 — 19 500 9.4 — 23103 6.4 __ ' '49 501 8.5
Pitäjänmäki, Sockenbacka 50 252 177 253 239 — 1304 16.2 — 77 6.2 — 32 847 12.9 6 928 2.1 _L 21 893 4.0
Kintaus ............... . . . . 329 199 316 ?13 240 22 — 1163 3d 1 — 201040•i oo nno 193 255
Ofi o
205 253 219 211 118 11 s 820 28 o 24140 1/1 1
Kylmäkoski....... ' ............. 261 282 241 226 242 — ' 140 12.0 — 488 29^ 2 __ 21131 11.6 — 30 437 7.9 __
JLUá OOU
52 194 9.1
Rytty ................ '............. 318 201 319 212 243 — ' 26 3.2 1019 86.4 — 2 462 2.2 173 050 74.6 171 677 49. c
Närpiö, Närpes .. '....... . . 252 240 278 214 244 — 132 10.8 236 18.0 — 37 525 22.2 103 748 37.1 65 687 14.6
Kälviä'................ '............. 176 284 178 257 245 — 104 6.2 32 2.9 — 15 955 6.8 21546 8.0 4 071 0.8
K yly.................... ' ............. 304 231 302 216 246 — ' 47 5.2 — 1018 38.4 — 15059 11.2 — 197 959 34.1 __ 209 667 29.1
Utti ....... '........... .............. 216 300 166 272 247 — ' 73 5.4 — 108 10.9 — 89137 27.4 — 19174 6.6 __ 108 793 17.7
Nakkila...............' ............. 255 317 262 223 248 — 46 4.1 78 10.2 — 13 767 9.0 97 315 36.9 82 473 19.7
Korso . .............. ............ 33 327 142 293 249 — 549 5-6 — 77 9.3 —^ 40 851 13.3 — 932 0.1 __ 43 563 8.0
Nummela ........... ' ............. 207 279 214 246 250 — 560 29.3 — 266 18.9 — 73 136 28.7 — 75 690 19.7 __ 145 184 22.6
Ojajärvi .............' ............. 190 289 182 270 251 — ' 120 7.5 — 598 35.9 — 17 750 7.7 — 155 219 36.2 __ 173 392 25. s
Härmä................ 7 . . . . . . . 238 198 245 234 252 — 12 1.0 . 64,8 40.3 4 854 3.3 12 342 3.8 18 885 4.0
Nurmi ............................... 93 342 165 284 253 — 472 13.0 — 596 48.7 — •10 458 4.2 — 71863 22.9 _ 82 37614.5
Kaskinen; Kasko .......... 254 91 244 239 254 — 239 18.x — 3 546 33. S— • 34239 17.9 70 220 27. s 36 053 8.1
Niva.................................. 169 286 179 276 255 — 74 4.3 — 271 19.1 413 0.2 — 17 893 6.1 _ 15 839 3.2
Kauvatsa '.......... ' ............. 311 273 282 230 256 — 93 10.1 — 505 28.7 — 16 468 11.3 — 147 315 29.9 __ 162 578 25.5
Äetsä . . . ' . ........... ' ............. 247 274 219 255 257 — 275 20.0 45 3.7 — 48 644 21.7 5 024 1.8 __ 44 476 8.6
Humppila...........  ........... 174 314 150 307 258 — ' 140 8.1 — ' 68 7.2 — 17 422 6.5 — 46 742 18.3 __ 64 08912.1
Hirsilä................ .............. 326 264 317 227 259 — 68 8-5 — 471 26. u__ 13 763 11.1 — 59 701 14.5 _ 7311613.6
Mustio, Svarfä . . . . . . . . . . . 260 265 242 249 260 — 39 3.6 26 2.0 — 8 022 4. S 27 512 9.9 18 679j 4.2
Leppäkoski....... •.............. 259 310 25ii 248 261 — 31 2.9 — 501 35.5 — 17 424 10.6 — 181577 37.2 __ 198 258 30.1
Oripohja .......................... 148 322 136 321 262 — ' 272 11.9 — 28 3.0 — 56 064 16. s 33 717 23.2 __ 22 0141 4.6
Hammaslahti .................... 172 238 163 297 263 — 225 12.2 — 160 9.3 — 31 623 11.8 — 49 939 18.6 __ 82 05615.2
Ihala : ................ .............. 287 242 272 244 264 — 106 10.3 — 1230 44. S— 15 593 10.5 — 146 504 31.9 __ 159 513 26.0
li ............................. ’. ....... 151 290 139 322 265 — .181 8.4 — 1744 62.6 — 50 792 15.8 — 155 330 46.6 __ 206 815,31.4
Teuva ...............: ............ . 231 298 240 262 266 — 87 6.8 — 177 15.3 — 23 509 12.7 — 549 0.2 _: 25 822 5.4
Kuurilä............................. 198 328 192 288 267 — 124 8.1 — 752 50.6 — 15 739 7.2 — 181441 43*1 __ 196 774 30.7
Ryönänjoki2) . . . : .............' 355 188 347 228 268 159 — 416 — 27 519 __ 30 672 __ 52' 964
Vuonislähti......... ' ............. 237 221 231 277 269 — 4 (J.3 — 368 16. s 7 793 4.9 13 522 5.5 19 004 4.6
Sakkola............................ 314 241 260 259 270 — 54 6.3 — 118 7.1 8 958 6.8 — 51980 15.3 __ 45 744 9.5
Pulsa ......... : .............. 313 249 313 242 271 ' 18 2.2 — . 35 2.4 — 760 0.7 — 41993 11.7 43 794 9.2
Valtimo3)........................... 262 230 256 265 272 914 — 1534 — 129 004 — 254 583 382 575
*) Avattiin liikenteelle vuoden 1930 alussa. —  Öppnades för trafik vid början av &r 1930.-
a) Aloitti itsenäisen tulotilien pidon kesken vuotta 1929. —  Självständig redovisning för mkomsterna begynte undcr loppet av dr 1929.
3) Avattiin liikenteelle .kesken vuotta 1929. - -  öppnades för trafik under loppet av dr 1929. *
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Taulu 40. (Jatk.)
1
Liikennepaikka '  
Trafikplats
t -
/
Järj cstysnumero 
. suuruuden mukaan
Ordningsnurrimer 
efter storlek
* Lisäys tai vähennys (— ) edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (— ) frän föregäende är
7
H
enkilökilom
etrien m
ukaan ’ 
E
fter personkiJom
eter .
T
onnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
Tavaraliikennetulojen m
ukaan 
1 
 ^E
fter godstrafikinkom
ster
K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totalinkonister
Henkilökilo­
metrien
Personkilo- 
* meter
Tonnikilo- ’ 
metrien
Tonkilometer,i
Henkilöliikenne-
tulojen
-Persontrafikin- 
, .  komst
Tavaraliikenne- 
tulojen 1
Godstrafikinkomst 
,  \
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1000
henkilö­
kin
1000
person­
kin
%
1 000 ”• 
tonni km
. 1000 
tonkm
% /M k 07tO Mk % ‘ \ Mk °/o
Putikko ........................ ' . .. 217 275 183 301 273 —  86 6.3 —  693 35.7 23107 9. s 129 175 37.7 154 295 26.5
Kontiolahti........................ 177 222 193 298 274 151 10.6 —  2 584 59.1 20 800 11.4 — 245 815 53.3 — • 242 473 36.2
Kaarlahti..................... . 233 269 225 281 275 —  18 1.5 264 25.4 — 905 0.5 50 537 25.7 46 478 12.2
Ojakkala................ ............ 322 293 326 243 276 —  221 22.7 —  379 27.1 — 35 454 25.5 — 85 978 21.4 — 120 698 22.2
Hikiä '............................ : . . 227 332 215 290 277 —  267 18.0 —  102 12.9 ------  ' 38 279 17.4 — 24 746 9.5 — 60151 12.5
Kokemäki . . .  f ..................................... 184 301 190 309 278 —  219 12.5 196 25.6 — 39 296 16.1 — 32 893 13.7 — 69 423 14.2
Ilovinmaa.................................................... 136 278 199 296 279 —  48 2.2 —  464 27.7 — 2 438 1.2 — 53 502 19.4 — 57 058 11.9
.Ristseppälä . j ............................................ 263 305 237 283 280 —  54 5.0 —  15 14 61.7 — 18 518 10.2 — 294 880 54.5 — 312 379 42.7
Ypäjä ............................................................... 283 302 259 271 281 —  162 14.7 177 22.7 •----- 29 257 17.1 5 263 ’ 2.0 — 23 544 5.3
188 207 186 316 282 380 33.7 —  275 11.6 48 886 30.2 78177 69.8 128 664 45.7
Ylitornio....... ' ..................................... 266 226 234 286 283 4 0.3 —  1090 38.7 — 4 246 2.5 — 127 176 34.5 — 129 660 24.0
Myllypelto ................................................ 332 227 315 261 284 —  ’ 53 6.9 —  789 31. S — 81 04 6.8 — 106 427 27.2 — . 113 046 21.6
Viinijärvi .................................................... 241 225 230 289 285 —  52 4.4 —  949 35.2 — 19 799 10.5 — 147 932 38.5 — 170 847 29.5
Vihanti ........................................................... 307 243 306 256 286 —  142 14.3 254 20.2 — 24 158 17.3 '40 471 16.2 ■ 16 640 4.3
400 171 397 225 287 —  4 1.8 1382 97.9 13 67 4.3 165 379 84:9 168 059 72.5
295 288 296 266 288 —  94 9.6 3 0.3 __ 17 838 12.7 — 144 323 34.4 ___ 161 299 28. S
Oulunkylä, Äggelby 1......... 83 177 133 353 289 —  - 750 17.5 —  469 15.0 — 64 830 18.7 5 201 4.9 - t - 61 301 13.3
Pihlava ............................... 337 132 382 229 290 12 1.8 2 239 117.3 — 13 900 23.0 — • 169 887 32.8 — 186 924 32.0
Papero................ ............ '. 356 112 358 245 291 —  ' 114 17.6 - T  552 9.6 — 16 626 19.0 — 251 617 44.7 — .  267 092 40.2
Nikkilä, Nickby ............. ... 179 319 185 320 292 —  304 16.4 —  96 10.6 — 48276 18.6 — '  30 489 14.5 — 79 530 16. S
Tuuri.......................... ........................................ 303 250 305 268 293 —  1 O . i —  739 34.4 — 846 0.7 __ 138 741 33.6 1— 141129 26.4
Tervola ........................................................... 166 320 154 338 294 —  229 12.1 3 0.4 — 25 842 9.5 — 19 582 12.1 —• 45 595 10.5
Koski . . . ' ....................................................... 276 337 266 280 295 —  18 1.8 —  271 29.4 — 10 678 7.3 — 64 466 20.6 — 74 908 16.2
Kallislahti........... .............. 220 304 220 308 296 — • 108 7.9 18 1.9 7 802 4.7 11470 5. S 18426 5.0
Kylänlahti ........................ 312 268 325 267 297 —  42 4:8 -  1041 44.3 — 10 265 9.0 — 11-582 4.0 ■ 19 372 4.8
Hiirola............................... 350 253 345 252 298 —  22 3.7 - 237 14.6 — 4 070 4.6 33 814 12.7 28531 8.0
Hannila............................. 204 348 222 312 299 —  99 6.7 —  377 41.2 3 884 2.3 — 114 568 36.5 — llO  571 22.6
258 329 252 292 300 —  • 262 20. o —  760 51.2 __ 39 465 21.1 — 346 028 60.1 — 387 312 50.5
Kruimunkvlä. Kronoby . . . 240 308 235 303 301 34 3.1 —  ’  -2 40 20.6 7 247 «4.6 23 502 12.5 32 551 9.4
Voltti......... ....................... • 225 297 243 299 302 —  '  103 7.8 —  .  156 13.7 — 1439 0.9 11685 5.8 9 252 2.5
Koljola................ 1........................... 310 312 279 291 303 —  103 10.9 —  346 27.7 — 837 0.6 — 46 724 16.7 — 49 986 11.8
Simola....... ............................................... 155 368 146 354 304 —  1 0 1 5.1 —  709 63.4 — 16 508 6.0 — 162 302 59.3 — •  180 660 32.7
Jormua . ...............• ---------- --- 399 215 393 241 305 32 16.6 —  3 202 61.5 6 578 20.7 — 255 325 44.5 — 257 992 41.2
Kovjoki....... ’ .................... 185 345 200 332 306 —  .108 6.6 —  1 0.2 — 24 604 11.4 1 14 824 10.3 — 9 350 2.6
Kavantsaari......... ! .......... 221 357 217 327 307 71 6.0 —  250 34.3 67 4 4 3.9 — 39027 18.3 — 34137 8.7
Inkoo, In ga ...................... 202 377 181 339 308 —  160 10.4 —  2 0.6 — 20 578 8.8 15 834 13.0 — 4 793 1.3
Kämärä . .......................... 203 339 277 300 309 ■ 22 1.6 64 11.0 -7- 8062 5.8 — 585 0.3 — ■ 6 642 1.8
Kilpua . : ................•.......... 393 259 400 238 310 —  116 30.1 32 2.4 — 10 222 27.3 76 758 31.1 66 408 23.3
Koura ............................... 369 189 361 263 311 —  69 13.6 ‘  665 37.1 — 7 950 11.0 — 52 705 15.8 — 62 339 15.2
Eskola............................... 373 233 373 254 312 ♦ ■ ---- — 686 75.5 — 5 041 8.6 38 720 15.3 28 209 8.9
Haukipudas ...................... 149 335 140 391 313 —  976 32.7 —  517 43.8 — 94 263 25.9 — 43 268 38.6 — ' 137 834 28. S
Metsäkylä ................ 343 343 336 287 314 19 3.2 —  243 28.2 — 3 386 3.5 — 52 003 17.8 — ■ 58 668 14.7
Murtomäki ........................ 388 333 380 260 315 —  61 17.1 367 116.9 — 71 84 13.2 199 520 227.4 191 837 131.7
Otalampi........................... 280 324 275 313 316 —  305 24.3 —  336 30.7 — 29 054 18.0 — 10 361 5.0 — ’ 39 692 10.6
Raudaskylä........................ 242 323 258 318 317 —  56 4.7 94 13.7 — 36 244 20.3 32 885 21.8 — 841 0.3
A lho......... '........................ 253 331 238 331 318 32 3.0 —  ■ 515 42.6 6 979 4.5 — 115 602 42.0 — 104 162 24.0
Asunta...........■................... 374 244 368 274 319 —  38 8.6 , 2 0.1 — 4 555 7.1 4 681 1.8 173 O.i
Lappohja, Lappvik ....... 197 306 194 375 320 —  74 5.0 —  40,7 30.3 —- 16 868 7.7 — 45 539 33.3 — 49 606 13.1
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Tabell 40. (Forts.)
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Liikennepaikka n 
Trafikplats
i
Järjestysnumero 
suuruuden mukaan
Ordningsnummer 
efter storlek
■ Lisäys tai vähennys (—  
Ökning eller minskning (
) edellisestä vuodesta " 
— ) frän föregäende är
hla>
y~a
«K*n- c,
g o
i f
O ct>
o  S“ 
SS*
O 3
3 3
§•3 g  9? ^ P
g
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter
H
enkilölukennetuloj en 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
H
I I
I |
P et-
g EWo
E2*
I I
»S f
§
K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totalinkom
ster
Henkilökilo-
mefcrien
Personkilo-
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
i
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
•
1000
henkilö*
km
1000
person­
kin
0 /
1000
tonnikin
1000
tonkin
o/
o Mk % Mk %
♦
Mk
Laukaa ............................. 293 263 298 311 321 86 10.6 418 45.1 3 624 2.9 '  4L419 25.8 39 101 13.5
Mester jä rv i........................ 361 294 355 282 322 — 103 17.4 91 9. S— 7 530 9.2 — 31195 11.2 __ 3734910.2
Tuovila, T ob y .................. 357 283 353 285 323 —  45 7.9 456 63.2 — 8740 10.1 82 584 52.0 75 003 30.5
Alattu ........................... : . 278 266 280 319 324 —  134 12.2 — 295 18.2 — 15 373 10.5 — 55 409 23.4 — 73 413 18.9
Sorjo 1) ............................. 375 267 369 279 325 67 — 539 — 8 855 — 100 664 — 108 432 ___
Peipohja ........................................ 215 373 207 346 326 —  78 5.7 —  -51 11.7 — 29 448 13.6 110 0.1 — 29 205 8.5
Simo ................................................ 196 379 173 382 327 -  137 8.7 , 33 10.6 — 28 893 11.4 8279 12.1 — 20 999 6.5
Espoo, Esbo ....................... 51 354 157 397 328 —  823 11.3 82 19.8 — 12 272 4.8 —  19 893 25.6 _ 32 251 9.7
Pinjainen, Billnäs............. 394 340 391 275 329 — 27 9.1 — 211 24.9 — 5 403 12.1 — 38 371 12.8 _ 44 029 12.8
Kellomäin.......................... 218 386 197 368 330 — 86 6-4 — 239 43.9 — 18 790 8.7 — 36 841 27.5 _ 54 973 15.4
Kuikka............................... 275 371 250 336 331 — 73 6.9 — . 15 3.6 — 11799 7.3 — 9 487 6.0 _ 22 505 7.0
Vallila1), VaLlgärden1) ___ — 75 — 264 332 — — 6 504 — — — 170 902 _ 176 116
Pännäinen, Bennäs ......... 187 360 175 394 333 — 150 9.0 — 236 34.3 — 36 528 14.0 — 20 557 24.3 — 57 329 16.5
Leppävesi.......................... 317 299 308 328 334 135 20.8 — 142 12.7 9 664 9.2 — 7135 4.0 2 399 0.8
Porokylä2) ........................ 349 218 359 304 335 523 — 1710 — 63 092 — 195 564 — 265 509 _
Piikkiö ............................. 146 391 202 373 336 — 133 6.1 — 36 11.1 ;---- 48 506 20.2 3 548 4.0 44 288 13.4
Kolppi, Källby ................ 331 248 321 330 337 3 0.4 261 22.2 — 4 551 4.1 3 768 2.3 — 528 0.2
Karunld ........................... 272 272 246 350 338 9 0.9 524 71.0 — 1829 1.2 — 19 998 14.2 21 494 7.2
Kaitjärvi........................... 385 338 379 294 339 — 52 13.9 100 18.2 — 2 062 4.2 28 282 14.4 24 244 9.6
Kaiisalmi .......................... 128 384 218 372 340 '  115 5.3 — 290 47.4 — 9 431 5.0 — 64 708 40. S_ _ 74 849 21.4
Pikkarala .......................... 363 246 360 315 341 113 32.6 '  1290 763.3 9 809 17.1 137 940 233.8 150 036 127.9
Kauliranta ........................ 273 203 297 340 342 66 7.2 168 8.5 13 230 12.2 44 659 48.1 54 938 25.9
Parikkala .......................... 180 358 229 370 343 5 0.3 — * 779 62.6 — 26 653 13.7 — 199 441 67.7 — 230 124 46.3
Kuusa . . . : ........................ 344 307 344 323 344 70 13.0 — 884 48.6 10 989 15.’ i — 87 073 33.1 — 77 783 22.6
Hinthaara, Hin‘dhär ......... 266 383 247 356 345 -  85 7.8 — 94 22.5 — 16 908 9.9 — 13 319 10. s_ 30 429 10.3
Kangasala.......................... 256 262 310 335 346 — 2 0.2 587 77.0 — 7 895 6.5 7 449 5.3 _ 431 0.2
Punkaharju ..................... 181 413 172 408 347 — 110 6.0 — 32 25.8 — 20 013 8.2 — l'963 4.9 — 21469 7.5
Suistamo........................... 249 321 251 355 348 — 73 6.3 256 47.8 — 10 759 6. S 23 904 27.4 16 375 6.6
Laurila ............................. 214 367 212 381 349 - - 12 0.9 145 53.7 — 12 193 6.2 5 011 6. S— 7 043 2.6
Kuokkala ......................... 163 405 191 398 350 — 123 6.5 — 165 50. S— 19 613 8.7 — 27 208 32.5 _ 47 824 15.4
Tähtelä, Täkter............... 319 382 289 343 351 — 70 8.4 17 5.5 — 11306 8.2 12 511 10.4 401 0.2
Vainikkala ........................ 209 366 284 347 352 — 112 7.7 — 209 33.2 — ' 12 548 8.9 — 49 666 28.4 _ 62 755 19.5
Naantali ........... . . . . ........' 104 409 180 407 353 515 21.9 4 3.2 — 3187 1.5 13 241 51.0 9 922 4.0
Onttola........: ................... 386 311 374 314 354 — 4 1.3 — 572 38.6 1223 2.3 — 30 005 13.2 _ 31 632 11.1
Hankala ........................... 320 353 301 345 355 — 73 8.8 — 633 56.0 ----- 12110 9.2 — 132105 50.« — 142 596 36.3
Leipäsuo ........................... 248 364 311 342 356 — 10 0.9 — 426 49.8 — 1659 1.5 — 127 628 48.9 — 128112 34.0
Juurikorpi.......................... 392 344 394 305 357 — 25 8.3 — 1275 67.5 — 9 520 20.6 — 325 657 60.8 — 334 835 57.4
Päivölä, Solberg ............... 345 370 331 337 358 -  ' 108 15.5 26 6.9 — 13 651 12.0 — 3 320 2.2 — 17 679 6.7
Muhos ............................... 265 316 255 366 359 70 7.5 — 508 37.5 8 231 6.0 — 157 182 60.9 — 149 453 37.7
Tali ................................... 145 404 223 395 360 — 75 3.5 — 232 58.1 — 15 269 8.1 — 31860 33.6 _ 47 082 16.4
Lappi................................. 302 381 294 352 361 — 1 o.i 32 10.9 — 19 678 13.7 4186 3.9 _ 15 227 6.0
Punkasalmi. ..................... 243 376 269 367 362 16 1.4 — 456 56.4 — 5 665 4.1 — 87103 47.0 _ 93 855 28.2
Kainasto ........................... 368 341 384 317 363 — 118 21.1 — 215 25.5 — 12 835 22.1 — , 33 628 15.2 _ 46 339 16.4
Toivala ............................. 210 372 276 364 364 544 68.9 84 28.0 26 415 25.0 21 021 25.9 47 422 25.3
Tikkala ......................... 358 330 349 334 365 — 7 1.3 329 85.9 — 5 428 6.4 45 492 43.1 41474 21.5
*) Aloitti itsenäisen tulotilien pidon kesken vuotta 1929. —  Självständig redovisning för inkomsterna begyntc under loppet av är 1929.
2) Avattiin liikenteelle kesken vuotta 1929. —  öppnades för trafik under loppet av är 1929.
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i
Liikennepaikka
Trafikplats
♦
t *
Järjestysnumero 
suuruuden mukaan
Ordningsnummer 
efter storlek
. Lisäys tai vähennys (— 
Ökning eller minsknLng,(
edellisestä vuodesta 
—) frän föregäende ilr .
\
Henkilökilometrien mukaan 
Efter personkilometer
Tonnikilometrien mukaan 
Efter tonkilometer .
Henkilöliikennetulojen mukaani 
Efter persontrafikinkomster
Ta varal i i ken netuloj en mukaan 
Efter godstrafikinkomster
Kokonaistulojen mukaan . 
Efter totalinkomster
Henkilökilö- . 
' metrien
Personkilo- 
' meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne- 
, tulojen
Persontrafikin-
komst 4
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen 
Totalinkomst •
1 000 
henkilö­
kin
1000 * 
person­
kin
%
1000
tonnikm
1000, 
ton km
% ‘ * Mkr ‘ »
O'/<> Mk % Mk %
t
Perälä .........................
;\
281 393 290 360 366 — 78 7.6 — .s 6 2,2 14 200 10.1 17 679 20.2 3 691 1.6
Hietamäki.................... 389 336 388 324 367 — 120 29.3 — 2 0.3 — 20 734 32.2 — 11474 6.1 — 30 734 11.9
Mynämäki.................... 359 361 341 341 368 —r* 179 26.3 — 132 22.6 — 24145 21.9 —. 15132 10. o — 40 400 15.1
Heinj oki ...................... 339 363 324 357 369 — 223 25.2 — 818 65.0 — 30 844 22.8 — 152 437 58.2 — 174 574 43.6
Salminen...................... 371 287 366 333 370 — 18 4.1 15 1.4 — 2 880 4.5 — 27 096 14.6 — 29 856 11.7
Kuivaniemi.................. 296 362 292 369 371 —- . 4 0.5 — ' 163 26.9 --. 8 241 6.2 — 33 573 25.7 — 41 003 15.5
Petäjärvi....... ............. 382 315 378 329 372 — 72 17.8 — 82 8.7 — 9 355 16.0 — 27 607 14.1 — 41163 15.7
Nurmo ........................ 321 326 322 359 373 — 113 13.0 157 26.3 — 8 593 7.5 13' 985 15.0 5 202 2.5
Lno............................... 330 352 346 348 374 — 181 20.2 — 140 21.9 ___ 28 826 25.6 — 40 838 24.8 — 66 882 23.9
Hajala'.......................... 362 378 356 344 375 — • 165 25.3 67 23. S— 25 632 25.6 3166 2.5 — . 23 079 lO.o
Aavasaksa .................. 328 295 337 365 376 — 97 11.9 — 439 30.3 — 16 462 15.2 — 111 511 52.5 — 123 197 37.5
Littoinen...................... 244 369 286 389 377 — 340 23.2 — 39 8. s — 49 868 28.0 — 20 645 22. S— 67 478 24.9
Anttila, Ahdersböle .. 354 402 335 371 378 “■ 12 2.3 — 26 12.7 464 0.5 — 2 716 2.8 — 2 438 1.3
Lieto .................. : . . . . 301 394 320 383 379 — 167 16.1 — 45 14.7 — 13 811 11.3 —> 13 083 14.6 26 026 12.2
Liikkala........................ 340 390 323 380 380 — 22 '3.2 — 36 11.0 — 7 044 6.3 — 28580 26.2 — 38 959 17.3
Suinula ....... -............... 173 399 314 386 381 68 4.5 — 97 32.3 — '17112 13.4 — 16 234 18.5 — ~ 34 718 15. s
Friitala ........................ 336 374 333 376 382 — 61 8.3 - 25 7.2 — 13 309 12.3 ‘4 656 5.6 — 9 369 4. S
' Koitui ....................... 333 407 281 400 383 131 15.6 3 2.0 ~ 28 871 18.2 — 33 368 39.5 — 61982 25.4
Huopalahti, Hoplaks .. 315 276 372 351 384 — ' 155 16.3 — 963 43.5 — 12 710 18.9 — 5 329 4.3 — 17 351 8.8
Akkaharju . .„....... .•... 380 347 375 349 385 — 13 3.3 — 219 28.4 - - 229 0.4 — - 64 025 34.2 — 64 469 26.5
Villahti .................... 341 403 334 379 386 — 170 20.9 ■f- ■ 139 44.4 — 8 936 8.7 .6 822 9.1 — 928 0.5
Vaala * ) ........................ 305 385 318 393 387 672 — 259 — 85 815 — 60 518 — 146 953 —
Kulennoinen................. 286 351 304 402 388 — 59 6.0 — 199 27.9 6 330 5.1 — 18499 28.3 — 25 240 13.1
Nuojua 1) . . . . . . . ' ....... 352 346 350 378 389 440 — 460 . --- 62 208 — 73 036 — • 136 684 —-r
Tyrisevä........................ 294 414 265 413390 — 27 2.9 — 56 40.9 — .5358 3.8 — 8 726 24.5 — ' 13 714 7.7
Kaunislahti, Fagervik 383 395 381 358¡391 — 50 13.2 — - 9 3.4 — 9 259 16.5 — 3 815 3.4 — 12 891 7.6
. Messukvlä.................... 384 303 386 362 392 — 52 13.S 367 27.9 — •4 451 9.1 — 61834 37.6 — 66175 30.6
Lamminmäki ; ............. 397 349 392 363 393 — 43 15.1 5 1.0 — • 7 291 15.7 — 26 929 20. S— 36300 19.9
Sutama ........................ 364 396 362 390 394 — 23 4.8 20 8.5 — 6 588 9.3 16 839 32.3 11 222 8.7
Utajärvi . . . . . ' ............. 351 375 348 399 395 — 287 33. S— 405 52.7 — 19 349 18.9 — 48519 46.7 — 69 662 33.3
Mustasaari; Korsholm 297 350 303 417 396 — 162 15.6 267 100.0— 21113 15.1 — .1345 6.4 — 22 550 13.9
. Raisio .'........................ 366 387 365 384 397 — 63 12.2 123 68.0 — 14.288 18.6 36 531 92.9 - 21759 18.6
Olkia............................ 327 406 338 404 398 — 24 3.2 9 6.o 1895 2.1 —• •3183 6.5 — 2 055 1.5
Kangas ........................ 391 359 399 361 399 9 3.4 4 0.9 2 566 9.7 5 081 5.1 7 491 5.8
TavastPa...................... 334 411 329 416 400 — 62 8.2 —' 16 14.2 — 13 418 11.8 — .1591 7.4 — 15 559 11.4
Kela, K äla .................. 346 412 354 406 401 — 93 13.7 16 20.3 --r 15 914 17.0 2 573 6.6 — . 13 415 10.1
Vehmainen .................. 335 397 387 388 402 -  81 10.5 — • 12 4.7 — 6936 13.7 52 232 282.3 45118 62.4
Kiriokivi...................... 402 356 401 374 403 — 28 18.1 — 155 24.4 — 5 670 21.3 — 36 254 28.3 — 42 584 27.2
Sääksjärvi . ............... 360 388 390 392 404 65 15.3 73 32.0 1231 3.0 — „6 856 9.3 — 4 046 3.4
Nousiainen ...............:. 401 389 396 385 405 — 75 27.4 38 14.7 —: 12 573 26Í3 . 3.969 5.6 — 8646 7.2
Olhava.......................... 379 400 364 403 406 — 83 17.7 — 24 10.9 — 8113 11.4 — 13 378 22.5 — 21 659 16.5
Kaislahti...................... 347 271 351 414 407 — 51 8.1 692 118.3 — 15 355 16.3 . 5.950 29.1 — 9172 7.7
Töysä ..................... ... 381 398 385 396 408 — 13 3.8 — 57 20.4 — . 108 0.2 — .2 314 3.7 -- . 882 0.8
Kello ........................... l 370 355 371 401 409 — 50 10.5 111 29.6 — • 12 161 17.7 2 763 6.0 — 9 753 8.4
Lohiluoma .................. 395 380 398 387 410 — ' 32 10.s —' 86 20.3 — 6171 15.7 — 8 933 11.2 — 15 989 13.2
Kyttälä........................ 403 418 402 377 411 11 11.1 — 89 81.7 __ 1194 7.2 ! 50 26S 136.0 46 399 79.2
*) Avattiin, liikenteelle kesken vuotta 1929, — Öppnadcs för trafik under loppet av är 1929.
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Täbell 40. (Forts.) ,
/  *
Liikennepaikka
Trafikplats
i
Järjestysnumero 
suuruuden mukaan
Ordningsnummer 
efter storlek
Lisäys tai vähennys (—  ^ edellisestä vuodesta ,
* v
Ökning eller minskning (— ) frän föregäeude Ar
H
enkilökilom
etrien m
ukaan 
E
fter personkilom
eter
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter
H
enkilöiiikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
Tavaraliikennetulojen m
ukaan 
E
fter godstrafikinkom
ster
K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totalinkom
ster
Henkilökilo­
metrien
Personkilo- '  
• meter
Tonnikilo- • 
‘ metrien.
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
Tavaraliikenne- 
tulojen •
Godstrafikinkomst
’ 1
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1000
henkilö­
kin
1 000 
person­
kin
% 1
1000 
tonni km
1000
tonkm
O' ,/O Mk O'
„ t
Mk
/
Of/O
■
Mk Oi
Sysmäjärvi ....................... 390 392 377 405 412 — 95 25.2
r
— 226 45.3 —  11441 18.6 —  37132 45.1
* >
—  45 615 31.1
Halikko............................ 376 401367. 410 413 — 94 19.3 >. 51 40.2 — 16228 21.3 2 581 8.4 —  13 623 12.6
Sommee ........................... 367 415363 415 414 — . 111 19.7 —  25 29. s —  6 670 9.5 —  14 809 37.4 — 21722 19.2
Nuoraa1) ......................... 378 416,376 411 415 181 — 20 — 24967 — 15227 — 41033 —
Sotka . . . ' ......................... 396 408395 409 416 ■ 40 18.9 85 149.1 ‘ 2 231 (5.5 25 016 190.0 27 898 57.9
Haistila......... ■................... 377 410 383 412 417 — 15 ,3.7 — 109 46.0 — 37 275 44.6 — 14 789 35.1 — - 52 013 41.3
Jaalanka2) ........................ 404 417 405 418 418 - - 33 35 . -- 2 833 — 9145 * --- 11 978 —
Kivesjärvi2) ...................... 405 419 404 419 419 23 — 1 — 2 932 — 342 — 3 274 —i
Yhteensä, Summa — — — — — —135 605 6.9 —415266 11.7 —22 503 419 8.1 —63 869433 11.6 —88 666 606 10.5
Rauman rautatie, Raunio ,
järnväg........; .......... . — — — — — 532 10.3 — 7 898 20. S— 71191 lO.o — 575157 18.4 — 646 348 16. s
Jokioisten rautatie, Joklds » *
lärnväg . . . : .................. — — — — — — '647 20.4 — 823 10.2 — 88 235 21.2 — 292 386 16.1 — 380 621 17.1
Loviisan rautatie, Lovisa
järnväg ......................... — — — — . -- — 664 28.1 1051 19.1 — 87 623 28.2 154 705 15.7 67 082 5.2
Karhulan rautatie, Karhula
järnväg ---- .. . — — , --- — — 1106 13.2 # — *--- — 208119 21.1 — 208119 21.]
Matkatoimistojen välittä-
1 •
män matkailijaliikenteen *
j .  m. asemille jakamatto- r
mien tulojen lisäykset tai
vähennykset, Ökning eller -
minskmng av inkomsterna
• ’ frän turist- och resebvrä- * *
erna samt av andra pä sta- * l
tionerna icke förclelade -•
inkomster ...................... ■ — — — — — — 120126 1.5 131 611 24.9 ' 253 952 O.s
' Kaikkiaan, Inalles - —\ | | 137 448! 6.9 -4 2 4  042 11.8 —22 870 594 7.9 -6 4  658 779 11.6 —89 580 660 10.1
<
') Aloitti itsenäisen tulotilien pidon kesken vuotta 1929. — Självständig redovisnihg för inkomsterna begynte under loppet av är 1929. 
5) Avattiin liikenteelle kesken vuotta 1930. —  öppnades för trafik under loppet av ftr 1930.
I
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Taulu 41. Valtionrautateiden tulot ja menot vuonna 1930. —
’ i D e b  e t
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbokslutet
Rautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
statistiken f ölj da planen
Mk ‘ P Mk P
A . S i ir t o  t i l i  v u o d e l t a  1 9 2 9 . . A . B a la n s  f r ä n  ä r  1 9 2 9  . . 3 0 7 4 4 0 9 8 5 5 0 3 0 7 4 4 0 9 8 5 5 0
/  ✓  Varat ............................. T illgängar ........................ 266 461118 31 266 461118 31
» ,
Kassasäästö ............................................... Kassabehällning.......................................... 14 803 675 50 14 803 675 50
Tarveaineet varastoissa ........................ Materialier i förräd ...................... : . . . . 234 557 333 71 234 557 333 71
Aloitetut työt konepajoissa.................... Päbörjade arbeten i mek. verkstäder . 17100109 10 17 100 109 10
M aksam atta  o levat s a a t a v a t . . . . U testäend e fordringar^........... 40 979 867 19 40 979 867 19
Tulorästit ....................................; ______ Inkomstrester......................................: . . . ‘ 18201174 19 18201174 19
. Asemille lähetetyt lisävarat ................
Ennakkomaksut........... ) ............................
Tillskottsmedel till stationer ................ 8 507 800 ----r ■8 507 800 —
F ö rsk o tt........................ ............................... 14 270 893 — 14 270 893 —
B . T u l o t ......................... B . I n k o m s t e r .................... 9 6 7  5 5 3  7 9 6 : 5 8 9 6 8  9 0 1 9 4 9 7 6
V ak in aista  v a ltio tu lo a  ........... 'Ordinarie sta tsin k om ster ........... 790 012 318 95 790 012 318 95
Valtionrautateiden tuloutus .................................. Statsjärnvägamas uppdebitering .....................
Trafikinkomster..........................................................
789 746 961 20 789 746 961 20
Liikennetulot................................................................ , 766 274 709 90 766 274 709 90
Lennätintulot................................................................ Telegrafinkomster...................................... 562 874 10 562 874 10
‘ 22 909 377 20 22 909 377 20
Övriga inkomster ................................... 265357 75 265 357 ■75
Sivusaatavat, lunastus- y.m . toiraitus- Sportier,.  lösen m. fl. expeditionsav- 
gifter ....................................................... 1260 1260
Räntor.................. ......................................................... 263 206 50 263 206 50
Satunhaiset t u l o t ............................•...................... Tillfälliga inkomster . .  . . : ............................... 891 25 - 891 25
V altio tu loa  tu loarvion  u lk opuolella Statsinkom ster u tom  in k om ststaten 72 964 48 72 964 48
Peruutetut varatut määrärahat............... Indragna reserverade anslag ...................... 26 493 13 26493 13
¡> m enorästit ........................................ » utgiftsrester ........................................ 46 471 35 46471 35
Muiden virastojen puolesta kannetut 
maksut ........................................
• *För andra verk uppburna avgifter . . 177 468 513 15 177 468 513 15
Uudisrakennustöihin valmiilla radoilla 
edellisiltä vuosilta varatuista määrä-
Ur reserverade anslag irän tidigare är för 
nybyggnadsarbeten ä de färdiga banorna f
rahoista on siirretty vakinaisiin menoihin 
pääoma-arvoa lisäämättömät .erät, yh­
teensä .................................. ................................................
ha belopp, som icke öka kapitalvär- 
det, hänförts tili ordinarie utgifter med 
in a lle s .................................................................................. — — 1 348153 18
C. Siirtotili vuodelle 1931 . . C. Balans tili är 1931 . . . 91293 506 68 91293 506 68
V elat ...................... S k u ld er ........................................ 91293 506 68 91293 506 68
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat Reserverade anslag frän tidigare är . . 86 403 603 53 86403 603 53
Menorästit-...................................................................... Utgiftsrester ................................................................ 198 4  223 15 <1984 223 15
Muut v e la t ......................................................................
««te
/  * f
Övriga skulder ...................1......................................
* ' 
t
’ 2 905 680 ■ 2 905 680 
/
l
l
• Siirros, Transport 1366 288 288 76 1367 636 441 94
\
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Tabell 41. Statsjärnvägarnas inkomster och utgifter är 1930.
\ ‘ K r e d i t
i
, Valtion tilinpäätöksen mukaan
Rautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt statsbokslutet Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen
i . . Hk | p Hk P
A.- Siirtotili vuodelta 1929..
Velat ........................
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat.
Menorästit..............................................
Muut velat. ..........................................
i B. Menot . . . . . . . .
i Vakinaista valtiomenoa.........
; Henkilömenot .................
j Palklcaukset......................
• Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset .
J Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset 
j ja korvaukset ylimääräisestä työstä ..
i Viransijaisten palkkiot............................
■ Valtion viran tai toimen haltijain palk- 
' kausien parantaminen........................
i Muut henkilömenot ..............
| Matkakustannusten korvaukset, päivä­
rahat ja korvaus muuttokustannuk-
- sista............ ".........................................
j Virantekorahat .......................................
I Palkinnot tarveaineiden säästämisestä
I ■ y. m......................................................
Huoltotoimenpiteet .............................
Eläkkeet .ja yleiset apurahat.................
Asiamenot ....................
Kalusto ja käyttöaineet .........
Kaluston täydentäminen........................
Kaluston kunnossapito ynnä tarkastus­
kustannukset .............. . . . . . ' ..............
Konttoritarpeet.’ .....................................
Polttoaineet .......................................:.
Muut käyttöaineet .............w ..............
Sekalainen hankinta............. .'................
Rata ja rakennukset .............
Radan ja rata-alueen kunnossapito ___
Rakennusten kunnossapito......... '.........
Sähkövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, 
■ lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa­
pito ......................................................
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kun­
nossapito..............................................
Lumen ja jään poistaminen . . . . ' .........
Liikkuva kalusto.................
Liikkuvan kaluston kunnossapito.........
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy­
töstä ........... ' .....................................
Muut asiamenot .................
Painatuskustannukset ...................... .
Ilmoitus- y. in. kustannukset...........
V ahingonkorvaukset,...............................
Sekalaiset menot ..............*....................
A. Balans frän är 1929. ..
Skulder.............. . . . . .
Reserverade anslag frän tidigare är . . . .
Utgiftsrester ...........................................
Övriga skulder .......................................
B. Utgifter........
Ordinarie statsutgifter .........
Personalutgifter .................
Avlöningar ■....................
Avlöningar ät ordinarie personalen ___
Avlöningar ät extra personal samt ersätt-
ning för extra arbete,....... ’................
Vikariatsarvoden ...................................
Förbättrande av innehavarens av stats- 
tjänst eller — befattning avlöningar..
Övriga personalutgifter.............
Resekostnadsersättningar, dagtraktamen- 
ten och ersättning för flyttningskost-
nader ..................................................
Tjänstgöringspenningar............................
Premier för inbesparande av materi-
alier m. m.................................. .'.........
Välfärdsanordningar...............................
Pensioner och alhnänna understöd . . . .
Sakutgifter ....................
Inventarier och driftmaterialier . . . .
Komplettering av inventarier.................
Underhäll av inventarier jämte invente-
ringskostnader ...................................
Kontorsmaterialier ...............................
Bränsle ..................................................
Övriga driftmaterialier............................
Diverse anskaffning...............................
Bana och hyggnader ■.............
Underhäll av bana och hanomräde . . . .
Underhäll av byggnader........................
Underhäll av anläggningar för elektrisk 
drift jämte ledmngar för starkström,
telegraf och telefon............................
Underhäll av Signal- och säkerhetsanlägg-
ningar........... .....................................
Snö- och isröjning ...............................
Rullande materiel■.................
‘Underhäll av rullande materiel.............
Ersättning för begagnande av främmande 
rullande- materiel ...............................
- Övriga sakutgifter.................
Tryckningskostnader...............................
Annons- m. fl. kostnader..................
Skadeersättningar...................................
Diverse utgifter........................ ..............
70330421 84 70330421 84
70 880 421 84 / 70 330 421 84
,66181 990 70 66181990 70
2 329 834- 26 2 329 834 26
1818 596 88 . 1818596 
\
88
961016 526 30 962364679 48
723 901493 89 724 927 738 27
381725 989 40 381 725989 40
348 058459 50 348 058 459 50
281154 827 15 283 598 775 45
47 444 882 25 47 444 882 25
17 014 801 80 17 014 801 80
2 443 948 30 ■ ... —
33667 529 90 33667529 90
:
1 559 435 50 1 559 435 50
8 024 459 — 8 024 459 —
736364 __ 736 364 _
1 653 035 80 1 653 035 80
21 694 235 60 21 694 235 60
264 833 606 09 265 859 850 47,
122 788890 — 122 878 028 40
2 686930 55 . 2 768068 95
1 662 841 47 1 662-841 47
666 488 31 666488 31
102 493 152 23 102 493152 23
8160 114 31 8160114 31
7 119 363 13 7 127 363 13
61669272 09 62 911 678 07
48 812 532 88 49 792 071 36
6 964 590 42 7180290 42
2 350 940 22 2 398107 72
1669433 68 1669433 ■68
. 1 871 774 89 1 871 774 89
74 964882 10 74 964882 10
74 726 813 40 74 726 813 40
238068 70 238068 70
5 410 561 90 '  5105 261 90
2 666 639 95 2 666 639 95
66565 55 66 565 55
696 586 03 696 586 03
1550 695 57 1 675 470 37
27
/
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Täbell 41. (Forts.) ■
' 1 ,
K r e d i t
t • *
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
EnMgt statsbokslutet
Rautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen
Mk P ,Mk • P
Arvaamattomiin tarpeisiin kulkulaitosten 'För oförutsedda behov tili ministeriets för
l
ja yleisten töiden ministeriön kiiytet- kommunikationsväsendet och allmänna
tavaksi ............................................... ■ arbetena förfogande ! .......................... x  95 387 80 — —
Arvaamattomiin tarpeisiin rautatiehalli- För oförutsedda behov tili järnvägsstv- *
tuksen käytettäväksi ........................ relsens föriogande.............................. .334 687 — —
Uudistusmäär äraha .................... Förnyelseanslag...................... ................ 77 341898 40 77341898 40
Vuonna 1930 käytetty........................ • Ar 1930 ha använts............................ — — 54 637 252 87
Vuoteen 1931 varattu........................ Till är 1931 ha reserverats...-....... '.. — 22 704 645. 53
Ylimääräistä valtiomenoa . . . . Extraordinaric statsutgiftcr ...'. 210 713 811 21 211 035 720 01
Uudisralcemmstyöt valmiilla radoilla . . . . Nybyqqnadsarb. ä de färdiga banorna ■. 38578 940 55 38 510 247 15
Vuonna 1930 käytetty.............■.......... • Är' 1930 ha använts.................: ......... . — — 28 805 679- 01
Vuoteen 1931 varattu........................ Till är 1931 ha reserverats................. . . --- — 9 704 568 14
. Työkoneet valmiilla radoilla........... ’. . . . . Arbetsmaskiner & färdiga banor............. 2 580 000 — ' 2 970602 20
Vuonna 1930 käytetty...................... \ Är 1930 ha använts . . ....................... — — 2 156 354 08
Vuoteen 1931 varattu ."......... ■............ Till är 1931 ha reserverats................. — — 814 248 12
Liikkuvan kaluston lisääminen . . . . . . . . Komplettering av rullande materiekn. . . . 59000 000 — 59000 000 —
Vuoftria 1930 käytetty..-.................... Ar 1930 ha använts..,........................ — — 24 476102, 97
Vuoteen 1931 varattu........................ ' .  Till är 1931 ha reserverats................. r __ — 34 523 897 03
Rautatierakennukset ......... ...................... Järnvägsbyqqnader............. '..................... 96000 000 — 96 000 000 —
Vuonna 1930 käytetty.................... Är 1930 ha använts............................ — — 89 126 791 93
Vuoteen 1931 varattu........................ , Till är 1931 ha reserverats................. — — 6 873 208 07
Satama- ja tehdasradat sekä rautatietut- Hamn- och fäbriksbanor samt jä/rnvägs- *
kimykset......... '. .................................. undersökningar ................................... 4 000 000 — . . •4 000 000 —
Vuonna 1930 k ä y t e t t y ................. Är 1930 ha använts............................ — — ■ 1035 528 19
Vuoteen 1931 varattu........................ Till är 1931 ha-reserverats................. — — 2 964 471 81
Työttömyyden lieventäminen.................... 4 Lindrande av arbetslösheten....... •............ 10 554 870 66 10 554 870 66
Är 1930 ha använts............................ ' _ _ 8 623 041 48
Vuoteen 1931 varattu........................ Till är 1931 ha reserverats................. — — 1 931 829 18
Muiden valtionlaitosten menoja .. Andra statsinrättningars utgifter . 8 6  0 7 1 — , 8 6  0 7 1 _
Pilettimaksujen korvaukset valtionrau- Ersättning för biljettavgifter a stats-
tateille............................................. järnvägaxna ................................... 86 071 — 86 071 —
' Muiden virastojen puolesta maksettu Utbetalningar för andra verk .. 26 315 150 2 0 26 315150 20
C.' Siirtotili vuodelle 1931 . . C. Balans tili är 1931. . . . 334941340 62 334941 340 62
Varat ........................ . Tillgängar'......... 289 030 562 17 289 030 562 17
Kassasäästö ....................................... Kassabehällning ............................... ' 13 203 502 63 13 203 502 63
Tarveaineet varastoissa .■........... . Materialier i förräd ....... : .................. 259 517 065 20 259 517 065 20
Aloitetut työt konepajoissa................ Päbörjade arbeten i mek. verkstäder 16 309 994 34 16309994 34
Maksamatta olevat saatavat___ Utestäende'fordringar . .i............. 45 910 778 45 45 910 778 45
Tulorästit ..................................... ' . . Inkomstrester........................■.............. 15 911 584 31 15 911 584 31
Asemille lähetetyt lisävarat ............. Tillskottsmedel tili stationer ............. 10 261369 50 10 261369 50
Ennakkomaksut................................... Förskott................................... ........... 19 737 824 64 19 737 824 64
Yhteensä, Summa 11366 288 288 76| 1367 636 441 |94
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Taulu 42. Valtionrautateiden menot osastoittain vuonna 1930. —
i
t
*
i
i
)
Menolajit —  Utgiftsgrupper'
i
Henkilömenot ..........................................  Personalutgifter ................................
i Palkkaukset...................................... ...................... Avlöningar _............................................................
Vakinaisen henkilökunnan' paikkaus .............  Avlöningar ät ordinarie personalen . .............
i Siitä: 'Jakson johto ja asemapaivelus___.•*. Därav: Sektionens ledning och stationstjänst
Junapalvelus.............................................+  Tägtjänst..........................................
Ylimääräisen henldlökunnan palkkaus ja kör- - Avlöningar &t extra personal samt ersättning
vaus ylimääräisestä työstä.......................... för extra ariete..........................................
Siitä: Jakson johto ja asemapaivelus . . . .  Därav: Sektionens ledning och stationstjänst 
Junapalvelus ....... ...........................  ■ Tägtjänst..........................................
Viransijaisten palkkaus.................................
Siitä: Jakson johto ja asemapaivelus.........
Junapalvelus................ ....................
Muut henkilömenot.......................................
Matka- ja muuttokustannusten korvaukset ja
päivärahat............... ‘ ................................
Virantekoraihat...............................................
Palki/nnot.......................................................
Lahjapalkkiot ............................. : ................
Huoltotoimenpiteet ............................. : .........
Siitä: Ammattiopetus ................................
Sairaanhoito.......................................
Sekalaiset huoltotoimenpiteet.1.........
Eläkkeet ja yleiset apurahat..........................
A siam enot....... ................ ..........................
Kaluston täydentäminen ...............................
Kaluston kunnossapito .................................
Konttoritarpeet. : ............................................
Polttoaineet .......................................... ‘........
Siitä: Henkilökunnan asunnoissa................
Konttoreissa ja aseinahuoneistoissa,
varikoilla y. m.................................
Vetureissa •..........................................
Vaunuissa ..........................................
Muut käyttöaineet ..........................' ............
Siitä: Valaistusaineet ...................................
Siitä: Konttorien, asemahuoneistojen ja asema- 
alueiden valaistusta sekä merkinantoa varten 
Vaunujen valaistusta varten sekä merkinantoa 
varten junissa ......................................
Voiteluaineet......................................
Siitä: Veturien .....................................
/  Vaunujen....................................
Muut sekalaiset tarveaineet .............
Sekalainen hankinta .....................................
Siitä: Valtionrautateiden tai yksityisten lai­
toksista saadun veden, kaasun ja säh­
kön kulutus ........................................
Siitä: Konttoreita, asemahuoneistoja ja ase­
ma-aluetta varten .....................
Vaunuja varten ...........................
Puhdistus ja pesu y. m.......................
Vikariatsarvoden..........................................
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst 
Tägtjänst..........................................
Övriga personalutgifter ...............................
Ersättnimgar för rese- och flyttnvngskostnader
samt dagtraktamenten.................................
Tjänstgöringspenningar ................................
Premier .............'..........................................
Graiifikationa- ...".........................................
Välfärdsanordningar ....... : ..........................
Därav: Fackundervisning . ..........................
Sjukvärd ................ ........................
Diverse välfärdsanordningar.............
Pensioner och allmänna understöd ...............
Sakutgifter...............  ............................
Komplettering av inventariar .......................
Underh&U av inventariar . . : .........................
Kontorsmaterialier .....................................
Bränsle........................................... . —
Därav: I personalens bostäder....................
i Á kontor och stationslokaliteter, de-
päer m. m. ...................................
I lokomotiv........................................
I vagnar..................................... ...............
Övriga driftmaterialier..................................
Därav: Belysningsmaterialier ..... ................
Därav: För belysning av kontor, stations­
lokaliteter och stationsomräden samt signa-
lering ........... ’.....................................................
För belysning av vagnar och signalering i täg 
Smörjämnen ____  ’.
Därav: För lokomotiv .................................
’ För vagnar ..........-.........................
Diverse övriga materialier................
Diverse anskajfning......................................
Därav: Förbrukning av vatten, gas o. elektrisk 
energi, soin erhällits fr. statsjärnvär
gamas 1. privata inrättningar ___ “
Därav: För kontor, stationslokaliteter och
stationsomräden .........................
För vagnar .....................................
Renhällning och tvätt m. m..............
Keskushallinto
Centralförvaltningen
Linjahallinto
Talous
Ekonomi
Lisäys ( +  ) 
tai vähen-
Menon nys (— ) ed. Menon
määrä vuodesta määrä
Utgifts- Ökning (+ ) Utgifts-
belopp 1. minskning 
(— ) frän fö- 
regáende är
belopp
Markkaa — I mark
39 746 817 + 2  288132 2 755 023
17 156 631 +  234 4B7 1 634 635
1 4 ' 5 1 5  6 5 0 +  4 2 2 2 2 6 1 2 6 2 3 9 1
- i . — —
— — —
2  4 4 7  6 3 4 —  2 0 0  0 0 8 3 4 1 0 7 7
— — —
— — —
1 9 3 3 4 7 +  1 2 2 1 9 ,  3 1 1 6 7— * --- —
— — —
22 590186 + 2  053 695 1120 388
3 6 2  6 7 4 —  -  2 1 4 4 3 7 8 8
— — »
* __ — —
9 8 4 0 +  3 0 6 5 —
5 3 3  4 3 6 —  5 7 1 0 9 1 1 1 9 6 0 0
429 421 —  15 327 —
5 615 +  1818 1119 300
• 98 400 —  43 600 300
2 1 6 9 4 2 3 6 + 2 1 2 9 1 8 2 —
4 781 268 —  371723 686 996
3 2 4 3 6 6 —  1 1 2 5 7 2 1 5 3 8
4 0  6 8 2 —  2 0 8 3 6  2 4 3
3 1 9  8 1 4 +  2 0  2 5 5 1 1 4 5 1
6  3 2 7 +  1 6 6 3 8 9  7 0 5
— — 81 641
6 327 +  1663 8 064
— —
— 1 —.
6 6  971- +  29 771 10 028
' 264 +  • 264 2 481
1 
1 
1
- -
— — —_ — —
66 707 +  • 29 507 7 547
- 412 665 — '36 699, 174 661
346 211 — 34 824 107 864
- __ ——4 —
66 454 — 1875 66 797
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Mieli 42. Statsjärnvägamas utgifter efter avdelning är 1930.
— Linjeförv«
osasto
.vdelningen
iltningen
Yleinen rataosasto 
Allmänna banavdelningen
Koneosasto
Maskinavdelningen
Varasto-osasto
Förrädsavdelningen
Liikenneosasto
Trafikavdelningen
Kail
In
kiaan
alles
Lisäys (+ )  
tai vähen­
nys (— ) ed. 
vuodesta
ökning ( +  ) 
1. minskning 
( —) frän fö- 
regäende är
Lisäys (+ )  
tai vähen­
nys (— ) ed. 
vuodesta
Ökning (-}-) 
1. minskning 
(— ) frän fö- 
regäende är
Menon
määrä
TJtgifts-
belopp
Lisäys (+ )  
tai vähen­
nys (—) ed. 
vuodesta
Ökning (+ )  
1. minskning 
(— ) frän fö- 
regäence är
Menon
määrä
Utgifts-
bplopp
Lisäys (+ )  
tai vähen­
nys (—).ed. 
vuodesta
Ökning (+ )  
1. minskning 
(— ) frän fö- 
regäende är
1 Lisäys (+ )
1 tai vähen- 
Menon inys (— ) ed. 
määrä vuodesta
TJtgifts- ¡Ökning ( +  ) 
belopp ¡1. minskning 
!(—) frän fö- 
regäende är
Menon
määrä
Utgifts-
belopp
Lisäys ( +  ) 
tai vähen­
nys (— ) ed. 
vuodesta
Ökning (•+) 
1. minskning 
(— ) frän fö- 
regäende är
Menon
määrä
TJtgifts-
belopp
* Markkaa —  I mark
+  93223 . 26 732 687 + 524 571 89 994 203 —  539 233 3226  7 8 7 !+  47 722 219 270 472 — 1 4 1 8  166 381 725 989 + 996 249
+  24 806 26 550 514 + 508111 84 715 651 - 127 886 3 206 4 1 2 ;+  48 028 214 794 616 1 1 3 3  544 348 058 459 446 048
-j- 1 6  7 4 8 2 3  6 2 4  4 3 9 + 4 7 1  0 6 0 7 0 1 4 8 9 2 5 +  3  0 0 4  4 8 1 2 4 8 3 2 4 7 \ +  2 4  3 5 3 1 7 1 5 6 4 1 2 3 + 2  9 3 6  5 6 8 2 8 3  5 9 8 7 7 5 ' .  + 6  8 7 5  4 3 6
— — — :— — — .. . 120 535 218 + 1  603 909 120 535 218: + 1 6 0 3 9 0 9
■--- — —
-
— 51 028 905 + 1 3 3 2  659 51028  905; + 1 332 659
+  5 5 3 3 2 2 0 4 2 2 3 + 9 1  5 2 7 1 0  3 3 1  4 2 7 - 3 1 6 9 0 6 0 7 1 5 1 5 0 , +  6 1 0 0 5 3 1  4 0 5  3 7 1 — 3  6 4 2 8 8 0 4 7  4 4 4 8 8 2 _ 6  8 5 3  8 8 3
— •'--- — — — — 19 655 603 — 14 63  192 19 655 603 1 4 6 3  192
- — — ■ — — .... 11 749 768 - 2 1 7 9  688 11 749 768 2 179 688
4“ 2 5 2 5 7 2 1  8 5 2 __ 5 4  4 7 6 4 2 3 5  2 9 9 +  3 6 6 9 3 8  0 1 5 ' -  3 7 3 3 0 1 1  8 2 5 1 2 2 —  4 2 7  2 3 2 1 7  0 1 4  8 0 2 — 4 6 7 6 0 l \
— — — — — — 8 3 9 9 1 8 4 —  296 718 8 399184 296 718t
— — — — — — - 3 425 938 —  130 514 3 425 938 - 130 514!
+  68417 182173 + 16 460 5 278 552 —  411347 20 375 —  306 4 475856 —  284 622 33 667 530' +i
1 4 4 2  297
+  5 0 7 • 1 8 2 1 7 3 + 1 6  4 6 0 4 2 9  7 2 4 -■  1 1 7 1 2 7 2 0  3 7 5 3 0 6 5 7 3  7 0 1 —  2 9 0 9 3 1 5 5 9 4 3 5 1 5 1  0 0 2
— __ __ 4 1 2 2  3 0 4 —  2 5 3  9 5 7 — — 3  9 0 2 1 5 5 —  2 5 5  5 2 9 8  0 2 4  4 5 9 \  — 5 0 9  4 8 6
* _ — — 7 2 6  5 2 4 —  '  4 0 2 6 3 — — — --- 7 2 6  5 2 4 — 4 0 2 6 3
— — — — — — — — — 9 8 4 0 .  + 3 0 6 5
+  6 7  9 1 0 __ __ __ — — __ — 1  6 5 3  0 3 6 \  + 1 0 8 0 1
— — — — — s --- — .... 429 421 15 327
+  67 ¡310 __ — — — — — — — 1 124 915 + 69 428
+  300 — — — — — — — 98 700 43 300
— — — — __ — — 21694236 + 2129182
— 78 280 104 593 992 + 7  157 551 215 888 610 -27827225 719 996 — 54 964 16 530 887 - 2  433 557 343 201 749 23 608198
— 9 238 314 581 — 17631 455 254 — 395805 • 132 389 — 55363 1519941 — 742182 ■ 2 768069 1231 476
+  236 ■ 564 994 + 8935 60 956 — 12 708 121 506 — 8 371 868 461\— 46 868 1662842 _ 60 859
— 1173 23154 20 40 807 +  2 048 24515 -  1383 246 747 — 16 971 666488 + 2 756
— 19 052 21347 __ 12 619 97244556 —9221959 50470 —  10 394 5 089747;— 713 399 102 493152 9 975 760
—  18 267 — — — — 642 087 —  27 008 723 728 45 275
-  785 21347 __ 12 619 2 883 981 —  606 368 50 470 —  10 394 2 178 784 -  80 487 5 148 973 708990
— — — 94 360 575 - 8  615591 — — — - — 94 360 575 8 615 591
— — — — — — 2 259 876 —  605 904 2 259 876 605 904
—  196 50 701 __ 5986 4 339 977 —  933 340 21439 +  234 3670 998 —  452 498 8160114 _ 1362015
—  859 16330 — 1341 993 943 —  59 441 2 081 —  1252 2 028 646 —  238204 3 043 745 300 833
SSl 973 i— 56103 881973 56103
— _ _ — — — 1146 673 -  182101 1146 673 182101
— 8862 — 3 530 2 260 951 — 719 079 — — 13 207 +  1540 • 2 283 020 - • 721069
_ _ _ 1 979 098 — 419180 — — — — 1 979 098 419180
— — — 281 853 — 299 899 » — — — — 281853 299 899
+  663 25509 — 1115 1085 083 — 154 820 19 358 +  1486 1 629 145 — 215 834 2 833 349 - 340113
-  3 703 66996 + 17 898 2157 592 — 107 801 35032 +  3 549 4 280 417 — 375 312 7127 363 502068
+  2 595 — — 2115 344 — 112 458 31161 +  3 825 3 218 471 — 56 858 5 819 051 197 720
_ _ _ _ _ _ _ 2 823 242 — 38 529 2 823 242 38 529
— _ — — ' _ — — 395 229 -  18 329 395 229 18 329
-  6 298 — — 42 248 +  4 657 3871 — 276 1061 946 — 318 454 1 241 316 322 246
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i Taulu 42. (Jatlc.) —
Menolajit — Utgiitsgrupper
Radan ja rata-alueen kunnossapito u...........
Siitä: Perusrakenne ..............................................
Siitä: Ratapcnger ........................ ................
Itatasillat ja maasillat, ...............
Satamalaiturit .................................
i'iet, kadut ja katusillat .................
Ratapihat ja pihamaat .............-...
Puutarhalaitokset ..............................
Päällysrakenne ............................ ..
. Siitä: Soraaminen .......................... , ...........
Oikominen ............................\. . r . .
Ratapölkyt .......................
' Kiskot ja kiskotarpeet .........................
‘ Vaihteet............................ .’.................
Kiinteät puskimet....... ■.....................
Rakennusten kunnossapito....... ....................
Siitä: Hallintorakennukset .................................
Asema- ja pysäkldrakennukset ...........
Tavarani akasiinit ................. 1..................
■ 'Ratavahtituvat sekä ratamestarien ja ‘
-esimiesten asunnot........... ...................
Asuinrakennukset paitsi edellä main. 
Konepajarakennukset, veturitallit, ve-
dennostolconeet y. m. .......................
- Vesi- ja viemärijohdot ulkona ...........
Kääntöpöydät y. m ..................: ...............
Sählcövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, lennätin-
ja puhelinjohtojen kunnossapito................
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kunnos­
sapito. ........................................................
Lumen ja jään poistaminen . .....................
Liikkuvan kaluston kunnossapito ................
Siitä: Veturit ja ten d er it...................................
Vaunut .................................................. ..
. Siitä: Henkilövaunut....................................
‘ Tavaravaunut ....................................
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytöstä
Painatuskustannulcset............................. '.....
Ilmoitus- y.m. kustannukset .............. .........
Vahingonkorvaukset ............. '...............>.....
Selcalaiset menot . .......................... ., ........
Uudistusmääräraha. .. v  v..............
Siitä: Rakennukset (paitsi se u r .) ...............
Veturivar., varasto- ja konepajarak. .
Viemärijohdot ja ojat ..........................
Kiskot ja vaihteet ................................
Sillat ja la itu r it .......................................
. Ratapihakoneistot . .  .........: ................
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteet . .
Työkoneet . . . ’.......................................
Liikkuva kalusto ............................ ..
Lennätin- ja puhelinlaitteet ...............
Sahkövoimalait. johtoverkkoineen . . .  
Kyllästyslaitokset .....................................
' j
Underhäll av bana och banomräde . : .......
Därav: Underbyggnaden .................................
Därav: Banvallen ........................ .
Broar och viadukter....................
Hamnbryggor“....................
Vägar, gator och gatubroar.........
Stations- och gärdsplaner. ............
Planteringar...................................
Overbyggnaden . . .............................
Därav: Ballastning ...................................
Kiktning .......................................
’ Sliprar ..........................................
. Räler med tillbehör ....................
Växlar ...............................
,  Rasta buffertär .................'......... .
Underhäll av byggnader . .............'.............
Därav: Förvaltningsbyggnader .......................
Stations- och häUplatshus . . : .............
Godsmagasin .......................................... •.
Banvaktsstugor samt bänmästar- och
banförmansböstäder..............................
Boningshus.-utom ovannämnda. 1........
Verkstadsbyggnader/ lokomotivstall,
vattenuppfordringsverk m. m ..........
Vatten- och avloppsledningar utomhus 
Vändbord m. m ............ !*...........................
Underhäll av elektrislca krajtanläggningar jämte 
ledningar för starksköm, telegraf och telefon 
Underhäll av signal- och säkerhetsanläggnin-
gar ................................... ....................
Snö- och isröjning . . . . : .................... ' ...........
Underhäll av rullande materiel ....................
Därav: Lokomotiv och tendrar ..................... ,
' V a g n a r ................. '.. S............................ .„
Därav: Personvagnar...................................
Godsvagnar....... ...............................
Ersättnvng /. begagn. av främm. rullande mat.
Trycicnmgskostnader......................................
Annons- m. fl. kostnader...............................
Skadeersättnimgar ................ ,........... '■....... *..
Di/oerse utgifter......... >.......... ■......................
Firrnyelseanslag......... ■•.............................
Därav: Byggnader (utom följ.) ................... ;
Lok.-dep., förräds- o. verkstadsb)'ggn.
Avloppsledningar och diken ...............
Räler och växlar....................................
Broar och plattformer ..........................
Bangärdsmasldnerier .....................
Signal- o. säkerhetsanläggningar
Arbetsmaskiner’ .......................................
Rullande materielen .'................... ..
Telegraf- o. telefonanläggningar___
, Elekkr.' kraftanläggningar jämte ledn.
Impregneringsverk..................................
Thteensäj Summa
Keskushallinto Linjahallint'
Centralförvaltningen TalousEkonomi
■ Lisäys ( +  ) 
• tai vahen-
Menon nys (— ) cd. Menon
määrä vuodesta m a ara
ütgifts- Ökning ( +  ) Utgifts-
belopp 1. minskning 
(— ) Irán fö- 
regáende ár
helopp
' Markkaa — I mark
. —s '  ^_ _
— —— — —•— 1 — —
1 — , — —
— * — —
— — —— — \ ’ —
— —
k  - — .—— t — . —— — —
. — — —
— — —
— — —
— —
— — - —
' — — — *— — —
— . — — ,
—
_w_ /  __ * —
— — —
— — \  1
— - — —
_ _
525 +  525 1213
— — —  ,
---. — —
' -- — —
— — —
' — — —
__ _
2666 640. •— 425121 —
60 681 +  7 069 —
97366 — 94 603 —
785231 .+  138 757 372 157
, --- - , —--- ' ---. —
— — ‘
— — ' ---
— — —
— • -- —
. ' -- — —
— — —
— —
— 1 —
/ —i- — —
— —
— — —
44 528 085 + 1  916 409 B 442 019‘
t
/
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T o h d i 4 2 : (F o r ts .) t.
— Linjeförvaltningen . .
osasto Yleinen rataosasto Koneosasto Varasto-osasto Liikenneosastoavdelningen Ailmänna banavdelningen, Maskinavdelningen . Forrádsavdelningen Trafikavdelningen
Lisäys (+ ) Lisäys'(+ ) * Lisäys (+ ) Lisäys (+ ) Lisäys (+ ) Lisäys (+ )tai vähen- tai välien- tai vähen-' tai vähen- tai vähen- tai vähen-
nys (— ) ed. Menon nys ) ed. •Menon ñys (—) éd. Menon ñys (—) ed. Menon nys (—) ed. ■ Menon nys (— ) ed.vuodesta määrä vuodesta . määrä vuodesta määrä vuodesta . määrä vuodesta määrä , vuodesta
Ökning (+ ) TJtgifts- ökning (+ ) Utgifts- * Ökning (+ ) Utgifts- Ökning (+ ) Utgifts- ökning ( + ) . Utgifts- Ökning (+ )1. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning belopp I. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning(—) irán fö- (—) irán fö- (—) irán fö- (—) irán fö- (■—) irán fö-
regáende är regáende ár 4 regáende ár regáende ár regáende ár regäende. är
- M a r k k a a  — I m a f  k \ '
_ 4 9  7 9 2  0 1 1
i
+ 2 0 2 5 3 4 7 _ _ < __ 4 9 7 9 2 0 7 1 +  2 0 2 5 3 4 7
— 9 259 649 +  9 210 f  — • ' ✓  __ .— — — — 9 259 649 +  ' 92 10— 3 506 560 +  571174 — • — - — — — — 3 506560 +  571174— 1468 481 — 129 744 — — — — — — 1468 481 — 129 744— 297 712 — * 5 282 — — — -- . —- — . 297 712 — 5 282— 2 699 764 — 374 698 — .• — — — — _ '2 699 764 — 374 698, — s * 648 999 159 808 * -- 1 — • v — — _ — 648 9Ö9 — 159 808— , 638133 +  107 56S "— — — — — _ 638133 +  107 568— 40 532 422 + 2  016137 — — i — — __ 40 532 422 +  2 016137— 2 482 640 — 355 269 — — — — — — 2 482 640 -  355 269— 11 245 414 — 626461 — — — — • — — 11 245 414 — 626461— 22 592 483 +  2 820 430 > -- — — — — ■ -- , 22 592483 +  2 820430— 2 338 661 -  * 45188 — — — — — _ 2 338661 — 45188— 1 787 583 +  236 214 — — — '-- — — 1787 583 -1- 236 214— 85 641 — 13 589 — — • — — — — - 85 641 -  13 589
— . 6 6 9 8 8 7 3 —  4 0 4 9 9 8 4 8 1  4 1 8 —  4 2 1 7 9 .— — _ __ 7 1 8 0 2 9 1 —  4 4 7 1 7 7
' ,  — 25 512 —  22 586 —- — — -— — 25 512 —  ' 22 586
— 1 689 757 —  147 802 — — — __ , __ 1 689 757 —  147 802— 420.884 +  * 55 017 —* — — 1 — — — 420 884 +  55 017
615291 +  * 52 363 — — . — • __ __ __ 615 291 +  52 363
— 2 740 809 —  112 229 — — — —L- — ' 2 740 809 —  112 229
— ■ 875173 —  .10 5  520 481418 —  ,42179 __ __ • .  ^ __ __ 13 5 6  591 —  147 699— 196 402 —  27 727 —5, — — — , — 196 402 —  • 27 727
— 1 135 045 —  96 514 — ---. — 135 045 96 514
, — ■ 1 0 8  3 4 9 —  2 5  3 9 1 2 2 8 9  7 5 9 —  4 3 9 4 7 1 — — — — 2  3 9 8 1 0 8 —  4 6 4 8 6 2
- — , 1 6 6 9 4 3 4 4- 5 5 0 4 9 ____ __ . __ __ \ — _ 1 6 6 9 4 3 4 +  5 5 0 4 9
—  5  6 9 1 8 2 0 1 1 7 — 2  0 5 3  9 6 1 2 5 8 8 0 —  8  9 2 7 7 6 9 3 T-  1 3  0 1 0 16 347 — 60 452 1 871 775 — 2141516
— — » --- 74 726813 —11273187 ■--- — — _ _ 74 726 813 —11 273 187— — 37 512 017 -a- 5 825596 --- i, ---  ' — 37 512 017 —  5 825 596
— ‘  --- 37 214 796 —  5 447 591 — — — — 37 214 796 —  5 447 591— — f — 9 971732 — 1689 785 — — — . , _ 9 971732 — 1 689 785— — — 27 243064 — 3 757 806 — — t _ — 27 243064 — 3 757 806
— — — — — — 238069 +  25166 238069 +  25166— — — — — — --- - — — 2666640 —  425 121
, --- 1069 +  1030 845 +  561 25 — • 638 3 946 +  998 66566 +  9020
— 126190 —  723 591 128 971 —  38 914 660 +  90 343 399 —  49063 696586 —  906081
—  39463 96 215 —  31369 130 785 —  13820 60267 +  2 720 230 815 —  10 976 1675 470 +  45849
— 46239 901 + 8  324 858 33 804 997 —  5 341723 266 000 +  27 602 31000 +  8 000 77 341898 +  3018 737— 3 375 596 +  723 700 — — - — — — — 3 375 596 +  723 700
— 5 504 897 +1392 405 — — - ------ — — — 5 504 897 +  1392 405
— .  166 716 +  83 916 — — — __ f  ------ ------- 166 716 +  83 916
— 25 797.591 + 4  594 591 — — — — •— 25 797 591 +  4 594 591
6432 487 +1  632 487 — — — —  . — 6 432 487 +  1632 487
'  ------- 540 250 —  459 750 — — — , - i ------ \ ____ — 540 250 —  459 750
------ , 1 290 364 +  343 364 — — — — — 1290 364 +  343 364
— 132 Q00 +  14145 1883 997 + ‘  62 277 — " ------ 31 000 +  8 000 2 046 997 + ■  84 422
— . ■*— — 30 890 000 —  5 487 000 — — — — 30 890 000 —  5 487 000
. ------ ' — .  — 570 000 +  6 000 — - r - — '  ------- 570 000 +  6000
— — 461.000 +  77600 — — — --------- ' 461000 +  77 000
— — — — 266 000 +  27 602 — _  . 266 000 +  27 602
+  1 4  9 4 3 1 3 1  3 2 6  6 7 9 + 7  6 8 2 1 2 2 3 0 5  8 8 2  8 1 3 — 2 8  3 6 6  4 5 8 3 - 9 4 6  7 8 3 | —  7  2 4 2 2 3 5  8 9 1 3 5 9 — 3  8 5 1  7 2 3y 7 2 4  9 2 7  7 3 8 — 2 2  6 1 1 9 4 9
<
Taulu 43. Valtionrautateiden kaluston ja kiinteistöjen arvo vuosina, 1929—1930.
' Tabell 43. Värdet av statsjärnvägarnas fastigheter och inventarier aren 1929—1930.
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» Kaluston arvo — Värdet av inventarier \ * *
Sijoituspaikka — Inventaríenlas fördelning pä: 31/i3 1929 "
Lisäys
ökning
1930
Vähennys 
Minskning 
' 1930
31ln 1930
Mk P Mk P Mk P Mk P
Keskushallinnossa ............  Centralf
Linjahallinnossa ................ Linjeför
Talousosastossa..........____ . Ekonomic
Yleisessä, rataosastossa...........  Allmänm
Koneosaston vankoissa ........... MaskAnai
veturit..............: ............... lokomo
moottorivaunut .................  motorv
henkilövaunut ..................  personi
tavaravaunut . ...............  godsva
muuta kalustoa.................  övriga
Liikenneosastossa..................  Trafikava
Varasto-osastossa ................... Förrädsai
Konepajoissa.........................  Mekanisti
Helsingin.......... : ___ ____  i Heisi
. Pasilan ......................  i Fredr
Turun ............ ..................  i Äbo
Viipurin............................. i Viipu
Vaasan..............................  i Vasa
Oulun . . . ........................ i Oulu
Kuopion ...........................  i Kuop
Rakennusosastossax) . . ....... Byggnads
Metsäiihakkauksilla * ) ............ Skogshygi
Siitä pääoma-arvo ...............  Därav ka
örvaltningen .........
valtningen .........
vdelningen ..............
lanavdelningen.......
delninaens devaer . . .
tiv .........................
agnar..............____
ragnax ....................
gnar ........................
inventarier..............
elningen ...............
idelningen ...............
a verkstäderna..........
ngfors ......................
iksberg ...................
iri ...........................
i o ...........................
avdelnmgen1) ..........
jena1) ....................
7  8 5 2  5 1 5  
1  7 3 0  3 8 8  9 9 9
817 559 
17 476 942 
1620169807 
591934 350
2 057 872
• 231 515 034 
786.617 801
8044 748 
28 468 427 
- 4835554 
39 371 309 
9 749 596 
9 770 647
3 661 668 
. '  8 317 002.,
2 327 946
• 3 039 098 
2 505 349
10 499 507
8 749890
6 2
4 3
88
61
28
24
64
93
41
06
52
51
38
08
67
76 
93
84
10
77 
48
4 0 0  2 5 8  
5 8  5 3 6  8 1 7
26 756 
1234 070 
51935 301 
15 508 412 
1 850 000 
, 10 500 220 
23 805 702 
270 966' 
2002692 
266 556 
1160175 
210 280 
221219 
31243 
218 258 
7.9 303 
169 014 
230 856 
1528 484 
382781
8 5
6 3
50
11
12
45
32
17 
36 
77 
26
96
20
50
10
75
18 
65
3 9 1 1 9 8  
3  2 6 8  5 9 4
5550 
712155 
56 896
\ —
56 896 
168201 
69033 
302 021 
7 240 
107 241
186000
'' 1 540
1 775 493 
179242
8 Ö
5 4
63
86
86
06
12
70
70
-
60
57
7  8 6 1  5 7 5  
1  7 8 5  6 5 7  2 2 2
838 766 
17 998856 
1672 048 211 
‘ 607 442 762 
i 3 907 872 
242 015 255 
810 423 503
8 258 817 
30 302 918
5 033077 
‘ 40 229 463
9 952 636 
9 884 624 
3 692 912 
8 349 261
■ '2 407 249 
3 206 572 
2 736 205 
. 10 252 498 
8 953 429
5 8
5 2
38
98
42
35
64
05
86
52
63
75
45
34 
97 
7.2 
13 
50 
94 
85
35 
56
i' Yhteensä, Summa
pitalvärdet..............
1  7 3 8  2 4 1 5 1 5
1 662 132 973
0 5
90
5 8  9 3 7  0 7 6
53 940 453
4 8
90
3  6 5 9  7 9 3
584 177
4 3
95
2 ) 1  7 9 3  5 1 8  7 9 8
1 715 489 249
1 0
85
K iin te istö jen , a r v o  —  V ä rd et a v  fastigheter
. , . Vanhat radat — Äldre banor
Bata — Baña Mk p | Mk * j p | Mk |p Mk P
Helsingin—Hämeenlinnan— Helsingin
Rajajoen .........................  Rajajo
Hangon............^ ........Hangö .
Turun—Tampereen—Hämeen­
linnan ...............................~. Äbo—Ta
Vaasan ..................................  Vasa . . .
Oulun . ! ................................. Oulu . . .
Savon ....................................  Savolaks
.Karjalan . . ......................... '. Karelska
Porin ......................................  Pori . . .
Haapamäen—Elisenvaaran . . .  Haapama
Helsingin—Turun ..................  Helsingin
Rovaniemen ........................... ■ Rovanien
rs—Hämeenlirm a—
ki .................-..........
mp ere—Hämeenlinna
iki—Elisenvaara........
rs—Äbo ..................
Ú .............................
1 063 215 496 
121 679 043
217 361142 
324122 370 
352 815395 
370 664195 
443 830 724 
111 092 388 
270 175 189- 
155 327 193 
57 113 942
82
63
17
21
63
52
92
31
06
84
50
84 725 106 
5'829 014
9 803 857 
8111 452 
3 244 406 
8472 475 
64 213 966 
875 199 
589 083 
2 0g7 802 
70 100
67
52
90
25
73
07
11
54
19
89
-
386 600
22 000 
881 800 
30 720 
70 400 
20 000
28
1147 554 003 
127 508058
227 143 000 
331352 022 
356 029 082 
379 066 270 
‘ 508024691 
111 967 587 
270 764 272 
157 414 996 
57 184 042
49 
15
07 
46
08 
59 
03 
85 
25 
73
50
Yhteensä, Summa 3  4 8 7  3 9 7  0 8 2 1 6 1 1 8 8  0 2 2  4 6 4  , 8 7 |  1  4 1 1 5 2 0 2 8 3  6 7 4  0 0 8  0 2 7 2 0
Uudet rataosat B1/i9 1930 — Nya bandelar 31/ia 1930 ( v '
. Rataosa — Bandel Mk P Bataosa — Bandel Mk p | Rataosa — Bandel | Mk P
Matkaselkä—Suojärvi.......
Turku, Äbo—Uusikaupunki
Viipuri—Pölläkkälä ........
.Iisalmi—Ylivieska ..........
Karunki—Tengeliönjoki ..
125 589 529 
68 338061 
45635 653 
148653 075 
40 761196
20
42
76
50
60
Äyräpää—Valkjärvi.........
Röytän satamarata, Röyttä
hamnbäna ...................
Kiehimä—Nurmes 
Oulu—Kiehimä .............
’ 21 237 195
4 732 000 
102 814101 
129 425 577
47
95
54
1
Kemi—Kraaseli..............
Yhteensä, Summc 
Vanhat radat, Äldre hana 
, ' Kaikkiaan, I nalle
667 422 
il 687 853813 
r\ 3 674 008 027 
s | _ 4  3 6 1 8 6 1 8 4 1
49
93
20
1 3
*) Ei lueta pääoma-arvoon. — Räknas icke tili kapitalvärdet. — *) Tähän sisältyy eri osastojen käyttökalustoa Smk 58 823 620:34, jota ei lueta 
pääoma-arvoon. — Häri ingä förbrukningsinventarierna, Fmk 58 823 620:34, som icke räknas tili kapitalvärdet.
)
t s
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Taulu 44. Valtionrautateiden henkilökunta ja palkkaukset vuonna .1930. 
Tabell 44. Statsjärnvägarnas personal och avlöningar är 1930.
Henkilö- ja asiamenomomenteilta maksettu:
Väki- Ylimää- Työ- Erän momenten för personal- och sakutgifter
naisia Iäisiä Yhteensä har utbetalats:
Osasto Ordi-
narie
Extra- Arbe-
tare
Summa
Avdelning ordi-narie vakinaisille ylimääräisille ät extra- 
ordinarie
työläisille yhteensä '
•ät ordinarie ät arbetare summa
Luku --  Antal Markkaa — I mark
Keskushallinto ....................\
Centralförvaltningen......... / 431 160 44 635 15 457 714 3 018 021
'
437 083 18 912 818
Rautatiehallitus...............\
Jämvägsstyrelsen ...........1 l i ' — — 11 1179 976 1179 976
Hallinto-osasto ...............1
Förvaltningsavdelningen.. / . 33 6 --- 39 1200 467 145 755 — 1346 222
Talousosasto....................\
Ekonomiavdelningen ___/ 102 72 43 217 2 847 669 940 247 422 983 • 4 210 899
Yleinen rataosasta .........1
Allmänna banavdelningen / 10 1 — 11 474 180 19 500 493 680
Konstruktiiv. rataosasta .. 1 
Konstrukt, banavdelningen / 23 24 — 47 1132 025 794 462 .... 1 926 487
Koneosasto......................\
Maskinavdelningen ......... /
Varasto-osasto ................ 1
Förrädsavdelningen_____ /
44 15 — 59 1 939 266 444 575 2 383 841
35 8 — 43 1 340 746 176 199 1 516 945
Liikenneosasto................ \
Trafikavdelningen........... > 24 — — 24 993196 n o o
... 994 896
Tariffi- ja kontrollios as to . 1 
Tariff- och kontrollavdeln. / 149 34 1 184 4 350189 495 583 14 100 4 859872
•
Linjahallinto........................1
Linjeförvaltningen ............./ 11414 3 662 10 627 25 703 281 730 583 50 921197 154 914 588
'
487 566 368
Talousosasto....................1
Ekonomiavdelningen....... / ' 117 37 10 164 1 890 860 390 648 43 826 2 325 334
Yleinen rataosasta ......... \
Allmänna banavdelningen / 1118 223 4147 5488 23 665486 1 780 593 53 768402 79 214 481
Koneosasto, varikot . . .  : i 
Maskinavdeln., depäer .. / 2 664 646 639 3 949 69 545 451 9 495 457 8 908930 87 949 838
Koneosasto, konepajat .. \ 
' Maskinavd., mekan, verkst. / 204 46 3 323 3 573 6764 540 921 670 57 868720 65 554 930
Varasto-osasto ................  \
Förrädsavdelningen........./ 102 120 2 079 2 301 3 194 446j 2194 652 27 864113 ■33 253 211
Liikenneosasto................ 1
Trafikavdelningen........... / 7 209 2 590 429 10 228 176 669 800 36138177 6 460 597 219 268 574
Yhteensä, Summa 11845 ' 3 822 10 671 26 338 297188 297 53 939 218 155 351 671 506 479186
Rakennusosasto ..................X,
Byggnadsavdelningen . . . .  / 39 148 2 640 2 827 1793 837 4 023 103 41462 400 47 279 340
Kaikkiaan, Inalles 11884 3 970 13 311 29 165 298 982134 57 962 321 196 814 071 553 758 526
Keskipalkka, Medellön . . . . — * -- — — 25158 14 600 14 786 18 987
28
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Taulu 45. Valtionrautateiden'henkilökunta vuonna 1930. —
• Toimet —/ Befattningar
Keskushallinto — Centralförvaltnin
Hallin­
to-osasto
För-
valt-
nings-
avdel-
ningen
o? IN*89
- ‘ C.
b »
äs:
CD $3
i l
3* s:. & «o.
Talous­
osasto
Ekono-
miav-
delnin-
gen
o< ^E,e s
ts b  S  p
H. rn
H  ^E3
e s
b Ep  ro
3.P-r
Yl. rata- 
osasto 
Allinän- 
na ban- 
avdel- 
ningen
C>K
es
B  B 
P  P
3. K*
S k
e^‘b Sp  en
3.51
Konstr. 
rata- 
' osasto 
Konsti*, 
banav- 
delnin- 
gen
o<5 N
Il 11pp e -  
“ E* 5*SP i» 2. 
3 . p :
CD
Kone­
osasto
Mackin-
avdel-
ningen
H .og &g 
a g  °3'p P„. 5'
CD g*
g SO  p :äf?
5*2*.p  en
3.&‘CD
Varasto-
osasto
Förräds-
avdelnin-
gen
a E
D  B
P  P
3 .  ro
<t> 5* t l
Liikenne- 
osasto 
Trafik- 
avdelnin- 
gen
sed 5
p  g .  
2 . tn*®e
K ^ 
p  B
O  p j
e  e
b S.
§.!
Pääjohtajia.......................
Ylijohtajia............ -........
Johtajia, osastopäälliköitä . ■
Apulaisjohtajia ...............
Asianvalvojia...................
Apulaisasianvalvojia . .*.... 
Ylilääkäri ja lääkäreitä .. 
Ylikamreeri ja kamreereja
I 1. ratainsinööreiä........
II » ■ * .........
Yli-insinöörejii .........
L 1. koneinsinöörejä........
II » » ...................
Lennätininsinöörejä .........
Kemisti-insinöörejä __ i .
Apulaisinsinöörejä. . . . . . . .
Geoloogeja........
I 1. liikennetarkastajia.. . .
Ylikontrollöörejä ........
I 1. kontrollöörejä .........
II » »
Oppikurssien johtajia .......
Psykoteknill. lab. johtajia.
I 1. arkkitehtejä............
II * » : . . . . . . .
Ylim. »• ............
Piiäkasööri ja kasöörejä .. 
Konttoripäälliköltä..........
I 1. asemapäällikoitä.. ..
II » »
III » ' » ...............
IV »
' ,V » »
Asemapäällikönapulaisia ..
I I. varastonhoitajia. . . .  
II » » . . . .
III » » . . . .
Notaareja........................-
Reviisoreja.....................
Speditöörejä ................... '
Reistraattoreja ..........
Aktuaareja . .............. .
I 1. varikonesimiehiä . . . .  
II » »> . . . .
Kirjanpitäjiä,................. .
I h kirjureita ................
II » '» ................
Lipunmyyjiä...................
' Kanslisteja.......................
Asemämestaxeita ...........
Sähköttäviä......................
Piirustajia" ."........... ..; . .
Konttoriapulaisia............
Harjoittelijoita______ _
Kuukausijullvaisunlaatija .. 
Laboratoorioapulaisia» . . . .
Generaldirektörer .......... ,.
Överdirektörer ................
Direktörer, avdelnihgschefer 
Biträdande direktörer . . . .
Ombudsmän ............
■Bitriid. ombudsmän ... . . . .
Överläkare och läkare . . . .
Överkainreräre o. kamrerare 
Baningenjörer av I klass 
, » » II - »
Överingenjörer ................
Maskiningenjörer av I klass 
» > ' II »
Telegrafingenjörer............
Kemistingenjörer - ............
Biträdande ingenjörer----
Geologer ...........................
Trafikrnspektörer av I klass 
i> ‘ » II »
Överkontrollörer ..........
Kontrollörer av I klass '.
» » .II » .
Föreständaxe f. lärokurserna 
» » psykot.lab.
Arkitekter av I klass...
- _ » »_ II ■ ■» ...
i) ■ extra .......
Huvudkassör och. kassörer 
Kontorsföreständare . . .  
Stationsinspektorer av I kl.
» » II o
» » III »
- »„ . » IV »-
» » V »
Stationsinspektorsadjointer. 
Förrädsförvaltare av I kl.
» » II »
i) . » III »
Notarier . . .  .•...................
Revisorer ....... ...............
Speditörer........ ________
Registratorer............ ’. . . . ,
Aktuarier ' ..................... .
Depaföreständare av I kl. 
» o II »'
Bokförare ................... ...
Bokhällare av I kl.........
- » »• II »
BiljettförSäljare................
Kanslister . .................
Stationsroästare................
Telegrafister, ....... ■..........
Ritare . ............... ...........
Kontorsbiträden................
Praktikänter . ’. . .............
Bearb. av mänadspublikat. 
Laboratoriebiträden
-1
1
- 9
\ l i  
_  3
/ 7 57 2
T
3- —
— 1
3  5
2 . 6
12
. 2
—  7
I I
/
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Talbell 45. Statsjärnvägarnas personal ar 1930.
gen
Tariffi- ja 
kontrollios. 
Tariff- och 
kontroll- 
avdelningen
o<
Yhteensä
Summa
CL771
3‘ »
p  2 .  3. K
£   ^£ 3
B p
P
Linjahallinto — Linjeförvaltningen
Talous-
osasto
Ekonomi-
avdelningen
I I
fel ^
& ä
Yleinen 
rataosasto 
Ali m anna 
banavdel- 
ningen
H
O ^ •n P a 2H i
Koneosasto—Maskinavd.
.
Varikot
Depäerna
O <
H ^X  Kj
O g*. 
P  M 2. &
Konepajat
Mekaniska
verkstä-
dema
o< * ^
a *r 
5' g!.
P  CO
Varasto-
osasto
Eörräds-
avdelningen
Liikenne-
osasto
Trafik-
avdelningen
o< i
tel ,
X  KjST P
a  s;- 
5'
P  w
If
p  p2. 5»
x  k !
& £  p K
Yhteensä
Summa
ltautatie
rakennukset
Järnvägs-
byggna-
derna
92*a  ?r
teJ ^
K KjST en
8 I
e  &5 g»
P  CO
3* 5*
oin p a “
Es esp£.
S *sr k
I Ia gs
Kaikkiaan
Inalles
9  ?  3. E 
5' g s> S.
1
9
1 — 10
— — 1 — 79 8 —__ __ 3 _ 4 — — — — — — — — — —
— — 6 — — — 19 — — — — — — — —
__ _ 6 _ _ — 2 — — — — — — —
1
— — 9 — — — 4 7 — — — — ---’
_ — 8 — — — — — 2 — 7 — — — — « ---'
_ — 1 ' 1 1
— — 10 18 — — — — — — 1 4 _ — —
1
92 — 4 — — — — — — —s — — — — —
1 — 7 — — — — — — — — — — 1 —
1 _ 1
4 8
7 — 11 .
T- 1
— __ 1 — — — — — — •-- — — — — —
3
10__ _ 1 — 5 — — — — — — — —
— — 5 1 — — — — 3 — _ —
— — — — — — — — — — — — — 7 —
— — — — — — — — — — — — — 25 —-
— — — — — — — — — — — — 67 —
— — — — — — — — — — — — 87
— — — — — — — — — — — — 123 —
— — — — — — — — — — — — 6 —
— — — — — — — — — — — 2 — — —
_ __ __ _ _ _ __ __ _ __ — — 5 — — _
2 1
— — 5 1 — — — — — — — — --1_ __ 3 — 2 — — — ____ — — — — —
2
_ __ 1 — _ — — — — — -- - —— — — —
2
— — — — -- - — . --- 9 — — I_ __ __ _ _ — __ *_ 16 1 — — — —
14 — 41 .. 1 7 — 3 — i — 8« — 241 — — -1_ _ 2 — — -— — -- - — — ' -- — — 116 —
50 _ 81 3 — 5 1 21 — ,341 — 476 —
■“-- — — — — — — — 1_ — 71 —
— — 3 — — _ — — — — — — — —
_ __ __ __ _ —1 — — — — — 33 —
— — — — — — — — — —- — 5591 —
_ _ 7 q _ _ — — 1 — — — —
69 26 155 84 11 5 18 18 25 8 5 4 29 8 1321
. 1
9 406
79
4
19
2
1
11
9
o,
4!
11
1
1
9
11
1
3
80'
8:
30
f2
1
20 
17 
’ 1 
1
13
1
33
1
13
8
1
8
11
1
15
3
7
25
67
87
123
6
2
5
2
-  2
9
16
431
116;
539!
71
33
559'
49
1
214
415
16
8-
7i25'
.67!
87:
123.
6:
2
6!
2
6|
5
2
1
2
9
16
86
118
620'
•71
4‘
33:
559'
7<
206;
li
7
311
415
1
o
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♦ . %
' '  ' _ Taulu 45. (J a tk .)
f Keskushallinto — Centralförvaltnin-
' Toimet —Befattningar
3 §<1 Cfp: fS
Hallin­
to-osasto 
För- 
valt- ‘ nings- 
avdel- 
fningen
Talous- 
osasto 
Ekono- 
miav- - 
.delnin- 
gen
Yl. rata- 
osasto 
Allmän- 
na ban- 
avdel- 
ningen
Konsti*.
rata-
osasto
Konstr.
banav-
delnin-
gen
\
Kone­
osasto 
' Maskin; 
ävdel- 
ningen
Varasto- 
osasto 
Förr&ds- avdelnin- 
, gen
Liikenne- 
osasto 
Trafik- 
avdclnin- 
gen ,
1
V
u> SL
w C g CO
Vakinaisia
Ordiuarie
l i>-» S*
|ö
a.§:
b SP ¡2 2. pi
Vakinaisia 
• 
Ordiuarie
Ylimääräisiä
Extraordinarie
Vakinaisia
Ordinarie
• Ylimääräisiä 
Extraordinarie
Vakinaisia 
Ordinarie,
Ylimääräisiä
Extraordinarie
9 1
B*b» g.2- tn
Ylimääräisiä
Extraordinarie
Vakinaisia
Ordinarie
Ylimääräisiä 
, Extraordinarie
o<-TVCj 7t
3’ 3’g g. 2. co
9 p
Ylimääräisiä | 
Extraordinarie |
, Teknikkoja........................ Tekniker . .........
i
1 3Lennätinteknikkoja ......... Telegraftekniker.’ ....... : . . . L  — ■ — — — l — —i. —
Lennätinmonttöörejä......... Telegrafmontörer ............. [ — “ - .— —1 _ —1 _
Työnjohtajia . . . : ......... .. Verkmästare ................ , — — — — 2 — — — 1—
Alityönjohtajia........... . Under-verkmästare' . . . . . . — — — — — __ — —
Rakennusmestareita......... Byggmästare ................. ... — — — — i1 4 — _ . 4— ,—i __
’ Ratamestareita . / ............. Banmästare ....... / ...........' k 1 i j i
Rataesimiehiä..................... Banförmän.................: . . . — — _ ; _ — _ _ _ _ _ _ —,I ' „
Ratavartijoita . . : ........... Banvakter : ................ — — — — , — . — i' _ _ _ __ —
Veturimestaieita ‘ ......... Lokomotivmästare............. -t- —u — _ — ' _ 1 _ _ —1 __
Konemestaieita............... : Maskinmästare . . . . : ....... _ _ _ : _ 1 __
Alikonemestareita............. Under-maskinmästare ..... _ __ __ -_ __ _ ___ _ _ _ __
Veturinkuljettajia ............. Lokomotivförare ............. — — _ _ __ _ ' _i __ _ _ f__ 7“
Veturinlämmittäjiä ......... ’ Lokomotiveldare ....... . — “ — — — — — 1 __ — __ - - —
Veturinpuhdist. esimiehiä.. Lökomotivputsarförmän .. — • — — — — — i
1* _
' _ __ i—___
‘ Veturinpuhdistajia. Lokomotivputsare............. — — — — — . — — __ — . ---
■ Kaivinkoneenkäyttäjiä. . . . Grävmaskinsskötare......... — — — — — — — — — __ — —
Pumppukoneen käyttäjiä.. Pumpmaskinister .............. ■ — — _ — — — — — — __ . ---
Kaasumestareita ............. Gasmustäre ....... ’ ........... — — _ -t- __ _ _ _ __ _ —
Vaunumestareita ............. Vagnmästare ...................... _ __ _ _ _ __ __ — _ _ _ _ __ _
Vaununtarkastajia .......... Vagnsrevisorer ...............; — _ _1. . — _ _ _ __ _ ' _ _ _ _ __
Vaunun voi teli joita.. . . . . . . Vagnssmörjare ................. — — — — — — — — ,-- __ _ — —
Järjestelymestareita . . . . . . Rangeringsmästare ......... . — — — — — — — — -L- — __r — . — —
Ylikonduktöörejä ............. Överkonduktörer ............. — . __ — _ __ __ __ _ . __ __ ' __ '__ ___ — —
Konduktöörejä ................. Konduktörer ....... ! ........... . 4 _
Junamieliiä-................... i Tägkärlar......... ............... __ _ _ __ :_ _ __ _ __ __ — ]_ _ _ _
. Pakkamestareita ........... .' Packmästare ..................'. _ _ _; _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
Vaakämes tareita ............. Vägmästare......................... _ _ r
Vahtimestareita................. Vaktmästare .................... r_ 9 _ 1 _ _ __ _ __ *__ __ _i. _ __
Vaihdemiesten esimiehiä .. Växelkarlsförmäp ............. . ■— _ __ _ _ _ -_ _ _ _ _
_ Asemamiesten esimiehiä .. Stationskarlsförmän.........' _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ __ _i _ _ _S
Asetinlaiiemiehiä ....... . / Ställverkskarlar'................ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ • _ _ _
Vaihdemiehiä..................... Växelkarlar........................ _ _ • _ _ _ _ _ 1__ __ _ _ _ _ _
Asemamiehiä..................... Stationskarlar.................... _ _ _ _ _ _ *_ _ __ _ _ _: __ ■ _ _
Ylipnutarhureita.............; Överträdgardsmästare ___ — • S— _—i ' _ __ 1 i
Puutarhureita........... : ___
Välfiloixfiifii...........
Trädgärdsmästare............. — — . — — — ■ — — — — — — — —
Sairaanhoitajattaria . . . . . .
Puhelimenhoitajia.............
Postinhoitajia....................
Sjuksköterskor...................
Telefonister........................
Posfcförvaltare. . : ...........
—
1
3j
—
—
— — —
—
— — — .. -- ' Z j
Veräjänvahteja................. Griridvakter ___i ......... _
Talonmiehiä ................ Giirdskarlar;........................ __ _ 1 _ _ __ .__ _' _ __ __ L_' __ __
Vahtimiehiä ' ..................... Vaktkarlar . ...................... __ ' _ _ i __ _ _ _ , _ __ __ __ _ __ _
Piletinlajittelijoita............. Biljettsorterare ................. . — — _t — __ __ __ _ :_ •_ _ _; — — —
Laiturinvahteja................. , Plattformsvakter_ . . . ........ — — _i __ __ __„
Varastomiehiä................... Förrädskarlar___r ........ .. • __ _ _ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __
Metsänhoitajia ............... Forstmästare . . .  t . . . . . . . . —. *--- __ _ _ __ _ _ _ ’_ * __ ’ _ — '—
Metsäkasöörejä ................. Forstkassörer ..................... — _ _ _ __ __ _; __ __ __ __ __ _ —
Sahanhoitajia.................... ■ S&gförvaltare.................... I  — — _ __ _ _ __ _ __ __ __ __ J— —
Laivanpaälliköitä........... ; Fartygsbefälhavare ......... — — — — ■ — — __ — __ __ __ _ — — —
Lotjamestareita...............■. Prämmästare.................... — — __ _ _ _ _ ,_ _ _ _ __ _ —
Lämmityskattilanhoitäjia.. Ängpanne-eldare ............. — — 1 — __ __ __ __ _ _ . i __ — — —
Kassavahteja.................... Kassavakter ................... ’ — __1 — __ _ _ *__ _ ”•_ __ _ — — —
Lähettejä . . . . . . ............... Budbärare ........................ — _ __l _ 25| _ __ __ __ _ __ __ __1 __ __
Työläisiä............................ Arbetare............................ —1 -1 —1 — 431 — — — — __ —| — —
Yhteensä, Summa 1 u\ 331 61102\ 1151 m i 231 24 44 15 351 31 241 ■—*
Kaikkiaan, Inailes | Hl 39 | 217 ] u 47 , 59 43 1, 24
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Tabell 45 . (F o r ts .)
gen Linjahallinto - - Linjeförvaltningen
Rautatie- 
rakennukset 
Järnvägs- 
• byggna- 
derna
Kaikkiaan
Inalles
Tariffi- ja 
kontrollios. 
Tariff- och 
kontroll- 
avdelningen
Yhteensä
Summa
Talous-
osasto
Ekonomi-
üvdelningen
Yleinen
rataosasto
Allmänna
banavdel-
ningen
Koneosasto--Maskinavd. 1
Varasto- 1 Liikenne- 
osasto ! osasto 
Eörräds- ‘ Trafik- 
avdelningenj avdelningen
Yhteensä
SummaVarikotDepäerna
Konepajat
Mekaniska
verkstä-
derna Vakinaisia
O
rdinarie
. 
Ylim
ääräisiä 
Extraordinarie1 1  a  o
§.& o  -•
Ylim
ääräisiä
Extraordinarie
Vakinaisia 
- 
O
rdinario
| 
Ylim
ääräisiä 
j Extraordinario
Vakinaisia
O
rdinario
| 
Ylim
ääräisiä 
j Extraordinario
Vakinaisia
O
rdinarie
I 
Ylim
ääräisiä 
¡ Extraordinatie
Vakinaisia
O
rdinarie
Ylim
ääräisiä
Extraordinarie
Vakinaisia
O
rdinarie
Ylim
ääräisiä
Extraordinarie
Vakinaisia
O
rdinarie
Ylim
ääräisiä 
: Extraordinarie
Vakinaisia
O
rdinarie
Ylim
ääräisiä
Extraordinarie
Vakinaisia 
I 
O
rdinarie
Ylim
ääräisiä
Extraordinarie
Vakinaisia
O
rdinarie
1  tí
1 13 S»! 
ci 5ö £:p
cd’ *"
— —
i
3 — — — . -
18
4
—
_ _
18
4 — _
19
7
__ __ __ — __ .__ __ — 13 2 — — 13 * 2 — 4 __ 13 2
___ __ 2 __ — — ‘ __ — 30 — — 9 30 9 — 2 32 11
__ __ __ — — __ __ 4 i 49 1 — 26 — 53 28 — — 53 28
__ __ 1 . 4 __ __ 8 __ __ __ __ __ __ — 8 — 5 32 14 36
__ __ 1 __ __ 190 __ __ __ __ __ __ — 190 — 12 — 203 —
__ __ __ __ __ 65 __ __ __ — __ — __ 65 — — — 65 —
— — _ — — — 828 — — ' — __
__ 828 — — — 828
' __ Z __
y
3 __ , 9 __ 9 __’ — 12 9 2 __ 14 9
__ __ '____ . __ __ __ 3 __ 9 __: — — 12 — — — 12
__ __ __ __ __ __ _ _ __ 945 2 — — — — — 945 2 — 18 845 20
— — "--- — — — — 982 368 — 5 — — — 982 373 19 982 392
__ __ __ __ — — — 21 — — — — •21 — — — 21 —
__ __ __ — __ __ __ __ 172 7 __ __ — 172 7 — — 172 7
8 — 8
161 89 — — — — 161 89 — 161 89
— — — — — — — 5 — — „ — — ' 5 — — — 5 —
__ __ __ __ __ __ — — 31 — — — — — 31 — — — ,31 —
__ __ __ __ __ 152 __ __ __ —. 152 — — — 152 —
__ __ __ __ __ __ 118 80 — — — — _ — 118 80 — — 118 80
__ __ __ __ __ __ — — — — — — 25 — 25 — — — 25 —
__ __ _ __ __ __ | __ __ — f --- — — — ' 279 — 279 — — — 279 —
__ __ . __ __ __ __ __ __ __ __ — __ ’— — 407 — 407 ' --- — 17 407 17
3 .1316 723 1316 726 — 4 1316 730
— — — ' --- — — --- j — — —- — — — — 176 — 176 — — 176 —
__ __ __ __ __ __ — — — — — — — 64 — 64 — — ---- 64 —
__ __ 10 __ __ i __ __ __ — 3 4 31 17 8 — 42 22 — — 52 22__ __ __ __ __ __ __ — __ — — — 56 — 56 — — 56 —
— — — — — — — — — — — ~ Í56 156 — — — 156 —
__ __ __ __ __ __ __ __ — — — :— 41 41 — — — 41 —
__ __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __ 6421 — 642 — — 1 642 .1
2 405 1 085 2 405 1085 — — 2 405 10 85
1 —
— — ---.* — — — 3 — — 1— — — — __ 3 — — — 3 —
__ __ __ __ i - __ __ __ __ __ — — — — 1 — — — 1 —
1 — ’ 6
9 — 12
1 —
__ __ __ __ __ 205 __ — — — — — — 205 — — — 205
__ __ ■ 1 __ 5 3 __ __ __ — — — — — 2 — 7 3 — — 8 3
3 16 17 11 — 6 34 — 54 33 — .--- 54 33
__ 8 8__ __ __ __ __ __ __ ' __ __ __ — — — — 152 152 — — — 152
__ — __ __ __ 1 --- — — — 6 — __ — 31 - — — 9 — ' 3 — 12
— — — — — — — — — — — — 22
— — 2
2j
— — — 2
2
__ .. __ __ __ __ _ __ __ — — — — — i _ — i — — — i
— — — — — — — — — — — — — 6
■i
— ---- — * 6 — — — 6iz z ■ z 23 __ __ __ 1 __ ___ __ 23 __ __ o— 23
__ __ __ __ __ 13 __ __ __ __ — — — __ — — — 13 — — — 13
__ __ __ 25 __ 2 _ __ __ 27 — — — 6 92 — 127 — — — 152
— 1 — 44 — 10 — 4147 — 639 — 3 323 — 2 079i — 429 — 10 627 — 2 640 — 13 311
149\ 351 431\ 204\
184 635
1171 
164
47\1U8\4 370\2664\1285\ 204 
I 5 488 | 3 949 | 3
3 3691 
573
102.2 199Y7 209\3 019\ 11414\14 2891 
2 301 10 228 25 703
39 2 788 
2 827
11884\ 17 281 
29165
t
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Ta,ulu 46. Eri varastojen keskimääräinen varastoarvo 
Tabell 46. Medellagerbeständets värde samt förbriik-
!
Varasto 
; Förräd
H
alkoja
Ved
K
ivihiiliä
Stenkol
K
oksia
K
oks
hi
w a
• 1 1  a c 
S- 3 
< §> 
$>
H
irsiä
Tim
m
er
Lautoja ja 
lankkuja 
Brader och 
plankor
Parruja ja 
peikkoja 
Sparrar och 
bjälkar
R
atapölkkyjä
Sliprar
Jousia
Fjädrar
M
etalleja
M
etaller
K e s k i m ä ä r ä i n e n  v a r a s t o a r v o ,  1000 mar kkaa .  —
] Helsinki, Helsingfors., 237.5 243.6 79.8 •__ 4.3 46.5 0.4 __ 114.6 ' 255.8
i Pasila, Fredriksberg.. 5 553.5 3 873.7 44.2 — 482.6 2 403.3 338.5 5 278.7 2131.7 334.1
' Turku, Äbo ............. 4 947.1 817.9 13.6 — 455.1 236.4 102.4 4 514.8 41.3 114.2
; Viipuri .................... 28 036.8 1409.9 19.7 -- - ' 882.5 936.3 582.4 11 062.5 52.7 1466.6
j Vaasa, Vasa............. 7 519.0 1353.5 4.9 484.4 109.9 160.3 194.7 2 620. S 63.3 34.1
1 Oulu ........................ 1? 192.8 • 1028.5 25.3 — 140.2 • 47.8 107.9 16 453.7 115.5 74.7
j  Kuopio ............... . 33 091.4 409.8 5.9 ’ — 147f9 254.5 ' 106.1 4 977.2 70.8 45.6
Yhteensä, Summa 92 578.1 9136.9 193.4 484.4 2 222.5 4.085. i 1432.4 ; 44 907.7 1 2 589,9 2 325.1
T a r v e a i n e i d e n  k u l u t u s ,  1000 ma r k k a a .  —
Helsinki, Helsingfors . 1222,7 4155.4 97.1 ___ 1.3 107.1 9.1 - 62,7 279.5
Pasila, Fredriksberg.. 10 102.2 6071.3 27.3 — 461.1 5 228.5 270.o ■4 918.9 3 102. o 1374.0
Turku, Äbo ............. 7 215.8 7 699.0 4.2 — 336.5 537.0 231.0 2 420.1 89.3 131.8
Viipuri ..................... 23 371.9 5 690.2 14.9 — 438.1 1384.0 382.0 9 258.4 313.4 419.6
Vaasa, Vasa............. 4 694.8 3 767.8 0.6 801.4 164.5 195.0 70.0 1671.2 ' 45.8 202.1
Oulu ........................ 6 423.4 1740.9 45.4 — 308.8 648.9i 218.4 4 863.5 136.3 188.6
Kuopio ..................... 22 008.2. 1414.4 24.5 — 511.4 1363.7 396.6 6 346.5 79.1 263.1
Yhteensä, Summa 75 039.0 3» 539.0 214.0 801.4 2 221.7 9 464.2 1 577.1 29 478.6 3 828.6 2 858.7
Myynnit, Försäljningar 1895.8 1264.3 14.1 — 26.0 0.9 1.3 133.4 l.i 0.5
Kaikkiaan, Inalles 76 934.8 31803.3 228.1 801.4 2 247.7 9 465-1 1 578.4 29 612.0 3 829.7 2 859.2
• K u ai t u s p r o . s ent ;i a v ar as t o ar v osta.  —
Vuonna, Är 1930___ 83 348 118 165 101 232 110 66 148 123
» » 1929.. . . 2031 328 224 691 171 259 103 113 234 ■ 251
107
223
Taulu 47. Tavaranvaihto eri varastoissa'vuonna 1930. —
V a s t a a n o t e t t u : — E m o t t a g e t  g e n o m:
Siirrot 
muista va- 
•rastoista
överförin- 
gar frän 
andraförräd
Hankinnat 
■ja siirrot 
yhteensä
Summa 
upphand- 
lingar och 
överföringar
Varasto
Förräd
Säästö 
Saldo 
1. 1. 30
ulkomailta
import
yksityisiltä
kotimaasta
inhemska
uppköp
valtion
rautat.
konepa­
joista
statsjärnv.
verkstäder
muilta val­
tionlaitok­
silta 
and ra 
statsinrätt- 
ningar *
omilta met- 
sänhak- 
lcauksilta
egna skogs- 
hyggen
sekalaista
diverse
Yhteensä
Summa
1000 markkaa — 1000 mark
Helsinki, Helsing­
fors ................. 12 689.6 8 590.6 8126.2 5 326.5 122.5 969.3
,
334.2 23 469.3 3 453.6 26 922.9
Pasila,Fredriksberg 71153.6 46 592.8 35 099.2 16 519.5 529.3 17 479.1 1704.8 117 924.7 7,511.1 125 435. S
Turku, Äbo......... 18 817.9 4 799. S 8 881.7 608.2 2 773.2 3 981.2 436.31 21 480.4 10 129.2 •31 609.6
Viipuri................. 49 260.3 8542.0 48 449.4 3110.7 6 348.8 4 275.5 834.7, 71 561.1 7 808.3 79 369.4
Vaasa, Vasa . . . . 12 124.7 2 893.1 11 576. S 438.2 172.8 1 658.2 267. S1 17 006.9 7 564.0 24 570.9
Oulu. . . . . . ......... . 42 599.3 6 773.2 14 713.1 480.7 14 491.6 345.9 1 016.0Î 37 §20.5 6 590.9 44 411.4!
Kuopio................. 27 911.9 1465.5 43113.2 487.9 3169.0 10 912.5 260.8 59 408.9 7 204.5 6 6  6 1 3 . 4 :
Yhteensä, Summa 234 557.3 79 657.o| 169 959.6 26 971.7 27 607.2 39 621.7 4 854.6 348 671. s 50 261.6 398 933.4;
Saldo edelliseltä vuodelta, Saldo frän föregäende är 
Yhteensä, Summa — Debet
234 557.3: 
633 490.7,
t
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sekä tarveaineiden kulutus varastoittain vuonna 1930. . 1
ningen av materialier vid de olika förräden är 1930»
Putkia
H
ör*
Pyöränrenkaita
H
julringar
Pyöräkertoja
H
julsatser
R
atakiskoja ja 
kiskotarpeita 
Räler och räls- 
tU
lbehöc
Vaihteita ja 
vaihdetarpeita 
Växlar och 
växeltillbehör
Rautaa
Järn
Rauta- ja teräs- 
levyjä
Järn- och stäl- 
plät
Terästä
Stäl
Valurauta- ja 
-teräs kappa- 
. leita
G
jutjärn- och 
-stälstycken1
öljyjä
O
ljor
M
uita tarve­
aineita 
övriga m
ate­
rialier
Yhteensä11 
Summa
M e d e l l a g e r b e s t ä n d e t s  v ä r d e i 1 0 0 0 m a r k .
*
'842.7 2 351.5 „  _ __ _ 327.4 192.1 112.0 73.3 318.2 5 291 .8 10 491.5
127.7 1 566.3 7 301.0 17 099.7 2 263.3 7 671.0 813.3 '  120.0 748.9 . 637.4 10 187.0 68  975 .9
93. S 82 .1 __ 3 742.4 1 2 2 1 .2 256.5 75.0 3 6 .» 25.1 101.1 2 39 7 .9 19 274.4
296.4 302 . o __ 3 763. S 4  610.7 1 268.3 . 746.7 202 .3 402.3 292.4 4  209 .2 60 544.0
104.4 111 .4 __ 636.9 338 .9 86.9 22 .9 67.2 20 .8 596.7 2 04 3 .9 16 574.9
48 .4 160.9 __ 6 778.6 595.2 111.1 31.4 19.4 1.0 120.1 1 8 1 0 .1 .40 862.6
38. S . 72.1 -r- 48 1 .5 , 861.9 102.4 ■ 15.3 65.1 14.2 192.6 1 8 4 0 .7 . 42  793 .8
1 5 5 2 .2 4 646.3 7 301.0 32 502.9 9 891.2 9 823.6 1 8 9 6 .7 623.0 1 2 8 5 .6 2 258.5 27 780.6 259 517.1
F ö r b r u k n i n g  a v  m a t e r i a l i e r i  1 0 0 0 m a r k .
/ **
351. S 348.1 . _ __ ,__ : '  762.2 317.3 310.1, 10.4 1 259.7 11 151 .7 20  446.2
435.3 282.5 9 449.6 1 8 9 2 1 .0 976.0 10 336.2 • 1 2 8 8 .4 320.5 - 825.3 ■ 1 4 5 0 .8 33  760.2 109 601.1
131.0 182.3 ' 1 6 8 8 .9 331.3 986 .6 183.6 73.7 33 .6 669.5 5 777 .5 28  722.7
164.9 ' 432 .1 12.3 2 901.2 ■ 986 .6 1 0 7 7 .3 778.3 130.2 655.4 1 0 2 4 .8 10 954.0 60  389 .6
48.3 228.3 30! o 123.2. 110.4 264.2 100.4 65.0 16.8 549.9 4-757.4 17 907.1
34.3 21 3 .9 '3 7 .5 13.598.7 117.0 160.1 200.2 24.1 16.7 376 .5 5 .102 .8 3 4  456.0
61.4 60.7 . 18.7 340 .9 342 .8 475.0 89.3 31.7 9.4 700.2 6 48 4 .6 41 022.2
1 2 2 7 .0 1 7 4 7 .9 » 5 4 8 .1 37 573.9 2 864.1 14  061.6 2 957.5 955.3 1 5 6 7 .6 6 031.4 77 988.2 312 544.9
13.3 1 93 .6 22 .6 1 2 9 8 .7 699.0 1.4 0.4 — — 76.6 5 624.1 1 1 1 6 7 .1 ’
* 1 2 4 0 .3 1 8 4 1 .5 9 570.7 38 872.6 3 563.1 14 0 6 3 .o 2 957.9 955.3 1 5 6 7 .6 6 1 0 8 . o 83 612.3  | 323 712.0
F ö r b r u k n i n g  i p r o c e n t  a v  l a g e r b e s t ä n d .
1
1 t
80 40 131 120 36 143 ' 156 * 1 5 3 122 { 270 301 125,
83 48 234 76 30 99 121 135 156 ■ 511 337 173
1
Tab eli 47. Varuomsättaingen vid de olika förräden är 1930.
■ L u o v u t e t t u :  — TJt gi ve t  t i l i : f Myynnit: — Pörsäljningar: Siirrot
muihin
varastoi­
hin
Överfö­
ringar 
tili andra 
förr&d
Säästö 
Saldo 
31. 12. 30
keskus­
hallin­
nolle
central-
förvalt-
ningen
talous-
osas­
tolle.
ekono-
miav-
delnin-
gen
yleiselle
rataosas-
tolle
allmänna
banavdel-
ningen
kone­
osastolle
mäskin-
avdelnin-
gen
liikenne-
osastolle
trafikav-
delningen
varasto- 
osastolle 
ja metsän- 
hakkauks. 
förräds- 
avdelnin- 
gen och 
skogshygg.
rakennus­
osastolle
byggnads-
avdelnin-
geu
kone­
pajoille
mekaniska
verkstä-
dema
Yhteensä
Summa
muille
valtion
laitok­
sille
tUl
andra
statsin-
rättn.
yksityi-
sUle
tili en- 
skilda
Yhteensä
Summa
1 000 markkaa — 1 000 mark /
478.9 64.6 385.2 5 226.3 i.921.1 1275.4 148.2 10 946.5 20 446.2 530.2 654.5 1184.7 17 490.1 10 491.5
12.9 11.7 25191. S 17 672.4 1302.3 192.9 5 091.9 60125.2 109 601.1 586.7 3 609.2 4195 .9 13 816. 5 68 975.9
, 0.S 8 522.0 14 965.4 1395.7 115.9 1225.5 2 497.4 28 722.7 123.1 634.9 758.0 1 672.4 . 19 274.4
/ _ 43.6 11 629.3 29194.6 2 598.1 4 442.7 2850.3 9 631.0 60 389.6 356.2 1975. S 2 332.0 5 364.1 60 544.0
2.3 .3 331.6 10119.1 919.5 50.5 691.8 2 792.3 17 907.1 57.9 554.7 612.6 1 601.0 16 574.91 0.2 8 087.5 8 246.6 941.7 54.2 15126.3 1999.5 34 456.0 787.7 515.1 1302.8 10 389.3 „40 862.6---  . 11.0 10 697.1 24 446.2 1683.8 2 401.1 459.7 1323.3 41 022.2 170.5 610.6 781.1 9928.2 42 793. S
491.8 134.2 .67 844.5 109 870.6 10 762.2* 8 532.7 25 593.7 89 315.2 312 544.9 2 612.3 8 554.8 11167.1 50 261.6 259 517.1
Luovutettu, Utgivet 312 544.9
S Myyty, Försält 11167.1
• ' .Siirrot, Överföringar 50 261.6
v Yhteensä, Summa —- Kredit 633 490.7
1 r
224 V. RAUTATIERAKENNUKSET 1930.
Taulu 48. Vuonna 1930 rakenteilla olleiden ratojen rakennuskustannukset vy. 1926—1930. —
E u s t a n n u s l a j i  j a  k u u k a u s i
Kostnader  av o 1 i k a slag och milnader Oulu—
Kietoma
• Rovaniemi—
Kemijärvi
Lahti—
Heinola
• Mk f P* Mk P- Mk P-
Yleiset kustannukset ' ........
1930
.......  Allmänna kostnader......... 1 020 060 83 713 832 15 665 843 88
Pakkolunastus ................... 1 382 754 45 62 919
Pengerrystyöt....................... .......  Terrassering...................... 6 244 598 41 4 040 258 34 2 389 819 05
Rummut jä maasillat........ 1 651 908 95 4 210 726 70 2 219.781 47
PäälJysrakennus................... 13 458 144[42 5 055 202 58 4 497 907 75
Aitaukset ja tiet ............... 1 239 080 30 — _ 313 665 40
Huonerakennukset............... 2 597 385 07 1 204 274 34 649 042 95
Lennätin ja puhelin........... . . .  Telegraf och telefon......... 14 523 98 60 048 23 71603 40
Tarpeet rataa varten ....... 169 126 05 34 586 30 46 800 88
Sairaanhoito ...................... ........ Sjukvärd............... 35 525 — , 15 300 30 5 375
Varasto .............................. . . . . . .  Förrädet............................ — __ __ ' __ _
Työväcnhuoltokustannukset ........ Välfärdsanordningar för arbetarna 174 934 85 77 084 25 ' 53 937 75
Oulun ‘aseman laajennustyö .......  Utvidgningen av Oulu station .. 1 845 886 23 — — — —
, Yhteensä; Summa 29 833 928 54 15 411313 19 10 976 696 53
Tammikuu ........................... 1 807 293 03 3 185 143 41 1 249 078 81
Helmikuu............................ 2 353 782 87 1 991 192 32 701748 86
Maaliskuu .......................... ........• Mars.................................... 5 228 236 43 1452 815 51 661.186 47
Huhtikuu ' .......................... ........ April s .. .7 ....................... 4 112 682 65 362 857 21 491186 05
Toukokuu .......................... ....... - Maj ..................................... 2 129 532|95 913 443 35 1492 119 62
Kesäkuu.............................. 2 046 188 45 ‘ 891341 55 605 807 85
Heinäkuu............................ 1816 816 85 876 286 — 2 080 036 75
’Elokuu . .......................... 1 778 566 90 1 927 974 50 1043 013 70
Syyskuu .............................. 5 947 787 75 661891 40 586 253 80
Lokakuu .............................. 1091463 35 1 059 202 45 721131 05
Marraskuu .......................... .......  November .......................... l - 804 968 05 826 619 90 468 481 65
Joulukuu............... ............... 716 609 26 1 262 545 59 876 651 92
\ Yhteensä vuonna 1 
Summa är j 1930 29833 928 54 15 411313 19 10 976 696 53
» » 1929  ^37 991 649 — 19 564 573 02 11 311442 68
» * » 1928 24 502 985 01 15 809 681 81 2 978 615 54
» % » 1927 23 255 316 94 208 670 45 — —
» » 1926 13 841 698 05 — — — —
' Kaikkiaan, Inalies 1926--1930 129425 577,54 50 994 238;47 25 266 754175
R a k e n n u s k u s t a n n u k s e t  —
R a u t a t i e r a k e n n u s  —
I
>
i
V . JÄ B N V Ä G SB Y G G N A D E R  1930- 225
T a b e l l  4 8 .  B y g g n a d s k o s t n a d e r n a  ä r e n  1 9 2 6 — 1 9 3 0  f ö r  d e  a r  1 9 3 0  u n d e r  b y g g n a d  v a r a n d e  b a n o r n a .
B y g y n a d s k o s t n a d e r
J ä r n v ä g s b y g g n a d Satamaradat — Hamnbanor Mäntän
rata
Mänttä
banan
Rautatie-
tutkimukset
Järnvägs-
undersök-
ningar
Yhteensä
Summa
.
Kaikkiaan
InallesPori—
Haapamäki
Läskelä—
Pitkäranta
Yhteensä
Summa ' Ajos
Kontiolahti
Mk P- ■ Mk P. Mk P- Mk P- Mk P- Mk P- Mk P. Mk P- Mk P-
1 622 019 44 871 517 51 4 893 273 81 240 098 20 1250 454 633 05 695 981 25 5 589 255 06
266 597 75 11349 — 1 723 620 20 — — 101410 75 — — — — 101410 75 1 825 030 95
11060 663 03 8 038 259 75 31 773 598 58 1 272 405 15 — — 125 609 04 ---- .— 1398 014 19 33 171 612 77
5 298 825 06 8 761416 07 22 142 658 25 1 275 257 80 — — — — — — 1 275 257 80 23 417 916 05
1 211466 99 1 026 497 70 25 249 219 44 121763 35 — 115 891 35 — — 237 654 70 25 486 874 14
609 422 30 244 047 — 2 406 215 — 364 — — — 180 — • --- — 544 — 2 406 759 —
1040 956 84 892 922 23 6 384 581 43 28 033 — — — 3 604 20 — — 31637 20 6 416 218 63
103 384 38 • 6 792 70 ’ 256 352 69 80 — — — 3 680 — — 3 760 — 260 112 69
16 723 — 6 766 45 27£ 002 68 274 002 68
42 987 03 17 490 — 116 677 33 822 50 — — — — — — 822 50 117 499 83
3 000 — 190 440 — 193 440 — 163 911 90 — — — — — — 163 911 90 357 351 90
156 064 75 227 193 55 689 215 15 — — — — — — — — — — 689 215 15
— — — — 1 845 886 23 1 845 886 23
21432 110 57 20 294 691 96 97 948 740 79 3 102 735 90 101410 75 250 214 59 454 633 05 3 908 994 29 101857 735 08
863 005 51 2092 809 81 9 197 330 57 3 326 04 _ _ 1857 80 5183 84 9 202 514 41
2 793 997 42 2 292 798 69 10 133 520 16 650 — — — — — 2 431 — 3 081 — 10 136 601 16
2 381 229 23 2 759 442 51 12 482 910 15 169 554 69 — — — — 1435 50 170 990 19 12 653 900 34
2 394 398 54 3 875 000 42 11 236 124 87 445 404 74 — — — — — — 445 404 74 11681 529 61
2 003 869 11 1 327 135 25 7 866 100 28 373 262 — — — — — •--- — 373 262 — 8 239 362 28
1731 839 50 1 203 265 05 6 47S 442 40 282 792 05 11144 — 67-893 85 61 655 50 423 485 40 6 901 927 80
1 660 602 40 901 901 15 7 335 643 15 288143 45 165 50 42 964 50 69 392 45 400 665 90 7 736 309 05
1771283 90 1169 476 05 7 681315 05 398 018 — 72 543 60 5 815 20 99 955 40 576 332 20 8 257 647 25
1 520 172 25 1 192 881 95 9 908 987 15 314 421 70 — — — 57 900 20 372 321 90 10 281309 05
1357 285'50 1170 408 75 5 399 491 10 160 993 90 — — 31320 — . 58 878 10 251192 — 5 650 683 10
1684 918 90 1 329 072 85 5114 061 35 548 729 30 — — — — 38 237 — 586 966 30 5 701 027 65
•1 269 508-31 , 989 499 48 5 114 814 56 117 440 03 17 557 65 102 221 04 62 890 10 300 108 82 5 414 923 38
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— — — — 13 841 698 05 — — — — — — 128 551 70 128 551 70 13 970 249 75
33 721718 78| 32 205 418 33 271613 707,87 3 102 735 90|1359 571 — 4 473 400,20|2 290 044,69 11225 751|79 282 839 459 66
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T a u l u  4 9 .  T y ö n t e k i j ä i n  l u k u  j a  t y ö p a l k k a  r a u t a t i e r a k e n n u k s i l l a  v u o n n a  1 9 3 0 .  
T a b e l l  4 9 .  A n t a l e t  a r b e t a r e  o c k  a r b e t s l ö n e n  v i d  j ä r n v ä g s b y g g n a d e r n a  ä r  1 9 3 0 .
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Oulun—Kiehimän rautatierakennus. — Oulu—Kiehimä järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari. . . . . 146 6 152 448 121 569 721 5: 58 9: 95 6: 74 10: 60
Helmikuu — Februari . . . . 139 8 147 457 119 576 723 5: 58 9: 62 6: 61 10: 21
Maaliskuu — Mars .............. 128 5 133 421 90 511 644 5: 51 9: 52 6: 75 10 58
Huhtikuu — April .............. 183 6 189 438 67 505 694 5: 49 9 78 6: 92 10 65
Toukokuu — M a j ................ 217 6 223 652 41 693 916 5: 51 9:86 6:98 10:51
Kesäkuu — Juni .............. 265 6 271 625 35 660 , 931 5: 47 10: — 7: 41 11:75
Heinäkuu — J u l i ................ 230 4 234 612 28 640 * 874 5: 58 10 25 7: 34 11:38
Elokuu — Augusti ___ 203 5 208 ■537 21 558 766 5: 66 10 — 7: 01 11:22
Syyskuu — September .. 126 5 131 469 13 482 613 5: 76 10 — 6: 63 10:31
Lokakuu — Oktober . . . . 92 6 98 372 4 376 474 5: 94 10 — 6:07 10: 59
Marraskuu — November. . . 69 • 2 71 253 8 261 332 5:83 9 54 5:94 9:4.2
Joulukuu — December . . . 29 1 30 126 7 133 163 6:18 10 — 5:49 8: 97
Rovaniemen—Kemijärven rautatierakennus.—Rovaniemi—Kemijärvi järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari......... 34 6 40 156 21 177 217 6: 99 12:09 8: 16 12:38
Helmikuu — Februari___ 74 9 83 149 29 178 261 6: 91 11: 13 8: 70 12: 53
Maaliskuu — Mars .............. 108 7 115 136 65 201 316 6: 71 11 23 8: 02 12: 71
Huhtikuu — April .............. 150 9 159 104 56 160 319 6:75 11: 77 8:14 13:26
Toukokuu — M a j................ 145 6 151 141 12 153 304 7: 03 10:17 8:19 11: 85
Kesäkuu — Ju n i. . . .  ■....... 128 - 1 129 234 20 254 3S3 7:08 11 ---■ 9:16 12:19
Heinäkuu — J u l i ................ 142 1 143 237 27 264 407 7:10 11 — 9:19 13:42
Elokuu — Augusti . . . . 131 4 135 189 18 207 342 7: 23 11 62 8:10 13:17
Syyskuu — September .. 81 4 85 141 17 158 243 6: 92 10: 81 7:29 12: 55
Lokakuu — Oktober . . . . • 81 1 82 '91 17 108 190 6:02 11:57 6: 67 11:49
Marraskuu — November . . 60 2 62 93 13 106 168 5: 54 1 0 : - 5: 99 11: 20
Joulukuu — December . . . 81 2 83 85 18 103 186 5:01 9:78 5:73 9:91
Lahden—-Heinolan rautatierakennus. — Lahti—Heinola järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari. ___ 36 4 40 108 31 139 179 ' 5:29 8 93 6:61 9 88
Helmikuu — Februari . . . . 42 2 44 109 41 150 194 5:13 8 35 6:73 9 35
Maaliskuu — Mars .............. 35 1 • 36 76 24 100 136 5: 30 8 86 7:01 ■9 60
Huhtikuu — April ......... .. 48 1 49 55 7 62 111 5: 51 8 67 6:40 8 69
Toukokuu — M a j................ 31 1 32 84 9 93 125 5: 38 8 60 6: 81 8 40
Kesäkuu — J u n i................ 33 1 34 88 12 100 134 5:39 8 39 6:22 8 68
Heinäkuu — J u l i ................ 46 1 47 '112 24 136 183 5:19 8 71 6:11 8 57
Elokuu — Augusti . . . . 46 1 « 47 130 16 146 193 5: 02 8 58 6:63 7 96
Syyskuu — September .. 47 1 48 116 13 129 177 4:89 8 41 6:72 8 27
lokakuu — Oktober ___ 53 1 54 92 " 8 100 154 4: 96 8 78 6:87 8 28
Marraskuu — November .. 81 1 . 82 60 5 65 147 4: 89 8 42 5:97 8 57
joulukuu — December . . . 85 2 87 80 9 89 176 4: 53 8 — 5:07 8 60
Porin—Haapamäen rautatierakennus. — Pori—Haapamäki järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari........ 187- 4 191 357 52 409 600 5:33 9 26 5: 73 9: 75
Helmikuu — Februari . . . . 207 8 .215 562 131 693 908 5: 34 9 20 5: 71 9: 73
Maaliskuu — M a rs ............ 171 9 180 588 85 673 853 5: 50 9 19 5:88 9:85
Huhtikuu — A p ril............ ■ 171 6 177 605 87 692 869 5: 58 9 02 6: 06 10: 09
Toukokuu — M a i .............. 157 -7 164 622 73 695 859 5: 99 9 37 6:38 9: 82
Kesäkuu — Ju n i___ - . . . . 176 5 181 535 72 607 788 5: 84 9 43 6: 45 9: 65
Heinäkuu — J u l i .............. 180 • 5 185 446 65 511 696 5: 44 9 34 6: 62 9: 98
Elokuu — Augusti ___ 168 2 170 357 40 397 567 5:69 9 36 6:80 9:77
Syyskuu — September .. 140 1 141 349 23 372 513 5:64 9 36 6:12 9 21
Lokakuu — Oktober . . . . 115 2 117 335 26 361 478 5: 51 8 56 5: 92 9 70
Marraskuu— November . .. 117 3 120 373 22 395 515 5: 26 9 42 5: 65 8: 24
Joulukuu — December . . . 111 4 115 320 24 344 459 5: 26 8 64 7:10 8 4 4
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Taulu 49. (Jaik.) — Tabell 49. (Forts.)
K u u k a u s i
M ä n a d
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
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Tuntityössä
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H
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Läskelän—Pitkänrannan rautatierakennus. — Läskelä--Pitkäranta järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari. 218 18 236 514 132 646 882 5:18 9: 60 6:50 10: 03
Helmikuu — Februari . . . . 262 13 275 688 342 1030 1305 4: 98 9: 54 6:80 1 0 :2 1
Maaliskuu — M a rs ............ • 278 15 293 631 281 912 1205 5:23 9: 70 6:93 10:62
Huhtikuu — A p r i l............ 207 .13 220 429 58 487 707 5: 45 9: 64 6: 93 10: 35
Toukokuu — M a j.............. 168 • 9 177 435 29 464 641 5: 43 9:85 .7:32 11: 28
Kesäkuu — J u n i.............. 143 9 152 337 27 364 516 5: 63 9: 94 7:61 11:44
Heinäkuu — J u l i .............. 125 8 133 312 24 336 469 5: 60 9: 88 7:42 11:46
Elokuu — Augusti ___ 143 8 151 297 • 23 320 471 5:61 9: 88 7:25 10:87
Syyskuu — September .. 122 10 132 321 28 349 481 5: 55 9: 98 7:08 11:65
Lokakuu — Oktober. ___ 137 11 148 324 28 352 500 5: 62 10:02 6:81 10:67
Marraskuu — November . . . 131 12 143 359 35 394 537 5: 50 9: 56 6:12 10: 28
j Joulukuu — December . . . 138 15 153 376 65 441 594 5:18 8: 97 6: — 8:92
T a u l u  5 0 .  T e k n i l l i s t e n  v i r k a i l i j a i n  l u k u  r a u t a t i e r a k e n n u k s i l l a  v .  1 9 3 0 .  
T a b e l l  5 0 .  A n t a l e t  t e k n i s k a  f u n k t i o n a r e r  v i d  j ä r n v ä g s b y g g n a d e r n a  ä r  1 9 3 0 .
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a
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B
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Y
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m
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Tammikuu . Januari . . . . 5 8 13 2 5 7 2 6 8 7 13 20 3 9 12 19 41 60
Helmikuu . Februari . . . . 5 9 14 2 5 7 2 6 8 6 16 22 3 10 13 18 46 64
Maaliskuu . M a rs ............ 4 9 13 2 4 6 2 6 8 5 15 20 3 9 12 16 43 59
Huhtikuu . April .......... 4 9 13 2 5 7 2 6 8 5 17 22 3 10 13 16 47 63
Toukokuu . M a j ..........r. 4 9 13 2 . 5 7 1 5 6 6 19- 25 3 10 13 16 48 64
Kesäkuu . . . Jun i.............. 3 9 12 2 5 7 3 5 • 8 6 17 23 3 9 12 17 45 62
Heinäkuu . . J u l i .............. 3 9 12 2 5 7 3 5 8 6 17 23 3 9 12 17 45 62
Elokuu . . . . Augusti ----- 3 9 12 ■2 5 7 3 5 8 6 17 23' 3 9 42 17 45 62
Syyskuu . . . September . . 3 8 11 2 6 8 3 5 8 6 17 23 3 8 11 17 44 61
Lokakuu . . . Oktober . . . . 3 6 9 2 6 8 3 5 »  8 6 17 23 3 9 12 17 43 60
Marraskuu . November .. 3 6 9 2 6 8 2 5 7 6 17 23 3 10 13 16 44 60
Joulukuu . . . December . .’ . 2 5 7 3 6 9 2 5 7 6 17 23 3 10 13 16 43 59
Keskimäärin, I  medeltal 4 8 12 2 51 7 2| 5 7 6 17 23 3 9 12 17 44 61
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Taulu 51. Yksityiset rautatiet ja niiden toiminta vuonna 1 9 3 0 .—
1 < »
/
'
Rautatie — Järnväg
. Raideleveys 
Spärvidd
M
yönnytyksen 
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i­
nen
K
onccssioncns bevil- 
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R
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Yhteensä
Sum
m
a
m-' N Päivämäärä — Datum km . km km
Rauman (ja haararata Kiukainen—Kauttua), Raumo (med
bibanan Kiukainen—Kauttua) ............................................. .
Karhulan. Karhula .............................................................................
Jokioisten, Jokkis ..................................................................................
Loviisan—Vesijärven, Lovisa— Vesijärvi........................
Äänekosken— Suolahden, Äänekoski—Suolahti......... i ------ ‘-----
Hyvinkään— Pyhäjärven, Hyvinkää—Pyhäjärvi ........................
Läskelän, L ä sk elä ...................................................................................
Karjalankosken. Karjalankoski .........................................................
Riihimäen—Lopen, Riihimäki—Loppis .......................................... .
Kuusankosken—Voikan, Kuusankoski—Voikka.............................
1 .5 2 4  
. 1 .5 2 4  
0.7 50 
0 .7 5 0  
0 .7  50  
0 .7 5 0  
0 .7  50 
0 .6 0 0  
0 .6 0 0  
0 .6 0 0
1 8  Vi2 95  
1 8  “ /u  9 5
18 V/j 97 
1 8 “ / ,  9 8 .
. 1 8  “ /j 9 9  
1 9 “ / «  07 
1 9 u / 3 l 0  
1 9 15/„ 0 5
1 9  22/3 0 9  
19 “ / 1217
1 8 16/4 9 7  
• 19  7 » ,0 0
18 9/i2 98
1 9  29/8 0 0  
1 9  27 3 0 0  
19  V ä l i  
19  V , 2 16  
19 «/„ 0 5  . 
1 9 “ / 4 1 0  
1 9  7 i  2 2
6 2 .5 1 4
5 .1 0 3
2 2 .4 0 0
8 1 .7 4 0
9 .2 5 0
4 5 .0 0 0
6 .2 0 0
3 .8 7 5
1 4 .3 0 0
4 .4 8 7
2)2 3 .7 4 6  
3 .9 4 7  
3)2 .5 0 4  
, ® )35.606 
1 .1 2 4  
7 .7 8 0  
4 .1 7 2  
4 .6 9 9  
1 3 .3 5 0  
' 1 .3 7 4
8 6 .2 6 0  
9 .0 5 0  
' 2 4 .9 0 4  
.1 1 7 .3 4 6  
1 0 .3 7 4  
5 2 .7 8 0  
1 0 .3 7 2  
8 .5 7 4  
2 7 .6 5 0  
5 .8 6 1
Kaikki yksityisradat, Alla privatbanor|0.e— 1 -6 2 4 — — 2 5 4 .8 6 9 9 8 .3 0 2 3 5 3 .1 7 1
L i i k e n n e  -- T r a f i k t T u l o t -
Junien luku 
Antal tAg «H
Matkustajaluku 
Antal resande H H • e s
Kuljetettu 
tavara 
Transp. gods
Rautatie
Järnväg
t /
Vuodessa 
Per Ar
Päivässä 
Per dag
unakiiom
etriä 
rägkilo m
eter
III. 
II kl.
✓
r a  i.
III kl.
Sotilaita ja va 
keja
M
ilitär o. f&ng;
Yhteensä
J>um
m
a
§ k
£  sr
i  i
S , E
gf K4 
3 3
Tuhatta tonni 
Tusental ton
Tuhatta tonnikin 
Tusental tonkm
 '
. Henkilö­
liikenteestä
Av person- 
trafiken
Tavara­
liikenteestä
Av gods- 
trafiken
Mk P- Mk P.
Rauman (ja haararata Kiukai­
nen— Kauttua), Raumo (med 
bibanan Kiukainen—Kauttua) 3 546 10 118 808] 3 539 69 465 1 274 74 278 2134 247 10 088 686114 96 3 710 612 64
Karhulan,, K arhula.................... 2 010 6 12 060 — — — __t — 110 660 — — 1 206 630 65
Jokioisten, Jokkis .................... 1 931 6 77 644 2 38i 81992 1033 85 406 1188 '60 1062 444 337 60 1 408 458 05
Loviisan— Vesijärven, Lovisa— 
V esijä rv i.................................... 1930 6 1 150 804 2147 115 510 965 118 622 2 933 194 10 255 1043 471 50 5 056 409 60
Äänekosken—Suolahden, Ääne­
koski— Suolahti .................. 1437 4 ;  12 933 14 773 . 14 773 133 - 47 420 . 38 472 726 909 75
Hyvinkään— Pyhäjärven, H y­
vinkää—Pyhäjärvi ........... .'. 1610 5 68 896 3 545 68175
•
71 720 1 755 53 1 589 500 929 75 1172 456 50
Läskelän, L äskelä...................... 3 842 11 23 820 '--- 2150 — • 2150 13 65 383 4 343 — • 460 370 —
Karjalankosken, Karjalankoski 5 448 15 14 982 .274 8 298 — 8 572 32 31 121 20 852 25 267 948 42
Riihimäen—Lopen, Riihimäki
— L o p p is ....................................
Kuusankosken—Voikan,' Kuu­
sankoski—Voikka ................
4 325 14 57 197 50 000 50 000 350 86' 855 211 521 1 065 963 25
4 921 14 19 498 — 231 856 __ 231 856 1005 70 '277 218 906 _ 237 567 75
Kaikki yksityisradatl 
Alla privatbanorj 31000 91 556 642 11886je42 219 3 272 657 377 9 543 963 25 710 3 168 948 06 15 313 326 61
x) Näihin sisältyvät moottorivaunut. — Häri ingA motorvagnar. — 2) llauman asemalle ön rakeunettu uusi 350.m:n pituinen pistoraide.*— 
tili en sammanlagd längd av 234 m. — 4) Pääraiteessa on kiskot vaihdettu raskaampiin 22.3 kg/m kiskoihin 376 m:n matkalla. — I huvudspAret ha 
medling av persontrafiken'har anskaffats även en motorvagn. — °) Sivuraiteita on jatkettu kaikkiaan 109 m. — SidospAren ha förlängts med inalles
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T a b e l l  5 1 .  E u s k i l d a  j ä r n v ä g a r  o c h  d e r a s  v e r k s a m h e t  ä r  1 9 3 0 .
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Ursprunglig
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kostnad
Myöhemmät 
radan pääoma- 
arvoa enentä­
vät kustan­
nukset 
Senare ned- 
iagda kostna- 
der, som ökat 
banans kapi- 
talvärde
Yhteensä
Summa
kpl. — st. kg/m /m ton. • °/oo m Luku --  Antal Mk P. Mk P- Mk P-
6 4 22.3 ', 30 0 .7 1 5 5 .3 5 0 12 5 0 0 8 7 167 101 2  2 1 7  3 7 6 ¡7 9 2 3  8 5 6  7 55 0 7 2 6  0 7 4 1 3 1 86
2 — 2 2 .3 0 .5 7 0 7.000 12 2 0 0 2 — — 15 5  5 0 3  1 1 2  9 8 8 2 3  0 0 0 — 6  3 2 6 1 1 2 98
2 1 4)1 5 .2 ,2 2 .3 0 .7  00 2 .5 0 0 16 120 3 5 )4 64 4 4 1 1 1 1  0 4 0 __ 1 6 0 4  4 01 00 2  7 1 5  4-11 09
6 1 3 1 7 — 2 2 .3 0.6C7 3.000 16 150 12 8 2 6 8 1 62 5  4 7 4  7 1 9 71 1 3  3 3 2  5 9 4 6 4 1 8  8 0 7  3 1 4 35
2 1 1 2 .S O.G90 3.100 20 1 5 0 . 2 2 7)6 8 10 3 5 1  9 2 3 27 2 2  4 3 4 71 3 7 4  3 5 7 9 8
5 7 2 2 .3 0.7 20 2 .5 0 0 25 1 00 4 4 82 . 5 0 - 1 5 5 2  7 6 0 4 0 1 5 5 6  3 5 2 7 9 3  1 0 9  1 1 3 19
2 — ' 15' 0 .6 0 0 1 .7 0 0 25 1 00 3 2 5 2 2 5 - 2 6 3  0 0 0 — 1 3 2  0 0 0 — 3 9 5  0 0 0 —
1 2 9 .3 4 0.50O 0 .6 0 0 20 50 2 4 28 18 5 5  8 4 9 12 12  i  3 5 0 8 8 1 7 7  2 0 0 —
1 8 10.4 0 .6 0 0 1 .5 0 0 30 9 3 ' 4 6 90 00 2 6 5  5 7 5 2 2 9 5 0  1 49 5 3 1 2 1 5  7 2 4 75
3 3 12.0 0.60O 1 .S 75 26 1 50 1 5 1 2 16 1 5 2 6  2 86 0 9 8 6 2  1 33 3 8 2 3 8 8  4 1 9 47
30 3 9 9.34 -  30 0 .7  20 7-000 30 50 4 1 4 2  j 8 3 1 4 9 6 1 8  3 2 1 643|58 4 3  2 6 1 172|09 6 d  5 8 2  8 1 5 ¡6 7
Siitit valtion 
avustus
Därav stats- 
subvention
Mk
X  000 000
7 5 0  0 0 0
' 1  7 5 0  000|— i
J n k o m s t e r M e n o t  --  U t g i f t e r
Voitto tai 
tappio (—)
Vinst eller 
förlust (—)
Pääasialliset
korjaustyöt
Huvudsakliga
reparatipns-
arbeten
Muut tulot
övriga
inkomster
Yhteensä
Summa
*
!
Pää-
haliinto
Central-
förvaltuin-
gen
Liikenne-
osasto
Trafik- 
avdelnin- 
f gen
Rataosasi»
Banavdel-
ningen
Kone­
osasto*
Maskin - 
avdelnin- 
gen
Vaunukm-
maksut
valtion­
rautateille
Vagnkra- 
avgilter tili 
statsjärn- 
vägama
Yhteensä
Summa
Vaihdettu 
ratapölkkyjä 
XJtbytta slip* 
rar
J V
edetty soraa 
1 U
tsläpat grus
Mk P- Mk P- Mk P- ■ Mk P. Mk P- Mk P- Mk P. Mk P- Mk P. kpl., st. m3
161 644 30 4 558 371 90 371 290 49 1 522 524 75 1 003 746 40 1 572 564 47 163 272 4 633 398 11 —  75 026 21 14 262 550
— — 1 206 630 65 36 000 — 493 130 65 216 800 — 460 700 — — — 1 206 630 65 — — 200 2 000
120 370 55 1 973166 20 57110 — 614 492 90 229 067 25 536 897 — — — 1437 567 15 535 599 05 3 901 1020
51000 — 6 150 881 10 594 506 06 2123 340 22 967 276 50 1987 854 75 — - 5 672 977 53 477 903 57 11 313 2 920
11434 — 776 815 75 — — 172 085 15 196 881 95 107 927 85 — - 476 894 95 299 920 80 1 566 735
259 347 25 1 932 733 50 27 776 65 1 142 264 90 149 524 25 66101 45 _ _ 1 385 667 25 '547 066 25 _ —
— — 464 713 — — — 217 248 — 61 865 25 44 082 50 — — 323195 75 141 517 25 1300 480
! — 288800 67 15800 — 132 643 01 57 651 01 120 677 13 — — 326 771 15 —  37 970 48 1769 54
— — 1 277 484 25 93 749 55 630 451 — 172 789 90 378 320 55 — — 1 275 311 — 2173 25 4 000 250
— — 456 473 75 9 000 — 36 145 82 79 617 60 44 587 32 _ _ — 169 350 74 287123 01 880 248
603 796 10 19 086 070 77 1 205 232 757 084 326 j40 3 135 220 11 5 319 713 02 163 272 — 16 907 764 28 2178 306¡49 39191 8 257
Vid Raumo station har byggts ett nytt stickspär av 350 m:s längd. — 3) Sivuraiteita on rakennettu lisää yhteensä 234 m. — Nya sidospär ha byggts 
rälerna pÄ en sträcka av 376 m utbytts raot tyngre 22.3 kg/m räler. — 6) Henkilöliikennettä välittämään on hankittu myös moottorivaunu. — Rör för- 
109 m. — Liikkuvaa kalustoa on hankittu lisää 6 tavaravaunua. — Rullande materielen -har ökats med 6 godsvagnar.
i
i
I
\
2 3 0  VH. RÉSUMÉ SUR LES CHEMINS DE PER DE FINLANDE POUR L ’ANNÉE 1930.
T a b l e a u  5 2 .  ' V o i e s  e n  1 9 3 0 . 1 )  —
1 . 2 3 it 5 o i . S'
' ✓ Longueur des lignes —
Lignes non électrifiées - -  Lines not electrified
'
Ecartement des rails 
Gauge of the way 
t
\
Longueur au 31 Décembre 
Length at December 31st Longueur moyenne- 
exploitée 
Yearly 
average 
length of 
line operated
Administrations
1
à simple 
voie 
single ’ 
track t
à double 
voie- 
double , 
track
à .voie 
triple ou 
multiple 
three and 
more tracks
Total
(col. 4 + 5 + 6 )
3oM r e s  — K i l o m e t e r s
Chemins de fer de l ’Etat'de 1 
‘Finlande — The Finland 
State Railways ............... Large—Broad gauge 11.524 ml 4 815 . 195
►
5 010
»
5 088
Chemins de fer privés — (  » » , » » » 68 — _ 68 ' 68
Private Railways ...........
t
< Etroit — Narrow gauge 
(. (0.60 m — 0.75 m) ___ 187 ,  _ _ 187 187
• Total 5 070 195 — 5 265 , 5 343
* \
2 19 20 21 22 23 24
/
Administrations *
' P r o f i l 3) — G o n -
Longueur des lignes 
horizontales 
Level sections -  t
Longueur des lignes en pente
en kilomètres 
kilometers
en % de la 
' • col. 14 
» percentage 
of col. 14
jusqu’à 
5 °/oo
up to and 
incl. 5 7oo
de 5
ä 10 “/„o
more than 5 °/oo 
lip to 10 7oo
de 10 " l à  
il 25 7oo 
more than 10°/oo 
up to 25 °/oo
de plus de 
25 Voo 
more than
y 25 °/oo
- en proportion de la longueur , totale 
des lignes (en % de la col. 14) 
percentage of the total length of line (col. 14)
Chemins de fer de l’Etat de
» ' i / 4
Finlande — The Finland V
State Railways ............... . 1064 21.3
T a b l e a u  5 3 .  M a t é r i e l  d e  T r a c t i o n  à  l a  f i n  d e  1 9 3 0 .  —
2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 16 17 1S ♦ 19
L o c o m o t i v e s .
■ - Locomotives à vapeur et à systèmes spéciaux —  Steam and special system locomotives
Locomotives à vapeur —  Steam locomotives 3
t à tender séparé —  with sepárate tender ' machines-teuders — tank engines 1 Locomo­tives à *
Administrations à — with à :— with Total 
(col. 10 à 
' 15) 
(col. 10 to 
15)
•Total
(col.
'9+16)
- 1 ,
systèmes
spéciaux Total (col. 17 
+  18). 2 | 3 | 4 | 5 | 0 
essieux moteurs ou 
accouplés
driving or coupled 
pair of wheels
Total 
(col. 4 à 8) 
(col. 4 to 8)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
essieux moteurs ou accouplés 
driving or coupled pair of wheels
Locomo­
tives of 
special 
system
N o m b r e  - ; N vi im b e r
Chemins de fer de i
1
l ’Etat de Fin­
lande ■— The 
Finland ‘ State
f '
/
Railways ’ . .. .*. 9 4Í2 267 t — 688 5 58 .17 5 — y - S5 773 — 773
*') Un trait (—) est mis à la place des nombres mils et,un point (.) à la place des nombres qui ne sont pas connus. —  A dash (—)
pour lesquels il n’est pas possible de donner ces indications. —  Not including 23 km of the line of which it is not possible to give these
15 km of the3 line of which it is not possible to give these informations.
\V I I .  SYN OPSIS R E LA TIN G  TO TH E R A IL W A Y S  OE F IN LA N D  F O R  1930. ‘¿31'
l l  ■ ’
T a b l e  5 2 .  L i n e s  d u r i n g  , 1 9 3 0 . 1 )
1 9 .10 • n 12 13 - u -1 5 16 17 . 18 '
Length of line S Longueur des voies — Length of track
1 Ligues électrifiées — Electrified lines Total
Voies
principales 
Running 
tracks „
Autres voies 
(voies de 
gare, de 
raccorde­
ment etc.) 
Other tracks 
(sidings, con­
necting lines 
etc.)
^  Total 
(col. 16 +  17)
Longueur au 31 Décembre 
Length at December 31st Longueur moyenne 
exploitée 
Yearly 
average 
length of 
line operated
Longueur au 
31 Décembre 
Length at De­
cember 31st 
(col. 7 +  12)
Longueur 
moyenne 
exploitée 
Yearly 
.» average 
length of 
line operated 
(col. 8+13)
à simple 
voie 1 
single 
1 track 
r
à double 
, voie 
double * 
• track
à voie 
triple ou 
multiple 
three and 
more tracks
Total
(col. 9 +  10 + 
11)
• t ’ K i l o m è t r e s  — K i l o m e t e r s /
i
i -
\ *
1 ■
% «
\
5 010, 5 088 5 205 1778 6 983
— — — 68 - '68 68 27 ,  95
\ — — — 187 ■ 187 i .187 71 258
— — ' — — — 5 265 5 343 5 460 1876 7,336
25 1 . 26 , 27 1 28 1 29 1 V  30 | 31 | 32
t o a r ! ) T r a c é 3) — A l i g n m e n t 3)
Gradients
✓
Longueur des lignes en 
alignement droit 
Straight sections
'  Longueur des lignes en courbe 
Curved sections
Total
en kilomètres 
kilometers
en % de la 
col. 14 
percentage 
of col: 14
de rayon de 
500 m ou 
^ supérieur 
of 500 metres 
radius and 
over
de rayon 
inférieur à 
500 m  i 
of less than 
500 metres 
radius
. Total
en kilomètres 
kilometers ,
en % de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
en kilomètres 
kilometers
en % de la 
col. 14 
percentage '  
of col. 14
en %  de la col.' 14 
percentage of col. 14
3  9 2 3 78 .7 3  5 1 3  . '. .7 0 .1
r
1 .4 8 2 2 9 .6
, , f
T a b l e  5 3 .  T r a c t i v e  S t o c k  a t  t h e  e n d  o f  1 9 3 0 .
20 21 22 23 .21 25 ' 26 - 2 7, 28 . 29 30 ' 31
- V J L o c o  m o t i v e s '  Automotrices — Rail motor cars
• Locomotives électriques 
Electric locomotives
t
Nombre moyen 
de locomotives 
par kilomètre
> Nombre moyeu d’automotrices 
par kilomètre 
exploité 
Average number
à — with
Total
(col. 20 à 23)
(col. 20 to 
23)
*
Total '
(col. Í9 + 
24)
exploité 
Average , 
number of 
locomotives 
per km of 
^road operated 
(col. 25: 
col. 15 tab. 52) 
V
à
vapeur électriques
à systèmes 
spéciaux
Total 
(col. 27 à . 
29)
2 1 3 | 4 J 6
essieux moteurs ou accouplés 
driving or coupled pair of wheels
steam electric of special system (col. 27 to 29)
of rail motor 
cars per km of 
road operated 
(col. .30: 
col. 15 tab. 52)
N o m b r e — N u m b e r'
. -
■ 773 0.15 5 5 O.ooi
indicates that nothing has been occured and a full stop (.) that particulars 'are not available. — 2) Sans tenir compte de 23 km de voies 
informations. —  3) Sans tenir compte de 15 km de voies pour lesquels il n’est pas possible de donner ces indications. — Not including
i
232 VH. RÉSUMÉ SUR LES CHEMINS DE EER DE FINLANDE FOUR L ’ANNÉE 1930.
T a b l e a u  5 4 .  M a t é r i e l  d e  T r a n s p o r t  à  l a  f i n  d e  1 9 3 0 .  —
2 4 •s 6 s 9 10 H 12 . 13 14 t 15
t \ Voitures —  Passenger cars •
✓
.. X
E ffectif des V oitures 
N um ber o f passenger cars
N om bre
total
des
essieux
N om brei de places 
N um ber o f  seats
.1
N om bre m oyen 
de voitures
A dm inistrations à — w ith ' \
de -— ill •
’ par kilom ètre 
. exploité
A verage 
num ber o f  . 
passenger cars 
per km  o f road 
operated 
(Col. 8: col. 15 
tab . 52)
2 3 1 i
I ' .
essieux
pair o f  wheels
6
T otal 
(Col. 4
+  5 +  6 
■ + 7 )
4
f
T ota l . 
.num ber 
o f  pair 
o f
wheels
Ire
1st
I I *
•U nd 
classe -
■ H i e  
ITIrd
-  class1
I  V c  
i y t h
, T otal 
(Col. 10 
+  11 +  
12 +  13)
Chemins de fer de 
l ’Etat de Finlande 
— The Finland State 
Railways ........... .... 911 .1 2 423 1.346 ‘ 3 550 119 10 320 37156
■
47 595
t
0 .2 6
2 30  , 31 32 33 34 35 „  36 • 37 38 39
*
• i
'
AVagons découverts 
s Open cars * '  1 \
E ffectif des wagons découverts 
N um ber o f open cars ' Capacité 
m oyenne / 
de chargem ent
N om bre des w agons 
découverts
A llocation  o f  onen cars
, ’ 1
Administrations à — w ith N om bre tota l 
des essieux
par essieu en 
tonnés
«
> à  bords 
bas ou  sans 
, bords
low -sided 
or w ithout 
sides
t  1
✓
2
\
3 Î 4 | 6
. essieux * 
pair o f  wheels
8
T otal 
(Col. 30 
-it 34) 
(Col. 30 
to  34) '
T otal num ber 
o f  pair of 
wheels
'A verage  , 
carrying 
capacity  per 
one pair o f ' 
wheels in 
tonnage
i
à hauts 
bords
high-sided
Chemins de fer de 
l ’Etat de '  Finlande 
—The Finland State 
Railways.................. 1 1 2 2 9 ' 1 4 , 1 6 3 9 '1 2  8 8 2 - 2 9  0 56 6 .3
>
V .
2 9 8 8 ’ 9 8 9 4
T a b l e a u  5 5 .  P a r c o u r s  e n  1 9 3 0 .  —
2 4 * 1  5 1 6 1 7 , S | . 9 J 10 | I l  |' 12
Adm inistrations
'
V
Parcours des trains 
Train results
v Parcours des locom o- 
'  * R esults o f locom otives and
A ffectés 
au tra fic 
voyageurs
Passenger
service
A ffectés 
au- tra fic 
m archan­
dises
F reight
service
* A utres 
Others 
f
T otal 
(col. 4+ .6  
+ 6 )
»
L ocom otives  h  vapeur et à systèm es spéciaux 
Steam locom otives, special types included
■ Traction 
des trains 
Train
R en fort 
(en tête ou 
en queue) 
H elper
Machines
isolées
L igh t
Total
(col. 8 +  9 +  
10)
, Triage 
Switching
K ilom ètres —  Kilom eters
Chemins de fer de 
l ’Etat de Finlande 
— The Finland State 
Railways . .  .......... l )13 '634 353 8831703 >474 082 22 940 138 22 720 471 31 296 502 441 23 254 208 2)6 948 180
l) Y  com pris pour 3 623131 kilom ètres les trains m ixtes. — Including 3 623131 m ixed train kilom eters. — 8)1 0  k ilom ètres-locom o-
/
V II. SYN OPSIS R E L A T IN G ' TO THE R A IL W A Y S  OE FIN LA N D  FO R  1930. 233
T a b l e  5 4 .  C o a c h i n g  a n d  W a g o n  S t o c k  a t  t h e  e n d  o í  1 9 3 0 .
16 | 17 | 18 |" 19 | 20 | ’ '21 '22 ! 23 24 1 25 1 26 i . 27 | 28 | 29
Fourgons à bagages — Baggage cars Voitures et fourgons n'appartenant pas aux 
Administrations de 
chemins de fer mais 
immatriculés dans leurs 
parcs—Passenger and 
baggage cars privately 
owned yet registered 
in the rolling stock of 
the Adminstration of 
the State railway
Wagons couverts 
Box cars
¥ Effectif des fourgons 
dumber of baggage cars
Nombre
total
des
essieux
Total 
number 
of pair 
of
wheels
Nombre moyen 
de fourgons 
par kilomètre 
exploité
Average 
number of 
baggage cars 
per ,km of road 
operated 
(Col. 19: col. 15 
tab. 52)
Effectif des wagons couverts 
Number of box cars
Nombre
total
des
essieux
Total 
number 
of pair 
of
wheels
Capacité 
moyenne, de 
chargement par 
essieu en tonnes
Average 
carrying 
capacity per 
one pair of 
wheels in 
tonnage'
it —  with
ïotal 
(col. 16
+  17 
-1 8 )
à — with
Total 
(Col. 24 
+  25 
+  26)
2 | 3 | 4* 
essieux
pair of wheels
Effectif
total
Total
number
. Nombre 
total
des essieux 
Total 
number of 
pair of wheels
2 ) 3 | 4
essieux 
pair of 
wheels
73 7 3 146. O .o i 8 3 2 78 # 8  3 3 5 2 8  3 37 1 6  6 7 8 6 .5
40 1 41 1 42 43 44 45 • 46 47 ! 4S*
Wagons spéciaux 
. • Special cars
Effectif 
total des 
wagons
Total
number of 
freight cars 
(Col. 27 
+35 +  40)
Nombre 
total des 
essieux
Total
number* of 
pair of 
wheels 
(Col. 28 +  
36 +  41)
Capacité 
moyenne de 
chargement 
par essieu en 
tonnes
Average 
carrying 
capacity per 
one pair of 
wheels in 
tonnage
Nombre 
moyen de 
wagons par 
kilomètre 
exploité
Average 
number of 
freight cars 
per km of road 
* operated 
(Col. 43: col. 15 
tab. 52)
Wagons appartenant à 
des particuliers et 
immatriculés dans les 
parcs des Administra­
tions de chemins de fer
Privately owned cars 
registered in the rolling 
stock of the Administra­
tion of the RailwayEffectif des 
wagons 
spéciaux
Number of 
special cars
Nombre 
total des 
essieux
Total
number of 
pair of 
wheels
Capacité 
moyenne 
de chargement 
par essieu en 
tonnes
Average 
carrying 
capacity per 
• one pair of 
wheels in 
tonnage
• Effectif 
total 
Total 
number
Nombre
total
des essieux 
Total 
number 
of pair of 
wheels
4 1 3 1 0 1 1 ' 4.S 21  6 3 2 4 6  7 4 5 6.4 '4.25 2 09 4 71
T a b l e  5 5 .  O p e r a t i n g  s e r v i c e  d u r i n g  1 9 3 0 .
13 1 14 1 15 i 16 1 17 1 18 1 19 20 | 21 1 22 | 23 | 24
tives et automotrices 
rail motor cars
Parcours des véhicules (y compris les véhicules étrangers) 
Vehicle results (foreign and privately owned stock included)
Locomotives électriques 
Electric locomotives
Automotrices 
Rail motor cars
* Voitures 
& voyageurs 
y compris les 
automotrices 
Passenger 
cars including 
rail ihotor 
cars
Foiirgons 
à bagages 
Baggage 
cars
Wagons à marchandises 
Freight cars
Total
(col. 20+21 
+  22+23)Trac­tion
des
trains
Train
Renfort 
(en tête 
ou en 
queue) 
Helper
Machi- " Total 
nés (col. 13 
isolées +14 +  
Light . 15)
Triage
Swit­
ching
Trains
Train
Par­
cours
total
Total
chargés
loaded
vides
empty
Kilomètres — Kilometers Kilomètres-essieux — Pair of wheels kilometers
i
2 1 9  6 6 7 2 2 2  0 0 5 2 6 3  9 7 1  0 0 0 4 5 4  8 0 2  0 0 0 1 37  3 5 8  0 0 0 8 5 6  1 3 1 0 0 0
tives comptés pour une heure de service de triage. — 10 locomotive kilometers are taken into account for one hour’s shunting service.
30
234 VII. RÉSUMÉ SUR LES CHEMINS DE EER DE FINLANDE POUR L ’ANNÉE 1930. ,
T a b l e a u  5 6 .  T r a f i c  V o y a g e u r s  e n  1 9 3 0 .  —
2 1 .5 6 1 . 8 9 - -
. * Nombre de voyageurs transportés -  Revenue passengers car
Administrations
en l re classe , 
l s  ^class
en 2e classe 
* 2nd class
en 3e classe 
• 3rd class
Billets acquittés dans * 
les trains
Tickets sold in the trains
Nombre
Number
%  du total de 
la col. 12 
' percentage of 
col. 12 «
Nombre
Number
%  du total de 
la col. 3 2 
percentage of 
col. 12
Nombre
Number
%  du total de 
la col. 12 
percentage of 
col. 12
Nombre
Number
%  du total 
de la col. 12 
percentage 
of col. 12
Chemins de fer de 
l’Etat de .Finlande 
— The Finland 
'State Railways.. 4 364 0.02 1404 913 ,6.38 19 982 158 . 90.69 .642 036 2.91
T a b l e a u  5 7 . '  T r a f i c  M a r c h a n d i s e s  e n  1 9 3 0 .  —  ■
2 4 5 6 ’ 1 s - 9 10 1 11 12
• Nombre de tonnes transportées — Tons carried ,
Transports commerciaux — Revenue freight 1 1Transports en service
Administrations
Colis express et 
marchandises G. V. 
Express
• Marchandises P. V. 
Freight Total
Freight for Rail­
ways^ use
N Total 
(col. 8+10)
Nombre
Number
%  du total 
de la col. 12 
■ percentage 
of col. 12
Nombre
Number
%  du total 
de la col. 12 
percentage 
of col. 12
1
Col. 4+6
%  du total 
de la col. 12 
percentage 
of col. 12
Nombre
Number
%  du total 
de la col. 12 
percentage 
of col. 12
Chemins de fer de 
l’Etat de Finlande 
— The Finland 
State Raihvays . . 2) 127 695 1.2 9 447 501 91.2 9 575 196 92.4 788 478 7.6 10 363 674
#
T a b l e a u  5 8 .  R e c e t t e s  d u  T r a f i c  V o y a g e u r s  e n  Î 9 3 0 .  —
> 2 5 • 6 1 - 9
. ■ Recettes du transport de voyageurs'Revenues from the transport of passengers ' “■ *
Administrations l re classe 
l s^  class
2e classe 
2nd class
3e classe 
3fd classe
Coupés-lits, recettes 
supplémentaires, billets 
acquittés dans les trains 
etc. y
Sleeping cars, supple­
mentary revenues, 
tickets sold in the 
trains etc.
Total
'  ■ . « < Marcs finnois — Finnish marks
Chemins de fer de l’Etat de Finlande 
— The Finland State Railways . . 720 110 42 702 546
'
188 746 691
•
22 962 880
\ ’
255 132 227
l) Y compris les chiens accompagnés d’un bulletin de bagage/— Including the dogs with luggage receipts. — 2) Les articles de 
marcs pour chiens. — Including 239 459 marks from dogs.
235VH. SYNOPSIS RELATING TO THE RAILWAYS OF FINLAND FOR 1930.
T a b l e  5 6 .  P a s s e n g e r  s e r v i c e  d u r i n g  1 9 3 0 .
1 12 21 ■ 22 23 24 25 . 26 27
ried
/
( Nombre de voyageurs-kilomètres — Revenue passenger kilometers ' Bagages ’ ) - - Baggage1) ,
♦
Total Total
par kilomètre 
exploité * 
per km of road 
operated 
(col. 21: cok 15 
tab. g?)
par essieu-kilo­
mètre de voi­
ture
per one pair 
of wheels-kms 
of passenger 
cars'
(col. 21: col. 20 
tab. 55) *
par train-kilo­
mètre des trains 
affectés au tra­
fic voyageurs 
per passenger 
train-km 
(col. 21: col. 4 
tab. 55)
.
parcours moyen 
d’un voyageur 
Average length 
of journey per 
passenger 
(col. 21:12)
Nombre de 
tonnes
Tonnage
’ Nombre de 
tonnes-kilo­
mètres
Ton-kilometers
22  0 3 3  4 71 1 0 3 5  0 2 7  0 0 0 2 0 3  4 2 5 3 .9 7 5 .9 4 7 .0 1 4 1 7 7
\
2  6 8 5  0 00
T a b l e  5 7 .  F r e i g h t  s e r v i c e  d u r i n g  1 9 3 0 . '   ^ '
17 1 IS 1 19 1 20 1 21 1 .22 ■ | 23 | 24 | 25 26 | 27
*k • Nombre de tonnes-kilomètres —  Ton-kilometers Parcours moyen d'une tonne 
Average length 
of haul per ton
kilomètres
kilometers
\
Transports commerciaux 
Revenue freight
Transports en 
service
Freight for Rail- 
ways’s use Total
' (col. 17+19)
par kilomètre exploité 
per km of road operated
par essieu- 
kilomètre de 
wagon à 
marchandi­
ses
per one pair 
of wheels- 
kms of 
freight cars 
(Col. 21 : 
col. 21+22+ 
23 tab. 55)
par train- 
kilomètre 
des trains 
affectés au 
trafic mar­
chandises 
per freight 
train-kilo- 
meter 
(Col. 21 : 
col.5 tab.55)
Transports 
commer­
ciaux 
Revenue 
freight 
(Col. 17: 
col. 15 tab. 
52)
Trafic total
Total
service
(Col. 21 : 
Col 15 tab.
52)
Trans­
ports
commer­
ciaux
Revenue
freight
(col.
17:8)
1
Trafic
total
Total
service
(col.
21:12)
Nombre
Number
%  du total 
de la col. 21 
percentage 
of col. 21
Nombre
Number
°/0 du total 
de la col. 21 
percentage 
of col. 21
2) 1 5 9 2  9 0 5  0 0 0 9 4 .1 99  9 4 6  0 0 0 5 .9 1 6 9 2  £ 51  0 0 0 3 1 3  0 7 1 .3 3 2 7 1 4 . 2 .9 191 .7 1 66 .4 163 .3
T a b l e  5 8 .  R e v e n u e s  î r o m  P a s s e n g e r  s e r v i c e  d u r i n g  1 9 3 0 .
I ___________
10 | 1 11 | 12 | 14 19 20 21 22
Recette moyenne par voyageur 
Average revenue per passenger * Recette moyenne 
par voyageur-km 
Average revenue 
per passenger-km 
(Col. 9 col. 21 
tab. 56)
Recette par km 
exploité 
Revenue per 
km of road 
operated 
(Col. 9 : col. 15 
tab. 52)
Recettes ba- 
- gages 
Revenues from 
baggage service
Recettes tota­
les du trafic 
voyageurs 
Total revenues 
from passenger 
service 
(Col. 9 +  21)
l re classe 
1st class 
(Col. 5: col. 
4 tab. 56)
2e classes 
2n<^  class 
(Col. 6: col. 
6 tab. 56)
3e classe 
3r(i class 
(Col. 7: col. 
8 tab. 56)
Moyenne géné- 
i raie 
General ave-. 
rage '
(Col. 9: col. 12 
tab. 56)
/ Marcs finnois — Finnish marks
1 6 5 .0 1 3 0 .4 0
«
9 .4  5 1 1 .5 8
1
0 .2 4 6  1 5 0  144 3) 5  7 7 5  1 49 . 2 6 0  9 0 7  3 7 6 ’
messagerie non compris à défaut de données. — Parcels not included because particulars are not available. — 8) Y compris 239 459
/
2 3 6  v n .  R ÉSU M É SU R LB S CHEM INS D E B E R  D E  F IN LA N D E  P O U R  L ’A N N É E  1930.,
T a b l e a u  5 9 .  R e c e t t e s  d u  T r a f i c  M a r c h a n d i s e s  e n  1 9 3 0 .  —
t , '
2 5 1 6 1' 7 ' I S I 9
t
♦ i
Administrations
Recettes
Revenues
\ des transports commerciaux 
from revenue freight
des transports 
en service 
from freight 
for Railways's 
use
1
Total
(Col. 7 +  S)Colis’express et Marchan­
dises G-. V.
 ^Express
(
Marchandi­
ses P. V. 
Freight
Total
(Coi: 5 +,6) 
/•
- Marcs finnois — Finnish marks .
Chemins de fer de l'Etat de Finlande 
— The Finland State Railways . . *)33 975017
l
459 729 786 493704 803 493 704 803
\
T a b l e a u  6 0 .  R e c e t t e s  t o t a l e s  e n  1 9 3 0 .  ■—
2 5 | G , [ 7 1 S | 9 |
\
Administrations —
l
' • . Recettes — Reve-
du trafic 
voyageurs • 
passenger 
(Col. 22 tab. 
08)
du trafic 
marchandi­
ses . 
freight 
(Col. 9 tab. 
59)
des trafics voya­
geurs et mar­
chandises 
passenger and 
freight 
(Col. 5 +  6)
accessoires des 
trafics voya­
geurs et mar­
chandises 
accessory reve­
nues from pas­
senger and 
-freight
en dehors 
du trafic 
other than 
traffic re­
venues
Marcs finnois — Finnish marks
Chemins de fer de l’Etat de Finlande 
— The Finland State Railways . . 260 907 376 493 704 803 754 612 179 I l  662 531 23 472 251
t
T a b l e a u  6 1 .  D é p e n s e s  d ’ e x p l o i t a t i o n  e n  1 9 3 0 .  —
■ 2 o | G | 7 | S* | 9 | 10 | U  | 12 |
' Administrations
t ' Principales catégories de dépenses —
Administration générale 
Général administration
Mouvement et trafic 
t  .Movement and traffic ^  \
Dépenses
Expenses
Dépenses totales 
. Total expenses
' Dépenses 
Expenses
Dépenses totales 
Total expenses
de personnel 
staff
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen- 
'ses
Total 
(col. 5+6)
% (col. 
7x100: 
col. SI)
de personnel 
staff
autres que 
celles de 
personnel 
other thau 
staff expen- 
• ses
Total
(col. 9+10)
% (col. 
11x100: 
col 31)
Marcs finnois — Finnish marks ‘
Chemins de fei de 
T Etat de Finlande— 
The Finland State 
R ailw a y s............... 2)42 932 388 '5  037 716 47 970 104 6.6 7)219 268574 16 532 785 235 801 359 32.5
9 Y compris 5 172 826 marcs qui n’entrent pas en compte dans le calcul des colonnes 10 à 19 pour les articles de 
9  Y  compris les salaires des ouvriers. — Including the wages for labour.
\' T a b l e  5 9 .  R e v e n u e s  f r o m  F r e i g h t  s e r v i c e  d u r i n g  1 9 3 0 .  r
VII. SYNOPSIS RELATING TO THE RAILW AYS OF FINLAND FOR 1930. 2 8 7
10 \ n 12 13 14 * 17 , 1S 19 20 -
Recette moyenne par tonne transportée Recette moyenne par tonne-km
Average revenue per ton Average revenue per ton-km
Transports commerciaux Recette moyenne par tonne-kra
Recette par 
•kilomètre 
exploité 
Revenueper 
km of road 
operated 
(Col. 9: col. 
15 tab. 52)
* Revenue freight Transports Moyenne 
générale 
. General 
, average 
(Col. 9: col. 
12 tab/ 57)
Average revenue per ton-km
Colis express 
et Marchan­
dises G. V.
Express 
(Col. 5: col. 
4 tab. 57)
Marchandi­
ses ï .  V. 
Freight 
(Col. 0: col. 
■ 6 tab. 57)
Moyenne 
générale 
General 
„ average 
(Col. 7: col. 
8 tab. 57)
Freight for 
Rail ways’s 
use
(Col. 8: col. 
10 tab. 57)
Transports 
commer­
ciaux 
Revenue 
freight 
(Col. 7 : col. 
17 fcab. 57)
/ Transports 
en service 
Freight for 
Raihvays’s 
use
(Col. 8: col. 
19 tab. 57)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 9; col. 
21 tab. 57)
i Marcs finnois — Finnish marks '
2 2 5 .5 5 - '  48 -6 6 5 1 .0 2 , ' 47.14 0.307 0.289 9 7  0 3  3
T a b l e  6 0 .  T o t a l  r e v e n u e s  d u r i n g  1 9 3 0 .
r - i o 11 12 13 14 15- 16
nues
Pourcentages par rapport aux recettes totales 
Percentage in relation to operating revenues Recette par kilomètre ex­
ploité
Revenue per 
km oï road 
operated 
(Col. 10: col. 
15 tab. 52)
Recette par 
train kilomètre 
Revenue per 
train-km 
(Col. 7 : col. 7 
tab.,55)
Total t 
(Col. 7 T- 8 +  9)
des recettes 
voyageurs 
■ passenger ser­
vice
(Çol. 5 x 100: 
col. 10)
des recettes 
marchandises 
‘■*fneight ser­
vice
(Col. 6 x 100: 
col. 10)
des recettes 
accessoires 
accessory reve-- 
nues
(Col. 8 x 100: 
col. 10)
des recettes en 
dehors du trafic 
other than 
traffic revenues 
(OI. 9 x 100: 
col. 10)
, , > Marcs finnois — Finnish marks^ ■
7 8 9  7 4 6  961 ; 3 3 .0 ' 6 2 -5  . 1 .5 3 .0 ■ ‘  1 55  2 18 3 2 .8 9
T a b l e  6 1 .  E x p e n s e s  d u r i n g .  1 9 3 0 .  v -
13 I 14 I IS  ^ 16 I ~  j IS 1 19 1 20 I ~23~
Principal categories of expenses
" Voie et bâtiment 
Way and structure
Matériel et traction , 
Tractive Stock Divers
Dépenses 
Expenses -h ,
Dépenses totales 
Total expenses'
Dépenses
Expenses
Dépenses totales 1 
Total expenses Dépenses
totales
'Total
expenses
de personnel.
staff
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen­
ses
Total
(col. 13+14)
% (col. 
15x100: 
col 31)
de personnel 
staff
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen- 
. scs
* Total 
(col. 17+18)
% (col. 
19x100: 
col. 31)
' , Marcs finnois — Finnish marks
i
2)7 9  2 1 4  4 81 52  1 12  1 98 131  3 2 6  679 18.1 2) 1 86  7 5 7  9 79 1 2 3  0 7 1  6 17 3 0 9  8 2 9  5 96 4 2 .8
racssagerie. — Including 5 172 826 -marks from the parcels which arc not taken into account in the columns 10 to 19. —
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Tableau 61 . (S u ite .)
2 . ' 25 | . 2 6  T | j 27  i | , 2S |
* Administrations
Total général des dépenses —
, de personnel — staff
Traitements, salai­
res, etc., à l’ excep­
tion des allocations 
patronales 
Salaries, not taking 
account allocations 
‘of superiors
Allocations patro­
nales
Allocations of 
superiors
Total
% par rapport 
au total général 
%  in relation to 
total expenses 
(col. 27x100: » 
col. 31)
Marcs finnois — Fiunish marks
Chemins de fer de l’Etat de Finlande — 
The Finland State Railways ............. 504 826 151 23 347 271 528173 422 72.9
Tableau 62. Personnel en 1930. — -
2 * 4 5 '  6 7 S
y /
Administrations
i
Effectif total 
du personnel* 
(Col. 5 à 13) 
Total number 
of employees 
(Col. 5 to 13)
Administration
centrale
Administra­
tion
Services
régiouaux
District
staff
*
Entretien et 
surveillance des 
voies et bâti­
ments
Maintenance 
of permanent 
way and struct­
ures
Service 
des gares 
Station 
staff
► Nombre — Number
Chemins de fer de l’Etat de Finlande 
— The Finland State Railways .. !)  26 338
'  ,
635 '  164 5 488 7148
Tableau 63. Accidents en 1930. —
2 4 5 6 7
S Collisions
Administrations f
- Entre deux éléments de matériel rdulant 
By collision of two rolling stocks d’un élément de
t
. * ,
en pleine voie 
.outside station 
limits
dans les gares * 
within station 
limits
Total 
(col. 4+5)
f
obstacle fixe 
By collision of roll, 
stock against a 
fast obstacle
Chemins de fer de l’Etat de Finlande 
— The Finland State Railways .. . ■ 14 14
’ ) Non compris 2 827, personnes pour les bâtiments nouveaux de chemins de fer. — Not including 2 827 persons at
V
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' Table 61 . (C on tin u ed .)
r . 29 > 1 30' 1 . 31 32 33 34
Total expenses s
Cofficient d’exploi­
tation
Working ratio 
(col. 31x100: 
col. 10 tab. 60)
Dépenses par kilo­
mètre exploité
Expenses per km 
of road operated ,
(col. 31: 
col. 15 tab. 52)
Dépenses par train- 
kilomètre 1
Expenses per train- 
km
, (col. 31: 
col 7 tab. 55)
autres que celles de personnel 
other than staff expenses ’
Total général 
Total expenses 
(col. 27+29)Total
% par rapport au 
t total général 
% in relation to 
total expenses 
(col. 29x100: 
col. 31)
' Marcs finnois — Finnish marks • -
196 754 316 27.1 , 724927 738 91.79 142 478 31.60
Table 62. Number of employees during 1930.
9 10 II 12 13 I l  I 15 | 16
Service des 
'  trains 
Train 
staff
Service des 
machines à 
l’exclusion du 
personnel d’a-v 
telier
Locomotive 
running staff
. Personnel 
d’atelier d’en­
tretien courant 
(matériel et 
-traction) 
Maintenance 
of rolling 
stock
Ateliers
principaux
Workshops
Sendees divers 
(usines à gaz, 
usines électri­
ques, magasins 
généraux etc.) 
Auxiliary ser­
vice (gas-works, 
electric appli­
ances, stores 
etc.)
Effectif total du personnel 
Average number of employees 
(col. 4)
par kilomètre 
exploité 
per km of road 
operated 
(Col. 4: coT15 
tab. 52)
par 1000 train- 
kilomètres 
per 1000 train 
kilometers 
(Col. 4 x 1000: 
col. 7 tab. 55)
par 100000 es­
sieux-kilomètres 
per 100000 pair 
of wheels-kms 
(Col. 4x100000: 
col. 24 tab. 55)
Nombre — Number
3 080 3 949 ’ 3 573 2 301 5.18 1.15 3.0S
Table 63. Accidents during 1930.
S 1 9 1 10 . 11 12 1' 13 ( 14 15 16 ’
-----~ —
Déraillements
Derailments Nombre total 
de collisions 
et de dérail­
lements 
Number of 
-collisions and 
derailments 
(Col. 6+7+10)
Nombre de collisions et de déraillements 
NurnbeSr of collisions and derailments
Accidents 
aux passa­
ges à niveau 
Accidents 
at level 
crossing
Autres accidents ou in­
cidents ayant entraîné 
la mort ou des blessu­
res pour des agents, 
des voyageurs .ou des 
personnes étrangères 
Other accidents, which 
concequence was the 
deth or injuring to the. 
employees,, passengers 
or other persons
en pleine 
voie 
outside 
station 
limits
1
dans 
les gares 
within 
station 
limits
Total 
t'col. 8+9)
* 1
par 100 kilo­
mètres de 
longueur 
exploitée 
per 100 km’s 
leugth of road 
operated 
(Col. 11: col.
115 tab. 52)’
par 1000 000 
per 1 000 000
d’essieux- 
kilomètres 
pair of 
wheels:kms 
(Col. 11: col. 
24 tab. 55)
de trains- 
kilomètres 
train-kms 
(Col. 11: col. 
7 tab. 55)
3 10 , 13 27
\
0.53 0.03 1.18 41 97
the railway-building department. v
I
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S
Tableau 63 . (S u ite .)i —
/ * 2 17 ,1S 19 . 20 21 22,
Tués — Killed
C Voyageurs
Passengers
Agents
Employees
Pèrsonnes
étrangères
Other
persons \
l  Administrations
»
i
' , ij
par suite 
d’accidents 
de trains* 
by consé­
quence of 
train-acci­
dents
par suite d’aut-, 
res faits d’ex­
ploitation, par 
imprudence,par 
la faute des vic­
times ou par 
des cas fortuits 
by consequence 
of other faults 
during the traf­
fic, by impru­
dence, by the 
fault of victimes 
or by fortuitous 
haps '
par suite 
d’accidents 
de trains 
by consé­
quence of 
train-acci­
dents
par suite d ’aut­
res faits d’ex­
ploitation, par 
imprudence, par 
la faute des vic­
times ou par 
des cas fortuits 
by cousequence 
of other faults 
during the traf­
fic, by impru­
dence, by the 
fault of victimes 
or by fortuitous 
haps
pour tous 
les motifs 
» by all 
motives
' Total
(Col. 17 
à 21) 
(Col. 17 
to 21)
Chemins de fer de l’Etat de Finlande 
— The Finland State Railways ..
* \
■4‘
/
7
♦
50 61
Tableau 64. Combustibles et Courant en 1930. 
Table 64/ Fuel and Electric Current during 1930.
2 4 5 ’ 6 7
Administrations, s Nature du combustible Kind of combustibles
i
Pouvoir calori­
fique du com­
bustible en ca­
lories par kg. 
Calorific units 
per kg.
. Quantités de 
combustibles 
consommées 
Quantities of 
combustibles 
consumed •
Energie électri­
que consommée 
Consumption of 
electric power
Chemins de fer de l’Etat de Finlande — f 
The Finland State Railways......... |
i
Bois — -Fire-wood 
Houillc — Coal 
Tourbe — Peat
3100 
6 900 
3 400 .
945183 m3 
132176 t. 
4 452, t.
—
i
i
i '
' t
/
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Table 6 3 . (C on tin u ed .)
23 1 24 1 25 1 26 | 27 | 28 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34
Blessés — Injured Nombre des — Number of
Voyageurs
Passengers
Agents
Employees
Person­
nes étran­
gères 
Other * 
persons
Total
(Col. 23 
à 27) 
(Col. 23 
to 27)
tués 
killed 
’ (Col. 
17+18)
blessés
injured
(Col.
23+24)
tués
killed
(Col.
19+20)
blessés 
. injured 
(Col. 
25+26)
tués 
killed 
(Col. 21)
blessés 
injured 
(Col. 27)
par suite 
d’ acci­
dents de 
trains 
by con­
sequence 
of train- 
acci­
dents
par suite 
d’autres faits 
d’exploitation, 
par Impruden­
ce, par la fau­
te des victimes 
ou par des cas 
fortuits 
by consequen­
ce of other 
faults during 
the traffic, by 
imprudence,by 
the fault of vic­
times or by for­
tuitous haps
par suite 
d' acci­
dents de 
trains 
by con­
sequence 
of train- 
acci­
dents
par suite 
d’autres faits 
d’exploitation, 
par impruden­
ce, par la fau­
te des victimes 
ou par des cas 
fortuits 
by consequen­
ce of other 
faults during 
the traffic, by 
imprudence, by 
the fault of vic­
times or by for­
tuitous haps
pour 
■tous les 
motifs 
by all 
motives
Voyageurs
Passengers
Agents
Employees
Personnes 
étrangères 
Other persons
par 10 000.000 
de voyageurs-kro. 
per 10000000 
passenger-kms 
(Col. 21 tab. 5»)
par 1000000 de trains-km. 
per 1000 000 train-kms 
(Col. 7 tab. 55)
i 15 3 13 80 112 0.04 0.15 0.31 0.70 2.18 3.4 9
X
Tableau 65. Impôts en 1930. — Table 65.“ Taxes during 1930.
2 5 à 13 (22) 5 to 13 (22) 1 4 16 19 20 21 23 24 25
Administrations
Impôts 
recouvrés 
directe­
ment sur 
le public 
Taxes le­
vied on the 
public 
through 
fares and 
rates
Impôts non recouvrés directement sur le public 
Taxes not directly imposed on the public
Total
générai
Total
taxes
Total 
par km. 
exploité
Total 
taxes 
per km 
of road 
operated
Impôts compris dans les dépenses d’exploita­
tion — Taxes included in working expenses
Impôts 
sur les 
titres 
Fund 
taxes
TotaImpôts 
fonciers 
Taxes of 
foundation
Impôts 
de con­
sommation 
Taxes 
of con­
sumption
Total
% par 
rapport 
aux dé­
penses
°/o ih
relation 
to ex­
penses
Marcs finnois — Finnish marks
Chemins de fer de 
l’Etat de Finlan­
de — The Fin­
land State Rail- 
vays ................ 154 2)7 675 998 8 009 152 1.10 8 009152 8 009 152 1574
*) Impôts communaux, municipaux et ecclésiastiques. — Municipal and ecclesiastic taxes. — 8) Droits de douane. 
— Customs.
1
V A L T I O N R A U T A T I E T .  S T A T  S I  A R N  V A G A R N A .
Tulot (I), käyttökustannukset (II) ja niiden 
välinen erotus (III) kutakin keskimääräisen 
liikennepituuden kilometriä kohden.
Inkomster (I), driftkostnader (II) och 
skillnaden dem emellan (III) per kilometer 
av medeltrafiklängden.
LES CHEMINS DE FER DE L’ETA T DE FINLANDE.
Recettes (I), dépenses d’exploitation (II) et différence entre elles (III) par 
kilomètre moyen exploité.
66
K A R T T A
Suomen Rautateistä
vuoden 1930 lopussa.
K A R T A
över
Järnvägarna i Finland
vid utgängen av är 1930
..Boden
65
Valtion rautateitä, yksinkertaista raidetta (valmiita). 
Statens järnvägar, enkeli spär (färdiga).
Valtion rautateitä, kaksinkertaista raidetta.
Statens ¡ämvägar, dubbelt spär.
Valtion rautateitä (rakennettavina).
Statens jämvägar (under byggnad).
Yksityisiä rautateitä 
Enskilda järnvägar.
Yksityisiä rautateitä (rakennettavina).
Enskilda järnvägar (under byggnad).
/
(  V. 
\
/
i
i
\
1 /r"
JlJ’  / . f
ponkatT,a
Kilometriä. Kilometer.
29 30 40 50 60 70 60 9 0 100
Mittakaava: Skala: 1 : 2.000,000-
64l
/
63 £ -
4
V '
i%
Sorokka
OlymPia
s s s r — ■>
U ro s jä n »*
Kontiovaarä 
¡(aanselkä
KASKINEN
KASKÖ
KRISTIINANKAUPUNKI^
KRISTINESTAD
62
61
V
* 0
60
\;  ‘^ a r i  e h a n j n  
X--------
Hourskt
Haitari
Bogskär^
66
61
65
'Kivatshn
Suoju
62
«5
u u s ik a u p o n k iN
HANKOf-
HANGÖ
T COA fM E M i
T E W S 4 ' (0)
B a ltisc h p o r t
M aanm ittaushallituksen k ivipaino. Helsinki 1931 .
